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ˀʬʹʨˆʬʩ (ʪʬʸʮʳʨʭʨ, 2008).  
ʶʰʸʭʬʲʨʫʰ ˇʨʴʫʨ˂ʭʨ ʨʽʺʻʨʲʻʸʰ ʪʨˆʫʨ 1978 ˄ʲʰʹ ˀʬʳʫʬʪ, ʸʵʫʬʹʨ˂ UNICEF-ʰʹʨ ʫʨ 
ˇʨʴʫʨ˂ʰʹ ʳʹʵʼʲʰʵ ʵʸʪʨʴʰʮʨ˂ʰʰʹ  (WHO) ʰʴʰ˂ʰʨʺʰʭʰʯ ʨʲʳʨ-ʨʯʨˀʰ ʪʨʰʳʨʸʯʨ ʱʵʴʼʬʸʬʴ˂ʰʨ, 
ʹʨʫʨ˂ ʳʰʾʬʩʻʲ ʰʽʴʨ ʶʰʸʭʬʲʨʫʰ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʱʵʴ˂ʬʼ˂ʰʨ; ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ ʫʬʱʲʨʸʨ˂ʰʰʹ ʯʨʴʨˆʳʨʫ, 
ʶʰʸʭʬʲʨʫʰ ˇʨʴʫʨ˂ʭʨ ʪʨʴʰʹʨʮʾʭʸʨ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʹʰʹʺʬʳʰʹ ʻʳʯʨʭʸʬʹ ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʨʫ (ʭʬʸʻʲʨʭʨ, 
2016).  
ʶʰʸʭʬʲʨʫ ˇʨʴʫʨ˂ʭʨʹ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰ ʸʵʲʰ ʻ˅ʰʸʨʭʹ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʳʯʲʰʨʴʰ ʹʰʹʺʬʳʰʹ 
ʵʸʪʨʴʰʮʨ˂ʰʻʲ ʳʵ˄ʿʵʩʨˀʰ (ʭʬʸʻʲʨʭʨ, 2015). ʳʨʹ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʹʰʹʺʬʳʰʹ ʼʻʴʫʨʳʬʴʺʹʨ˂ 
ʻ˄ʵʫʬʩʬʴ, ʸʵʳʲʰʹ ʪʨʸʬˀʬ˂ ˀʬʻ˃ʲʬʩʬʲʰʨ ʳʯʲʰʨʴʰ ʹʰʹʺʬʳʰʹ ʬʼʬʽʺʻʸʨʫ ʳʻˀʨʵʩʨ. 
ʹʨʬʸʯʨˀʵʸʰʹʵ ʪʨʳʵ˂ʫʰʲʬʩʰʯ, ʽʭʬʿʴʬʩˀʰ, ʹʨʫʨ˂ ˇʨʴʫʨ˂ʭʨ ʳʨʾʨʲ ʫʵʴʬʮʬʨ, ʶʰʸʭʬʲ ʸʰʪˀʰ, 
ʱʨʸʪʨʫ ʨʸʰʹ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʻʲʰ ʵˇʨˆʰʹ ʬʽʰʳʰʹ ʰʴʹʺʰʺʻʺʰ. ʨʳʰʺʵʳ, ʳʰʹʰ ʬʼʬʽʺʻʸʰ ʳʻˀʨʵʩʨ, 
ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʹʰʹʺʬʳʰʹ ʪʨʳʨʸʯʻʲʵʩʰʹ ʬʸʯ-ʬʸʯʰ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰ ʰʴʫʰʱʨʺʵʸʰʨ (ʭʬʸʻʲʨʭʨ, 
2015). 
ʮʵʪʨʫʨʫ, ʶʰʸʭʬʲʨʫʰ ˇʨʴʫʨ˂ʭʨ ʰ˄ʿʬʩʨ ʵˇʨˆʰʹ ʬʽʰʳʰʹ ʰʴʹʺʰʺʻʺʰʯ. ʨʳ ʫʸʵʹ, 
ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʵʩʰʹ ʳʯʨʭʨʸʰ ʳʰʳ˄ʵʫʬʩʬʲʰ ʵˇʨˆʰʹ ʬʽʰʳʰʨ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʶʰʸʭʬʲʨʫʰ 
ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʪʻʴʫʰʹ ʹˆʭʨ ʳʯʨʭʨʸ ˄ʬʭʸʬʩʯʨʴ - ʬʽʯʴʬʩʯʨʴ / ʨʹʰʹʺʬʴʺʬʩʯʨʴ ʬʸʯʨʫ ʬ˄ʬʭʨ 
ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʨʹ ʶʰʸʭʬʲʨʫʰ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ˂ʬʴʺʸʬʩˀʰ (ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʹʨʳʰʴʰʹʺʸʵ, 2006). 
ʵˇʨˆʰʹ ʬʽʰʳʨʫ ʰ˄ʵʫʬʩʨ ʰʹ, ʭʰʴ˂ ʼʲʵʩʹ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʹʨʳʰʴʰʹʺʸʵʹ ʳʰʬʸ ʹʨʯʨʴʨʫʵʫ 
ʫʨʳʵ˄ʳʬʩʻʲ ʹʬʸʯʰʼʰʱʨʺʹ. ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ ʹʬʸʯʰʼʰʱʨʺʰ ʬʽʰʳʰʹ ʱʭʨʲʰʼʰʱʨ˂ʰʨʹ, ʪʨʴʨʯʲʬʩʨʹ ʫʨ 
ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʳʰʳʨʸʯʻʲʬʩʬʩˀʰ ˄ʭʫʵʳʰʹ ʹʨʯʨʴʨʫʵ ˆʨʸʰʹˆʹ ʫʨ ʻʴʨʸ-ˁʭʬʭʬʩʹ 
ʨʫʨʹʺʻʸʬʩʹ. ʶʰʸʭʬʲʨʫʰ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʹʰʹʺʬʳʨˀʰ ʵˇʨˆʰʹ ʬʽʰʳʰʹ ˀʬʳʫʬʪ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰ ʼʰʪʻʸʨʨ 
ʶʸʨʽʺʰʱʵʹʰ ʬʽʯʨʴʰ / ʨʹʰʹʺʬʴʺʰ. 
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ ʵˇʨˆʰʹ ʬʽʰʳʰʹ ʰʴʹʺʰʺʻʺʰ ʨʸ ʨʸʰʹ ʹʨʯʨʴʨʫʵʫ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʻʲʰ. 
ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ ʪʨʴʶʰʸʵʩʬʩʻʲʰʨ ʳʸʨʭʨʲʰ ʼʨʽʺʵʸʬʩʰʯ, ʸʵʳʬʲʯʨ ˀʵʸʰʹ ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ 
ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ ʫʨʩʨʲʰ ʴʫʵʩʨ ʶʰʸʭʬʲʨʫʰ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʸʪʵʲʰʹ ʳʰʳʨʸʯ, ʳʰʹʰ ʴʨʱʲʬʩʰ 
ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʨ ʵˇʨˆʰʹ ʬʽʰʳʰʹ ʰʴʹʺʰʺʻʺʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ, ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʶʬʸʹʵʴʨʲʰʹ 
ʨʸʨʫʨʳʨʱʳʨʿʵʼʰʲʬʩʬʲʰ ʫʨ ˀʬʻʹʨʩʨʳʵ ʹʨʳʻˀʨʵ ʶʰʸʵʩʬʩʰ (ʭʬʸʻʲʨʭʨ, 2015; ʼʻʸ˂ʬʲʨ˃ʬ, 2015). 
ʶʰʸʭʬʲʨʫʰ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʹʰʹʺʬʳʰʹ ʴʨʱʲʬʩʰ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʰʹ ʪʨʳʵʳ˄ʭʬʭ ʳʰʮʬʮʯʨ ˀʵʸʰʹ 
ʳʯʨʭʨʸʰ ʨʫʪʰʲʰ ʻʱʨʭʰʨ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʶʬʸʹʵʴʨʲʰʹ (ʬʽʰʳʬʩʰʹʨ ʫʨ ʬʽʯʴʬʩʰʹ) ʫʨʩʨʲ 
ʨʴʨʮʾʨʻʸʬʩʨʹ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʨʸ ˀʬʬʹʨʩʨʳʬʩʨ ʪʨ˄ʬʻʲ ˀʸʵʳʨʹ. ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʶʬʸʹʵʴʨʲʹ 
ʻʱʨʸʪʨʭʹ ˆʨʸʰʹˆʰʨʴʰ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʰʹ ʪʨ˄ʬʭʰʹ ʳʵʺʰʭʨ˂ʰʨʹ (ʼʻʸ˂ʬʲʨ˃ʬ, 2015). 
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ ʵˇʨˆʰʹ ʬʽʰʳʬʩʰʹ ʫʨ ʬʽʯʴʬʩʰʹ ˆʬʲʼʨʹʬʩʰ ʫʨ ˀʬʳʵʹʨʭʲʬʩʰ 
ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʻʲʰʨ ʹʵʼʲʨʫ ʫʨ ʽʨʲʨʽʨʫ. ʹʵʼʲʨʫ ʵˇʨˆʰʹ ʬʽʰʳʬʩʹ ʫʨ ʬʽʯʴʬʩʹ ˄ʰʴʨ ˄ʲʬʩʯʨʴ 
ˀʬʫʨʸʬʩʰʯ ˆʬʲʼʨʹʬʩʰ ʪʨʬʮʨʸʫʨʯ. ʹʵʼʲʨʫ ˆʬʲʼʨʹʰʹ ʪʨʮʸʫʨ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰʨ ʰʳ ʼʨʽʺʯʨʴ, 
                                                 
1 ʴʨˀʸʵʳʰʹ ˆʬʲʳ˃ʾʭʨʴʬʲʰ ʯʬʴʪʰʮ ʭʬʸʻʲʨʭʨ, ʳʬʫʰ˂ʰʴʰʹ ʨʱʨʫʬʳʰʻʸʰ ʫʵʽʺʵʸʰ, ʶʸʵʼʬʹʵʸʰ 
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ʸʵʳ ʿʭʬʲʨ ʫʨʹʨˆʲʬʩʻʲ ʶʻʴʽʺˀʰ ʨʳʩʻʲʨʺʵʸʰʻʲʰ ʫʨ˄ʬʹʬʩʻʲʬʩʬʩʰʹ ʨʸʨʸʹʬʩʵʩʰʹ ʪʨʳʵ, 
ˆˀʰʸʨʫ, ʬʸʯ ʬʽʰʳʹ ʻ˄ʬʭʹ ʸʨʳʵʫʬʴʰʳʬ ʯʬʳʰʹ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʵʩʨ (ʹʨʸʨˀʭʰʲʰ, 2013). 
ʫʾʬʰʹʨʯʭʰʹ ʹʨʿʵʭʬʲʯʨʵ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʶʸʵʪʸʨʳʰʯ ʽʨʲʨʽʬʩˀʰ ʵˇʨˆʰʹ 
ʬʽʰʳʬʩʰʹʨ ʫʨ ʬʽʯʴʬʩʰʹ / ʨʹʰʹʺʬʴʺʬʩʰʹ ˆʬʲʼʨʹʰ ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʰʨ ʳʨʯʯʨʴ ʨʾʸʰ˂ˆʭʨʮʬ ʳʿʵʼʰ 
ʹʨʿʵʭʬʲʯʨʵ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʶʸʵʪʸʨʳʰʯ ʳʵʹʨʸʪʬʩʲʬ ʩʬʴʬʼʰ˂ʰʨʸʬʩʰʹ ʸʨʵʫʬʴʵʩʨʮʬ. ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ 
ʶʸʵʪʸʨʳʰʯ ʯʰʯʵʬʻʲ ʩʬʴʬʼʰ˂ʰʨʸʮʬ ʪʨʳʵʿʵʼʰʲʰʨ ʹʺʨʴʫʨʸʺʻʲʰ ʯʨʴˆʨ 1,93 ʲʨʸʰ, 
ʸʵʳʬʲʰ˂ ʳʰʬ˄ʵʫʬʩʨ ʶʰʸʭʬʲʨʫʰ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʵʩʰʬʽʺʹ.  
ʨʽʭʬ ʻʴʫʨ ʨʾʰʴʰˀʴʵʹ, ʸʵʳ ʼʨʽʺʵʩʸʰʭʨʫ, ʯʰʯʵʬʻʲ ʩʬʴʬʼʰ˂ʰʨʸʮʬ ʪʨʳʵʿʵʼʰʲʰ 
ʹʺʨʴʫʨʸʺʻʲʰ ʯʨʴˆʰʫʨʴ (1,93 ʲʨʸʰ), ʬʽʰʳʬʩʰ ʾʬʩʻʲʵʩʬʴ ʳˆʵʲʵʫ 10-12%-ʹ, ʨʴʻ ʹʨˀʻʨʲʵʫ 
19-20 ʯʬʯʸʹ, ˆʵʲʵ ʬʽʯʨʴʰ - ʨʳ ʯʨʴˆʰʹ ʴʨˆʬʭʨʸʹ. ʪʨʳʵʿʵʼʰʲʰ ʯʨʴˆʰʹ 80%-ʮʬ ʳʬʺʰ ʱʰ 
ʨʫʳʰʴʰʹʺʸʨ˂ʰʻʲ ˆʨʸˇʬʩʮʬ ʪʨʫʰʹ. ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʨʫ, ʬʽʯʴʬʩʰʹ ʫʨ ʬʽʰʳʬʩʰʹ ˆʬʲʼʨʹʰʹ ʳʵ˂ʻʲʵʩʨ 
ʪʨ˄ʬʻʲ ˀʸʵʳʨʹʯʨʴ ˀʬʻʹʨʩʨʳʵʨ. ʨʳʪʭʨʸʨʫ, ʶʰʸʭʬʲʨʫʰ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʸʪʵʲˀʰ, ʼʨʽʺʵʩʸʰʭʨʫ, 
ʶʵʲʰʱʲʰʴʰʱʰʹ ˆʬʲʳ˃ʾʭʨʴʬʲʬʩʰ ˄ʿʭʬʺʬʴ, ʸʨʳʫʬʴʰ ʬʽʴʬʩʨ ʨʴʨʮʾʨʻʸʬʩʨ ʵˇʨˆʰʹ ʬʽʰʳʹ ʫʨ 
ʬʽʯʨʴʹ ʫʨ ʨʸʨ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ (ʨʸʬʭʨ˃ʬ, 2016). 
ʨʾʴʰˀʴʻʲʰʫʨʴ ʪʨʳʵʳʫʰʴʨʸʬ, ʶʰʸʭʬʲʨʫʰ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʶʬʸʹʵʴʨʲʰʹ ˆʬʲʼʨʹʰ 
˃ʨʲʰʨʴ ʫʨʩʨʲʰʨ. ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʨʫ, ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʶʬʸʹʵʴʨʲʰ ʰ˃ʻʲʬʩʻʲʰʨ ˀʬʳʵʹʨʭʲʬʩʰ ʹˆʭʨ 
˄ʿʨʸʵʬʩʰʫʨʴʨ˂ ʳʵʰ˃ʰʵʹ, ʫʨʫʵʹ ʱʵʸʻʼ˂ʰʻʲʰ ʪʨʸʰʪʬʩʬʩʰ ʼʨʸʳʨ˂ʬʭʺʻʲ ʱʵʳʶʨʴʰʬʩʯʨʴ.  
˂ˆʨʫʰʨ, ʨʹʬʯʰ ʨʴʨʮʾʨʻʸʬʩʰʯ ʫʨ ʬʽʰʳʰʹ ʨʹʬʯʰ ʽʳʬʫʬʩʰʯ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ ʶʰʸʭʬʲʨʫʰ 
ˇʨʴʫʨ˂ʭʨ, ʱʬʸ˃ʵʫ ʱʰ ʵˇʨˆʰʹ ʬʽʰʳʰʹ ʰʴʹʺʰʺʻʺʰ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹ ʫʵʴʬʮʬ ʭʬʸ ʪʨʴʭʰʯʨʸʫʬʩʨ. ʨʳʨʹʯʨʴ 
ʬʸʯʨʫ, ʨʫʪʰʲʰ ʨʽʭʹ ʸʬʶʻʺʨ˂ʰʻʲ ʸʰʹʱʹ, ʭʰʴʨʰʫʨʴ ʨʸʨʳʵʺʰʭʰʸʬʩʻʲʰ ʫʨ ʼʨʸʳʨ˂ʬʭʺʻʲ 
ʱʵʳʶʨʴʰʬʩʯʨʴ / ʱʲʰʴʰʱʬʩʯʨʴ ʯʨʴʨʳˀʸʵʳʲʵʩʨˀʰ ʳʿʵʼʰ ʬʽʰʳʰ ʨʭʺʵʸʰʺʬʺʹ ʱʨʸʪʨʭʹ. ʨʳʰʺʵʳ, 
ʨʻ˂ʰʲʬʩʲʵʩʨʹ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ ʶʰʸʭʬʲʨʫʰ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʵʩʰʹ ʳʰʳ˄ʵʫʬʩʲʬʩʰʹ 
ʹʨʯʨʴʨʫʵ ˀʸʵʳʰʯʰ ʨʴʨʮʾʨʻʸʬʩʨ (ʭʬʸʻʲʨʭʨ, 2016. ʪʭ. 142). 
ʨʽʭʬ ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ ʰʹ ʼʨʽʺʰ˂, ʸʵʳ ʱʬʸ˃ʵ ʹʨʫʨʮʾʭʬʭʵ ʱʵʳʶʨʴʰʬʩʰʹ ʳʰʬʸ ʵˇʨˆʰʹ 
ʬʽʰʳʬʩʰʹʨʯʭʰʹ ʫʨ ʨʹʰʹʺʬʴʺʬʩʰʹʨʯʭʰʹ ʫʨ˄ʬʹʬʩʻʲʰ ˆʬʲʼʨʹʬʩʰ ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʰʹʯʭʰʹ 
ʨʸʨʫʨʳʨʱʳʨʿʵʼʰʲʬʩʬʲʰ ʫʨ ʪʨ˄ʬʻʲ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʵʩʨʹʯʨʴ ˀʬʻʹʨʩʨʳʵʨ. ʿʭʬʲʨ ʹʨʫʨʮʾʭʬʭʵ 
ʱʵʳʶʨʴʰʨ ʹʺʨʴʫʨʸʺʻʲ ˆʬʲʼʨʹʬʩʹ ʨ˄ʬʹʬʩʹ, ʯʻʳ˂ʨ ʨʸʰʨʴ ʪʨʳʵʴʨʱʲʰʹʬʩʰ˂, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ 
˂ʫʰʲʵʩʬʴ ʩʵʴʻʹʻʸʰ ʹʰʹʺʬʳʰʯ ʫʨˆʳʨʸʬʩʰʯ ʪʨʮʨʸʫʵʴ ʵˇʨˆʰʹ ʬʽʰʳʬʩʰʹ ʳʵʺʰʭʨ˂ʰʨ. 
ʵˇʨˆʰʹ ʬʽʰʳʰ ʶʸʨʽʺʰʱʵʹʰ ʬʽʯʴʰʹ/ʨʹʰʹʺʬʴʺʰʹ ʫʨˆʳʨʸʬʩʰʯ, ʱʵʵʸʫʰʴʨ˂ʰʨʹ ʻ˄ʬʭʹ 
ʶʨ˂ʰʬʴʺʬʩʰʹ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʵʩʨʹ. ʰʹʰʴʰ ʪʭʬʭʲʰʴʬʩʰʨʴ ʽʵʳʨʪʬʩʨʫ, ʳʬʪʮʻʸʬʩʨʫ, 
ʱʵʵʸʫʰʴʨʺʵʸʬʩʨʫ, ʸʵʳʲʬʩʹʨ˂ ʨʽʭʯ ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʲʵʩʨ ʫʨʰ˂ʭʨʴ ʶʨ˂ʰʬʴʺʬʩʰ ʫʨ ʫʨʬˆʳʨʸʵʴ ʳʨʯ 
ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʵʩʰʹ ʹ˄ʵʸʨʫ ˀʬʸˁʬʭʨˀʰ. ʹ˄ʵʸʬʫ ʶʰʸʭʬʲʨʫʰ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ 
ʳʰʳ˄ʵʫʬʩʲʬʩʰʹ ʱʵʵʸʫʰʴʰʸʬʩʰʹ ʼʻʴʽ˂ʰʰʯ, ʶʨ˂ʰʬʴʺʰ ʰʾʬʩʹ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹ ʹʬʸʭʰʹʹ, ˀʬʹʨʼʬʸʰʹ 
ʫʸʵʹ ʫʨ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹ ʨʫʪʰʲʨʹ (ʭʬʸʻʲʨʭʨ, 2015). 
ʶʰʸʭʬʲʨʫʰ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʿʭʬʲʨʮʬ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰ ˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʬʲʰʨ ʵˇʨˆʰʹ ʬʽʰʳʰ, 
ʸʵʳʬʲʹʨ˂ ʪʨʭʲʰʲʰ ʨʽʭʹ ʹʶʬ˂ʰʨʲʻʸʰ ʫʰʶʲʵʳʰʹ ˀʬʳʫʪʵʳʰ ʹ˄ʨʭʲʬʩʨ ʹʶʬ˂ʰʨʲʵʩʰʯ ʮʵʪʨʫʰ 
ʶʸʨʽʺʰʱʨ ʨʴ ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʫʰ˂ʰʴʨ. ʹ˄ʵʸʬʫ ʨʳ ʹʬʸʯʰʼʰʱʨʺʰʹ ʹʨˀʻʨʲʬʩʰʯ ˀʬʻ˃ʲʰʨ ʯʨʭʰʹʰ 
ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʨ ʪʨʴʨˆʵʸ˂ʰʬʲʵʹ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʺʰʶʰʹ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʹʰʹʺʬʳʨˀʰ (ʪʬʸʮʳʨʭʨ, 
2008). 
ʱʭʲʬʭʰʹ ʳʰʮʨʴʰʨ ʶʰʸʭʬʲʨʫʰ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʳʰʳ˄ʵʫʬʩʲʬʩʰʹ - ʵˇʨˆʰʹ ʬʽʰʳʬʩʰʹ ʫʨ 
ʶʸʨʽʺʰʱʵʹʰ ʬʽʯʴʬʩʰʹ / ʨʹʰʹʺʬʴʺʬʩʰʹ ʨʴʨʮʾʨʻʸʬʩʰʹ, ʳʨʯʰ ʱʳʨʿʵʼʰʲʬʩʰʹ ʫʵʴʰʹ ˀʬʹ˄ʨʭʲʨ; 
ʸʨʳʫʬʴʨʫ ˀʬʬʹʨʩʨʳʬʩʨ ʳʰʾʬʩʻʲʰ ʨʴʨʮʾʨʻʸʬʩʨ ʪʨ˄ʬʻʲ ˀʸʵʳʨʹ. 
ʳʬʯʵʫʵʲʵʪʰʨ 
ʱʭʲʬʭʰʹʨʯʭʰʹ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʻʲ ʰʽʴʨ ʯʭʰʹʬʩʸʰʭʰ ʫʨ ʸʨʵʫʬʴʵʩʸʰʭʰ ʱʭʲʬʭʰʹ ʳʬʯʵʫʬʩʰ.  
ʱʭʲʬʭʰʹʨʯʭʰʹ ˀʬʰʸˁʨ ʶʰʸʭʬʲʨʫʰ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʫʨ ʱʬʸ˃ʵ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʫʨ˄ʬʹʬʩʻʲʬʩʬʩˀʰ 
ʫʨʹʨʽʳʬʩʻʲʰ ʵˇʨˆʰʹ ʬʽʰʳʬʩʰ ʫʨ ʬʽʯʴʬʩʰ/ʨʹʰʹʺʬʴʺʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʵʩʨʹ ʻ˄ʬʭʬʴ 
ʹʨʿʵʭʬʲʯʨʵ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʶʸʵʪʸʨʳʰʯ ʫʨ ʱʬʸ˃ʵ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʫʨʮʾʭʬʭʰʯ ʳʵʹʨʸʪʬʩʲʬ ʶʰʸʬʩʹ. 
ʱʭʲʬʭʨ ˁʨʺʨʸʫʨ ʳʵʱʲʬ ʫʸʵˀʰ (2017˄ʲʰʹ ʨʶʸʰʲʰ-ʳʨʰʹʰ). ʳʨʹˀʰ ʳʵʴʨ˄ʰʲʬʵʩʨ ʳʰʰʾʵ 250 
ʵˇʨˆʰʹ ʬʽʰʳʳʨ ʫʨ 85-ʳʨ ʶʸʨʽʺʰʱʵʹʳʨ ʬʽʯʨʴʳʨ/ʨʹʰʹʺʬʴʺʳʨ. 
ʱʭʲʬʭʰʹʨʯʭʰʹ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʰʲ ʰʽʴʨ ʰʴʺʬʸʭʰʻʸʬʩʰʹ ʳʬʯʵʫʰ ʹʶʬ˂ʰʨʲʻʸʰ, ˄ʰʴʨʹ˄ʨʸ 
ˀʬʫʪʬʴʰʲʰ ʱʰʯˆʭʨʸʰʹ ʳʬˀʭʬʵʩʰʯ. 
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ˀʬʸˁʬʻʲʰ ʰʽʴʨ ʯʩʰʲʰʹˀʰ ʫʨ ʽʻʯʨʰʹˀʰ ʨʸʹʬʩʻʲʰ ʸʨʳʵʫʬʴʰʳʬ ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʫʰ˂ʰʴʰʹ 
˂ʬʴʺʸʰ ʫʨ ʱʬʸ˃ʵ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʫʨ˄ʬʹʬʩʻʲʬʩʨ, ˇʨʳˀʰ 13 ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʫʰ˂ʰʴʰʹ ˂ʬʴʺʸʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ 
ʬʳʹʨˆʻʸʬʩʰʨʴ ʹʨʿʵʭʬʲʯʨʵ ʶʸʵʪʸʨʳʰʯ ʫʨ ʱʬʸ˃ʵ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʫʨʮʾʭʬʭʰʯ ʳʵʹʨʸʪʬʩʲʬ ʶʰʸʬʩʹ.  
ʱʭʲʬʭʨˀʰ ʳʵʴʨ˄ʰʲʬ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʯʨ ˀʬʸˁʬʭʰʹʨʹ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʻʲ ʰʽʴʨ “ʯʵʭʲʰʹ ʪʻʴʫʰʹ 
ʶʸʰʴ˂ʰʶʰ”, ʸʵʳʬʲʰ˂ ˀʬʳʫʪʵʳˀʰ ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʹ: ʱʭʲʬʭʨˀʰ ʳʵʴʨ˄ʰʲʬ ʶʰʸʬʩʰʹ ˀʬʸˁʬʭʨ ˆʫʬʩʨ 
ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʯʨ, ʬʸʯʳʨʴʬʯʰʹ ʴʨ˂ʴʵʩʵʩʰʹ ʳʬˀʭʬʵʩʰʯ. ʱʭʲʬʭʨ ʫʨʰ˄ʿʵ ʸʨʳʫʬʴʰʳʬ ʴʨ˂ʴʵʩʰ 
ʵˇʨˆʰʹ ʬʽʰʳʰʯ ʫʨ ʬʽʯʴʰʯ, ʸʵʳʲʬʩʳʨ˂ ʯʨʴˆʳʵʩʨ ʪʨʴʨ˂ˆʨʫʬʹ ʱʭʲʬʭʨˀʰ ʳʵʴʨ˄ʰʲʬʵʩʰʹ 
ʳʰʾʬʩʨʮʬ. ʹ˄ʵʸʬʫ ʳʨʯʯʨʴ ˀʬʫʪʨ ʶʰʸʭʬʲʰ ʰʴʺʬʸʭʰʻʬʩʰ. ʨʳʰʹ ˀʬʳʫʬʪ, ʳʨʯ ʳʵʪʭʨ˄ʵʫʬʹ 
ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʨ ʰʳ ʬʽʰʳʬʩʰʹ ʫʨ ʬʽʯʴʬʩʰʹ/ʨʹʰʹʺʬʴʺʬʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ, ʸʵʳʲʬʩʹʨ˂ ʱʭʲʬʭʨˀʰ 
ʳʵʴʨ˄ʰʲʬʵʩʰʹ ʹʨʭʨʸʨʻʫʵ ʹʻʸʭʰʲʰ ʬʽʴʬʩʵʫʨʯ. ʯʻʳ˂ʨ, ʩʬʭʸʳʨ ʳʨʯʪʨʴʳʨ ʱʰʯˆʭʨʸʰʹ ʪʨ˂ʴʵʩʰʹ 
ˀʬʳʫʬʪ ʻʨʸʰ ʪʨʴʨ˂ˆʨʫʨ ʱʭʲʬʭʨˀʰ ʳʵʴʨ˄ʰʲʬʵʩʰʹ ʳʰʾʬʩʨʮʬ. 
ˁʭʬʴ ʪʭʨʰʴʺʬʸʬʹʬʩʫʨ ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʯʨ ʨʴʨʮʾʨʻʸʬʩʨ, ʹʨʳʻˀʨʵ ʶʰʸʵʩʬʩʰ, ʸʨʳʫʬʴʨʫ 
ˀʬʬʹʨʩʨʳʬʩʨ ʳʨʯ ʳʰʬʸ ʪʨ˄ʬʻʲʰ ˀʸʵʳʨ ʳʰʾʬʩʻʲ ʨʴʨʮʾʨʻʸʬʩʨʹ. ʨʽʭʯ ʯʻ ʨʸʨ ʫʨʳʨʺʬʩʰʯʰ 
ˀʬʳʵʹʨʭʨʲʰ ʹˆʭʨ ˄ʿʨʸʵʬʩʰʫʨʴ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ, ʼʨʸʳʨ˂ʬʭʺʻʲʰ ʱʵʳʶʨʴʰʬʩʰʹʪʨʴ ʫʨ ʱʲʰʴʰʱʬʩʰʹʪʨʴ. 
ʨʹʬʭʬ, ʳʬʺʨʫ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰ ʼʨʽʺʵʸʹ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ ʰʳʰʹ ʪʨʪʬʩʨ, ˆʫʬʩʨ ʯʻ ʨʸʨ ʳʨʯʰ 
ʱʨʸʰʬʸʻʲʰ ˄ʰʴʹʭʲʰʹʯʭʰʹ ˆʬʲˀʬ˄ʿʵʩʨ ʫʨ ʶʸʵʼʬʹʰʻʲʰ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʨ. ˀʸʵʳʰʹ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʰ 
ʨʴʨʮʾʨʻʸʬʩʨ ʫʨ ˀʬ˃ʬʴʰʲʰ ˂ʵʫʴʨ, ʻʼʸʵ ʳʬʺʨʫ ʳʵʺʰʭʰʸʬʩʻʲʹ ˆʫʰʹ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʶʬʸʹʵʴʨʲʹ 
ʻʱʬʯʬʹʨʫ ˀʬʨʹʸʻʲʵʹ ʫʨʱʰʹʸʬʩʻʲʰ ʳʵʭʨʲʬʵʩʨ. 
ʶʰʸʭʬʲʨʫʰ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ˂ʬʴʺʸʬʩˀʰ ʫʨ ʱʲʰʴʰʱʬʩˀʰ ˀʬʭˆʭʫʰʯ 250 ʵˇʨˆʰʹ ʬʽʰʳʹ ʫʨ 85 
ʶʸʨʽʺʰʱʵʹ ʬʽʯʨʴʹ/ʨʹʰʹʺʬʴʺʹ, ʸʵʳʬʲʯʨ˂ ˄ʨʸʭʻʫʪʰʴʬʯ ˄ʰʴʨʹ˄ʨʸ ˀʬʫʪʬʴʰʲʰ ʱʰʯˆʭʨʸʰ, 
ʸʵʳʬʲʰ˂ ˀʬʫʪʬʩʨ 10 ʫʨˆʻʸʻʲʰ ʫʨ 1 ʾʰʨ ʱʰʯˆʭʰʹʨʪʨʴ ʫʨ ʨʭʻˆʹʬʴʰʯ ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ ʱʭʲʬʭʰʹ 
ʱʵʴʼʰʫʬʴ˂ʰʨʲʻʸʵʩʰʹ ʹʨʱʰʯˆʬʩʰ, ʱʰʯˆʭʨʸʰʹ ʹʺʸʻʽʺʻʸʨ ʫʨ ˀʰʴʨʨʸʹʰ, ʪʨʳʵʱʰʯˆʭʰʹ 
ˆʨʴʪʸ˃ʲʰʭʵʩʨ. ʸʰʪʰ ʳʰʮʬʮʬʩʰʹ ʪʨʳʵ, ʹʨʳʰʮʴʬ ʸʨʵʫʬʴʵʩʰʫʨʴ ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʯʨ ʫʰʫʳʨ ʴʨ˄ʰʲʳʨ 
ʱʭʲʬʭʨˀʰ ʳʵʴʨ˄ʰʲʬʵʩʨʮʬ ʻʨʸʰ ʪʨʴʨ˂ˆʨʫʨ ʫʨ ʳʵˆʫʨ ʳˆʵʲʵʫ 250 ʬʽʰʳʰʫʨʴ 92 ʬʽʰʳʰʹ ʫʨ 85 
ʬʽʯʴʰʫʨʴ 36 ʬʽʯʴʰʹ ʪʨʳʵʱʰʯˆʭʨ. ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʶʬʸʹʵʴʨʲʳʨ, ʸʵʳʬʲʳʨ˂ ʻʨʸʰ ʪʨʴʨ˂ˆʨʫʨ, 
ʳʰʮʬʮʨʫ ʫʨʨʹʨˆʬʲʨ ˀʬʳʫʬʪʰ ʼʨʽʺʵʸʬʩʰ: 
 ˀʰˀʰ - ʸʨʳʫʬʴʰʳʬ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʳʨ ʫʨʨʼʰʽʹʰʸʨ ʨʮʸʰ, ʸʵʳ ʯʻ ʰʹʰʴʰ ʪʨʳʵʱʰʯˆʭʨˀʰ 
ʳʵʴʨ˄ʰʲʬʵʩʨʹ ʳʰʰʾʬʩʫʴʬʴ, ʫʨʳʹʨʽʳʬʩʬʲʯʨʴ ʻʸʯʰʬʸʯʵʩʨ ʪʨʻʼʻ˅ʫʬʩʵʫʨʯ ʫʨ ʳʨʯ ˀʬʳʫʪʵʳ 
ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʨʹ ʹʨʼʸʯˆʬʹ ˀʬʻʽʳʴʰʫʨ; 
 ʱʵʴʼʰʫʬʴ˂ʰʨʲʻʸʵʩʨ - ʮʵʪʰʬʸʯʳʨ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʳʨ ʪʨʴʳʨʸʺʨ, ʸʵʳ ʳʨʯʰ ʨʴʨʮʾʨʻʸʬʩʨ, 
ʹʨʳʻˀʨʵ ʶʰʸʵʩʬʩʰ ʫʨ ʫʨʳʹʨʽʳʬʩʬʲʯʨʴ ʻʸʯʰʬʸʯʵʩʨ ʰʿʵ ʱʵʴʼʰʫʬʴ˂ʰʨʲʻʸʰ ʫʨ ˁʭʬʴ ʨʸ 
ʪʭʽʵʴʫʨ ʻʼʲʬʩʨ ʨʳʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ ʳʨʯʯʭʰʹ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʨ ʳʵʪʭʬʯˆʵʭʨ; 
 ʪʨʸʬˀʬ ʶʰʸʰʹ ʪʨʭʲʬʴʨ - ʸʰʪ ˀʬʳʯˆʭʬʭʬʩˀʰ, ʶʸʨʽʺʰʱʵʹ ʬʽʯʨʴʹ ʱʭʲʬʭʨˀʰ ʳʵʴʨ˄ʰʲʬʵʩʨ 
ʪʨʫʨʨʼʰʽʸʬʩʰʴʬʹ ʵˇʨˆʰʹ ʬʽʰʳʬʩʳʨ; 
 ʫʬʲʬʪʰʸʬʩʨ ʳʬʴʬˇʳʬʴʺʯʨʴ - ʸʨʳʫʬʴʰʳʬ ʵˇʨˆʰʹ ʬʽʰʳʳʨ ʳʵʨˆʫʰʴʨ ˁʭʬʴʰ 
ʪʨʫʨʳʰʹʨʳʨʸʯʬʩʨ ʱʲʰʴʰʱʰʹ ʨʫʳʰʴʰʹʺʸʨ˂ʰʨʹʯʨʴ, ʱʭʲʬʭʨˀʰ ʳʵʴʨ˄ʰʲʬʵʩʨʮʬ ʴʬʩʨʸʯʭʰʹ 
ʨʹʨʾʬʩʨʫ. ʯʻʳ˂ʨ, ʱʰʯˆʭʨʸʰʹ ʪʨ˂ʴʵʩʰʹ ˀʬʳʫʬʪ, ʳʵˆʫʨ ʱʭʲʬʭʨˀʰ ʳʵʴʨ˄ʰʲʬʵʩʰʹ ʴʬʩʨʸʯʭʰʹ 
ʪʨ˂ʬʳʨʮʬ ʻʨʸʰʹ ʯʽʳʨ, ʭʰʴʨʰʫʨʴ, ʳʨʯʰ ʪʨʴʳʨʸʺʬʩʰʯ, ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʨ ʨʸʰʹ 
ʱʵʴʼʰʫʬʴ˂ʰʨʲʻʸʰ ʸʵʪʵʸ˂ ʬʽʰʳʰʹʯʭʰʹ, ʨʹʬʭʬ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʫʨ˄ʬʹʬʩʻʲʬʩʰʹʯʭʰʹ. 
ʱʭʲʬʭʰʹ ˀʬʫʬʪʬʩʰ, ʫʰʹʱʻʹʰʨ 
ʱʭʲʬʭʨˀʰ ʳʵʴʨ˄ʰʲʬʵʩʨˀʰ ʳʰʾʬʩʨ ˀʬʭʯʨʭʨʮʬʯ 250 ʬʽʰʳʹʨ ʫʨ 85 ʶʸʨʽʺʰʱʵʹ ʬʽʯʨʴʹ, 
ʸʵʳʬʲʯʨʪʨʴ ʳˆʵʲʵʫ 92 ʬʽʰʳʳʨ (36,8%) ʫʨ 36 ʬʽʯʨʴʳʨ (42,4%) ʳʵʪʭ˂ʨ ʯʨʴˆʳʵʩʨ ʱʭʲʬʭʨˀʰ 
ʳʵʴʨ˄ʰʲʬʵʩʰʹ ʳʰʾʬʩʨʮʬ. 
ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʯʨ ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʨʹ ˀʬʨʫʪʬʴʫʴʬʴ ʽʨʲʬʩʰ, ʳˆʵʲʵʫ ʬʸʯʰ ʰʿʵ ʳʨʳʸʵʩʰʯʰ 
ʹʽʬʹʰʹ ʵˇʨˆʰʹ ʬʽʰʳʰ. 




ʴʨˆʨʺʰ 1. ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʯʨ ʨʹʨʱʵʩʸʰʭʰ ʪʨʫʨʴʨ˄ʰʲʬʩʨ 
 
 
ʱʭʲʬʭʰʫʨʴ ʰʸʱʭʬʭʨ, ʸʵʳ ʵˇʨˆʰʹ ʬʽʰʳʬʩʰʹ ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʰʹ ˆʬʲʼʨʹʰ ʳʬʸʿʬʵʩʹ 200-ʫʨʴ 600 
ʲʨʸʨʳʫʬ ˀʻʨʲʬʫˀʰ (38%). 600-ʫʨʴ 800 ʲʨʸʨʳʫʬ ˀʬʳʵʹʨʭʨʲʰ ʫʨʨʼʰʽʹʰʸʨ ʵˇʨˆʰʹ ʬʽʰʳʬʩʰʹ 
21.8%-ʳʨ. ʹʨʪʻʲʰʹˆʳʵʨ, ʸʵʳ ʵˇʨˆʰʹ ʬʽʰʳʬʩʰʹ 19.6%-ʰʹ ˆʬʲʼʨʹʰ 200 ʲʨʸʨʳʫʬʨ. ʳʨʽʹʰʳʨʲʻʸʰ 
ˆʬʲʼʨʹʰ 1500 ʲʨʸʮʬ ʳʬʺʰ ʨʾʴʰˀʴʨ ʵˇʨˆʰʹ ʬʽʰʳʬʩʰʹ 2.2%-ʳʨ. 
ʴʨˆʨʺʰ 2. ʵˇʨˆʰʹ ʬʽʰʳʰʹ ˆʬʲʼʨʹʰʹ ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ 
 
 
ʬʽʯʴʬʩʰʹ ʪʨʳʵʱʰʯˆʭʰʯ, ʳʨʯʰ ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʰʹ (55.5%) ˆʬʲʼʨʹʰʹ ʹʰʫʰʫʬ 200 ʲʨʸʨʳʫʬʨ, 
38.9%-ʳʨ - 200-ʫʨʴ 600 ʲʨʸʨʳʫʬ, 5.6%-ʳʨ - 600-800 ʲʨʸʨʳʫʬ. ʳʬʫʫʬʩʰ, ʸʵʳʬʲʯʨ ˆʬʲʼʨʹʰʹ 
ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ ˀʬʨʫʪʬʴʹ 200 ʲʨʸʨʳʫʬ ʨʸʰʨʴ ʹʨʿʵʭʬʲʯʨʵ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʶʸʵʪʸʨʳʰʯ ʫʨʹʨʽʳʬʩʻʲʬʩʰ. 
ˆʵʲʵ ʱʬʸ˃ʵ ʹʨʫʨʮʾʭʬʭʵ ʱʵʳʶʨʴʰʰʹ ʳʰʬʸ ʫʨʹʨʽʳʬʩʻʲ ʨʹʰʹʺʬʴʺʬʩʹ ˆʬʲʼʨʹʰ ˀʬʫʨʸʬʩʰʯ ʳʬʺʰ 





































ʴʨˆʨʺʰ 3. ʳʬʫʫʬʩʰʹ ˆʬʲʼʨʹʰʹ ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ 
 
 
ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲʰ ʬʽʰʳʬʩʰʹ ʫʰʫʰ ʴʨ˄ʰʲʰʹ (46%) ˀʬʳʵʹʨʭʨʲʰ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰʨ ʹʨʿʵʭʬʲʯʨʵ 
ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʫʨ˂ʭʰʹ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʶʸʵʪʸʨʳʨʹʯʨʴ, ʳʬʵʸʬ ʨʫʪʰʲʮʬʨ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ 
ʫʨ˄ʬʹʬʩʻʲʬʩʰʹ ˀʰʫʨ ʹʺʨʴʫʨʸʺʰʯ ˀʬʳʵʹʨʭʲʬʩʰ - 30%, ˀʬʳʫʬʪ ʳʵʫʰʹ ʱʬʸ˃ʵ ʫʨʮʾʭʬʭʰʫʨʴ 
ˀʬʳʵʹʨʭʲʬʩʰ - 15% ʫʨ ʹˆʭʨ ˄ʿʨʸʵʬʩʰʫʨʴ ˀʬʳʵʹʨʭʲʬʩʰ - 9% (ʪʸʨʼʰʱʰ 4). 
ʴʨˆʨʺʰ 4. ʵˇʨˆʰʹ ʬʽʰʳʰʹ ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ ˄ʿʨʸʵʬʩʰ 
 
 
ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲʰ ʳʬʫʫʬʩʰʹ ʫʰʫʰ ʴʨ˄ʰʲʰʹ (64%) ˀʬʳʵʹʨʭʨʲʰ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰʨ 
ʹʨʿʵʭʬʲʯʨʵ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʫʨ˂ʭʰʹ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʶʸʵʪʸʨʳʨʹʯʨʴ, ʳʬʵʸʬ ʨʫʪʰʲʮʬʨ 
ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʫʨ˄ʬʹʬʩʻʲʬʩʰʹ ˀʰʫʨ ʹʺʨʴʫʨʸʺʰʯ ˀʬʳʵʹʨʭʲʬʩʰ - 25%, ˀʬʳʫʬʪ ʳʵʫʰʹ ʱʬʸ˃ʵ 
ʫʨʮʾʭʬʭʰʫʨʴ ˀʬʳʵʹʨʭʲʬʩʰ - 11%, ˆʵʲʵ ʹˆʭʨ ˄ʿʨʸʵʬʩʰʫʨʴ ˀʬʳʵʹʨʭʲʬʩʰ ʨʸ˂ʬʸʯʳʨ 


























ʴʨˆʨʺʰ 5. ʳʬʫʫʬʩʰʹ ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ ˄ʿʨʸʵʬʩʰ 
 
 
ʬʽʰʳʬʩʰʹ ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʰʹ ˃ʰʸʰʯʨʫʰ ˀʬʳʵʹʨʭʨʲʰ ʨʸʰʹ ʹʨʿʵʭʬʲʯʨʵ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ 
ʫʨ˂ʭʰʹ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʶʸʵʪʸʨʳʰʫʨʴ, ʱʬʸ˃ʵ ʫʨʮʾʭʬʭʰʫʨʴ, ˀʰʫʨ ʹʺʨʴʫʨʸʺʰʯ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ 
ʫʨ˄ʬʹʬʩʻʲʬʩʰʫʨʴ. ʸʵʫʬʹʨ˂ ʬʽʰʳʹ ˀʬʳʵʹʨʭʨʲʰ ʨʽʭʯ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ˄ʿʨʸʵʬʩʰʫʨʴ(ʹʨʿʵʭʬʲʯʨʵ 
ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʫʨ˂ʭʰʹ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʶʸʵʪʸʨʳʨ,  ʱʬʸ˃ʵ ʫʨʮʾʭʬʭʨ ʫʨ ˀʰʫʨ ʹʺʨʴʫʨʸʺʰ), 
ʨʴʨʮʾʨʻʸʬʩʨ ʴʵʸʳʨʲʻʸʰʨ ʫʨ ʬʽʰʳʰ˂ ˀʬʫʨʸʬʩʰʯ ʱʳʨʿʵʼʰʲʰʨ.  
ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ, ʸʵʳ ʬʽʰʳʬʩʹ ʨʹʬʭʬʨʽʭʯˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ ʨʲʺʬʸʴʨʺʰʻʲʰ ˄ʿʨʸʵʬʩʰ: 
ʼʨʸʳʨ˂ʬʭʺʻʲʰʵʸʪʨʴʰʮʨ˂ʰʬʩʰ, ʩʵʴʻʹʻʸʰʹʰʹʺʬʳʨ ʫʨ ʹˆʭ. ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲʰ ʵˇʨˆʰʹ ʬʽʰʳʬʩʰʹ 
33,6%-ʳʨ ʼʨʸʳʨ˂ʬʭʺʻʲʵʸʪʨʴʰʮʨ˂ʰʬʩʯʨʴ ʨʹʬʯʰ ʹʨˆʰʹ ʱʵʴʺʨʽʺʰʻʨʸʿʵ. ʯʻʳ˂ʨ, 31,5%-ʳʨ (ʫʰʨˆ - 
16.3%, ʫʰʨˆ ʹʰʹʺʬʳʨʺʻʸʨʫ - 4.3%, ʫʰʨˆ ʫʸʵʪʨʳʵˀʭʬʩʰʯ -10.9%) ʨʾʴʰˀʴʨ, ʸʵʳ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ 
ʹʰˆˀʰʸʰʯ ʳʨʰʴ˂ ʨʳʿʨʸʬʩʹ ʪʨʸʰʪʬʩʬʩʹ ʼʨʸʳʨ˂ʬʭʺʻʲ ʱʵʳʶʨʴʰʬʩʯʨʴ. 
ʸʵʪʵʸ˂ ʪʨʳʵʱʰʯˆʭʰʫʨʴ ʪʨʰʸʱʭʨ, ʳ˄ʰʸʰ ʫʨʼʰʴʨʴʹʬʩʨ, ˆˀʰʸ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ, ʬʽʰʳʬʩʹ 
ʨʰ˃ʻʲʬʩʹ ʱʵʸʻʳʶʰʸʬʩʻʲ ʪʨʸʰʪʬʩʨˀʰ ˀʬʭʰʫʴʬʴ ʼʨʸʳʨ˂ʬʭʺʻʲ ʱʵʳʶʨʴʰʬʩʯʨʴ. ʶʰʸʨʫ ʹʨʻʩʨʸˀʰ, 
ʸʨʳʫʬʴʰʳʬ ʵˇʨˆʰʹ ʬʽʰʳʳʨ ʫʨʨʱʵʴʱʸʬʺʨ, ʸʵʳ ʫʸʵʪʨʳʵˀʭʬʩʰʯʰ ʼʨʸʳʨ˂ʬʭʺʻʲʰ ʱʵʳʶʨʴʰʬʩʰʹʪʨʴ 
ˀʬʳʵʹʨʭʨʲʰ ʳʬʸʿʬʵʩʹ 100-200 ʲʨʸʨʳʫʬ. 
ʼʰʪʻʸʨ7. ʵˇʨˆʰʹ ʬʽʰʳʬʩʰʹ ˀʬʳʵʹʨʭʨʲʰ ʼʨʸʳʨ˂ʬʭʺʻʲʰ ʱʵʳʶʨʴʰʬʩʰʫʨʴ 
 
ʵˇʨˆʰʹ ʬʽʰʳʯʨ 94.6% ʨʾʴʰˀʴʨʭʹ, ʸʵʳ ˀʸʵʳʰʹ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʰ ʨʴʨʮʾʨʻʸʬʩʨ ʨʸ ʨʽʭʯ, ʫʨʴʨʸˁʬʴʰ 
4,3% ʨʫʨʹʺʻʸʬʩʹ, ʸʵʳ ˆʬʲʼʨʹʬʩʰ ˀʬʬʹʨʩʨʳʬʩʨ ʳʨʯ ʳʰʬʸ ʪʨ˄ʬʻʲ ˀʸʵʳʨʹ, ˆʵʲʵ 1,1%-ʹ 

















ʳʰ˅ʰʸʹ ʶʨʹʻˆʰʹ ʪʨ˂ʬʳʨ 
ʨʸ ʪʨʹ˂ʨ ʶʨʹʻˆʰ 
13 
 
ʨʴʨʮʾʨʻʸʬʩʰʹʨʹ ʨʸ ˆʫʬʩʨ ʹʨʳʻˀʨʵ ʪʨʳʵ˂ʫʰʲʬʩʰʹ ʪʨʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʨ. ʪʨʳʵʱʰʯˆʭʰʹʨʹ 
ʪʨʳʵʭʲʰʴʫʨ, ʸʵʳ ʬʽʰʳʯʨ ʱʳʨʿʵʼʰʲʬʩʰʹ ʫʵʴʬ ˃ʨʲʰʨʴ ʫʨʩʨʲʰʨ. ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲ ʬʽʰʳʯʨ ʳˆʵʲʵʫ 
7.6% ʰʿʵ ʱʳʨʿʵʼʰʲʰ, ˆʵʲʵ 80.4% ʻʱʳʨʿʵʼʰʲʵ, ʬʽʰʳʯʨ 12%-ʹ ʪʨʻ˅ʰʸʫʨʯ ʱʰʯˆʭʨʮʬ ʶʨʹʻˆʰʹ 
ʪʨ˂ʬʳʨ. 
ʪʨʳʵʱʰʯˆʭʰʹʨʹ ʪʨʳʵʭʲʰʴʫʨ, ʸʵʳ ʬʽʰʳʬʩʯʨʴ ˀʬʫʨʸʬʩʰʯ, ʳʬʫʫʬʩʰʹ ʱʳʨʿʵʼʰʲʬʩʰʹ ʫʵʴʬ 
ʱʰʫʬʭ ʻʼʸʵ ʫʨʩʨʲʰʨ. ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲ ʳʬʫʫʬʩʰʹ ʳˆʵʲʵʫ 2.8% ʰʿʵ ʱʳʨʿʵʼʰʲʰ, ˆʵʲʵ 88.9% 
ʻʱʳʨʿʵʼʰʲʵ, ʳʬʫʫʬʩʰʹ 8.3%-ʹ ʪʨʻ˅ʰʸʫʨʯ ʱʰʯˆʭʨʮʬ ʶʨʹʻˆʰʹ ʪʨ˂ʬʳʨ. 
ʶʰʸʨʫ ʹʨʻʩʸʬʩˀʰ ʬʽʰʳʬʩʰ ʨʾʴʰˀʴʨʭʬʴ, ʸʵʳ ʹʨʬʽʰʳʵ ʶʸʨʽʺʰʱʰʹ ˆʨʸʰʹˆʰʨʴʨʫ ˁʨʺʨʸʬʩʰʹʨʹ 
ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰʨ ʸʵʪʵʸ˂ ʼʰʴʨʴʹʻʸʰ, ʨʹʬʭʬ ʨʸʨʼʰʴʨʴʹʻʸʰ ʳʵʺʰʭʨ˂ʰʨ, ʯʻʳ˂ʨ, ʻʱʬʯʬʹʰ 
ʨʴʨʮʾʨʻʸʬʩʨ ʫʨ ˀʸʵʳʰʹ ʶʰʸʵʩʬʩʰ ʹʨʹʻʸʭʬʲʰʨ. 
ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲʰ ʬʽʰʳʬʩʰʹ 32.6%-ʳʨ ʨʾʴʰˀʴʨ, ʸʵʳ ʳʨʯʰ ʫʨʳʹʨʽʳʬʩʲʬʩʰ ˆʬʲʹ ʨʸ ʻ˄ʿʵʩʬʴ ʳʨʯ 
ʶʸʵʼʬʹʰʻʲ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʨʹ ʫʨ ʱʨʸʰʬʸʻʲ ˄ʰʴʹʭʲʨʹ. ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲʰ ʬʽʰʳʬʩʰʹ 33.7%  ʨʾʴʰˀʴʨʭʹ, 
ʸʵʳ ʳʨʯʰ ʫʨʳʹʨʽʳʬʩʲʬʩʰ ʴʨ˄ʰʲʵʩʸʰʭ ʻ˄ʿʵʩʬʴ ˆʬʲʹ ʳʨʯ ʶʸʵʼʬʹʰʻʲ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʨʹ ʫʨ 
ʱʨʸʰʬʸʻʲ ˄ʰʴʹʭʲʨʹ. ʫʨ˄ʬʹʬʩʻʲʬʩʬʩʰ ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ˆʬʲʹ ʻ˄ʿʵʩʬʴ ʳʨʯ ʶʸʵʼʬʹʰʻʲ ˄ʰʴʹʭʲʨʹ, 
ʪʨʳʵʿʵʼʬʴ ˆʨʸˇʬʩʹ ʺʸʬʴʰʴʪʬʩʰʹʨʯʭʰʹ, ʱʻʸʹʬʩʰʹʨʯʭʰʹ. ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲʰ ʬʽʰʳʬʩʰʹ 9.8%-ʳʨ 
ʨʾʴʰˀʴʨ, ʸʵʳ ʳʨʯʰ ʫʨʳʹʨʽʳʬʩʲʬʩʰ ʻ˄ʿʵʩʬʴ ˆʬʲʹ ʳʨʯ ʶʸʵʼʬʹʰʻʲ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʨʹ ʫʨ ʱʨʸʰʬʸʻʲ 
˄ʰʴʹʭʲʨʹ. 23.9%-ʹ ʪʨʻ˅ʰʸʫʨ ʶʨʹʻˆʰʹ ʪʨ˂ʬʳʨ. 
ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲʰ ʬʽʯʴʬʩʰʹ 16.7%-ʳʨ ʨʾʴʰˀʴʨ, ʸʵʳ ʳʨʯʰ ʫʨʳʹʨʽʳʬʩʲʬʩʰ ˆʬʲʹ ʻ˄ʿʵʩʬʴ ʳʨʯ 
ʶʸʵʼʬʹʰʻʲ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʨʹ ʫʨ ʱʨʸʰʬʸʻʲ ˄ʰʴʹʭʲʨʹ. ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲʰ ʬʽʯʴʬʩʰʹ 36.1%  ʨʾʴʰˀʴʨʭʹ, 
ʸʵʳ ʳʨʯʰ ʫʨʳʹʨʽʳʬʩʲʬʩʰ ʴʨ˄ʰʲʵʩʸʰʭ ʻ˄ʿʵʩʬʴ ˆʬʲʹ ʳʨʯ ʶʸʵʼʬʹʰʻʲ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʨʹ ʫʨ 
ʱʨʸʰʬʸʻʲ ˄ʰʴʹʭʲʨʹ. ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲʰ ʬʽʯʴʬʩʰʹ 47.2%-ʳʨ ʨʾʴʰˀʴʨ, ʸʵʳ ʳʨʯʰ ʫʨʳʹʨʽʳʬʩʲʬʩʰ ʨʸ 
ʻ˄ʿʵʩʬʴ ˆʬʲʹ ʳʨʯ ʶʸʵʼʬʹʰʻʲ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʨʹ ʫʨ ʱʨʸʰʬʸʻʲ ˄ʰʴʹʭʲʨʹ. 23.9%-ʹ ʪʨʻ˅ʰʸʫʨ 
ʶʨʹʻˆʰʹ ʪʨ˂ʬʳʨ. 
ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʹ ʫʨʬʹʭʨʯ ʱʰʯˆʭʨ, ʳʬʺʰ ʨʴʨʮʾʨʻʸʬʩʰʹ ˀʬʯʨʭʨʮʬʩʰʹ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ 
ˀʬʰ˂ʭʲʰʫʴʬʴ ʯʻ ʨʸʨ ʹʨʳʻˀʨʵ ʨʫʪʰʲʹ, ʸʨʮʬ˂ ʵˇʨˆʰʹ ʬʽʰʳʯʨ ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʨʳ - 46,7%-ʳʨ 
ʫʨʨʼʰʽʹʰʸʨ, ʸʵʳ ʪʨʻ˅ʰʸʫʨ ʶʨʹʻˆʰʹ ʪʨ˂ʬʳʨ ʨʾʴʰˀʴʻʲ ʱʰʯˆʭʨʮʬ. ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʯʨ 11% ʨʾʰˀʴʨʭʹ, 
ʸʵʳ ʳʬʺʰ ʨʴʨʮʾʨʻʸʬʩʰʹ ˀʬʯʨʭʨʮʬʩʰʹ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ˀʬʰ˂ʭʨʲʵʴ ʹʨʳʹʨˆʻʸʰ. ʬʽʰʳʬʩʰʹ 
41,3% ʨʸ ʨʶʰʸʬʩʹ ʹʨʳʹʨˆʻʸʰʹ ˀʬ˂ʭʲʨʹ ʻʱʬʯʬʹʰ ʶʰʸʵʩʬʩʰʹ ʫʨ ʨʴʨʮʾʨʻʸʬʩʰʹ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ, 
ʸʨʫʪʨʴ ʰʹʰʴʰ ˃ʭʬʲ ʹʨʳʻˀʨʵ ʪʨʸʬʳʵʹʯʨʴ ˀʬˁʭʬʻʲʬʩʰ ʨʸʰʨʴ, ʪʨʸʱʭʬʻʲʰ ˀʸʵʳʨ ʨʽʭʯ ˁʨʫʬʩʻʲʰ 
ʶʨ˂ʰʬʴʺʯʨ ʳʵʮʰʫʭʨˀʰ ʫʨ ʰʳ ʳʰʮʬʸʻʲʰ ʯʨʴˆʰʹ ʫʨʱʨʸʪʭʰʹ ʬˀʰʴʰʨʯ, ʸʨʹʨ˂ ʯʰʯʵʬʻʲʰ 
ʶʨ˂ʰʬʴʺʰʹʪʨʴ ʻˆʫʰʹ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʯʻ ʫʨʳʹʨʽʳʬʩʬʲʰ.  
ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲ ʳʬʫʫʬʩʰʹ ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʨʳ - 47.2%-ʳʨ ʫʨʨʼʰʽʹʰʸʨ, ʸʵʳ ʳʬʺʰ ʨʴʨʮʾʨʻʸʬʩʰʹ 
ʫʨ ʻʱʬʯʬʹʰ ʹʨʳʻˀʨʵ ʶʰʸʵʩʬʩʰʹ ˀʬʯʨʭʨʮʬʩʰʹ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ ʳʨʯ ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ˀʬʰ˂ʭʨʲʵʴ ʹʨʳʹʨˆʻʸʰ, 
33.3%-ʹ ʪʨʻ˅ʰʸʫʨ ʶʨʹʻˆʰʹ ʪʨ˂ʬʳʨ, ˆʵʲʵ 19.5% ʨʸ ʨʶʰʸʬʩʹ ʹʨʳʹʨˆʻʸʰʹ ˀʬ˂ʭʲʨʹ. 
ʱʭʲʬʭʨʳ ʨˁʭʬʴʨ, ʸʵʳ ʵˇʨˆʰʹ ʬʽʰʳʬʩʰʹ 25%-ʹ (n=23) ʬʽʯʨʴʰ ʨʸ ˈʿʨʭʯ ʫʨ ʳʨʸʺʵ ʻ˄ʬʭʯ 
ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʰʹ ʪʨ˄ʬʭʨ, 56,5%-ʹ (n=52) ˈʿʨʭʹ ʨʹʰʹʺʬʴʺʰ, ʫʨ ʳˆʵʲʵʫ 18,5% (n=17) ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʨʹ ʬ˄ʬʭʨ 
ʬʽʯʨʴʯʨʴ ʬʸʯʨʫ. 
ʹʨʰʴʺʬʸʬʹʵʨ ʪʨʴʭʰˆʰʲʵʯ ʱʨʭˀʰʸʰ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʯʨ ʨʹʨʱʹʨ ʫʨ ˀʬʳʵʹʨʭʨʲʹ ˀʵʸʰʹ. 
ʭʰʴʨʰʫʨʴ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʯʨ ʻʳʬʺʬʹʵʩʨ (47,8%) 46-55 ˄ʲʰʹ ʨʹʨʱʰʹʨʨ, ʨʸ˂ʨʨ ʪʨʹʨʱʭʰʸʰ, ʸʵʳ ʵˇʨˆʰʹ 
ʬʽʰʳʬʩʰ, ʸʵʳʬʲʯʨ ˀʬʳʵʹʨʭʨʲʰ˂ ʯʭʬˀʰ 1500 ʲʨʸʮʬ ʳʬʺʰʨ, 46 ˄ʲʰʫʨʴ ʮʬʭʰʯ ʨʹʨʱʰʹ ʨʸʰʨʴ, 
ˆʵʲʵ ʬʽʯʴʬʩʰ, ʸʵʳʬʲʯʨ ʨʴʨʮʾʨʻʸʬʩʨ˂ 200-600 ʲʨʸʰʨ - 35 ˄ʲʨʳʫʬ ʨʹʨʱʰʹ ʨʸʰʨʴ. 
ʸʨ˂ ˀʬʬˆʬʩʨ ˀʬʳʵʹʨʭʨʲʹ ˄ʿʨʸʵʬʩʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ, ʿʭʬʲʨʮʬ ʫʨʩʨʲʰ ʨʴʨʮʾʨʻʸʬʩʨ ʰʳ ʵˇʨˆʰʹ 
ʬʽʰʳʬʩʳʨ ʫʨʨʼʰʽʹʰʸʬʹ, ʭʰʹʰ ˆʬʲʼʨʹʰ˂ ʹʨʿʵʭʬʲʯʨʵ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʶʸʵʪʸʨʳʰʫʨʴ ʫʨ/ʨʴ ˀʰʫʨ 
ʹʺʨʴʫʨʸʺʰʫʨʴ ʼʰʴʨʴʹʫʬʩʨ, ˆʵʲʵ ʳʨʾʨʲʰ ˆʬʲʼʨʹʰ ʳʨʯ ʨʽʭʯ, ʭʰʹʨ˂ ʹʨʿʵʭʬʲʯʨʵ 
ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʶʸʵʪʸʨʳʨʹʯʨʴ ʬʸʯʨʫ ˀʬʳʵʹʨʭʲʬʩʰ ʪʨʨˁʴʰʨʯ ʱʬʸ˃ʵ ʫʨʮʾʭʬʭʰʫʨʴ 
ʫʨ ˀʰʫʨ ʹʺʨʴʫʨʸʺʰʫʨʴ. ʰʪʰʭʬ ʹʰʺʻʨ˂ʰʨ ʨʾʰʴʰˀʴʬʩʨ ʳʬʫʫʬʩʰʹ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ˂. 
ʫʨʹʱʭʴʨ 
ʳʰʾʬʩʻʲʰ ʱʭʲʬʭʰʹ ˀʬʫʬʪʬʩʰʫʨʴ ʰʸʱʭʬʭʨ, ʸʵʳ ʵˇʨˆʰʹ ʬʽʰʳʬʩʰʹ ʫʨ ʶʸʨʽʺʰʱʵʹʰ 
ʬʽʯʴʬʩʰʹ/ʨʹʰʹʺʬʴʺʬʩʰʹ ʨʴʨʮʾʨʻʸʬʩʨ ʫʨʩʨʲʰʨ ʫʨ ʨʸ ˀʬʬʹʨʩʨʳʬʩʨ ʪʨ˄ʬʻʲʰ ˀʸʵʳʨʹ. ʳ˄ʰʸʰ 
ʫʨʼʰʴʨʴʹʬʩʰʹ ʪʨʳʵ, ˆˀʰʸ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ, ʬʽʰʳʬʩʰ ʰ˃ʻʲʬʩʻʲʴʰ ʨʸʰʨʴ ʪʨʸʰʪʬʩʨˀʰ ˀʬʭʰʫʴʬʴ 
ʼʨʸʳʨ˂ʬʭʺʻʲ ʱʵʳʶʨʴʰʬʩʯʨʴ, ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʱʲʰʴʰʱʬʩʯʨʴ, ʸʵʳ ʳʰʰʾʵʴ ʳʨʯʪʨʴ ʫʨʳʨʺʬʩʰʯʰ 
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ˀʬʳʵʹʨʭʲʬʩʰ. ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ ʰʹ ʼʨʽʺʰ˂, ʸʵʳ ʱʬʸ˃ʵ ʫʨʮʾʭʬʭʰʹ ʱʵʳʶʨʴʰʰʹ ʳʰʬʸ ʨʴʨʮʾʨʻʸʬʩʨ 
ˀʬʫʨʸʬʩʰʯ ʳʬʺʰʨ ʭʰʫʸʬ ʹʨʿʵʭʬʲʯʨʵ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʶʸʵʪʸʨʳʰʯ ʨʴʨʮʾʨʻʸʬʩʨ. 
ʶʰʸʭʬʲʨʫʰ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʫʨ˄ʬʹʬʩʻʲʬʩʬʩˀʰ ʫʨʹʨʽʳʬʩʻʲʰ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʶʬʸʹʵʴʨʲʰʹ 
ʱʳʨʿʵʼʰʲʬʩʰʹ ʫʵʴʬ ʫʨʩʨʲʰʨ. ʫʨʳʹʨʽʳʬʩʲʬʩʰ ʯʰʯʽʳʰʹ ʬʸʯʴʨʰʸ ˆʬʲʼʨʹʬʩʹ ʨ˄ʬʹʬʩʬʴ ʯʨʭʰʨʴʯ 
ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʫʨ˄ʬʹʬʩʻʲʬʩʬʩˀʰ. ʨʳʰʺʵʳ ʨʸ ʨʸʰʹ ˆˀʰʸʰ ʳʵʭʲʬʴʨ ʱʨʫʸʰʹ ʪʨʫʨʫʰʴʬʩʨ ʬʸʯʰ 
ʫʨ˄ʬʹʬʩʻʲʬʩʰʫʨʴ ʳʬʵʸʬˀʰ. ʨʳʨʹ ʰʹʰ˂ ʬʳʨʺʬʩʨ, ʸʵʳ ʬʽʰʳʬʩʰ ˀʬˁʭʬʻʲʴʰ ʨʸʰʨʴ ʯʨʭʰʨʴ ʹʨʳʻˀʨʵ 
ʨʫʪʰʲʹ, ʪʨʸʱʭʬʻʲʰ ˀʸʵʳʨ ʨʽʭʯ ˁʨʫʬʩʻʲʰ ʶʨ˂ʰʬʴʺʬʩʰʹ ʳʵʮʰʫʭʨʹʨ ʫʨ ˀʬʴʨʸˁʻʴʬʩʨˀʰ, ʨʳʰʺʵʳ 
ʳʨʯ ʻ˅ʰʸʯ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʫʨ˄ʬʹʬʩʻʲʬʩʰʹ ʫʨʺʵʭʬʩʨ ʫʨ ʨˆʨʲʯʨʴ ˀʬʪʻʬʩʨ. ʨʹʬʭʬ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ 
ʶʬʸʹʵʴʨʲʹ ʨʸ ʨʽʭʹ ʰʳʰʹ ʰʳʬʫʰ, ʸʵʳ ʹˆʭʨ ʫʨ˄ʬʹʬʩʻʲʬʩʨˀʰ ʪʨʫʨʹʭʲʰʹ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ ʻʱʬʯʬʹʰ 
ʶʰʸʵʩʬʩʰ ʫʨˆʭʫʬʩʨʯ. 
ʶʰʸʭʬʲʨʫʰ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʳʰʳ˄ʵʫʬʩʲʬʩʰʹ ʵˇʨˆʰʹ ʬʽʰʳʰʹ ʫʨ ʶʸʨʽʺʰʱʵʹʰ 
ʬʽʯʴʰʹ/ʨʹʰʹʺʬʴʺʰʹ ˆʬʲʼʨʹʬʩʰ ʫʨ ˀʬʳʵʹʨʭʲʬʩʰ, ˀʸʵʳʰʹ ʶʰʸʵʩʬʩʰ, ʶʸʵʼʬʹʰʻʲʰ 
˄ʰʴʹʭʲʰʹʯʭʰʹ ˆʬʲˀʬ˄ʿʵʩʨ, ʳʵʺʰʭʨ˂ʰʰʹ ʫʵʴʬ ʫʰʫʨʫ ʨʸ ʪʨʴʹˆʭʨʭʫʬʩʨ ʬʸʯʳʨʴʬʯʰʹʨʪʨʴ 
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ ʨʸʹʬʩʻʲ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʱʲʰʴʰʱʨʹʨ ʯʻ ʶʵʲʰʱʲʰʴʰʱʨˀʰ. 
ʸʬʱʵʳʬʴʫʨ˂ʰʬʩʰ 
ʽʭʬʿʨʴʨˀʰ ʪʨʳʨʸʯʻʲʰ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʹʰʹʺʬʳʰʹ ʻʮʸʻʴʭʬʲʿʵʼʰʹʨʯʭʰʹ ʹʨ˅ʰʸʵʨ ʶʰʸʭʬʲʨʫʰ 
ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʸʪʵʲʰʹ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʨ, ʵˇʨˆʰʹ ʬʽʰʳʰʹ ʸʵʲʰʹ ʪʨ˃ʲʰʬʸʬʩʨ. ʶʰʸʭʬʲʨʫʰ ˇʨʴʫʨ˂ʭʨ 
ʻʴʫʨ ʪʨˆʫʬʹ ʶʸʰʵʸʰʺʬʺʻʲʰ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵʹʯʭʰʹ. 
ʶʰʸʭʬʲʨʫʰ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʸʬʼʵʸʳʨ ʨʻ˂ʰʲʬʩʲʨʫ ʻʴʫʨ ˀʬʬˆʵʹ ʵˇʨˆʰʹ ʬʽʰʳʰʹ ʰʴʹʺʰʺʻʺʰʹ 
ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʨʹ. ʶʰʸʭʬʲ ʸʰʪˀʰ, ʻʴʫʨ ʳʵˆʫʬʹ ʵˇʨˆʰʹ ʬʽʰʳʰʹ ʰʴʹʺʰʺʻʺʰʹʨʫʳʰ ʴʫʵʩʰʹ 
ʨʳʨʾʲʬʩʨ. ʨʳʰʹʨʯʭʰʹ ʹʨ˅ʰʸʵʨ ʵˇʨˆʰʹ ʬʽʰʳʬʩʰʹʨʯʭʰʹ ʫʨ ʬʽʯʴʬʩʰʹʨʯʭʰʹ ˀʸʵʳʰʹ ʴʵʸʳʨʲʻʸʰ 
ʶʰʸʵʩʬʩʰʹ ʫʨ ˀʸʵʳʨʹʯʨʴ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʰ ʨʴʨʮʾʨʻʸʬʩʰʹ ʻʮʸʻʴʭʬʲʿʵʼʨ.  
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ʯʨʳʩʨʽʵʹ ʳʵʳˆʳʨʸʬʩʬʲʯʨ ʽ˂ʬʭʰʹ ʶʨʺʬʸʴʬʩʰʹʨ ʫʨ ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʻʲʵʩʰʹ ʫʵʴʰʹ 
ʱʭʲʬʭʨ 
ʳʨʸʰʨʳ ʱʨˆʬʯʬʲʰ˃ʬ, ʽʬʯʬʭʨʴ ˄ʻʲʨ˃ʬ, ʳʨʸʰʨʳ  ˆʨʲʰʩʨʻʸʰ ʫʨ ʳʨʸʰʨʳ ˀʨʽʨʸʰˀʭʰʲʰ - ʰʭʨʴʬ 
ˇʨʭʨˆʰˀʭʰʲʰʹ ʹʨˆʬʲʵʩʰʹ ʯʩʰʲʰʹʰʹ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʻʴʰʭʬʸʹʰʺʬʺʰʹ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸ ʫʨ 
ʶʵʲʰʺʰʱʻʸ ʳʬ˂ʴʰʬʸʬʩʨʯʨ ʼʨʱʻʲʺʬʺʰʹ ʹʵ˂ʰʵʲʵʪʰʰʹ ʳʰʳʨʸʯʻʲʬʩʰʹ ʹʺʻʫʬʴʺʬʩʰ. 
 
ˀʬʹʨʭʨʲʰ 
ʳʹʵʼʲʰʵˀʰ ʫʨʨˆʲʵʬʩʰʯ ʳʰʲʰʨʸʫʰ ʨʫʨʳʰʨʴʰ ʯʨʳʩʨʽʵʹ ʳʵʳˆʳʨʸʬʩʬʲʰʨ. ʳʨʯʪʨʴ 80%  
ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʨʫ ʽʭʬʿʴʬʩˀʰ ˂ˆʵʭʸʵʩʹ. ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʳʹʵʼʲʰʵ ʵʸʪʨʴʰʮʨ˂ʰʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ, 
ʿʵʭʬʲʫʾʬ 18 ˄ʲʨʳʫʬ ʨʹʨʱʰʹ 82 000-ʫʨʴ 99 000-ʳʫʬ ʨˆʨʲʪʨʮʸʫʨ ˆʫʬʩʨ ʯʨʳʩʨʽʵʹ 
ʸʬʪʻʲʨʸʻʲʰ ʳʵʳˆʳʨʸʬʩʬʲʰ. ʯʨʳʩʨʽʵʹ ʳʵˆʳʨʸʬʩʨ  ʹʰʱʭʫʰʲʰʹ ʬʸʯ–ʬʸʯʰ ˄ʨʳʿʭʨʴʰ ʳʰʮʬʮʰʨ. 
ʰʪʰ ʰ˄ʭʬʭʹ ʪʻʲ-ʹʰʹˆʲ˃ʨʸʾʭʯʨ ʫʨ ʹʨʹʻʴʯʽʰ ʹʰʹʺʬʳʰʹ ʫʨʨʭʨʫʬʩʬʩʹ, ʼʰʲʺʭʰʹ ʱʰʩʵʹ. 
ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʳʹʵʼʲʰʵ ʵʸʪʨʴʰʮʨ˂ʰʰʹ (WHO) ʳʵʴʨ˂ʬʳʬʩʰʯ, ʳʹʵʼʲʰʵˀʰ ʿʵʭʬʲ˄ʲʰʻʸʨʫ 6 
ʳʰʲʰʵʴʰ ʨʫʨʳʰʨʴʰ ʱʭʫʬʩʨ ʯʨʳʩʨʽʵʹ ʳʵˆʳʨʸʬʩʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ. ʳʰʹʱʬʴ ʳʰʫʸʬʱʰʲʬʩʰʯ 
ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʰʯ ʪʨʳʵʰʸˁʬʭʰʨʴ ʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩʰ, ʳʵʮʨʸʫʬʩʰ, ʫʨʩʨʲʰ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸ-ʬʱʵʴʵʳʰʱʻʸʰ 
ʹʺʨʺʻʹʰʹ ʫʨ ʪʨʴʨʯʲʬʩʰʹ ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰ [1].  
ʯʨʳʩʨʽʵʹ ʳʵˆʳʨʸʬʩʨ ʨʽʺʻʨʲʻʸʰ ʶʸʵʩʲʬʳʨʨ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ˂. 2016 ˄ʬʲʹ ˁʨʺʨʸʬʩʻʲʰ 
„ʨʸʨʪʨʫʨʳʫʬʩ ʫʨʨʭʨʫʬʩʨʯʨ ʸʰʹʱ-ʼʨʽʺʵʸʬʩʰʹ ʱʭʲʬʭʰʹ“ ʳʵʴʨ˂ʬʳʬʩʰʯ: 18-69 ˄ʲʰʹ 
ʳʵʮʸʫʰʲʬʩʰʹ 31% ʳ˄ʬʭʬʲʰʨ, ʳʨʯʪʨʴ 57% ʱʨ˂ʰʨ, ˆʵʲʵ 7% - ʽʨʲʰ; ʹʰʱʭʫʰʲʰʹ ʪʨʳʵʳ˄ʭʬʭ 
˃ʰʸʰʯʨʫ ʸʰʹʱ ʼʨʽʺʵʸʬʩʹ ˀʵʸʰʹ ʳʨʹ ʳʬ-3 ʨʫʪʰʲʰ ʻʱʨʭʰʨ [2]. 
2015 ˄ʬʲʹ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ ˁʨʺʨʸʫʨ  ʯʨʳʩʨʽʵʹʨ ʫʨ ʹˆʭʨ ʽ˂ʬʭʰʯʰ ʸʰʹʱ‐ʼʨʽʺʵʸʬʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ 
ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʻʲʵʩʰʹ, ˀʬˆʬʫʻʲʬʩʬʩʰʹʨ ʫʨ ʽ˂ʬʭʰʹ ʱʭʲʬʭʨ,  ʸʵʳʲʰʹ ʳʰʮʨʴʰ˂ ʰʿʵ ʯʨʳʩʨʽʵʹ ʫʨ 
ʹˆʭʨ ʽ˂ʬʭʰʯʰ ʸʰʹʱ‐ʼʨʽʺʵʸʬʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʻʲʵʩʰʹ,  ˀʬˆʬʫʻʲʬʩʬʩʰʹʨ 
ʫʨ ʽ˂ʬʭʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʰʹ ʳʵʶʵʭʬʩʨ [3]. ʱʭʲʬʭʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ ʪʨʳʵʭʲʰʴʫʨ, ʸʵʳ ʨʸʹʬʩʵʩʹ 
ʱʨʭˀʰʸʰ ʯʨʳʩʨʽʵʹ ʳʵˆʳʨʸʬʩʨʹʨ ʫʨ ˂ʵʫʴʨ-ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʬʩʹ ˀʵʸʰʹ. ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʨˀʰ ʫʨʩʨʲʰʨ 
ʯʨʳʩʨʽʵʹ ʨʽʺʰʻʸʰ ʫʨ ʶʨʹʰʻʸʰ ʳʵˆʳʨʸʬʩʰʹ, ʨʲʱʵˈʵʲʰʹ ʳʵˆʳʨʸʬʩʰʹʨ ʫʨ ʴʨʱʲʬʩʰ ʼʰʮʰʱʻʸʰ 
ʨʽʺʰʭʵʩʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʻʲʰ ʫʨʨʭʨʫʬʩʬʩʰʹ (ʳʨʪ., ʪʻʲ-ʹʰʹˆʲ˃ʨʸʾʭʯʨ ʹʰʹʺʬʳʰʹ 
ʫʨʨʭʨʫʬʩʬʩʰ) ˀʬʹʨˆʬʩ ˂ʵʫʴʰʹ ʫʵʴʬ, ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʰʯ ʸʰʹʱʰʹ ʽ˂ʬʭʰʹ ʳʽʵʴʬ ʶʰʸʬʩˀʰ [3].  
ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲ ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʬʩʹ, ʭʰʹʨ˂ ʨʸ ˈʽʵʴʫʨ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʨ ʯʨʳʩʨʽʵʹ ʳʨʭʴʬʩʲʵʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ 
ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹʨʯʭʰʹ, ʨʴ ʭʰʹʨ˂ ʳʰʨˁʴʫʨ ʸʵʳ, ʯʨʳʩʨʽʵʹ ʳʬʵʸʨʫʰ ʱʭʨʳʲʰ ʨʸʨʨ ʹʨʮʰʨʴʵ, 
ʹʨˀʻʨʲʵʫ 1.3-ˇʬʸ ʳʬʺʰ ˀʨʴʹʰ ˈʽʵʴʫʨʯ ʿʵʼʰʲʰʿʭʴʬʴ ʯʨʳʩʨʽʵʹ ʳʵʳˆʳʨʸʬʩʲʬʩʰ. ʯʰʯʽʳʰʹ 8-
ˇʬʸ ʳʨʾʨʲʰ ʰʿʵ ʯʨʳʩʨʽʵʹ ʳʵˆʳʨʸʬʩʰʹ ˀʨʴʹʰ ʰʳ ʶʰʸʬʩˀʰ, ʸʵʳʬʲʯʨ ʳʬʪʵʩʸʬʩʰ ʳʵʰˆʳʨʸʫʴʬʴ 
ʹʰʪʨʸʬʺʹ. 1.2-ˇʬʸ ʫʨ 1.3-ˇʬʸ ʳʨʾʨʲʰ ʰʿʵ ʯʨʳʩʨʽʵʹ ʳʵˆʳʨʸʬʩʰʹ ˀʨʴʹʰ ʳʨʯˀʰ ʭʰʹʨ˂ ʨʸ ˈʽʵʴʫʨ 
ʯʨʳʩʨʽʵʹ ʳʵˆʳʨʸʬʩʰʹ ʨʱʸ˃ʨʲʭʰʹ ˄ʬʹʰ ʹʨˆʲˀʰ ʫʨ ʳʨʴʽʨʴʨˀʰ. ʯʰʯʽʳʰʹ ʹʨʳˇʬʸ ʳʨʾʨʲʰ ʰʿʵ 
ʯʨʳʩʨʽʵʹ ʳʵˆʳʨʸʬʩʰʹ ˀʨʴʹʰ ʶʰʸʬʩˀʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʨʸ ʬʯʨʴˆʳʬʩʵʫʴʬʴ ʯʨʳʩʨʽʵʹ ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʸʰʭ 
ʯʨʭˀʬʿʸʰʹ ʨʫʪʰʲʬʩˀʰ ʯʨʳʩʨʽʵʹ ʳʵˆʳʨʸʬʩʰʹ ʨʱʸ˃ʨʲʭʰʹʨ ʫʨ ʯʨʳʩʨʽʵʹ ʶʸʵʫʻʽʺʬʩʮʬ 
ʪʨʫʨʹʨˆʨʫʬʩʰʹ ʪʨʮʸʫʰʹ ʶʵʲʰʺʰʱʨʹ [3].  
ʯʨʳʩʨʽʵʹ ʳʵˆʳʨʸʬʩʰʹ ˀʬʮʾʻʫʭʰʹ ˆʬʲˀʬ˄ʿʵʩʰʹ ʳʰʮʴʰʯ, 2017 ˄ʲʰʹ 17 ʳʨʰʹʹ 
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ ʳʰʾʬʩʻʲ ʰʽʴʨ ʱʨʴʵʴʰ „ʯʨʳʩʨʽʵʹ ʱʵʴʺʸʵʲʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ”, ʸʵʳʲʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ, 2018 
˄ʲʰʹ 1 ʳʨʰʹʰʫʨʴ ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʸʰʭʰ ʯʨʭˀʬʿʸʰʹ ʨʫʪʰʲʬʩˀʰ (ʪʨʸʫʨ ʹʰʪʨʸ-ʩʨʸʬʳʰʹ, ʱʨʮʰʴʵʬʩʰʹ 
ʫʨ ʨʬʸʵʶʵʸʺʬʩʰʹʨ) ʯʨʳʩʨʽʵʹ ʳʵˆʳʨʸʬʩʨ ʨʰʱʸ˃ʨʲʬʩʨ. ʨʹʬʭʬ ʰʱʸ˃ʨʲʬʩʨ ʯʨʳʩʨʽʵʹ ʴʬʩʰʹʳʰʬʸʰʹ 
ʪʮʰʯ ʸʬʱʲʨʳʰʸʬʩʨ. 2020 ˄ʲʰʫʨʴ ʱʰʫʬʭ ʻʼʸʵ ʪʨʳʱʨ˂ʸʫʬʩʨ ʫʨ ʪʨʰʮʸʫʬʩʨ ˀʬʮʾʻʫʭʬʩʰ.  
ʨʳ ʳˆʸʰʭ, ʨʾʹʨʴʰʹʴʨʭʰʨ, ʸʵʳ ʯʨʳʩʨʽʵʹ ʳʵˆʳʨʸʬʩʰʹ ˀʬʳ˂ʰʸʬʩʨʮʬ ʿʭʬʲʨʮʬ ʻʼʸʵ 
ʬʼʬʽʺʻʸʨʫ ʳʵʽʳʬʫʬʩʹ ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʸʰʭʰ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʾʵʴʰʹ˃ʰʬʩʬʩʰ: ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʸʰʭʰ 
ʪʨʴʨʯʲʬʩʨ, ʹʰʪʨʸʬʺʮʬ ʪʨʫʨʹʨˆʨʫʬʩʰʹ ʪʨʮʸʫʨ ʫʨ ʯʨʳʩʨʽʵʹ ʳʵˆʳʨʸʬʩʰʹ ˀʬʮʾʻʫʭʨ 
ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʸʰʭ ʨʫʪʰʲʬʩˀʰ [4] 
ʱʭʲʬʭʰʹ ʳʰʮʨʴʰʨ ʯʨʳʩʨʽʵʹ ʳʵʳˆʳʨʸʬʩʬʲʯʨ ʽ˂ʬʭʰʯʰ ʶʨʺʬʸʴʬʩʰʹ ʫʨ ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʻʲʵʩʰʹ 




ʸʨʵʫʬʴʵʩʸʰʭ ʱʭʲʬʭʰʹ ʼʨʸʪʲʬʩˀʰ ˁʨʺʨʸʫʨ ʯʹʻ-ʰʹ ʹʺʻʫʬʴʺʯʨ ʰʴʺʬʸʴʬʺ ʪʨʳʵʱʰʯˆʭʨ 
ʴʨˆʬʭʸʨʫ ʹʺʸʻʽʺʻʸʰʸʬʩʻʲʰ ʱʰʯˆʭʨʸʬʩʰʯ. ʪʨʳʵʱʰʯˆʨ 48 ʹʺʻʫʬʴʺʰ (25 ʽʨʲʰ, 23 ʱʨ˂ʰ), 
ʸʵʳʬʲʯʨ ʨʹʨʱʰ ʳʬʸʿʬʵʩʫʨ 18-ʫʨʴ 28 ˄ʲʨʳʫʬ. 
ˀʬʫʬʪʬʩʰ 
ʱʭʲʬʭʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ ʪʨʳʵʭʲʰʴʫʨ, ʸʵʳ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʰʹ 60,4%-ʳʨ ʯʨʳʩʨʽʵʹ ʳʵˆʳʨʸʬʩʨ ˇʬʸ 
ʱʰʫʬʭ ʳʨˀʰʴ ʫʨʰ˄ʿʵ, ʸʵʫʬʹʨ˂ ʨʸʨʹʸʻʲ˄ʲʵʭʨʴʰ ʰʿʵ. 62%-ʳʨ ʹʰʪʨʸʬʺʰ ʶʰʸʭʬʲʨʫ 
ʳʬʪʵʩʸʬʩʯʨʴ ʬʸʯʨʫ ʪʨʹʰʴˇʨ, ʨʽʬʫʨʴ 8% ˄ʭʬʻʲʬʩʨʮʬ ʰʿʵ ʴʨʹʭʨʳ ʳʫʵʳʨʸʬʵʩʨˀʰ, ʳˆʵʲʵʫ 14%-
ʳʨ ʪʨʹʰʴˇʨ ʹʰʪʨʸʬʺʰ ʳʨʸʺʵ. ʨʳ ʳˆʸʰʭ, ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʨ ʨʸ ʪʨʳʵʭʲʰʴʫʨ ʹʽʬʹʰʹ 
ʳʰˆʬʫʭʰʯ. 
ʱʰʯˆʭʨʮʬ, ʯʻ ʸʨ ʫʨʨʭʨʫʬʩʬʩʹ ʰ˄ʭʬʭʹ ʯʨʳʩʨʽʵʹ ʳʵˆʳʨʸʬʩʨ ʵʸʰʭʬ ʹʽʬʹʰʹ 
˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʲʬʩʹ ʳʬʺ-ʴʨʱʲʬʩʨʫ ʯʨʴʨʩʨʸʰ ˂ʵʫʴʨ ʨʽʭʯ. 93.8% ʬʯʨʴˆʳʬʩʨ ʰʳ ʨʮʸʹ, ʸʵʳ 
ʯʨʳʩʨʽʵʹ ʮʰʨʴʰ ʳʵʨʽʭʹ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹʯʭʰʹ. ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʯʨ 42%-ʳʨ ʹ˄ʵʸʨʫ ˀʬʳʵˆʨʮʨ ʰʹ 
ʫʨʨʭʨʫʬʩʬʩʰ, ʸʵʳʬʲʯʨ˂ ʰ˄ʭʬʭʹ ʯʨʳʩʨʽʵʹ ʳʵˆʳʨʸʬʩʨ, ʸʨ˂ ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʹ, ʸʵʳ ʨʸ˂ ʰʹʬ ʳ˂ʰʸʬ 
ʴʨ˄ʰʲʰʨ ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʻʲʰ ʰʳ ʸʰʹʱʬʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ ʸʨ˂ ʯʨʳʩʨʽʵʹ ʳʵˆʳʨʸʬʩʨʹ ʹʫʬʭʹ ʯʨʴ.  
ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʯʨ 39,6% ʬʯʨʴˆʳʬʩʨ, ˆʵʲʵ 18,8% ʹʸʻʲʰʨʫ ʬʯʨʴˆʳʬʩʨ (20,8%-ʹ ʪʨʻ˅ʰʸʫʨ 
ʶʨʹʻˆʰʹ ʪʨ˂ʬʳʨ) ʰʳ ʨʮʸʹ, ʸʵʳ ʶʨʹʰʻʸʰ ʳ˄ʬʭʬʲʬʩʰʹʯʭʰʹ ʯʨʳʩʨʽʵʹ ʱʭʨʳʲʰ ʰʹʬʯʰʭʬ ʹʨʮʰʨʴʵʨ, 
ʸʵʪʵʸ˂ ʨʽʺʰʻʸʰ ʳ˄ʬʭʬʲʬʩʰʹʯʭʰʹ. ʨʳ ʨʮʸʹ ʬʯʨʴˆʳʬʩʨ ʽʨʲʬʩʰʹ ʻʳʬʺʬʹʵʩʨ (ʹʸʻʲʰʨʫ 
ʬʯʨʴˆʳʬʩʨ 12,5% ʫʨ ʬʯʨʴˆʳʬʩʨ 29,2%), ˆʵʲʵ ʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩʰʹ ʳˆʵʲʵʫ 10,4% ʬʯʨʴˆʳʬʩʨ ʫʨ 6,3% 
ʹʸʻʲʰʨʫ ʬʯʨʴˆʳʬʩʨ ʳʨʹ. 
ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʸʰʭʰ ʯʨʭˀʬʿʸʰʹ ʨʫʪʰʲʬʩˀʰ ʯʨʳʩʨʽʵʹ ʳʵˆʳʨʸʬʩʰʹ ʨʱʸ˃ʨʲʭʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ 27,1% 
ʴʬʰʺʸʨʲʻʸʨʫʨʨ ʪʨʴ˄ʿʵʩʰʲʰ, 25% ʬʯʨʴˆʳʬʩʨ, ˆʵʲʵ 14,6% ʹʸʻʲʰʨʫ ʨʸ ʬʯʨʴˆʳʬʩʨ.  ʨʳ ʳˆʸʰʭ, 
ʯʭʨʲʹʨˁʰʴʵ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʨ ʫʨʼʰʽʹʰʸʫʨ ʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩʹʨ ʫʨ ʽʨʲʬʩʹ ˀʵʸʰʹ. ʽʨʲʬʩʰʹ 18,8%, ˆʵʲʵ 
ʱʨ˂ʬʩʰʹ ʳˆʵʲʵʫ 6,3% ʬʯʨʴˆʳʬʩʨ ʳʨʹ.  
ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲʯʨ 22,8% ʨʸ ʬʯʨʴˆʳʬʩʨ, 16,7% ʬʯʨʴˆʳʬʩʨ, ˆʵʲʵ 20,8% ʱʰ ʹʸʻʲʰʨʫ 
ʬʯʨʴˆʳʬʩʨ, ʸʵʳ ʯʨʳʩʨʽʵʹ ʳʵʳˆʳʨʸʬʩʬʲʰ ʳˀʵʩʲʬʩʰ ʪʨʭʲʬʴʨʹ ʨˆʫʬʴʬʴ ˀʭʰʲʬʩʰʹ ʽ˂ʬʭʨʮʬ. 
ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʯʨ 16,7% ʨʸ ʬʯʨʴˆʳʬʩʨ, 25 % ʹʸʻʲʰʨʫ ʨʸ ʬʯʨʴˆʳʬʩʨ, 22,9% ʬʯʨʴˆʳʬʩʨ,  25% ʱʰ  
ʹʸʻʲʰʨʫ ʬʯʨʴˆʳʬʩʨ ʰʳ ʨʮʸʹ, ʸʵʳ ʹʨʳʬʪʵʩʸʵ ˄ʸʬ ʪʨʭʲʬʴʨʹ ʨˆʫʬʴʹ ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ ʯʨʳʩʨʽʵʹ 
ʳʵʳˆʳʨʸʬʩʲʨʫ ˁʨʳʵʿʨʲʰʩʬʩʨʮʬ. ʬʹ ˀʬʫʬʪʬʩʰ ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʰʯ ʪʨʹʨʱʭʰʸʰʨ ʰʳʰʹ ʼʵʴʮʬ, ʸʵʳ 
ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʰʹ 60,4%-ʳʨ ʹʰʪʨʸʬʺʰ ʹ˄ʵʸʬʫ ʳʬʪʵʩʸʬʩʰʹ ʪʨʸʬʳʵ˂ʭʨˀʰ ʪʨʹʰʴˇʨ. ʨʳ ʳˆʸʰʭ 
ʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩʹʨ ʫʨ ʽʨʲʬʩʹ ˀʵʸʰʹ ʯʭʨʲʹʨˁʰʴʵ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʨ ʨʸ ʪʨʳʵʭʲʰʴʫʨ. 
ʱʰʯˆʭʨʮʬ, ʯʻ ʸʨʺʵʳ ʳʵʰˆʳʨʸʬʴ ʯʨʳʩʨʽʵʹ, ʽʨʲʬʩʰʹ ʻʳʬʺʬʹʵʩʨʳ ʹʺʸʬʹʰʹ ʫʨ˃ʲʬʭʨ ʫʨ 
ʪʨʴʺʭʰʸʯʭʨ ʻʶʨʹʻˆʨ, ˆʵʲʵ ʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩʰʹ ʻʳʬʺʬʹʵʩʰʹ ʨʮʸʰʯ, ʰʪʰ ʳʨʹʮʬ ʻʩʸʨʲʵʫ 
ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʰʨ.  
ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ, ʸʵʳ ʫʨʹʨʽʳʬʩʻʲʬʩʹʨ ʫʨ ʻʳʻˀʬʭʸʬʩʹ ˀʵʸʰʹ ʯʨʳʩʨʽʵʹ ʳʵˆʳʨʸʬʩʨʹʯʨʴ 
ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʰʯ ʯʭʨʲʹʨˁʰʴʵ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʨ ʨʸ ʫʨʼʰʽʹʰʸʬʩʻʲʨ. 
ʯʨʳʩʨʽʵʹ ʳʵˆʳʨʸʬʩʨʹʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʰʯ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʻʲʰ ʫʨ ʹʨʰʴʺʬʸʬʹʵ 
ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʬʩʨ ʪʨʳʵʭʲʰʴʫʨ ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʬʩʰʹ ˀʬʳʵʹʨʭʲʬʩʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ. ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲʯʨ 
16,7%, ʸʵʳʬʲʯʨ ˀʬʳʵʹʨʭʨʲʰ 1500 ʲʨʸʮʬ ʳʨʾʨʲʰʨ ʯʭʲʰʹ, ʸʵʳ ʯʨʳʩʨʽʵ ʬʸʯʴʨʰʸʨʫ ʹʨʮʰʨʴʵʨ 
ʸʵʪʵʸ˂ ʨʽʺʰʻʸʰ ʨʹʬʭʬ ʶʨʹʰʻʸʰ ʳ˄ʬʭʬʲʬʩʰʹʯʭʰʹ, ˆʵʲʵ 1001-1500 ʲʨʸʨʳʫʬ ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ ʳʽʵʴʬ 
ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʰʹ 4,2% ʬʯʨʴˆʳʬʩʨ ʨʳ ʼʨʽʺʹ. ʰʪʰʭʬ ˀʬʫʬʪʬʩʰ ʪʨʳʵʭʲʰʴʫʨ ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʸʰʭʰ 
ʯʨʭˀʬʿʸʰʹ ʨʫʪʰʲʬʩˀʰ ʯʨʳʩʨʽʵʹ ʳʵˆʳʨʸʬʩʨʹʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʰʯ. 1500 ʲʨʸʮʬ ʳʬʺʰ ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ 
ʳʽʵʴʬ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʰʹ 20% ʬʯʨʴˆʳʬʩʨ ʨʱʸ˃ʨʲʭʨʹ, ˆʵʲʵ 1001-1500 ʲʨʸʨʳʫʬ ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ 
ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʰʹ ʳˆʵʲʵʫ 6,3% ʬʯʨʴˆʳʬʩʨ. 
ʫʨʹʱʭʴʨ, ʸʬʱʵʳʬʴʫʨ˂ʰʬʩʰ 
ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʰʹ ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʨ ʯʨʳʩʨʽʵʹ ʳʵˆʳʨʸʬʩʨʹ ʰ˄ʿʬʩʹ ʨʸʨʹʸʻʲ˄ʲʵʭʨʴ ʨʹʨʱˀʰ. ʨʳ 
ʳˆʸʰʭ ʨʹʬʭʬ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰʨ ʹʨʳʬʪʵʩʸʵ ˄ʸʰʹ ʫʨ ʵˇʨˆʰʹ ʪʨʭʲʬʴʨ. ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ 
ʶʨʹʻˆʰʳʪʬʩʲʵʩʨ ʻʼʸʵ ʳʨʾʨʲʰʨ ʽʨʲʬʩˀʰ ʭʰʫʸʬ ʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩˀʰ ʫʨ ʳʨʾʨʲʰ ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ ʳʽʵʴʬ 
ʨʫʨʳʰʨʴʬʩˀʰ ʭʰʫʸʬ ʫʨʩʨʲʰ ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ ʳʽʵʴʬʬʩˀʰ, ʸʨʫʪʨʴ ʹ˄ʵʸʬʫ ʳʨʯʰ ʻʳʬʺʬʹʵʩʨ ʬʯʨʴˆʳʬʩʨ 
ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʸʰʭʰ ʯʨʭˀʬʿʸʰʹ ʨʫʪʰʲʬʩˀʰ ʯʨʳʩʨʽʵʹ ʳʵˆʳʨʸʬʩʰʹ ʨʱʸ˃ʨʲʭʨʹ. ʳʰʮʨʴˀʬ˄ʵʴʰʲʰʨ 
18 
 
ʯʨʳʩʨʽʵʹ ʳʵˆʳʨʸʬʩʰʹ ˀʬʮʾʻʫʭʰʹ ʾʵʴʰʹ˃ʰʬʩʬʩʰʹ ˆʬʲˀʬʳ˄ʿʵʩʨ. ʨʳ ʳˆʸʰʭ, ʳʰʹʨʹʨʲʳʬʩʬʲʰʨ 
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ „ʯʨʳʩʨʽʵʹ ʱʵʴʺʸʵʲʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ” ʱʨʴʵʴʰʹ ʨʳʵʽʳʬʫʬʩʨ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʱʸ˃ʨʲʨʭʹ 
ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʸʰʭʰ ʯʨʭˀʬʿʸʰʹ ʨʫʪʰʲʬʩˀʰ ʯʨʳʩʨʽʵʹ ʳʵˆʳʨʸʬʩʨʹ ʫʨ ʸʬʱʲʨʳʰʸʬʩʨʹ. 
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ʽʰʸʻʸʪʰʻʲʰ ˁʨʸʬʭʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʻʲʰ ʯʨʴˆʳʵʩʨ 
ˆʨʺʰʨ ʩʲʰʨ˃ʬ, ʴʨʮʰ ʩʨʸʩʨʽʨ˃ʬ, ʳʨʸʰʨʳ ʳʬʩʵʴʰ, ʴʰʴʵ ʲʵʪʻʨ - ʰʭʨʴʬ ˇʨʭʨˆʰˀʭʰʲʰʹ ʹʨˆʬʲʵʩʰʹ 
ʯʩʰʲʰʹʰʹ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʻʴʰʭʬʸʹʰʺʬʺʰʹ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸ ʫʨ ʶʵʲʰʺʰʱʻʸ ʳʬ˂ʴʰʬʸʬʩʨʯʨ 
ʼʨʱʻʲʺʬʺʰʹ ʹʺʻʫʬʴʺʬʩʰ.  
ˀʬʹʨʭʨʲʰ 
ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʫʨ˂ʭʰʹ ʹʼʬʸʵˀʰ ʨʫʨʳʰʨʴʹ ʨʽʭʹ ˀʬʳʫʬʪʰ ʻʼʲʬʩʬʩʰ: ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʰʹ 
ʳʰʾʬʩʰʹ ʻʼʲʬʩʨ, ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʻʲʰ ʪʨʫʨ˄ʿʭʬʺʰʲʬʩʰʹ ʳʰʾʬʩʰʹ ʻʼʲʬʩʨ (ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʻʲʰ 
ʯʨʴˆʳʵʩʨ), ʱʵʴʼʰʫʬʴ˂ʰʨʲʵʩʨ ʫʨ ʶʰʸʨʫʰ ˂ˆʵʭʸʬʩʰʹ ˆʬʲˀʬʻˆʬʩʲʵʩʨ, ʳʬʵʸʬ ʨʮʸʰʹ ʳʵ˃ʰʬʩʰʹ 
ʫʨ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʶʬʸʹʵʴʨʲʰʹʨ ʫʨ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʫʨ˄ʬʹʬʩʻʲʬʩʰʹ ʨʸˁʬʭʰʹ ʻʼʲʬʩʨ. 
ʴʬʩʰʹʳʰʬʸʰ ˁʨʸʬʭʨ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʰʹ ʶʸʵ˂ʬʹˀʰ ʻʴʫʨ ˁʨʺʨʸʫʬʹ ʶʰʸʰʹ ʳʰʬʸ 
ʴʬʩʨʿʵʼʰʲʵʩʰʯ ʪʨ˂ˆʨʫʬʩʻʲʰ, ʪʨʨʮʸʬʩʻʲʰ ʯʨʴˆʳʵʩʰʹ ʳʰʾʬʩʰʹ ˀʬʳʫʬʪ. ʶʰʸʹ ˄ʰʴʨʹ˄ʨʸ ʻʴʫʨ 
ʳʰʬ˂ʬʹ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʨ ˁʨʸʬʭʰʹ ʳʰʮʴʬʩʰʹʨ ʫʨ ˆʨʹʰʨʯʰʹ, ʨʪʸʬʯʭʬ ˀʬʫʬʪʬʩʰʹʨ ʫʨ ʹʨʼʸʯˆʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ 
[1, 2]. 
ʬʽʰʳʳʨ ʻʴʫʨ ʳʰʰʾʵʹ ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʻʲ ʯʨʴˆʳʵʩʨ ʶʨ˂ʰʬʴʺʰʹʨʯʭʰʹ ʸʨʰʳʬ ʹʨˆʰʹ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ 
ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʰʹ ʪʨ˄ʬʭʨʳʫʬ. ʰʽʴʬʩʨ ʬʹ ʹʨʫʰʨʪʴʵʹʺʰʱʵ ʳʨʴʰʶʻʲʨ˂ʰʨ, ʹʨʳʱʻʸʴʨʲʵ ʯʻ 
ʹʨʶʸʵʼʰʲʨʽʺʰʱʵ ʾʵʴʰʹ˃ʰʬʩʨ. ʶʨ˂ʰʬʴʺʰ, ʯʻ ʨʸʨʹʸʻʲ˄ʲʵʭʨʴʰʨ ʨʴ ʸʨʰʳʬ ʹˆʭʨ ʳʰʮʬʮʰʹ ʪʨʳʵ ʨʸ 
ʨʽʭʹ ʪʨʫʨ˄ʿʬʺʰʲʬʩʰʹ ʳʰʾʬʩʰʹ ʻʴʨʸʰ, ʳʨˀʰʴ ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʻʲ ʯʨʴˆʳʵʩʨʹ ʨ˂ˆʨʫʬʩʹ ʶʨ˂ʰʬʴʺʰʹ 
ʴʨʯʬʹʨʭʰ ʨʴ ʱʨʴʵʴʰʬʸʰ ˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʬʲʰ [1]. ʯʻ ʶʨ˂ʰʬʴʺʰ ʽʳʬʫʻʻʴʨʸʨʵʨ, ʨʴʻ ʳʨʹ ʨʸ ˀʬʻ˃ʲʰʨ 
ʪʨ˂ʴʵʩʰʬʸʬʩʻʲʰ ʪʨʫʨ˄ʿʭʬʺʰʲʬʩʰʹ ʳʰʾʬʩʨ ʫʨ ʶʨ˂ʰʬʴʺʰ ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʹ ʪʨʫʨʻʫʬʩʬʲ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ 
ˁʨʸʬʭʨʹ, ˆʵʲʵ ʴʨʯʬʹʨʭʰʹ ʨʴ ʱʨʴʵʴʰʬʸʰ ˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʲʰʹ ʳʵ˃ʰʬʩʨ ʭʬʸ ˆʬʸˆʫʬʩʨ, ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ 
ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʰʹ ʪʨʳ˄ʬʭʰ ʰʾʬʩʹ ʪʨʫʨ˄ʿʭʬʺʰʲʬʩʨʹ ʶʨ˂ʰʬʴʺʰʹ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʰʴʺʬʸʬʹʬʩʰʹ 
ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʨʫ (ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʱʨʴʵʴʰ „ʶʨ˂ʰʬʴʺʰʹ ʻʼʲʬʩʬʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ“, ʳʻˆʲʰ 25, 2).  
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʱʨʴʵʴʰʹ „ʶʨ˂ʰʬʴʺʰʹ ʻʼʲʬʩʬʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ“ ʳʰˆʬʫʭʰʯ, ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʻʲʰ 
ʯʨʴˆʳʵʩʨ ʨʻ˂ʰʲʬʩʬʲʰʨ ˀʬʳʫʬʪʰ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʰʹ ʪʨ˄ʬʭʰʹʨʹ [2]: ʨ) ʴʬʩʰʹʳʰʬʸʰ 
ʽʰʸʻʸʪʰʻʲʰ ʵʶʬʸʨ˂ʰʨ, ʪʨʸʫʨ ʳ˂ʰʸʬ ʽʰʸʻʸʪʰʻʲʰ ʳʨʴʰʶʻʲʨ˂ʰʬʩʰʹʨ; ʩ) ʨʩʵʸʺʰ; ʪ) 
ʽʰʸʻʸʪʰʻʲʰ ʱʵʴʺʸʨ˂ʬʼ˂ʰʨ – ʹʺʬʸʰʲʰʮʨ˂ʰʨ; ʫ) ʳʨʪʰʹʺʸʨʲʻʸʰ ʹʰʹˆʲ˃ʨʸʾʭʬʩʰʹ 
ʱʨʯʬʺʬʸʰʮʨ˂ʰʨ; ʬ) ˈʬʳʵʫʰʨʲʰʮʰ ʫʨ ʶʬʸʰʺʵʴʬʻʲʰ ʫʰʨʲʰʮʰ; ʭ) ʬʽʹʺʸʨʱʵʸʶʵʸʻʲʰ 
ʪʨʴʨʿʵʼʰʬʸʬʩʨ; ʮ) ʪʬʴʬʺʰʱʻʸʰ ʺʬʹʺʰʸʬʩʨ; ʯ) ʪʬʴʻʸʰ ʯʬʸʨʶʰʨ; ʰ) ʹˆʰʭʻʸʰ ʯʬʸʨʶʰʨ; ʱ) 
ʨʭʯʭʰʹʬʩʰʨʴʰ ʹʰʳʹʰʭʴʬʬʩʰʹ ʽʰʳʰʵʯʬʸʨʶʰʨ; ʲ) ʿʭʬʲʨ ʹˆʭʨ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ, ʯʻ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ 
ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʰʹ ʪʨʳ˄ʬʭʰ ʹʨ˅ʰʸʵʫ ʯʭʲʰʹ ˄ʬʸʰʲʵʩʰʯ ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʻʲ ʯʨʴˆʳʵʩʨʹ [2]. 
ʨʸʹʬʩʵʩʹ ʻʨʳʸʨʭʰ ʱʭʲʬʭʬʩʰ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʼʵʱʻʹʰʸʫʬʩʨ ʶʨ˂ʰʬʴʺʰʹ ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʻʲʰ 
ʯʨʴˆʳʵʩʰʹ ˆʨʸʰʹˆʰʹ ˀʬʹ˄ʨʭʲʨʮʬ. ʱʭʲʬʭʬʩʰ ʨʫʨʹʺʻʸʬʩʬʴ, ʸʵʳ ʹʨʯʨʴʨʫʵ, ʹʸʻʲʿʵʼʰʲʰ 
ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʰʹ ʽʵʴʨ ʨʻ˂ʰʲʬʩʬʲʰ ˄ʰʴʨʶʰʸʵʩʨʨ ʶʨ˂ʰʬʴʺʬʩʰʹʯʭʰʹ, ʸʵʳ ʳʵʴʨ˄ʰʲʬʵʩʨ ʳʰʰʾʵʴ 
ʹʨʱʻʯʨʸʰ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʹʨʱʰʯˆʬʩʰʹ ʪʨʫʨ˄ʿʭʬʺʨˀʰ [3]. ʱʭʲʬʭʬʩʰ ʨʹʬʭʬ ˂ˆʨʫʿʵʼʬʴ, ʸʵʳ 
ʨʸʹʬʩʵʩʹ ˆʨʸʭʬʮʬʩʰ ʶʨ˂ʰʬʴʺʬʩʰʹ ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʨʹʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʰʯ; ʱʬʸ˃ʵʫ, ʶʨ˂ʰʬʴʺʬʩʰʹ 
ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʨʹ ʨʸ ʨʽʭʹ ʹʨʱʳʨʸʰʹʰ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʨ ˁʨʹʨʺʨʸʬʩʬʲʰ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʰʹ 
ˀʬʹʨˆʬʩ, ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʨʫ, ʳʨʯ ʳʰʬʸ ʪʨ˂ʬʳʻʲʰ ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʻʲʰ ʯʨʴˆʳʵʩʨ ˆˀʰʸ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ 
ʳˆʵʲʵʫ ʼʵʸʳʨʲʻʸ ˆʨʹʰʨʯʹ ʨʺʨʸʬʩʹ [3]. ʶʨ˂ʰʬʴʺʬʩʰʹʯʭʰʹ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʰʹ ʪʨʫʨ˂ʬʳʰʹʨʹ 
ʹʨ˅ʰʸʵʨ ʳʬʺʰ ʿʻʸʨʫʾʬʩʰʹ ʫʨʯʳʵʩʨ ʳʨʯʰ ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʻʲʵʩʰʹ ʨʹʨʳʨʾʲʬʩʲʨʫ; ʬʽʰʳʬʩʳʨ 
ʶʨ˂ʰʬʴʺʬʩʹ ʻʴʫʨ ʳʰʨ˄ʵʫʵʴ ʮʻʹʺʰ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʨ ʪʨʹʨʪʬʩ ʬʴʨʮʬ [3]. 
ˁʭʬʴʰ ʱʭʲʬʭʰʹ ʳʰʮʨʴʰʨ ʫʨʭʨʫʪʰʴʵʯ ʶʨ˂ʰʬʴʺʰʹ ʳʰʬʸ ʸʨʳʫʬʴʨʫ ʨʸʰʹ ʪʨ˂ʴʵʩʰʬʸʬʩʻʲʰ 




ʸʨʵʫʬʴʵʩʸʰʭʰ ʱʭʲʬʭʰʹ ʼʨʸʪʲʬʩˀʰ ˁʨʺʨʸʫʨ ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʬʩʰʹ ʪʨʳʵʱʰʯˆʭʨ 
ʹʺʸʻʽʺʻʸʰʸʬʩʻʲʰ ʱʰʯˆʭʨʸʬʩʰʹ ʳʬˀʭʬʵʩʰʯ. ʱʰʯˆʭʨʸʰ ʨʺʨʸʬʩʫʨ ʯʭʰʯʨʫʳʰʴʰʹʺʸʰʸʬʩʨʫ 
ˆʨʹʰʨʯʹ.  
ʱʭʲʬʭʰʹʨʯʭʰʹ ˀʬʰʸˁʨ ʶʰʸʭʬʲʰ ʱʲʰʴʰʱʻʸʰ ʹʨʨʭʨʫʳʿʵʼʵ „ʨʳʺʬʲ ˈʵʹʶʰʺʨʲʰ“. ʱʭʲʬʭʨ 
ˁʨʺʨʸʫʨ 2017  ˄ʲʰʹ 1 ʫʬʱʬʳʩʸʰʫʨʴ 25  ʫʬʱʬʳʩʸʰʹ ˁʨʯʭʲʰʯ. ʱʭʲʬʭʨˀʰ ʳʵʴʨ˄ʰʲʬʵʩʫʨ 50 
ʶʨ˂ʰʬʴʺʰ (ʱʨ˂ʰ 76%, ʽʨʲʰ 24%), ʸʵʳʬʲʯʨ˂ ʳʵ˂ʬʳʻʲ ʶʬʸʵʫˀʰ ˁʨʻʺʨʸʫʨʯ ʽʰʸʻʸʪʰʻʲʰ 
ʵʶʬʸʨ˂ʰʨ. 
ˀʬʫʬʪʬʩʰ 
ʳʰʻˆʬʫʨʭʨʫ ʰʳʰʹʨ, ʸʵʳ ʶʨ˂ʰʬʴʺʯʨ 100%-ʳʨ ʪʨʴʨ˂ˆʨʫʨ, ʸʵʳ ʳʨʯ ʳʵʨ˄ʬʸʬʹ ˆʬʲʰ 
ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʻʲʰ ʯʨʴˆʳʵʩʰʹ ʫʵʱʻʳʬʴʺʹ, ʰʹʰʴʰ ʨʸ ʼʲʵʩʬʴ ʹʸʻʲʿʵʼʰʲ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʨʹ ʳʰʹʰ 
ʫʨʴʰˀʴʻʲʬʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ, ʱʬʸ˃ʵʫ, ʯʻ ʸʨʹ ʪʻʲʰʹˆʳʵʩʹ ʰʪʰ ʫʨ ʸʨ ˀʬʫʬʪʬʩʰ ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ʳʵˈʿʭʬʹ 
ʳʨʹʮʬ ʯʨʴˆʳʵʩʨʹ. ʶʨ˂ʰʬʴʺʯʨ 76%-ʳʨ ʰ˂ʰʹ ʯʨʭʰʹʰ ʫʰʨʪʴʵʮʰʹ ʫʨʹʨˆʬʲʬʩʨ. ʳˆʵʲʵʫ 24%-ʳʨ ʭʬʸ 
ʪʨʰˆʹʬʴʨ, ʯʻʳ˂ʨ ʰʹʰ˂ ʨʾʴʰˀʴʨ, ʸʵʳ ʬʽʰʳʳʨ ʳʨʹ ʿʭʬʲʨʼʬʸʰ ʫʬʺʨʲʻʸʨʫ ʨʻˆʹʴʨ. ʽʰʸʻʸʪʰʻʲʰ 
ʵʶʬʸʨ˂ʰʰʹ ʫʨʹʨˆʬʲʬʩʨ ʮʻʹʺʨʫ ʨʸ ʰ˂ʵʫʨ ʶʨ˂ʰʬʴʺʬʩʰʹ 32%-ʳʨ ʫʨ ʹʨʬʸʯʵʫ ʨʸ ʰ˂ʵʫʨ 10%-ʳʨ, 
ʸʨʹʨ˂ ʹʨʱʻʯʨʸ ʪʻʲʳʨʭʰ˄ʿʵʩʨʹ ʫʨ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʺʬʸʳʰʴʬʩˀʰ ʪʨʻʸʱʭʬʭʲʵʩʨʹ ʻʱʨʭˀʰʸʬʩʫʴʬʴ. 
ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ ʨʹʬʭʬ ˀʬʹʨ˃ʲʵʨ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ ʰʿʵʹ ʰʳ ʪʨʸʬʳʵʬʩʨʹʯʨʴ, ʸʵʳ ʸʨʫʪʨʴ 
ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʯʨ ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʨ ʶʬʴʹʰʵʴʬʸʰʨ, ˆˀʰʸʨʫ ʬʽʰʳʬʩʰ ʵʶʬʸʨ˂ʰʨʹʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲ 
ʹʨʱʰʯˆʬʩʹ ˄ʿʭʬʺʬʴ ʶʨ˂ʰʬʴʺʰʹ ʨˆʲʵʩʲʬʩʯʨʴ.   
 ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʯʨ 94%-ʳʨ ʫʨʨʼʰʽʹʰʸʨ, ʸʵʳ ʳʰʰʾʵ ʨʳʵʳ˄ʻʸʨʭʰ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʨ ʫʨʨʭʨʫʬʩʰʹ 
ʫʰʨʪʴʵʮʰʹ ʫʨ ʳʱʻʸʴʨʲʵʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ. ʨʳʨʹʯʨʴ, ʽʰʸʻʸʪʰʻʲʰ ˁʨʸʬʭʰʹ ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʬʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ 
ʨʳʵʳ˄ʻʸʨʭʰ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʨ ʳʰʰʾʵ 84%-ʳʨ. ʶʨ˂ʰʬʴʺʬʩʰʹ ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʨ (86%)  ʹʨʯʨʴʨʫʵʫ 
ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʻʲʰʨ ʽʰʸʻʸʪʰʻʲʰ ʳʱʻʸʴʨʲʵʩʰʹ ʨʲʺʬʸʴʨʺʰʻʲʰ ʪʮʬʩʰʹ ʹʨʸʪʬʩʲʰʨʴʵʩʰʹʨ ʫʨ 
ʸʰʹʱʬʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ. ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʯʨ 70% ʼʲʵʩʫʨ ʹʸʻʲ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʨʹ ʶʵʹʺʵʶʬʸʨ˂ʰʻʲ ʶʬʸʰʵʫˀʰ 
ʳʵʹʨˆʲʵʫʴʬʲʰ ʪʨʸʯʻʲʬʩʬʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ. ʶʨ˂ʰʬʴʺʯʨ ʪʨʫʳʵ˂ʬʳʰʯ, ʬʽʰʳʳʨ ʳʨʯ ʹʨʱʳʨʵʫ 
ʫʬʺʨʲʻʸʨʫ ʨʻˆʹʴʨ ʽʰʸʻʸʪʰʻʲʰ ʵʶʬʸʨ˂ʰʬʩʰʹ ʪʨʸʯʻʲʬʩʬʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ. ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ 
ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʨ ʿʵʭʬʲʯʭʰʹ ʬʽʰʳʰʹ ʶʸʵʼʬʹʰʵʴʨʲʰʮʳʮʬ ʨʸ ʨʸʰʹ ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʰ ʫʨ ʳʨʹʮʬ 
ʪʨʭʲʬʴʨʹ ʨˆʫʬʴʬʴ ʹˆʭʨ ʳʸʨʭʨʲʰ ʼʨʽʺʵʸʬʩʰ. 
ʶʨ˂ʰʬʴʺʰ ˆˀʰʸʨʫ ʰʳʫʬʴʨʫ ʳʰʳʴʫʵʩʰʨ ʬʽʰʳʰʹ ʳʰʳʨʸʯ, ʸʵʳ ʳʰʹ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʨʹ ʳʯʲʰʨʴʨʫ 
ʬʽʰʳʹ ʨʴʫʵʩʹ ʫʨ ʨʸ ʹʭʨʳʹ ʱʰʯˆʭʬʩʹ, ʸʨʫʪʨʴ ʳʰʨˁʴʰʨ, ʸʵʳ ʬʽʰʳʳʨ ʳʨʹʮʬ ʳʬʺʰ ʰ˂ʰʹ ʫʨ 
ʨʻ˂ʰʲʬʩʲʨʫ ʳʨʽʹʰʳʨʲʻʸʹ ʪʨʨʱʬʯʬʩʹ. ʹʨʳ˄ʻˆʨʸʵʫ, ˆˀʰʸʰʨ ʰʹʬʯʰ ʼʨʽʺʬʩʰ, ʸʵ˂ʨ ʬʽʰʳʰ 
ʯʭʲʰʹ, ʸʵʳ ʰʪʰ ʨʸ ʨʸʰʹ ʭʨʲʫʬʩʻʲʰ ʹʸʻʲʰ ʰʴʼʸʵʳʨ˂ʰʨ ʳʰʨ˄ʵʫʵʹ ʶʨ˂ʰʬʴʺʹ. ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ 
ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ʪʨʴʶʰʸʵʩʬʩʻʲʰ ʰʿʵʹ ʰʳʰʯ, ʸʵʳ ʮʻʹʺʳʨ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʨʳ ˀʬʹʨ˃ʲʵʨ ʻʨʸʿʵʼʰʯʨʫ 
ʰʳʵʽʳʬʫʵʹ ʶʨ˂ʰʬʴʺʮʬ ʫʨ ʳʰʹ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʨʮʬ. 
ʫʨʹʱʭʴʨ / ʸʬʱʵʳʬʴʫʨ˂ʰʬʩʰ 
ʶʨ˂ʰʬʴʺʯʨ ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʨʹ ʽʵʴʫʨ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʨ ʿʭʬʲʨ ʰʳ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴ ʹʨʱʰʯˆʮʬ ʸʨ˂ 
ʽʰʸʻʸʪʰʻʲ ˁʨʸʬʭʨʹʯʨʴ ʫʨ ʳʰʹ ˀʬʹʨ˃ʲʵ ʪʨʸʯʻʲʬʩʬʩʹ ˀʬʬˆʬʩʨ. ˁʭʬʴʰ ʭʨʸʨʻʫʰ ʰʳʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ, 
ʸʵʳ ʶʨ˂ʰʬʴʺʰʹ ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʻʲʰ ʯʨʴˆʳʵʩʨ ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ʳˆʵʲʵʫ ʼʵʸʳʨʲʻʸʰ ʳˆʨʸʬ ʿʵʼʰʲʰʿʵ 
ʨʸ ʪʨʳʨʸʯʲʫʨ.  ʶʨ˂ʰʬʴʺʬʩʰʹʯʭʰʹ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʰʹ ʪʨʫʨ˂ʬʳʰʹʨʹ ʹʨ˅ʰʸʵʨ ʳʬʺʰ ʿʻʸʨʫʾʬʩʰʹ 
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ʫʨʹʨʽʳʬʩʻʲʰ ʹʺʻʫʬʴʺʬʩʰʹ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʨʮʬ ʫʨ ʿʵʭʬʲʫʾʰʻʸ ʨʽʺʰʭʵʩʨʮʬ 
ʻ˃ʰʲʵʩʰʹ ʪʨʭʲʬʴʨ 
ʳʨˆʨʸʨ˃ʬ ˀʨʲʭʨ, ʳʬʺʸʬʭʬʲʰ ʴʰʴʵ, ʹʨˆʭʨ˃ʬ ʩʬʽʨ, ʹʰʸʩʰʲʨ˃ʬ ʪʰʵʸʪʰ - ʰʭʨʴʬ ˇʨʭʨˆʰˀʭʰʲʰʹ 
ʹʨˆʬʲʵʩʰʹ ʯʩʰʲʰʹʰʹ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʻʴʰʭʬʸʹʰʺʬʺʰʹ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸ ʫʨ ʶʵʲʰʺʰʱʻʸ 
ʳʬ˂ʴʰʬʸʬʩʨʯʨ ʼʨʱʻʲʺʬʺʰʹ ʹʺʻʫʬʴʺʬʩʰ. 
 
ˀʬʹʨʭʨʲʰ 
ʻ˃ʰʲʵʩʰʹ ʶʸʵʩʲʬʳʨ ʹʨʱʳʨʵʫ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰʨ ʳʹʵʼʲʰʵˀʰ. ˃ʰʲʰʹ ʴʨʱʲʬʩʵʩʨ ʰ˄ʭʬʭʹ 
ʹʺʸʬʹʻʲʰ ʼʵʴʰʹ ʪʨ˃ʲʰʬʸʬʩʨʹ ʫʨ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʨʫ, ʳʸʨʭʨʲʰ ʫʨʨʭʨʫʬʩʨʹ. ʹʸʻʲ˄ʲʵʭʨʴ ʨʫʨʳʰʨʴʹ 
ʫʾʬˀʰ 8 ʹʨʨʯʰ ʻʴʫʨ ʬ˃ʰʴʵʹ, ʸʨʯʨ ʨʸ ˀʬʬʽʳʴʨʹ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʶʸʵʩʲʬʳʬʩʰ.  ʨʳʬʸʰʱʰʹ 
ˀʬʬʸʯʬʩʻʲ ˀʺʨʺʬʩˀʰ ˁʨʺʨʸʬʩʻʲʰ ʱʭʲʬʭʬʩʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ, ˃ʰʲʰʨʴʵʩʰʹ ʹʨˀʻʨʲʵ ʳʨˁʭʬʴʬʩʬʲʰ 
20% ʰʯ ʴʨʱʲʬʩʰʨ, ʭʰʫʸʬ ʹʨʻʱʻʴʰʹ ˄ʰʴ. ʪʨʰʮʨʸʫʨ ʻ˃ʰʲʵʩʰʹ ʹʨˀʻʨʲʵ ʳʨˁʭʬʴʬʩʬʲʰ˂ ʫʨ 
ʫʨʨˆʲʵʬʩʰʯ 30%-ʹ ˀʬʨʫʪʬʴʹ. ʨˀˀ-ˀʰ ʻ˃ʰʲʵʩʰʹ ʳʱʻʸʴʨʲʵʩʰʹ ˆʨʸˇʬʩʰ ˄ʬʲʰ˄ʨʫˀʰ 15 
ʳʰʲʰʨʸʫ ʫʵʲʨʸʨʳʫʬ ʨʾ˄ʬʭʹ, ˆʵʲʵ ʻ˃ʰʲʵʩʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ ʫʨʹʨʽʳʬʩʻʲʯʨ ʫʨʩʨʲʰ 
ʶʸʵʫʻʽʺʰʻʲʵʩʰʹ ʪʨʳʵ ʫʨʱʨʸʪʻʲʰ ʯʨʴˆʬʩʰ 150 ʳʰʲʰʨʸʫ ʫʵʲʨʸʹ ʨʾ˄ʬʭʹ. 
˃ʰʲʰʹ ʫʨʸʾʭʬʭʬʩʹ ˆʬʲʹ ʻ˄ʿʵʩʹ ʾʨʳʰʹ ˂ʭʲʨˀʰ ʳʻˀʨʵʩʨ. ʨʹʬʯʰ ʨʫʨʳʰʨʴʰ ʬˁʭʬʭʨ ʾʨʳʰʯ 
ʾʭʰ˃ʰʲʹ, ˆʵʲʵ ʫʰʲʰʯ ʹʨʳʹʨˆʻʸʰʫʨʴ ʫʨʩʸʻʴʬʩʻʲʹ ʹˆʭʨ ʪʮʨ ʨʸ ʨʽʭʹ ʯʻ ʨʸʨ ˃ʰʲʰʹ 
ʨʾʫʪʬʴʰʹʨ, ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʨʫ, ʫʾʬ ʻ˄ʬʭʹ ˃ʰʲʰ. ʫʾʰʹʰʯ ʪʨʳʵ˃ʰʴʬʩʰʹ ˀʬʳʫʬʪ ʱʰ ʪʨʻ˃ʴʬʲʫʬʩʨ 
ʾʨʳʰʯʨ˂ ʫʨ˃ʰʴʬʩʨ. ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʨ ʱʰʫʬʭ ʻʼʸʵ ʸʯʻʲʫʬʩʨ ʸʵʫʬʹʨ˂ ʹʺʻʫʬʴʺʹ ʻ˄ʬʭʹ ʾʨʳʰʹ 
˂ʭʲʨˀʰ ʳʻˀʨʵʩʨ. ʾʨʳʰʹ ˂ʭʲʨˀʰ ʳʻˀʨʵʩʨʹʨ ʫʨ ʻ˃ʰʲʵʩʨʹʯʨʴ ʬʸʯʨʫ ʹʺʻʫʬʴʺʹ ʻˆʫʬʩʨ 
ʲʬʽ˂ʰʬʩʹʨ ʫʨ ʹʬʳʰʴʨʸʬʩʮʬ ʫʨʹ˄ʸʬʩʨ, ʪʨʳʵ˂ʫʬʩʰʹ ˁʨʩʨʸʬʩʨ. 
ʬʸʯ-ʬʸʯʰ ʱʭʲʬʭʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ, ʸʵʳʲʰʹ ʳʰʮʨʴʹ ˀʬʨʫʪʬʴʫʨ ʹʨʳʻˀʨʵ ʫʸʵʰʹ ˆʨʸʰʹˆʹʨ ʫʨ 
ʫʨʹʨʽʳʬʩʻʲʰʹ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʨʹ ˀʵʸʰʹ ʱʨʭˀʰʸʰʹ ʪʨʸʱʭʬʭʨ, ʾʨʳʰʹ ʹʨʨʯʬʩˀʰ ʫʨ ʫʾʬˀʰ 10 ʹʯ-ʮʬ 
ʳʬʺ ˆʨʴʹ ʫʨʹʨʽʳʬʩʻʲʬʩʹ ʨʾʬʴʰˀʴʬʩʵʫʨʯ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʨʹʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ ʶʸʵʩʲʬʳʬʩʰ [1]. 
ʬʸʯʰ ʱʭʲʬʭʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ, 10 ʹʺʻʫʬʴʺʰʫʨʴ 4 ʹʺʻʫʬʴʺʹ ˈʽʵʴʫʨ ʻ˃ʰʲʵʩʨʹʯʨʴ 
ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʶʸʵʩʲʬʳʬʩʰ [2].  
ʳʬʯʵʫʵʲʵʪʰʨ 
ʯʭʰʹʬʩʸʰʭʰ ʱʭʲʬʭʰʹ ʼʨʸʪʲʬʩˀʰ ˁʨʺʨʸʫʨ ʹʺʻʫʬʴʺʬʩʰʹ 8 ʹʰʾʸʳʰʹʬʻʲʰ ʰʴʺʬʸʭʰʻ. 
ʸʬʶʵʴʫʬʺʯʨ ʨʹʨʱʰ ʳʬʸʿʬʵʩʫʨ 18-ʫʨʴ 24 ˄ʲʨʳʫʬ.  
ʱʭʲʬʭʰʹ ˀʬʫʬʪʬʩʰ 
ʨ) ʻ˃ʰʲʵʩʰʹ ʶʸʵʩʲʬʳʰʹ ʨʾʽʳʨ. ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʰʹ ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʨ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ 
ʯʭʨʲʹʨʮʸʰʹʰʯ ʴʬʪʨʺʰʻʸʨʫ ʨʾʰʽʭʨʳʹ ʻ˃ʰʲʵʩʰʹ ʶʸʵʩʲʬʩʨʹ. ʳʨʯʰ ʨʮʸʰʯ, ʻ˃ʰʲʵʩʨ ʰ˄ʭʬʭʹ 
ʨʫʨʳʰʨʴˀʰ ʴʬʸʭʻʲʰ ʹʰʹʺʬʳʰʹ ʳʵˀʲʨʹ, ʸʨ˂ ʪʨʳʵʰˆʨʺʬʩʨ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʺʰʶʰʹ ʴʬʭʸʵʮʰʯ. ʨʹʬʭʬ, 
˃ʰʲʰʹ ʫʨʸʾʭʬʭʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʹ, ʸʵʳʬʲʯʨ˂ ʾʨʳʰʯ ʻ˄ʬʭʯ ʱʰʯˆʭʨ, ʨʾʬʴʰˀʴʬʩʨʯ 
ʳˆʬʫʭʬʲʵʩʨʹʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ ʶʸʵʩʲʬʳʬʩʰ.  
„˃ʰʲʰʹ ʴʨʱʲʬʩʵʩʨ ˁʬʳʮʬ ʨʰʹʨˆʬʩʨ ʨʹʬ ʭʯʽʭʨʯ ʳʱʭʬʯʸʨʫ ʻʨʸʿʵʼʰʯʨʫ, ʸʨ˂ ʪʨʳʵʰˆʨʺʬʩʨ 
ʰʳʨˀʰ, ʸʵʳ ʻ˃ʰʲʵʩʰʹ ʪʨʳʵ ʿʵʼʰʲʨ ʰʹʬʯʰ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨ ʸʵ˂ʨ ʸʨʾʨ˂ʨʹ ʭʨʱʬʯʬʩ ʫʨ ʯʨʴ ʳʯʭʲʬʳʹ, 




ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʬʩʳʨ ʨʹʬʭʬ ˆʨʮʰ ʪʨʻʹʭʬʹ ˃ʰʲʰʹ ʫʨʸʾʭʬʭʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ ʪʻʲ-ʹʰʹˆʲ˃ʨʸʾʭʯʨʴ 
ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲ ʶʸʵʩʲʬʳʬʩʹ ʫʨ ʯʨʭʩʸʻʹˆʭʬʭʨʹ.  
„ʨʳ ʩʵʲʵ ʫʸʵʹ ʸʨ˂ ʳʻˀʨʵʩʨ ʫʨʭʰ˄ʿʬ ʫʨ ʭʨʸ ʾʨʳʰʹ ˂ʭʲʨˀʰ, ˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ ʪʻʲʯʨʴ 
ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ ʶʸʵʩʲʬʳʬʩʰ ʳʨʽʭʹ, ʸʵʪʵʸ˂ ʭʰ˂ʰ ʻ˃ʰʲʵʩʨ ʪʻʲʯʨʴ ʱʨʭˀʰʸˀʰʨ, ʨʴʻ ʪʻʲʰʹ 
ʨˁʽʨʸʬʩʬʩʰ ʫʨ ˁˆʭʲʬʺʬʩʰ ʳʨ˄ʻˆʬʩʹ ˆʵʲʳʬ ʫʨ ʭʨʩʸʨʲʬʩ ʻ˃ʰʲʵʩʨʹ. ʫʨ ʨʹʬʭʬ ʯʨʭʩʸʻʹ ˆʭʬʭʬʩʰ˂ 
ʳʨʽʭʹ ˆʵʲʳʬ ˆʨʴʫʨˆʨʴ“. 
ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʰ ʶʰʸʫʨʶʰʸ ʳʰʻʯʰʯʬʩʬʴ, ʸʵʳ ʳʨʯʰ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʰʹ 
ʪʨʻʨʸʬʹʬʩʨ ʳʨʯ ʹʨʳʹʨˆʻʸʬʵʩʸʰʭ ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʨʹ ʻʱʨʭˀʰʸʫʬʩʨ. ʳʨʯ ʱʨʸʪʨʫ ʬʹʳʰʯ ʻ˃ʰʲʵʩʰʹ 
ʪʨʭʲʬʴʨ ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʨʮʬ.   
ʩ)ʻ˃ʰʲʵʩʰʹ ʪʨʭʲʬʴʨ ʿʵʭʬʲʫʾʰʻʸ ʨʽʺʰʭʵʩʬʩʮʬ. ʹʺʻʫʬʴʺʬʩʰʹ ʨʮʸʰʯ, ʻ˃ʰʲʵʩʨ ʳʨʯ 
ʿʵʭʬʲʫʾʰʻʸ ʨʽʺʰʭʵʩʬʩˀʰ ʳʵʴʨ˄ʰʲʬʵʩʰʹ ˆʨʸʰʹˆʹ ʳʱʭʬʯʸʨʫ ʨʻʨʸʬʹʬʩʹ.  ʹʺʻʫʬʴʺʬʩʹ 
˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ ˆʬʲʰ ʬˀʲʬʩʨʯ ʸʵʪʵʸ˂ ʹʨʹ˄ʨʭʲʵ ʶʸʵ˂ʬʹʰʹ ʳʰʳʫʰʴʨʸʬʵʩʨʹʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲ 
ʨʽʺʰʭʵʩʬʩˀʰ, ʨʹʬʭʬ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʺʰʶʰʹ ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʨˀʰ.  
„ʹʨʩʵʲʵʵ ˇʨʳˀʰ ʬʹ ˁʬʳʹ ʹʨʽʳʬʮʬ ʨʰʹʨˆʬʩʨ. ʯʨʴ ʰʳʰʺʵʳ ʭʬʸ ʳʵʨʹ˄ʨʸʰ, ʸʵʳ ʭʬʸ ʪʨʳʵʭʰ˃ʰʴʬ, 
ʳʬʸʬ ʱʰʫʬ ʪʨʳʵʻ˃ʰʴʬʩʲʨʫ ʸʵ ʨʱʬʯʬʩ ʹʨʽʳʬʹ ʰʹ ˃ʨʨʴ ˂ʻʫʰʨ ʫʨ ʴʨʱʲʬʩʨʫ ʬʼʬʽʺʻʸʰ, ʴʨʱʲʬʩʨʫ 
ʪʨʨʮʸʬʩʻʲʰ, ʿʭʬʲʨʼʬʸʰ ʬʹ ʹʨʩʵʲʵʵ ˇʨʳˀʰ ʳʯʲʰʨʴʨʫ ʹʨʽʳʬʮʬ ʳʵʽʳʬʫʬʩʹ, ʫʨ ʸʨʫʪʨʴ 
ʳʯʲʰʨʴʵʩʨˀʰ ʹʨʽʳʬ ʭʬʸ ʪʨʳʵʫʰʹ ʱʨʸʪʨʫ, ʬʹ ʻʱʭʬ ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ ʼʹʰʽʵʲʵʪʰʨʮʬ˂ ʻʨʸʿʵʼʰʯʨʫ 
ʳʵʽʳʬʫʬʩʹ“.  
ʫʨʹʨʽʳʬʩʻʲ ʹʺʻʫʬʴʺʬʩʹ ʸʯʻʲʰ ʹʨʳʻˀʨʵ ʪʸʨʼʰʱʰ ʨʽʭʯ. ʰʹʰʴʰ ʭʬʸ ʨˆʬʸˆʬʩʬʴ ʹʨʹ˄ʨʭʲʵ 
ʶʸʵ˂ʬʹˀʰ ʿʵʭʬʲʫʾʰʻʸʨʫ ʳʵʴʨ˄ʰʲʬʵʩʰʹ ʳʰʾʬʩʨʹ, ʭʬʸ ʨʹ˄ʸʬʩʬʴ ʹʨʽʳʰʹ ʳʨʾʨʲʰ ˆʨʸʰʹˆʰʯ 
ˀʬʹʸʻʲʬʩʨʹ. ʹʨʰʴʺʬʸʬʹʵʨ ʸʵʳ ʿʵʭʬʲʫʾʰʻʸ ʨʽʺʰʭʵʩʬʩʮʬ ʹʨʻʩʸʰʹʨʹ ʰʱʭʬʯʬʩʨ ʪʬʴʫʬʸʻʲʰ 
ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʨ˂. ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ ˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʲʬʩʰ ʻʼʸʵ ʳʬʺʨʫ ˆʨʮʹ ʻʹʭʨʳʬʴ ʰʳ ʪʨʸʬʳʵʬʩʨʹ 
ʸʵʳ ʴʨʱʲʬʩʰ ʫʸʵ ʸˁʬʩʨʯ ʪʨʸʬʪʴʵʩʰʹ ʳʵ˄ʬʹʸʰʪʬʩʨʮʬ,  ʻ˃ʰʲʵʩʰʹʪʨʴ ʪʨʳʵ˄ʭʬʻʲʰ 
ʻˆʨʹʰʨʯʵʩʨʹʨ ʫʨ ˂ˆʵʭʸʬʩʰʹ ˆʨʲʰʹʰʹ ʫʨʱʨʸʪʭʨʮʬ.   
„ʨʹʬʭʬ ʰʿʵ ˆʵʲʳʬ ʰʹʬʯʰ ʳʵʳʬʴʺʬʩʰ, ʸʵ˂ʨ ʭʬʸ ʭʨˆʬʸˆʬʩʫʰ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʯʨʭʰʹ ʰʹʬ 
ʳʵ˄ʬʹʸʰʪʬʩʨʹ, ʸʵʪʵʸ˂ ʳʬ ʳʰʴʫʵʫʨ, ʭʪʻʲʰʹˆʳʵʩ ʪʨʶʸʨʴ˅ʭʨʹ ʫʨ ʬʪʬʯ ʸʨʾʨ˂ʬʩʹ, ʨʾʨʸ˂ ʫʸʵ ʫʨ 
ʨʾʨʸ˂ ˆʨʲʰʹʰ ʨʸ ʳʽʵʴʫʨ ʫʨʭʻˀʭʨʯ ʳʨʱʰʨʷʰʹ ʪʨʱʬʯʬʩʰʹ, ʯʳʰʹ ʳʵ˄ʬʹʸʰʪʬʩʰʹ ʫʨ ʨ.ˀ. ʪʵʪʵ ʭʨʸ 
ʫʨ ˁʬʳʯʭʰʹ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰʨ, ʸʵʳ ʱʨʸʪʨʫ ʪʨʳʵʭʰʿʻʸʬʩʵʫʬ ʫʨ ʸʵ˂ʨ ʨʳʨʹ ʭʬʸ ʭʨˆʬʸˆʬʩ ʰʹʬ, 
ʸʵʪʵʸ˂ ʳʰʴʫʨ, ʬʹ ʼʹʰʽʵʲʵʪʰʻʸʨʫʨ˂ ʫʨʳʯʸʪʻʴʭʬʲʰʨ ʫʨ ʯʭʰʯˀʬʼʨʹʬʩʨʮʬ˂ ʳʵʽʳʬʫʬʩʹ“.  
ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʰʹ ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʨ ʨ˂ˆʨʫʬʩʫʨ, ʸʵʳ ʾʨʳʰʹ ˂ʭʲʨˀʰ ʳʻˀʨʵʩʨ ʫʨ 
ʳʰʹʪʨʴ ʪʨʳʵ˄ʭʬʻʲʰ ʻ˃ʰʲʵʩʨ ˆʬʲʹ ʻˀʲʰʫʨʯ ʹʨʹ˄ʨʭʲʵ ʶʸʵ˂ʬʹˀʰ. ʹʺʻʫʬʴʺʬʩʳʨ ʫʨʨʹʨˆʬʲʬʹ 
ʸʨʳʫʬʴʰʳʬ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨ, ʸʵ˂ʨ ʪʨʳʵʻ˃ʰʴʬʩʲʵʩʰʹ ʪʨʳʵ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ˂ˆʵʭʸʬʩʰʹʬʻʲʰ ʶʸʵʩʲʬʳʬʩʰ 
ˀʬʬʽʳʴʨʯ: ʬʸʯʳʨ ʹʺʻʫʬʴʺʳʨ ʪʨʳʵ˂ʫʨʮʬ ʫʨʨʪʭʰʨʴʨ, ʰʳʰʹ ʪʨʳʵ ʸʵʳ ˁʨʬ˃ʰʴʨ. ʳʬʵʸʬ ʹʨʬʸʯʵʫ ʭʬʸ 
ʳʰʭʰʫʨ ʪʨʳʵ˂ʫʨʮʬ, ʸʨʫʪʨʴ ʼʰʮʰʱʻʸʨʫ ʨʸ ˀʬʬ˃ʲʵ.  
ʪ) ʻ˃ʰʲʵʩʰʹ ʪʨʭʲʬʴʨ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʨʮʬ. ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲʰ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʰʹ ʹʸʻʲʳʨ 
ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʨʳ ʪʨʴʨ˂ˆʨʫʨ, ʸʵʳ ʳʨʯˀʰ ˃ʰʲʰʹ ʴʨʱʲʬʩʵʩʨ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʺʰʶʰʹ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ 
ʶʸʵʩʲʬʳʬʩʹ ʰ˄ʭʬʭʹ: ʹʨ˅ʳʲʰʹ ʳʵʳʴʬʲʬʩʬʲ ʫʨ ʪʻʲ-ʹʰʹˆʲ˃ʨʸʾʭʯʨ ʹʰʹʺʬʳʨʹʯʨʴ 
ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ ʶʸʵʩʲʬʳʬʩʰ, ʼʹʰʽʰʱʻʸʰ, ʼʹʰʽʵʲʵʪʰʻʸʰ ʫʨ ʼʰʮʰʱʻʸʰ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ 
ʶʸʵʩʲʬʳʬʩʰ.  
„ʳʰ˅ʰʸʹ ʨʮʸʵʭʴʬʩʨ, ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʨ, ʬʴʨ ʫʨʳʬʩʨʹ, ʺʭʰʴʰ ʳʽʵʴʫʬʹ ʪʨʯʰˀʻʲʰ, 
ʫʨʭʻˀʭʨʯ ʵʸʰ ˄ʻʯʰ ʳ˅ʰʸʫʬʩʵʫʨ ʸʨʾʨ˂ʰʹ ʹʨʼʰʽʸʨʲʨʫ, ʹˆʭʨ ˀʬʳʯʭʬʭʨˀʰ ʪʨʭʨʱʬʯʬʩʫʰ ʬʸʯ 
˄ʨʳˀʰ ʿʭʬʲʨʼʸʰʹ ʨʴʨʲʰʮʹʹ, ʫʨ ʳʰʭˆʭʫʬʩʰ ʸʨ ʸʵʪʵʸ ʪʨʭʨʱʬʯʵ“.  
24 
 
„ʳʨʪ ʶʬʸʰʵʫˀʰ ʫʨʳʬ˄ʿʵ ʱʻ˅-ʴʨ˄ʲʨʭʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ ʶʸʵʩʲʬʳʬʩʰ, ˄ʵʴʰʹ ʫʨʱʲʬʩʰʹ 
ʶʸʵʩʲʬʳʨ˂ ʰʿʵ ʶʸʰʴ˂ʰʶˀʰ ʻ˃ʰʲʵʩʰʯ ʪʨʳʵ˄ʭʬʻʲʰ“.   
„ʻˆʨʹʰʨʯʵʫ ʭʨʸ, ʫʨʾʲʰʲʵʩʨʹ ʭʪʸ˃ʴʵʩ ʫʨ ʴʬʸʭʬʩʮʬ˂ ˃ʨʨʴ ʳʵʽʳʬʫʬʩʹ“.   
„ʳʬ ʸʵʪʵʸ˂ ʫʨʭʨʱʭʰʸʫʰ ˁʬʳʹ ʯʨʭʹ, ʨʰ ʨʳ ʻ˃ʰʲʵʩʨʳ ʫʨ ʪʨʫʨʾʲʰʲʵʩʨʳ ˁʬʳˀʰ ʪʨʳʵʰ˄ʭʰʨ 
ʪʻʲʰʹ ʨˁʽʨʸʬʩʨ, ʪʻʲʰʹ ˁˆʭʲʬʺʨ“. 
„ˁʬʳʰ ʨʮʸʰʯ ʯʨʭʰʹ ʺʱʰʭʰʲʰ ʻ˃ʰʲʵʩʰʹ ʩʸʨʲʰ ʻʴʫʨ ʰʿʵʹ, ʸʨʫʪʨʴ ʳʨʴʨʳʫʬ ʨʸ 
ʳʨ˄ʻˆʬʩʫʨ. ʸʨʭʰ, ʸʨ˂ ʫʨʭʰ˄ʿʬ ʳʻˀʨʵʩʨ ʳʨʪʰʹ ʳʬʸʬ ʭʨʺʿʵʩ, ʸʵʳ ˆˀʰʸʨʫ ʳʺʱʰʭʨ“.  ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲʰ 
ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʰʹ ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʨ ʹʨʱʻʯʨʸ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʨʮʬ ʹʨʻʩʸʰʹʨʹ ʨʾʴʰˀʴʨʭʹ ʻ˃ʰʲʵʩʰʹ 
ʪʨʭʲʬʴʨʹ ʫʨ ʨʳʩʵʩʹ, ʸʵʳ ʹʨʳʻˀʨʵ ʨʫʪʰʲʮʬ ʾʨʳʰʹ ˆˀʰʸʰ ʪʨʯʬʴʬʩʨ ˆʬʲʹ ʻ˄ʿʵʩʹ ʻ˃ʰʲʵʩʰʹ 
ʶʸʵʩʲʬʳʰʹ ʪʨʳ˄ʭʨʭʬʩʨʹ. 
ʫʨʹʱʭʴʨ 
ʹʺʻʫʬʴʺʬʩˀʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʨʸʰʨʴ ʫʨʹʨʽʳʬʩʻʲʰ ʾʨʳʰʹ ˂ʭʲʨˀʰ, ʻ˃ʰʲʵʩʰʹ ʶʸʵʩʲʬʳʰʹ 
ʨʾʽʳʨ ʹʨʱʳʨʵʫ ʸʨ˂ʰʵʴʨʲʻʸʰʨ, ʸʨ˂ ʪʨʳʵʰˆʨʺʬʩʨ ʰʳʨˀʰ, ʸʵʳ ʰʹʰʴʰ ʨʳˁʴʬʭʬʴ ʾʨʳʰʹ ˂ʭʲʨˀʰ 
ʳʻˀʨʵʩʰʹ ʫʨ˄ʿʬʩʰʹ ˀʬʳʫʪʵʳ ʳʨʯʰ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʪʨʻʨʸʬʹʬʩʨʹ.  ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʰ ʹʨʻʩʸʵʩʬʴ 
ʼʹʰʽʰʱʻʸ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʨʹʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲ ʶʸʵʩʲʬʳʬʩʮʬ (ʨʹʬ ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ, ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʨ, ʨʴʻ 
ʬʴʰʹ ʫʨʩʳʨ, ʿʻʸʨʫʾʬʩʰʹ ʪʨʼʨʴʺʭʨ). ʿʵʭʬʲʫʾʰʻʸ ʹʺʻʫʬʴʺʻʸ ʨʽʺʰʭʵʩʬʩˀʰ ʳʨʯʰ 
ʳʵʴʨ˄ʰʲʬʵʩʰʹ ʹʰˆˀʰʸʬ ʫʨ ˆʨʸʰʹˆʰ ʹʨʱʳʨʵʫ ʫʨʩʨʲʰʨ.  
ʱʭʲʬʭʰʹ ˀʬʫʬʪʬʩʰʫʨʴ ʪʨʳʵʳʫʰʴʨʸʬ, ʳʰʮʨʴˀʬ˄ʵʴʰʲʰʨ ˀʸʵʳʰʯʰ ʩʨʮʨʸʮʬ ʨʸʹʬʩʻʲʰ 
ʹʰʺʻʨ˂ʰʰʹ ʫʨ ʶʰʸʵʩʬʩʰʹ ʫʨ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʨʮʬ ʳʨʯʰ ʪʨʭʲʬʴʰʹ ˀʬʹ˄ʨʭʲʨ, ʨʳ ʱʻʯˆʰʯ 
ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʫʨ ʨʸʨʹʨʳʯʨʭʸʵʩʵ ʵʸʪʨʴʰʮʨ˂ʰʬʩʰʹ ʫʨʰʴʺʬʸʬʹʬʩʰʹ ʪʨʮʸʫʨ. 
ʩʰʩʲʰʵʪʸʨʼʰʨ 
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ʨʻʺʰʹʺʻʸʰ ʹʶʬʽʺʸʰʹ ʳʽʵʴʬ ʩʨʭˀʭʬʩʰʹ ʶʸʵʩʲʬʳʬʩʰ 
 
ʲʬʲʨ ʳʨˆʵˆʨˀʭʰʲʰ, ʯʬʵʴʨ ʿʸʻʨˀʭʰʲʰ, ˇʨʩʨ ʪʵʪʵʲʰ˃ʬ - ʰʭ. ˇʨʭʨˆʰˀʭʰʲʰʹ ʹʨˆʬʲʵʩʰʹ 




ʨʻʺʰʮʳʰ ʺʭʰʴʰʹ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʰʹ ʴʬʰʸʵʩʰʵʲʵʪʰʻʸʰ ʫʨʸʾʭʬʭʰʹ ˀʬʫʬʪʰʨ, ʸʨ˂ 
ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴ ʪʨʭʲʬʴʨʹ ʨˆʫʬʴʹ ʩʨʭˀʭʰʹ ʭʬʸʩʨʲʻʸʰ ʫʨ ʨʸʨʭʬʸʩʨʲʻʸʰ ʱʵʳʻʴʰʱʨ˂ʰʰʹ 
ʫʨʳʿʨʸʬʩʰʹ, ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʻʸʯʰʬʸʯʵʩʬʩʰʹ ˁʨʳʵʿʨʲʰʩʬʩʰʹʨ ʫʨ ʪʵʴʬʩʸʰʭʰ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʰʹ 
ʶʸʵ˂ʬʹʬʩʮʬ. ʩʨʭˀʭʹ ʶʸʵʩʲʬʳʬʩʰ ʨʽʭʹ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʨˀʰ, ʱʵʳʻʴʰʱʨ˂ʰʨˀʰ, 
ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʨˀʰ, ʽ˂ʬʭʨˀʰ, ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʰʯ ʱʰ ˄ʨʸʳʵʹʨˆʭʰʯ ʯʨʳʨˀˀʰ. ʶʰʸʭʬʲʨʫ ʨʻʺʰʮʳʰ 1943 
˄ʬʲʹ ʨʾ˄ʬʸʨ ʲʬʵ ʱʨʴʬʸʳʨ ʨʫʸʬʻʲʰ ʩʨʭˀʭʵʩʰʹ ʨʻʺʰʮʳʰʹ ʹʨˆʬʲ˄ʵʫʬʩʰʯ [1]. ʰʪʰ ʪʨʳʵʿʵʼʫʨ 
ʨʻʺʰʮʳʰʹʨʯʭʰʹ ʫʨʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʬʲ ˀʬʳʫʬʪ ʴʰˀʴʬʩʹ: 
 ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʻʸʯʰʬʸʯʵʩʰʹ ʫʨʳʿʨʸʬʩʰʹ ʻʻʴʨʸʵʩʨ, 
 ʱʵʳʻʴʰʱʨ˂ʰʰʹ ʳʰʮʴʰʯ ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʰʹ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʰʹ ˀʬʻ˃ʲʬ-ʩʲʵʩʨ, 
 ˂ʭʲʰʲʬʩʬʩʰʹʨʫʳʰ ˃ʲʰʬʸʰ ʸʬʮʰʹʺʬʴʺʵʩʨ, 
 ʹʨʪʴʬʩʰʯ ʪʨʺʨ˂ʬʩʨ, 
 ʨʳ ʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʲʬʩʰʹ ʪʨʳʵʳʷʾʨʭʴʬʩʨ 30 ʯʭʰʹ ʨʹʨʱʨʳʫʬ. 
ʨʻʺʰʮʳʰ ʪʭˆʭʫʬʩʨ ʳʹʵʼʲʰʵ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ ʿʭʬʲʨ ʸʨʹʰʹʨ ʫʨ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʰʹ 
ʶʰʸʯʨ ˀʵʸʰʹ; ʬʶʰʫʬʳʰʵʲʵʪʰʻʸʰ ʳʵʴʨ˂ʬʳʬʩʰʯ ʿʵʭʬʲ 10000 ʨʫʨʳʰʨʴʮʬ 5 ˀʬʳʯˆʭʬʭʨ ʳʵʫʰʹ. 
ʯʻʳ˂ʨ, ʰʳʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ, ʯʻ ʸʵʪʵʸʰ ʹʨʫʰʨʪʴʵʹʺʰʱʵ ʱʸʰʺʬʸʰʻʳʬʩʰʯ ˆʬʲʳ˃ʾʭʨʴʬʲʵʩʬʴ 
ʹʶʬ˂ʰʨʲʰʹʺʬʩʰ, ˀʬʳʯˆʭʬʭʨʯʨ ʶʸʬʭʨʲʬʴʹʰ 1-ʫʨʴ 10 ˀʬʳʯˆʭʬʭʨʳʫʬ ʳʬʸʿʬʵʩʹ 10000 ʳʵʹʨˆʲʬʮʬ. 
ʨʳʨʹʯʨʴ, ʨʻʺʰʮʳʰ 4-5-ˇʬʸ ʻʼʸʵ ˆˀʰʸʰʨ ʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩˀʰ, ʭʰʫʸʬ ʽʨʲʬʩˀʰ [2]. 
ʨˀˀ–ʰʹ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʵʸʪʨʴʵʬʩʰʹ ʳʵʴʨ˂ʬʳʬʩʰʯ, ʨʻʺʰʹʺʻʸʰ ʹʶʬʽʺʸʰʹ ʫʨʸʾʭʬʭʨ 
ʳʹʵʼʲʰʵˀʰ 68–ʫʨʴ ʬʸʯ ʩʨʭˀʭˀʰ ʪʭˆʭʫʬʩʨ [3]. ʳʹʵʼʲʰʵ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʵʸʪʨʴʰʮʨ˂ʰʰʹ 
ʳʵʴʨ˂ʬʳʬʩʰʯ, ʨʻʺʰʹʺʰ ʩʨʭˀʭʬʩʰʹ ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ ˄ʬʲʰ˄ʨʫˀʰ 13%-ʰʯ ʰʮʸʫʬʩʨ. 
ʨʻʺʰʮʳʰʹ ʹʶʬʽʺʸʰʹ ʳʽʵʴʬ ʰʴʫʰʭʰʫʯʨ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹʨ ʫʨ ʹʨʪʨʴʳʨʴʨʯʲʬʩʲʵ ʹʬʸʭʰʹʬʩʰʹ 
ʱʭʲʬʭʰʹ ʨʴʪʨʸʰˀʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ, ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ, 2008-2009 ˄ʲʬʩˀʰ ˁʨʺʨʸʫʨ ʱʭʲʬʭʨ, ʸʵʳʲʰʹ 
ˀʬʫʬʪʨʫ ʴʬʭʸʵʲʵʪʯʨ ʫʨ ʴʬʰʸʵ-ʽʰʸʻʸʪʯʨ ʨʹʵ˂ʰʨ˂ʰʨʳ ʪʨʳʵʰʱʭʲʰʨ ʫʨ ʴʨˆʨ, ʸʵʳ 115 
ʩʨʭˀʭʰʫʨʴ ʬʸʯʹ ˈʽʵʴʫʨ ʨʻʺʰʹʺʻʸʰ ʹʶʬʽʺʸʰʹ ʨˀʲʰʲʵʩʨ. ʬʹ ʸʰ˂ˆʭʰ, ʼʨʽʺʵʩʸʰʭʨʫ, 
ʬʳʯˆʭʬʵʫʨ ʳʹʵʼʲʰʵ ʹʺʨʺʰʹʺʰʱʻʸ ʳʵʴʨ˂ʬʳʬʩʹ. 
ʨʻʺʰʮʳʰʹ ʯʬʵʸʰʬʩʰ ʳʸʨʭʨʲʼʬʸʵʭʨʴʰʨ. ʼʹʰʽʵʪʬʴʻʸʰ ʯʬʵʸʰʬʩʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ, ʨʻʺʰʮʳʰʹ 
˃ʰʸʰʯʨʫ ʬʺʰʵʲʵʪʰʻʸ ʼʨʽʺʵʸʨʫ ʼʹʰʽʵʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʼʨʽʺʵʸʬʩʰ ʰʯʭʲʬʩʨ; ʩʰʵʪʬʴʻʸʰ 
ʯʬʵʸʰʬʩʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ, ʨʻʺʰʮʳʹ ʴʬʰʸʵʩʰʵʲʵʪʰʻʸʰ ʼʨʽʺʵʸʬʩʰ ʻʫʬʭʹ ʹʨʼʻ˃ʭʲʨʫ; 
ʱʵʪʴʰʺʻʸʰ ʯʬʵʸʬʩʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ ʱʰ ʨʻʺʰʹʺʻʸ ʫʨʸʾʭʬʭʬʩʹ ʹʨʼʻ˃ʭʲʨʫ ʻʫʬʭʹ ʹʶʬ˂ʰʼʰʱʻʸʰ 
ʱʵʪʴʰʺʻʸʰ ʳʬʽʨʴʰʮʳʬʩʰ [2]. 
ʱʭʲʬʭʬʩʳʨ ˂ˆʨʫʿʵ, ʸʵʳ ʨʻʺʰʹʺʰ ʩʨʭˀʭʬʩʰʹ ʪʨʸʱʭʬʻʲʰ ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ ʴʨʳʫʭʰʲʨʫ 
ʰʻʳˇʵʩʬʹʬʩʬʴ ʱʵʳʻʴʰʱʨ˂ʰʻʸ ʼʻʴʽ˂ʰʬʩʹ ʹʶʬ˂ʰʨʲʻʸʰ ʱʵʳʻʴʰʱʨ˂ʰʻʸʰ ˁʭʬʭʬʩʰʹ ʺʸʬʴʰʴʪʰʹ 
ʶʸʵʪʸʨʳʬʩʰʹ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ. ʱʵʳʻʴʰʱʨ˂ʰʻʸʰ ʺʸʬʴʰʴʪʰʹ ʶʰʸʭʬʲʰ ʴʨʩʰˇʰʨ ʩʨʭˀʭʰʹ 
ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʰʹ ʼʻʴʽ˂ʰʬʩʰʹ ˀʬʼʨʹʬʩʨ. ʩʨʭˀʭʰʹʨʯʭʰʹ ʳʰʹʨ˄ʭʫʵʳʰ ʹʨʳʬʺʿʭʬʲʵ ʫʵʴʰʹ ʩʨʮʨʮʬ 
ˆʫʬʩʨ ʱʵʳʻʴʰʱʨ˂ʰʻʸʰ ʺʸʬʴʰʴʪʰʹ ʶʸʵʪʸʨʳʰʹ ˀʬʳʻˀʨʭʬʩʨ. ʺʸʬʴʰʴʪʰ ʺʨʸʫʬʩʨ ʿʵʭʭʬʲʫʾʰʻʸʨʫ 
30 ˄ʻʯʰʹ ʪʨʴʳʨʭʲʵʩʨˀʰ. ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰʨ, ʨʽ˂ʬʴʺʰ  ʪʨʱʬʯʫʬʹ ʨʸʨ ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʨʮʬ, ʨʸʨʳʬʫ 
ʱʵʳʻʴʰʱʨ˂ʰʨʮʬ. ʹ˄ʨʭʲʬʩʰʹ ʶʸʵ˂ʬʹˀʰ ʯʬʸʨʶʬʭʺʬʩʰ ˂ʫʰʲʵʩʬʴ ʫʨʫʬʩʰʯʨʫ ʪʨʴʨʳʺʱʰ˂ʵʴʰʨ, 
ʱʵʳʻʴʰʱʨ˂ʰʻʸʰ ʨʽʺʰʭʵʩʬʩʰ, ʳʰʹʨʾʬʩʰ ʽ˂ʬʭʨ ʫʨ ˀʬʨʳ˂ʰʸʵʴ ʨʸʨʨʫʬʱʭʨʺʻʸʰ, ʻʳʨʸʯʨʭʰ ʽ˂ʬʭʰʹ 
ʨʾʳʵ˂ʬʴʬʩʰʹ ʨʲʩʨʯʵʩʨ [2]. 
ʨˀˀ-ˀʰ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰ ʬʼʬʽʺʻʸʰ ʨʫʸʬʻʲʰ ʰʴʺʬʸʭʬʴ˂ʰʰʹ ʶʸʵʪʸʨʳʨʨ ʪʸʰʴʹʼʬʴʰʹ ʫʨ 
ʻʨʰʫʬʴʰʹ ʻʸʯʰʬʸʯʵʩʨʮʬ ʫʨʳʿʨʸʬʩʻʲʰ ʳʰʫʪʵʳʨ. ʳʨʹ ʹʨʼʻ˃ʭʲʨʫ ʻʫʬʭʹ ʭʨʸʨʻʫʰ, ʸʵʳ 
ʨʻʺʰʮʳʰʹ ʹʰʳʶʺʵʳʬʩʰ ʪʨʳʵ˄ʭʬʻʲʰʨ ʹʬʴʹʵʸʻʲʰ ʳʵʫʻʲʨ˂ʰʰʹʨ ʫʨ ʪʨʫʨʳʻˀʨʭʬʩʰʹ 
ʶʸʵʩʲʬʳʬʩʰʯ. ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ, ʸʵʳ ʩʨʭˀʭʰʹ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʰʹʨʯʭʰʹ ʳʬʺʨʫ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰʨ ʳʰʹʰ 
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ʵˇʨˆʰʹ ˄ʬʭʸʬʩʯʨʴ ʨʽʺʰʻʸʰ ʻʸʯʰʬʸʯʵʩʨ. ʨʳ ʶʸʵʪʸʨʳʰʹ ʼʨʸʪʲʬʩˀʰ ʹʶʬ˂ʰʲʰʹʺʰ ʫʨ ʳˀʵʩʬʲʰ 
ʬʸʯʵʩʲʰʭʨʫ ʳʻˀʨʵʩʬʴ ʱʵʳʻʴʰʱʨ˂ʰʰʹ ʹʺʰʳʻʲʨ˂ʰʨʮʬ ʫʨ ʨʳʰʹʨʯʭʰʹ ʰʿʬʴʬʩʬʴ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ 
ʯʨʳʨˀʬʩʹ. 
ʰʲʰʹ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʻʴʰʭʬʸʹʰʺʬʺˀʰ ʼʻʴʽ˂ʰʵʴʰʸʬʩʹ ʩʨʭˀʭʰʹ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʰʹ 
ʳʸʨʭʨʲʶʸʵʼʰʲʻʸʰ ʰʴʹʺʰʺʻʺʰ. ʨʳʷʨʳʨʫ, ʱʲʰʴʰʱʨˀʰ ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʻʲʰʨ 4 ˂ʬʴʺʸʰ: 
ʹʱʵʲʨʳʫʬʲʰ ʫʨ ʰʴʱʲʻʮʰʻʸʰ ʪʨʴʨʯʲʬʩʰʹ ˂ʬʴʺʸʰ; ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʻʲ ʳʵʹ˄ʨʭʲʬʯʨ 
ʪʨʴʨʯʲʬʩʰʹ, ʱʵʴʹʻʲʺʰʸʬʩʰʹʨ ʫʨ ʸʬʨʩʰʲʰʺʨ˂ʰʰʹ ʹʨʹ˄ʨʭʲʵ-ʶʸʨʽʺʰʱʻʲʰ ˂ʬʴʺʸʰ; ʩʨʭˀʭʯʨ 
ʨʫʸʬʻʲʰ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʰʹ ˂ʬʴʺʸʰ; ʨʻʺʰʮʳʰʹ ˂ʬʴʺʸʰ. ʴʨˀʸʵʳʰʹ ʼʨʸʪʲʬʩˀʰ ˁʭʬʴʹ ʿʻʸʨʫʾʬʩʨʹ 
ʹ˄ʵʸʬʫ ʨʻʺʰʮʳʰʹ ˂ʬʴʺʸʰʹ ʼʻʴʽ˂ʰʵʴʰʸʬʩʨʮʬ ʪʨʭʨʳʨˆʭʰʲʬʩʯ. ʰʴʹʺʰʺʻʺʰʹ ʳʰʹʰʨʹ 
˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ ʩʨʭˀʭʯʨ ʫʨ ʳʵʮʨʸʫʯʨ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʰʹ, ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʰʴʺʬʪʸʨ˂ʰʰʹʨ ʫʨ 
ʫʨʳʵʻʱʰʫʬʩʬʲʰ ˂ˆʵʭʸʬʩʰʹʯʭʰʹ ʳʵʳʮʨʫʬʩʰʹ ˆʬʲˀʬ˄ʿʵʩʨ ʱʭʲʬʭʬʩʰʹ (ʳʻʲʺʰ ʫʨ 
ʰʴʺʬʸʫʰʹ˂ʰʶʲʰʴʨʸʻʲʰ) ʪʬʴʬʸʰʸʬʩʰʹʨ ʫʨ ʪʨʳʵ˂ʫʰʲʬʩʰʹ ʪʮʰʯ [2]. 
ˁʭʬʴʰ ʱʭʲʬʭʰʹ ʳʰʮʨʴʹ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʫʨ ʫʨʪʭʬʫʪʰʴʨ, ʯʻ ʸʵʪʵʸʰ ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʨʨ ʰʲʰʨʹ 
ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʻʴʰʭʬʸʹʰʺʬʺʰʹ ʩʨʮʨʮʬ ʨʸʹʬʩʻʲʰ ʩʨʭˀʭʯʨ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʰʹ ˂ʬʴʺʸˀʰ ʨʻʺʰʹʺʻʸʰ 
ʹʶʬʽʺʸʰʹ ʳʽʵʴʬ ʩʨʭˀʭʬʩʰʹ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʰʹ ʱʻʯˆʰʯ. 
ʳʰʮʴʰʹ ʳʰʾ˄ʬʭʰʹ ʪʮʨʮʬ ʫʨʭʰʹʨˆʬʯ ˀʬʳʫʬʪʰ ʨʳʵ˂ʨʴʬʩʰ, ʱʬʸ˃ʵʫ: 
 ˀ ʬʭʰʹ˄ʨʭʲʬʯ, ʱʵʴʱʸʬʺʻʲʨʫ ʸʨ ʶʸʵʩʲʬʳʬʩʰʯ ˆʨʹʰʨʯʫʬʩʰʨʴ ʨʻʺʰʹʺʻʸʰ 
ʹʶʬʽʺʸʰʹ ʳʽʵʴʬ ʩʨʭˀʭʬʩʰ; 
 ˀ ʬʭʰʹ˄ʨʭʲʬʯ, ʸʨ ʳʬʯʵʫʬʩʰ ʪʨʳʵʰʿʬʴʬʩʨ ʰʴʺʬʸʭʬʴ˂ʰʰʹ ʶʸʵ˂ʬʹˀʰ; 
 ʪʨʭʨʸʱʭʰʬʯ, ʸʨ ʹʨˆʰʯ ʯʨʴʨʳˀʸʵʳʲʵʩʹ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʰʲʰʨʻʴʰʹ ʩʨʮʨʮʬ ʨʸʹʬʩʻʲ 
ʨʻʺʰʮʳʰʹ ˂ʬʴʺʸʯʨʴ; 
 ʪʨʳʵʭʰʱʭʲʰʬʯ, ʸʨ ʹʨˆʰʯ ʯʨʴʨʳˀʸʵʳʲʵʩʬʴ ʳˀʵʩʲʬʩʰ ʨʾʴʰˀʴʻʲ ˂ʬʴʺʸʯʨʴ. 
ʳʬʯʵʫʵʲʵʪʰʨ 
ʯʬʳʨ ʹʨʱʳʨʵʫ ʹʶʬ˂ʰʼʰʱʻʸʰʨ, ʨʳʰʺʵʳ ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʹ ʹʰʾʸʳʰʹʬʻʲ ʱʭʲʬʭʨʹ. ʨʽʬʫʨʴ 
ʪʨʳʵʳʫʰʴʨʸʬ, ʪʨʫʨʭ˄ʿʭʰʺʬʯ ʱʭʲʬʭʰʹ ʼʨʸʪʲʬʩˀʰ ʳʰʪʭʬʳʨʸʯʨ ʯʭʰʹʬʩʸʰʭʰ ʱʭʲʬʭʰʹ 
ʳʬʯʵʫʰʹʯʭʰʹ, ʱʬʸ˃ʵʫ ʪʨʳʵʭʰʿʬʴʬʯ ʬʽʹʶʬʸʺʯʨ ʪʨʳʵʱʰʯˆʭʰʹ ʳʬʯʵʫʰ. 
ʪʨʳʵʱʰʯˆʭʰʹʨʹ ʪʨʳʵʭʰʿʬʴʬʯ ʳʰʮʴʵʩʸʰʭʰ ˀʬʸˁʬʭʨ, ʱʬʸ˃ʵʫ, ʪʨʳʵʭʱʰʯˆʬʯ ʽ˂ʬʭʰʯʰ 
ʯʬʸʨʶʬʭʺʰ,  ʸʵʳʲʰʹʪʨʴʨ˂ ʳʰʭʰʾʬʯ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʨ ˂ʬʴʺʸˀʰ ʨʸʹʬʩʻʲ 
ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʨʮʬ, ʳʰʹ ʼʻʴʽ˂ʰʵʴʰʸʬʩʮʬ, ʨʸʹʬʩʻʲ ʹ˄ʨʭʲʬʩʰʹ ʳʬʯʵʫʬʩʮʬ ʫʨ ʳʨʯ 
ʬʼʬʽʺʻʸʵʩʨʮʬ. ʨʹʬʭʬ ʪʨʳʵʭʰʱʭʲʰʬʯ ʸʵʪʵʸ/ʭʰʹ ʳʰʬʸ ˆʫʬʩʨ ˂ʬʴʺʸʰʹ ʫʨʼʰʴʨʴʹʬʩʨ. 
ʱʭʲʬʭʰʹ ˀʬʫʬʪʬʩʰ 
ʯʨʭʫʨʶʰʸʭʬʲʨʫ, ʬʽʹʶʬʸʺʳʨ ʪʨʳʵʿʵ ʰʹ ˃ʰʸʰʯʨʫʰ ʹʼʬʸʵʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩˀʰ˂ ʪʭˆʭʫʬʩʨ 
ʫʨʸʾʭʬʭʬʩʰ ʩʨʭˀʭʰʹ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʰʹʨʹ ʫʨ ʨʾʴʰˀʴʨ, ʸʵʳ ˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ ʪʨʳʵʰʿʵʼʨ ʽ˂ʬʭʰʹ ʫʨʸʾʭʬʭʨ, 
ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʰʹ ʫʨ ʱʵʳʻʴʰʱʨ˂ʰʰʹ ʫʨʸʾʭʬʭʨ ʫʨ ʨʹʬʭʬ ˂ʨʲʱʬ ʪʨʳʵʿʵ ʩʨʭˀʭʰʹ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʰʹ 
ʶʸʵ˂ʬʹˀʰ ʰʴʺʬʸʬʹʬʩʰʹʨ ʫʨ  ʳʵʽʳʬʫʬʩʬʩʰʹ ˀʬʮʸʻʫʻʲʰ ʹʼʬʸʵ. ʶʸʵʩʲʬʳʬʩʰʹ ʪʨʴˆʰʲʭʰʹʨʹ, 
ʳʬʵʸʬʹ ʳˆʸʰʭ, ʳʨʴ ʪʨʳʵʿʵ ʪʨʸʬ ʼʨʽʺʵʸʬʩʰ˂, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʻˀʻʨʲʵʫ ʱʨʭˀʰʸˀʰʨ ˂ʬʴʺʸʰʹ 
ʼʻʴʽʰʵʴʰʸʬʩʨʹʯʨʴ ʫʨ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʴʨʫ ʪʨʴʹʨʮʾʭʸʨʭʹ ʳʨʹ, ʰʪʻʲʰʹˆʳʬʩʨ ʱʭʨʲʰʼʰ˂ʰʻʸʰ 
ʱʨʫʸʬʩʰ. ʳʨʴ ʨʾʴʰˀʴʨ, ʸʵʳ ʹʨ˅ʰʸʵʨ, ʹʶʬ˂ʰʨʲʰʹʺʬʩʰʹ ʶʸʵʼʬʹʰʻʲʰ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʰʹ ˆʬʲˀʬ˄ʿʵʩʨ, 
ʺʸʬʴʰʴʪʬʩʰʹ ʫʨ ʹʻʶʬʸʭʰʮʰʰʹ ʹʨˆʰʯ. ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʨʫ, ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴ ʶʸʵʩʲʬʳʨʫ ʳʰʰˁʴʰʨ 
ʱʨʫʸʬʩʰʹ ʱʭʨʲʰʼʰʱʨ˂ʰʰʹ ˆʨʸʰʹˆʰʹ ʨʳʨʾʲʬʩʨ. ʭʰʴʨʰʫʨʴ ʬʹ ʻʱʨʴʨʹʱʴʬʲʰ ʶʰʸʫʨʶʰʸ ʨʰʹʨˆʬʩʨ 
ʩʨʭˀʭʰʹ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʰʹ ˆʨʸʰʹˆʹʨ ʫʨ ʹ˄ʨʭʲʬʩʰʹ ʳʬʯʵʫʬʩʰʹ ʬʼʬʽʺʻʸʵʩʨʮʬ. 
ʬʽʹʶʬʸʺʳʨ ʨʾʴʰˀʴʨ, ʸʵʳ ʰʲʰʨʹ ʻʴʰʭʬʸʹʰʺʬʺˀʰ ʨʸʹʬʩʻʲʰ ʨʻʺʰʮʳʰʹ ˂ʬʴʺʸʰ ʹˆʭʨ 
˂ʬʴʺʸʬʩʰʹʪʨʴ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʴʨʫ ʪʨʴʹˆʭʨʭʫʬʩʨ ʰʳ ʯʭʨʲʹʨʮʸʰʹʰʯ, ʸʵʳ ʰʪʰ ʳʯʲʰʨʴʨʫʨʨ 
ʵʸʰʬʴʺʰʸʬʩʻʲʰ ʻʮʸʻʴʭʬʲʿʵʹ ʹʶʬ˂ʰʨʲʻʸʰ ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʬʩʰʹ ʳʽʵʴʬ ʩʨʭˀʭʬʩʰ ʳʨʯʯʭʰʹ 
ʹʨʹʰ˂ʵ˂ˆʲʵʫ ʹʨ˅ʰʸʵ ʹʬʸʭʰʹʰʯ. ʳʨˀʰʴ, ʸʵʫʬʹʨ˂ ʹˆʭʨ ʳʹʪʨʭʹʰ ʫʨʴʰˀʴʻʲʬʩʰʹ ˂ʬʴʺʸʬʩʰ, 
ʬʸʯʪʭʨʸʨʫ, ʩʰʮʴʬʹʨʫʨʨ ʽ˂ʬʻʲʰ ʫʨ ʨʳʨˀʰ ʪʨʳʵʰˆʨʺʬʩʨ ʹ˄ʵʸʬʫ ʺʨʸʰʼʬʩʰʹ ʳʨʾʨʲʰ 
ʳʨˁʭʬʴʬʩʬʲʰ.  ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ ˂ʬʴʺʸʰ ʳʨʴ ʳʵʰˆʹʬʴʰʨ, ʸʵʪʵʸ˂  ʹʨʻʴʰʭʬʸʹʰʺʬʺʵ ˂ʬʴʺʸʰ, 
ʸʵʳʲʰʹʯʭʰʹʨ˂ ʹʨ˅ʰʸʵ ˆʨʸˇʬʩʮʬ ʮʸʻʴʨʭʹ ʯʨʭʨʫ ʻʴʰʭʬʸʹʰʺʬʺʰ: ˂ʬʴʺʸʰʹ ʨʫʳʰʴʰʹʺʸʨ˂ʰʨ 
˄ʨʸʻʫʪʬʴʹ ˆʨʸˇʬʩʹ ʻʴʰʭʬʸʹʰʺʬʺʹ, ʰʽʴʬʩʨ ʬʹ ʰʴʭʬʴʺʨʸʰ, ʹʨʯʨʳʨˀʵʬʩʰ, ʹʨʱʨʴ˂ʬʲʨʸʰʵ ʴʰʭʯʬʩʰ 
ʯʻ ʹˆʭʨ, ʫʨ ʶʨʹʻˆʰʹʳʪʬʩʲʵʩʨʹ ʰʾʬʩʹ ʻʴʰʭʬʸʹʰʺʬʺʰ. 
27 
 
ʬʽʹʶʬʸʺʳʨ ʨʹʬʭʬ ʰʹʨʻʩʸʨ ʹ˄ʨʭʲʬʩʰʹ ʰʳ ʳʬʯʵʫʬʩʮʬ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʪʨʳʵʰʿʬʴʬʩʨ ʮʬʳʵʯ 
ʨʾʴʰˀʴʻʲ ˂ʬʴʺʸˀʰ. ʳʰʹʰ ʯʽʳʰʯ, ˂ʬʴʺʸʰ ʳʰʮʴʨʫ ʰʹʨˆʨʭʹ 3-ʫʨʴ  6 ˄ʲʨʳʫʬ ʨʻʺʰʹʺʻʸʰ 
ʹʶʬʽʺʸʰʹ ʳʽʵʴʬ ʩʨʭˀʭʯʨ ʼʹʰʽʵ-ʹʵ˂ʰʨʲʻʸ ʸʬʨʩʰʲʰʺʨ˂ʰʨʹ ABA-ʹ (ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʰʯʰ ʽ˂ʬʭʰʹ 
ʨʴʨʲʰʮʰ) ʳʬʯʵʫʰʯ. ʼʹʰʽʵʲʵʪʰʻʸʰ ʺʸʬʴʰʴʪʬʩʰʹ ʳʬˀʭʬʵʩʰʯ ”ʨʻʺʰʮʳʰʹ ˂ʬʴʺʸʰ” 
ʻʮʸʻʴʭʬʲʿʵʼʹ  ABA-ʹ ʳʬʯʵʫʰʯ ʹ˄ʨʭʲʬʩʨʹ, ʭʰʴʨʰʫʨʴ ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ ʳʬʯʵʫʰ ˃ʨʲʰʨʴ 
ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰʨ ʳʹʵʼʲʰʵʹ ˄ʨʳʿʭʨʴ ʹʨʻʴʰʭʬʸʹʰʺʬʺʵ ʱʲʰʴʰʱʬʩˀʰ ʫʨ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ˂ ʴʬʲ-
ʴʬʲʨ ʳʱʭʰʫʸʫʬʩʨ. ʳʨʴ ʨʹʬʭʬ ʫʨʨʫʨʹʺʻʸʨ, ʸʵʳ ˂ʬʴʺʸʰ ʰʿʬʴʬʩʹ  ʹʬʴʹʵʸʻʲ ʯʬʸʨʶʰʨʹ, 
ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʰʹ ʯʬʸʨʶʰʨʹ, ʱʭʬʩʰʹ ʯʬʸʨʶʰʨʹ, ʨʫʸʬʻʲʰ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʰʹ ʫʨ ʴʬʰʸʵʼʹʰʽʵʲʵʪʰʻʸʰ 
ʸʬʨʩʰʲʰʺʨ˂ʰʰʹ ʹʬʸʭʰʹʬʩʹ. 
ABA ʳʬʯʵʫʮʬ ʹʨʻʩʸʰʹʨʹ ʹʨʿʻʸʨʫʾʬʩʵʨ ʰʹ ʼʨʽʺʰ, ʸʵʳ ʳʬʸʰʨ ʨʼʰʴʨʴʹʬʩʹ ʳˆʵʲʵʫ ʨʳ 
ʳʬʯʵʫʰʯ ʹ˄ʨʭʲʬʩʨʹ, ʫʨ ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ, ʸʵʳ ʯʰʯʵʬʻʲ ʹʨʨʯˀʰ ʬʸʯʰ ʩʨʭˀʭʰʹʯʭʰʹ ʰˆʫʰʹ 18 
ʲʨʸʹ. ʨʳ ʶʸʵʪʸʨʳʻʲʰ ʹʨʨʯʬʩʰʹ ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ ˀʬʨʫʪʬʴʹ ʯʭʬˀʰ 20 ʹʨʨʯʹ. ʳʬʸʰʨ ʳˀʵʩʲʬʩʹ 
ʨʲʺʬʸʴʨʺʰʭʨʹ ʹʯʨʭʨʮʵʩʹ, ʨʰʸˁʰʵʹ ʳˆʵʲʵʫ ABA ʯʬʸʨʶʰʻʲʰ ʱʻʸʹʰ ʨʴ ʳʰʳʨʸʯʵʹ 
ʱʵʳʶʲʬʽʹʻʸ ʯʬʸʨʶʰʻʲ ʱʻʸʹʹ. ʬʹ ʻʱʨʴʨʹʱʴʬʲʰ ʳʵʰ˂ʨʭʹ ABA-ʹ ʹʬʹʰʨʹ ʯʭʬˀʰ 16 ʹʨʨʯʰʹ 
ʪʨʴʳʨʭʲʵʩʨˀʰ ʫʨ ʫʨʴʨʸˁʬʴʰ 4 ʹʨʨʯʰ ˀʬʻ˃ʲʰʨʯ ʹʻʸʭʰʲʰʹʨʳʬʩʸ ʨʰʸˁʰʵʴ: ʹʬʴʹʵʸʻʲʰ, 
ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʰʹ, ʨʱʨʫʬʳʰʻʸʰ ʻʴʨʸʬʩʰʹ ʪʨʴʳʨʭʰʯʨʸʬʩʬʲʰ ʨʴ ʹˆʭʨ ʹʨˆʰʹ ʹ˄ʨʭʲʬʩʨ. 
ʳʬʸʰʨ ʶʨʹʻˆʰʹʳʪʬʩʲʵʩʨʹ ʰʾʬʩʹ ʫʨʨʼʰʴʨʴʹʵʹ 15 ˄ʲʳʨʫʬ ʨʻʺʰʹʺʻʸʰ ʹʶʬʽʺʸʰʹ ʳʽʵʴʬ 
ʩʨʭˀʭʬʩʰ, ʸʵʳʬʲʯʨ ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ ˀʬʨʫʪʬʴʹ 97-ʹ. ˆʵʲʵ 15 ˄ʬʲʹ ʪʨʫʨ˂ʰʲʬʩʻʲ ʳʵʮʨʸʫʬʩʰʹ 
ˁʨʴʨ˂ʭʲʬʩʨ ˆʫʬʩʨ ʰʳ ʩʨʭˀʭʬʩʰʯ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʨʱʳʨʿʵʼʰʲʬʩʬʴ ʳʬʸʰʰʹ ʳʰʬʸ ʪʨʴʹʨʮʾʭʸʻʲ 
ʱʸʰʺʬʸʰʻʳʬʩʹ. ʨʽʭʬ, ʻʴʫʨ ʨʾʰʴʰˀʴʵʹ, ʸʵʳ ʯʩʰʲʰʹʰʹ ʳʬʸʰʨ ʨʼʰʴʨʴʹʬʩʹ ʳˆʵʲʵʫ ʨʫʪʰʲʵʩʸʰʭ 
ʩʨʭˀʭʬʩʹ. 
ʯʩʰʲʰʹʰʹ ʳʬʸʰʨ ʳʱʨ˂ʸʨʫ ʨʱʵʴʺʸʵʲʬʩʹ ʩʨʭˀʭʬʩʰʹ ʫʨʹ˄ʸʬʩʨʹ ʯʬʸʨʶʰʻʲ ʱʻʸʹʬʩʮʬ. 
ʱʬʸ˃ʵʫ, ʩʨʭˀʭʹ ʨʽʭʹ ʳˆʵʲʵʫ 2 ʪʨ˂ʫʬʴʰʹ ʻʼʲʬʩʨ, ʸʨ˂ ʹʨʶʨʺʰʵʫ ʰʯʭʲʬʩʨ. 2-ʮʬ ʳʬʺʰ ʹʬʹʰʰʹ 
ʻʳʰʮʬʮʵʫ ʪʨ˂ʫʬʴʰʹ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ, ˆʫʬʩʨ ʩʨʭˀʭʰʹ ʫʨʼʰʴʨʴʹʬʩʰʹ ˀʬ˄ʿʭʬʺʨ ʫʨ ʹˆʭʨ ʩʨʭˀʭʰʯ 
ˁʨʴʨ˂ʭʲʬʩʨ. ʨʹʬʭʬ, ʳʱʨ˂ʸʨʫ ʱʵʴʺʸʵʲʫʬʩʨ ˂ʬʴʺʸʰʹ ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʨ ʬʼʬʽʺʻʸʵʩʰʹ ʳʰʮʴʰʯ: 
ʿʵʭʬʲʯʭʰʻʸʨʫ ˂ʬʴʺʸʰ ʨʩʨʸʬʩʹ ʹʶʬ˂ʰʨʲʻʸ ʨʴʪʨʸʰˀʹ, ʹʨʫʨ˂ ʮʻʹʺʨʫʨʨ ʨʾ˄ʬʸʰʲʰ ʩʨʭˀʭʬʩʰʹ 
ʳʰʾ˄ʬʭʬʩʰ, ʳʰʮʴʬʩʰ ʫʨ ʳʰʾ˄ʬʻʲʰ ˀʬʫʬʪʬʩʰ. 
ʽ. ʯʩʰʲʰʹʰʹ ʳʬʸʰʰʹ ʳʰʬʸ ʫʨʻʼʰʴʨʴʹʬʩʬʲʰ ʶʸʵʪʸʨʳʬʩʰ 
ʬʹ ʸʨ˂ ˀʬʬˆʬʩʵʫʨ ABA-ʹ ʳʬʯʵʫʰʯ ʹ˄ʨʭʲʬʩʨʹ, ʰʹ ʩʨʭˀʭʬʩʰ, ʭʰʴ˂ ʪʨʴʹʨʮʾʭʸʻʲʰ 
ʳʰʮʬʮʬʩʰʹ ʪʨʳʵ ʭʬʸ ʳʵʰʶʵʭʨ ʳʬʸʰʰʹ ʫʨʼʰʴʨʴʹʬʩʨ, ʰˆʫʰʨʴ ʹʨʨʯˀʰ 25 ʲʨʸʹ. ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʻʲʰ 
ʹʰʺʻʨ˂ʰʨʨ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʯʬʸʨʶʰʬʩʰʹ ʱʻʯˆʰʯ. ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ,  ʱʭʬʩʰʹ ʯʬʸʨʶʰʰʹʨʹ ʬʸʯʰ ʹʬʹʰʨ ʾʰʸʹ 
30 ʲʨʸʰ, ʹʬʴʹʵʸʻʲʰ ʯʬʸʨʶʰʨ - 30 ʲʨʸʰ. ʨʹʬʭʬ, ʨʸ ʼʰʴʨʴʹʫʬʩʨ 8 ˄ʬʲʹ ʪʨʫʨ˂ʰʲʬʩʻʲʰ 
ʳʵʮʨʸʫʬʩʰʹʯʭʰʹ ʪʨʴʱʻʯʭʴʰʲʰ ʹʺʻʫʰʨ „ʳʵʸʫʰ“, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʵʸʰʬʴʺʰʸʬʩʻʲʰʨ ˄ʭʸʰʲʰ 
ʳʵʺʵʸʰʱʰʹ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʨʮʬ ʫʨ ˆʬʲʹ ʻ˄ʿʵʩʹ ʩʨʭˀʭʰʹ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʨʹ ˀʬʳʵʽʳʬʫʬʩʰʯʰ ʱʻʯˆʰʯ. 
ʪʨʸʫʨ ʰʳ ˆʨʸˇʬʩʰʹʨ, ʸʵʳʬʲʹʨ˂ ʳʵʰ˂ʨʭʹ ʯʰʯʵʬʻʲʰ ʹʬʹʰʨ, ʱʰʫʬʭ ʨʸʹʬʩʵʩʹ ʹˆʭʨ 
ˆʨʸˇʬʩʰ˂. ʸʨ˂ ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʹ ʰʳʰʹ ʨʻ˂ʰʲʬʩʲʵʩʨˀʰ, ʸʵʳ ʿʵʭʬʲ ʯʭʬ ˆʫʬʩʨ ʩʨʭˀʭʬʩʰʹ 
ˀʬʼʨʹʬʩʬʩʰ ʹʶʬ˂ʰʨʲʻʸʰ ʰʴʹʺʸʻʳʬʴʺʬʩʰʯ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʨʻ˂ʰʲʬʩʬʲʰʨ, ʸʨʯʨ ʫʨʼʰʽʹʰʸʫʬʹ ʸʨ 
ʨˆʨʲʰ ʻʴʨʸʰ ʪʨʴʨʭʰʯʨʸʨ ʳʨʴ. ˆʨʸˇʬʩʯʨʴʨʨ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ ʨʪʸʬʯʭʬ ʹʨʫʰʨʪʴʵʹʺʰʱʵ ʺʬʹʺʰ 
ADOS, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʹʨʱʳʨʵʫ ˃ʭʰʸʨʫʾʰʸʬʩʻʲʰʨ. ʬʽʹʶʬʸʺʳʨ ʨʾʴʰˀʴʨ, ʸʵʳ ʨʳ ʺʬʹʺʰʹ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʨ 
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʳʨʹˀʺʨʩʰʯ ˆʫʬʩʨ ʳˆʵʲʵʫ ʵʸ ˂ʬʴʺʸˀʰ, ʳʨʯ ˀʵʸʰʹ ʱʰ ʰʲʰʨʹ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ 
ʻʴʰʭʬʸʹʰʺʬʺˀʰ ʨʸʹʬʩʻʲʰ ʨʻʺʰʮʳʰʹ ˂ʬʴʺʸʰ ʬʸʯ-ʬʸʯʰʨ. 
ʳˀʵʩʲʬʩʰʹ ʪʨʴʨʯʲʬʩʨ ʫʨ ʺʸʬʴʰʴʪʰ 
ʬʽʹʶʬʸʺʳʨ ˂ʨʲʹʨˆʨʫ ʨʾʴʰˀʴʨ, ʸʵʳ ʳˀʵʩʲʬʩʰʹ ˁʨʸʯʭʨ ʯʬʸʨʶʰʰʹ ʶʸʵ˂ʬʹˀʰ ʬʸʯ-ʬʸʯʰ 
ʿʭʬʲʨʮʬ ʳʴʰˀʭʬʴʲʵʭʨʴʰ ʹʺʸʨʺʬʪʰʨʨ ʨʻʺʰʮʳʰʹ ʳʱʻʸʴʨʲʵʩʰʹʨʹ. ʨʻ˂ʰʲʬʩʬʲʰʨ ʨʪʸʬʯʭʬ 
ʳˀʵʩʲʬʩʰʹ ʺʸʬʴʰʴʪʰ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʻʮʸʻʴʭʬʲʿʵʼʹ ʯʬʸʨʶʰʻʲ ʫʨˆʳʨʸʬʩʨʹʯʨʴ ʬʸʯʨʫ ʩʨʭˀʭʰʹ 
ʽ˂ʬʭʰʹ ʪʨʪʬʩʨʹʨ ʫʨ ʳʨʸʯʭʨʹ ʳˀʵʩʲʬʩʰʹ ʳʰʬʸ. ʬʽʹʶʬʸʺʰʹ ʯʽʳʰʯ, ʸʵ˂ʨ ʩʨʭˀʭʰ ʫʾʰʹ ʻʳʬʺʬʹ 
ʴʨ˄ʰʲʹ ʳˀʵʩʬʲʯʨʴ ʬʸʯʨʫ ʨʺʨʸʬʩʹ, ʨʳ ʫʸʵʹ ʶʨʹʻˆʰʹʳʪʬʩʲʵʩʨ ʩʨʭˀʭʰʹ ʹʨʹʰ˂ʵ˂ˆʲʵʫ 
ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰ ʻʴʨʸʬʩʰʹ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʨˀʰ ʬʱʰʹʸʬʩʨ ʳˀʵʩʬʲʹ, ʵˇʨˆʹ. ʨʹʬʭʬ, ʰʪʰ ʭʨʲʫʬʩʻʲʰʨ 
ʫʨʬˆʳʨʸʵʹ ʩʨʭˀʭʹ ʳʨʽʹʰʳʨʲʻʸʨʫ ˁʨʬʸʯʵʹ ʹʵ˂ʰʨʲʰʮʨ˂ʰʰʹ ʶʸʵ˂ʬʹˀʰ, ʳʵʨˆʫʰʴʵʹ ʰʴʺʬʪʸʨ˂ʰʨ 
ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʨʹʯʨʴ. ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʨʫʨʶʺʨ˂ʰʨ ʿʭʬʲʨʮʬ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰ ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʰʨ ʩʨʭˀʭʰʹ 
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˂ˆʵʭʸʬʩʰʹ ˄ʨʸʳʨʸʯʭʨˀʰ, ʹ˄ʵʸʬʫ ʨʳʨˀʰ ʪʨʳʵʰˆʨʺʬʩʨ ʹ˄ʨʭʲʬʩʰʹ ˃ʰʸʰʯʨʫʰ ˀʬʫʬʪʰ ʫʨ ʳʰʹʰ 
˄ʨʸʳʨʺʬʩʨ. 
ʹʨʫ ʻʴʫʨ ʰʹ˄ʨʭʲʵʹ ʨʹʬʯʳʨ ʩʨʭˀʭʳʨ ʹʶʬ˂ʰʨʲʻʸ ʹʱʵʲʨˀʰ ʯʻ ʮʵʪʨʫ ʹʨʪʨʴʨʳʨʴʨʯʲʬʩʲʵ 
ʱʲʨʹˀʰ? 
ʨʻʺʰʹʺʰ ʩʨʭˀʭʰʹ ʯʬʸʨʶʰʻʲ ʫʨˆʳʨʸʬʩʨˀʰ ˃ʰʸʰʯʨʫ ʶʸʵʩʲʬʳʨʹ ʰʹ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ, ʯʻ ʹʨʫ 
ʻʴʫʨ ʰʹ˄ʨʭʲʵʹ ʨʹʬʯʳʨ ʩʨʭˀʭʳʨ ʹʶʬ˂ʰʨʲʻʸ ʹʱʵʲʨˀʰ ʯʻ ʮʵʪʨʫʹʨʪʨʴʨʳʨʴʨʯʲʬʩʲʵ ʱʲʨʹˀʰ? 
ʬʽʹʶʬʸʺʰʹ ʨʮʸʰʯ, ʸʯʻʲʰʨ ʮʵʪʨʫʹʨʪʨʴʳʨʴʨʯʲʬʩʲʵ ʹʱʵʲʰʹ ʶʰʸʵʩʬʩˀʰ ʨʻʺʰʹʺʰ 
ʩʨʭˀʭʬʩʰʹʨʯʭʰʹ ˀʬʹʨʼʬʸʰʹʰ ʪʨʸʬʳʵʹʨ ʫʨ ʶʰʸʵʩʬʩʰʹ ˀʬʽʳʴʨ, ʰʹʬ ʸʵʳ ʳʨʴ ʨʫʬʱʭʨʺʻʸʰ ʪʨʴʨʯʲʬʩʨ 
ʨʴ ʫʨˆʳʨʸʬʩʨ ʳʰʰʾʵʹ. ʨʻʺʰʮʳʰʹ ʳʽʵʴʬ ʩʨʭˀʭʬʩʰʹʨʯʭʰʹ ʫʰʫʰ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʨ ʨʽʭʹ ʹ˄ʨʭʲʬʩʰʹ 
ʨʫʬʱʭʨʺʻʸʨʫ ˀʬʸˁʬʻʲ ʶʸʵʪʸʨʳʬʩʹ ʫʨ  ʱʨʸʪʨʫ ʵʸʪʨʴʰʮʬʩʻʲ ʹʨʹ˄ʨʭʲʵ ʪʨʸʬʳʵʹ. ʽ˂ʬʭʰʹ ʨʴ 
ʻʸʯʰʬʸʯʵʩʰʹ ʶʸʵʩʲʬʳʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ˆʬʲʹ ʻˀʲʰʹ ʩʨʭˀʭʹ ʹ˄ʨʭʲʰʹ ʶʸʵ˂ʬʹˀʰ, ʳʵʰʯˆʵʭʹ 
ʱʭʨʲʰʼʰ˂ʰʻʸʰ ʶʸʵʼʬʹʰʵʴʨʲʰʹ ʫʨˆʳʨʸʬʩʨʹ ʫʨ ʳʰʹ ʳʰʬʸ ʹʱʵʲʨʹʨ ʫʨ ʹʨˆʲˀʰ 
ʪʨʴʹʨˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʬʲʰ ʹʶʬ˂ʰʨʲʻʸʰ ʪʬʪʳʰʹ ˀʬʳʻˀʨʭʬʩʨʹ. ʹʨʱʲʨʹʵ ʵʯʨˆʰ ʰʹʬ ʻʴʫʨ ʳʵʬ˄ʿʵʹ, ʸʵʳ 
ˆʬʲʹ ʻ˄ʿʵʩʫʬʹ ʶʸʵʪʸʨʳʰʹ ʸʬʨʲʰʮʬʩʨʹ.  ʨʹʬʭʬ, ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰʨ ˁʭʬʻʲʬʩʸʰʭʰ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʰʹ 
ʳʽʵʴʬ ʯʨʴʨʺʵʲʬʩʯʨʴ ʻʸʯʰʬʸʯʵʩʨ, ʸʨʫʪʨʴ ˇʨʴʳʸʯʬʲʰ ʩʨʭˀʭʬʩʰ ʳʨʯ ʹʵ˂ʰʨʲʰʮʨ˂ʰʰʹ 
ʶʸʵ˂ʬʹˀʰ ʰʽ˂ʬʭʰʨʴ ʬʸʯʪʭʨʸ ʬʺʨʲʵʴʬʩʨʫ ʫʨ ʳʨʯ ʽ˂ʬʭʬʩʮʬ ʫʨʱʭʰʸʭʬʩʰʹ ʶʸʵ˂ʬʹˀʰ ʰʹʰʴʰ 
ʨˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʬʴ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʰʫʬʴʺʵʩʰʹ ˁʨʳʵʿʨʲʰʩʬʩʨʹ, ʹʨ˅ʰʸʵ ˂ˆʵʭʸʬʩʰʹʬʻʲʰ ʻʴʨʸʬʩʰʹ 
ʪʨʯʨʭʰʹʬʩʨʹ. 
ʫʨʹʱʭʴʨ 
ʱʭʲʬʭʰʹ ˀʬʫʬʪʬʩʰʫʨʴ ʪʨʳʵʳʫʰʴʨʸʬ, ʫʾʬʹʫʾʬʵʩʰʯ ʶʸʵʩʲʬʳʨʫ ʸˁʬʩʨ ʨʻʺʰʹʺʻʸʰ 
ʹʶʬʽʺʸʰʹ ʳʽʵʴʬ ʩʨʭˀʭʬʩʮʬ ʵʸʰʬʴʺʰʸʬʩʻʲʰ ˂ʬʴʺʸʬʩʰʹ ˆʬʲʳʰʹʨ˄ʭʫʵʳʵʩʨ ʫʨ ʳʨʯʰ 
ʨʸʨʯʨʴʨʩʨʸʰ ʺʬʸʰʺʵʸʰʻʲʰ ʪʨʫʨʴʨ˄ʰʲʬʩʨ. ʰʹʰʴʰ ˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ ʯʨʭʳʵʿʸʰʲʰʨ ʫʬʫʨʽʨʲʨʽˀʰ. 
ʸʬʪʰʵʴʬʩˀʰ ʳ˂ˆʵʭʸʬʩ ʵˇʨˆʬʩʹ ʱʰ ʹ˄ʨʭʲʰʹ ˆʨʸˇʬʩʯʨʴ ʬʸʯʨʫ ʻ˄ʬʭʯ ʫʨʳʨʺʬʩʰʯʰ ʼʰʴʨʴʹʬʩʰʹ 
ʪʨʾʬʩʨ. ʺʸʨʴʹʶʵʸʺʰʸʬʩʰʹ  ʶʸʵ˂ʬʹʰ ʼʰʴʨʴʹʻʸ ʨʹʶʬʽʺʰʹ ʪʨʸʫʨ, ʻʨʸʿʵʼʰʯʨʫ ʳʵʽʳʬʫʬʩʹ 
ʩʨʭˀʭʬʩʰʹ ʮʵʪʨʫ ʼʹʰʽʰʱʻʸ ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʨʮʬ. 
ʳˀʵʩʲʰʹ ˁʨʸʯʻʲʵʩʨʹ ʩʨʭˀʭʰʹ ʯʬʸʨʶʰʰʹ ʶʸʵ˂ʬʹˀʰ ʪʨʫʨʳ˄ʿʭʬʺʰ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʨ ʨʽʭʹ. 
ʨˆʨʲʰ ʱʭʲʬʭʰʹ ʯʨʴʨˆʳʨʫ, ʹʨʹʻʸʭʬʲʰʨ ʳˀʵʩʲʬʩʳʨ ʨʫʸʬʻʲʰ ʨʹʨʱʰʫʨʴʭʬ ʫʨʰ˄ʿʵʴ ˀʭʰʲʬʩʯʨʴ 
ʳʻˀʨʵʩʨ, ʸʨ˂ ʫʨʬˆʳʨʸʬʩʨ ʩʨʭˀʭʹ ʹʰʳʶʺʵʳʬʩʰʹ ʹʰʳ˄ʭʨʭʰʹ ˀʬʳ˂ʰʸʬʩʨˀʰ ʫʨ ʳʰʹ˂ʬʳʹ ʱʵʳʻʴʰʱʨ˂ʰʰʹ 
ʪʨʻʳˇʵʩʬʹʬʩʰʹ ʹʨˀʻʨʲʬʩʨʹ. ʱʭʲʬʭʬʩʳʨ ˂ˆʨʫʿʵ, ʸʵʳ ʰʳ ʩʨʭˀʭʬʩʹ, ʸʵʳʬʲʯʨ ʳˀʵʩʲʬʩʹʨ˂ 
ʻʺʨʸʫʬʩʵʫʨʯ ʰʴʺʬʴʹʰʻʸʰ ʺʸʬʴʰʴʪʰ ʫʨ ʹʨʪʨʴʳʨʴʨʯʲʬʩʲʵ ʹʨʻʩʸʬʩʰ, ʩʬʭʸʨʫ ʻʼʸʵ ʻʱʬʯʬʹʰ 
ʯʬʸʨʶʰʻʲʰ ʫʨ ʹ˄ʨʭʲʬʩʰʹ ˀʬʫʬʪʬʩʰ ˈʽʵʴʫʨʯ. ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ ʰʹ ʼʨʽʺʰ, ʸʵʳ ʰʲʰʨʻʴʰʹ 
ʨʻʺʰʮʳʰʹ ˂ʬʴʺʸʰʹ ʫʨʨʸʹʬʩʨˀʰ ʻʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʬʹʰ ʸʵʲʰ, ʹ˄ʵʸʬʫ, ʳˀʵʩʲʬʩʳʨ ʰʯʨʳʨˀʬʹ. 
ʹʨʳ˄ʻˆʨʸʵʫ, ˆˀʰʸʨʫ ˆʫʬʩʨ ʰʹʬ, ʸʵʳ ʨʻʺʰʹʺʻʸʰ ʹʶʬʽʺʸʰʹ ʳʽʵʴʬ ʩʨʭˀʭʰʹ ʳˀʵʩʬʲʰ ʬʸʯʪʭʨʸʨʫ 
ʰˆʹʴʰʹ ʶʨʹʻˆʰʹʳʪʬʩʲʵʩʨʹ ʯʬʸʨʶʬʭʺʬʩʰʹ ˆʨʸˇʮʬ ʫʨ ʨʭʰ˄ʿʫʬʩʨ ʯʻ ʸʨʳʫʬʴʨʫ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰʨ 
ʳʰʹʰ ʸʵʲʰ ʩʨʭˀʭʰʹ ʹʵ˂ʰʨʲʰʮʨ˂ʰʰʹ ʶʸʵ˂ʬʹˀʰ. ʨʽ ʭʲʰʴʫʬʩʨ ʳˀʵʩʲʰʹ ʳˆʸʰʫʨʴ 
ʶʨʹʻˆʰʹʳʪʬʩʲʵʩʰʹ ʫʰʼʻʮʻʸʵʩʰʹ ʼʬʴʵʳʬʴʰ. 
ʨʻʺʰʮʳʰʹ ʹʶʬʽʺʸʰʹ ʳʽʵʴʬ ʶʰʸʯʨ ʫʨʼʰʴʨʴʹʬʩʨ ʫʾʬʹʫʾʬʵʩʰʯ ʽ. ʯʩʰʲʰʹʰʹ ʳʬʸʰʰʹ 
ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʶʸʵʪʸʨʳʰʯ ˆʵʸ˂ʰʬʲʫʬʩʨ. ʬʸʯ ʩʬʴʬʼʰ˂ʰʨʸʮʬ ʶʸʵʪʸʨʳʨ ˂ʬʴʺʸˀʰ ʨʸʹʬʩʻʲʰ 
ʳʬʯʵʫʬʩʰʹ ʶʨʸʨʲʬʲʻʸʨʫ ʳʹʵʼʲʰʵʹ  ʳʨʹˀʺʨʩʰʯ ˄ʨʸʳʨʺʬʩʰʯ ʪʨʳʵʰʿʬʴʬʩʨ ʹˆʭʨ ʳʬʯʵʫʬʩʰ, 
ʯʻʳ˂ʨ, ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʶʸʵʪʸʨʳʨˀʰ ʼʹʰʽʰʱʻʸʰ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʹʼʬʸʵˀʰ 
ʫʨʼʰʴʨʴʹʬʩʰʹ ʫʨʩʨʲʰ ˄ʰʲʰʹ ʪʨʳʵ ʳʨʯʰ ʸʬʨʲʰʮʨ˂ʰʨ ʭʬʸ ˆʵʸ˂ʰʬʲʫʬʩʨ. ʳʬʸʰʰʹ ʫʨʼʰʴʨʴʹʬʩʰʹ 
ʶʸʵʪʸʨʳʨ ʰʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʹ ʵ˂ʰ ʯʬʸʨʶʰʻʲʰ ʹʨʨʯʰʹ ʨʴʨʮʾʨʻʸʬʩʨʹ ʯʭʬˀʰ.  20 ʹʨʨʯʰ ʨʸʰʹ 
ʳʰʴʰʳʨʲʻʸʰ ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ. ʱʭʲʬʭʬʩʰʹ ʯʨʴʨˆʳʨʫ ABA ʯʬʸʨʶʰʰʹ ʬʼʬʽʺʻʸʵʩʨ ʰʮʸʫʬʩʨ ʳʨˀʰʴ 
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ˇʨʴʫʨ˂ʭʨʮʬ ʪʨ˄ʬʻʲʰ ˆʨʸˇʬʩʰ ʫʨ ʩʨʭˀʭʯʨ ʹʰʱʭʫʰʲʰʨʴʵʩʨ 
ʴʨʺʨ ʽʰʸʰʨ, ʳʨʸʰʨʳ ʳʻʽʬʸʰʨ, ʳʨʸʰʨʳ ˇʰʩʻʺʰ - ʰʭ. ˇʨʭʨˆʰˀʭʰʲʰʹ ʹʨˆʬʲʵʩʰʹ ʯʩʰʲʰʹʰʹ 
ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʻʴʰʭʬʸʹʰʺʬʺʰʹ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸ ʫʨ ʶʵʲʰʺʰʱʻʸ ʳʬ˂ʴʰʬʸʬʩʨʯʨ ʼʨʱʻʲʺʬʺʰʹ 
ʹʺʻʫʬʴʺʬʩʰ 
ˀʬʹʨʭʨʲʰ 
ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʹʼʬʸʵʹ ʪʨ˃ʲʰʬʸʬʩʨ ʫʨ ʨʳ ʱʻʯˆʰʯ ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʻʲʰ ʸʬʼʵʸʳʬʩʰ 
ʹʨʹʰ˂ʵ˂ˆʲʵʫ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰʨ ʴʬʩʰʹʳʰʬʸʰ ʽʭʬʿʴʰʹʯʭʰʹ. ʽʭʬʿʴʰʹ ʳʰʬʸ ˇʨʴʫʨ˂ʭʨʮʬ 
ʫʨʴʨˆʨʸˇʬʩʰ ʪʨʭʲʬʴʨʹ ʨˆʫʬʴʹ ʫʬʳʵʪʸʨʼʰʻʲ ʳʨˁʭʬʴʬʩʲʬʩʮʬ. ʨʳʰʹ ʴʨʯʬʲʰ ʳʨʪʨʲʰʯʰʨ 
ʩʨʭˀʭʯʨ ʹʰʱʭʫʰʲʰʨʴʵʩʰʹ ʳʨˁʭʬʴʬʩʬʲʰ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ˆˀʰʸ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ ʶʰʸʫʨʶʰʸ ʱʵʸʬʲʨ˂ʰʨˀʰʨ 
ˇʨʴʫʨ˂ʭʨʮʬ ʳʯʲʰʨʴ ʫʨʴʨˆʨʸˇʬʩʯʨʴ ʫʨ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵʹ ʳʰʬʸ ˇʨʴʫʨ˂ʭʨʮʬ ʪʨ˄ʬʻʲ ˆʨʸˇʬʩʯʨʴ.  
ʱʭʲʬʭʬʩʰ ʨʫʨʹʺʻʸʬʩʬʴ, ʸʵʳ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰʨ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʹʼʬʸʵʹ ʨʳʨ ʯʻ ʰʳ  ʹʬʪʳʬʴʺˀʰ 
ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ˆʨʸˇʬʩʰʹ ˀʬʼʨʹʬʩʨ, ʨʹʬʭʬ ʳʯʲʰʨʴ ˀʰʫʨ ʶʸʵʫʻʽʺʯʨʴ, ʬʸʯ ʹʻʲ ʳʵʹʨˆʲʬʮʬ 
ʪʨ˄ʬʻʲ ˆʨʸˇʬʩʯʨʴ ʳʰʳʨʸʯʬʩʰʯ [1]. ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʳʹʵʼʲʰʵ ʵʸʪʨʴʰʮʨ˂ʰʰʹ ʸʬʱʵʳʬʴʫʨ˂ʰʰʯ, 
ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʫʨʴʨˆʨʸˇʬʩʰ ʻʴʫʨ ˀʬʨʫʪʬʴʫʬʹ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʳʯʲʰʨʴʰ ˆʨʸˇʬʩʰʹ 40%-ʮʬ 
ʳʬʺʹ [12]. ʽʭʬʿʴʬʩˀʰ, ʹʨʫʨ˂ ʬʹ ʳʨˁʭʬʴʬʩʬʲʰ 40%-ʮʬ ʴʨʱʲʬʩʰʨ, ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵʹ ˀʬʮʾʻʫʻʲʰ 
ʶʨʹʻˆʰʹʳʪʬʩʲʵʩʨ ʪʨʨˁʴʰʨ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʹʬʽʺʵʸˀʰ ʳʫʪʨʸʰ ʶʸʵʩʲʬʳʬʩʰʹ ʪʨʫʨʹʨ˅ʸʬʲʨʫ [12]. 
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ ˇʨʴʫʨ˂ʭʨʮʬ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʫʨʴʨˆʨʸˇʬʩʰ ˀʬʨʫʪʬʴʹ 29.8%-ʹ, ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʨʫ, 
ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʫʨʼʰʴʨʴʹʬʩʰʹ ˄ʰʲʰ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʴʨʫ ˁʨʳʵʸˁʬʩʨ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʳʹʵʼʲʰʵ 
ʵʸʪʨʴʰʮʨ˂ʰʰʹ ʸʬʱʵʳʬʴʫʨ˂ʰʰʯ ʪʨʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʻʲ ʮʾʭʨʸʹ [12]. 
ʱʭʲʬʭʰʹ ˈʰʶʵʯʬʮʨ ˀʬʳʫʬʪʴʨʰʸʨʫ ˁʨʳʵʿʨʲʰʩʫʨ, ʸʨ˂ ʻʼʸʵ ʳʬʺʰʨ ʽʭʬʿʨʴʨˀʰ ˇʨʴʫʨ˂ʭʨʮʬ 
ʪʨ˄ʬʻʲʰ ʫʨʴʨˆʨʸˇʬʩʰ ʳʰʯ ʻʼʸʵ ʫʨʩʨʲʰʨ ʩʨʭˀʭʯʨ ʹʰʱʭʫʰʲʰʨʴʵʩʰʹ ʳʨˁʭʬʴʬʩʬʲʰ. ʳʰʮʴʰʹ 
ʳʰʹʨʾ˄ʬʭʨʫ ʫʨ ˈʰʶʵʯʬʮʰʹ ˀʬʹʨʳʵ˄ʳʬʩʲʨʫ ʫʨʭʰʹʨˆʬʯ ˀʬʳʫʬʪʰ ʨʳʵ˂ʨʴʬʩʰ. 1) ʫʨʪʭʬʿʵ ʽʭʬʿʴʬʩʰ 
ʩʨʭˀʭʯʨʴ ʹʰʱʭʫʰʲʰʨʴʵʩʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ; 2) ʫʨʪʭʬʫʪʰʴʨ ʯʻ ʸʨʳʫʬʴʹ ˆʨʸˇʨʭʹ ʯʰʯʵʬʻʲʰ ʽʭʬʿʨʴʨ 
ʳˀʶ-ʯʨʴ ʳʰʳʨʸʯʬʩʰʯ ʫʨ ʸʵʪʵʸ ʴʨ˄ʰʲʫʬʩʨ ʰʪʰ ʬʸʯ ʹʻʲ ʳʵʹʨˆʲʬʮʬ; 3) ʸʨʳʫʬʴʹ ˆʨʸˇʨʭʹ 
ʯʰʯʵʬʻʲʰ ʽʭʬʿʴʰʹ ʳʯʨʭʸʵʩʨ ˇʨʴʫʨ˂ʭʨʮʬ ʫʨ ʸʨʳʫʬʴʹ ˀʬʨʫʪʬʴʹ ʰʪʰ ʽʭʬʿʴʰʹ ʳʯʲʰʨʴ 
ʫʨʴʨˆʨʸˇʬʩˀʰ; 4) ˀʬʪʭʬʫʨʸʬʩʰʴʨ ʫʨʩʨʲʰ ʫʨ ʳʨʾʨʲʰ ʩʨʭˀʭʯʨ ʹʰʱʭʫʰʲʰʨʴʵʩʰʹ  ʽʭʬʿʴʬʩʰ ʨʳ 
ʮʬʳʵʯ ˁʨʳʵʯʭʲʰʲʰ ʶʨʸʨʳʬʺʸʬʩʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ ʬʸʯʳʨʴʬʯʯʨʴ. 
ʳʬʯʵʫʵʲʵʪʰʨ 
ʱʭʲʬʭʰʹ ʼʨʸʪʲʬʩˀʰ ʪʨʳʵʭʰʿʬʴʬʯ ʯʭʰʹʬʩʸʰʭʰ ʳʬʯʵʫʵʲʵʪʰʨ, ʸʨʯʨ ʹʰʾʳʰʹʬʻʲʨʫ 
ʪʭʬʱʭʲʰʨ ʹʨʱʰʯˆʰ. ʱʵʴʱʸʬʺʻʲʨʫ ʱʰ ʪʨʳʵʭʰʿʬʴʬʯ ʫʵʱʻʳʬʴʺʬʩʰʹ ʨʴʨʲʰʮʰʹ ʳʬʯʵʫʰ, ʸʨʫʪʨʴ 
ˁʭʬʴʰ ʱʭʲʬʭʰʹ ʳʰʮʨʴʰ ʰʿʵ ˀʬʪʭʬʹ˄ʨʭʲʨ ʻʱʭʬ ʨʸʹʬʩʻʲʰ ʳʨʹʨʲʬʩʰ, ʸʵʳʲʰʹ ʫʨˆʳʨʸʬʩʰʯʨ˂ 
ˀʬʭ˃ʲʬʩʫʰʯ, ʹʨʱʭʲʬʭʰ ʹʨʱʰʯˆʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ ʹʸʻʲʿʵʼʰʲʰ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʰʰʹ ʳʵʶʵʭʬʩʨʹʨ ʫʨ ʻʱʭʬ 
ˀʬʳʫʪʵʳ ʳʰʹ ʫʨʳʻˀʨʭʬʩʨʹ. 
ʫʵʱʻʳʬʴʺʬʩʰʹ ʨʴʨʲʰʮʰʹ ʫʨʴʰˀʴʻʲʬʩʨʨ ˀʬʹ˄ʨʭʲʰʹ ʵʩʰʬʽʺʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʰʹ 
ʳʵʶʵʭʬʩʨ, ʳʰʹʰ ʫʨʼʰʽʹʰʸʬʩʨ ʴʰˀʴʬʩʰʹ (ʨʴʨʲʰʮʰʹ ʱʨʺʬʪʵʸʰʬʩʰʹ) ʹʨˆʰʯ, ʨʳ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʰʹ 
ʭʨʲʰʫʻʸʵʩʰʹ, ʹʨʰʳʬʫʵʵʩʰʹ ʪʨʴʹʨʮʾʭʸʨ, ʸʨ˂ ʱʭʲʬʭʰʹ ʳʰʮʴʬʩʰʹʯʭʰʹʨʨ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰ, ʳʰʹʰ 
ʹʨˀʻʨʲʬʩʰʯ ʹʨʱʭʲʬʭʰ ʶʸʵ˂ʬʹʰʹʯʭʰʹ ʵʩʰʬʽʺʻʸʰ ʫʨ ʹʻʩʰʬʽʺʻʸʰ ˀʬʼʨʹʬʩʰʯʰ 
ʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʲʬʩʰʹʨ ʫʨ ʳʨˁʭʬʴʬʩʲʬʩʰʹ ˀʬʳʻˀʨʭʬʩʨ [10]. ʫʵʱʻʳʬʴʺʰ ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʬʲʰʨ ʰʿʵʹ 
ʵʼʰ˂ʰʨʲʻʸʰ ʫʨ ʨʸʨʵʼʰ˂ʰʨʲʻʸʰ, ʹʺʨʺʰʹʺʰʱʻʸʰ ʫʨ ʭʬʸʩʨʲʻʸʰ, ˄ʬʸʰʲʵʩʰʯʰ. ʱʭʲʬʭʰʹ 
ʼʨʸʪʲʬʩˀʰ ʪʨʳʵʭʰʿʬʴʬʯ ˄ʬʸʰʲʵʩʰʯʰ ʫʵʱʻʳʬʴʺʬʩʰ, ʸʵʳʬʲʯʨ ʻʳʬʺʬʹʵʩʨ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʫʨ 
ʵʼʰ˂ʰʨʲʻʸ ʫʨʫʪʬʴʰʲʬʩʬʩʹʨ ʫʨ ʹʺʨʺʰʹʺʰʱʻʸ ʳʨʹʨʲʬʩʹ. 
ʱʭʲʬʭʨ ˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ ʬʳʿʨʸʬʩʨ ʻʱʭʬ ʨʸʹʬʩʻʲ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʵʼʰ˂ʰʨʲʻʸ ʹʺʨʺʰʹʺʰʱʻʸ 
ʳʨʹʨʲʬʩʹ, ʸʨ˂ ʬʸʯʰ ʳˆʸʰʭ ʨʹʨˆʨʭʹ ˇʨʴʫʨ˂ʭʨʮʬ ʪʨ˄ʬʻʲ ʫʨʴʨˆʨʸˇʬʩʹ, ˆʵʲʵ ʳʬʵʸʬ ʳˆʸʰʭ 
ʫʬʳʵʪʸʨʼʰʻʲ ʶʨʸʨʳʬʺʸʬʩʹ. ʱʵʴʱʸʬʺʻʲʨʫ ˇʨʴʫʨ˂ʭʨʮʬ ʪʨ˄ʬʻʲʰ ʫʨʴʨˆʨʸˇʬʩʰ ˀʬʭʰʹ˄ʨʭʲʬʯ 
ʸʨʳʵʫʬʴʰʳʬ ʰʴʫʰʱʨʺʵʸʰʹ ʳʬˀʭʬʵʩʰʯ ʬʹʬʴʰʨ: 
1. ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ˆʨʸˇʬʩʰ ʳʯʲʰʨʴʰ ˀʰʫʨ ʶʸʵʫʻʽʺʰʫʨʴ; 
2. ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ˆʨʸˇʬʩʰ ʬʸʯ ʹʻʲ ʳʵʹʨˆʲʬʮʬ ʪʨʯʭʲʰʯ; 
3. ˇʨʴʫʨ˂ʭʨʮʬ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ˆʨʸˇʬʩʰ ʳʯʲʰʨʴ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʫʨʴʨˆʨʸˇʬʩˀʰ; 
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4.  ˇʨʴʫʨ˂ʭʨʮʬ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʫʨʴʨˆʨʸˇʬʩʰ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʳʯʲʰʨʴ ʫʨʴʨˆʨʸˇʬʩˀʰ 
ʫʬʳʵʪʸʨʼʰʻʲʰ ʶʨʸʨʳʬʺʸʬʩʰʹ ʰʴʫʰʱʨʺʵʸʨʫ ʨʭʰʸˁʰʬʯ ʩʨʭˀʭʯʨ ʹʰʱʭʫʰʲʰʨʴʵʩʨ. 
ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ ʰʴʫʰʱʨʺʵʸʬʩʰʹ ʫʨˆʳʨʸʬʩʰʯ ʳʵʭʰʶʵʭʬʯ ʹʺʨʺʰʹʺʰʱʻʸʰ ʳʨʹʨʲʨ, ʸʨ˂ 
ʪʨʭʨʬʸʯʰʨʴʬʯ ʱʨʺʬʪʵʸʰʬʩʨʫ ʫʨ ˀʬʳʫʪʵʳ ʪʨʭʨʨʴʨʲʰʮʬʯ. 
ʳʹʵʼʲʰʵʹ ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʨ ʩʨʭˀʭʯʨ ʹʰʱʭʫʰʲʰʨʴʵʩʰʹ ʱʻʯˆʰʯ 
ʩʨʭˀʭʯʨ ʹʰʱʭʫʰʲʰʨʴʵʩʨʹʨ ʫʨ ˇʨʴʫʨ˂ʭʨʮʬ ʪʨ˄ʬʻʲ ˆʨʸˇʬʩʹ ˀʵʸʰʹ ʱʵʸʬʲʨ˂ʰʰʹ 
ʹʨˁʭʬʴʬʩʲʨʫ ʪʨʴʭʰˆʰʲʵʯ 8 ʽʭʬʿʴʰʹ ʫʬʳʵʪʸʨʼʰʻʲʰ ʶʨʸʨʳʬʺʸʬʩʰ ˇʨʴʫʨ˂ʭʨʮʬ ʪʨ˄ʬʻʲ 
ˆʨʸˇʬʩʯʨʴ ʳʰʳʨʸʯʬʩʨˀʰ, ʳʨʯ ˀʵʸʰʹ: 2 ʽʭʬʿʨʴʨ ʩʨʭˀʭʯʨ ʿʭʬʲʨʮʬ ʳʨʾʨʲʰ ʹʰʱʭʫʰʲʰʨʴʵʩʰʯ, 2 – 
ʩʨʭˀʭʯʨ ʫʨʩʨʲʰ ʹʰʱʭʫʰʲʰʨʴʵʩʰʹ ʳʨˁʭʬʴʬʩʲʰʯ ʫʨ 4 - ʩʨʭˀʭʯʨ ʹʨˀʻʨʲʵ ʹʰʱʭʫʰʲʰʨʴʵʩʰʹ 
ʳʨˁʭʬʴʬʩʲʰʯ.  
ʨʭʾʨʴʬʯʰ 
2016 ˄ʲʰʹ ʳʵʴʨ˂ʬʳʬʩʰʯ ʩʨʭˀʭʯʨ ʹʰʱʭʫʰʲʰʨʴʵʩʰʹ ʿʭʬʲʨʮʬ ʳʨʾʨʲʰ ʳʨˁʭʬʴʬʩʬʲʰ 
ʼʰʽʹʰʸʫʬʩʨ ʨʭʾʨʴʬʯˀʰ 112,8‰, ʸʨ˂ ʴʰˀʴʨʭʹ, ʸʵʳ ʿʵʭʬʲʰ ʫʨʩʨʫʬʩʻʲʰ 1000 ʩʨʭˀʭʰʫʨʴ 
ʫʨʨˆʲʵʬʩʰʯ 113 ʱʭʫʬʩʨ [7]. ʩʨʭˀʭʯʨ ʹʰʱʭʫʰʲʰʨʴʵʩʰʹ 20%-ʹ ʰ˄ʭʬʭʹ ʶʴʬʭʳʵʴʰʨ. ʨʭʾʨʴʬʯʰ ʨʸʰʹ  
5 ʽʭʬʿʴʰʫʨʴ ʬʸʯ-ʬʸʯʰ,  ʹʨʫʨ˂ ʿʭʬʲʨʮʬ ʳʨʾʨʲʰʨ ʶʴʬʭʳʵʴʰʰʯ ʪʨʳʵ˄ʭʬʻʲʰ ʩʨʭˀʭʯʨ 
ʹʰʱʭʫʰʲʰʨʴʵʩʨ [7].  ʩʨʭˀʭʯʨ ʹʰʱʭʫʰʲʰʨʴʵʩʰʹ ʱʻʯˆʰʯ ʹʨʪʨʴʪʨˀʵ ʹʺʨʺʰʹʺʰʱʨ ˀʬʹʨ˃ʲʵʨ 
ˇʨʴʫʨ˂ʭʨʮʬ ʪʨ˄ʬʻʲʰ ˆʨʸˇʬʩʰʯ ʨʰˆʹʴʨʹ. 2014 ˄ʲʰʹ ʳʵʴʨ˂ʬʳʬʩʰʯ, ʬʸʯ ʹʻʲ ʳʵʹʨˆʲʬʮʬ 
ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹʯʭʰʹ ʪʨʳʵʿʵʼʰʲʰ ʯʨʴˆʨ 167 ʫʵʲʨʸʹ ˀʬʨʫʪʬʴʹ [4]. 
ʨʭʾʨʴʬʯˀʰ ˇʨʴʫʨ˂ʭʨʮʬ ʫʨˆʨʸˇʻʲʰ ˄ʰʴʨʹ˄ʨʸ ʪʨʫʨˆʫʰʲʰ ʱʬʸ˃ʵ ˆʨʸˇʬʩʰ 2014 ˄ʬʲʹ 
ˀʬʨʫʪʬʴʫʨ 95,8 ʳʰʲʰʵʴ ʫʵʲʨʸʹ, ʶʰʸʫʨʶʰʸ ˇʰʩʰʫʨʴ ʪʨʫʨˆʫʨʮʬ ʳʵʫʰʵʫʨ ʹʨʱʳʨʵʫ 
ʹʵʲʰʫʻʸʰ ʯʨʴˆʨ - 2,7 ʳʰʲʰʨʸʫʰ ʫʵʲʨʸʰ, ʳʯʨʭʸʵʩʰʹ ʫʨʴʨˆʨʸˇʬʩʰ ʱʰ ʳˆʵʲʵʫ 757,1 
ʳʰʲʰʵʴʰ ʫʵʲʨʸʰ ʰʿʵ, ˆʵʲʵ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʰʹ ˆʬʲˀʬ˄ʿʵʩʰʹʯʭʰʹ ʪʨʳʵʰʿʵ 1,6 
ʳʰʲʰʨʸʫʰ ʫʵʲʨʸʰ. ʸʵʪʵʸ˂ ʭˆʬʫʨʭʯ, ʨʭʾʨʴʬʯˀʰ ʿʭʬʲʨʮʬ ʳʨʾʨʲʰʨ ˇʰʩʰʫʨʴ ʪʨʫʨˆʫʬʩʰʹ 
˄ʰʲʰ, ʸʨ˂ ʴʬʪʨʺʰʻʸʨʫ ʳʵʽʳʬʫʬʩʹ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʹʬʸʭʰʹʬʩʮʬ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ ʼʰʴʨʴʹʻʸ 
ˆʬʲʳʰʹʨ˄ʭʫʵʳʵʩʨʮʬ. ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ  ʳ˄ʰʸʰ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʫʨʼʰʴʨʴʹʬʩʨ ʬʸʯ-ʬʸʯʰ ʼʨʽʺʵʸʰʨ ʸʨ˂ 
ʪʨʭʲʬʴʨʹ ʨˆʫʬʴʹ ʽʭʬʿʨʴʨˀʰ ʩʨʭˀʭʯʨ ʹʰʱʭʫʰʲʰʨʴʵʩʰʹ ʳʨʾʨʲ ʳʨˁʭʬʴʬʩʬʲʮʬ. 
ʳʨʲʰ 
2016 ˄ʲʰʹ ʳʵʴʨ˂ʬʳʬʩʰʯ ʳʹʵʼʲʰʵˀʰ ʩʨʭˀʭʯʨ ʹʰʱʭʫʰʲʰʨʴʵʩʰʹ ʳʨʾʨʲʰ ʳʨˁʭʬʴʬʩʲʰʯ ʳʬ-
2 ʨʫʪʰʲʮʬʨ ʳʨʲʰ, ʹʨʫʨ˂ ʰʪʰ ˀʬʨʫʪʬʴʹ 100‰-ʹ.  2014 ˄ʲʰʹ ʳʵʴʨ˂ʬʳʬʩʰʯ, ʳʨʲʰʹ ˇʨʴʫʨ˂ʭʨʮʬ 
ˆʨʸˇʬʩʰ ʳˀʶ-ʯʨʴ ʳʰʳʨʸʯʬʩʰʯ ˀʬʨʫʪʬʴʹ 6,9%-ʹ, ʸʨ˂ ʬʸʯ ʹʻʲ ʳʵʹʨˆʲʬʮʬ 108 ʫʵʲʨʸʹ 
ˀʬʨʫʪʬʴʹ [4]. ˇʨʴʫʨ˂ʭʨʮʬ ʫʨʩʨʲʰ ˆʨʸˇʬʩʰʹ ʶʨʸʨʲʬʲʻʸʨʫ, ʳʨʾʨʲʰʨ ʩʨʭˀʭʯʨ 
ʹʰʱʭʫʰʲʰʨʴʵʩʰʹ ʳʨˁʭʬʴʬʩʬʲʰ. ʩʨʭˀʭʯʨ ʹʰʱʭʫʰʲʰʨʴʵʩʰʹ ʳʯʨʭʨʸʰ ʪʨʳʵʳ˄ʭʬʭʰ ʫʨʨʭʨʫʬʩʬʩʰʨ: 
ʳʨʲʨʸʰʨ - 24%, ʽʭʬʫʨ ʸʬʹʶʰʸʨʺʵʸʻʲʰ ʰʴʼʬʽ˂ʰʬʩʰ - 6%, ʫʰʨʸʬʻʲʰ ʫʨʨʭʨʫʬʩʬʩʰ - 6%, ˂ʰʲʨ-
ʬʴʬʸʪʬʺʰʱʻʲʰ ʳʨʲʴʻʺʸʰ˂ʰʨ - 5%, ʹʬʼʹʰʹʰ - 5%, ˄ʨʳʲʬʩʰʯ ʪʨʴʶʰʸʵʩʬʩʻʲʰ ʰʴʺʸʨʴʨʺʨʲʻʸʰ 
ʪʨʸʯʻʲʬʩʬʩʰ - 4%, ʳʬʴʰʴʪʰʺʰ - 4%, ʨʰʭ ʰʴʼʬʽ˂ʰʨ - 3%, ʱʰʩʵ - 3%, ʺʻʩʬʸʱʻʲʵʮʰ - 2% [13]. 
ʳʨʲʰʹ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹʯʭʰʹ ʫʨˆʨʸˇʻʲʰ ʯʨʴˆʬʩʰ 2014 ˄ʬʲʹ 2,8 ʳʰʲʰʨʸʫ ʫʵʲʨʸʹ 
ˀʬʨʫʪʬʴʫʨ, ʸʵʳʬʲˀʰ˂ ʿʭʬʲʨʮʬ ʳʬʺʰ ʳʵʫʰʵʫʨ ˇʰʩʰʫʨʴ ʶʰʸʫʨʶʰʸ ʪʨʫʨˆʫʬʩʮʬ (1,2 
ʳʰʲʰʨʸʫʰ ʫʵʲʨʸʰ), ˆʵʲʵ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʫʨʴʨˆʨʸˇʬʩʰ ˀʬʨʫʪʬʴʫʨ 609,1 ʳʰʲʰʵʴ ʫʵʲʨʸʹ. 
ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʰʹ ˆʬʲˀʬʹʨ˄ʿʵʩʨʫ ʱʰ 650,4 ʳʰʲʰʵʴʰ ʫʵʲʨʸʰ ʫʨʰˆʨʸˇʨ. 2040 ˄ʬʲʹ ʱʰ 
ʳʵʹʨʲʵʫʴʬʲʰʨ ʿʭʬʲʨ ʳʨˁʭʬʴʬʩʲʰʹ ʹʨʪʸ˃ʴʵʩʰ ʮʸʫʨ. ˇʰʩʰʫʨʴ ʶʰʸʫʨʶʰʸʰ ʪʨʫʨˆʫʬʩʰ ʰʹʬʭ  
ʳʨʾʨʲʰ ʫʨʸˁʬʩʨ, ʯʻʳ˂ʨ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʫʨʴʨˆʨʸˇʬʩʰ ʯʰʯʽʳʰʹ ʪʨʻʺʵʲʫʬʩʨ ˇʰʩʰʫʨʴ ʶʰʸʫʨʶʰʸ 
ʪʨʫʨˆʫʬʩʹ (ʰˆ. ʫʰʨʪʸʨʳʨ N 2).  
ʳʵʴʨʱʵ 
ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʻʲ ʽʭʬʿʴʬʩˀʰ ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʨ ʸʨʫʰʱʨʲʻʸʨʫ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʻʲʰʨ. ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ, 
2016 ˄ʲʰʹ ʳʵʴʨ˂ʬʳʬʩʰʯ, ʩʨʭˀʭʯʨ ʹʰʱʭʫʰʲʰʨʴʵʩʰʹ ʿʭʬʲʨʮʬ ʫʨʩʨʲʰ ʳʨˁʭʬʴʬʩʬʲʰ ʳʵʴʨʱʵˀʰ 
ʨʾʰʴʰˀʴʬʩʨ – 1,8‰ [6]. ʨʹʬʭʬ ʳʵʴʨʱʵ ʶʰʸʭʬʲ ʨʫʪʰʲʮʬʨ ʹʰ˂ʵ˂ˆʲʰʹ ʳʵʹʨʲʵʫʴʬʲʰ ʹʨˀʻʨʲʵ 
ˆʨʴʪ˃ʲʰʭʵʩʰʯ – 89,5 ˄ʬʲʰ [6].  ʹʰ˂ʵ˂ˆʲʰʹ ʳʨʾʨʲʰ ʹʨˀʻʨʲʵ ˆʨʴʪ˃ʲʰʭʵʩʨ ʫʨ ʩʨʭˀʭʯʨ ʫʨʩʨʲʰ 
ʹʰʱʭʫʰʲʰʨʴʵʩʨ ʱʨʸʪʰ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʹʰʹʺʬʳʰʹ ʬʸʯ-ʬʸʯʰ ʰʴʫʰʱʨʺʵʸʰʨ. ʨʳʨʮʬ ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʹ 
ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ˆʨʸˇʬʩʰ. ʳʵʴʨʱʵʹ ʳʯʨʭʸʵʩʨ ʯʰʯʵʬʻʲ ʳʵʹʨˆʲʬʮʬ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ 





ʰʨʶʵʴʰʨ ʬʸʯ-ʬʸʯʰ ʿʭʬʲʨʮʬ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʻʲʰ ʽʭʬʿʨʴʨʨ 126,5 ʳʰʲʰʵʴʮʬ ʳʬʺʰ 
ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʯ ʫʨ 5.233 ʺʸʰʲʰʵʴʰʨʴʰ ʩʰʻˇʬʺʰʯ [6]. ʰʨʶʵʴʰʨ ʩʨʭˀʭʯʨ ʹʰʱʭʫʰʲʰʨʴʵʩʰʹ 
ʳʨˁʭʬʴʬʩʲʰʯ 224 ʨʫʪʰʲʮʬʨ – 2‰ [6], ʸʨ˂ ʰʳʨʹ ʴʰˀʴʨʭʹ, ʸʵʳ ʨʳ ʳˆʸʰʭ ʳˆʵʲʵʫ ʳʵʴʨʱʵ ʻʹ˄ʸʬʩʹ 
ʳʨʹ, ˆʵʲʵ ʹʰ˂ʵ˂ˆʲʰʹ ʳʵʹʨʲʵʫʴʬʲʰ ʹʨˀʻʨʲʵ ˆʨʴʪ˃ʲʰʭʵʩʨ ʬʸʯ-ʬʸʯʰ ʿʭʬʲʨʮʬ ʳʨʾʨʲʰʨ  
ʳʹʵʼʲʰʵˀʰ (85 ˄ʬʲʰ) [6]. ʬʹ ˀʬʫʬʪʬʩʰ ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ʨʰˆʹʴʨʹ ʰʨʶʵʴʰʨˀʰ ˇʨʴʫʨ˂ʭʨʮʬ ʳʨʾʨʲʰ 
ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ˆʨʸˇʬʩʰʯ. ʱʬʸ˃ʵʫ, ʰʨʶʵʴʰʨʨˀʰ ˇʨʴʫʨ˂ʭʨʮʬ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ˆʨʸˇʬʩʰ ʳʯʲʰʨʴʰ 
ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʫʨʴʨˆʨʸˇʬʩʰʹ 20%-ʹ ˀʬʨʫʪʬʴʹ, ˆʵʲʵ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʳʯʲʰʨʴ ʫʨʴʨˆʨʸˇʬʩˀʰ 
ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʫʨʴʨˆʨʸˇʰ 82.1%-ʰʨ, ʸʨ˂ ʬʸʯ-ʬʸʯʰ ʿʭʬʲʨʮʬ ʳʨʾʨʲʰ ʳʨˁʭʬʴʬʩʬʲʰʨ [8].  
ʰʨʶʵʴʰʨˀʰ 2014 ˄ʬʲʹ 487,7 ʳʰʲʰʨʸʫʰ ʫʵʲʨʸʰ ʫʨʰˆʨʸˇʨ ˇʨʴʫʨ˂ʭʨʮʬ, ʨʽʬʫʨʴ ʿʭʬʲʨʮʬ 
ʳʬʺʰ ʳʵʫʰʵʫʨ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʫʨʴʨˆʨʸˇʬʩʮʬ (408 ʳʰʲʰʨʸʫʰ ʫʵʲʨʸʰ), ˇʰʩʰʫʨʴ ʪʨʫʨˆʫʬʩʰ ʱʰ 
ʳˆʵʲʵʫ 67,9 ʳʰʲʰʨʸʫʰ ʫʵʲʨʸʹ ˀʬʨʫʪʬʴʫʨ. 2040 ˄ʲʰʹʯʭʰʹ ʳʵʹʨʲʵʫʴʬʲʰʨ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ 
ʫʨʴʨˆʨʸˇʬʩʰʹ ʹʨʪʸ˃ʴʵʩʰ ʮʸʫʨ (825,7 ʳʰʲʰʨʸʫʰ ʫʵʲʨʸʰ). (ʰˆ. ʫʰʨʪʸʨʳʨ N3). ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ 
ʰʯʽʭʨʹ, ʸʵʳ ʰʨʶʵʴʰʨʹ ʬʸʯ-ʬʸʯʰ ʹʨʻʱʬʯʬʹʵ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʹʰʹʺʬʳʨ ʨʽʭʹ, ʹʨʫʨ˂ ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ 
ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʨ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵʹ ʶʸʰʵʸʰʺʬʺʰʨ. ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ ˆʬʲʹ ʻ˄ʿʵʩʹ, ʸʵʳ ʰʨʶʵʴʰʨˀʰ ʩʨʭˀʭʯʨ 
ʹʰʱʭʫʰʲʰʨʴʵʩʨ ʬʸʯ-ʬʸʯʰ ʿʭʬʲʨʮʬ ʫʨʩʨʲʰʨ ʳʹʵʼʲʰʵˀʰ. 
ʻʱʸʨʰʴʨ 
ʻʱʸʨʰʴʨˀʰ ʩʨʭˀʭʯʨ ʹʰʱʭʫʰʲʰʨʴʵʩʰʹ ʳʨˁʭʬʴʬʩʬʲʰ ˀʬʨʫʪʬʴʹ 7.8‰-ʹ ʫʨ ʨʳ ʳʵʴʨ˂ʬʳʰʯ 
158-ʬ ʨʫʪʰʲʮʬʨ ʳʹʵʼʲʰʵˀʰ [6]. ʳʯʲʰʨʴʰ ˀʰʫʨ ʶʸʵʫʻʽʺʰʫʨʴ ʽʭʬʿʨʴʨ 7.1%-ʹ ˆʨʸˇʨʭʹ 
ˇʨʴʫʨ˂ʭʨʮʬ, ʸʨ˂ ʬʸʯ ʹʻʲ ʳʵʹʨˆʲʬʮʬ 584 ʫʵʲʨʸʰʨ. ˇʨʴʫʨ˂ʭʨʮʬ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ˆʨʸˇʬʩʰ 
ˀʬʨʫʪʬʴʹ ʳʯʲʰʨʴʰ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʫʨʴʨˆʨʸˇʬʩʰʹ 12.2%-ʹ. ˇʨʴʫʨ˂ʭʨʮʬ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ˆʨʸˇʬʩʰ 
ˀʬʨʫʪʬʴʹ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʳʯʲʰʨʴʰ ʫʨʴʨˆʨʸˇʬʩʰʹ 54.5%-ʹ, ʸʨ˂ ʰʳʨʹ ʴʰˀʴʨʭʹ, ʸʵʳ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ 
ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʫʨʴʨˆʨʸˇʬʩʰ ʨʾʬʳʨʺʬʩʨ ʱʬʸ˃ʵ ʫʨʴʨˆʨʸˇʬʩʹ. ʻʱʸʨʰʴʨˀʰ ˇʨʴʫʨ˂ʭʨʮʬ ʪʨ˄ʬʻʲʰ 
ʯʨʴˆʬʩʰʹ ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ 2014 ˄ʬʲʹ ʰʿʵ 30,5 ʳʰʲʰʨʸʫʰ ʫʵʲʨʸʰ, ʨʽʬʫʨʴ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ 
ʫʨʴʨˆʨʸˇʬʩʰ ˀʬʨʫʪʬʴʫʨ 15,7 ʳʰʲʰʨʸʫ ʫʵʲʨʸʹ, ˇʰʩʰʫʨʴ ʪʨʫʨˆʫʬʩʰ - 14,3 ʳʰʲʰʨʸʫ 
ʫʵʲʨʸʹ. ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʰʹ ˆʬʲˀʬ˄ʿʵʩʰʹʯʭʰʹ ʱʰ ʰˆʨʸˇʬʩʵʫʨ 284,1 ʳʰʲʰʵʴʰ ʫʵʲʨʸʰ.  
ʸʻʹʬʯʰ 
ʸʻʹʬʯˀʰ ʩʨʭˀʭʯʨ ʹʰʱʭʫʰʲʰʨʴʵʩʨ 6.8 ‰-ʹ ˀʬʨʫʪʬʴʹ, ʸʰʯʨ˂ 163-ʬ ʨʫʪʰʲʰ ʻʱʨʭʰʨ 
ʳʹʵʼʲʰʵ ʽʭʬʿʴʬʩʹ ˀʵʸʰʹ. ˇʨʴʫʨ˂ʭʨʮʬ ˆʨʸˇʰ ˀʬʨʫʪʬʴʹ ʳʯʲʰʨʴʰ ˀʰʫʨ ʶʸʵʫʻʽʺʰʹ 7.1%-ʹ, ʸʨ˂ 
ʬʸʯ ʹʻʲ ʳʵʹʨˆʲʬʮʬ ʪʨʯʭʲʰʯ $1836-ʰʨ. ˇʨʴʫʨ˂ʭʨʮʬ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ˆʨʸˇʬʩʰ ʳʯʲʰʨʴʰ 
ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʫʨʴʨˆʨʸˇʬʩʰʹ 5,9%-ʹ ˀʬʨʫʪʬʴʹ. ʳʰʻˆʬʫʨʭʨʫ ʻʼʨʹʵ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʰʹ 
ʫʬʱʲʨʸʰʸʬʩʰʹʨ, ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʫʨʴʨˆʨʸˇʬʩʰ ʫʨ ˇʰʩʰʫʨʴ ʪʨʫʨˆʫʬʩʰ ʯʰʯʽʳʰʹ ʻʺʵʲʫʬʩʨ 
ʬʸʯʳʨʴʬʯʹ. ʬʹ ʴʨ˄ʰʲʵʩʸʰʭ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʲʰʨ ʱʬʸ˃ʵ ʱʲʰʴʰʱʬʩʯʨʴ ʳʵʽʨʲʨʽʬʯʨ ʳʨʾʨʲʰ 
ʳʰʳʨʸʯʭʰʨʴʵʩʰʯ. ʳʯʲʰʨʴʰ ʫʨʴʨˆʨʸˇʬʩʰ $275,1 ʳʰʲʰʨʸʫʰʨ, ʸʵʳʬʲˀʰ˂ ˇʰʩʰʫʨʴ ʪʨʫʨˆʫʬʩʰ 
$125 ʳʰʲʰʨʸʫʹ ˀʬʨʫʪʬʴʹ, ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵʹ ʫʨʴʨˆʨʸˇʰ - $142,4 ʳʰʲʰʨʸʫʹ. 2040 ˄ʲʰʹʯʭʰʹ 
ʳʵʹʨʲʵʫʴʬʲʰʨ ʳʯʲʰʨʴʰ ˆʨʸˇʰʹ ʮʸʫʨ $330,3 ʳʰʲʰʨʸʫʨʳʫʬ. (ʰˆ. ʫʰʨʪʸʨʳʨ N 5). 
ʯʻʸʽʬʯʰ 
ʯʻʸʽʬʯˀʰ ʩʨʭˀʭʯʨ ʹʰʱʭʫʰʲʰʨʴʵʩʰʹ ʳʨˁʭʬʴʬʩʬʲʰ ʳʨʾʨʲʰʨ ʫʨ 17,6‰-ʹ ˀʬʨʫʪʬʴʹ, 
ʸʰʯʨ˂ ʳʹʵʼʲʰʵˀʰ 91-ʬ ʨʫʪʰʲʰ ʻʱʨʭʰʨ [6]. ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ˆʨʸˇʬʩʰ ʳʯʲʰʨʴ ˀʰʫʨ ʶʸʵʫʻʽʺʯʨʴ 
ʳʰʳʨʸʯʬʩʰʯ ˀʬʨʫʪʬʴʹ 5.4%-ʹ, ˆʵʲʵ ʬʸʯ ʹʻʲ ʳʵʹʨˆʲʬʮʬ ʪʨʯʭʲʰʯ $941-ʹ. ˇʨʴʫʨ˂ʭʨʮʬ 
ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ˆʨʸˇʬʩʰ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵʹ ʳʯʲʰʨʴ ʫʨʴʨˆʨʸˇʬʩˀʰ ˀʬʨʫʪʬʴʹ 5.1%-ʹ.   
2014 ˄ʲʰʹ ʳʵʴʨ˂ʬʳʬʩʰʯ, ˇʨʴʫʨ˂ʭʨʮʬ ʫʨʰˆʨʸˇʨ $80,4 ʳʰʲʰʨʸʫʰ ʫʵʲʨʸʰ, ʹʨʫʨ˂ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ 
ˆʨʸˇʬʩʰ ˀʬʨʫʪʬʴʹ $63 ʳʰʲʰʨʸʫʹ, ˆʵʲʵ ˇʰʩʰʫʨʴ ʪʨʫʨˆʫʬʩʰ $14,5 ʳʰʲʰʨʸʫʹ. ˇʨʴʫʨ˂ʭʨʮʬ 
ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʫʨʴʨˆʨʸˇʰ ˇʨʴʫʨ˂ʭʨʮʬ ʳʯʲʰʨʴʰ ˆʨʸˇʰʹ ʯʰʯʽʳʰʹ 78%-ʹ ˀʬʨʫʪʬʴʹ, ʸʨ˂ ʨʸ ʨʸʰʹ 
˂ʻʫʰ ʳʨˁʭʬʴʬʩʬʲʰ. 2040 ˄ʲʰʹʯʭʰʹ ʹʨʬʸʯʵ ʫʨʴʨˆʨʸˇʬʩʰʹ ʮʸʫʨ ʳʵʹʨʲʵʫʴʬʲʰʨ $209,9 
ʳʰʲʰʨʸʫʨʳʫʬ, (ʰˆ. ʫʰʨʪʸʨʳʨ N 6),  ʳʰʻʯʰʯʬʩʹ, ʸʵʳ ʯʻʸʽʬʯʰ ʨʳ ʳˆʸʰʭ ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʰʹ 
ʪʨʻʳˇʵʩʬʹʬʩʨʮʬ ʳʻˀʨʵʩʹ. ʯʻʳ˂ʨ, ʫʨʴʨˆʨʸˇʬʩʰʹ ʮʸʫʨʹʯʨʴ ʬʸʯʨʫ, ʩʨʲʨʴʹʰ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ 
ˆʨʸˇʬʩʹʨ ʫʨ ˇʰʩʰʫʨʴ ʪʨʫʨˆʫʬʩʹ ˀʵʸʰʹ ʨʸ ʰ˂ʭʲʬʩʨ. ʨʳʪʭʨʸʨʫ, ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ʰʯʽʭʨʹ, ʸʵʳ 
ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ˆʨʸˇʬʩʰ ʨʸ ʨʸʰʹ ʹʨʱʳʨʸʰʹʰ, ʸʨʳʫʬʴʨʫʨ˂ ʩʨʭˀʭʯʨ ʹʰʱʭʫʰʲʰʨʴʵʩʰʹ ʳʨˁʭʬʴʬʩʬʲʰ 






ʨʮʬʸʩʨʰˇʨʴʰʹ ʩʨʭˀʭʯʨ ʹʰʱʭʫʰʲʰʨʴʵʩʰʹ ʳʨˁʭʬʴʬʩʬʲʰ 23,8‰-ʹ ˀʬʨʫʪʬʴʹ ʫʨ ʨʳ 
ʳʵʴʨ˂ʬʳʰʯ ʳʹʵʼʲʰʵˀʰ 70-ʬ ʨʫʪʰʲʹ ʰʱʨʭʬʩʹ. ʨʮʬʸʩʨʰˇʨʴˀʰ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ˆʨʸˇʬʩʰ ˀʬʨʫʪʬʴʹ 
ʳʯʲʰʨʴʰ ˀʰʫʨ ʶʸʵʫʻʽʺʰʹ 6%-ʹ, ʬʸʯ ʹʻʲ ʳʵʹʨˆʲʬʮʬ  ʰˆʨʸˇʬʩʨ $471. ˇʨʴʫʨ˂ʭʨʮʬ 
ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ˆʨʸˇʬʩʰ ˀʬʨʫʪʬʴʹ ʳʯʲʰʨʴʰ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʫʨʴʨˆʨʸˇʬʩʰʹ 5,8%-ʹ. 2014 ˄ʲʰʹ 
ʳʵʴʨ˂ʬʳʬʩʰʯ ˇʨʴʫʨ˂ʭʨʮʬ ʳʯʲʰʨʴʰ ʫʨʴʨˆʨʸˇʰ ʨʮʬʸʩʨʰˇʨʴˀʰ $10 ʳʰʲʰʨʸʫʰʨ, ʹʨʰʫʨʴʨ˂ 
ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ˆʨʸˇʰ ˀʬʨʫʪʬʴʹ ʳˆʵʲʵʫ $2.1 ʳʰʲʰʨʸʫʹ, ʳʨˀʰʴ ʸʵʫʬʹʨ˂ ˇʰʩʰʫʨʴ ʪʨʫʨˆʫʬʩʰ $7.4 
ʳʰʲʰʨʸʫʹ ʻʺʵʲʫʬʩʨ (ʰˆ. ʫʰʨʪʸʨʳʨ N 7). ʳʰʻˆʬʫʨʭʨʫ ʰʳʰʹʨ, ʸʵʳ ʱʵʴʹʺʰʺʻ˂ʰʰʯ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ 
ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʨ ʻʼʨʹʵʨ, ʹʨʱʳʨʵʫ ʳʨʾʨʲʰʨ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ ˇʰʩʰʫʨʴ ʨʸʨʲʬʪʨʲʻʸʰ ʪʨʫʨˆʫʬʩʰʹ 
˄ʰʲʰ. 2040 ˄ʲʰʹʯʭʰʹ ʳʵʹʨʲʵʫʴʬʲʰʨ ʹʨʬʸʯʵ ʫʨʴʨˆʨʸˇʬʩʰʹ ʵʫʬʴʵʩʰʹ ʮʸʫʨ. 
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʨ ʩʨʭˀʭʯʨ ʹʰʱʭʫʰʲʰʨʴʵʩʰʹ ʱʻʯˆʰʯ 
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ 2013 ˄ʲʰʫʨʴ ʨʳʵʽʳʬʫʫʨ ʹʨʿʵʭʬʲʯʨʵ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʫʨ˂ʭʰʹ 
ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʶʸʵʪʸʨʳʨ. ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʿʭʬʲʨ ʳʵʽʨʲʨʽʬ ʻʮʸʻʴʭʬʲʿʵʼʰʲʰʨ ʹʨʩʨʮʰʹʵ 
ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʰʯ ʹʨʿʵʭʬʲʯʨʵ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʫʨ˂ʭʰʹʨ ʯʻ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʫʨ ʱʬʸ˃ʵ 
ʹʨʫʨʮʾʭʬʭʵ ʶʸʵʪʸʨʳʬʩʰʯ. ʹʨʿʵʭʬʲʯʨʵ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʶʸʵʪʸʨʳʨʮʬ ʪʨʳʵʿʵʼʰʲʰ ʯʨʴˆʬʩʰ 
ʿʵʭʬʲ˄ʲʰʻʸʨʫ ʳʨʺʻʲʵʩʹ.  
ʴʨˆʨʺʰ 1:  
ˇʨʴʫʨ˂ʭʨʮʬ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʫʨʴʨˆʨʸˇʬʩʰʹ ʺʬʴʫʬʴ˂ʰʬʩʰ, ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵ  
 
˄ʿʨʸʵ: ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʬʸʵʭʴʻʲʰ ʨʴʪʨʸʰˀʬʩʰʹ ˀʬʫʬʪʬʩʰ 2001-2015. ˀʸʵʳʰʹ, ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ 
ʫʨ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʫʨ˂ʭʰʹ ʹʨʳʰʴʰʹʺʸʵ. 2016; ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʹʺʨʺʰʹʺʰʱʰʹ ʬʸʵʭʴʻʲʰ ʹʨʳʹʨˆʻʸʰ. 
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ ʩʨʭˀʭʯʨ ʹʰʱʭʫʰʲʰʨʴʵʩʰʹ ʳʨˁʭʬʴʬʩʲʰʹ ʱʻʯˆʰʯ ʹʨʪʨʴʪʨˀʵ ʭʰʯʨʸʬʩʨ ʨʸ 
ˀʬʰʴʰˀʴʬʩʨ. 2016 ˄ʲʰʹ ʳʵʴʨ˂ʬʳʬʩʰʯ ʩʨʭˀʭʯʨ ʹʰʱʭʫʰʲʰʨʴʵʩʰʹ ʳʨˁʭʬʴʬʩʬʲʰ 15,6‰-ʹ ˀʬʨʫʪʬʴʹ 
ʫʨ ʳʹʵʼʲʰʵˀʰ ʳʬʨʹʬ ʨʫʪʰʲʹ ʰʱʨʭʬʩʹ [6]. ʯʻʳ˂ʨ, ʩʨʭˀʭʯʨ ʹʰʱʭʫʰʲʰʨʴʵʩʨ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʻʲ 
ʽʭʬʿʴʬʩʯʨʴ ˀʬʫʨʸʬʩʰʯ ʨʸ˂ ʰʹʬ ʫʨʩʨʲʰʨ.  
ʩʨʭˀʭʯʨ ʹʰʱʭʫʰʲʰʨʴʵʩʰʹ ˀʬʳ˂ʰʸʬʩʨʹ ˆʬʲʹ ʻ˄ʿʵʩʹ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʹʰʹʺʬʳʨˀʰ 
ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʻʲʰ ʸʬʼʵʸʳʬʩʰ ʫʨ ʹʨʿʵʭʬʲʯʨʵ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʫʨ˂ʭʰʹ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ 
ʶʸʵʪʸʨʳʰʹ ʨʳʵʽʳʬʫʬʩʨ. ʨʹʬʭʬ, ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ ʰʹʰ˂, ʸʵʳ ˄ʲʰʫʨʴ ˄ʲʨʳʫʬ ʰʮʸʫʬʩʨ ˇʨʴʫʨ˂ʭʨʮʬ 
ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʫʨʴʨˆʨʸˇʬʩʰ (ʰˆ. ʪʸʨʼʰʱʰ N 1).  
ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ˆʨʸˇʬʩʰ ʳˀʶ-ʰʹ 7,4%-ʹ ˀʬʨʫʪʬʴʹ, ˆʵʲʵ ʬʸʯ ʹʻʲʮʬ ˆʨʸˇʬʩʰ - 628 ʫʵʲʨʸʹ 
[4]. ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵʳ 2015 ˄ʬʲʹ ˇʨʴʫʨ˂ʭʨʮʬ ʫʨˆʨʸˇʨ 656,2 ʳʰʲʰʵʴʰ ʲʨʸʰ, ʸʨ˂ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ 
ʳʯʲʰʨʴ ʫʨʴʨˆʨʸˇʬʩˀʰ ʨʸ ʨʾʬʳʨʺʬʩʵʫʨ 29.8%-ʹ. ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʳʹʵʼʲʰʵ ʵʸʪʨʴʰʮʨ˂ʰʰʹ 
ʳʰˆʬʫʭʰʯ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʳʯʲʰʨʴ ʫʨʴʨˆʨʸˇʬʩˀʰ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʫʨʴʨˆʨʸˇʬʩʰ ʻʴʫʨ ʰʿʵʹ ʳʰʴʰʳʻʳ 
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ˇʨʴʫʨ˂ʭʨʮʬ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʫʨʴʨˆʨʸˇʬʩʰ (ʳʲʴ ʲʨʸʰ) 
ˇʨʴʫʨ˂ʭʨʮʬ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʫʨʴʨˆʨʸˇʬʩʰʹ ˄ʰʲʰ ʳˀʶ-ʫʨʴ (%)  
34 
 
ˇʨʴʫʨ˂ʭʨʮʬ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʫʨʴʨˆʨʸˇʬʩʰʹ ˆʭʬʫʸʰʯʰ ˄ʰʲʰ ʱʰ ʳʯʲʰʨʴ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ 
ʫʨʴʨˆʨʸˇʬʩˀʰ 2015 ˄ʲʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ 6.9%-ʰʨ, ʸʨ˂ ʨʹʬʭʬ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʳʹʵʼʲʰʵ ʵʸʪʨʴʰʮʨ˂ʰʰʹ 
ʳʰˆʬʫʭʰʯ ʻʴʫʨ ʰʿʵʹ ʳʰʴʰʳʻʳ 15% [12].  
ʴʨˆʨʺʰ 2:  ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʫʨʮʾʭʬʭʰʹ ʶʸʵʪʸʨʳʨʹʨ ʫʨ ʹʨʿʵʭʬʲʯʨʵ ˇʨʴʫʨ˂ʭʨʮʬ ʪʨ˄ʬʻʲʰ 
ˆʨʸˇʬʩʰʹ ʮʸʫʰʹ ʺʬʳʶʰ (2008-2015 ˄ʲʬʩʰ) 
 
˄ʿʨʸʵ: ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʼʰʴʨʴʹʯʨ ʹʨʳʰʴʰʹʺʸʵ 
˂ˆʸʰʲʰ N1 ˇʨʴʫʨ˂ʭʨʮʬ ʫʨʴʨˆʨʸˇʬʩʰ ʫʨ ʩʨʭˀʭʯʨ ʹʰʱʭʫʰʲʰʨʴʵʩʨ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʽʭʬʿʴʬʩˀʰ 
ʫʰʹʱʻʹʰʨ, ʰʴʺʬʸʶʸʬʺʨ˂ʰʨ 
ˁʭʬʴʰ ˈʰʶʵʯʬʮʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ, ʽʭʬʿʨʴʨˀʰ ˇʨʴʫʨ˂ʭʨʮʬ ʪʨ˄ʬʻʲʰ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʫʨʴʨˆʨʸˇʬʩʰʹ 
ʳʬʺʰ ˄ʰʲʰ ˇʰʩʰʫʨʴ ʶʰʸʫʨʶʰʸ ʪʨʫʨˆʫʬʩʯʨʴ ˀʬʫʨʸʬʩʰʯ ʫʨʫʬʩʰʯʨʫ ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʹ ʩʨʭˀʭʯʨ 
ʹʰʱʭʫʰʲʰʨʴʵʩʰʹ ˀʬʳ˂ʰʸʬʩʨʮʬ. ʽʭʬʳʵʯ ʳʵ˂ʬʳʻʲ ˂ˆʸʰʲˀʰ ʽʭʬʿʴʬʩʰ ʫʨʲʨʪʬʩʻʲʰʨ ʬʸʯ ʹʻʲ 
ʳʵʹʨˆʲʬʮʬ ʿʭʬʲʨʮʬ ʫʨʩʨʲʰ ʳʨˁʭʬʴʬʩʲʰʹ ʳʽʵʴʬ ʽʭʬʿʴʰʫʨʴ ʿʭʬʲʨʮʬ ʳʨʾʲʰʹʱʬʴ. ʱʭʲʬʭʰʹ 



































































108 167 584 1036 1047 1836 4150 628 
ʩʨʭˀʭʯʨ 
ʹʰʱʭʫʰʲʰʨʴʵʩʨ  
106.5‰ 119.4‰ 8.24‰ 22.23‰ 27.69‰ 7.1‰ 2‰ 14.21‰ 
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ʳʰˆʬʫʭʰʯ, ʬʸʯ ʹʻʲ ʳʵʹʨˆʲʬʮʬ ʪʨʳʵʿʵʼʰʲʰ ʯʨʴˆʰʹ ʳʨʺʬʩʨʹʯʨʴ ʬʸʯʨʫ ʳ˂ʰʸʫʬʩʨ ʩʨʭˀʭʯʨ 
ʹʰʱʭʫʰʲʰʨʴʵʩʰʹ ʳʨˁʭʬʴʬʩʲʬʩʰ. ʳʵ˂ʬʳʻʲʰ ʽʭʬʿʴʬʩʰʹ ʳʨʪʨʲʰʯʮʬ, ʨʳ ʵʸ ʰʴʫʰʱʨʺʵʸʹ ˀʵʸʰʹ 
ʱʨʻʮʨʲʻʸʰ ʱʨʭˀʰʸʰ ʫʨʫʪʰʴʫʨ (ʰˆ. ˂ˆʸʰʲʰ N1). 
ʨʹʬʭʬ ʬʸʯ-ʬʸʯʰ ʰʴʫʰʱʨʺʵʸʰ ʰʿʵ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʳʯʲʰʨʴʰ ʫʨʴʨˆʨʸˇʬʩʰ ʫʨ ʨʳ 
ʫʨʴʨˆʨʸˇʬʩˀʰ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ˆʨʸˇʬʩʰʹ ˄ʰʲʰ. ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʳʹʵʼʲʰʵ ʵʸʪʨʴʰʮʨ˂ʰʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ, 
ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʳʯʲʰʨʴ ʫʨʴʨˆʨʸˇʬʩˀʰ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ˆʨʸˇʬʩʰʹ ˄ʰʲʰ 40%-ʹ ʻʴʫʨ ʨʾʬʳʨʺʬʩʵʫʬʹ. 
ʨʮʬʸʩʨʰˇʨʴˀʰ, ʨʭʾʨʴʬʯʹʨ ʫʨ ʳʨʲʰˀʰ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ ʱʬʸ˃ʵ ˆʨʸˇʬʩʰ ʩʬʭʸʨʫ ʨʾʬʳʨʺʬʩʨ 
ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ˆʨʸˇʬʩʹ. ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ, ʸʵʪʵʸ˂ ˂ˆʸʰʲʰ N3- ʫʨʴ ˁʨʴʹ, ˆʬʲʹ ʻ˄ʿʵʩʹ 
ʩʨʭˀʭʯʨ ʹʰʱʭʫʰʲʰʨʴʵʩʰʹ ʮʸʫʨʹ. ʨʽʭʬ, ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ, ʸʵʳ ʰʹʬʯ ʽʭʬʿʴʬʩˀʰ, ʹʨʫʨ˂ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ 
ˆʨʸˇʬʩʰ ʨʾʬʳʨʺʬʩʨ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ ʱʬʸ˃ʵ ˆʨʸˇʬʩʹ, ʫʨʩʨʲʰʨ ʩʨʭˀʭʯʨ ʹʰʱʭʫʰʲʰʨʴʵʩʰʹ 
ʳʨˁʭʬʴʬʩʬʲʰ. ʨʳ ʳˆʸʰʭ, ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʰʯ ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ ʰʨʶʵʴʰʨ, ʹʨʫʨ˂ ˇʨʴʫʨ˂ʭʨʮʬ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ 
ˆʨʸˇʬʩʰ ˀʬʨʫʪʬʴʹ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʳʯʲʰʨʴʰ ʫʨʴʨˆʨʸˇʬʩʰʹ 80%-ʹ, ʸʨ˂ ˃ʨʲʰʨʴ ʳʨʾʨʲʰ ʳʨˁʭʬʴʬʩʬʲʰʨ. 
ʫʨʹʱʭʴʨ 
ʫʨʹʱʭʴʰʹ ʹʨˆʰʯ ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ʰʯʽʭʨʹ, ʸʵʳ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹʯʭʰʹ ʪʨʳʵʿʵʼʰʲʰ ʯʨʴˆʬʩʰ ʪʨʭʲʬʴʨʹ 
ʨˆʫʬʴʹ ʫʬʳʵʪʸʨʼʰʻʲ ʶʨʸʨʳʬʺʸʬʩʮʬ, ʱʬʸ˃ʵʫ,  ʱʰ ʩʨʭˀʭʯʨ ʹʰʱʭʫʰʲʰʨʴʵʩʨʮʬ. ʬʹ ʿʭʬʲʨʮʬ 
ʱʨʸʪʨʫ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʨʫʰ ʫʨ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʻʲʰ ʽʭʬʿʴʬʩʰʹ ˀʬʫʨʸʬʩʰʹʨʹ ˁʨʴʹ. ʽʭʬʿʴʬʩʰ, ʹʨʫʨ˂ 
ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʨ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵʹ ʳʰʬʸ ʶʸʰʵʸʰʺʬʺʨʫ ʨʸʰʹ ʨʾʰʨʸʬʩʻʲʰ, ʳʨʾʨʲʰʨ 
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ʨʰʭ-ʰʴʼʬʽ˂ʰʨ/ˀʰʫʹʮʬ ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʻʲʵʩʰʹ ʱʭʲʬʭʨ 
 
ʳʨʸʰʨʳ ʩʬʸ˃ʬʴʰˀʭʰʲʰ, ʨʴʰ ʯʻʯʻʹʨʴʰ - ʰʭʨʴʬ ˇʨʭʨˆʰˀʭʰʲʰʹ ʹʨˆʬʲʵʩʰʹ ʯʩʰʲʰʹʰʹ 
ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʻʴʰʭʬʸʹʰʺʬʺʰʹ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸ ʫʨ ʶʵʲʰʺʰʱʻʸ ʳʬ˂ʴʰʬʸʬʩʨʯʨ ʼʨʱʻʲʺʬʺʰʹ 
ʹʺʻʫʬʴʺʬʩʰ. 
ˀʬʹʨʭʨʲʰ 
ʨʰʭ ʰʴʼʬʽ˂ʰʨ  ʹʽʬʹʵʩʸʰʭʰ ʪʮʰʯ ʪʨʫʨʳʫʬʩʰ ʫʨʨʭʨʫʬʩʨʨ. ʳʨʹ ʰ˄ʭʬʭʹ ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ 
ʰʳʻʴʵʫʬʼʰ˂ʰʺʰʹ ʭʰʸʻʹʰ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʪʨʫʨʬ˂ʬʳʨ ʫʨʻ˂ʭʬʲʰ ʹʽʬʹʵʩʸʰʭʰ ʱʨʭˀʰʸʰʯ, ʴʬʳʹʬʩʰʹ 
ʹʨʬʸʯʵ ʳʵˆʳʨʸʬʩʰʯ, ʫʬʫʰʫʨʴ ˀʭʰʲʮʬ ʫʬʫʰʹ ʸ˃ʰʹʪʨʴ ʫʨ ʳˀʵʩʰʨʸʵʩʰʹʨʹ. ˄ʲʬʩʰʹ ˀʬʳʫʬʪ 
ʭʰʯʨʸʫʬʩʨ ˀʬ˃ʬʴʰʲʰ ʰʳʻʴʵ ʫʬʼʰ˂ʰʺʰʹ ʹʰʴʫʸʵʳʰ (ˀʰʫʹʰ), ʸʵʳʬʲʰ˂ ʨʰʭ-ʰʴʼʬʽ˂ʰʰʹ ʩʵʲʵ 
ʹʺʨʫʰʨʨ. ʰʳʻʴʵʫʬʼʰ˂ʰʺʰʹ ʭʰʸʻʹʰ ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ ʰʳʻʴʻʸ ʹʰʹʺʬʳʨʹ ʨʮʰʨʴʬʩʹ. 
ʨʰʭ-ʰʴʼʬʽ˂ʰʨ/ˀʰʫʹʰ ʯʨʴʨʳʫʬʸʵʭʬ ʳʬʫʰ˂ʰʴʰʹ ʬʸʯ-ʬʸʯʰ ʻʳ˄ʭʨʭʬʹʰ ʶʸʵʩʲʬʳʨʨ, 
ʸʵʳʲʰʯʨ˂ 20 ʳʰʲʰʵʴʨʳʫʬ ʨʫʨʳʰʨʴʰʨ ʫʨʨʭʨʫʬʩʻʲʰ ʳʹʵʼʲʰʵˀʰ. ˀʰʫʹʰ ʸʬʪʰʹʺʸʰʸʬʩʻʲʰʨ 
ʳʹʵʼʲʰʵʹ ˆʻʯʰʭʬ ʱʵʴʺʰʴʬʴʺʰʹ 206 ʽʭʬʿʨʴʨˀʰ. ʫʨʨʭʨʫʬʩʻʲʯʨʪʨʴ  80% ʹʽʬʹʵʩʸʰʭʰ ʪʮʰʯ 
ʫʨʨʭʨʫʫʨ (ʳʨʯʪʨʴ 70% ˈʬʺʬʸʵʹʬʽʹʻʨʲʻʸʰ, ˆʵʲʵ 10% ˈʵʳʵʹʬʽʹʻʨʲʻʸʰ ʹʬʽʹʻʨʲʻʸʰ 
ʱʨʭˀʰʸʬʩʰʯ).  
ʶʰʸʭʬʲʰ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ 1989 ˄ʬʲʹ ʫʨʼʰʽʹʰʸʫʨ. 2017 ˄ʲʰʹ ʳʵʴʨ˂ʬʳʬʩʰʯ, 
ʰʴʼʬʽ˂ʰʻʸʰ ʶʨʯʵʲʵʪʰʰʹ, ˀʰʫʹʰʹʨ ʫʨ ʱʲʰʴʰʱʻʸʰ ʰʳʻʴʵʲʵʪʰʰʹ ʹʨʳʬ˂ʴʰʬʸʵ-ʶʸʨʽʺʰʱʻʲ 
˂ʬʴʺʸˀʰ ʸʬʪʰʹʺʸʰʸʬʩʻʲʰʨ ʨʰʭ ʰʴʼʬʽ˂ʰʰʯ ʰʴʼʰ˂ʰʸʬʩʰʹ 6564 ˀʬʳʯˆʭʬʭʨ (4890 - ʳʨʳʨʱʨ˂ʰ, 1674 
- ʽʨʲʰ). ʶʨ˂ʰʬʴʺʯʨ ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʨ 29-ʫʨʴ 40 ˄ʲʨʳʫʬʨ. ˀʰʫʹʰ ʪʨʴʻʭʰʯʨʸʫʨ 3562 ʶʨ˂ʰʬʴʺʹ, 1308 
ʪʨʸʫʨʰ˂ʭʨʲʨ.  
ʨʾʴʰˀʴʻʲʰʫʨʴ ʪʨʳʵʳʫʰʴʨʸʬ, ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ ʨʸʹʬʩʵʩʹ ʹʨʱʳʨʵʫ ʫʰʫʰ ʶʸʵʩʲʬʳʨ ʨʰʭ-
ʰʴʼʬʽ˂ʰʨʹʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʰʯ. ˁʭʬʴʰ ʱʭʲʬʭʰʹ ʳʰʮʨʴʰʨ ʹʺʻʫʬʴʺʬʩˀʰ ʨʰʭ-ʰʴʼʬʽ˂ʰʨ/ˀʰʫʹʮʬ 
ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʻʲʵʩʰʹ ˀʬʹ˄ʨʭʲʨ ʫʨ ʸʨ ʶʸʬʭʬʴ˂ʰʻʲ ʾʵʴʰʹ˃ʬʩʬʩʹ ʳʰʳʨʸʯʨʭʬʴ ʳʰʹʪʨʴ 
ʯʨʭʫʨʹʨ˂ʨʭʨʫ. 
ʳʬʯʵʫʵʲʵʪʰʨ 
ʸʨʵʫʬʴʵʩʸʰʭʰ ʱʭʲʬʭʰʹ ʼʨʸʪʲʬʩˀʰ ˁʨʺʨʸʫʨ ʰʴʺʬʸʴʬʺ ʪʨʳʵʱʰʯˆʭʨ 
ʴʨˆʬʭʸʨʫʹʺʸʻʽʺʻʸʰʸʬʩʻʲʰ ʱʰʯˆʭʨʸʰʹ ʳʬˀʭʬʵʩʰʯ, ʸʨ˂ ˆʬʲʹ ʻ˄ʿʵʩʹ ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʬʩʰʹ ʳʰʬʸ 
ʨʴʵʴʰʳʻʸʰ ʪʻʲ˄ʸʼʬʲʰ ʶʨʹʻˆʬʩʰʹ ʪʨ˂ʬʩʨʹ. ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲ ʰʽʴʨ 100 ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʰ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ 
ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ  ʽʨʲʨʽʰʫʨʴ: ʯʩʰʲʰʹʰ (76%),  ʩʨʯʻʳʰ (7%),  ʽʻʯʨʰʹʰ (6%),  ʸʻʹʯʨʭʰ (5%), 
ʮʻʪʫʰʫʰ (3%),  ʩʵʸˇʵʳʰ (1%),  ʹʬʴʨʱʰ (1%),  ˄ʿʨʲʺʻʩʵ (1%). ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʹ ˀʵʸʰʹ ʫʨ˂ʻʲʰ 
ʰʿʵ ʪʬʴʫʬʸʻʲʰ ʩʨʲʨʴʹʰ: 50% - ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ, 50% - ʳʨʳʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ ˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʬʲʰ. 
ʱʭʲʬʭʨˀʰ ʳʵʴʨ˄ʰʲʬʵʩʨ ʳʰʰʾʵ 18-ʫʨʴ 29 ˄ʲʨʳʫʬ ʨʹʨʱʰʹ ʨˆʨʲʪʨʮʸʫʬʩʳʨ. ˀʬʸˁʬʭʰʹ ʳʬʯʵʫʨʫ 
ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʻʲʰ ʰʽʴʨ ʯʵʭʲʰʹ ʪʻʴʫʰʹ ʳʬʯʵʫʰ.  
ʱʭʲʬʭʰʹ ˀʬʮʾʻʫʭʬʩʹ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʫʨ ʳʰʹʰ ˁʨʺʨʸʬʩʨ ʹʨʹ˄ʨʭʲʵ ʱʻʸʹʰʹ ʼʨʸʪʲʬʩˀʰ ʳ˂ʰʸʬ  
ʫʸʵʰʹ ʶʬʸʰʵʫˀʰ. ʨʸ ʳʵʪʭʬ˂ʨ ʹʨˀʻʨʲʬʩʨ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʻʳʬʺʬʹʰ ʸʬʪʰʵʴʰʫʨʴ ʪʨʳʵʪʭʬʱʰʯˆʨ  
ʳʬʺʰ ʨˆʨʲʪʨʮʸʫʨ.  
ʱʭʲʬʭʰʹ ˀʬʫʬʪʬʩʰ, ʰʴʺʬʸʶʸʬʺʨ˂ʰʨ 
ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʰʹ ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʨʹ (96%) ʹʳʬʴʰʨ ʨʰʭ-ʰʴʼʬʽ˂ʰʨ/ˀʰʫʹʮʬ. ʻʳʬʺʬʹʵʩʨʳ 
ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʰʹ ˄ʿʨʸʵʫ ʰʴʺʬʸʴʬʺʰ (55%) ʫʨ ʺʬʲʬʭʰʮʰʨ (48%) ʫʨʨʹʨˆʬʲʨ, ˀʬʳʫʬʪ ʳʵʫʰʹ 
ʳʬʪʵʩʸʬʩʰ (42%), ʻʴʰʭʬʸʹʰʺʬʺʰ (29%), ʵˇʨˆʰ (27%), ʹʱʵʲʨ (26%) ʬʽʰʳʰ (16%). ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʨʮʬ 
ˆʬʲʳʰʹʨ˄ʭʫʵʳʵʩʨ ʯʨʭʰʹʫʨʭʨʫ ʱʨʸʪʰʨ, ʯʻʳ˂ʨ ʰʴʺʬʸʴʬʺˀʰ ˆˀʰʸʨʫ ʨʸʨʹ˄ʵʸʰ ʨʴ ʨʸʨʹʸʻʲʰ 
ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʨ ʭʸ˂ʬʲʫʬʩʨ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʹʨʱʰʯˆʮʬ, ʳʨʯ ˀʵʸʰʹ ˀʰʫʹʮʬ˂, ʸʨʳʨ˂ ˀʬʹʨ˃ʲʵʨ 
ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰ ˀʬ˂ʫʵʳʨˀʰ ˀʬʰʿʭʨʴʵʹ. ʰʴʼʸʵʳʨ˂ʰʰʹ ʬʸʯ-ʬʸʯ ˄ʿʨʸʵʫ ʬʽʰʳʰ, ʹʱʵʲʨ ʫʨ 
ʻʴʰʭʬʸʹʰʺʬʺʰ˂ ʹʨˆʬʲʫʬʩʨ, ʯʻʳ˂ʨ ʳʨʯʰ ʶʸʵ˂ʬʴʺʻʲʰ ʳʨˁʭʬʴʬʩʬʲʰ ʳʱʭʬʯʸʨʫ ˁʨʳʵʸˁʬʩʨ 
ʰʴʺʬʸʴʬʺʰʹ ʳʨˁʭʬʴʬʩʬʲʹ. ʰʳʰʹʨʯʭʰʹ ʸʵʳ ʨˆʨʲʪʨʮʸʫʬʩʹ ʮʻʹʺʰ ʫʨ ʹʸʻʲʿʵʼʰʲʰ 
ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʨ ˈʽʵʴʫʬʯ ʨʳ ʹʨʱʰʯˆʮʬ, ʹʨ˅ʰʸʵʨ ʹʨʪʨʴʳʨʴʨʯʲʬʩʲʵ ʫʨ˄ʬʹʬʩʻʲʬʩʬʩʰʹ, ʵˇʨˆʰʹʨ ʫʨ 
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ʬʽʰʳʰʹ ʸʵʲʰʹ ʨʳʨʾʲʬʩʨ. ʹʨʿʻʸʨʫʾʬʩʵʨ, ʸʵʳ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʰʹ ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʨ (53%), ʨʸʨʹʫʸʵʹ 
ʫʨʰʴʺʬʸʬʹʬʩʻʲʨ ˀʰʫʹʮʬ ʫʨʳʨʺʬʩʰʯʰ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʰʹ ʳʵ˃ʰʬʩʰʯ.  
ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʯʨ 93%-ʳʨ ʰ˂ʰʹ, ʸʵʳ ˀʰʫʹʰ ʪʨʫʨʫʰʹ ʫʨʻ˂ʭʬʲʰ ʹʽʬʹʵʩʸʰʭʰ ʱʨʭˀʰʸʰʯ. 78%-
ʰʹ ʨʮʸʰʯ - ʴʬʳʹʬʩʰʹ ʹʨʬʸʯʵ ʳʵˆʳʨʸʬʩʰʯ, 45%-ʰʹ ʨʮʸʰʯ - ʳˀʵʩʰʨʸʵʩʰʹʨʹ ʫʬʫʰʫʨʴ ˀʭʰʲʮʬ 
ʪʨʫʨ˂ʬʳʰʯ, ˆʵʲʵ 22%-ʰʹ ʨʮʸʰʯ - ʫʬʫʰʹ ʸ˃ʰʯ. ʹʨʿʻʸʨʫʾʬʩʵʨ, ʸʵʳ ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʯʨ 23%-ʳʨ 
ˀʰʫʹʰʹ ʪʨʫʨ˂ʬʳʰʹ ʪʮʨʫ ʫʨʨʹʨˆʬʲʨ ʱʵʾʵʹ ʫʨ ʹˆʭʨ ʳ˄ʬʸʬʩʰʹ ʴʨʱʩʬʴʰ, 1%-ʳʨ - ˆʬʲʰʹ 
ˁʨʳʵʸʯʳʬʭʰʯ ʨʴ ʨʰʭ-ʰʴʼʰ˂ʰʸʬʩʻʲʯʨʴ ʹʨʬʸʯʵ ʹʰʭʸ˂ʬˀʰ ʻʸʯʰʬʸʯʵʩʰʯ.  
ʹʺʻʫʬʴʺʬʩʹ, ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʰʯ ʱʰ ʭʨʷʬʩʹ, ʨʽʭʯ ʨʽʺʰʻʸʰ ʹʬʽʹʻʨʲʻʸʰ ˂ˆʵʭʸʬʩʨ, 
ˀʬʳʯˆʭʬʭʰʯʰ ʹʬʽʹʻʨʲʻʸʰ ʱʨʭˀʰʸʬʩʰ. ʹʰʺʿʭʨ ˀʬʳʯˆʭʬʭʰʯʰ ʯʨʭʰʹʯʨʭʨʫ ʪʻʲʰʹˆʳʵʩʹ 
ʫʨʻʪʬʪʳʨʭ, ʪʨʻʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʬʲ ʱʨʭˀʰʸʹ. ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲʰ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʰʹ 46%-ʹ  ʩʵʲʵ 6 ʯʭʰʹ 
ʪʨʴʳʨʭʲʵʩʨˀʰ ˈʽʵʴʫʨ ˀʬʳʯˆʭʬʭʰʯʰ ʹʬʽʹʻʨʲʻʸʰ ʱʨʭˀʰʸʰ. ʳʰʻˆʬʫʨʭʨʫ ʰʳʰʹʨ, ʸʵʳ 
ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʹ ʨʸ ˈʽʵʴʫʨʯ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʨ ʶʨʸʺʴʰʵʸʰʹ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ, 
ʳʨʯʪʨʴ ʨʸ˂ ʯʻ ʰʹʬ ˂ʵʺʨ ʸʨʵʫʬʴʵʩʨʳ (23,4%) ʨʾʴʰˀʴʨ, ʸʵʳ ʹʬʽʹʻʨʲʻʸʰ  ʱʵʴʺʨʽʺʰʹ ʫʸʵʹ ʨʸ 
ʪʨʳʵʻʿʬʴʬʩʰʨʯ ʫʨʳ˂ʨʭʰ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰ. ʳʰʻˆʬʫʨʭʨʫ ʰʳʰʹʨ, ʸʵʳ ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʨʳ ʰ˂ʰʹ 
ʹʬʽʹʻʨʲʻʸʰ ʱʨʭˀʰʸʰʯ ˀʰʫʹʰʹ ʪʨʫʨ˂ʬʳʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ, ʰʹʰʴʰ ʳʨʰʴ˂ ʳʰʫʰʨʴ ʸʰʹʱʮʬ. ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ, 
ʸʵʳ ʱʰʯˆʭʨʮʬ, ʮʵʪʨʫʨʫ ʯʻ ʰʿʬʴʬʩʬʴ ʹʬʽʹʰʹ ʫʸʵʹ ʫʨʳ˂ʨʭ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʹ, ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʯʨ 40% 
ʿʵʭʬʲʯʭʰʹ ʰʿʬʴʬʩʹ, ˆˀʰʸʨʫ ʰʿʬʴʬʩʹ 28%, ʰˀʭʰʨʯʨʫ ʰʿʬʴʬʩʹ 22% ʫʨ ʨʸʨʹʫʸʵʹ ʨʸ ʰʿʬʴʬʩʹ 9%. 
ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʬʩʰʹ ʳ˂ʰʸʬ ʸʨʵʫʬʴʵʩʨʹ ʨʽʭʹ ˁʨʺʨʸʬʩʻʲʰ ʲʨʩʵʸʨʺʵʸʰʻʲ-ʾʵʴʰʹ˃ʰʬʩʬʩʰ 
ʨʰʭ-ʰʴʼʬʽ˂ʰʨ/ˀʰʫʹʮʬ. 81%-ʹ ʨʸʨʹʫʸʵʹ ʪʨʻʱʬʯʬʩʰʨ ʲʨʩʵʸʨʺʵʸʰʻʲʰ ʨʴʨʲʰʮʰ ʨʰʭ-
ʰʴʼʬʽ˂ʰʨ/ˀʰʫʹʮʬ. ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʹ, ʸʵʳ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʰʹ ʨʰʭ-ʰʴʼʬʽ˂ʰʨ/ˀʰʫʹʰʹ ʳʰʳʨʸʯ 
ʶʸʵʼʰʲʨʽʺʰʱʻʸʰ ʾʵʴʰʹ˃ʰʬʩʬʩʰʯ ʫʨʰʴʺʬʸʬʹʬʩʨ  ʫʨʩʨʲʰʨ.  ʱʰʯˆʭʨʮʬ, ʯʻ ʸʨʳʫʬʴʨʫ ʨʽ˂ʬʭʬʴ 
ʿʻʸʨʫʾʬʩʨʹ ʨʰʭ-ʰʴʼʬʽ˂ʰʨ/ˀʰʫʹʰʹ ʪʨʫʨ˂ʬʳʰʹ ʹʨʼʸʯˆʬʬʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ ʬʽʰʳʯʨʴ, ʹʺʵʳʨʺʵʲʵʪʯʨʴ 
ʹʰʲʨʳʨʮʰʹ ʹʨʲʵʴʬʩˀʰ ʭʰʮʰʺʰʹ ʫʸʵʹ, ʨʹʬʭʬ ʺʨʺʻʹ, ʶʰʸʹʰʴʪʰʹ ʪʨʱʬʯʬʩʰʹʨʹ ʨʸʨʹʺʬʸʰʲʻʸʰ 
ˆʬʲʹʨ˄ʿʵʬʩʰʹ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʰʹ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ, 44% ʳʻʫʳʰʭʨʫ ʨʽ˂ʬʭʹ ʿʻʸʨʫʾʬʩʨʹ, 24% ˆˀʰʸʨʫ ʨʽ˂ʬʭʹ 
ʿʻʸʨʫʾʬʩʨʹ, 24% ʰˀʭʰʨʯʨʫ ʨʽ˂ʬʭʹ ʿʻʸʨʫʾʬʩʨʹ ʫʨ 7% ʨʸʨʹʫʸʵʹ ʨʽ˂ʬʭʹ ʿʻʸʨʫʾʬʩʨʹ.  
ʫʨʹʱʭʴʨ 
ʪʨʳʵʳʫʰʴʨʸʬ ʰʽʰʫʨʴ, ʸʵʳ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʰʹ ʨʰʭ-ʰʴʼʬʽ˂ʰʨ/ˀʰʫʹʰʹ ʳʰʳʨʸʯ 
ʶʸʵʼʰʲʨʽʺʰʱʻʸʰ ʾʵʴʰʹ˃ʰʬʩʬʩʰʯ ʫʨʰʴʺʬʸʬʹʬʩʨ  ʫʨʩʨʲʰʨ, ʳʰʮʨʴˀʬ˄ʵʴʰʲʰʨ ʨʳ ʱʻʯˆʰʯ 
ʪʨʴʨʯʲʬʩʰʹ ʨʳʨʾʲʬʩʨ.   
 
ʩʰʩʲʰʵʪʸʨʼʰʨ 
1. ʭʬʸʻʲʨʭʨ, ʯ. 2017. ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʹʵ˂ʰʵʲʵʪʰʰʹ ˀʬʹʨʭʨʲʰ. ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹʨ ʫʨ ʫʨʮʾʭʬʭʰʹ 
˂ʬʴʺʸʰ. ʯʩʰʲʰʹʰ. 


















ʹʨʱʬʰʹʸʵ ʱʭʬʯʰʹ ʮʸʫʰʹ ʶʸʵʩʲʬʳʨ  
ʯʨʳʨʸ ʴʨʸʳʨʴʰʨ, ʳʨʸʰʨʳ ʴʨʫʰʸʨˀʭʰʲʰ - ʰʭʨʴʬ ˇʨʭʨˆʰˀʭʰʲʰʹ ʹʨˆʬʲʵʩʰʹ ʯʩʰʲʰʹʰʹ 
ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʻʴʰʭʬʸʹʰʺʬʺʰʹ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸ ʫʨ ʶʵʲʰʺʰʱʻʸ ʳʬ˂ʴʰʬʸʬʩʨʯʨ ʼʨʱʻʲʺʬʺʰʹ 
ʶʵʲʰʺʰʱʰʹ ʳʬ˂ʴʰʬʸʬʩʰʹ ʳʰʳʨʸʯʻʲʬʩʰʹ ʹʺʻʫʬʴʺʬʩʰ 
ˀʬʹʨʭʨʲʰ 
ʹʨʱʬʰʹʸʵ ʱʭʬʯʨ (Caesarean Section) ʨʸʰʹ ʽʰʸʻʸʪʰʻʲʰ ʵʶʬʸʨ˂ʰʨ, ʸʵʳʲʰʹ ʫʸʵʹʨ˂  ʫʬʫʰʹ 
ʳʻ˂ʲʰʹ ˄ʰʴʨ ʱʬʫʲʰʹ ʫʨ ʹʨˀʭʰʲʵʹʴʵʹ ʱʭʬʯʰʹ ʳʬˀʭʬʵʩʰʯ ˆʵʸ˂ʰʬʲʫʬʩʨ ʹʨˀʭʰʲʵʹʴʵʫʨʴ 
ʴʨʿʵʼʰʹ ʨʳʵʿʭʨʴʨ  ʫʨ ʨˆʨʲˀʵʩʰʲʰʹ ʫʨʩʨʫʬʩʨ. ʹʨʱʬʰʹʸʵ ʱʭʬʯʨ ʹʨˀʵʹʳˆʸʰʭʰ ʩʻʴʬʩʸʰʭʰ 
ʳˀʵʩʰʨʸʵʩʰʹ ʨʲʺʬʸʴʨʺʰʭʨʨ. ʶʰʸʭʬʲʰ ʹʨʱʬʰʹʸʵ ʱʭʬʯʰʯ ʳˀʵʩʰʨʸʵʩʰʹ ʼʨʽʺʰ ʫʨʼʰʽʹʰʸʫʨ 
ʸʵʳˀʰ, ˁʭ.˄.ʨʾ-ʳʫʬ 100 ˄ʬʲʹ, ʸʵʫʬʹʨ˂ ʽʭʬʿʨʴʨʹ ʳʵʬʭʲʰʴʨ ʪʨʰʻʹ ʰʻʲʰʻʹ  ʱʬʰʹʨʸʰ ʫʨ ʨʳ ʹʨˆʰʹ 
ʳˀʵʩʰʨʸʵʩʨʳ ʹʨˆʬʲ˄ʵʫʬʩʨ˂ ʹ˄ʵʸʬʫ ʨʽʬʫʨʴ ʳʰʰʾʵ - ,,ʹʨʱʬʰʹʸʵ’’.   
ʹʨʱʬʰʹʸʵ ʱʭʬʯʬʩʰʹ ʶʵʶʻʲʨʸʰʮʨ˂ʰʨˀʰ ˃ʨʲʰʨʴ ʫʰʫʰ ʸʵʲʰ ʰʯʨʳʨˀʨ ʯʨʴʨʳʬʫʸʵʭʬ 
ʽʰʸʻʸʪʰʻʲʳʨ ʳʰʾ˄ʬʭʬʩʳʨ. ʪʨʻʳˇʵʩʬʹʫʨ ʱʵʹʳʬʺʰʱʻʸʰ ʬʼʬʽʺʰ, ʪʨʴʨʱʭʬʯʰ ʳʻ˂ʲʰʹ ˄ʰʴʨ 
ʱʬʫʬʲʮʬ ʨʸ ʨʾʬʳʨʺʬʩʨ 10-12 ʹʳ-ʹ. ʹʨʱʬʰʹʸʵ ʱʭʬʯʨ ʺʨʸʫʬʩʨ ʨʸʨ ʮʵʪʨʫʰ, ʨʸʨʳʬʫ ʨʫʪʰʲʵʩʸʰʭʰ 
ʪʨʻʺʱʰʭʸʬʩʰʯ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʹʨˀʻʨʲʬʩʨʹ ʰ˃ʲʬʭʨ ʸʵʳ ʫʬʫʨʳ ʫʨʰʴʨˆʵʹ ʨˆʨʲˀʵʩʰʲʰ ʫʨ ʽʵʴʫʬʹ 
ʱʵʴʺʨʽʺʰ ʳʨʹʯʨʴ ʫʨʩʨʫʬʩʰʹ ʶʰʸʭʬʲʰʭʬ ˄ʻʯʬʩˀʰ. ʵʶʬʸʨ˂ʰʰʹ ˆʨʴʪʸ˃ʲʰʭʵʩʨ ʨʸ ʨʾʬʳʨʺʬʩʨ ʬʸʯ 
ʹʨʨʯʹ, ʳʨˀʰʴ ʸʵʫʬʹʨ˂ ʭʨʪʰʴʨʲʻʸʰ ʳˀʵʩʰʨʸʵʩʨ ʳʰʳʫʰʴʨʸʬʵʩʹ ʸʨʳʵʫʬʴʰʳʬ ʹʨʨʯʰʹ 
ʪʨʴʳʨʭʲʵʩʨˀʰ.  
˃ʭʬʲʨʫ ʹʨʱʬʰʹʸʵ ʱʭʬʯʨ ʺʨʸʫʬʩʵʫʨ ʳˆʵʲʵʫ ʪʨʫʨʻʫʬʩʬʲ ˀʬʳʯˆʭʬʭʬʩˀʰ. ʹʨʹ˄ʸʨʼʵ ʨʴʻ 
ʪʨʫʨʻʫʬʩʬʲʰ ʹʨʱʬʰʹʸʵ ʱʭʬʯʨ ʺʨʸʫʬʩʨ ʳʨˀʰʴ, ʸʵʫʬʹʨ˂ ʼʰʮʰʵʲʵʪʰʻʸʨʫ ʫʨ˄ʿʬʩʻʲʰ 
ʳˀʵʩʰʨʸʵʩʰʹ ʪʨʴʳʨʭʲʵʩʨˀʰ ʭʬʸ ˆʬʸˆʫʬʩʨ ʴʨʿʵʼʰʹ ʪʨʳʵ˃ʬʭʬʩʨ (˄ʨʳʲʬʩʰʯ ʹʺʰʳʻʲʨ˂ʰʰʹ 
ʼʵʴʮʬ˂ ʱʰ) ʫʨ ʨʳʨʭʫʸʵʻʲʨʫ ʨʾʰʴʰˀʴʬʩʨ ʴʨʿʵʼʰʹ ʳ˄ʭʨʭʬ ˈʰʶʵʽʹʰʰʹ (ʷʨʴʪʩʨʫʰʹ ʴʨʱʲʬʩʵʩʰʹ) 
ʴʰˀʴʬʩʰ. ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ ʪʨʴʶʰʸʵʩʬʩʻʲʰʨ ˀʬʳʫʬʪʰ ʳʰʮʬʮʬʩʰʯ: ʹʨʳˀʵʩʰʨʸʵ  ʳʵʽʳʬʫʬʩʰʹ ʹʰʹʻʹʺʬ, 
ʶʲʨ˂ʬʴʺʰʹ ʴʨʨʫʸʬʭʰ ʨˀʸʬʭʬʩʨ, ʹʨˀʭʰʲʵʹʴʵʹ ʫʨ˄ʿʬʩʻʲʰ ʪʨˆʬʭʨ (˄ʰʴʨ ʹʨʱʬʰʹʸʵ ʱʭʬʯʬʩʰʹ 
ʨʫʪʰʲʮʬ), ˅ʰʶʲʨʸʰʹ ʪʨʳʵʭʨʸʫʴʨ. 
1985 ˄ʬʲʹ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʳʹʵʼʲʰʵ ʵʸʪʨʴʰʮʨ˂ʰʰʹ ʳʰʬʸ ʳʰʾʬʩʻʲʰ ʸʬʱʵʳʬʴʫʨ˂ʰʰʯ, 
ʹʨʱʬʰʹʸʵ ʱʭʬʯʬʩʰʹ ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ ʽʭʬʿʴʰʹ ʳʨʹˀʺʨʩʰʯ ʳˀʵʩʰʨʸʵʩʨʯʨ ʹʨʬʸʯʵ ʸʰ˂ˆʭʰʹ 10-15 %-ʹ ʨʸ 
ʻʴʫʨ ʨʾʬʳʨʺʬʩʵʫʬʹ. ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵ ʰʳ ʽʭʬʿʴʬʩʰʹ ˁʨʳʵʴʨʯʭʨʲʹ ʳʰʬʱʻʯʭʴʬʩʨ, ʹʨʫʨ˂ ʹʨʱʬʰʹʸʵ 
ʱʭʬʯʰʹ ʹʰˆˀʰʸʬ, ˇʨʴʳʵʹ ʳʰʬʸ ʸʬʱʵʳʬʴʫʰʸʬʩʻʲ 15%-ʰʨʴ ʮʾʭʨʸʹ, ʹʨʱʳʨʵʫ ʳʨʾʨʲʰ ˂ʰʼʸʬʩʰʯ 
ʹ˂ʰʲʫʬʩʨ ʫʨ ʹʺʨʩʰʲʻʸʨʫ ʪʨʴʨʪʸ˃ʵʩʹ ʮʸʫʨʹ. ʽʭʬʿʨʴʨˀʰ ʹʨʱʬʰʹʸʵ ʱʭʬʯʰʹ ʹʨˀʻʨʲʵ  
ʳʨˁʭʬʴʬʩʬʲʳʨ 2013 ˄ʬʲʹ 37.3% ˀʬʨʫʪʰʴʨ.   
ʹʨʱʬʰʹʸʵ ʱʭʬʯʬʩʰʹ ˀʬʳ˂ʰʸʬʩʨˀʰ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰʨ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵʹ ʸʵʲʰ. ʨʳ ʳˆʸʰʭ, 
ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʸʬʪʻʲʨ˂ʰʰʹ ʻʳʯʨʭʸʬʹʰ ʳʬʽʨʴʰʮʳʰʨ ʹʨʱʬʰʹʸʵ ʱʭʬʯʰʹ ʬʸʵʭʴʻʲʰ ʶʸʵʺʵʱʵʲʰʹʨ 
ʫʨ ʪʨʰʫʲʨʰʴʰʹ ˀʬʽʳʴʨ. 2013 ˄ʲʰʹ 30 ʵʽʺʵʳʩʬʸʹ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʹʨʳʰʴʰʹʺʸʵʹ ʳʰʬʸ ʫʨʳʺʱʰ˂ʫʨ 
ʹʨʱʬʰʹʸʵ ʱʭʬʯʬʩʰʹ ʶʸʵʺʵʱʵʲʰ, ˆʵʲʵ 2014 ˄ʲʰʹ 23 ʳʨʰʹʰʹ ʩʸ˃ʨʴʬʩʰʯ ʹʨʱʬʰʹʸʵ ʱʭʬʯʬʩʰʹ 
ʪʨʰʫʲʨʰʴʰ. ʪʨʰʫʲʨʰʴˀʰ ʳʵ˂ʬʳʻʲʰʨ ʹʸʻʲʰ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʨ  ʸʵʪʵʸ˂ ʹʨʱʰʹʸʵ ʱʭʬʯʰʹ ʨʹʬʭʬ 
ʼʰʮʰʵʲʵʪʰʻʸʰ ʳˀʵʩʰʨʸʵʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ, ʸʰʹʱʬʩʰ, ʳʵʹʨʲʵʫʴʬʲʰ ˀʬʫʬʪʬʩʰ.    
ˁʭʬʴʰ ʱʭʲʬʭʰʹ ʳʰʮʨʴʰʨ, ʪʨʳʵʭʱʭʬʯʵʯ ʰʹ ˃ʰʸʰʯʨʫʰ ʼʨʽʺʵʸʬʩʰ ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʪʨʴʨʶʰʸʵʩʬʩʬʴ 
ʹʨʱʬʰʹʸʵ ʱʭʬʯʰʹ ʳʨˁʭʬʴʬʩʲʰʹ ʮʸʫʨʹ ʫʨ ʳʰʾʬʩʻʲʰ ˀʬʫʬʪʬʩʰʫʨʴ ʪʨʳʵʳʫʰʴʨʸʬ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʰ 




ʯʭʰʹʬʩʸʰʭʰ ʱʭʲʬʭʰʹ ʼʨʸʪʲʬʩˀʰ ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʫʨ ʹʨʱʬʰʹʸʵ ʱʭʬʯʬʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ ʨʸʹʬʩʻʲʰ 
ʲʰʺʬʸʨʺʻʸʰʹ ʶʰʸʭʬʲʨʫʰ ʫʨ ʳʬʵʸʨʫʰ ˄ʿʨʸʵʬʩʰʹ ʨʴʨʲʰʮʰ. ʸʨʵʫʬʴʵʩʸʰʭʰ ʱʭʲʬʭʰʹ 
ʼʨʸʪʲʬʩˀʰ ˁʨʺʨʸʫʨ 18-ʫʨʴ 57 ˄ʲʨʳʫʬ ʨʹʨʱʵʩʸʰʭʰ ˇʪʻʼʰʹ ʽʨʲʬʩʰʹ ʰʴʺʬʸʴʬʺʰʯ ʪʨʳʵʱʯˆʭʨ 
ʹʺʸʻʽʺʻʸʰʸʬʩʻʲʰ ʱʰʯˆʭʨʸʰʹ ʳʬˀʭʬʵʩʰʯ.  
ˀʬʫʬʪʬʩʰ 
ʱʭʲʬʭʨˀʰ ʳʵʴʨ˄ʰʲʬʵʩʨ ʳʰʰʾʵ ʻʳʬʺʬʹʨʫ 18 ʫʨʴ 27 ˄ʲʨʳʫʬ ʽʨʲʬʩʳʨ (82%). ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʯʨ 
57%%-ʳʨ ʰʳˀʵʩʰʨʸʨ ʼʰʮʰʵʲʵʪʰʻʸʨʫ, 43%-ʹ ˁʨʻʺʨʸʫʨ ʹʨʱʬʰʹʸʵ ʱʭʬʯʨ. ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ ʨˁʭʬʴʬʩʹ, 
ʸʵʳ ʹʨʱʬʰʹʸʵ ʱʭʬʯʰʹ ʮʸʫʰʹ ʶʸʵʩʲʬʳʨ ʴʨʳʫʭʰʲʨʫ ʨʸʹʬʩʵʩʹ ʯʨʴʨʳʬʫʸʵʭʬ ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʨˀʰ. 
ʱʰʯˆʭʨʮʬ, ʯʻ ʸʨʺʵʳ ʨʴʰ˅ʬʩʬʴ ʻʶʰʸʨʺʬʹʵʩʨʹ ʹʨʱʬʰʹʸʵ ʱʭʬʯʨʹ, ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʯʨ ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʰʹ 
ʨʮʸʰʯ, ʰʪʰ ʻʩʸʨʲʵʫ ʻʼʸʵ ʳʰʹʨʾʬʩʰ ʳˀʵʩʰʨʸʵʩʰʹ ʼʵʸʳʨʨ ʳʨʯʯʭʰʹ (76%). ʳʨʯ ʨʸ ʪʨʨˁʴʰʨʯ 
ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʰ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʨ ʰʳ ʸʰʹʱʬʩʹʨ ʫʨ ʹʨˀʰˀʸʵʩʬʩʬʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ ʸʨ˂ ʹʨʱʬʰʹʸʵ ʱʭʬʯʨʹ ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ 
ʳʵʿʭʬʹ.  ʳʨʾʨʲʰ ʼʨʹʰʹ ʪʨʳʵ ʬʽʰʳʬʩʹ ʨʽʭʯ ʹʨʱʬʰʹʸʵ ʱʭʬʯʰʹʨʫʳʰ ʼʰʴʨʴʹʻʸʰ ʫʨʰʴʺʬʸʬʹʬʩʨ. 
ʫʨʹʱʭʴʨ ʫʨ ʸʬʱʵʳʬʴʫʨ˂ʰʬʩʰ 
ʱʭʲʬʭʨʳ  ʨˁʭʬʴʨ, ʸʵʳ ʹʨʱʬʰʹʸʵ ʱʭʬʯʰʹ ʸʨʵʫʬʴʵʩʰʹ ʮʸʫʰʹ ʶʸʵʩʲʬʳʨ ʹʨʱʳʨʵʫ 
ʨʽʺʻʨʲʻʸʰʨ. ʳˀʵʩʰʨʸʵʩʰʹ ʬʹ ʹʨˆʬʵʩʨ ʹʰʳʨʸʺʰʭʰʹ ʫʨ ʹˆʭʨ ʯʨʭʰʹʬʩʻʸʬʩʬʩʰʹ ʪʨʳʵ ʳʰʹʨʾʬʩʰʨ 
ʵʸʹʻʲʯʨʯʭʰʹ. ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʹʨʯʨʴʨʫʵʫ ʨʸʬʪʻʲʰʸʬʩʹ ʨʳ ʱʻʯˆʰʯ ʽʭʬʿʨʴʨˀʰ ʨʸʹʬʩʻʲ 
ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʨʹ. ʳʰʮʨʴˀʬ˄ʵʴʰʲʰʨ ʹʨʱʬʰʹʸʵ ʱʭʬʯʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʻʲʵʩʰʹ ʨʳʨʾʲʬʩʨ, 
ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵʹ ʳˆʸʰʫʨʴ ʬʼʬʽʺʻʸʰ ʳʨʸʬʪʻʲʰʸʬʩʬʲʰ ʳʬʽʨʴʰʮʳʬʩʰʹ ˀʬʳʻˀʨʭʬʩʨ, ʱʬʸ˃ʵʫ, 
ʬʽʰʳʬʩʰʹ ʼʰʴʨʴʹʻʸʰ ʫʨʰʴʺʬʸʬʹʬʩʰʹ ˀʬʳ˂ʰʸʬʩʰʹ ʳʰʮʴʰʯ ʼʰʮʰʵʲʵʪʰʻʸ ʳˀʵʩʰʨʸʵʩʨʹʨ ʫʨ 
ʹʨʱʬʰʹʸʵ ʱʭʬʯʨʹ ˀʵʸʰʹ ʨʸʹʬʩʻʲʰ ʼʨʹʬʩʰʹ ʪʨʯʨʴʨʩʸʬʩʨ, ʨʹʬʭʬ  ʹʨʱʬʰʹʸʵ ʱʭʬʯʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ  
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ʨʴʬʹʯʬʮʰʵʲʵʪʬʩʰʹ ʨʴʨʮʾʨʻʸʬʩʨ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ  
ʲʰʱʨ ʹʻʩʬʲʰʨʴʰ - ʰʲʰʨʹ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʻʴʰʭʬʸʹʰʺʬʺʰʹ ʳʨʪʰʹʺʸʰ 
 
ˀʬʹʨʭʨʲʰ 
„ʭʼʰ˂ʨʭ ʨʽʰʳ ʨʶʵʲʵʴʹ, ʨʹʱʲʬʶʰʵʹʹ, ˈʰʪʰʬʰʨʹ, ʶʨʴʨʱʬʰʨʹ ʫʨ ʿʭʬʲʨ ʾʳʬʸʯʬʩʹ ʫʨ 
ʽʨʲʾʳʬʸʯʬʩʹ, ʭʰʳʵ˄ʳʬʩ ʿʭʬʲʨʹ, ʸʵʳ ˀʬʭʨʹʸʻʲʵ ʶʨʺʰʵʹʴʨʫ, ˁʬʳʰ ˃ʨʲʰʹʨ ʫʨ ˀʬʪʴʬʩʰʹ 
ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʨʫ, ˀʬʳʫʬʪʰ ʼʰ˂ʰ ʫʨ ˄ʬʸʰʲʵʩʰʯʰ ʭʨʲʫʬʩʻʲʬʩʨ: ʭʰʴ˂ ˀʬʳʨʹ˄ʨʭʲʨ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ 
ˆʬʲʵʭʴʬʩʨ, ˁʬʳʰ ʳˀʵʩʲʬʩʰʹ ʹ˄ʵʸʨʫ ˁʨʭʯʭʨʲʵ, ˁʬʳʰ ʽʵʴʬʩʸʰʭʰ ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʲʵʩʨʴʰ ʪʨʭʻʿʵ ʳʨʹ 
ʫʨ ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʰʹ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ ʫʨʭʬˆʳʨʸʵ ʪʨʹʨ˅ʰʸˀʰ; ʳʰʹʰ ˀʯʨʳʵʳʨʭʲʵʩʨ ˁʨʭʯʭʨʲʵ ˁʬʳʹ ˃ʳʬʩʨʫ 
ʫʨ ʯʻ ʰʹʰʴʰ ʳʵʰʹʻʸʭʬʩʬʴ ʨʳ ˆʬʲʵʭʴʬʩʰʹ ˀʬʹ˄ʨʭʲʨʹ, ʪʨʫʨʭ˂ʬʳ ʳʨʯ ʿʵʭʬʲʪʭʨʸʰ ʹʨʹʿʰʫʲʰʹʨ 
ʫʨ ˆʬʲˀʬʱʸʻʲʬʩʰʹ ʪʨʸʬˀʬ... ʳʬ ˄ʨʸʭʳʨʸʯʨʭ ʨʭʨʫʳʿʵʼʯʨ ʸʬʷʰʳʹ ʳʨʯʰ ʹʨʸʪʬʩʲʵʩʰʹʨ ʫʨ ˁʬʳʰ 
˃ʨʲʰʹʨ ʫʨ ˀʬʪʴʬʩʰʹ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʨʫ ʰʹʬ, ʸʵʳ ʯʨʭʰ ʫʨʭʰ˅ʰʸʵʯ ʿʵʭʬʲʪʭʨʸʰ ʭʴʬʩʰʹʨ ʫʨ 
ʻʹʨʳʨʸʯʲʵʩʰʹ ʳʰʿʬʴʬʩʰʹʨʪʨʴ. ʫʨʬ, ʳʬ, ʨʳ ʼʰ˂ʰʹ ʻʸʾʭʬʭʨʫ ˀʬʳʹʸʻʲʬʩʬʲʹ, ʳʽʵʴʫʬʹ 
ʩʬʫʴʰʬʸʬʩʨ ˂ˆʵʭʸʬʩʨʹʨ ʫʨ ˆʬʲʵʭʴʬʩʨˀʰ ʫʨ ʫʰʫʬʩʨ ʿʭʬʲʨ ʨʫʨʳʰʨʴʯʨ ˀʵʸʰʹ ʹʨʳʨʸʨʫʰʹʵʫ. 
ʫʨʬ, ʳʰʹ ʫʨʳʸʾʭʬʭʹ ʫʨ ˂ʸʻ ʼʰ˂ʰʹ ʫʨʳʫʬʩʹ ʿʭʬʲʨʼʬʸʰ ʶʰʸʻʱʳʵʫ ʳʵʹʭʲʵʫʬʹ...“ [1] 
ʨʽʭʹ ʯʻ ʨʸʨ ʸʨʰʳʬ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʨ ʫʾʬʭʨʴʫʬʲʰ ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʰʹʯʭʰʹ „ˈʰʶʵʱʸʨʺʬʹ? ʨʲʩʨʯ, 
ʱʭʲʨʭʨ˂ ʹʨʱʨʳʨʯʵ ʹʨʱʰʯˆʨʫ ʫʨʸˁʬʩʨ. ʿʭʬʲʨ ʬʽʰʳʹ ʨʽʭʹ ˄ʨʱʰʯˆʻʲʰ ˈʰʶʵʱʸʨʺʬʹ ʼʰ˂ʰ, ʯʻʳ˂ʨ, 
ʳʰʹʰ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʨ ʨʮʸʹ ʱʨʸʪʨʭʹ ʯʻ ʳʰʹʰ ˀʸʵʳʨ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʨʫ ʨʸ ʰʽʴʨ ʫʨʼʨʹʬʩʻʲʰ. 
ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʶʬʸʹʵʴʨʲʰʹ ʨʴʨʮʾʨʻʸʬʩʨ ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʰʨ ʽʭʬʿʨʴʨˀʰ ʨʸʹʬʩʻʲ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ 
ʹʰʹʺʬʳʨʮʬ ʫʨ ʫʨʼʰʴʨʴʹʬʩʰʹ ʳʬʯʵʫʬʩʮʬ. ʪʨ˄ʬʻʲʰ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʰʹ ʾʰʸʬʩʻʲʬʩʰʹ 
ʫʨʹʨʼʨʸʨʭʨʫ ʯʨʴʨʳʬʫʸʵʭʬ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʹʰʹʺʬʳʬʩˀʰ ˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ ˀʬʳʫʬʪʰ ʹʨˆʰʹ ʨʴʨʮʾʨʻʸʬʩʰʹ 
ʳʬʯʵʫʬʩʰ ʪʨʳʵʰʿʬʴʬʩʨ: ʹʻʲʨʫʵʩʸʰʭʰ ʨʴʻ, ʱʨʶʰʺʨ˂ʰʻʸʰ ʨʴʨʮʾʨʻʸʬʩʰʹ ʳʬʯʵʫʰ, 
ʼʰʽʹʰʸʬʩʻʲʰ ʨʴʨʮʾʨʻʸʬʩʰʹ ʳʬʯʵʫʰ, ˀʬʹʸʻʲʬʩʻʲʰ ʹʨʳʻˀʨʵʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ ʪʨ˄ʬʻʲʰ 
ʫʨʴʨˆʨʸˇʬʩʰʹ ʨʴʨʮʾʨʻʸʬʩʨ, ʳʰʮʴʵʩʸʰʭʰ ʨʴʨʮʾʨʻʸʬʩʨ. 
ʱʭʲʬʭʰʹ ʳʰʮʨʴʰʨ, ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʶʸʵʼʬʹʰʰʹ ʬʸʯ-ʬʸʯʰ ʻʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʬʹʰ 
˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʲʬʩʰʹ, ʨʴʬʹʯʬʮʰʵʲʵʪʬʩʰʹ ʨʴʨʮʾʨʻʸʬʩʰʹ ˀʬʹ˄ʨʭʲʨ.  
ʳʬʯʵʫʵʲʵʪʰʨ   
ʯʭʰʹʬʩʸʰʭʰ ʱʭʲʬʭʰʹ ʼʨʸʪʲʬʩˀʰ ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʫʨ ʯʩʰʲʰʹʰʹ ʸʨʳʵʫʬʴʰʳʬ ʹʨʨʭʨʫʳʿʵʼʵʹ 
ʬʽʰʳ-ʨʴʬʹʯʬʮʰʵʲʵʪʬʩʰʹ ʪʨʳʵʱʰʯˆʭʨ ʴʨˆʬʭʸʨʫʹʺʸʻʽʺʻʸʰʸʬʩʻʲʰ ʱʰʯˆʭʨʸʬʩʰʹ ʳʬˀʭʬʵʩʰʯ. 
ʱʰʯˆʭʨʸʰ ʳʵʰ˂ʨʭʫʨ ʬʽʰʳ-ʨʴʬʹʯʬʮʰʵʲʵʪʬʩʰʹ ʨʸˁʬʻʲʰ ʶʸʵʼʬʹʰʰʯ ʱʳʨʿʵʼʰʲʬʩʨʹ, ʳʨʯʰ 
ʨʴʨʮʾʨʻʸʬʩʰʹ ʳʬʯʵʫʹ, ʹʨˀʻʨʲʵ ʯʭʰʻʸ ˀʬʳʵʹʨʭʨʲʹ ʫʨ ʨʳ ʨʴʨʮʾʨʻʸʬʩʰʯ ʱʳʨʿʵʼʰʲʬʩʨʹ. 
ˀʬʸˁʬʻʲʰ ʳʬʯʵʫʵʲʵʪʰʰʹ ˀʬʮʾʻʫʭʨʹ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʫʨ ʫʸʵʰʹ ʹʰʳ˂ʰʸʰʹ ʪʨʳʵ ʱʭʲʬʭʰʹ 
ˁʨʺʨʸʬʩʨ ʯʩʰʲʰʹʰʹ ʳˆʵʲʵʫ ʸʨʳʫʬʴʰʳʬ ʹʨʨʭʨʫʳʿʵʼʵˀʰ.  
ʱʭʲʬʭʰʹ ˀʬʫʬʪʬʩʰ  
“ˆʨʸʯ ʯʻ ʨʸʨ ʨʸˁʬʻʲʰ ʶʸʵʼʬʹʰʰʯ ʱʳʨʿʵʼʰʲʰ?“ 
ʫʨʭʰʯʰ 40 ˄ʲʰʹ - „ʬʽʰʳʵʩʨ ʩʨʭˀʭʵʩʰʫʨʴ ʳʰʴʫʵʫʨ ʫʨ ˄ʨʳʰʯ ʨʸ ʳʰʴʨʴʰʨ ʹʨʱʻʯʨʸʰ 
ʪʨʫʨ˄ʿʭʬʺʰʲʬʩʨ..." 
ʯʨʳʸʰʱʵ 50 ˄ʲʰʹ - „ˁʬʳʰ ʶʸʵʼʬʹʰʨ ʵˇʨˆʻʸʰ ʺʸʨʫʰ˂ʰʰʹ ʪʨʪʸ˃ʬʲʬʩʨʨ, ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʨʫ ʭʬʸ 
ʭʰʺʿʭʰ, ʶʸʵʼʬʹʰʨ ʸʵʳ ʳʬ ʯʭʰʯʵʴ ʨʭʰʸˁʰʬ". 
ʯʨʳʻʴʨ  45 ˄ʲʰʹ - "ʶʸʵʼʬʹʰʨ ʯʭʰʯʵʴ ʨʭʰʸˁʰʬ, ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʨʫ ʳʰʿʭʨʸʹ ˁʬʳʰ ʹʨʽʳʬ". 
ʨʴʨ 31 ˄ʲʰʹ - "ʰʳʰʹ ʪʨʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʰʯ, ʸʵʳ ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʰʹ ʲʰ˂ʬʴʮʰʨ ʹʻʲ ʨˆʲʨˆʨʴ 
ʳʵʭʰʶʵʭʬ, ˁʬʳʮʬ ʩʬʫʴʰʬʸʰ ʨʴʬʹʯʬʮʰʵʲʵʪʰ ʨʲʩʨʯ ʨʸʨʭʰʴ ʨʸ ʨʸʰʹ, ʳʰʿʭʨʸʹ ˁʬʳʰ ʶʸʵʼʬʹʰʨ..." 
ʵʳʨʸʰ 65 ˄ʲʰʹ - „ʫʬʫʨˁʬʳʰ˂ ʬʽʰʳʰ ʰʿʵ, ˃ʨʲʰʨʴ ʻʴʫʵʫʨ ʳʬ˂ ʬʽʰʳʰ ʪʨʳʵʭʹʻʲʰʿʨʭʰ, ʨʸ 
ʭʴʨʴʵʩ, ʸʵʳ ʫʬʫʨʹ ʫʨʭʻˇʬʸʬ". 
ʽʬʯʰʴʵ 68 ˄ʲʰʹ - "ˁʬʳʹ ʫʸʵʹ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʼʨʱʻʲʺʬʺʰ ʳʵʫʨˀʰ ʰʿʵ ʫʨ ʳʬ˂ ʳʵʫʨʹ ʨʭʿʬʭʰ 
(ʰ˂ʰʴʰʹ)". 
ʴʰʴʵ 54 ˄ʲʰʹ -  "ʨʫʸʬ ˅ʱʻʨ ʸʵʳ ʳʬˆʳʨʸʨ ʻʱʬʯʬʹ ʶʸʵʼʬʹʰʨʹ ʨʭʰʸˁʬʭʫʰ". 




„ʹʨˀʻʨʲʵʫ, ʨʳ ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʰʫʨʴ, ʸʨʳʫʬʴʹ ˀʬʨʫʪʬʴʹ ʯʽʭʬʴʰ ʯʭʰʻʸʰ ˀʬʳʵʹʨʭʨʲʰ? ʫʨ ˆʨʸʯ 
ʯʻ ʨʸʨ ʱʳʨʿʵʼʰʲʰ ʯʽʭʬʴʰ ʨʴʨʮʾʨʻʸʬʩʰʯ?   
 ʫʨʭʰʯʰ 40 ˄ʲʰʹ -"ʹʨˀʻʨʲʵʫ ˁʬʳʰ ʯʭʰʻʸʰ ˀʬʳʵʹʨʭʨʲʰʨ 5000-7000 ʲʨʸʰ, ʯʻʳ˂ʨ, ʳʰʴʫʨ 
ʨʭʾʴʰˀʴʵ, ʸʵʳ ʬʹ ʨʴʨʮʾʨʻʸʬʩʨ ʨʸ ʨʸʰʹ ʰʳ ˀʸʵʳʰʹ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʰ ʸʨ ˀʸʵʳʨʹʨ˂ ʳʬ ʭ˄ʬʭ 
ʿʵʭʬʲʫʾʰʻʸʨʫ. ʸʨ ʯʽʳʨ ʻʴʫʨ, ʱʳʨʿʵʼʰʲʰ ʨʸ ʭʨʸ, ʳʨʪʸʨʳ ʳʬ ʳʰʿʭʨʸʹ ˁʬʳʰ ʹʨʽʳʬ ʫʨ ʬʹ 
ʳʰʳʹʻʩʻʽʬʩʹ ʺʭʰʸʯʹ... " 
ʯʨʳʸʰʱʵ 50 ˄ʲʰʹ - „ʹʨˀʻʨʲʵʫ ˁʬʳʰ ʯʭʰʻʸʰ ˀʬʳʵʹʨʭʨʲʰ 3000-4000 ʲʨʸʨʳʫʬʨ, ʭʬʸ 
ʭʰʺʿʭʰ, ʸʵʳ ʱʳʨʿʵʼʰʲʰ ʭʨʸ, ʳʬʵʸʬ ʹʨʳʹʨˆʻʸʰ ʸʵʳ ʨʸʨ, ˀʭʰʲʬʩʰʹʯʭʰʹ ˆʨʸʰʹˆʰʨʴʰ ʪʨʴʨʯʲʬʩʰʹ 
ʳʰ˂ʬʳʨ˂ ʱʰ ˀʬʻ˃ʲʬʩʬʲʰʨ ʨʳ ʨʴʨʮʾʨʻʸʬʩʰʹ ʰʳʬʫʮʬ". 
ʯʨʳʻʴʨ  45 ˄ʲʰʹ -"ˁʬʳʰ ˀʬʳʵʹʨʭʨʲʰ ʹʨˀʻʨʲʵʫ 5000-8000 ʲʨʸʨʳʫʬʨ, ʮʵʪˇʬʸ ʳʬʺʰ˂ 
ʨʳʰʾʰʨ, ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʰʨ ʰʳʨʮʬ, ʯʻ ʸʨʳʫʬʴ ʵʶʬʸʨ˂ʰʨʹ ˁʨʭʨʺʨʸʬʩ ʫʨ ʸʨ ʹʰʸʯʻʲʰʹ ʵʶʬʸʨ˂ʰʬʩʰ 
ʰʽʴʬʩʨ."  
ʨʴʨ 31 ˄ʲʰʹ  - "ʹʺʨʴʫʨʸʺʬʩʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ ʳʰˆʫʰʨʴ, ʿʵʭʬʲʰ ʯʭʰʹ ʩʵʲʵʹ ʰʯʭʲʰʨʴ ˁʬʳʹ 
ʵʶʬʸʨ˂ʰʬʩʹ. ʯʰʯʵʬʻʲ ʵʶʬʸʨ˂ʰʨʹ ʯʭʰʹʰ ʱʵʫʰ ʨʽʭʹ ʫʨ ʯʨʴˆʨ˂ ʨʳ ʱʵʫʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ 
ʪʨʴʰʹʨʮʾʭʸʬʩʨ. ˁʬʳʰ ˀʬʳʵʹʨʭʨʲʰ ˇʬʸ-ˇʬʸʵʩʰʯ 1000 ʲʨʸʨʳʫʬʨ, ʸʨʫʪʨʴ ʶʨʺʨʸʨ ʭʨʸ, ʫʰʫ ʫʨ 
ʸʯʻʲ ʵʶʬʸʨ˂ʰʬʩʮʬ ʫʨʫʪʵʳʰʹ ʻʼʲʬʩʨʹ ˇʬʸ ʨʸ ʳʨ˃ʲʬʭʬʴ". 
ʵʳʨʸʰ 65 ˄ʲʰʹ - "ʳʬ ʳˆʵʲʵʫ ʭʳʵʸʰʪʬʵʩ, 4 ʫʾʬˀʰ ʬʸʯˆʬʲ ʫʨʭʫʰʭʨʸ ʫʨ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʨʫ 
ʨʴʨʮʾʨʻʸʬʩʨ˂ ʴʨʱʲʬʩʰ ʳʨʽʭʹ ʹˆʭʬʩʯʨʴ ˀʬʫʨʸʬʩʰʯ..." 
ʽʬʯʰʴʵ 68 ˄ʲʰʹ - "ʿʭʬʲʨ ʵʶʬʸʨ˂ʰʨʮʬ ʪʨʴʹʨʮʾʭʸʻʲʰ ʯʨʴˆʨ ʳʬ˄ʬʸʬʩʨ, ʨʰ ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ 
ʨʶʬʴʫʬʽʺʵʳʰʨʮʬ 80 ʲʨʸʰʨ ʫʨ ʨʹʬ ˀʬʳʫʬʪ. ʳʬ ʪʨʫʨʻʫʬʩʬʲ ʵʶʬʸʨ˂ʰʬʩ ʭʨʺʨʸʬʩ ˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ ʫʨ 
ʹʨˀʻʨʲʵʫ 1000- 1500 ʪʨʳʵʳʫʰʹ ʯʭʬˀʰ, ʯʨʴʨ˂ 4 ʫʾʬˀʰ ʬʸʯˆʬʲ ʭʳʻˀʨʵʩ, ʱʳʨʿʵʼʰʲʬʩʰʹ ʸʨ 
ʪʰʯˆʸʨʯ, ʨʩʨ, ʹʨʹʨ˂ʰʲʵ ˆʬʲʼʨʹʰʨ".  
ʴʰʴʵ 54 ˄ʲʰʹ - "ʸʨ ʳʬʯʵʫʰʯ ʳʰʴʨʮʾʨʻʸʬʩʬʴ ʨʸ ʭʰ˂ʰ. ʿʭʬʲʨ ʵʶʬʸʨ˂ʰʨʮʬ ʸʨʾʨ˂ 
ʪʨʸʱʭʬʻʲʰ ʯʨʴˆʨ ʳʬ˄ʬʸʬʩʨ, ʵʾʵʴʫ ʨʳ ʯʨʴˆʨʹ ʸʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ ʪʨʴʹʨʮʾʭʸʨʭʬʴ ʨʸ ʭʰ˂ʰ. 
ʹʨʹʨ˂ʰʲʵʨ, ʼʲʬʪʳʵʴʰʹ ʫʸʬʴʰʸʬʩʨʮʬ ʿʩʨ-ʹʨˆʰʹ ʽʰʸʻʸʪʰʨˀʰ,  20 ˄ʻʯʰʨʴ  ʵʶʬʸʨ˂ʰʨˀʰ 100 ʲʨʸʰ 
ʳʬ˄ʬʸʬʩʨ, ˆʵʲʵ ʳ˄ʭʨʭʬ ʶʬʸʰʺʵʴʰʺˀʰ, ʸʵʳʲʰʹ ˆʨʴʪʸ˃ʲʰʭʵʩʨʳʨ˂ ʳʯʬʲ ʫʾʬʹ ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ 
ʪʨʹʺʨʴʵʹ  - 110 ʲʨʸʰ, ˀʬʨʳˁʴʰʬʯ ʨʲʩʨʯ ˆʵʳ ˀʬʻʹʨʩʨʳʵʩʨ?!... ˁʬʳʰ ˀʬʳʵʹʨʭʨʲʰ ˆʨʴ ʸʵʪʵʸ ˆʨʴ 
ʸʵʪʵʸ, ʻʳʬʺʬʹʨʫ 1500 ʲʨʸʰ ʪʨʳʵʳʫʰʹ. ʨʳ ʫʸʵʹ 3 ʨʫʪʰʲʮʬ ʭʨʸ ʫʨʹʨʽʳʬʩʻʲʰ". 
ʩʨʰʨ 55 ˄ʲʰʹ -  „3 ʨʫʪʰʲʨʹ ʭʳʻˀʨʵʩ, ʫʾʬ ʫʨ ʾʨʳ, ʸʨʳʫʬʴʰ ˀʸʵʳʨ ˁʨʭʫʬ ʬʽʰʳʰʹ ʺʰʺʻʲʰʹ 
ʳʰʹʨʴʰ˅ʬʩʲʨʫ ʫʨ ʩʵʲʵʹ ʸʨ, ʵʸʰ ʪʵʪʵʴʨ ʳʿʨʭʹ ʫʨ ʨʹʬ ʯʻ ʰʹʬ ʭʨˆʬʸˆʬʩ ʳʨʯʰ 
ʳʵʯˆʵʭʴʰʲʬʩʬʩʰʹ ʫʨʱʳʨʿʵʼʰʲʬʩʨʹ... ʰʹʰʴʰ ʬʽʰʳʬʩʰ ʨʸʨʹʵʫʬʹ ʨʸ ʪʨʳʵʭʲʬʴ...".    
ʫʨʹʱʭʴʨ, ʸʬʱʵʳʬʴʫʨ˂ʰʬʩʰ 
ˁʨʺʨʸʬʩʻʲʰ ʱʭʲʬʭʰʫʨʴ ʰʸʱʭʬʭʨ, ʸʵʳ ʬʽʰʳ-ʨʴʬʹʯʬʮʰʵʲʵʪʬʩʰ ʨʸ ʨʸʰʨʴ ʹʨʱʻʯʨʸʰ 
ʨʴʨʮʾʨʻʸʬʩʰʯ ʱʳʨʿʵʼʰʲʰ. ʨʴʨʮʾʨʻʸʬʩʨ ˆʵʸ˂ʰʬʲʫʬʩʨ ʴʵʮʵʲʵʪʰʬʩʰʹ ˄ʰʴʨʹ˄ʨʸ 
ʫʨʫʪʬʴʰʲʰ ʺʨʸʰʼʬʩʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ. ʳʰʮʨʴˀʬ˄ʵʴʰʲʰʨ ʬʽʰʳʯʨ ʨʴʨʮʾʨʻʸʬʩʰʹ ʳʬʯʵʫʬʩʰʹ 
ʪʨʫʨˆʬʫʭʨ. ʰʪʰ ʻʴʫʨ ʰʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʫʬʹ ˄ʨʳʨˆʨʲʰʹʬʩʬʲ, ʳʨʹʺʰʳʻʲʰʸʬʩʬʲ ʳʬʯʵʫʬʩʹ. 
ʹʨ˅ʰʸʵʨ ʬʽʰʳʯʨ ʨʹʵ˂ʰʨ˂ʰʬʩʰʹ ʳʬʺʰ ˁʨʸʯʻʲʵʩʨ ʨʴʨʮʾʨʻʸʬʩʰʹ ʳʬʯʵʫʬʩʰʹ ʫʨʫʪʬʴʨˀʰ. 
ʩʰʩʲʰʵʪʸʨʼʰʨ: 
4. ˀʬʴʪʬʲʰʨ, ʳ. (1988) „ʳʬʫʰ˂ʰʴʰʹ ʰʹʺʵʸʰʨ“. 
5. ʭʬʸʻʲʨʭʨ ʯʬʴʪʰʮ (2009). ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʬʱʵʴʵʳʰʱʨ ʫʨ ʫʨʮʾʭʬʭʨ. ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ 
ʻʴʰʭʬʸʹʰʺʬʺʰʹ ʪʨʳʵʳ˂ʬʳʲʵʩʨ 
6. ʭʬʸʻʲʨʭʨ ʯʬʴʪʰʮ (2016). ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʶʵʲʰʺʰʱʨ. ʰʲʰʨʹ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ 







ʶʨ˂ʰʬʴʺʬʩʰʹ ˀʬʴʰˀʭʴʬʩʰʹ ˀʬʹ˄ʨʭʲʨ ʫʨ ʳʰʹʰ ʸʵʲʰ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʰʹ 
ˆʨʸʰʹˆʰʹ ʻʮʸʻʴʭʬʲʿʵʼʨˀʰ 
ʽʬʯʰ ˆʬʲʨ˃ʬ, ʭʨˆʺʨʴʪ ˇʨʴʬʲʰ˃ʬ, ʨʴʨ ʪʻʪʨʭʨ, ʪʰʵʸʪʰ ʲʨʩʨʻʸʰ - ʰʭʨʴʬ ˇʨʭʨˆʰˀʭʰʲʰʹ 
ʹʨˆʬʲʵʩʰʹ ʯʩʰʲʰʹʰʹ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʻʴʰʭʬʸʹʰʺʬʺʰʹ ˈʻʳʨʴʰʺʨʸʻʲ ʳʬ˂ʴʰʬʸʬʩʨʯʨ ʫʨ 
ʹʵ˂ʰʨʲʻʸ ʫʨ ʶʵʲʰʺʰʱʻʸ ʳʬ˂ʴʰʬʸʬʩʨʯʨ ʼʨʱʻʲʺʬʺʬʩʰʹ ʹʺʻʫʬʴʺʬʩʰ   
ˀʬʹʨʭʨʲʰ 
ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʳʹʵʼʲʰʵ ʵʸʪʨʴʰʮʨ˂ʰʰʹ ʪʨʴʳʨʸʺʬʩʰʯ, ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʹʰʹʺʬʳʨ ʨʸʰʹ „ʿʭʬʲʨ ʰʹ 
ʾʵʴʰʹ˃ʰʬʩʨ, ʸʵʳʬʲʯʨ ʻʶʰʸʭʬʲʬʹʰ ʳʰʮʨʴʰʨ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ˆʬʲˀʬ˄ʿʵʩʨ, ʨʾʫʪʬʴʨ ʫʨ 
ˀʬʴʨʸˁʻʴʬʩʨ”. ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʹʰʹʺʬʳʨ ʳʵʰ˂ʨʭʹ: ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʨʹ, ʶʰʸʭʬʲʨʫ ʫʨ ʳʬʵʸʨʫ 
ʶʸʬʭʬʴ˂ʰʨʹ, ʳʱʻʸʴʨʲʵʩʨʹ, ʸʬʨʩʰʲʰʺʨ˂ʰʨʹ, ʫʨʼʰʴʨʴʹʬʩʰʹ, ʸʬʹʻʸʹʬʩʰʹ ʼʵʸʳʰʸʬʩʰʹʨ ʫʨ 
ʳʨʸʯʭʰʹ ʼʻʴʽ˂ʰʬʩʹ. ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʹʰʹʺʬʳʰʹ ʳʯʨʭʨʸʰ ʼʻʴʽ˂ʰʨʨ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʰʹ 
ʳʰ˄ʵʫʬʩʨ [1. ʪʭ. 11-12]. 
ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʪʨʹʨʻʳˇʵʩʬʹʬʩʲʨʫ ʫʨ ʽʭʬʿʴʰʹ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ˄ʰʴʨˀʬ ʳʫʪʨʸʰ 
ʨʳʵ˂ʨʴʬʩʰʹ ʪʨʫʨʹʨ˅ʸʬʲʨʫ ʨʻ˂ʰʲʬʩʬʲʰʨ ˆʨʸʰʹˆʰʨʴ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʨʮʬ 
ˆʬʲʳʰʹʨ˄ʭʫʵʳʵʩʨ ʫʨ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʰ ʸʬʹʻʸʹʬʩʰʹ ʨʸʹʬʩʵʩʨ. ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰʨ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʫʨ 
ʳʳʨʸʯʭʬʲʰ ʱʨʫʸʬʩʰʹ ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ ʫʨ ʱʭʨʲʰʼʰʱʨ˂ʰʨ, ʨʹʬʭʬ ʪʨʹʨʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʬʲʰʨ ʼʰʴʨʴʹʻʸʰ 
ʸʬʹʻʸʹʰ ʫʨ ʰʴʼʸʨʹʺʸʻʽʺʻʸʨ. ʰʹ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʵʩʨˀʰ ʻʴʫʨ ʰʿʵʹ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʯ 
ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʬʩʯʨʴ [5]. ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʱʨʴʵʴˀʰ „ʶʨ˂ʰʬʴʺʰʹ ʻʼʲʬʩʬʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ“ ʨʾʴʰˀʴʻʲʰʨ, ʸʵʳ 
„ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʯʰʯʵʬʻʲ ʳʵʽʨʲʨʽʬʹ ʻʼʲʬʩʨ ʨʽʭʹ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʰʹ ʿʭʬʲʨ 
ʪʨʳ˄ʬʭʰʹʨʪʨʴ ʳʰʰʾʵʹ ʽʭʬʿʨʴʨˀʰ ʨʾʰʨʸʬʩʻʲʰ ʫʨ ʫʨʴʬʸʪʰʲʰ ʶʸʵʼʬʹʰʻʲʰ ʫʨ ʹʨʳʵʹʨʳʹʨˆʻʸʬʵ 
ʹʺʨʴʫʨʸʺʬʩʰʹ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʰ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʨ“ [2]. 
ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʰʹ ˆʨʸʰʹˆʰʹ ʻʮʸʻʴʭʬʲʿʵʼʨˀʰ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰʨ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵʹ 
ʸʵʲʰ. ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʱʨʴʵʴˀʰ „ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʫʨ˂ʭʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ“ ʳʰʯʰʯʬʩʻʲʰʨ, ʸʵʳ „ʿʭʬʲʨ 
ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʫʨ˄ʬʹʬʩʻʲʬʩʰʹ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʰʹ ˆʨʸʰʹˆʹ ʱʨʴʵʴʳʫʬʩʲʵʩʰʯ ʫʨʫʪʬʴʰʲʰ 
˄ʬʹʰʯ ʨʱʵʴʺʸʵʲʬʩʹ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ˀʸʵʳʰʹ, ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹʨ ʫʨ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʫʨ˂ʭʰʹ 
ʹʨʳʰʴʰʹʺʸʵ“ [3].  
ʹʺʨ˂ʰʵʴʨʸʻʲ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʫʨ˄ʬʹʬʩʻʲʬʩʨˀʰ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʰʹ ˆʨʸʰʹˆʰʹ 
ʪʨʻʳˇʵʩʬʹʬʩʰʹʨ ʫʨ ʶʨ˂ʰʬʴʺʮʬ ʵʸʰʬʴʺʰʸʬʩʻʲʰ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʹʬʸʭʰʹʬʩʰʹ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʰʹ ʳʰʮʴʰʯ, 
ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʫʨ˄ʬʹʬʩʻʲʬʩʬʩˀʰ ʻʴʫʨ ʨʸʹʬʩʵʩʫʬʹ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʰʹ ˆʨʸʰʹˆʰʹ 
ʪʨʻʳˇʵʩʬʹʬʩʰʹ ʫʨ ʶʨ˂ʰʬʴʺʯʨ ʻʹʨʼʸʯˆʵʬʩʰʹ ʻʮʸʻʴʭʬʲʿʵʼʰʹ ˀʬʼʨʹʬʩʰʹ ˀʰʫʨ ʹʰʹʺʬʳʨ [4], 
ʸʨ˂ ˆʬʲʹ ˀʬʻ˄ʿʵʩʹ ʨʸʹʬʩʻʲʰ ʫʨʸʾʭʬʭʬʩʰʹʨ ʫʨ ˆʨʸʭʬʮʬʩʰʹ ʫʸʵʻʲ ʪʨʳʵʭʲʬʴʨʹʨ ʫʨ 
ʸʬʨʪʰʸʬʩʨʹ. 
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ ʫʾʬʹ ʩʬʭʸʰ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʯʻ ʱʬʸ˃ʵ ʱʲʰʴʰʱʨʨ. ʿʭʬʲʨ ʨʫʨʳʰʨʴʹ ʨʽʭʹ 
ʸʵʪʵʸ˂ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʫʨ˂ʭʰʹ ʻʼʲʬʩʨ, ʨʹʬʭʬ ʰʳ ʹʨʳʱʻʸʴʨʲʵ ʫʨ˄ʬʹʬʩʻʲʬʩʰʹ ʨʸˁʬʭʰʹ 
ʻʼʲʬʩʨ, ʹʨʫʨ˂ ʳʨʹ ʹʻʸʹ ʳʰʰʾʵʹ ʳʰʹʯʭʰʹ ʹʨʹʻʸʭʬʲʰ ʯʻ ʨʻ˂ʰʲʬʩʬʲʰ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ 
ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʨ. ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʱʨʫʸʬʩʰʹ ʬʽʰʳʬʩʰʹ, ʬʽʯʴʬʩʰʹ, ʨʫʳʰʴʰʹʺʸʨ˂ʰʻʲʰ ʫʨ ʫʨʳˆʳʨʸʬ 
ʶʬʸʹʵʴʨʲʰʹ ʳʵʭʨʲʬʵʩʨʨ ʨʸʹʬʩʻʲʰ ʸʬʹʻʸʹʬʩʰʯ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʹʨʻʱʬʯʬʹʵ ˀʬʫʬʪʬʩʰʹ 
ʳʰʾ˄ʬʭʨ. ʹʨʱʨʫʸʵ ʸʬʹʻʸʹʬʩʰ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴ ʰʴʭʬʹʺʰ˂ʰʨʹ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʹʰʹʺʬʳʨˀʰ, 
ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʹʰʹʺʬʳʰʹ ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʨ ʹʨʩʵʲʵʵ ˇʨʳˀʰ ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʰʨ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʱʨʫʸʬʩʰʹ 
˂ʵʫʴʨʮʬ, ʻʴʨʸʬʩʮʬ ʫʨ ʳʵʺʰʭʨ˂ʰʨʮʬ [1. ʪʭ.182].  
ʹ˄ʵʸʬʫ ʯʨʴʨʳʬʫʸʵʭʬ ʺʬʽʴʵʲʵʪʰʬʩʰʯ ʨʾ˅ʻʸʭʰʲʰ ʳʨʺʬʸʰʨʲʻʸ-ʺʬʽʴʰʱʻʸʰ ʩʨʮʨ, 
ʰʴʼʸʨʹʺʸʻʽʺʻʸʨ, ʳʵʳʹʨˆʻʸʬ ʶʬʸʹʵʴʨʲʰʹ ʳʨʾʨʲʰ ʶʸʵʼʬʹʰʵʴʨʲʰʮʳʰ ʫʨ ʱʵʳʶʬʺʬʴʺʻʸʵʩʨ 
ʽʳʴʰʹ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʰʹ ʳʨʾʨʲ ˆʨʸʰʹˆʹ ʫʨ ʵʸʪʨʴʰʮʨ˂ʰʰʹ ʰʳʰˇʹ. ʬʹ ʮʸʫʰʹ ʱʵʴʱʻʸʬʴ˂ʰʨʹ ʫʨ 
ʳʵʯˆʵʭʴʨʫʵʩʨʹ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʫʨ˄ʬʹʬʩʻʲʬʩʬʩʹ ˀʵʸʰʹ.  
ʪʨʳʵʳʫʰʴʨʸʬ ʨʽʬʫʨʴ ˁʭʬʴʯʭʰʹ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰ ʰʿʵ, ʪʨʪʭʬʸʱʭʰʨ, ʸʨʳʫʬʴʨʫ ʱʳʨʿʵʼʰʲʰʨ 
ʶʨ˂ʰʬʴʺʬʩʰ ʫʨ ʳʨʯʰ ʨˆʲʵʩʲʬʩʰ ʱʨʸʫʰʵʲʵʪʰʰʹ ʱʲʰʴʰʱʨˀʰ ʳʰʾʬʩʻʲʰ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ 





ʫʨʹʨˆʻʲʰ ʳʰʮʴʰʹ ʳʰʹʨʾ˄ʬʭʨʫ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʻʲʰ ʰʽʴʨ ʸʨʵʫʬʴʵʩʸʰʭʰ ʱʭʲʬʭʰʹ ʳʬʯʵʫʰ 
ʴʨˆʬʭʸʨʫʹʺʸʻʽʺʻʸʰʸʬʩʻʲʰ ʱʰʯˆʭʨʸʰʹ ʹʨˆʰʯ. ʱʭʲʬʭʰʹ ʵʩʰʬʽʺʨʫ ˀʬʰʸˁʨ ʯʩʰʲʰʹʰʹ ʬʸʯ-
ʬʸʯʰ ʳʹˆʭʰʲʰ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʫʨ˄ʬʹʬʩʻʲʬʩʰʹ ʶʨ˂ʰʬʴʺʬʩʰ ʫʨ ʳʨʯʰ ʨˆʲʵʩʲʬʩʰ. ʱʭʲʬʭʨ ʳʵʰ˂ʨʭʹ 
2017 ˄ʲʰʹ ʰʨʴʭʨʸ-ʴʵʬʳʩʸʰʹ ʶʬʸʰʵʫʹ. ˀʬʳʯˆʭʬʭʰʯʰ ˀʬʸˁʬʭʰʹ ʳʬʯʵʫʰʯ ʪʨʳʵʰʱʰʯˆʨ 509 
ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʰ. ʱʰʯˆʭʨʸʰ ʳʵʰ˂ʨʭʫʨ ʹʨʳ ʫʨˆʻʸʻʲ ʱʰʯˆʭʨʹ, ʯʰʯʵʬʻʲʰ ʹʨʳ ʹʨʭʨʸʨʻʫʵ ʶʨʹʻˆʹ. 
ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʬʩʹ ʨʪʸʬʯʭʬ ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʲʵʩʨ ˈʽʵʴʫʨʯ, ʫʨʬʼʰʽʹʰʸʬʩʰʴʨʯ ʯʨʭʰʨʴʯʰ ˀʬʴʰˀʭʴʬʩʰ ʫʨ 
ʸˁʬʭʬʩʰ ʱʨʸʫʰʵʲʵʪʰʰʹ ˂ʬʴʺʸʰʹ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʫʨ ʫʨʳˆʳʨʸʬ ʶʬʸʹʵʴʨʲʰʹ, ʰʴʼʸʨʹʺʸʻʽʺʻʸʰʹʨ 
ʫʨ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʰʹ ʫʵʴʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ. 
ˀʬʫʬʪʬʩʰ 
ˀʬʱʰʯˆʭʨʹ „ʱʳʨʿʵʼʰʲʰ ˆʨʸʯ ʯʻ ʨʸʨ ʳʱʻʸʴʨʲʰ ʬʽʰʳʰʹ ʳʰʬʸ ʪʨ˄ʬʻʲʰ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʰʯ“, 
ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲʯʨ 85.07%-ʳʨ  ʫʨʫʬʩʰʯʰ ʶʨʹʻˆʰ ʪʨʹ˂ʨ,  ʻʨʸʿʵʼʰʯʰ ʶʨʹʻˆʰ 10.02%-ʳʨ ʫʨʨʼʰʽʹʰʸʨ, 
ʶʨʹʻˆʰʹ ʪʨ˂ʬʳʨ ʪʨʻ˅ʰʸʫʨ 2.75% - ʹ, ˀʬʱʰʯˆʭʨʹ ʨʸ ʻʶʨʹʻˆʨ 2.16% - ʳʨ.    
ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲ ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʯʨ ˀʵʸʰʹ ʫʨʫʬʩʰʯʰ ʶʨʹʻˆʰʹ ˀʬʫʨʸʬʩʰʯ ʳʨʾʨʲʰ ʶʸʵ˂ʬʴʺʻʲʰ 
ʳʨˁʭʬʴʬʩʬʲʰ ʫʨʼʰʽʹʰʸʫʨ ˀʬʱʰʯˆʭʨʮʬ ʱʳʨʿʵʼʰʲʰ ʰʿʭʴʬʴ ʯʻ ʨʸʨ ʱʲʰʴʰʱʰʹ ʹʨʴʰʺʨʸʻʲʰ 
ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʰʯ, ʹʰʹʻʼʯʨʭʰʯ ʫʨ ʱʵʳʼʵʸʺʰʯ. ʱʳʨʿʵʼʰʲʬʩʨ ʪʨʳʵˆʨʺʨ ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʯʨ 90.96% - 
ʳʨ, ʻʱʳʨʿʵʼʰʲʬʩʨ - 5.9% - ʳʨ, ʶʨʹʻˆʰʹ ʪʨ˂ʬʳʨ ʪʨʻ˅ʰʸʫʨ 0.98% - ʹ, ˀʬʱʰʯˆʭʨʹ ʨʸ ʻʶʨʹʻˆʨ 2.16% - 
ʳʨ.    
ˀʬʱʰʯˆʭʨʮʬ, ʳʵʳʨʸʯʨʭʫʴʬʴ ʯʻ ʨʸʨ ʱʲʰʴʰʱʨʹ ʳʵʳʨʭʨʲˀʰ, ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲʯʨ 84.68% - ʳʨ 
ʶʸʵ˂ʬʴʺʳʨ ʪʨʴʨ˂ˆʨʫʨ, ʸʵʳ ʱʰ, ʻʨʸʰ ʪʨʳʵʯʽʭʨ 9.43% - ʳʨ, ʶʨʹʻˆʰʹ ʪʨ˂ʬʳʨ ʪʨʻ˅ʰʸʫʨ 3.73% - ʹ, 
ˀʬʱʰʯˆʭʨʹ ʨʸ ʻʶʨʹʻˆʨ 2.16% - ʳʨ.    
ʨʳʪʭʨʸʨʫ, ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲʰ ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʬʩʰʹ 85.07% ʱʳʨʿʵʼʰʲʰʨ ʳʱʻʸʴʨʲʰ ʬʽʰʳʰʹ 
ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʰʯ, 90.96% - ʱʲʰʴʰʱʰʹ ʹʨʴʰʺʨʸʻʲʰ ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʰʯ, ʹʰʹʻʼʯʨʭʰʯ ʫʨ ʱʵʳʼʵʸʺʰʯ, 
84.68% - ʳʵʳʨʭʨʲˀʰ˂ ʳʵʳʨʸʯʨʭʹ ʱʲʰʴʰʱʨʹ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʰʹ ʳʰʹʨʾʬʩʨʫ. 10.02% ʻʱʳʨʿʵʼʰʲʵʨ 
ʱʲʰʴʰʱʰʹ ʬʽʰʳʯʨ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʰʯ, 5.9% - ʹ ʨʸ ʳʵʹ˄ʵʴʹ ʱʲʰʴʰʱʨˀʰ ʨʸʹʬʩʻʲʰ ʹʨʴʰʺʨʸʻʲʰ 
ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʨ, ʹʰʹʻʼʯʨʭʬ ʫʨ ʨʸ ʯʭʲʰʹ, ʸʵʳ ʱʲʰʴʰʱʨˀʰ ʱʵʳʼʵʸʺʻʲʰ ʪʨʸʬʳʵʨ, ˀʬʳʫʪʵʳˀʰ 
ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʰʹ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ, ʱʲʰʴʰʱʨʹ ʨʸ ʳʵʳʨʸʯʨʭʹ 9.43%. 
ʸʨʳʫʬʴʰʳʬ ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʳʨ ʯʨʭʰ ˀʬʰʱʨʭʨ ʿʵʭʬʲʪʭʨʸʰ ˀʬʴʰˀʭʴʰʹʨ ʫʨ ʱʵʳʬʴʺʨʸʰʹʨʪʨʴ ʫʨ 
ʱʰʯˆʭʨʸˀʰ ʹʨʳʰʭʬ ʱʰʯˆʭʰʹ ʪʨʹ˄ʭʸʰʭ ʫʨʫʬʩʰʯʰ ʶʨʹʻˆʰ ʫʨʨʼʰʽʹʰʸʨ. ʮʵʪʳʨ ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʳʨ 
ˀʬʯʨʭʨʮʬʩʻʲ ʹʨʳʰʭʬ ˀʬʱʰʯˆʭʨʮʬ ʻʨʸʿʵʼʰʯʰ ʶʨʹʻˆʬʩʰ ʪʨʹ˂ʨ ʫʨ ʨʹʬʭʬ ʻʨʸʿʵʼʰʯʰ 
ʱʵʳʬʴʺʨʸʬʩʰʯ ˀʬʳʵʰʼʨʸʪʲʨ. ʻʨʸʿʵʼʰʯʰ ˀʰʴʨʨʸʹʰʹ ˀʬʴʰˀʭʴʬʩʰ ʫʨʺʵʭʨ ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲʯʨ ʰʳ 
2.16% - ʳʨ, ʸʵʳʬʲʳʨ˂ ʶʨʹʻˆʰ ʨʸ ʪʨʹ˂ʨ ʱʰʯˆʭʨʸˀʰ ʫʨʹʳʻʲ ˀʬʱʰʯˆʭʬʩʹ. 
ʹʨʰʴʺʬʸʬʹʵʨ ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʯʨ ʱʵʳʬʴʺʨʸʬʩʰʹʨ ʫʨ ˀʬʴʰˀʭʴʬʩʰʹ ʹʺʨʺʰʹʺʰʱʨ. ˀʬʫʬʪʳʨ ʨˁʭʬʴʨ, 
ʸʵʳ ʰʳ ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʯʨ ˀʵʸʰʹ, ʭʰʴ˂ ʱʰʯˆʭʨʸˀʰ ʯʨʭʰʹʰ ʨʮʸʰ ʫʨʨʼʰʽʹʰʸʨ ˀʬʴʰˀʭʴʰʹʨ ʯʻ 
ʱʵʳʬʴʺʨʸʰʹ ʹʨˆʰʯ,  42.73% ʫʨʫʬʩʰʯʨʫʨʨ ʪʨʴ˄ʿʵʩʰʲʰ ʱʲʰʴʰʱʰʹ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʫʨ ʫʨʳˆʳʨʸʬ 
ʶʬʸʹʵʴʨʲʰʹ, ʰʴʼʸʨʹʺʸʻʽʺʻʸʰʹʨ ʫʨ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʰʹ ʫʵʴʰʹ ʳʰʳʨʸʯ,  57.27% - ʻʨʸʿʵʼʰʯʨʫ. 
ʻʴʫʨ ʨʾʰʴʰˀʴʵʹ, ʸʵʳ ʪʨʳʵʱʰʯˆʭʰʹ ʫʸʵʹ ʮʵʪʰʬʸʯʳʨ ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʳʨ, ʸʵʳʬʲʳʨ˂  ʹʨʳʰʭʬ 
ʱʰʯˆʭʨʹ ʫʨʫʬʩʰʯʰ ʶʨʹʻˆʰ ʪʨʹ˂ʨ, ʪʨʸʱʭʬʻʲʰ ˀʬʴʰˀʭʴʬʩʰ ʪʨʨʱʬʯʨ ʱʲʰʴʰʱʨˀʰ ʨʸʹʬʩʻʲʰ 
ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ. ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʯʨ ʪʨʸʱʭʬʻʲʳʨ ʴʨ˄ʰʲʳʨ ʳʨʫʲʰʬʸʬʩʨ ʪʨʳʵˆʨʺʨ ʱʲʰʴʰʱʰʹ 
ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʶʬʸʹʵʴʨʲʰʹ ʳʰʳʨʸʯ. ʪʨʳʵʱʰʯˆʭʰʹ ʫʸʵʹ ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʬʩʳʨ ʱʰʯˆʭʨʸˀʰ ˁʨʴʨ˄ʬʸʬʩʰʹ 
ʹʨˆʰʯ ʳʨʫʲʵʩʬʩʰ ʪʨʳʵʯʽʭʬʹ ʱʲʰʴʰʱʰʹ ʬʽʰʳʬʩʰʹʨ ʫʨ ʬʽʯʴʬʩʰʹ ʳʰʳʨʸʯ. ʫʨʼʰʽʹʰʸʫʨ 
ˀʬʳʯˆʭʬʭʨ˂, ʸʵ˂ʨ ʬʸʯʰ ʫʨ ʰʪʰʭʬ ʬʽʰʳʰ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʶʨ˂ʰʬʴʺʰʹ ʳʰʬʸ ˀʬʼʨʹʫʨ ʸʵʪʵʸ˂ 
ʫʨʫʬʩʰʯʨʫ, ʨʹʬʭʬ ʻʸʿʵʼʰʯʨʫ. 
ʫʨʹʱʭʴʨ 
ʱʭʲʬʭʰʹ ˀʬʫʬʪʳʨ ʨˁʭʬʴʨ, ʸʵʳ ʶʨ˂ʰʬʴʺʬʩʹʨ ʫʨ ʳʨʯ ʨˆʲʵʩʲʬʩʮʬ ˃ʨʲʰʨʴ ʫʰʫ ʪʨʭʲʬʴʨʹ 
ʨˆʫʬʴʹ ʬʽʰʳʬʩʰʹ ʪʻʲʰʹˆʳʰʬʸʰ ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʬʩʨ. ʸʨ ʯʽʳʨ ʻʴʫʨ ʶʸʵʼʬʹʰʵʴʨʲʰʮʳʰ, 
ʰʴʼʸʨʹʺʸʻʽʺʻʸʨ ʫʨ ʪʨʸʬʳʵ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰ ʼʨʽʺʵʸʰʨ ʹʸʻʲʿʵʼʰʲʰ ʳʱʻʸʴʨʲʵʩʰʹ 
ˁʨʹʨʺʨʸʬʩʲʨʫ, ʳʨʪʸʨʳ ʨʸʨʴʨʱʲʬʩ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰʨ ʹʨʱʵʳʻʴʰʱʨ˂ʰʵ ʻʴʨʸʬʩʰʹ ʼʲʵʩʨ, ʺʨʽʺʰ ʫʨ 
ʶʸʵʼʬʹʰʻʲʰ ʬʯʰʱʨ. ʱʲʰʴʰʱʨˀʰ ʨʸʹʬʩʻʲʰ ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʰʹ, ʨʸʹʬʩʻʲʰ ʫʨʸʾʭʬʭʬʩʰʹ 
ʪʨʳʵʭʲʬʴʰʹʨ ʫʨ ˀʬʳʫʪʵʳˀʰ ʳʨʯʮʬ ʸʬʨʪʰʸʬʩʰʹ ʳʰʮʴʰʯ, ʳʰʮʨʴˀʬ˄ʵʴʰʲʰʨ ˁʨʺʨʸʫʬʹ ʶʨ˂ʰʬʴʺʯʨ 
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ʫʨ ʳʨʯʰ ʨˆʲʵʩʲʬʩʰʹ ʸʬʪʻʲʨʸʻʲʰ ʪʨʳʵʱʰʯˆʭʨ. ˁʨʻʺʨʸʫʬʹ ʸʬʪʻʲʨʸʻʲʰ ʺʸʬʴʰʴʪʬʩʰ 
ʱʲʰʴʰʱʰʹ ʶʬʸʹʵʴʨʲʹ ʰʴʺʬʸʶʬʸʹʵʴʨʲʻʸʰ ʱʵʳʻʴʰʱʨ˂ʰʰʹ ʹʼʬʸʵˀʰ.  
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ʽʨʸʯʻʲʰ ʴʨ˂ʰʵʴʨʲʻʸʰ ˂ʬʱʭʬʩʰʹ ˀʬʳʹʸʻʲʬʩʬʲʯʨ ʶʸʵʼʬʹʰʻʲʰ ʯʨʭʹʬʩʻʸʬʩʬʩʰ ʫʨ 
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ˇʨʭʨˆʰˀʭʰʲʰʹ ʹʨˆʬʲʵʩʰʹ ʯʩʰʲʰʹʰ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʻʴʰʭʬʸʹʰʺʬʺʰʹ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸ ʫʨ 
ʶʵʲʰʺʰʱʻʸ ʳʬ˂ʴʰʬʸʬʩʨʯʨ ʼʨʱʻʲʺʬʺʰʹ ʹʺʻʫʬʴʺʬʩʰ 
ˀʬʹʨʭʨʲʰ 
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ, ʽʨʸʯʻʲ ʴʨ˂ʰʵʴʨʲʻʸ ˂ʬʱʭʬʩʹ ʻʫʰʫʬʹʰ ʰʹʺʵʸʰʨ ʨʽʭʹ. ʰʪʰ ˁʭʬʴʰ ʽʭʬʿʴʰʹ 
ʱʻʲʺʻʸʨʹ ʫʨ ˆʨʹʰʨʯʹ ʪʨʫʳʵʪʭ˂ʬʳʹ, ʸʰʹ ʪʨʳʵ˂ ˆʨʲˆˀʰ ʵʫʰʯʪʨʴʭʬ ʫʰʫʰ ʶʵʶʻʲʨʸʵʩʰʯ 
ʹʨʸʪʬʩʲʵʩʫʨ ʫʨ ʫʾʬʹʨ˂ ʹʨʸʪʬʩʲʵʩʹ. ʨʳʨʹ ʳʵ˄ʳʵʩʹ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ ʨʸʹʬʩʻʲʰ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ 
ʨʴʹʨʳʩʲʬʩʰ. ʯʩʰʲʰʹˀʰ ʫʾʬʹʫʾʬʩʰʯ ʨʸʹʬʩʵʩʹ 4 ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʽʵʸʬʵʪʸʨʼʰʻʲʰ ʨʴʹʨʳʩʲʰ: 
„ʹʻˆʰˀʭʰʲʬʩʰ“, „ʬʸʰʹʰʵʴʰ“, „ʸʻʹʯʨʭʰ“ ʫʨ „ʨʼˆʨʮʬʯʰ“. ʱʬʸ˃ʵ ʨʴʹʨʳʩʲʬʩʰʹ ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ ʩʬʭʸʰʨ, 
ʸʵʳʬʲʯʨ ʮʻʹʺʰ ʸʨʵʫʬʴʵʩʰʹ ʫʨʫʪʬʴʨ ˀʬʻ˃ʲʬʩʬʲʰʨ.  
ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʫʾʬʹ ʽʨʸʯʻʲ ʨʴʹʨʳʩʲʬʩˀʰ ˂ʬʱʭʨʭʬʴ, ʹʨʱʻʯʨʸ ʱʨʸʰʬʸʨʹ, 
˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ, ʨʫʸʬʻʲ ˄ʲʬʩˀʰ, ʫʨʨˆʲʵʬʩʰʯ 4-5 ˄ʲʰʹ ʨʹʨʱˀʰ ʰ˄ʿʬʩʬʴ ʫʨ ˀʬʹʨ˃ʲʵʨ 30 ˄ʬʲʰ 
ʪʨʪʸ˃ʬʲʫʬʹ, ʯʻʳ˂ʨ, ˆˀʰʸʨʫ ʨʫʸʬʻʲ ʨʹʨʱˀʰ ˄ʿʭʬʺʬʴ ʶʸʵʼʬʹʰʻʲ ʳʵʾʭʨ˄ʬʵʩʨʹ.       
ʳʵ˂ʬʱʭʨʭʰʹ ʶʸʵʼʬʹʰʨ ʫʰʫ ʼʰʮʰʱʻʸ ʫʨʺʭʰʸʯʭʨʹ ʳʵʰʯˆʵʭʹ. ʰʹʰʴʰ ʪʨʳʻʫʳʬʩʰʯ 
ʭʨʸˇʰˀʵʩʬʴ ʫʨ ʯʰʯʽʳʰʹ ʿʵʭʬʲʫʾʬ ʻ˄ʬʭʯ ʻʸʯʻʲʬʹʰ ʳʵ˃ʸʨʵʩʬʩʰʹ ˀʬʹʸʻʲʬʩʨ, ˆˀʰʸʨʫ 
ʫʾʬˀʰ ʸʨʳʫʬʴˇʬʸʳʬ˂ ʱʰ ʨʽʭʯ ʱʵʴ˂ʬʸʺʬʩʰ. ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ ʻʨʸʿʵʼʰʯʨʫ ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʹ ʳʨʯ 
ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʨʮʬ. ˆˀʰʸʰʨ ʳʵʻʲʵʫʴʬʲʰ ʺʸʨʳʭʬʩʰ ˂ʬʱʭʰʹ ʫʸʵʹ, ʸʨ˂ ˀʬʹʨ˃ʲʵʨ ʱʨʸʰʬʸʰʹ 
ʫʨʹʨʹʸʻʲʰʹ ʳʰʮʬʮʰ˂ ʱʰ ʪʨˆʫʬʹ.  
ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ, ʸʵʳ ʨʴʹʨʳʩʲ „ʹʻˆʰˀʭʰʲʬʩʹ“ ʨʽʭʯ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʫʨʮʾʭʬʭʨ, ʸʵʳʬʲʹʨ˂ 
ʨʼʴʨʴʹʬʩʹ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ. ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʹʬʸʭʰʹʬʩʯʨʴ ʬʸʯʨʫ ʰʪʰ ʳʵʰ˂ʨʭʹ ʱʰʫʻʸʬʩʰʹ 
ʫʨʮʾʭʬʭʨʹ [ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʨ ʨʸ ʨʸʰʹ ʪʨʫʨʳʵ˄ʳʬʩʻʲʰ. ʬʿʸʫʴʵʩʨ ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲʰ ʳʵ˂ʬʱʭʨʭʬʬʩʰʪʨʴ 
ʳʰʾʬʩʻʲ ʳʵʴʨ˂ʬʳʬʩʹ.]. ʯʻ ʨʴʹʨʳʩʲʰʹ ʸʵʳʬʲʰʳʬ ʳʵ˂ʬʱʭʨʭʬʳ ˂ʬʱʭʨʹ ʯʨʭʰ ʫʨʨʴʬʩʨ ʺʸʨʳʭʰʹ ʪʨʳʵ, 
ʳʨʹ 2 ˄ʲʰʹ ʪʨʴʳʨʭʲʵʩʨˀʰ ʻˆʫʰʨʴ ʪʨʸʱʭʬʻʲʰ ʵʫʬʴʵʩʰʹ ʯʨʴˆʨʹ ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʹ ʹʨˆʰʯ.  
ʳʵ˂ʬʱʭʨʭʰʹ ʶʸʵʼʬʹʰʨ ʨʸʨ ʳˆʵʲʵʫ ʼʰʮʰʱʻʸ, ʨʹʬʭʬ ʼʹʰʽʵʲʵʪʰʻʸ ʫʨʺʭʰʸʯʭʨʹʨ˂ 
ʪʻʲʰʹˆʳʵʩʹ. ʳʻʫʳʰʭʰ ʸʬʶʬʺʰ˂ʰʬʩʰ, ʫʨʾʲʰʲʵʩʰʹ ˀʬʪʸ˃ʴʬʩʨ, ʼʰʮʰʱʻʸʰ ʫʨʺʭʰʸʯʭʨ ˆʬʲʹ 
ʻ˄ʿʵʩʹ ʹʺʸʬʹʰʹ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʨʹ. ʹʺʸʬʹʰ ˀʬʹʨ˃ʲʵʨ ʪʨʳʵʰ˄ʭʰʵʹ ʻʬ˂ʨʸʳʨ ʺʸʨʳʭʨʳʨ˂, ʸʵʳʬʲʰ˂ 
ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ʱʨʸʰʬʸʰʹ ʫʨʹʸʻʲʬʩʰʹ ʳʰʮʬʮʰ ʪʨˆʫʬʹ ʫʨ ʳʯʲʰʨʴʨʫ ˀʬ˂ʭʨʲʵʹ ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ ˂ˆʵʭʸʬʩʨ. 
ʶʸʵʼʬʹʰʻʲʰ ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʰʹ ˀʬ˄ʿʭʬʺʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ ˀʬʹʨ˃ʲʵʨ ʨʫʨʳʰʨʴʰ ʪʨˆʫʬʹ ʹʸʻʲʰʨʫ 
ʨʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ, ʳʵ˄ʿʫʬʹ ʪʨʸʬ ʹʨʳʿʨʸʵʹ ʫʨ ʹʨʱʻʯʨʸ ʯʨʭˀʰ ˁʨʰʱʬʺʵʹ.  
ʨʳʪʭʨʸʨʫ, ʶʸʵʼʬʹʰʨ - „ʳʵ˂ʬʱʭʨʭʬ“ ʫʰʫ ʼʰʮʰʱʻʸ ʫʨ ʼʹʰʽʵʲʵʪʰʻʸ ʸʰʹʱʬʩʯʨʴ ʨʸʰʹ 
ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ. ˀʬʹʨ˃ʲʵʨ ʬʸʯ ʫʾʬʹ ʫʨʱʨʸʪʵ ʰʹ, ʸʨʹʨ˂ ʳʯʬʲʰ ˂ˆʵʭʸʬʩʨ ʨˀʬʴʬʩʫʰ. ʨʳ 
ʿʭʬʲʨʼʸʰʹ ʳʰʻˆʬʫʨʭʨʫ ʻʨʸʹ ʨʸʨʭʰʴ ʨʳʩʵʩʹ ʪʨˆʫʬʹ ʳʵ˂ʬʱʭʨʭʬ ʫʨ ʳʰʨʾ˄ʰʵʹ ˄ʨʸʳʨʺʬʩʨʹ. ʨʲʩʨʯ 
˃ʨʲʰʨʴ ˂ʵʺʨʨ ʨˆʨʲʪʨʮʸʫʨ, ʸʵʳʬʲʹʨ˂ ʯʻʴʫʨ˂ ʩʨʭˀʭʵʩʨˀʰ ʽʨʸʯʻʲ ˂ʬʱʭʬʩʮʬ ʨʸ ʻʭʲʰʨ 
˂ʵʺʨˆʴʰʯ ʳʨʰʴ˂.  
ʱʭʲʬʭʰʹ ʳʰʮʨʴʰʨ ʽʨʸʯʻʲʰ ʴʨ˂ʰʵʴʨʲʻʸʰ ˂ʬʱʭʬʩʰʹ ˀʬʳʹʸʻʲʬʩʬʲʯʨ ˇʨʴʳʯʬʲʵʩʰʹ 
ʶʸʵʩʲʬʳʬʩʰʹ ˀʬʹ˄ʨʭʲʨ, ʳʨʯʰ ʶʸʵʼʬʹʰʻʲʰ ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʰʹ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʨʮʬ ʪʨʭʲʬʴʰʹ ʫʨʫʪʬʴʨ 
ʸʵʪʵʸ˂ ʼʰʮʰʱʻʸʰ, ʰʹʬ ʼʹʰʽʵʲʵʪʰʻʸʰ ʱʻʯˆʰʯ, ʳʵ˂ʬʱʭʨʭʬʯʨ  ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʻʲʵʩʰʹ ʫʵʴʰʹ 
ʪʨʸʱʭʬʭʨ ˇʨʴʫʨ˂ʭʨʹʯʨʴ ʳʰʳʨʸʯʬʩʰʯ.  
ʳʬʯʵʫʵʲʵʪʰʨ 
ʱʭʲʬʭʰʹ ʹʨʳʰʮʴʬ ˇʪʻʼʹ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʬʴ ʳʵʽʳʬʫʰ ʳʵ˂ʬʱʭʨʭʬʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ˂ʬʱʭʨʭʬʴ 
ʸʵʪʵʸ˂ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ, ʰʹʬ ʱʬʸ˃ʵ ʨʴʹʨʳʩʲʬʩˀʰ ʸʨʯʨ ʴʨʯʲʨʫ ʫʨʭʰʴʨˆʵʯ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʨ ʳʨʯ 
ˀʵʸʰʹ. ʨʹʬʭʬ ʨʽʭʯ ˂ʬʱʭʰʹ ʳʰʴʰʳʻʳ 5 ˄ʲʰʨʴʰ ʪʨʳʵ˂ʫʰʲʬʩʨ. ˀʬʸˁʬʭʨ ʳʵʰ˂ʨʭʹ 15 ʳʵ˂ʬʱʭʨʭʬʹ, 
ʸʵʳʬʲʯʨʪʨʴ 5 ʰʿʵ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʽʵʸʬʵʪʸʨʼʰʻʲʰ ʨʴʹʨʳʩʲʰʹ „ʨʼʨʮʬʯʰʹ“ ˄ʬʭʸʰ, ˆʵʲʵ 




ʳʵʴʨ˂ʬʳʯʨ ʳʵʶʵʭʬʩʰʹʯʭʰʹ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʻʲʰ ʰʽʴʬʩʨ ʯʵʭʲʰʹ ʪʻʴʫʰʹ ʳʬʯʵʫʰ. ˁʨʭʨʺʨʸʬʩʯ 
ʹʰʾʸʳʰʹʬʻʲ ʰʴʺʬʸʭʰʻʹ ʸʵʳʬʲʰ˂ ʹʨˀʻʨʲʬʩʨʹ ʪʭʨ˃ʲʬʭʹ ʶʸʵʩʲʬʳʨ ʫʨʭʰʴʨˆʵʯ ʻʼʸʵ ʾʸʳʨʫ 
ʫʨ ʳʵʪʭ˂ʬʹ ˀʬʫʬʪʬʩʰʹ ʹʨʴʫʵʵʩʰʹ ˀʬʫʨʸʬʩʰʯ ʻʼʸʵ ʳʬʺʰ ʪʨʸʨʴʺʰʨ. 
ʱʭʲʬʭʰʹ ˀʬʮʾʻʫʭʨʫ ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ʫʨʭʨʹʨˆʬʲʵʯ ʰʹ ʪʨʸʬʳʵʬʩʨ, ʸʵʳ ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʯʨ 
ʻʳʬʺʬʹʵʩʨ  ʳʱʭʲʬʭʨʸʯʨ ʹʨʴʨ˂ʴʵʩʵ ˄ʸʰʫʨʴʨʨ, ʸʨʳʨ˂ ˀʬʹʨ˃ʲʵʨ ʪʨʸʱʭʬʻʲ ˄ʰʲʨʫ ˀʬʨʼʬʸˆʵʹ 
ʸʰʪ ʹʨʱʰʯˆʬʩʮʬ ʭʨʲʰʫʻʸʰ ʶʨʹʻˆʬʩʰʹ ʳʰʾʬʩʨ. 
ˀʬʫʬʪʬʩʰ, ʰʴʺʬʸʶʸʬʺʨ˂ʰʨ 
ʰʴʺʬʸʭʰʻʹ ʫʸʵʹ ʪʨʴˆʰʲʻʲʰ ʰʿʵ ˀʬʳʫʬʪʰ ʹʨʱʰʯˆʬʩʰ: ʸʨ ʸʵʲʰ ʨʽʭʹ ˂ʬʱʭʨʹ 
ʯʰʯʵʬʻʲʰʹ ˂ˆʵʭʸʬʩʨˀʰ, ʸʨ ʫʸʵʹ ʻʯʳʵʩʬʴ ˂ʬʱʭʨʹ, ʬʽʳʴʬʩʨʯ ʯʻ ʨʸʨ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʨʹʯʨʴ 
ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ ʶʸʵʩʲʬʳʬʩʰ, ʸʨʳʫʬʴʨʫ ˆˀʰʸʨʫ ʫʨ ʸʨ ʳʰʮʬʮʰʯ ʳʰʳʨʸʯʨʭʬʴ ʬʽʰʳʹ, ʨʽʭʯ ʯʻ 
ʨʸʨ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʫʨʮʾʭʬʭʨ, ˈʿʨʭʯ ʯʻ ʨʸʨ ʵˇʨˆʰʹ ʬʽʰʳʰ, ʳʰʨˁʴʰʨʯ ʯʻ ʨʸʨ ʹʺʸʬʹʻʲʨʫ 
ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʶʸʵʼʬʹʰʨ, ʻʼʰʽʸʰʨʯ ʯʻ ʨʸʨ ʱʨʸʰʬʸʰʹ ʫʨʹʨʹʸʻʲʮʬ ʫʨ ʨʹʬ ˀʬʳʫʬʪ. ʹʨʰʴʺʬʸʬʹʵʨ ,ʸʨ 
ʶʨʹʻˆʬʩʰ ʳʰʭʰʾʬʯ ʳʨʯʪʨʴ ʫʨ ʪʨʳʵʰʱʭʬʯʨ ʯʻ ʨʸʨ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰ ʶʸʵʩʲʬʳʬʩʰ. 
ʶʰʸʭʬʲ ʱʰʯˆʭʨʮʬ, ʯʻ ʸʨ ʨʹʨʱʰʫʨʴ ʫʨʰ˄ʿʬʹ ˂ʬʱʭʨ, ʿʭʬʲʨ ʳʨʯʪʨʴʰʹ ʶʨʹʻˆʰ ʳʬʸʿʬʵʩʫʨ 4-
ʫʨʴ 6 ˄ʲʨʳʫʬ ʨʹʨʱˀʰ. ʳˆʵʲʵʫ ʬʸʯʳʨ ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʳʨ ʯʽʭʨ, ʸʵʳ ˂ʬʱʭʨ 17 ˄ʲʰʹ ʨʹʨʱʰʫʨʴ ʫʨʰ˄ʿʵ, 
ʳʨʪʸʨʳ ʱʨʸʪʰ ʰʽʴʬʩʵʫʨ ʩʨʭˀʭʵʩʨˀʰ ʫʨʬ˄ʿʵ:  
"ʸʵ˂ʨ ʶʨʺʨʸʨ ʨʹʨʱʰʫʨʴ ʰ˄ʿʬʩ ˂ʬʱʭʨʹ, ˀʬʴʰ ʵʸʪʨʴʰʮʳʰ ʬˁʭʬʭʨ ˃ʲʰʬʸ ʼʰʮʰʱʻʸ 
ʫʨʺʭʰʸʯʭʨʹ ʫʨ ʰʳʫʬʴʨʫ ʨʾʨʸ ʪʨ˄ʻˆʬʩʹ ʫʨʾʲʰʲʵʩʨ. 17 ˄ʲʰʹ ʨʹʨʱˀʰ ʱʰ ˃ʭʲʵʭʨʴʰ ʹʰʹʺʬʳʨ 
ʯʰʯʽʳʰʹ ʩʵʲʵʳʫʬ ˁʨʳʵʿʨʲʰʩʬʩʻʲʰʨ ʫʨ ʼʰʮʰʱʻʸʰ ʫʨʺʭʰʸʯʭʨ˂ ʻʼʸʵ ʳʬʺʨʫ ʨʰʹʨˆʬʩʨ 
ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʨʮʬ." 
ʿʭʬʲʨ ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʳʨ ʨʾʴʰˀʴʨ, ʸʵʳ ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʰʯ ʶʨʺʨʸʨ ʨʹʨʱˀʰ ˃ʨʲʰʨʴ ʫʰʫʰ 
ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʨ ʨʽʭʹ ʪʨʳʵ˂ʫʰʲ ʽʵʸʬʵʪʸʨʼʹ, ʸʨʯʨ ʳʨʴ ʹ˄ʵʸʨʫ ˀʬʻʸˁʰʵʹ ʩʨʭˀʭʹ ʳʰʹʯʭʰʹ 
ˀʬʹʨʼʬʸʰʹʰ ʭʨʸˇʰˀʬʩʰ. 
  ʨʾʳʵˁʴʫʨ, ʸʵʳ ʿʭʬʲʨ ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʰʹ ˂ˆʵʭʸʬʩʨˀʰ ˂ʬʱʭʨʹ ʻʫʰʫʬʹʰ ʨʫʪʰʲʰ ʻ˅ʰʸʨʭʹ, ʰʹ 
ʳʨʯʯʭʰʹ ʨʸʨ ʳˆʵʲʵʫ ʶʸʵʼʬʹʰʨ, ʨʸʨʳʬʫ ˈʵʩʰ, ʪʨʸʯʵʩʰʹ ʫʨ ʪʨʴʺʭʰʸʯʭʰʹ ʹʨˀʻʨʲʬʩʨʨ. 
ʸʬʶʬʺʰ˂ʰʬʩʰ ˃ʨʲʰʨʴ ˆˀʰʸʨʫ ʨʽʭʯ, ʯʰʯʽʳʰʹ ʿʵʭʬʲʫʾʬ, ʨʳʰʺʵʳ ˂ʬʱʭʰʹ ʪʨʸʬˀʬ ʹʨʱʻʯʨʸʰ 
˂ˆʵʭʸʬʩʨ ʭʬʸ ˄ʨʸʳʵʻʫʪʬʴʰʨʯ. ʨʳ ʹʨʱʰʯˆʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʰʯ ʨʸ ʫʨʼʰʽʹʰʸʬʩʻʲʨ 
ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʻʲʰ ʳʵʹʨʮʸʬʩʨ ʫʨ ʿʭʬʲʨ ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʰʹ ʶʨʹʻˆʰ ʰʫʬʴʺʻʸʰ ʰʿʵ, ʸʨ˂ 
ʪʨʭʼʰʽʸʬʩʰʴʬʩʹ, ʸʵʳ ˂ʬʱʭʨ ʳʨʯʯʭʰʹ ʶʸʵʼʬʹʰʨʮʬ ʳʬʺʰʨ ʫʨ ʳʰʹʪʨʴ ʹʰʨʳʵʭʴʬʩʨʹ ʰʾʬʩʬʴ.  
ʨʹʬʭʬ ʬʸʯʹʻʲʵʭʨʴʰ ʰʿʵ ʳʨʯʰ ʶʨʹʻˆʰ ˀʬʱʰʯˆʭʨʮʬ, ʻʽʳʴʰʯ ʯʻ ʨʸʨ ˂ʬʱʭʨ 
ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʨʹʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲ ʶʸʵʩʲʬʳʬʩʹ, ʯʰʯʽʳʰʹ ʿʭʬʲʨʳ ʨʾʴʰˀʴʨ, ʸʵʳ ʴʨʳʫʭʰʲʨʫ 
ʬʽʳʴʬʩʨʯ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʶʸʵʩʲʬʳʬʩʰ ˂ʬʱʭʰʹ ʪʨʳʵ. ʳˆʵʲʵʫ ʬʸʯʳʨ ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʳʨ ʨʾʴʰˀʴʨ, ʸʵʳ 
ʨʸʨʴʨʰʸʰ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʶʸʵʩʲʬʳʨ ʨʸ ʨʽʭʹ, ʸʰʹ ʳʰʮʬʮʨʫʨ˂ ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ʳʵ˂ʬʱʭʨʭʰʹ ʳ˂ʰʸʬ ʨʹʨʱʰ 
ʫʨ ˂ʬʱʭʰʹ ʳˆʵʲʵʫ 5 ˄ʲʰʨʴʰ ʪʨʳʵ˂ʫʰʲʬʩʨ ʳʰʭʰˁʴʰʵʯ.  
ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʨʹʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ ʶʸʵʩʲʬʳʬʩʰʹ ˀʬʼʨʹʬʩʰʹʨʹ ʪʨʳʵʭʲʰʴʫʨ 
ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʨ ʪʬʴʫʬʸʰʹ ʯʭʨʲʹʨʮʸʰʹʰʯ. ʨʾʳʵˁʴʫʨ, ʸʵʳ ʩʰ˅ʬʩʹ ʫʨ ʪʵʪʵʴʬʩʹ 
ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʻʲʰ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʶʸʵʩʲʬʳʬʩʰ ʬʽʳʴʬʩʨʯ ˂ʬʱʭʰʹ ʪʨʳʵ. ʩʰ˅ʬʩˀʰ ʻʼʸʵ ˆˀʰʸʰʨ 
ʳʬʴʰʹʱʰʹ, ˂ʬʸʬʩʰʹ ʫʨ ʳʻˆʲʬʩʰʹ ʺʸʨʳʭʰʸʬʩʨ, ʸʨʹʨ˂ ʰ˄ʭʬʭʹ ʰʹ, ʸʵʳ ʩʰ˅ʬʩʰ ʨʹʸʻʲʬʩʬʴ ʰʹʬʯ 
ʰʲʬʯʬʩʹ, ʸʵʫʬʹʨ˂ ʻ˄ʬʭʯ ʼʬˆʰʹ ˂ʬʸʬʩʰʹ ʫʨʺʭʰʸʯʭʨ, ʨʹʬʭʬ ʳʻˆʲʬʩʮʬ ʫʨ˂ʬʳʨ ʫʨ ʺʸʰʨʲʰ, ʸʨ˂ 
ʰ˄ʭʬʭʹ ʶʸʵʩʲʬʳʬʩʹ. ʨʹʬʭʬ ʸʨʳʵʫʬʴʰʳʬ ʩʰ˅ʳʨ ʫʨʨʹʨˆʬʲʨ, ʸʵʳ ʼʨʸʰʱʨʵʩʰʹ ʫʸʵʹ ˆˀʰʸʰʨ 
ʴʨʶʬʸ˄ʱʲʬʩʰʹ ʯʭʨʲˀʰ ʳʵˆʭʬʫʸʨ, ʸʨ˂ ʯʭʨʲʰʹ ʶʸʵʩʲʬʳʬʩʹ ʰ˄ʭʬʭʹ.  
ʪʨʳʵʰʱʭʬʯʨ ʨʹʬʭʬ ʹʨʬʸʯʵ ʶʸʵʩʲʬʳʬʩʰ. ʿʭʬʲʨ ʳʵ˂ʬʱʭʨʭʬʹ ʨ˄ʻˆʬʩʹ ˆʬʸˆʬʳʲʰʹ ʶʸʵʩʲʬʳʨ, 
ʱʬʸ˃ʵʫ, ʳʬ-4 ʫʨ ʳʬ-5 ʳʨʲʬʩʹ ˀʵʸʰʹ ʨ˂ʫʬʴʨ, ʸʨʹʨ˂ ʰ˄ʭʬʭʹ ˂ʬʱʭʰʹʨʹ ˆˀʰʸʰ ʺʸʰʨʲʰ. ʨʹʬʭʬ 
ʹʨʱʳʨʵʫ ˆˀʰʸʰ ʶʸʵʩʲʬʳʨʨ ʼʬˆʰʹ ʾʸ˃ʵʩʨ. ʬʸʯ-ʬʸʯʳʨ ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʳʨ ʪʨʰˆʹʬʴʨ ʹʨʱʻʯʨʸʰ 
ʺʸʨʳʭʰʹ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨ:  
„ʬʸʯ-ʬʸʯ ʱʵʴ˂ʬʸʺʮʬ, ʸʵʫʬʹʨ˂ ʼʨʸʰʱʨʵʩʨʹ ʭ˂ʬʱʭʨʭʫʰʯ ʰʳʫʬʴʨʫ ʹ˄ʸʨʼʨʫ 
ʭʨʹʸʻʲʬʩʫʰʯ ʰʲʬʯʬʩʹ, ʸʵʳ ˃ʴʬʲʰ ʰʿʵ ʳʵʪʬʮʵʳʨ ʹʨʫ ʫʨ ʸʨ ʳʨʴ˃ʰʲʮʬ ʰʽʴʬʭʫʰ ˆʨʴˇʨʲʹ. 
ˁʬʳʰ ʳʬ˄ʿʭʰʲʰʹ ʳʵʽʴʬʻʲʰ ˆʨʴˇʨʲʰ ʳʵʳˆʭʫʨ ʿʻʸʮʬ ʫʨ ʼʨʽʺʰʻʸʨʫ ʳʯʬʲʰ ʿʻʸʰ ʳʵʳʨ˅ʸʨ, 
ʳʨʪʸʨʳ ʿʭʬʲʨʮʬ ʹʨʰʴʺʬʸʬʹʵ ʰʿʵ ʰʹ ʸʵʳ ˂ʬʱʭʨ ʨʸ˂ʬʸʯʹ ʨʸ ˀʬʪʭʰ˄ʿʭʬʺʰʨ ʫʨ ʳʬ˂ ʨʸ ʳʰʪʸ˃ʴʰʨ 
ʺʱʰʭʰʲʰ ʹʨʴʨʳ ʱʻʲʰʹʬʩˀʰ ʨʸ ʪʨʭʬʫʰ, ʸʵʳ ʫʨʭʰʴʨˆʬ ʳʯʬʲ ʹ˂ʬʴʨʮʬ ˁʬʳʰ ʹʰʹˆʲʰ ʰʿʵ ʳʨˀʰʴ 
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ʳʰʭˆʭʫʰ ʸʨ˂ ʳʵˆʫʨ“ .  ʸʵʪʵʸ˂ ʫʨʭʰʴʨˆʬʯ ˂ʬʱʭʨ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰʨ ʻʨʳʸʨʭ ʸʰʹʱʯʨʴ, ʸʵʳʲʰʹ 
˄ʰʴʨˀʬ ʿʭʬʲʨ ʳʵ˂ʬʱʭʨʭʬ ʫʪʨʹ. 
ʮʬʳʵʯ ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ ʶʸʵʩʲʬʳʬʩʰʹ ʪʨʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʰʯ, ʹʨʭʨʸʨʻʫʵʨ, ʸʵʳ ʳʵ˂ʬʱʭʨʭʬʬʩʰ 
ˆˀʰʸʨʫ ʻʴʫʨ ʳʰʳʨʸʯʨʭʫʴʬʴ ʬʽʰʳʹ, ʳʨʪʸʨʳ ˁʭʬʴʰ ʭʨʸʨʻʫʰ ʻʳʬʺʬʹ˄ʰʲʨʫ ʨʸ ʪʨʳʨʸʯʲʫʨ ʫʨ 
ʨʾʳʵˁʴʫʨ, ʸʵʳ ʰʹʰʴʰ ʬʽʰʳʹ ʳˆʵʲʵʫ ʰʳ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ ʳʰʳʨʸʯʨʭʬʴ, ʯʻ ʸʨʰʳʬ ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʻʲʰ 
ˀʬʳʯˆʭʬʭʨ ʰʽʴʬʩʨ ʨʴ ʰʹʬ ˀʬʨ˄ʻˆʬʩʯ ʸʨʳʬ, ʸʵʳ ˂ʬʱʭʨʹ ʭʬʾʨʸ ˀʬ˃ʲʬʩʬʴ. ʿʭʬʲʨʮʬ ˆˀʰʸʨʫ ʬʽʰʳʹ 
ʳʰʳʨʸʯʨʭʹ ʳˆʵʲʵʫ ʬʸʯʰ ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʰ ʫʨ ʰʹʰ˂ ˄ʬʲʰ˄ʨʫˀʰ 4-ˇʬʸ, ˆʵʲʵ ʫʨʴʨʸˁʬʴʬʩʰ 
ʹʨʬʸʯʵʫ ʨʸ ʳʰʳʨʸʯʨʭʬʴ, ʳʰʯ ʻʳʬʺʬʹ ʶʸʵʼʰʲʨʽʺʰʱʰʹ ʳʰʮʴʰʯ.  
ʬʸʯ-ʬʸʯʳʨ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʳʨ ʨʾʴʰˀʴʨ, ʸʵʳ ʰʳʫʬʴʨʫ ʫʨʩʨʲʰ ˆʬʲʼʨʹʬʩʰ ʨʽʭʯ, ʸʵʳ ʮʻʹʺʨʫ 
ʰ˂ʰʹ ʳʰʹʰ ʫʨʺʵʭʬʩʨ ʬʽʰʳʯʨʴ ʬʸʯ ʭʰʮʰʺˀʰ ʳʵʻ˄ʬʭʹ ʫʨ ˀʬʹʨ˃ʲʵʨ ʹʨʱʳʨʸʰʹʰ ʨʸ˂ ʨʾʳʵˁʴʫʬʹ ʬʹ 
ʯʨʴˆʨ. ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʨʫ, ʰʹʰʴʰ ˂ʫʰʲʵʩʬʴ ʨʸ ʳʰʭʰʫʴʬʴ ʬʽʰʳʯʨʴ ʨʴ ʳˆʵʲʵʫ ʻʱʰʫʻʸʬʹ ʫʸʵʹ 
ʳʰʳʨʸʯʵʴ ʳʨʹ. ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʻʲ ˀʬʳʯˆʭʬʭʬʩˀʰ, ʰʹʰʴʰ ʳʰʳʨʸʯʨʭʬʴ ˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ ʺʸʨʳʭʨʺʵʲʵʪʹ, 
ʵʼʯʨʲʳʵʲʵʪʹ ʫʨ ʯʬʸʨʶʬʭʺʹ.  
ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʯʨ ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʨ ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʻʲʰʨ ʫʨ ʻʳʬʺʬʹʵʩʨʹ ˈʿʨʭʹ ʵˇʨˆʰʹ ʬʽʰʳʰ, 
ʯʻʳ˂ʨ ʨʸ ʹʨʸʪʬʩʲʵʩʹ ʨʳ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʰʯ. ʳʨʯ ʨʾʴʰˀʴʬʹ, ʸʵʳ ʰʳ ʰˀʭʰʨʯ ˀʬʳʯˆʭʬʭʬʩˀʰ, ʸʵʫʬʹʨ˂ 
ʳʰʳʨʸʯʨʭʬʴ ʵˇʨˆʰʹ ʬʽʰʳʹ, ʹʨʱʳʨʵʫ ʱʳʨʿʵʼʰʲʬʩʰ ʨʸʰʨʴ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʰʯ.  
ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʬʩʯʨʴ ʹʨʻʩʨʸʰ ʪʭʽʵʴʫʨ ʼʹʰʽʵʲʵʪʰʻʸ ʶʸʵʩʲʬʳʬʩʮʬ ʫʨ ʹʺʸʬʹʮʬ. ˄ʰʴʨʹ˄ʨʸʰ 
ʳʵʲʵʫʰʴʰʹ ʳʰʻˆʬʫʨʭʨʫ, ʸʵʳʲʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯʨ˂ ʭʼʰʽʸʵʩʫʰʯ, ʸʵʳ ˂ʬʱʭʨ ʪʨʸʱʭʬʻʲ 
ʼʹʰʽʵʲʵʪʰʻʸ ʹʺʸʬʹʯʨʴ ʨʸʰʹ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ, ʨʾʳʵˁʴʫʨ, ʸʵʳ ʨʸ˂ʬʸʯʰ ʳʵ˂ʬʱʭʨʭʰʹʯʭʰʹ ʳʰʹʰ 
ʶʸʵʼʬʹʰʨ ʹʺʸʬʹʻʲʰ ʨʸ ʨʸʰʹ, ʨʹʬ ʸʵʳ ʰʿʵʹ ʰʹʰʴʰ ʯʨʭʹ ʫʨʨʴʬʩʬʩʫʴʬʴ ʨʳ ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʨʹ. ʶʰʸʰʽʰʯ, 
ʮʵʪʰʬʸʯʳʨ ʰʹʰ˂ ʱʰ ʨʾʴʰˀʴʨ, ʸʵʳ ˂ʬʱʭʨ ʨʸʰʹ ʹʺʸʬʹʰʹ ʳʵˆʹʴʰʹ ʹʨʻʱʬʯʬʹʵ ʹʨˀʻʨʲʬʩʨ ʫʨ ʹˆʭʨ 
˂ˆʵʭʸʬʩʰʹʬʻʲ ʹʺʸʬʹʹ ˂ʬʱʭʰʯ „ʳʱʻʸʴʨʲʵʩʬʴ“. ʱʰʯˆʭʨʮʬ, ʯʻ ʼʰʽʸʵʩʬʴ ʱʨʸʰʬʸʰʹ 
ʫʨʹʨʹʸʻʲʮʬ ʫʨ ʸʨʹ ʪʨʨʱʬʯʬʩʬʴ ʳʵʳʨʭʨʲˀʰ, ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʨʳ ʨʾʴʰˀʴʨ, ʸʵʳ ˇʬʸ ʨʸ ʻʴʫʨʯ ʼʰʽʸʰ 
ʱʨʸʰʬʸʰʹ ʫʨʹʨʹʸʻʲʮʬ, ˆʵʲʵ ʭʰʴ˂ ˀʬʫʨʸʬʩʰʯ ʫʰʫʰ ʨʹʨʱʰʹʨʨ ʰʳʨʯ ʻʱʭʬ ʴʨʼʰʽʸʰ ʨʽʭʹ ʫʨ 
ʪʬʪʳʨʭʬʴ, ʸʵʳ ʳʨʰʴ˂ ˂ʬʱʭʰʹ ʹʼʬʸʵˀʰ ʪʨʨʪʸ˃ʬʲʬʩʬʴ ʳʵʾʭʨ˄ʬʵʩʨʹ  ʫʨ ʽʵʸʬʵʪʸʨʼʰʰʯ 
ʫʨʱʨʭʫʬʩʰʨʴ.  
ʹʨʩʵʲʵʵʫ, ʿʭʬʲʨʳ ʨʾʴʰˀʴʨ, ʸʵʳ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰʨ ʬʽʰʳʯʨʴ ʸʬʪʻʲʨʸʻʲʰ ʭʰʮʰʺʰ, 
ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʰʯ ʳʵ˂ʬʱʭʨʭʬʬʩʰʹʯʭʰʹ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʼʰʮʰʱʻʸʨʫ ˃ʨʲʰʨʴ ʫʨʺʭʰʸʯʻʲʬʩʰ ʨʸʰʨʴ. 
ʹʨ˅ʰʸʵʨ ʸʵʳ ʳʻʫʳʰʭʨʫ ʨʱʵʴʺʸʵʲʵʴ ʯʨʭʰʨʴʯʰ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʨ, ʳʨʪʸʨʳ ʹʨʨʳʰʹʵʫ ʳʵ˂ʬʱʭʨʭʬʬʩʹ 
ʻʴʫʨ ˈʽʵʴʫʬʯ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʰ ʵʫʬʴʵʩʰʹ ˆʬʲʼʨʹʰ ʨʴ ʫʨʮʾʭʬʭʨ. ʸʨ˂ ˀʬʬˆʬʩʨ ʵˇʨˆʰʹ ʬʽʰʳʹ, 
ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʨʳ ʨʾʴʰˀʴʨ, ʸʵʳ ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʨ ʨʸ ʨʸʰʹ ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʻʲʰ ʵˇʨˆʰʹ ʬʽʰʳʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ. 
ʨʾʴʰˀʴʻʲʹ ʰʹʰʴʰ ʻʱʨʭˀʰʸʬʩʬʴ ʰʳ ʪʨʸʬʳʵʬʩʨʹ, ʸʵʳ ʨʸ ˆʫʬʩʨ ʵˇʨˆʰʹ ʬʽʰʳʰʹ ʸʬʱʲʨʳʰʸʬʩʨ. 
ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʨʳ ʨʸ ʰ˂ʰʹ ʳʰʹʰ ʨʸʹʬʩʵʩʰʹ ʫʨ ʼʻʴʽ˂ʰʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ.  
ʫʨʹʱʭʴʨ, ʸʬʱʵʳʬʴʫʨ˂ʰʬʩʰ 
ʱʭʲʬʭʰʹ ˀʬʫʬʪʬʩʰʫʨʴ ʪʨʳʵʳʫʰʴʨʸʬ ʪʨʳʵʰʱʭʬʯʨ ʪʨʸʱʭʬʻʲʰ ʺʬʴʫʬʴ˂ʰʬʩʰ ʫʨ 
ʻʸʯʰʬʸʯʹʨʶʰʰʹʶʰʸʵ, ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ʰʯʽʭʨʹ, ʶʨʸʨʫʵʽʹʻʲʰ ˆʨʹʰʨʯʰʹ ʳʵʹʨʮʸʬʩʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ 
ʻʸʯʰʬʸʯʪʨʳʵʳʸʰ˂ˆʨʭʰ ʹʨˆʰʹʨʨ. ʱʬʸ˃ʵʫ, ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʰʹ ʨʩʹʵʲʻʺʻʸʰ ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʨ 
ʯʨʴˆʳʫʬʩʨ ʵˇʨˆʰʹ ʬʽʰʳʰʹ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʨʮʬ ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ ʿʵʭʬʲʫʾʰʻʸ ˂ˆʵʭʸʬʩʨˀʰ, ˆʵʲʵ 
ʯʨʭʰʨʴʯ ʶʸʨʽʺʰʱʨˀʰ ʳʰʴʰʳʻʳʨʳʫʬ ʨʽʭʯ ʫʨʿʭʨʴʰʲʰ ʬʽʰʳʯʨʴ ʭʰʮʰʺʰʹ ʹʰˆˀʰʸʬ.  
ʳʵ˂ʬʱʭʨʭʬʬʩʰ˂ ʽʨʸʯʻʲʰ ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʰʹ ʴʨ˄ʰʲʴʰ ʨʸʰʨʴ ʫʨ ʰʹ, ʸʵʳ ˇʨʴʫʨ˂ʭʨʹʯʨʴ 
ʫʰʹʺʨʴ˂ʰʸʬʩʨ ʳʱʭʬʯʸʨʫ ʪʨʳʵʱʭʬʯʰʲʰ ʴʰˀʨʴʰʨ ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʹ ʰʳʨʮʬ, ʸʵʳ ʬʹ ʶʸʵʩʲʬʳʨ 
ʹʨʮʵʪʨʫʵʫ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰʨ.  
 
ʩʰʩʲʰʵʪʸʨʼʰʨ 
1. ʭʬʸʻʲʨʭʨ, ʯ. 2017. ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʹʵ˂ʰʵʲʵʪʰʰʹ ˀʬʹʨʭʨʲʰ. ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹʨ ʫʨ ʫʨʮʾʭʬʭʰʹ 
˂ʬʴʺʸʰ. ʯʩʰʲʰʹʰ. 






ˇʨʴʹʨʾʰ ʱʭʬʩʨ ʫʨ ʹʺʻʫʬʴʺʬʩʰ 
ʲʨʳʨʸʨ ʫʰʫʬʩʨˀʭʰʲʰ - ʰʭʨʴʬ ˇʨʭʨˆʰˀʭʰʲʰʹ ʹʨˆʬʲʵʩʰʹ ʯʩʰʲʰʹʰʹ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ 
ʻʴʰʭʬʸʹʰʺʬʺʰʹ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸ ʫʨ ʶʵʲʰʺʰʱʻʸ ʳʬ˂ʴʰʬʸʬʩʨʯʨ ʼʨʱʻʲʺʬʺʰʹ ʹʵ˂ʰʵʲʵʪʰʰʹ 
ʳʰʳʨʸʯʻʲʬʩʰʹ ʹʺʻʫʬʴʺʰ 
ˀʬʹʨʭʨʲʰ 
ˇʨʴʹʨʾʰ ʱʭʬʩʨ ʹʨʹʰ˂ʵ˂ˆʲʵʫ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰʨ ʯʰʯʵʬʻʲʰ ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ 
ˇʨʴʸʯʬʲʵʩʰʹʨʯʭʰʹ, ʮʸʫʰʹʨ ʫʨ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʰʹʯʭʰʹ. ʨʸʨˇʨʴʹʨʾʰ ʱʭʬʩʨ, ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ 
ʨʭʨʫʵʩʰʹ ʫʨ ʹʰʱʭʫʰʲʰʨʴʵʩʰʹ ʬʸʯ-ʬʸʯʰ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰ ʸʰʹʱ-ʼʨʽʺʵʸʰʨ. ʨˆʨʲˀʵʩʰʲʯʨ, 
ʩʨʭˀʭʯʨ ʫʨ ʵʸʹʻʲʯʨ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʨ, ʮʵʪʰʬʸʯʰ ʨʸʨʪʨʫʨʳʫʬʩʰ ʫʨʨʭʨʫʬʩʰʹ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʨ 
ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʴʨʫ ʨʸʰʹ ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʰ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ ˇʨʴʹʨʾ ʫʨ ʹʸʻʲʼʨʹʵʭʨʴ ʱʭʬʩʨʮʬ [3]. 
ˇʨʴʹʨʾʰ ʱʭʬʩʨ ʪʻʲʰʹˆʳʵʩʹ ʰʹʬʯʰ ʬʲʬʳʬʴʺʬʩʰʹ ʫʨʩʨʲʨʴʹʬʩʻʲ ʳʰʾʬʩʨʹ, ʸʵʪʵʸʰ˂ʨʨ 
˂ʰʲʬʩʰ, ˂ˆʰʳʬʩʰ, ʴʨˆˀʰʸ˄ʿʲʬʩʰ, ʭʰʺʨʳʰʴʬʩʰ ʫʨ ʳʰʴʬʸʨʲʻʸʰ ʴʰʭʯʰʬʸʬʩʬʩʰ. ʴʰʭʯʰʬʸʬʩʬʩʰʹ 
ʪʨʴʹʨʮʾʭʸʻʲʳʨ ʸʨʵʫʬʴʵʩʨʳ ʫʨ ʶʸʵʶʵʸ˂ʰʨʳ ʻʴʫʨ ʻʮʸʻʴʭʬʲʿʵʹ ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ ʵʸʪʨʴʰʮʳʰʹ 
ʼʰʮʰʵʲʵʪʰʻʸʰ ʳʵʯˆʵʭʴʰʲʬʩʬʩʰ. ʹʻʸʹʨʯʰ ʻʴʫʨ ʰʿʵʹ ʻʭʴʬʩʬʲʰ ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ 
ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹʨʯʭʰʹ ʫʨ ʻʴʫʨ ʪʨʴʨ˄ʰʲʫʬʹ ʹ˄ʵʸʨʫ ʫʾʰʹ ʪʨʴʳʨʭʲʵʩʨˀʰ [1]. 
21-ʬ ʹʨʻʱʻʴʬˀʰ, ʫʰʫʰ ʨʫʪʰʲʰ ʻʱʨʭʰʨ ʹ˄ʸʨʼʰ ʱʭʬʩʰʹ ʶʸʵʫʻʽʺʬʩʹ ʨʫʨʳʰʨʴʯʨ 
ʿʵʭʬʲʫʾʰʻʸʰ ʱʭʬʩʰʹ ʸʨ˂ʰʵʴˀʰ, ʸʨ˂ ʨʸʨˇʨʴʹʨʾʰ ʱʭʬʩʰʹ ʳʯʨʭʨʸʰ ʴʨ˄ʰʲʰʨ. ʹ˄ʸʨʼʰ ʱʭʬʩʰʹ 
ʵʩʰʬʽʺʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʫʾʬʭʨʴʫʬʲ ʩʨʮʨʸʮʬ ˃ʨʲʰʨʴ ʶʵʶʻʲʨʸʻʲʰʨ, ʩʬʭʸʨʫ ʳʸʨʭʨʲʼʬʸʵʭʨʴʰ 
ʪʨˆʫʨ. ʳʨʭʴʬ ʴʰʭʯʰʬʸʬʩʬʩʰʹ ˀʬʳ˂ʭʬʲʰ, ˆˀʰʸʨʫ ˂ʻʫ ʹʨʴʰʺʨʸʻʲ ʶʰʸʵʩʬʩˀʰ ʳʵʳʮʨʫʬʩʻʲʰ, 
ʹ˄ʸʨʼʰ ʱʭʬʩʰʹ ʶʸʵʫʻʽʺʬʩʰʹ ˆˀʰʸʳʨ ʳʰʾʬʩʨʳ, ʿʵʭʬʲʫʾʰʻʸʰ ʱʭʬʩʰʹ ʨʸʨʹ˄ʵʸʳʨ ʸʨ˂ʰʵʴʳʨ, 
˅ʨʸʩʳʨ ʱʭʬʩʨʳ ʫʨ ʩʬʭʸʳʨ ʹˆʭʨ ʳʰʮʬʮʳʨ ʱʰ ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ʹʬʸʰʵʮʻʲʰ ˇʨʴʳʯʬʲʵʩʰʹ ʶʸʵʩʲʬʳʬʩʰʹ 
˄ʰʴʨˀʬ ʫʨʨʿʬʴʵʹ ʨʫʨʳʰʨʴʰ.  
ʹʻʸʹʨʯʰʹʨ ʫʨ ˇʨʴʹʨʾʰ ʱʭʬʩʰʹ ʬʸʵʭʴʻʲʰ ʹʺʸʨʺʬʪʰʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ, ʱʭʬʩʨ ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʰʨ 
ʺʸʨʫʰ˂ʰʬʩʮʬ, ʱʻʲʺʻʸʨʮʬ ʫʨ ʪʨʸʬʳʵ ʶʰʸʵʩʬʩʮʬ. ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰ ʰʱʭʬʩʬʩʰʨʴ ʳʨʫʰʹ, ʹʻʸʭʰʲʰʹ 
ʫʨ ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʲʵʩʬʩʰʹ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʨʫ. ʳʵʰˆʳʨʸʬʴ ʰʳ ʹʻʸʹʨʯʹ, ʸʵʳʬʲʹʨ˂ ʰʹʰʴʰ ʨʴʰ˅ʬʩʬʴ 
ʻʶʰʸʨʺʬʹʵʩʨʹ.  
2006-2007 ˄ʲʬʩˀʰ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ˀʸʵʳʰʹ, ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹʨ ʫʨ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʫʨ˂ʭʰʹ 
ʹʨʳʰʴʰʹʺʸʵʹʨ ʫʨ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʳʹʵʼʲʰʵ ʵʸʪʨʴʰʮʨ˂ʰʰʹ ʬʭʸʵʶʰʹ ʸʬʪʰʵʴʻʲ ʵʼʰʹʹ ˀʵʸʰʹ 
ʵʸ˄ʲʰʨʴʰ ʯʨʴʨʳˀʸʵʳʲʵʩʰʹ ʼʨʸʪʲʬʩˀʰ ˁʨʺʨʸʫʨ ʨʸʨʪʨʫʨʳʫʬʩ ʫʨʨʭʨʫʬʩʨʯʨ ʸʰʹʱ-
ʼʨʽʺʵʸʬʩʰʹ ʱʭʲʬʭʨ (2006-2007), ʸʵʳʲʰʹ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʰ ʰʿʭʴʬʴ ʯʩʰʲʰʹˀʰ ʳ˂ˆʵʭʸʬʩʰ 25-65 ˄˄ 
ʨʹʨʱʰʹ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʨ. ʱʭʲʬʭʰʹ ˀʬʫʬʪʬʩʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ [4]: 1) ʫʨʸʾʭʬʻʲʰʨ ʱʭʬʩʰʹ ʸʨ˂ʰʵʴʰ ʫʨ 
ʹ˄ʵʸʰ ʸʬʷʰʳʰ ʳʵʮʸʫʰʲʰ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ ʹʨʱʳʨʵʫ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴ ʴʨ˄ʰʲˀʰ. 2) ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲʰ 
ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ 62.4% ʨʸ ʹʭʨʳʹ ʸ˃ʬʹ ʫʨ ʫʨʨˆʲʵʬʩʰʯ 11% ʨʸ ʾʬʩʻʲʵʩʹ ʸ˃ʰʹ ʶʸʵʫʻʽʺʬʩʹ 
ʹʨʬʸʯʵʫ. 3) ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ 45,6%-ʹ ʩʵʲʵ ʱʭʰʸʰʹ ʪʨʴʳʨʭʲʵʩʨˀʰ ʹʨʬʸʯʵʫ ʨʸ ʳʰʻʾʰʨ ʯʬʭʮʰ ʫʨ 
43%-ʹ ʨʸ ʳʰʻʾʰʨ ˆʵʸ˂ʰʹ ʶʸʵʫʻʽʺʰ. 4) 31%-ʳʨ ʩʵʲʵ ʱʭʰʸʰʹ ʪʨʴʳʨʭʲʵʩʨˀʰ ʳʰʰʾʵ ʨˆʨʲʰ 
ʩʵʹʺʴʬʻʲʰ 6-7-ˇʬʸ, ˆʵʲʵ 10%-ʹ ʹʨʬʸʯʵʫ ʨʸ ʳʰʻʾʰʨ. 4) ʳˆʵʲʵʫ 9,7%-ʳʨ ʨʾʴʰˀʴʨ, ʸʵʳ 
ʩʵʲʵ ʱʭʰʸʰʹ ʪʨʴʳʨʭʲʵʩʨˀʰ ʳʰʰʾʵ ˆʰʲʰ 6-7-ˇʬʸ, ˆʵʲʵ 37,5%-ʹ ʹʨʬʸʯʵʫ ʨʸ ʳʰʻʾʰʨ. 5) 
ʩʵʲʵ ʱʭʰʸʰʹ ʪʨʴʳʨʭʲʵʩʨˀʰ ʹʨʱʵʴʫʰʺʸʵ ʴʨ˄ʨʸʳʰ ʨʴʻ ʺʱʩʰʲʬʻʲʵʩʨ 3-5 ʨʴ 6-7-ˇʬʸ ʳʰʰʾʵ 
ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ ʫʨʨˆʲʵʬʩʰʯ 46%-ʳʨ. 
2010 ˄ʬʲʹ ˁʨʺʨʸʫʨ ʽʸʵʴʰʱʻʲʰ ʨʸʨʪʨʫʨʳʫʬʩʰ ʫʨʨʭʨʫʬʩʬʩʰʹ ʸʰʹʱ-ʼʨʽʺʵʸʬʩʰʹ ʱʭʲʬʭʨ 
[2], ʸʵʳʬʲʰ˂ ʳʵʰ˂ʨʭʫʨ 18-64 ˄˄ ʨʹʨʱʰʹ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʨʹ. ʱʭʲʬʭʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ: 1) ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ 
ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ ʳʰʬʸ ʹʨˀʻʨʲʵʫ ʳʰʾʬʩʻʲʰ ʱʨʲʵʸʰʬʩʰʹ ʸʰ˂ˆʭʰ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʴʨʫ ʳʬʺʰʨ 
ʰʴʫʰʭʰʫʻʨʲʻʸ ʴʵʸʳʨʹʯʨʴ ˀʬʫʨʸʬʩʰʯ. 2) ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲ ʸʬʶʵʴʫʬʴʺʯʨ 69.5% ʳʰʰʸʯʳʬʭʹ 
ˆʰʲʰʹ ʫʨ ʩʵʹʺʴʬʻʲʰʹ ʸʬʱʵʳʬʴʫʬʩʻʲ 5 ʹʺʨʴʫʨʸʺʻʲ ʻʲʻʼʨʮʬ ʴʨʱʲʬʩʹ ʫʾʰʹ 
ʪʨʴʳʨʭʲʵʩʨˀʰ. 3) ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʴʨʫ ʫʨʩʨʲʰʨ ˆʵʸ˂ʶʸʵʫʻʽʺʬʩʰʹʨ ʫʨ ʯʬʭʮʬʻʲʰʹ ʳʰʾʬʩʰʹ 
ʳʨˁʭʬʴʬʩʬʲʰ. 4) ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲʰ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ ʻʳʬʺʬʹ ʴʨ˄ʰʲˀʰ ʫʨʸʾʭʬʻʲʰʨ ʱʭʬʩʰʹ ʹ˄ʵʸʰ 
ʸʬʷʰʳʰ ʫʨ ʳʨʾʨʲʰʨ ˅ʨʸʩʰ ˄ʵʴʰʹ ʳʽʵʴʬ ʶʰʸʯʨ (31,4%) ʫʨ ʳʹʻʽʨʴʯʨ (25,1%) ʶʸʵ˂ʬʴʺʻʲʰ 
ʳʨˁʭʬʴʬʩʬʲʰ.  
ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʨˀʰ ˇʨʴʹʨʾʰ ʱʭʬʩʰʹʨʫʳʰ ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʬʩʬʩʰʹʨ ʫʨ ʽ˂ʬʭʰʹ ˀʬʹ˄ʨʭʲʰʹ ʳʰʮʴʰʯ 
ˁʨʺʨʸʬʩʻʲʰ ʱʭʲʬʭʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ [6], ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ ʹʨʻʮʳʬ ʨʸʨʹʨʭʨʲʫʬʩʻʲʵ ʽ˂ʬʭʨʫ ʨʸʰʹ 
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ʨʾʽʳʻʲʰ ʫʨ ʳʨʹ ʻʳʬʺʬʹʨʫ ʿʨʭʰʯʨ ʫʨ ʹʰʪʨʸʬʺʰʯ ʨʴʨ˂ʭʲʬʩʬʴ. ʱʭʬʩʰʹ ʪʨʴʸʰʪʰ ʫʾʰʹ ʸʬʷʰʳʮʬʨ 
ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʰ. ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲʰ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʰ ʹʨʫʰʲʵʩʰʹʨʹ ʻʳʬʺʬʹʨʫ ˂ʵʳʬʻʲʹ ʰʸˁʬʭʬʴ, 
ʸʨʹʨ˂, ʸʵʪʵʸ˂ ʳʨʯ ʨʾʴʰˀʴʬʹ, ˀʬʮʾʻʫʻʲʰ ʼʰʴʨʴʹʻʸʰ ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʲʵʩʬʩʰ ʪʨʴʨʶʰʸʵʩʬʩʹ. 
ʹʺʻʫʬʴʺʬʩʰ ˇʨʴʹʨʾ ʱʭʬʩʨʹʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʰʯ ʹʸʻʲʿʵʼʰʲʰ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʨʹ ʨʸ ʼʲʵʩʬʴ. 
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ˀʸʵʳʰʹ, ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹʨ ʫʨ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʫʨ˂ʭʰʹ ʳʰʴʰʹʺʸʰʹ ʩʸ˃ʨʴʬʩʰʯ 
ʫʨʳʺʱʰ˂ʫʨ ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʸʰʭʰ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʫʨ˂ʭʰʹ ʬʸʵʭʴʻʲʰ ʸʬʱʵʳʬʴʫʨ˂ʰʨ- „ˇʨʴʹʨʾʰ ʫʨ 
ʻʹʨʼʸʯˆʵ ʱʭʬʩʨ ʹʱʵʲʨˀʰ“ [5]. ʫʵʱʻʳʬʴʺʰ ʵʸʰʬʴʺʰʸʬʩʻʲʰʨ ʹʱʵʲʨˀʰ ʩʨʭˀʭʯʨ 
ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʻʮʸʻʴʭʬʲʹʨʿʵʼʨʫ ʹ˄ʵʸʰ ʱʭʬʩʰʹ ʹʺʨʴʫʨʸʺʬʩʰʹ ʫʨʴʬʸʪʭʰʹʱʬʴ, ʸʨ˂ ˆʬʲʹ 
ˀʬʻ˄ʿʵʩʹ ʩʨʭˀʭʬʩˀʰ ˇʨʴʹʨʾʰ ʱʭʬʩʰʹ ˁʭʬʭʬʩʰʹ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʨʹ. ʶʸʵʪʸʨʳʨ ʫʨʫʬʩʰʯʨʫ ʨʰʹʨˆʬʩʨ 
ʩʨʭˀʭʬʩʰʹ ˂ˆʵʭʸʬʩʨʹʨ ʫʨ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʨʮʬ ʫʨ ˆʬʲʹ ˀʬʻ˄ʿʵʩʹ ʳʨʯˀʰ ʹʸʻʲʼʨʹʵʭʨʴʰ ʱʭʬʩʰʹ 
˄ʬʹʰʹ ˁʨʳʵʿʨʲʰʩʬʩʨʹ. 
ʹʨʿʻʸʨʫʾʬʩʵʨ, ʸʵʳ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ ʹʸʻʲʼʨʹʵʭʨʴ ʱʭʬʩʨʹʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ ʳʵʴʨ˂ʬʳʬʩʰ 
˃ʨʲʰʨʴ ʳ˄ʰʸʬʨ. ʨʸ ʨʸʹʬʩʵʩʹ ʹʨʹʻʸʹʨʯʵ ʻʹʨʼʸʯˆʵʬʩʰʹʨ ʫʨ ʴʻʺʸʰ˂ʰʰʹ ʹʸʻʲʿʵʼʰʲʰ 
ʳʵʴʰʺʵʸʰʴʪʰʹ ʹʰʹʺʬʳʨ, ʸʨ˂ ˆʬʲʹ ˀʬʻ˄ʿʵʩʫʨ ʨʸʨʹʸʻʲʼʨʹʵʭʨʴ ʱʭʬʩʨʹʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ 
ʭʰʯʨʸʬʩʨʮʬ ʱʵʴʺʸʵʲʹ [7]. 
ʱʭʲʬʭʰʹ ʳʰʮʨʴʰʨ, ʪʨʴʭʹʨʮʾʭʸʵʯ, ʸʨʳʫʬʴʨʫ ˇʨʴʹʨʾʨʫ ʰʱʭʬʩʬʩʰʨʴ ʨˆʨʲʪʨʮʸʫʨ 
ʹʺʻʫʬʴʺʬʩʰ ʫʨ ʸʵʪʵʸʰʨ ʳʨʯʰ ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʬʩʨ ʱʭʬʩʰʹ ˄ʬʹʰʹ ʳʰʳʨʸʯ. 
ʱʭʲʬʭʰʹ ʨʳʵ˂ʨʴʬʩʰʨ: 
 ʪʨʭʨʸʱʭʰʵʯ ʯʻ ʮʵʪʨʫʨʫ ʸʨ ˂ʵʫʴʨ ʨʽʭʯ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʹ ˇʨʴʹʨʾʰ ʫʨ ʨʸʨˇʨʴʹʨʾʰ 
ʱʭʬʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ; 
 ˀʬʭʰʹ˄ʨʭʲʵʯ ʸʬʶʵʴʫʬʴʺʯʨ ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʬʩʨ ʱʭʬʩʰʹ ˄ʬʹʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʰʯ; 
 ʪʨʭʨʸʱʭʰʵʯ ʸʨʳʫʬʴʨʫ ʨʽ˂ʬʭʬʴ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʰ ʿʻʸʨʫʾʬʩʨʹ ʱʭʬʩʰʹ ʸʨ˂ʰʵʴʰʹ 
ˀʬʳʨʫʪʬʴʲʵʩʨʹ; 
 ˀʬʭʰʹ˄ʨʭʲʵʯ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʰʹ ʱʭʬʩʰʹ ʸʨ˂ʰʵʴʰ ʫʨ ʨʳʰʹ ʹʨʼʻ˃ʭʬʲʮʬ ʫʨʭʨʹʱʭʴʨʯ 
ʮʵʪʨʫʨʫ ʸʨʳʫʬʴʨʫ ˇʨʴʹʨʾʰʨ ʳʨʯʰ ʱʭʬʩʰʹ ʸʨ˂ʰʵʴʰ. 
 ʪʨʭʨʸʱʭʰʵʯ ʸʨʳʫʬʴʨʫ ʨʰʹʨˆʬʩʨ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʰʹ ʨʸʨˇʨʴʹʨʾʰ ʱʭʬʩʰʹ ˄ʬʹʰ ʳʨʯ 
ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʨʮʬ. 
ʱʭʲʬʭʰʹ ʳʬʯʵʲʵʪʰʨ 
ʸʨʵʫʬʴʵʩʸʰʭʰ ʱʭʲʬʭʰʹ ʼʨʸʪʲʬʩˀʰ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʻʲ ʰʽʴʨ ʰʴʺʬʸʴʬʺ ʪʨʳʵʱʰʯˆʭʰʹ ʳʬʯʵʫʰ. 
ʰʴʺʬʸʴʬʺ ʪʨʳʵʱʰʯˆʭʰʹʯʭʰʹ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʻʲ ʰʽʴʨ Facebook-ʰ. ʱʭʲʬʭʰʹ ʰʴʹʺʸʻʳʬʴʺʰ ʱʰ ʰʿʵ 
ʱʰʯˆʭʨʸʰ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʨʰʺʭʰʸʯʨ ʯʹʻ-ʰʹ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸ ʫʨ ʶʵʲʰʺʰʱʻʸ ʳʬ˂ʴʰʬʸʬʩʨʯʨ 
ʼʨʱʻʲʺʬʺʰʹ ʨʸʨ ʳˆʵʲʵʫ ʳʯʨʭʨʸ ʵʼʰ˂ʰʨʲʻʸ ʼʬʰʹʩʻʱ ʪʭʬʸʫʮʬ, ʨʹʬʭʬ ʼʨʱʻʲʺʬʺʰʹ 
ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʹʨʪʴʰʹ ʵʼʰ˂ʰʨʲʻʸ ʪʭʬʸʫʬʩʮʬ˂ ʫʨ ʳʹʻʸʭʬʲʬʩʳʨ ˀʬʨʭʹʬʹ ʰʪʰ. ʸʨʫʪʨʴ ʱʭʲʬʭʨ 
ʰʴʺʬʸʴʬʺ ʪʨʳʵʱʰʯˆʭʰʹ ʳʬʯʵʫʰʯ ˁʨʺʨʸʫʨ, ʫʨ˂ʻʲʰ ʰʿʵ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʯʨ ʨʴʵʴʰʳʻʸʵʩʨ ʫʨ 
ʱʵʴʼʰʫʬʴ˂ʰʨʲʵʩʨ, ʸʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩʨ˂ ʨʹʬʭʬ ʰʿʵ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʨ ʱʰʯˆʭʨʸʰʹ ʰʴʹʺʸʻʽ˂ʰʨˀʰ. ʸʨ˂ ˀʬʬˆʬʩʨ 
ˀʬʸˁʬʭʨʹ, ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲʰ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʰ ʨʸʰʨʴ ʯʩʰʲʰʹʰʹ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʻʴʰʭʬʸʹʰʺʬʺʰʹ 
ʩʨʱʨʲʨʭʸʰʨʺʰʹ ʹʨʼʬˆʻʸʰʹ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸ ʫʨ ʶʵʲʰʺʰʱʻʲ ʳʬ˂ʴʰʬʸʬʩʨʯʨ ʼʨʱʻʲʺʬʺʰʹ 
ʹʺʻʫʬʴʺʬʩʰ. ʱʬʸ˃ʵʫ, ʪʨʳʵʰʱʰʯˆʨ ʹʻʲ 100 ʹʺʻʫʬʴʺʰ. 
ʱʭʲʬʭʰʹ ˀʬʮʾʻʫʭʬʩʹ ˀʬʨʫʪʬʴʫʨ ʰʹ ʪʨʸʬʳʵʬʩʨ, ʸʵʳ ˀʬʻ˃ʲʬʩʬʲʰ ʰʿʵ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʰʹ 
ʳʰʬʸ ˀʬʱʰʯˆʭʰʹ ʰʴʺʬʸʶʸʬʺʨ˂ʰʰʹ ʶʸʵ˂ʬʹʰʹ ʪʨʱʵʴʺʸʵʲʬʩʨ, ʯʻ ʳʨʴ ʸʵʪʵʸ ʪʨʰʪʵ ʬʹʨ ʯʻ ʰʹ 
ʱʰʯˆʭʨ. ʱʭʲʬʭʰʹ ˀʬʫʬʪʬʩʰ ʨʸ ʨʸʰʹ ʸʬʶʸʬʮʬʴʺʨʺʻʲʰ ʫʨ ʭʬʸ ʪʨʴʭʨʭʸ˂ʵʩʯ ʿʭʬʲʨ 
ʹʺʻʫʬʴʺʬʩʮʬ. 
ʱʭʲʬʭʰʹ ˀʬʫʬʪʬʩʰ 
ʱʭʲʬʭʰʹ ʼʨʸʪʲʬʩˀʰ ʪʬʴʫʬʸʻʲʰ ʩʨʲʨʴʹʰʹ ʫʨ˂ʭʨ ʭʬʸ ʳʵˆʬʸˆʫʨ, ʸʨʫʪʨʴ ʱʭʲʬʭʰʹ ʯʬʳʰʯ 
ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʰʯ ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ ʹʺʻʫʬʴʺʬʩʰ ʫʨʰʴʺʬʸʬʹʫʴʬʴ. ʱʭʲʬʭʰʹ ʳʵʴʨ˄ʰʲʬʯʨ 77%-
ʹ ˀʬʨʫʪʬʴʫʴʬʴ ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ ˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʲʬʩʰ, ˆʵʲʵ 23%-ʹ ʱʰ ʳʨʳʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ 
˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʲʬʩʰ (23%). ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʯʨ ʻʳʬʺʬʹʵʩʨ 20-22 ˄ʲʨʳʫʬ  ʨʹʨʱʵʩʸʰʭ ʱʨʺʬʪʵʸʰʨʹ 
ʪʨʴʬʱʻʯʭʴʬʩʨ (67%), ʳʬʵʸʬ ʨʫʪʰʲʮʬʨ 17-19 ˄ʲʨʳʫʬ ʹʺʻʫʬʴʺʬʩʰ (21%), ˆʵʲʵ ˀʬʳʫʬʪ ʳʵʫʰʹ 
23-25 ˄ʲʨʳʫʬ ʹʺʻʫʬʴʺʬʩʰ (12%). 
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ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʯʨ ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʨʹ (54%) ˇʨʴʹʨʾʰ ʱʭʬʩʨ ʬʹʳʰʹ, ʸʵʪʵʸ˂ ʸʨ˂ʰʵʴʨʲʻʸʰ, 
ʩʨʲʨʴʹʰʸʬʩʻʲʰ ʱʭʬʩʨ, ʫʸʵʰʹ ʪʨʴʹʨʮʾʭʸʻʲʰ ʰʴʺʬʸʭʨʲʬʩʰʯ, ʨʹʬʭʬ, ʹ˄ʸʨʼʰ ʱʭʬʩʰʹ 
ʶʸʵʫʻʽʺʬʩʰʹʪʨʴ ʯʨʭʰʹ ˀʬʱʨʭʬʩʨ ʫʨ ʻʳʬʺʬʹʨʫ ˇʨʴʹʨʾʰ, ʴʨʺʻʸʨʲʻʸʰ ʹʨʱʭʬʩʰʹ ʳʰʾʬʩʨ. ʨʹʬʭʬ, 
ʰʹʰʴʰ ˇʨʴʹʨʾ ʱʭʬʩʨˀʰ ʫʰʫʰ ʸʨʵʫʬʴʵʩʰʯ ʩʵʹʺʴʬʻʲʰʹʨ ʫʨ ˆʰʲʰʹ ʳʰʸʯʳʬʭʨʹʨ˂ ʳʵʰʨʮʸʬʩʬʴ. 
ʳˆʵʲʵʫ ʵʯˆʳʨ ˁʨʯʭʨʲʨ, ʸʵʳ ˇʨʴʹʨʾʰ ʱʭʬʩʨ ʻʳʬʺʬʹʨʫ ˆʰʲ-ʩʵʹʺʬʴʬʻʲʰʹ ʳʰʸʯʳʬʭʨʹ 
ʪʻʲʰʹˆʳʵʩʹ. ʹʨʩʵʲʵʵʫ, ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ʰʯʽʭʨʹ, ʸʵʳ ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲʰ ʹʺʻʫʬʴʺʬʩʰ ʱʨʸʪʨʫ ʨʸʰʨʴ 
ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʻʲʴʰ ˇʨʴʹʨʾ ʱʭʬʩʨʹʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʰʯ. 
ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲʰ ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʬʩʰʹ ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʨ (57%) ʯʭʲʰʹ, ʸʵʳ ʴʨ˄ʰʲʵʩʸʰʭ ˇʨʴʹʨʾʨʫ 
ʰʱʭʬʩʬʩʨ, ʳˆʵʲʵʫ 8% ʯʭʲʰʹ, ʸʵʳ ˇʨʴʹʨʾʨʫ ʰʱʭʬʩʬʩʨ. ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʯʨ 34% ʳʰʰˁʴʬʭʹ, ʸʵʳ 
ʨʸʨˇʨʴʹʨʾʨʫ ʰʱʭʬʩʬʩʨ. 
ʹʨʰʴʺʬʸʬʹʵʨ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʯʨ ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʬʩʨ ʱʭʬʩʰʹ ˄ʬʹʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʰʯ. ʹ˄ʸʨʼʰ 
ʱʭʬʩʰʹ ʶʸʵʫʻʽʺʬʩʰʯ ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʯʨ ʻʳʬʺʬʹʵʩʨ (40%) ʱʭʰʸʨˀʰ ʸʨʳʫʬʴˇʬʸʳʬ ʰʱʭʬʩʬʩʨ, ʫʨ 
ʳˆʵʲʵʫ 5% ʰʱʭʬʩʬʩʨ ʿʵʭʬʲʫʾʰʻʸʨʫ, 21 % ʱʰ ʯʭʬˀʰ ʬʸʯˆʬʲ. 
ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʯʨ ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʨ (57%) ʨʴʪʨʸʰˀʹ ʻ˄ʬʭʹ ʹʨʱʭʬʩʰʹ ˀʬʳʨʫʪʬʴʲʵʩʨʹ ʫʨ ʹʨʴʨʳ 
ʳʰʰʸʯʳʬʭʫʬʹ, ˂ʫʰʲʵʩʹ ʪʨʨʸʱʭʰʵʹ, ʯʻ ʸʨʳʫʬʴʨʫ ˇʨʴʹʨʾʰʨ ʫʨ ʳʨʸʪʬʩʬʲʰʨ ʹʨʱʭʬʩʰ. 
ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʯʨ 29%-ʰʹʯʭʰʹ ʬʹ ˃ʨʲʰʨʴ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰ ʹʨʱʰʯˆʰʨ. ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʯʨ ʳˆʵʲʵʫ 4% 
ʯʭʲʰʹ, ʸʵʳ ʨʸ ʨʸʰʹ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰ, ʸʨʫʨʴ ʳʨʯʯʭʰʹ ʳʯʨʭʨʸʰʨ ʸʵʳ ʹʨʱʭʬʩʰ ʰʿʵʹ ʪʬʳʸʰʬʲʰ 
ʫʨ ʨʴʨʿʸʬʩʫʬʹ. ʨʾʴʰˀʴʻʲ ʫʨʫʬʩʰʯ ʺʬʴʫʬʴ˂ʰʨʮʬ ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʹ, ʳʨˀʰʴ ʸʵ˂ʨ ʨʹʬ 
ʳʵʳʸʨʭʲʬʩʻʲʰʨ ʹ˄ʸʨʼʰ ʱʭʬʩʰʹ ʶʸʵʫʻʽʺʬʩʰʯ ʳʵʭʨ˅ʸʬ ʫʨ˄ʬʹʬʩʻʲʬʩʬʩʰ ʫʨ ʽʭʬʿʨʴʨˀʰ ʹʻʲ 
ʻʼʸʵ ʶʵʶʻʲʨʸʻʲʰ ˆʫʬʩʨ fast Food-ʰ.  
ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʯʨ ʫʰʫʰ ʴʨ˄ʰʲʰ ʪʨʮʰʨʴʰ ʹʨʹʳʬʲʬʩʰʹ ʳʵʿʭʨʸʻʲʰʨ (37% - ʹʨˀʻʨʲʵʫ, 35% 
- ʫʰʨˆ), ˆʵʲʵ 28%-ʹ ʨʸ ʻʿʭʨʸʹ. ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʯʨ  ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʨ  ʱʭʰʸʨˀʰ  ʸʨʳʫʬʴˇʬʸʳʬ  
ʳʰʰʸʯʳʬʭʹ  ˆʰʲʹ  (57%)  ʫʨ ʩʵʹʺʴʬʻʲʹ (63%), ʿʵʭʬʲʫʾʰʻʸʨʫ ˆʰʲ-ʩʵʹʺʴʬʻʲʰʯ 19 
ʹʺʻʫʬʴʺʰ ʰʱʭʬʩʬʩʨ, ʰˀʭʰʨʯʨʫ ˆʰʲʰʯ  24  %,  ʩʵʹʺʴʬʻʲʰʯ  ʱʰ  18  %.  ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲ  
ʹʺʻʫʬʴʺʬʩˀʰ  ʨʸ  ʪʭˆʫʬʩʨ  ʰʹʬʯʰ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʰ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʹʨʬʸʯʵʫ ʨʸ ʰʾʬʩʹ ˆʰʲʹ ʨʴ 
ʩʵʹʺʴʬʻʲʹ. ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʯʨ ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʨ (64 %) ʸ˃ʰʹ ʶʸʵʫʻʽʺʬʩʹ ʳʰʰʸʯʳʬʭʹ ʱʭʰʸʨˀʰ 
ʸʨʳʫʬʴˇʬʸʳʬ ʨʴ ʻʼʸʵ ˆˀʰʸʨʫ, ʱʭʰʸʨˀʰ ʬʸʯˆʬʲ - 29% ʫʨ ʳˆʵʲʵʫ 7% ʨʸ ʳʰʰʸʯʳʬʭʹ 
ʹʨʬʸʯʵʫ. ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʯʨ 52% ʫʾʬˀʰ 4 ˅ʰʽʨ ʨʴ ʳʬʺ ˄ʿʨʲʹ ʳʰʰʸʯʳʬʭʹ, ˆʵʲʵ 48% - 3 ˅ʰʽʨ ʨʴ 
ʴʨʱʲʬʩʹ. ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ ʨˁʭʬʴʬʩʹ, ʸʵʳ ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲʰ ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʬʩʰʹ ʫʰʫʰ ʴʨ˄ʰʲʰ ʹʨʱʳʨʵʫ 
ˇʨʴʹʨʾʨʫ ʰʱʭʬʩʬʩʨ, ʸʨʫʪʨʴ ˆʰʲ-ʩʵʹʺʴʬʻʲʰ, ˄ʿʨʲʰ, ʸ˃ʰʹ ʶʸʵʫʻʽʺʬʩʰ ˇʨʴʹʨʾʰ ʱʭʬʩʰʹ 
ʸʨ˂ʰʵʴʰʹ ˃ʰʸʰʯʨʫʰ ˀʬʳʨʫʪʬʴʬʲʰ ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʬʩʰʨ. 
ʸʨ˂ ˀʬʬˆʬʩʨ ˆʵʸ˂ʬʻʲʹ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʨʹʬʭʬ ˇʨʴʹʨʾʰ ʱʭʬʩʰʹ ʪʨʴʻʿʵʼʬʲʰ ʴʨ˄ʰʲʰʨ, 
ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʯʨ ʻʳʬʺʬʹʵʩʨ (50%) ʱʭʰʸʨˀʰ ʸʨʳʫʬʴˇʬʸʳʬ ʳʰʰʸʯʳʬʭʹ ˆʵʸ˂ʬʻʲʹ, 
ʿʵʭʬʲʫʾʰʻʸʨʫ ʳˆʵʲʵʫ 9%, ʰˀʭʰʨʯʨʫ 36%, ʯʰʯʽʳʰʹ ʨʸʨʹʫʸʵʹ ʱʰ 5%. ʨʽʬʫʨʴ ʿʭʬʲʨʮʬ 
ʫʰʫʰ ʴʨ˄ʰʲʰ (64%) ʻʳʬʺʬʹʨʫ ˂ˆʵʭʬʲʰʹ ˆʵʸ˂ʰʯ ʰʱʭʬʩʬʩʨ, ˃ʬˆʭʬʻʲʰʯ 29%, ʯʬʭʮʬʻʲʰʯ ʱʰ 
ʳˆʵʲʵʫ 7%. ʨʹʬʭʬ 54 ʹʺʻʫʬʴʺʰ ˀʬʳ˄ʭʨʸ ˆʵʸ˂ʹ ʨʳˇʵʩʰʴʬʩʹ ʳʵˆʨʸˀʻʲ ˆʵʸ˂ʹ (24%) ʨʴ ˄ʭʴʰʨʴʹ 
(23%). 
ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʯʨ ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʰʹ ʨʮʸʰʯ ʨʸʨˇʨʴʹʨʾ ʱʭʬʩʨʹ ʫʸʵʰʹ ʻʽʵʴʲʵʩʨ (39%), ʹ˄ʸʨʼʰ 
ʱʭʬʩʰʹ ʶʸʵʫʻʽʺʬʩʰʹ ʹʰʨʼʬ ʫʨ ʱʨʸʪʰ ʪʬʳʵ (22%), ʹʨ˅ʳʲʰʹ ʳʵʳʮʨʫʬʩʰʹ ʹʻʸʭʰʲʰʹ ʨʸʽʵʴʨ (15%, 
ˀʬʫʨʸʬʩʰʯ ˇʨʴʹʨʾʰ ʹʨʱʭʬʩʰʹ ʹʰ˃ʭʰʸʬ (15%) ʫʨ ʨʹʬʭʬ ˇʨʴʹʨʾʰ ʹʨʱʭʬʩʰʯ ʳʵʭʨ˅ʸʬ ʵʩʰʬʽʺʬʩʰʹ 
ʹʰʳ˂ʰʸʬ ʪʨʴʨʶʰʸʵʩʬʩʹ (9%), ʳʰʮʬʮʨʫ ʳˆʵʲʵʫ ʫʸʵʰʹ ʻʽʵʴʲʵʩʨʹ 23 ʹʺʻʫʬʴʺʰ ʨʹʨˆʬʲʬʩʹ. 
ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʰʹ ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʨ (56%) ʬʯʨʴˆʳʬʩʨ ʰʳ ʨʮʸʹ, ʸʵʳ ʱʭʬʩʨ ʫʨ ˂ˆʵʭʸʬʩʰʹ ˄ʬʹʰ 
ʪʨʴʹʨʮʾʭʸʨʭʹ ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʨʹ (ʬʯʨʴˆʳʬʩʨ - 29%, ʹʸʻʲʰʨʫ ʬʯʨʴˆʳʬʩʨ - 27%, 
ʴʨ˄ʰʲʵʩʸʰʭ ʬʯʨʴˆʳʬʩʨ - 17%, ʨʸ ʬʯʨʴˆʳʬʩʨ - 15%, ʹʸʻʲʰʨʫ ʨʸ ʬʯʨʴˆʳʬʩʨ - 12%). 
ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʯʨ ʫʰʫʰ ʴʨ˄ʰʲʰ (85%) ʨʹʬʭʬ ʳʰʰˁʴʬʭʹ, ʸʵʳ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ ʨʽʺʰʻʸʨʫ ʻʴʫʨ 
ʳʰʳʫʰʴʨʸʬʵʩʫʬʹ ˇʨʴʹʨʾʰ ʱʭʬʩʰʹ ʶʵʶʻʲʨʸʰʮʨ˂ʰʰʹ ʶʸʵ˂ʬʹʰ, ʸʨʹʨ˂ ʰʹʰʴʰ˂ ʫʨʻ˅ʬʸʫʴʬʴ ʳˆʨʸʹ 
(5% ʯʭʲʰʹ ʸʵʳ ʨʸ ʨʸʰʹ ʨʳʰʹ ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʨ, 10%-ʹ ʪʨʻ˅ʰʸʫʨ ʶʨʹʻˆʰʹ ʪʨ˂ʬʳʨ). ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ 
ʪʭʰˁʭʬʴʬʩʹ, ʸʵʳ ʳʰʻˆʬʫʨʭʨʫ ʰʳʰʹʨ, ʰʱʭʬʩʰʨʴ ʯʻ ʨʸ ʰʱʭʬʩʬʩʰʨʴ ˇʨʴʹʨʾʨʫ, ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʯʨ 
ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʰʹʯʭʰʹ ˇʨʴʹʨʾʰ ʱʭʬʩʨ ʳʨʰʴ˂ ʹʨʱʳʨʵʫ ʳʴʰˀʴʭʴʬʲʵʭʨʴʰʨ ʫʨ ʫʨʫʬʩʰʯʰ ʶʵʮʰ˂ʰʨ 




ʸʨ ʯʽʳʨ ʻʴʫʨ, ʱʭʲʬʭʰʹ ˀʬʫʬʪʬʩʰ ʨʸ ʨʸʰʹ ʸʬʶʸʬʮʬʴʺʨʺʻʲʰ ʫʨ ʭʬʸ ʪʨʴʭʨʭʸ˂ʵʩʯ ʯʹʻ-ʰʹ 
ʿʭʬʲʨ ʹʺʻʫʬʴʺʮʬ, ʳʨʪʸʨʳ ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ˀʬʭʰʽʳʴʨʯ ʮʵʪʨʫʰ ˄ʨʸʳʵʫʪʬʴʨ ʹʺʻʫʬʴʺʬʩʰʹ ʱʭʬʩʰʹ 
˄ʬʹʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʰʯ. ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʯʨ ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʨ ʹʨʱʳʵʫ ˇʨʴʹʨʾʨʫ ʰʱʭʬʩʬʩʨ, ʿʻʸʨʫʾʬʩʨʹ 
ʨʽ˂ʬʭʹ ʯʨʭʰʹ ʱʭʬʩʰʹ ʸʨ˂ʰʵʴʹ ʫʨ ʫʨʰʴʺʬʸʬʹʬʩʻʲʰʨ ˇʨʴʹʨʾʰ ʱʭʬʩʰʹ ʶʵʶʻʲʨʸʰʮʨ˂ʰʰʯ. 
ʰʳʰʹ ʪʨʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʰʯ, ʸʵʳ ʹʺʻʫʬʴʺʬʩʹ ʹʨʱʳʨʵʫ ʫʨʺʭʰʸʯʻʲʰ ʫʨ ʳ˃ʰʳʬ 
ʿʵʭʬʲʫʾʰʻʸʰ ʪʸʨʼʰʱʰ ʨʽʭʯ, ʳʰʮʨʴˀʬ˄ʵʴʰʲʰʨ ʻʴʰʭʬʸʹʰʺʬʺˀʰ ʰʳ ʳʰʴʰʳʨʲʻʸʰ ʶʰʸʵʩʬʩʰʹ 
ˀʬʽʳʴʨ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʹʺʻʫʬʴʺʬʩʰʹ ˇʨʴʹʨʾ ʱʭʬʩʨʹ ˀʬʻ˄ʿʵʩʹ ˆʬʲʹ. ʨʳ ʳˆʸʰʭ, ʹʨʹʻʸʭʬʲʰʨ ˇʨʴʹʨʾʰ 
ʹʨʱʭʬʩʰ ʵʩʰʬʽʺʬʩʰʹ ˀʬʽʳʴʨ ʻʴʰʭʬʸʹʰʺʬʺˀʰ. ʳʰʮʨʴˀʬ˄ʵʴʰʲʰʨ ʰʹʬʯʰ ʵʸʪʨʴʰʮʨ˂ʰʬʩʰʹ ˀʬʽʳʴʰʹ 
ˆʬʲˀʬ˄ʿʵʩʨ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʰʮʸʻʴʬʩʬʴ ˇʨʴʹʨʾʰ ʱʭʬʩʰʹ ˄ʬʹʰʹʨ ʫʨ ʳʰʹʰ ʨʻ˂ʰʲʬʩʲʵʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ 
ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ ʪʨʴʨʯʲʬʩʰʹ ʨʳʨʾʲʬʩʨʮʬ. ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ ʵʸʪʨʴʰʮʨ˂ʰʬʩʰ ˆʬʲʹ ˀʬʻ˄ʿʵʩʬʴ 
ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʨˀʰ ˇʨʴʹʨʾʰ ʱʭʬʩʰʹ ˄ʬʹʰʹ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʨʹʨ ʫʨ ʶʵʶʻʲʨʸʰʮʨ˂ʰʨʹ. 
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ʩʵʲʵ ˄ʲʬʩˀʰ ʨˆʨʲʪʨʮʸʫʬʩʰʹ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʰʹ ʪʨʻʳˇʵʩʬʹʬʩʨʹ 
ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʻʲʰ ʿʻʸʨʫʾʬʩʨ ʬʽ˂ʬʭʨ ʳʹʵʼʲʰʵˀʰ, ʸʨ˂ ʰʳʰʯʨʨ ʪʨʴʶʰʸʵʩʬʩʻʲʰ, ʸʵʳ ʴʨʨʫʸʬʭʰ 
ʹʰʱʭʫʰʲʰʨʴʵʩʰʹ ˀʬʳʯˆʭʬʭʬʩʰʹ 2/3 ʫʨ ʳʵʮʸʫʰʲʰ ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰʹ ʹʨʬʸʯʵ ʨʭʨʫʵʩʰʹ ʺʭʰʸʯʰʹ 1/3 
ʻʱʨʭˀʰʸʫʬʩʨ ˂ˆʵʭʸʬʩʰʹ ʶʰʸʵʩʬʩʹ ʫʨ ʽ˂ʬʭʰʹ ʴʵʸʳʬʩʹ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʹ˄ʵʸʬʫ ʨˆʨʲʪʨʮʸʫʨ ʨʹʨʱˀʰ 
ʿʨʲʰʩʫʬʩʨ [1]. ʳʰʻˆʬʫʨʭʨʫ ʰʳʰʹʨ, ʸʵʳ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʫʨ˄ʬʹʬʩʻʲʬʩʨˀʰ ʳʰʳʨʸʯʭʰʨʴʵʩʨ ʨʹʨʱʰʹ 
ʳʨʺʬʩʨʹʯʨʴ ʬʸʯʨʫ ʰʮʸʫʬʩʨ, ʨˆʨʲʪʨʮʸʫʨ ʨʹʨʱˀʰ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʶʸʵʩʲʬʳʬʩʰ ʹʨʱʳʨʵʫ 
ʨʽʺʻʨʲʻʸʰʨ.  
ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʨʮʬ ʳʵʽʳʬʫ ʼʨʽʺʵʸʬʩʹ ˀʵʸʰʹ ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ ʹʰʾʨʸʰʩʬ, ʻʹʨʼʸʯˆʵ ʪʨʸʬʳʵʹ 
ʨʸʨʸʹʬʩʵʩʨ, ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʰʹʨ ʫʨ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʹʬʸʭʰʹʬʩʰʹ ˆʬʲʳʰʹʨ˄ʭʫʵʳʵʩʰʹ ʫʨʩʨʲʰ ʫʵʴʬ, 
ʯʨʳʩʨʽʵʹʨ ʫʨ ʨʲʱʵˈʵʲʰʹ ʳʵˆʳʨʸʬʩʨ, ʨʸʨˇʨʴʹʨʾʰ ˂ˆʵʭʸʬʩʰʹ ˄ʬʹʰ, ʻ˃ʰʲʵʩʨ, ʹʺʸʬʹʰ. 
ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ ʼʨʽʺʵʸʬʩʰ ʳ˅ʰʫʸʵʫ ʻʱʨʭˀʰʸʫʬʩʨ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʶʸʵʩʲʬʳʬʩʰʹ ʪʨʾʸʳʨʭʬʩʨʹ, 
ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ˆˀʰʸʨʫ ʫʨʨʭʨʫʬʩʰʹ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʰʹ ʳʰʮʬʮʬʩʰ˂ ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ʪʨˆʫʴʬʴ. ʨʳʨʹʯʨʴ, 
ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ ʼʨʽʺʵʸʬʩʰ ʨˆʨʲʪʨʮʸʫʵʩʰʹ ʶʬʸʰʵʫˀʰ ʿʭʬʲʨʮʬ ʳʬʺʨʫ ʳʵʽʳʬʫʬʩʹ ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ 
˂ˆʵʭʸʬʩʰʹ ˄ʬʹʮʬ ʫʨ ˂ʭʲʰʹ ʳʰʹ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʨʹ.  
ʹʨʱʰʯˆʰʹ ʨʽʺʻʨʲʵʩʰʫʨʴ ʪʨʳʵʳʫʰʴʨʸʬ ʨʻ˂ʰʲʬʩʬʲʰ ʪʨˆʫʨ ˀʬʳʻˀʨʭʬʩʻʲʰʿʵ 
ʨˆʨʲʪʨʮʸʫʬʩʰʹ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʫʨ˂ʭʰʹ ʶʵʲʰʺʰʱʨ. ʪʨʬʸʵʹ ʪʬʴʬʸʨʲʻʸʰ ʨʹʨʳʩʲʬʰʹ 
ʹʶʬ˂ʰʨʲʻʸ ʹʬʹʰʨʮʬ ʨʾʰʨʸʬʩʻʲ ʰʽʴʨ ʳʵʮʨʸʫʯʨ ʫʨ ʨˆʨʲʪʨʮʸʫʨʯʨ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʫʨ˂ʭʰʹ 
ʹʼʬʸʵˀʰ ʬʸʵʭʴʻʲʰ ʹʺʸʨʺʬʪʰʬʩʰʹ ʫʨ ʶʸʵʪʸʨʳʬʩʰʹ ˀʬʳʻˀʨʭʬʩʰʹʨ ʫʨ ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʰʹ 
ʨʻ˂ʰʲʬʩʲʵʩʨ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʰ ʳʰʮʴʬʩʰʹ ʫʨ ʰʴʫʰʱʨʺʵʸʬʩʰʹ ʪʨʴʹʨʮʾʭʸʰʯ.  
ˁʭʬʴʰ ʱʭʲʬʭʰʹ ʳʰʮʨʴʰʨ ʹʺʻʫʬʴʺʯʨ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʫʨʮʾʭʬʭʰʯ ʹʨʸʪʬʩʲʵʩʰʹ ʫʨ 
ʱʳʨʿʵʼʰʲʬʩʰʹ, ʵˇʨˆʰʹ ʬʽʰʳʰʹ ʳʰʳʨʸʯ ʳʨʯʰ ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʬʩʰʹ ʫʨ ʴʫʵʩʰʹ ˀʬʹ˄ʨʭʲʨ. 
ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʨʫ, ʱʭʲʬʭʰʹ ʨʳʵ˂ʨʴʬʩʹ ˀʬʨʫʪʬʴʫʨ ʰʳ ˃ʰʸʰʯʨʫʰ ʹʰʸʯʻʲʬʬʩʰʹ ʫʨ ʶʸʵʩʲʬʳʬʩʰʹ 
ʪʨʳʵʭʲʬʴʨ, ʸʨ˂ ʬʽʳʴʬʩʨʯ ʹʺʻʫʬʴʺʬʩʹ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʫʨʮʾʭʬʭʰʯ ʹʨʸʪʬʩʲʵʩʰʹ ʫʸʵʹ, 
ʹʺʻʫʬʴʺʯʨ ʳˆʸʰʫʨʴ ʵˇʨˆʰʹ ʬʽʰʳʰʹ ʳʰʳʨʸʯ ʨʸʹʬʩʻʲʰ ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʬʩʬʩʰ ʪʨʳʵʭʲʬʴʨ, ʰʳ 
˃ʰʸʰʯʨʫʰ ʫʨʨʭʨʫʬʩʬʩʰʹ ʪʨʳʵʭʲʬʴʨ ʸʨ ʫʸʵʹʨ˂ ʹʺʻʫʬʴʺʬʩʰ ʳʰʳʨʸʯʨʭʬʴ ʵˇʨˆʰʹ ʬʽʰʳʹ ʫʨ 
ʰʿʬʴʬʩʬʴ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʫʨʮʾʭʬʭʨʹ. 
ʳʬʯʵʫʵʲʵʪʰʨ  
ʯʭʰʹʬʩʸʰʭʰ ʱʭʲʬʭʰʹ ʼʨʸʪʲʬʩˀʰ ˁʨʺʨʸʫʨ ʹʰʾʸʳʰʹʬʻʲʰ ʰʴʺʬʸʭʰʻ. ʪʨʳʵʭʰʿʬʴʬʯ 
ʨʲʩʨʯʻʸʰ ˀʬʸˁʬʭʨ. ʱʭʲʬʭʰʹ ʪʬʴʬʸʨʲʻʸ ʬʸʯʵʩʲʰʵʩʨʹ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʫʨ ʯʩʰʲʰʹʰʹ 
ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʻʴʰʭʬʸʹʰʺʬʺʰʹ ʩʨʱʨʲʨʭʸʰʨʺʰʹ ʹʨʼʬˆʻʸʰʹ ʿʭʬʲʨ ʼʨʱʻʲʺʬʺʰʹ ʹʺʻʫʬʴʺʰ. ʸʨ˂ 
ˀʬʬˆʬʩʨ ˀʬʸˁʬʭʰʯ ʬʸʯʵʩʲʰʵʩʨʹ, ʹʻʲ ʪʨʳʵʭʱʰʯˆʬʯ 6 ʹʺʻʫʬʴʺʰ. ʳʰʾʬʩʻʲʰ ʳʵʴʨ˂ʬʳʬʩʰʹ 
ʫʨʳʻˀʨʭʬʩʨ ʳʵˆʫʨ ʶʸʵʩʲʬʳʨʮʬ ʼʵʱʻʹʰʸʬʩʻʲʰ ʨʴʨʲʰʮʰʹ ʳʬʯʵʫʰʯ.  ʱʭʲʬʭʨˀʰ ʳʵʴʨ˄ʰʲʬʵʩʨ 
ʰʿʵ ʴʬʩʨʿʵʼʲʵʩʰʯʰ ʫʨ ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʻʲʰ ʯʨʴˆʳʵʩʰʹ ʹʨʼʻ˃ʭʬʲʮʬ. ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʹ 
ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʲʵʩʨ ˈʽʵʴʫʨ ʴʬʩʹʳʰʬʸ ʳʵʳʬʴʺˀʰ ˀʬʬ˄ʿʭʰʺʨ ʰʴʺʬʸʭʰʻ. ʭʰʿʬʴʬʩʯ ʹʰʾʸʳʰʹʬʻʲ 
ʰʴʺʬʸʭʰʻʹ ʸʰʹ ʪʨʳʵ˂ ʨʴʵʴʰʳʻʸʵʩʨ ʭʬʸ ʰʽʴʬʩʵʫʨ ʪʨʸʱʭʬʻʲ˄ʰʲʨʫ ʫʨ˂ʻʲʰ, ʹ˄ʵʸʬʫ ʨʳʰʺʵʳ 
ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʬʩʰ ʫʨʭʨʸ˄ʳʻʴʬʯ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʰʹ ʱʵʴʼʰʫʬʴ˂ʰʨʲʵʩʨˀʰ ʫʨ ʨʭʻˆʹʬʴʰʯ, ʸʵʳ ʨʸ 
ʳʵˆʫʬʩʵʫʨ ʱʵʴʱʸʬʺʻʲʰ ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʬʩʰʹ ʶʨʹʻˆʬʩʰʹ ʪʨʳʷʾʨʭʴʬʩʨ, ʱʬʸ˃ʵʫ,  ʫʨʰ˄ʬʸʬʩʵʫʨ 
ʪʨʴʮʵʪʨʫʬʩʻʲʰ ʹʨˆʰʯ ʱʭʲʬʭʰʹ ʨʴʪʨʸʰˀˀʰ.  
ʱʭʲʬʭʰʹ ˀʬʮʾʻʫʭʨʹ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʫʨ ˀʬʮʾʻʫʻʲʰ ʫʸʵʰʹ ʪʨʳʵ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʰʹ 





ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʰʹ ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʨ ʼʲʵʩʫʨ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʨʹ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʫʨʮʾʭʬʭʨʹʯʨʴ 
ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʰʯ. ʯʻʳ˂ʨ ʨʾʳʵˁʴʫʨ, ʸʵʳ ʹʨʳʰ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʰ ʨʸ ʹʨʸʪʬʩʲʵʩʫʨ ʹʺʻʫʬʴʺʻʸʰ 
ʫʨʮʾʭʬʭʰʯ. ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʨʫ, ʫʨʭʰʴʺʬʸʬʹʫʰʯ ʳʰʮʬʮʬʩʰʯ, ʸʰʹ ʪʨʳʵ˂ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʰ 
ʹʨʸʪʬʩʲʵʩʬʴ/ʨʸ ʹʨʸʪʬʩʲʵʩʬʴ ʹʺʻʫʬʴʺʻʸʰ ʫʨʮʾʭʬʭʰʯ. ʨʾʳʵˁʴʫʨ, ʸʵʳ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʰ 
ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʫʨʮʾʭʬʭʨʹ ʰʿʬʴʬʩʬʴ ˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ ʳʨˀʰʴ, ʸʵʫʬʹʨ˂ ʫʨʴʨʳʫʭʰʲʬʩʰʯ ʨʸ ʰ˂ʰʨʴ ʸʨ 
ʫʨʨʭʨʫʬʩʰʹ ʫʰʨʪʴʵʮʰ ʫʨ ʹʨ˅ʰʸʵʫ ʳʰʰˁʴʬʭʬʴ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʪʨʳʵʱʭʲʬʭʰʹ ˁʨʺʨʸʬʩʨʹ: 
„ʸʵ˂ʨ ʹʨʽʳʬ ʨʸ ʨʸʰʹ ˃ʨʲʰʨʴ ˂ʻʫʨʫ, ʨʴʻ ʨʸ ʭʰ˂ʰ ʸʨ ˆʫʬʩʨ ʮʻʹʺʨʫ, ʳʨʪʸʨʳ ʨʻ˂ʰʲʬʩʬʲʰʨ 
ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ˀʬʳʵ˄ʳʬʩʨ ʨʹʬ ʭʯʽʭʨʯ, ʭʰ˄ʿʬʩ ʮʬʫʨʶʰʸʰʫʨʴ ʱʭʲʬʭʨʹ ʯʻ ʸʨ ʳ˅ʰʸʫʬʩʨ. 
ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ ʹʰʹˆʲʰʹʨ ʫʨ ˀʨʸʫʰʹ ʨʴʨʲʰʮʰʹʯʭʰʹʨ˂ ˆˀʰʸʨʫ ʪʨʳʵʳʰʿʬʴʬʩʰʨ ʫʨʮʾʭʬʭʨ“. 
ʸʨ˂ ˀʬʬˆʬʩʨ ʫʨʮʾʭʬʭʰʹ ʪʨʳʵʻʿʬʴʬʩʲʵʩʨʹ, ʨʳʰʹ ʳʰʮʬʮʨʫ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʳʨ ʫʨʨʹʨˆʬʲʬʹ 
ʱʲʰʴʰʱʬʩʰʹ/ʹʨʨʭʨʫʳʿʵʼʵʬʩʰʹ ʳʰʳʨʸʯ ʻʴʫʵʩʲʩʨ, ʸʵʳʲʬʩˀʰ˂ ʳʵʽʳʬʫʬʩʹ ʳʨʯʰ ʫʨʮʾʭʬʭʨ:  
„ʰʽ ʹʨʫʨ˂ ʭʨʸ ʫʨʮʾʭʬʻʲʰ ʨʸ ʭʰ˂ʰ ʸʵʪʵʸʰ ʬʽʰʳʬʩʰ ʨʸʰʨʴ,  ʸʵʪʵʸ ʨʱʬʯʬʩʬʴ, ʯʻʴʫʨ˂, 
ʨʴʨʲʰʮʬʩʹ ʨʳʰʺʵʳ ˃ʨʲʰʨʴ ʳʬˀʰʴʰʨ ʫʨ ʭʬʸʰʫʬʩʰ ʹʻʲ“. 
ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʰʹ ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʨ ʫʨʫʬʩʰʯʨʫ ʨʼʨʹʬʩʹ ʹʺʻʫʬʴʺʯʨ ʫʨʮʾʭʬʭʨʹ, ʯʻʳ˂ʨ, 
ʬʸʯʳʨ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʳʨ ʳʱʨ˂ʸʨʫ ʻʨʸʿʵʼʰʯʰ ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʬʩʨ ʪʨʳʵˆʨʺʨ ʹʺʻʫʬʴʺʻʸʰ 
ʫʨʮʾʭʬʭʰʹ ʳʰʳʨʸʯ ʫʨ ʨʹʬʭʬ ʨʾʴʰˀʴʨ, ʸʵʳ ʹʺʻʫʬʴʺʻʸʰ ʫʨʮʾʭʬʭʰʯ ʨʾʨʸ ʹʨʸʪʬʩʲʵʩʹ: 
 „ʳʬ ʨˆʲʨ ʻʱʭʬ ʱʬʸ˃ʵ ʫʨʮʾʬʭʨ ʳʨʽ ʫʨ ʱʵʴʻʲʺʨ˂ʰʬʩʰʹ, ʶʸʵ˂ʬʫʻʸʬʩʰʹ ʫʰʫ ʴʨ˄ʰʲʹ 
ʳʰʴʨʮʾʨʻʸʬʩʹ“.   
ʹʺʻʫʬʴʺʬʩʰʹ ʨʮʸʰʯ, ʮʵʪʰ ʳʨʯʯʭʰʹ ʹʨ˅ʰʸʵ ʹʬʸʭʰʹʬʩʰ ʨʸ ʼʰʴʨʴʹʫʬʩʨ ʹʺʻʫʬʴʺʻʸʰ 
ʫʨʮʾʭʬʭʰʯ. ʨʳ ʳˆʸʰʭ ʻʴʫʨ ʪʨʳʵʰʿʵʹ ʳʬʫʰʱʨʳʬʴʺʬʩʰʹ ʳʵ˂ʭʨ ʹʨʫʨʮʾʭʬʭʵ ʶʨʱʬʺˀʰ.  ʳʨʯʰ 
ʨʮʸʰʯ, ʳʬʫʰʱʨʳʬʴʺʬʩʰʹ ʾʰʸʬʩʻʲʬʩʰʹ ʪʨʸʱʭʬʻʲʰ ʴʨ˄ʰʲʹ ʳʨʰʴ˂ ʻʴʫʨ ʼʨʸʨʭʫʬʹ 
ʹʺʻʫʬʴʺʻʸʰ ʫʨʮʾʭʬʭʨ.  
„ʫʨʮʾʭʬʭʨ ʳʬʫʰʱʨʳʬʴʺʬʩʮʬ ʨʸʨʴʨʰʸʨʫ ʨʸ ʳʵʽʳʬʫʬʩʹ, ʭʼʰʽʸʵʩ ʱʨʸʪʰ ʰʽʴʬʩʵʫʨ 
ʿʵʼʰʲʰʿʵ ʸʨʾʨ˂ ˀʬʾʨʭʨʯʬʩʰ, ʸʨʫʪʨʴ ʳʬʫʰʱʨʳʬʴʺʬʩʰ ˃ʨʲʰʨʴ ʫʰʫ ʯʨʴˆʬʩʹ ʻʱʨʭˀʰʸʫʬʩʨ 
ˆʵʲʳʬ, ʸʰʹʰ ʹʨˀʻʨʲʬʩʨ˂ ʩʬʭʸ ʹʺʻʫʬʴʺʹ ʴʨʳʫʭʰʲʨʫ ʨʸ ʨʽʭʹ ʫʨ ʻ˄ʬʭʹ ʳʱʻʸʴʨʲʵʩʨʮʬ ʻʨʸʰʹ 
ʯʽʳʨ“.  
ʹʺʻʫʬʴʺʻʸʰ ʫʨʮʾʭʬʭʨ ʨʸ ʳʵʰ˂ʨʭʹ ʹʺʵʳʨʺʵʲʵʪʯʨʴ ʭʰʮʰʺʰʹ ʫʨʼʰʴʨʴʹʬʩʨʹ. ʨʳ 
ʹʬʸʭʰʹʬʩʰʹ ʫʨʼʰʴʨʴʹʬʩʰʹ ʨʻ˂ʰʲʬʩʲʵʩʨ ʯʰʯʽʳʰʹ ʿʭʬʲʨ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʳʨ ʨʾʴʰˀʴʨ: 
„ʭʼʰʽʸʵʩ, ʨʽʺʻʨʲʻʸʰ ʶʸʵʩʲʬʳʨʨ ʱʩʰʲʬʩʰʹ ʳʱʻʸʴʨʲʵʩʨ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʯʰʯʽʳʰʹ ʨʸ 
ʼʰʴʨʴʹʫʬʩʨ. ʹʺʵʳʨʺʵʲʵʪʰʻʸʰ ˁʨʸʬʭʨ ʱʰ ʫʰʫ ˆʨʸˇʬʩʹ ʳʵʰʯˆʵʭʹ, ʸʨ˂ ʹʺʻʫʬʴʺʰʹʯʭʰʹ 
ʶʸʵʩʲʬʳʨʹ ˄ʨʸʳʵʨʪʬʴʹ“. 
ʹʺʻʫʬʴʺʯʨ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʫʨʮʾʭʬʭʰʹ ˆʨʸʭʬʮʨʫ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʳʨ ʳʰʰˁʴʰʬʹ ʰʹ ʼʨʽʺʰ, 
ʸʵʳ ʫʨʮʾʭʬʭʨ ʳˆʵʲʵʫ ʱʵʴʱʸʬʺʻʲ ʱʲʰʴʰʱʬʩˀʰ ʼʰʴʨʴʹʫʬʩʨ, ʸʨ˂ ʳʨʯ ʫʰʹʱʵʳʼʵʸʺʹ ʻʽʳʴʰʹ: 
„ʫʨʳʰʼʰʴʨʴʹʫʨ ʵʶʬʸʨ˂ʰʰʹʯʭʰʹ 80% ʫʨ ʬʹ ˁʬʳʯʭʰʹ ˃ʨʲʰʨʴ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰ ʰʿʵ. 
ʴʨʳʫʭʰʲʨʫ ʱʨʸʪʰʨ ʫʨʮʾʭʬʭʨ, ʻʩʸʨʲʵʫ ʸʵʪʵʸ˂ ʪʨʭʰʪʬ ʳˆʵʲʵʫ ʪʨʸʱʭʬʻʲ ʹʨʨʭʨʫʳʿʵʼʵʬʩʹʨ 
ʫʨ ʱʲʰʴʰʱʬʩˀʰ ʳʵʽʳʬʫʬʩʹ ʫʨ ˆʨʸʭʬʮʨʫ ʬʹ ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ˁʨʰʯʭʨʲʵʹ.“ 
ʱʭʲʬʭʰʫʨʴ ʪʨʳʵʰʱʭʬʯʨ, ʸʵʳ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʹ ʮʵʪʨʫʨʫ ʵˇʨˆʰʹ ʬʽʰʳʰʹ ʳʰʳʨʸʯ ʨʸ ʨʽʭʯ 
ʱʨʸʪʰ ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʬʩʨ. ʰʹʰʴʰ ʴʬʪʨʺʰʻʸʨʫ ʨʸʰʨʴ ʪʨʴ˄ʿʵʩʰʲʴʰ ʰʳ ʼʨʽʺʯʨʴ ʳʰʳʨʸʯʬʩʰʯ, ʸʵʳ 
ʵˇʨˆʰʹ ʬʽʰʳʯʨʴ ʱʵʴʹʻʲʺʨ˂ʰʰʹ ʪʨʸʬˀʬ ʨʸ ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ʭʰ˄ʸʵ ʹʶʬ˂ʰʨʲʰʹʺʯʨʴ ʭʰʮʰʺʰ, ʸʨʹʨ˂ 
ʰʹʰʴʰ ,,ʰ˃ʻʲʬʩʰʯ ʱʵʴʹʻʲʺʨ˂ʰʨʹ“ ʻ˄ʵʫʬʩʬʴ. ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲʯʨʪʨʴ, ʳˆʵʲʵʫ ʬʸʯʳʨ ʰʹʨʻʩʸʨ 
ʵˇʨˆʰʹ ʬʽʰʳʯʨ ʳʰʳʨʸʯ ʴʫʵʩʨʹʨ ʫʨ ʫʨʫʬʩʰʯ ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʬʩʨʮʬ, ʨʹʬʭʬ ʨʾʴʰˀʴʨ, ʸʵʳ ʳʨʹ 
ʩʨʭˀʭʵʩʰʫʨʴ ˈʿʨʭʹ ʵˇʨˆʰʹ ʬʽʰʳʰ, ʸʵʳʬʲʹʨ˂ ˃ʨʲʰʨʴ ˆˀʰʸʨʫ ʳʰʳʨʸʯʭʨʹ ʱʵʴʹʻʲʺʨ˂ʰʰʹʯʭʰʹ.  
ʵˇʨˆʰʹ ʬʽʰʳʰʹ ʳʰʳʨʸʯ ʴʫʵʩʰʹ ˆʨʸʰʹˆʰ ˃ʨʲʰʨʴ ʫʨʩʨʲʰʨ. ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲʯʨ ʻʳʬʺʬʹʵʩʨʹ 
ʬʸʯˆʬʲ ʳʨʰʴ˂ ʪʨʴʻ˂ʫʰʨ ʵˇʨˆʰʹ ʬʽʰʳʰʹ ʳˆʸʰʫʨʴ ʻʿʻʸʨʫʾʬʩʵ ʫʨ ʻʨʸʿʵʼʰʯʰ 
ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʬʩʨ. ʰʹʰʴʰ ʹʨʻʩʸʵʩʬʴ ʵˇʨˆʰʹ ʬʽʰʳʰʹ ʶʸʵʼʬʹʰʵʴʨʲʰʮʳʰʹ ʴʨʱʲʬʩʵʩʨʮʬ.  
,,ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʪʨʳʵ˂ʫʰʲʬʩʰʫʨʴ ʪʨʳʵʳʫʰʴʨʸʬ ˀʬʳʰ˃ʲʰʨ ʭʯʽʭʨ, ʸʵʳ ʵˇʨˆʰʹ ʬʽʰʳʬʩʰ ˃ʨʲʰʨʴ 




ʹʺʻʫʬʴʺʬʩʰ ʵˇʨˆʰʹ ʬʽʰʳʹ ˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ ʳʰʳʨʸʯʨʭʬʴ ˀʬʳʫʬʪʰ ʹʰʳʶʺʵʳʬʩʰʹ ʨʸʹʬʩʵʩʰʹʨʹ: 
ʹʰ˂ˆʬ, ˀʬˀʻʶʬʩʨ, ʯʨʭʰʹ ʺʱʰʭʰʲʰ. 
„ʹʰ˂ˆʰʹ, ˀʬˀʻʶʬʩʰʹ, ʯʨʭʰʹ ʺʱʰʭʰʲʰʹ, ʹʻʹʺʨʫ ʿʵʼʴʰʹ ʫʸʵʹ ʳʰʭʳʨʸʯʨʭ ˆʵʲʳʬ“. 
ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʰ ʵˇʨˆʰʹ ʬʽʰʳʹ ʰˀʭʰʨʯʨʫ ʳʰʳʨʸʯʨʭʬʴ ʫʨʨʭʨʫʬʩʨʯʨ ʶʸʬʭʬʴ˂ʰʰʹʨʯʭʰʹ. 
ʮʵʪʹ ʱʰ ʳʹʪʨʭʹʰ ʶʸʨʽʺʰʱʨ ʨʸʨʹʵʫʬʹ ʨʸ ˈʽʵʴʰʨ:  
,,ʨʹʬʯʰ ʶʸʨʽʺʰʱʨ ʨʸ ʳʽʵʴʰʨ, ˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ ʸʵ˂ʨ ʨʭʨʫ ʭʨʸ ˆʵʲʳʬ ʳʨˀʰʴ ʳʰʭʳʨʸʯʨʭ“ 
ʫʨʹʱʭʴʨ 
ʹʺʻʫʬʴʺʬʩʰ ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʻʲʴʰ ʨʸʰʨʴ ʹʺʻʫʬʴʺʻʸʰ ʫʨʮʾʭʬʭʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ, ʯʻʳ˂ʨ 
ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʨ ʨʸ ʹʨʸʪʬʩʲʵʩʹ ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ ʫʨʮʾʭʬʭʰʯ. ʨʳʰʹ ʳʰʮʬʮʨʫ ʱʰ ˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ 
ʫʨʹʨˆʬʲʫʨ ʱʲʰʴʰʱʬʩʰʹ ʳʰʳʨʸʯ ʻʴʫʵʩʲʵʩʨ ʫʨ ʨʻ˂ʰʲʬʩʬʲʰ ʹʬʸʭʰʹʬʩʰʹ ʨʸʨʹʸʻʲʰ 
ʫʨʼʰʴʨʴʹʬʩʨ. ʮʵʪʨʫʨʫ ʹʺʻʫʬʴʺʻʸʰ ʫʨʮʾʭʬʭʨ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʳʨ ˀʬʨʼʨʹʬʹ ʫʨʫʬʩʰʯʨʫ, 
ʯʻʳ˂ʨ, ʪʨʳʵʱʭʬʯʬʹ ʳʯʬʲʰ ʸʰʪʰ ˆʨʸʭʬʮʬʩʰ, ʳʨʯ ˀʵʸʰʹ ʳʬʫʰʱʨʳʬʴʺʬʩʮʬ ʫʨʼʰʴʨʴʹʬʩʰʹ 
ʨʸʨʸʹʬʩʵʩʨ ʫʨ ʳˆʵʲʵʫ ʱʵʴʱʸʬʺʻʲ ʱʲʰʴʰʱʬʩˀʰ ʫʨʮʾʭʬʭʰʯ ʹʨʸʪʬʩʲʵʩʰʹ ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʲʵʩʨ. 
ʹʺʻʫʬʴʺʬʩʹ ʯʨʭʰʨʴʯʰ ʪʨʳʵ˂ʫʰʲʬʩʰʫʨʴ ʪʨʳʵʳʫʰʴʨʸʬ ʻʨʸʿʵʼʰʯʰ ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʬʩʨ ʨʽʭʯ 
ʵˇʨˆʰʹ ʬʽʰʳʰʹ ʳʰʳʨʸʯ, ʸʰʹ ʳʰʮʬʮʨʫ ʫʨʹʨˆʬʲʫʨ: ʶʨ˂ʰʬʴʺʰʹ ʨʸʨʹ˄ʵʸʰ ʳʱʻʸʴʨʲʵʩʨ, 
ʻʿʻʸʨʫʾʬʩʵʩʨ, ʻˆʬˀʰ ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʬʩʨ ʫʨ ʶʸʵʼʬʹʰʵʴʨʲʰʮʳʰʹ ʴʨʱʲʬʩʵʩʨ. ʬʹ ʼʨʽʺʵʸʬʩʰ 
ʪʨʴʨʶʰʸʵʩʬʩʬʴ ʵˇʨˆʰʹ ʬʽʰʳʰʹ ʳʰʳʨʸʯ ʫʨʩʨʲ ʴʫʵʩʨʹ. ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ, ʸʵʳ ʨʸ˂ ʬʸʯ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʹ 
ʨʸ ʻʹʨʻʩʸʰʨ ʵˇʨˆʰʹ ʬʽʰʳʰʹ ʰʹʬʯ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴ ʼʻʴʽ˂ʰʨʮʬ, ʸʵʪʵʸʰ˂ʨʨ ʫʨʨʭʨʫʬʩʨʯʨ 
ʶʸʬʭʬʴ˂ʰʰʹʨ ʫʨ ˇʨʴʹʨʾʰ ˂ˆʵʭʸʬʩʰʹ ʶʵʶʻʲʨʸʰʮʨ˂ʰʰʹ ˆʬʲˀʬ˄ʿʵʩʨ. ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ ʳʰʪʭʨʴʰˀʴʬʩʹ 
ʵˇʨˆʰʹ ʬʽʰʳʰʹ ʼʻʴʽ˂ʰʬʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ ʹʺʻʫʬʴʺʬʩʰʹ ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʻʲʵʩʰʹ ʫʨʩʨʲ  ʫʵʴʬʹ, ʸʨ˂ 
ˆʬʲʹ ʻˀʲʰʹ ʫʨʨʭʨʫʬʩʬʩʨʯʨ ʳʰʳʨʸʯ ʶʸʬʭʬʴ˂ʰʻʲ ʳʰʫʪʵʳʨʹ ʫʨ ʳʨʯ ʪʨʳʵʭʲʬʴʨʹ ʨʫʸʬʻʲ 
ʹʺʨʫʰʨʮʬ. ʵˇʨˆʰʹ ʬʽʰʳʯʨʴ ʳʰʳʨʸʯʭʰʹ ˃ʰʸʰʯʨʫʰ ʳʵʺʰʭʰ ˃ʨʲʰʨʴ ʰˀʭʰʨʯʨʫ ʨʸʰʹ ʫʨʨʭʨʫʬʩʰʹ 
ʶʸʬʭʬʴ˂ʰʨ. ʳʨʹ ˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ ʳʰʳʨʸʯʨʭʬʴ ʻʱʭʬ ʨʸʹʬʩʻʲʰ ʫʨʨʭʨʫʬʩʰʹ ʨʸʹʬʩʵʩʰʹ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ.  
ʳʰʾʬʩʻʲʰ ˀʬʫʬʪʬʩʰʫʨʴ ʪʨʳʵʳʫʰʴʨʸʬ, ʹʨ˅ʰʸʵʨ ʹʺʻʫʬʴʺʻʸʰ ʫʨʮʾʭʬʭʰʹ ˆʨʸʭʬʮʬʩʰʹ 
ʨʾʳʵʼˆʭʸʨ ʫʨ ʹʺʻʫʬʴʺʯʨ ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʬʩʰʫʨʴ ʪʨʳʵʳʫʰʴʨʸʬ ʳʰʹʰ ʪʨʻʳˇʵʩʬʹʬʩʨ. ʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰ 
ʸʬʼʵʸʳʬʩʰʨ ʪʨʹʨʺʨʸʬʩʬʲʰʨ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ ʵˇʨˆʰʹ ʬʽʰʳʰʹ ʸʵʲʰʹʨ ʫʨ ʼʻʴʽ˂ʰʬʩʰʹ 
ʹʸʻʲʼʨʹʵʭʨʴʰ ʪʨʨʮʸʬʩʰʹʯʭʰʹ, ʸʨʫʪʨʴ ʫʨʨʭʨʫʬʩʨʯʨ ʶʸʬʭʬʴ˂ʰʨ ʬʸʯ-ʬʸʯʰ ʬʼʬʽʺʰʨʴʰ 
ʳʬʽʨʴʰʮʳʰʨ, ʸʵʪʵʸ˂ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ˆʨʸˇʬʩʰʹ ˀʬʳ˂ʰʸʬʩʰʹʯʭʰʹ, ʨʹʬʭʬ ʮʵʪʨʫʨʫ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ 
ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʰʹ ʪʨʻʳˇʵʩʬʹʬʩʰʹʨʯʭʰʹ. ʨʳʰʹ ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʰʹ ʳʯʨʭʨʸʰ ʨʽʺʵʸʰ 
ʱʰ ʵˇʨˆʰʹ ʬʽʰʳʰʨ, ʸʵʳʲʰʹ ʳʰʳʨʸʯ ʴʫʵʳʰʹ ʪʨʮʸʫʨ ʫʨ ʳʨʯʰ ʶʸʵʼʬʹʰʵʴʨʲʰʮʳʰʹ, 
ʱʭʨʲʰʼʰʱʨ˂ʰʰʹ ʨʳʨʾʲʬʩʨ, ʨʴʻ ʮʵʪʨʫʨʫ ʶʰʸʭʬʲʨʫʰ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʹʰʹʺʬʳʰʹ ʸʬʼʵʸʳʰʸʬʩʨ ʻʴʫʨ 
ʰʽ˂ʬʹ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵʹ ʶʸʰʵʸʰʺʬʺʨʫ. 
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ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʻʲʵʩʨ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ 
ʳʵʽʳʬʫʰ ʱʰʩʵʹ ʹʱʸʰʴʰʴʪʻʲʰ ʶʸʵʪʸʨʳʬʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ 
 
ʸʻʹʻʫʨʴ ˀʻʩʰʯʰ˃ʬ - ʯʩʰʲʰʹʰʹ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʻʴʰʭʬʸʹʰʺʬʺʰʹ 
ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʸʰʭʰ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʳʨʪʰʹʺʸʨʴʺʰ  
ˆʨʺʰʨ ʺʬʸʺʬʸʨˀʭʰʲʰ, ʴʨʯʰʨ ʲʬʭʰ˃ʬ - ʰʭʨʴʬ ˇʨʭʨˆʰˀʭʰʲʰʹ ʹʨˆʬʲʵʩʰʹ ʯʩʰʲʰʹʰʹ 




ʳʹʵʼʲʰʵʹ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ ʨʭʨʫʵʩʰʹ ʫʨ ʹʰʱʭʫʰʲʰʨʴʵʩʰʹ ˃ʰʸʰʯʨʫʰ ʺʭʰʸʯʰ 
ʨʸʨʪʨʫʨʳʫʬʩ ʫʨʨʭʨʫʬʩʬʩʮʬ ʳʵʫʰʹ, ʳʨʯ ˀʵʸʰʹ ʵʴʱʵʲʵʪʰʻʸʰ ʫʨʨʭʨʫʬʩʬʩʰ ʹʰʱʭʫʰʲʰʨʴʵʩʰʹ 
ʪʨʳʵʳ˄ʭʬʭ ʬʸʯ-ʬʸʯ ˃ʰʸʰʯʨʫ ʳʰʮʬʮʹ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ. ʨʸʨʪʨʫʨʳʫʬʩʰ ʫʨʨʭʨʫʬʩʬʩʰʹ ʫʰʨʪʴʵʮʰʯ 
ʿʵʭʬʲ˄ʲʰʻʸʨʫ 38 ʳʰʲʰʵʴʰ ʨʫʨʳʰʨʴʰ ʰʾʻʶʬʩʨ. ʨʳʷʨʳʨʫ 20 ʳʰʲʰʵʴʮʬ ʳʬʺʰ ʨʫʨʳʰʨʴʰ 
˂ˆʵʭʸʵʩʹ ʳʹʵʼʲʰʵˀʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʫʨʨʭʨʫʬʩʻʲʴʰ ʨʸʰʨʴ ʵʴʱʵʲʵʪʰʻʸʰ ʫʨʨʭʨʫʬʩʬʩʰʯ. 
ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʳʹʵʼʲʰʵ ʵʸʪʨʴʰʮʨ˂ʰʰʹ 2014 ˄ʲʰʹ ʨʴʪʨʸʰˀʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ, ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ 
ʹʰʱʭʫʰʲʰʨʴʵʩʰʹ 97% ʪʨʳʵ˄ʭʬʻʲʰʨ ʨʸʨʪʨʫʨʳʫʬʩʰ ʫʨʨʭʨʫʬʩʬʩʰʯʨ ʫʨ ʺʸʨʭʳʰʯ. ʨʳʨʹʯʨʴ, 14% - 
ʵʴʱʵʲʵʪʰʻʸ ʫʨʨʭʨʫʬʩʬʩʮʬ ʳʵʫʰʹ. 
                                                                                                             ʫʰʨʪʸʨʳʨ 1. 
 
ʨʭʯʭʰʹʬʩʰʨʴʰ ʨˆʨʲ˄ʨʸʳʵʴʨʽʳʴʬʩʰ ʵʴʱʵʲʵʪʰʻʸ ʫʨʨʭʨʫʬʩʨʯʨ ʬʶʰʫʮʬʫʨʳˆʬʫʭʬʲʵʩʰʹ 
ʪʨʻʳˇʵʩʬʹʬʩʰʹ ʳʰʮʴʰʯ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ 2015 ˄ʲʰʹ 1 ʰʨʴʭʸʰʫʨʴ ʽʭʬʿʴʰʹ ʳʨʹˀʺʨʩʰʯ ʨʳʵʽʳʬʫʫʨ 
ʱʰʩʵʹ ʶʵʶʻʲʨ˂ʰʻʸʰ ʸʬʪʰʹʺʸʰ. ʸʬʪʰʹʺʸʰʹ ʳʵʴʨ˂ʬʳʬʩʰʯ: 
 2015 ˄ʬʲʹ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ ʸʬʪʰʹʺʸʰʸʬʩʻʲʰʨ ʿʭʬʲʨ ʲʵʱʨʲʰʮʨ˂ʰʰʹ ʱʰʩʵʹ 10 506 
ʨˆʨʲʰ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨ. 2016 ˄ʬʲʹ ʨʾʰʸʰ˂ˆʨ ʱʰʩʵʹ 10097 ʨˆʨʲʰ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨ. 
 2015-2016 ˄ʲʬʩˀʰ ʿʭʬʲʨ ʲʵʱʨʲʰʮʨ˂ʰʰʹ ʱʰʩʵʹ ʨˆʨʲʰ ˀʬʳʯˆʭʬʭʬʩʰʹ 56% ʽʨʲʬʩˀʰ, 44% - 
ʱʨ˂ʬʩˀʰ ʨʾʰʸʰ˂ˆʨ. 
ʹʱʸʰʴʰʴʪʰ ʨʸʰʹ ʨʸʨʫʰʨʪʴʵʹʺʰʸʬʩʻʲʰ ʫʨʨʭʨʫʬʩʰʹ, ʫʬʼʬʽʺʰʹ ʨʴ ʸʰʹʱʰʹ ʼʨʽʺʵʸʰʹ 
ʰʫʬʴʺʰʼʰʱʨ˂ʰʨ ʪʨʳʵʱʰʯˆʭʰʯ, ʼʰʮʰʱʻʸʰ ʪʨʳʵʱʭʲʬʭʬʩʰʯ, ʲʨʩʵʸʨʺʵʸʰʻʲʰ ʺʬʹʺʬʩʰʯ ʨʴ 
ʹˆʭʨ ʶʸʵ˂ʬʫʻʸʬʩʰʯ. ʱʰʩʵʹ ʹʱʸʰʴʰʴʪʰ ʱʵʳʶʲʬʽʹʻʸʰ ʳʸʨʭʨʲʹʨʼʬˆʻʸʰʨʴʰ ʶʸʵ˂ʬʹʰʨ, ʸʵʳʬʲʰ˂ 
ʳʵʰ˂ʨʭʹ: 
 ʳʰʮʴʵʩʸʰʭʰ ʶʵʶʻʲʨ˂ʰʰʹ ʰʫʬʴʺʰʼʰ˂ʰʸʬʩʨʹʨ ʫʨ ʫʨˆʨʹʰʨʯʬʩʨʹ; 
 ʳʰʮʴʵʩʸʰʭʰ ʶʵʶʻʲʨ˂ʰʰʹ ʳʵʴʨ˄ʰʲʬʵʩʰʹ ʪʨʮʸʫʰʹ ʳʰʮʴʰʯ, ʳʨʯ ʪʨʯʭʰʯ˂ʴʵʩʰʬʸʬʩʨʹ 
ʱʰʩʵʹ ʹʱʸʰʴʰʴʪʰʹ ʻʶʰʸʨʺʬʹʵʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ; 
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 ʳʰʮʴʵʩʸʰʭʰ ʶʵʶʻʲʨ˂ʰʰʹ ʳʵ˄ʭʬʭʰʹ ʵʸʪʨʴʰʮʬʩʨʹ;  
 ʹʱʸʰʴʰʴʪʰʹ-˄ʰʴʨ ʱʵʴʹʻʲʺʨ˂ʰʨʹ; 
 ʹʱʸʰʴʰʴʪʻʲʰ ʺʬʹʺʬʩʰʹ ʹ˄ʵʸ ˀʬʸˁʬʭʨʹʨ ʫʨ ʳʨʯ ˀʬʼʨʹʬʩʨʹ; 
 ʰʴʫʰʭʰʫʻʨʲʻʸ ʱʲʰʴʰʱʻʸ ʶʸʵʼʰʲʯʨʴ ʬʸʯʨʫ ʹʱʸʰʴʰʴʪʻʲʰ ʺʬʹʺʬʩʰʹ ˀʬʫʬʪʬʩʰʹ 
ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʨʹ ʱʰʩʵʹ ʶʬʸʹʵʴʨʲʻʸʰ ʸʰʹʱʰʹ ˀʬʼʨʹʬʩʰʹ ʯʭʨʲʹʨʮʸʰʹʰʯ; 
 ʹʱʸʰʴʰʴʪʰʹ ˀʬʳʫʪʵʳʰ ʬʺʨʶʬʩʰʹ ʫʨʪʬʪʳʭʨʹ; 
 ʪʨʴʳʬʵʸʬʩʰʯ ʹʱʸʰʴʰʴʪʻʲ ʱʭʲʬʭʬʩʹ; 
 ʪʨ˃ʲʰʬʸʬʩʻʲʰ ʬʶʰʫʮʬʫʨʳˆʬʫʭʬʲʵʩʨʹ ʹʱʸʰʴʰʴʪʰʹ ʬʼʬʽʺʻʸʵʩʰʹ ˀʬʼʨʹʬʩʰʹ 
ʯʭʨʲʹʨʮʸʰʹʰʯ; 
 ʫʨʫʬʩʰʯʰ ʫʰʨʪʴʵʮʰʹ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ ʫʸʵʻʲ ʸʬʼʬʸʨʲʹ ʳʱʻʸʴʨʲʵʩʰʹ ʳʰʮʴʰʯ; 
ʱʰʩʵʹ ʹʱʸʰʴʰʴʪʰʹ ʶʸʵʪʸʨʳʬʩʰʹ ʫʨʪʬʪʳʭʰʹʨʹ, ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴ ʶʸʵʩʲʬʳʨʹ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ 
ʹʱʸʰʴʰʴʪʻʲʰ ʺʬʹʺʬʩʰʹ ʹ˄ʵʸʨʫ ˀʬʸˁʬʭʨ. ʨʳʨʹʯʨʴ, ʹʱʸʰʴʰʴʪʻʲʰ ʶʸʵʪʸʨʳʬʩʰʯ ʱʰʩʵʯʰ 
ʨʭʨʫʵʩʰʹ ʫʨ ʹʰʱʭʫʰʲʰʨʴʵʩʰʹ ˀʬʳ˂ʰʸʬʩʰʹ ʳʰʾ˄ʬʭʨ ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʬʲʰʨ ʳˆʵʲʵʫ ʰʳ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ, 
ʸʵ˂ʨ ʳʰʮʴʵʩʸʰʭʰ ʶʵʶʻʲʨ˂ʰʰʹ ʳʵ˂ʭʨ ʳʨʾʨʲʰʨ, ʱʬʸ˃ʵʫ, ʨʸʨʴʨʱʲʬʩ 70%-ʰʹʨ, ʨʳʨʹʯʨʴʨʭʬ, 
ʹʬʸʭʰʹʬʩʰ ʻʴʫʨ ʰʿʵʹ ˆʨʸʰʹˆʰʨʴʰ ʫʨ ʱʵʵʸʫʰʴʰʸʬʩʻʲʰ. ʱʰʩʵʹ ʸʬʪʰʹʺʸʰʹ ʳʵʴʨ˂ʬʳʬʩʰʹ 
ʳʰˆʬʫʭʰʯ, 2015-2016 ˄ʲʬʩˀʰ ʫʨʨʭʨʫʬʩʰʹ I ʫʨ II ʹʺʨʫʰʨʮʬ ʸʬʪʰʹʺʸʰʸʬʩʻʲʰʨ ʿʭʬʲʨ 
ʲʵʱʨʲʰʮʨ˂ʰʰʹ ʱʰʩʵʹ ʨˆʨʲʰ ˀʬʳʯˆʭʬʭʬʩʰʹ 39%; III ʫʨ IV ʹʺʨʫʰʬʩʮʬ ʸʬʪʰʹʺʸʰʸʬʩʻʲʰ 
ʫʨʨʭʨʫʬʩʬʩʰʹ ˄ʰʲʰ ʱʭʲʨʭ ʳʨʾʨʲʰʨ ʫʨ 2015 ʫʨ 2016 ˄ʲʬʩˀʰ ʨʭʯʭʰʹʬʩʰʨʴʰ ʹʰʳʹʰʭʴʬʬʩʰʹ 
ʳʯʲʰʨʴ ʸʨʵʫʬʴʵʩʨˀʰ 50%-ʹʨ ʫʨ 46.2%-ʹ ˀʬʨʫʪʬʴʹ. ʵʴʱʵʲʵʪʰʻʸ ʫʨʨʭʨʫʬʩʨʯʨ ʻʳʬʺʬʹʵʩʰʹ 
ʳʱʻʸʴʨʲʵʩʨ ʩʬʭʸʨʫ ˄ʨʸʳʨʺʬʩʻʲʰʨ, ʯʻ ʰʹ ʫʨʰ˄ʿʬʩʨ ʨʫʸʬʻʲ ʹʺʨʫʰʨʮʬ. ʨʳʰʺʵʳ 
ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰʨ ʹʱʸʰʴʰʴʪʻʲʰ ʱʭʲʬʭʬʩʰʹ ˁʨʺʨʸʬʩʨ ʫʨ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ ʼʨʸʯʵ ʳʨʹʬʩʰʹ 
ʪʨʴʨʯʲʬʩʨ ʨʳ ʱʻʯˆʰʯ. 
ʱʰʩʵʹ ʨˆʨʲʰ ˀʬʳʯˆʭʬʭʬʩʰʹ ʪʨʴʨ˄ʰʲʬʩʨ ʹʺʨʫʰʬʩʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ (%) ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵ, 2015-2016                       
ʫʰʨʪʸʨʳʨ 2. 
 
2011 ˄ʲʰʫʨʴ ʽʭʬʿʨʴʨˀʰ ʳʵʽʳʬʫʬʩʹ ʱʰʩʵʹ ʹʱʸʰʴʰʴʪ-ʶʸʵʪʸʨʳʬʩʰ. ʱʰʩʵʹ ʹʱʸʰʴʰʴʪʰʹ ʳʰʮʨʴʹ 
ˀʬʨʫʪʬʴʹ ʨʹʰʳʶʺʵʳʻʸ ʳʰʮʴʵʩʸʰʭ ʶʵʶʻʲʨ˂ʰʨˀʰ ʰʳ ʨʫʨʳʰʨʴʯʨ ʪʨʳʵʭʲʬʴʨ, ʸʵʳʬʲʯʨ˂ ʱʰʩʵʹ 
˄ʰʴʨʸʬ ʳʫʨʨʭʨʫʬʩʬʩʰ ʨʴ ʱʰʩʵʹ ʨʫʸʬʻʲʰ ʹʺʨʫʰʨ ʨʽʭʯ, ʸʨʯʨ ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʬʲʰ ʪʨˆʫʬʹ 
ʳʱʻʸʴʨʲʵʩʰʹ ʫʨ˄ʿʬʩʨ ʨʫʸʬʻʲ ʬʺʨʶʮʬ ʨʭʨʫʵʩʰʹʨ ʫʨ ʹʰʱʭʫʰʲʰʨʴʵʩʰʹ ˀʬʳ˂ʰʸʬʩʰʹ 
ʯʭʨʲʹʨʮʸʰʹʰʯ. 
˃ʻ˃ʻʹ ʹʱʸʰʴʰʴʪʰ ʰʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʹ 40-ʫʨʴ 70 ˄ʲʰʹ ˁʨʯʭʲʰʯ ʳʨʳʵʪʸʨʼʰʻʲ ʪʨʳʵʱʭʲʬʭʨʹ; 
ʶʨʯʵʲʵʪʰʰʹ ʪʨʳʵʭʲʬʴʰʹ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ - ˃ʻ˃ʻʹ ʬʽʵʹʱʵʶʰʨʹʨ ʫʨ ʪʨʹʰʴˇʭʨʹ ʳʨʳʵʲʵʪʰʹ ʳʰʬʸ; 









ʹʨˀʭʰʲʵʹʴʵʹ ʿʬʲʰʹ ʪʨʳʵʱʭʲʬʭʬʩʰ  ʺʨʸʫʬʩʨ 25-ʫʨʴ 60  ˄ʲʰʹ ˁʨʯʭʲʰʯ. 50-69 ˄ʲʰʹ 
ʨʹʨʱʰʹ ʽʨʲʬʩʹ ʨʻ˂ʰʲʬʩʲʨʫ ʻʴʫʨ ˁʨʻʺʨʸʫʬʯ ʳʨʳʵʪʸʨʼʰʻʲʰ ʹʱʸʰʴʰʴʪʰ ʿʵʭʬʲ˄ʲʰʻʸʨʫ ʫʨ 
ʵʸ ˄ʬʲʰ˄ʨʫˀʰ ʬʸʯˆʬʲ. ʸʨ˂ ʰʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʹ ʶʨʶ–ʺʬʹʺʹ; ʶʨʯʵʲʵʪʰʰʹ ʪʨʳʵʭʲʬʴʰʹ 
ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ - ʱʵʲʶʵʹʱʵʶʰʨʹ (ʹʨˀʭʰʲʵʹʴʵʹ ʿʬʲʰʹ ʳʰʱʸʵʹʱʵʶʰʻʲʰ ʪʨʳʵʱʭʲʬʭʨ); ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʰʹ 
ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ, ʨʹʬʭʬ, ʻʼʨʹʵʨ ʱʵʲʶʵʹʱʵʶʰʰʹʨʹ ʩʰʵʼʹʰʻʸʰ ʳʨʹʨʲʰʹ ʨʾʬʩʨ ʫʨ ˈʰʹʺʵʲʵʪʰʻʸʰ 
ʱʭʲʬʭʨ. 
˂ˆʸʰʲʰ 2 
ʹʨˀʭʰʲʵʹʴʵʹ ʿʬʲʰʹ ʨʭʯʭʰʹʬʩʰʨʴʰ ʨˆʨʲ˄ʨʸʳʵʴʨʽʳʴʬʩʰʹ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʨ,                       
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵ, 2008-2016                                                                                         
 
 
ʹʨˀʭʰʲʵʹʴʵʹ ʿʬʲʰʹ ʱʰʩʵʹ ʹʱʸʰʴʰʴʪʰ ʻʼʨʹʵʨ 3 ˄ʬʲʰ˄ʨʫˀʰ ʬʸʯˆʬʲ.  ʬʭʸʵʶʻʲʰ 
ʪʨʰʫʲʨʰʴʬʩʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ ʹʨˀʭʰʲʵʹʴʵʹ ʿʬʲʰʹ ʹʱʸʰʴʰʴʪʰ ʸʬʱʵʳʬʴʫʬʩʻʲʰʨ 30-60 ˄ʲʰʹ 
ʨʹʨʱʵʩʸʰʭ ʫʰʨʶʨʮʵʴˀʰ. ʬʭʸʵʶʻʲʰ ʪʨʰʫʲʨʰʴʬʩʰ ʸʬʱʵʳʬʴʫʨ˂ʰʨʹ ʻ˄ʬʭʬʴ Pap-ʺʬʹʺʰʸʬʩʨʹ ≥2 ʨʴ 
≤5-˄ʲʰʨʴʰ ʰʴʺʬʸʭʨʲʰʯ. Pap-ʺʬʹʺʰʹ ʳʽʵʴʬʯʨ ʳʬʯʭʨʲʿʻʸʬʵʩʰʹʨ ʫʨ ʳʱʻʸʴʨʲʵʩʰʹ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʰ 
ʳʬʽʨʴʰʮʳʬʩʰʯ, ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʬʲʰʨ ʳʰʭʨʾ˄ʰʵʯ ʹʨˀʭʰʲʵʹʴʵʹ ʿʬʲʰʹ ʱʰʩʵʹ ʰʴ˂ʰʫʬʴʺʵʩʰʹʨ ʫʨ 
ʹʰʱʭʫʰʲʰʨʴʵʩʰʹ ˀʬʳ˂ʰʸʬʩʨʹ 80%-ʰʯ. 
ʱʵʲʵʸʬʽʺʨʲʻʸʰ ʹʱʸʰʴʰʴʪʰ ʺʨʸʫʬʩʨ 50-ʫʨʴ 70  ˄ʲʰʹ ˁʨʯʭʲʰʯ, ʸʨ˂ ʰʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʹ 
ʹʰʹˆʲˀʰ ʶʸʵʹʺʨʺʰʹ ʱʰʩʵʹ ʹʶʬ˂ʰʼʰʱʻʸʰ ʨʴʺʰʪʬʴʰʹ (PSA) ʪʨʴʹʨʮʾʭʸʨʹ. ʶʸʵʹʺʨʺʰʹ ʱʰʩʵʹ 
ʹʱʸʰʴʰʴʪʰ ʻʼʨʹʵʨ ˄ʬʲʰ˄ʨʫˀʰ ʬʸʯˆʬʲ. 
˂ˆʸʰʲʰ 3 
ʱʵʲʵʸʬʽʺʨʲʻʸʰ ʨʭʯʭʰʹʬʩʰʨʴʰ ʨˆʨʲ˄ʨʳʵʴʨʽʳʴʬʩʰʹ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʨ,  
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵ, 2015-2016                                                                                 
 
 
ʬʭʸʵʶʻʲʰ ʪʨʰʫʲʨʰʴʬʩʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ FOBT-ʺʬʹʺʰʯ ʹʱʸʰʴʰʴʪʰ ʻʴʫʨ ʳʵʰ˂ʨʭʫʬʹ ʹʻʲ 
˂ʵʺʨ 60-64 ˄ʲʰʹ ʨʹʨʱʵʩʸʰʭ ˇʪʻʼʹ. ʬʭʸʵʶʰʹ ʳʬʺ ˄ʰʲ ʽʭʬʿʴʬʩˀʰ ʱʵʲʵʸʬʽʺʨʲʻʸʰ ʹʱʸʰʴʰʴʪʰ 
ʰ˄ʿʬʩʨ 50 ˄ʲʰʹ ʨʹʨʱʰʫʨʴ ʫʨ ʨʹʨʱʵʩʸʰʭʰ ʫʰʨʶʨʮʵʴʰ ʳʬʸʿʬʵʩʹ ʽʭʬʿʴʬʩʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ. ʨˀˀ-ˀʰ 
USPSTF ʱʵʲʵʸʬʽʺʨʲʻʸ ʹʱʸʰʴʰʴʪʹ ʸʬʱʵʳʬʴʫʨ˂ʰʨʹ ʻ˄ʬʭʹ 50-75 ˄ʲʰʹ ʨʹʨʱʵʩʸʰʭ ˇʪʻʼʬʩˀʰ. 
ʫʨʫʨʹʺʻʸʬʩʻʲʰʨ, ʸʵʳ 2-˄ʲʰʨʴʰ ʰʴʺʬʸʭʨʲʰʯ ˁʨʺʨʸʬʩʻʲʰ ʹʱʸʰʴʰʴʪʰ ʱʵʲʵʸʬʽʺʨʲʻʸʰ 
ʱʰʩʵʯʰ ʪʨʳʵ˄ʭʬʻʲ ʹʰʱʭʫʰʲʰʨʴʵʩʨʹ ʨʳ˂ʰʸʬʩʹ ʯʰʯʽʳʰʹ 15%-ʰʯ, ˆʵʲʵ ʿʵʭʬʲ˄ʲʰʻʸʨʫ 
ˁʨʺʨʸʬʩʻʲʰ - ʫʨʨˆʲʵʬʩʰʯ 33%-ʰʯ. 
58 
 
ʶʸʵʹʺʨʺʰʹ ʹʱʸʰʴʰʴʪʰ ʺʨʸʫʬʩʨ 50-ʫʨʴ 70  ˄ʲʰʹ ˁʨʯʭʲʰʯ, ʸʨ˂ ʰʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʹ ʼʨʸʻʲ 
ʹʰʹˆʲʫʬʴʨʮʬ ʹʶʬ˂ʰʨʲʻʸ ʺʬʹʺʹ (FOBT); ʶʨʯʵʲʵʪʰʰʹ ʪʨʳʵʭʲʬʴʰʹ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ, ʨʹʬʭʬ, ʻʼʨʹʵʨ 
ʱʵʲʵʴʵʹʱʵʶʰʨ˂. ʱʵʲʵʸʬʽʺʻʲʰ ʱʰʩʵʹ ʹʱʸʰʴʰʴʪʰ ʻʼʨʹʵʨ ʵʸ ˄ʬʲʰ˄ʨʫˀʰ ʬʸʯˆʬʲ. 
˂ˆʸʰʲʰ 4 




ʸʨʫʪʨʴ, ʶʨʯʵʲʵʪʰʰʹ ʨʫʸʬʻʲ ʬʺʨʶʮʬ ʪʨʳʵʭʲʬʴʨ ʫʨ ʳʱʻʸʴʨʲʵʩʨ ʪʻʲʰʹˆʳʵʩʹ ʱʰʫʬʭ 
ʬʸʯ, ʪʨʫʨʸˁʬʴʰʲ ʹʰ˂ʵ˂ˆʲʬʹ, ʨʫʸʬʻʲʰ ʫʰʨʪʴʵʹʺʰʱʨ, ʹʨʻʱʬʯʬʹʵ ʶʸʬʭʬʴ˂ʰʨʨ ʨʭʯʭʰʹʬʩʰʨʴ 
ʹʰʳʹʰʭʴʬʹʯʨʴ ʩʸ˃ʵʲʨˀʰ. ʶʸʬʭʬʴ˂ʰʰʹ ʾʵʴʰʹ˃ʰʬʩʬʩʹ ʱʰ ʹʨʼʻ˃ʭʲʨʫ ʿʵʭʬʲʯʭʰʹ ʻʫʬʭʹ 
ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʰʹ ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʻʲʵʩʨ ʨʳʨ ʯʻ ʰʳ ʶʸʵʪʸʨʳʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ.  
ʹʨʱʰʯˆʰʹ ʨʽʺʻʨʲʵʩʰʫʨʴ ʪʨʳʵʳʫʰʴʨʸʬ, ʰʳʰʹ ʪʨʹʨʸʱʭʬʭʨʫ ʯʻ ʸʨʳʫʬʴʨʫ  
ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʻʲʰʨ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʨ ʳʵʽʳʬʫʰ ʱʰʩʵʹ ʹʱʸʰʴʰʴʪʻʲʰ ʶʸʵʪʸʨʳʬʩʰʹ 
ˀʬʹʨˆʬʩ, ʪʨʫʨʭ˄ʿʭʰʺʬʯ ʱʭʲʬʭʰʹ ˁʨʺʨʸʬʩʨ. ʶʰʸʭʬʲ ʸʰʪˀʰ, ʫʨʭʰʹʨˆʬʯ ʱʭʲʬʭʰʹ ʳʰʮʨʴʰ, 
ʪʨʴʭʹʨʮʾʭʸʬʯ  ʱʭʲʬʭʰʹ ʨʳʵ˂ʨʴʨ ʫʨ ʵʩʰʬʽʺʰ, ˁʨʳʵʭʨʿʨʲʰʩʬʯ ʱʭʲʬʭʰʹ ˈʰʶʵʺʬʮʨ, ʱʭʲʬʭʰʹ 
ˁʨʹʨʺʨʸʬʩʲʨʫ ˀʬʭʨʸˁʰʬʯ ʳʬʯʵʫʵʲʵʪʰʨ ʫʨ  ʳʵʶʵʭʬʩʻʲ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʨʮʬ ʫʨʿʸʫʴʵʩʰʯ  
ˁʨʳʵʭʨʿʨʲʰʩʬʯ ʫʨʹʱʭʴʨ.  
ʱʭʲʬʭʰʹ ʳʰʮʨʴʰ: ʪʨʴʹʨʮʾʭʸʨ, ʸʨʳʫʬʴʨʫ ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʻʲʰʨ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʨ 
ʹʱʸʰʴʰʴʪʻʲʰ ʶʸʵʪʸʨʳʬʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ ʫʨ ʳʰʻʾʰʨʯ, ʨʴ ʯʻ ʳʰʰʾʬʩʫʴʬʴ ʳʵʳʨʭʨʲˀʰ ʳʹʪʨʭʹ 
ʶʸʵʪʸʨʳʬʩˀʰ ʳʵʴʨ˄ʰʲʬʵʩʨʹ.  
ʱʭʲʬʭʰʹ ʨʳʵ˂ʨʴʬʩʰʨ:   
  ʨʾʴʰˀʴʻʲ ʹʨʱʰʯˆʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʰʯ ʨʸʹʬʩʻʲʰ ʱʭʲʬʭʬʩʰʹ ʪʨ˂ʴʵʩʨ/ʨʴʨʲʰʮʰ 
 ʹʨˇʨʸʵ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʰʹ ʪʨ˂ʴʵʩʨ/ʨʴʨʲʰʮʰ ʫʨʨʭʨʫʬʩʨʯʨ ʱʵʴʺʸʵʲʰʹ ʬʸʵʭʴʻʲʰ 
˂ʬʴʺʸʰʫʨʴ. 
 ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ ʪʨʳʵʱʰʯˆʭʨ 
 ʳʵʴʨ˂ʬʳʯʨ ʹʺʨʺʰʹʺʰʱʻʸʰ ʨʴʨʲʰʮʰ 
ˈʰʶʵʯʬʮʨ: ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʰʹ ˁʨʸʯʻʲʵʩʨ ʹʱʸʰʴʰʴʪʻʲ ʶʸʵʪʸʨʳʬʩˀʰ ʨʳ˂ʰʸʬʩʹ 
ʨʸʨʫʰʨʪʴʵʹʺʰʸʬʩʻʲʰ ʫʨʨʭʨʫʬʩʰʯ ʫʨʾʻʶʻʲʰ ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰʹ ʸʰ˂ˆʭʹ.  
ʫʨʳʵʻʱʰʫʬʩʬʲʰ ˂ʭʲʨʫʰ: ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʰʹ ˁʨʸʯʻʲʵʩʨ ʹʱʸʰʴʰʴʪʻʲ ʶʸʵʪʸʨʳʬʩˀʰ 
ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʰ ˂ʭʲʨʫʰ: ʨʸʨʫʰʨʪʴʵʹʺʰʸʬʩʻʲʰ ʫʨʨʭʨʫʬʩʰʯ ʫʨʾʻʶʻʲʰ ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰʹ 
ʸʰ˂ˆʭʰ. 
ʳʬʯʵʫʵʲʵʪʰʨ 
ʶʰʸʭʬʲʨʫʰ ʫʨ ʳʬʵʸʨʫʰ ʲʰʺʬʸʨʺʻʸʻʲʰ ˄ʿʨʸʵʬʩʰʹ ˀʬʹ˄ʨʭʲʨʹʨ ʫʨ ʫʨʳʻˀʨʭʬʩʨʹʯʨʴ 
ʬʸʯʨʫ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʻʲ ʰʽʴʨ ʸʨʵʫʬʴʵʩʸʰʭʰ ʱʭʲʬʭʰʹ ʳʬʯʵʫʰ, ʱʬʸ˃ʵʫ ʹʺʸʻʽʺʻʸʰʸʬʩʻʲʰ 
ʱʰʯˆʭʨʸʰʹ ʳʬˀʭʬʵʩʰʯ ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʫʨ ʳʵʽʨʲʨʽʬʯʨ  ʪʨʳʵʱʰʯˆʭʨ.  
ˀʬʫʬʪʬʩʰ ʫʨ ʳʨʯʰ ʰʴʺʬʸʶʸʬʺʨ˂ʰʨ 
ʱʭʲʬʭʰʹ ʼʨʸʪʲʬʩˀʰ ʹʻʲ ʪʨʳʵʰʱʰʯˆʨ 119 ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʰ. ʨʹʨʱʰ ʳʬʸʿʬʵʩʫʨ 20-ʫʨʴ 80 
˄ʲʨʳʫʬ. ʳʨʯʪʨʴ ʿʭʬʲʨʮʬ ʳʬʺʨʫ ˅ʨʸʩʵʩʫʴʬʴ  20-35 ʨʹʨʱʰʹ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ˇʨʳˀʰ 
ˀʬʨʫʪʬʴʬʴ ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲʯʨ 63.2%   35-50 ˄ʲʨʳʫʬ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʰ ˀʬʨʫʪʬʴʬʴ ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲʯʨ 
20.5 %, 50-65 ˄ʲʨʳʫʬ ʸʬʶʵʴʫʬʴʺʬʩʰ 10.3%, 65-80 ˄ʲʨʳʫʬ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʰ - 1.7%-ʹ. ʸʨ˂ ˀʬʬˆʬʩʨ 
ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʯʨ ʹʽʬʹʹ: ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲʯʨ ˀʵʸʰʹ ʳʬʺʰ ˄ʰʲʰ 67.8% ʻʱʨʭʰʨʯ ʽʨʲʩʨʺʵʴʬʩʹ, ˆʵʲʵ 
32.2% ʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩʹ. ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲʯʨ ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʨʹ (61%) ʳʰʾʬʩʻʲʰ ʨʽʭʹ ʻʳʨʾʲʬʹʰ ʪʨʴʨʯʲʬʩʨ, 
16.9 %-ʹ  ʳʰʾʬʩʻʲʰ ʨʽʭʹ ʹʨˀʻʨʲʵ ʪʨʴʨʯʲʬʩʨ, 12.7%-ʹ ʨʽʭʹ ʱʵʲʬˇʰʹ ʪʨʴʨʯʲʬʩʨ, ˆʵʲʵ 5.9-%-ʹ 
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ʶʸʵʼʬʹʰʻʲʰ  ʪʨʴʨʯʲʬʩʨ. ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲʯʨ 44.1 % ʫʨʹʨʽʳʬʩʻʲʰʨ, 42.4% - ʻʳʻˀʬʭʨʸʰ, 13.6% - 
ʫʸʵʬʩʰʯ ʻʳʻˀʬʭʨʸʰ. 
ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲʯʨ ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʨʹ ʹʳʬʴʰʨ ʫʨ ʨʽʭʹ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʨ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ ʨʸʹʬʩʻʲʰ 
ʱʰʩʵʹ ʹʱʸʰʴʰʴʪʻʲʰ ʶʸʵʪʸʨʳʬʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ , ʸʰ˂ˆʭʵʩʸʰʭʨʫ ʬʹ ʳʨˁʭʬʴʬʩʲʰ ˀʬʨʫʪʬʴʹ 70.1%-ʹ, 
ˆʵʲʵ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʯʨ 29.1% -ʹ  ʨʸ ʨʽʭʹ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʨ ʳʹʪʨʭʹʰ ʶʸʵʪʸʨʳʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ.  
ʳʨʯ, ʭʰʹʨ˂ ʹʳʬʴʰʨ ʳʹʪʨʭʹʰ ʶʸʵʪʸʨʳʬʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ, ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʨʹ ˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ ʰʾʬʩʹ  
ʰʴʺʬʸʴʬʺ ʭʬʩ-ʪʭʬʸʫʬʩʰʹ ʹʨˀʻʨʲʬʩʰʯ 39.5%, ʺʬʲʬʭʰʮʰʰʯ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʨʹ ʰʾʬʩʹ 29.8%. 
ʹʨʰʴʺʬʸʬʹʵʨ, ʸʵʳ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʰʹ ʳʰ˄ʵʫʬʩʰʹ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴ  ˄ʿʨʸʵʫ ʪʨʳʵʰʱʭʬʯʨ ʶʰʸʨʫʰ 
ʱʵʴʺʨʽʺʬʩʰ, ʸʨˀʰ˂ ʰʪʻʲʰʹˆʳʬʩʨ ʳʬʪʵʩʸʬʩʰ, ʴʨ˂ʴʵʩʬʩʰ, ʵˇʨˆʰʹ ˄ʬʭʸʬʩʰ ʫʨ ʨ.ˀ 16.7%. 
ʱʰʯˆʭʨʮʬ, ʳʰʻʾʰʨʯ ʯʻ ʨʸʨ ʳʵʴʨ˄ʰʲʬʵʩʨ ʳʹʪʨʭʹ ʶʸʵʪʸʨʳʬʩˀʰ, ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲʯʨ 
ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʰʹ ʶʨʹʻˆʰ ʻʨʸʿʵʼʰʯʰʨ.  83.6%-ʹ ʨʸ ʳʰʻʾʰʨ ʳʵʴʨ˄ʰʲʬʵʩʨ  ʱʰʩʵʹ ʹʱʸʰʴʰʴʪʻʲ 
ʶʸʵʪʸʨʳʬʩˀʰ. ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʯʨ  ʳˆʵʲʵʫ 15.5%- ʹ ʳʰʻʾʰʨ ʳʵʴʨ˄ʰʲʬʵʩʨ. 
ʳʨʯʪʨʴ, ʭʰʹʨ˂ ʳʰʻʾʰʨ ʹʱʸʰʴʰʴʪʰʹ ʶʸʵʪʸʨʳʬʩˀʰ ʳʵʴʨ˄ʰʲʬʵʩʨ, ˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ ʰʹʨʸʪʬʩʲʬʹ: 
ʹʨˀʭʰʲʵʹʴʵʹ ʿʬʲʰʹ ʹʱʸʰʴʰʴʪʰʯ 11.2%, ˃ʻ˃ʻʹ (ʹʨʸ˃ʬʭʬ ˇʰʸʱʭʲʰʹ ʹʱʸʰʴʰʴʪʰ: 4.3%, 
ʶʸʵʹʺʨʺʰʹ ʹʱʸʰʴʰʴʪʰ 2.6%).  
ʱʰʯˆʭʨʮʬ ʶʨʹʻˆʰ, ʳʰʰʾʬʩʫʴʬʴ ʯʻ ʨʸʨ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʰ ʳʵʳʨʭʨʲˀʰ ʳʵʴʨ˄ʰʲʬʵʩʨʹ ʳʹʪʨʭʹ 
ʶʸʵʪʸʨʳʨˀʰ, ʶʨʹʻˆʬʩʰ ʪʨʫʨʴʨ˄ʰʲʫʨ ˀʬʳʫʬʪʴʨʰʸʨʫ: 67.8% ʳʮʨʫʨʨ ʳʰʰʾʵʹ ʳʵʴʨ˄ʰʲʬʵʩʨ ʱʰʩʵʹ 
ʹʱʸʰʴʰʴʪʰʹ ʶʸʵʪʸʨʳʨˀʰ, 20.3% ʻ˅ʰʸʹ ʱʰʯˆʭʨʮʬ ʶʨʹʻˆʰʹ ʪʨ˂ʬʳʨ, 6.8 % ˄ʰʴʨʨʾʳʫʬʪʰʨ ʳʰʰʾʵʹ 
ʳʵʳʨʭʨʲˀʰ ʳʵʴʨ˄ʵʲʬʵʩʨ, 5.1% ʻʨʸʹ ʨ˂ˆʨʫʬʩʹ ʶʨʹʻˆʮʬ 
ʫʨʹʱʭʴʨ 
ʪʨʳʵʱʰʯˆʭʰʹ ˀʬʫʬʪʬʩʰʹ ʨʴʨʲʰʮʰʯ ʫʨ ʨʸʹʬʩʻʲʰ ʹʺʨʺʰʹʺʰʱʻʸʰ ʳʵʴʨ˂ʬʳʬʩʰʹ 
ˀʬˇʬʸʬʩʰʯ, ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ʰʯʽʭʨʹ, ʸʵʳ ʸʬʹʶʵʴʺʫʬʴʺʯʨ ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʨ ʼʲʵʩʹ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʨʹ   
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ ʳʵʽʳʬʫʰ ʱʰʩʵʹ ʹʱʸʰʴʰʴʪʻʲʰ ʶʸʵʪʸʨʳʬʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ, ʳʨʪʸʨʳ ʳʨʯʪʨʴ ˃ʨʲʰʨʴ  
ʳ˂ʰʸʬ ʸʨʵʫʬʴʵʩʨʹ ʯʻ ʳʰʻʾʰʨ ʳʹʪʨʭʹ ʶʸʵʪʸʨʳʬʩˀʰ ʳʵʴʨ˄ʰʲʬʵʩʨ. ʨʳʰʹ ʶʨʸʨʲʬʲʻʸʨʫ 
ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲʯʨ ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʨ ʳʮʨʫʨʨ ʳʵʳʨʭʨʲˀʰ ʳʰʰʾʵʹ ʳʵʴʨ˄ʰʲʬʵʩʨ  ʱʰʩʵʹ ʹʱʸʰʴʰʴʪʰʹ 
ʶʸʵʪʸʨʳʬʩˀʰ, ʸʨ˂ ʹʨʱʳʨʵʫ ʫʨʫʬʩʰʯʨʫ ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ˀʬʭʨʼʨʹʵʫ ʳʵʳʨʭʨʲˀʰ  ʫʨʨʭʨʫʬʩʨʹʯʨʴ 
ʩʸ˃ʵʲʰʹ ʶʸʵ˂ʬʹˀʰ. ʯʻʳ˂ʨ ʰʹ ʼʨʽʺʰ, ʸʵʳ 35-50 ˄ʲʨʳʫʬ ʨʹʨʱʰʹ ʸʰʹʱ ˇʪʻʼʬʩʰʹ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʹ 
ʫʾʬʳʫʬ ʨʸʳʰʻʾʰʨʯ ʳʵʴʨ˄ʰʲʬʵʩʨ ʫʨ ʨʸ ʻʹʨʸʪʬʩʲʰʨʯ ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ ʶʸʵʪʸʨʳʰʯ, ʹʨʱʳʨʵʫ 
ʻʨʸʿʵʼʰʯʰ ʳʨˁʭʴʬʩʬʲʰʨ ʫʨ ʬʹ ˀʬʰʲ˃ʬʩʨ ʪʨʳʵ˄ʭʬʻʲʰ ʰʿʵʹ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʰʯ, 
ʪʨʴʨʯʲʬʩʰʹ ʫʵʴʰʯ ʨʴ ʹʨ˂ˆʵʭʸʬʩʬʲʰ ʨʫʪʰʲʳʫʬʩʨʸʬʵʩʰʯ. ˂ˆʨʫʰʨ, ʳʰʾʬʩʻʲʰ ˀʬʫʬʪʰʹ 
ʳʯʬʲʹ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʮʬ ʪʨʴʮʵʪʨʫʬʩʨ ʨʸ ˀʬʪʭʰ˃ʲʰʨ, ʸʨʫʪʨʴ ʪʨʳʵʰʱʰʯˆʨ ʳˆʵʲʵʫ 119 
ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʰ. ʳʰʾʬʩʻʲʰ ʱʭʲʬʭʰʹ ˀʬʫʬʪʰ ʪʨˆʲʨʭʯ ʩʨʮʰʹʰ ʻʼʸʵ ʼʨʸʯʵ ʱʭʲʬʭʬʩʰʹʯʭʰʹ ʫʨ 
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ʹʺʸʬʹʰ ʪʻʲʰʹ ʳʨʴʱʰʯ ʫʨʨʭʨʫʬʩʻʲ ʶʨ˂ʰʬʴʺʬʩˀʰ 
ʳʨʸʰʨʳ ʱʭʨ˅ʨ˃ʬ, ʨʴʰ ʩʸʬʪʭʨ˃ʬ, ʯʬʱʲʨ ʰʵʸʫʨʴʰˀʭʰʲʰ, ʳʨʸʰʨʳ ʪʨʪʴʰ˃ʬ - ʰʭʨʴʬ ˇʨʭʨˆʰˀʭʰʲʰʹ 
ʹʨˆʬʲʵʩʰʹ ʯʩʰʲʰʹʰ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʻʴʰʭʬʸʹʰʺʬʺʰʹ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸ ʫʨ ʶʵʲʰʺʰʱʻʸ 
ʳʬ˂ʴʰʬʸʬʩʨʯʨ ʼʨʱʻʲʺʬʺʰʹ ʹʺʻʫʬʴʺʬʩʰ 
 
ˀʬʹʨʭʨʲʰ 
ʪʻʲʰʹ ʳʨʴʱʰ ʯʨʴʫʨʿʵʲʰʲʰ ʨʴ ˀʬ˃ʬʴʰʲʰ ʫʨʨʭʨʫʬʩʨʨ, ʸʵʳʬʲʹʨ˂ ʹʨʼʻ˃ʭʲʨʫ ʻʫʬʭʹ 
ʪʻʲʰʹ ʹʨʸʽʭʲʵʭʨʴʰ ʨʶʨʸʨʺʰʹ ʨʴʨʺʵʳʰʻʸʰ ʨʪʬʩʻʲʬʩʰʹ ʨʴ ʼʻʴʽ˂ʰʰʹ ˂ʭʲʰʲʬʩʨ, ʸʨ˂ ʪʻʲˀʰ 
ʹʰʹˆʲʰʹ ʳʰʳʵʽ˂ʬʭʰʹ ʫʨʸʾʭʬʭʨʹ ʰ˄ʭʬʭʹ. 
ʨʸ˂ ʯʻ ʰˀʭʰʨʯʨʫ, ʪʻʲʰʹ ʫʨʨʭʨʫʬʩʬʩʰʹ, ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʰʯ ʳʰʵʱʨʸʫʰʻʳʰʹ ʰʴʼʨʸʽʺʰʹ, 
ʪʻʲʰʹ ʯʨʴʫʨʿʵʲʰʲʰ ʨʴ ˀʬ˃ʬʴʰʲʰ ʳʨʴʱʬʩʰʹ ʫʸʵʹ ʪʭˆʭʫʬʩʨ ʼʹʰʽʰʱʻʸʰ ʫʨʸʾʭʬʭʬʩʰ. ʨʳ ʫʸʵʹ 
ˆˀʰʸʨʫ ʭʰʯʨʸʫʬʩʨ ʴʬʭʸʵʮʻʲʰ ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʬʩʰ, ʸʨ˂ ʳʵʰ˂ʨʭʹ ˃ʰʲʰʹ, ʳʨʫʰʹ ʫʨʸʾʭʬʭʨʹ, 
ˆʨʹʰʨʯʰʹ ʫʬʶʸʬʹʰʻʲ ʫʨʸʾʭʬʭʬʩʹ, ˀʰˀʬʩʹ, ʰʹʺʬʸʰʻʲ ʫʨ ʰʶʵʽʵʴʫʸʰʻʲ ʪʨʳʵʭʲʰʴʬʩʬʩʹ. 
ʮʵʪˇʬʸ ʭʰʯʨʸʫʬʩʨ ʳ˄ʭʨʭʬ ʹʰʳʶʺʵʳʨʺʻʸʰ ʼʹʰʽʵʮʬʩʰ ʪʨʳʵˆʨʺʻʲʰ ˀʰˀʰʹ ʫʨ ʫʬʶʸʬʹʰʻʲʰ 
ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʰʯ.  
ʪʻʲʰʹ ˀʬ˃ʬʴʰʲʰ ʳʨʴʱʬʩʰʯ ʫʨʨʭʨʫʬʩʻʲʬʩˀʰ ʨʾʰʴʰˀʴʬʩʨ ʳʬʵʸʨʫʰ ʴʬʭʸʵʮʻʲʰ, 
ʫʬʶʸʬʹʰʻʲʰ, ˀʼʵʯʭʰʯ–ʰʶʵʽʵʴʫʸʰʻʲʰ ʸʬʨʽ˂ʰʬʩʰ. ʨʹʯʬʴʰʻʸ ʫʨ ʴʬʭʸʵʮʻʲ 
ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʬʩʯʨʴ ʬʸʯʨʫ ˆˀʰʸʨʫ ʨʾʰʴʰˀʴʬʩʨ ʼʹʰʽʰʱʻʸʰ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʰʹ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʹʨˆʰʹ 
ʫʨʸʾʭʬʭʬʩʰ: ʼʹʰʽʰʱʻʸʰ ʰʴʼʨʴʺʰʲʰʮʳʰ, ʶʰʸʵʭʴʬʩʰʹ ʶʨʯʵʲʵʪʰʻʸʰ ˁʨʳʵʿʨʲʰʩʬʩʨ, 
ʰʴʺʬʲʬʽʺʻʨʲʻʸʰ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʰʹ ˀʬʼʬʸˆʬʩʨ. 
ʪʻʲʰʹ ʳʨʴʱʰʯ ʨʭʨʫʳʿʵʼʬʩʹ ʨʾʬʴʰˀʴʬʩʨʯ ʹʺʸʬʹʰ ʫʨ ʫʬʶʸʬʹʰʨ. ʱʭʲʬʭʬʩʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ, 
ʫʬʶʸʬʹʰʰʹ ʶʸʵ˂ʬʴʺʻʲʰ ʳʨˁʭʬʴʬʩʬʲʰ ʨʳ ʫʨʨʭʨʫʬʩʰʹ ʫʸʵʹ 9% -ʫʨʴ 30% -ʳʫʬ ʳʬʸʿʬʵʩʹ. 
ʹʺʸʬʹʰ ʨʰ˃ʻʲʬʩʹ ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ ʵʸʪʨʴʰʮʳʹ, ʸʵʳ ʹ˄ʸʨʼʨʫ ˂ʭʨʲʬʩʨʫ ʪʨʸʬʳʵ ʶʰʸʵʩʬʩʯʨʴ 
ʨʫʨʶʺʰʸʫʬʹ. ʨʹʬʯ ʨʫʨʶʺʻʸ ʹʺʸʬʹʹ ʬʻʹʺʸʬʹʹ ʻ˄ʵʫʬʩʬʴ. ʯʻʳ˂ʨ, ʸʵ˂ʨ ʵʸʪʨʴʰʮʳʰʹ ʸʬʨʽ˂ʰʨ 
ʹʺʸʬʹʹʮʬ ʨʸʨʨʫʬʱʭʨʺʻʸʰʨ ʨʴ ʸʵ˂ʨ ʹʺʸʬʹʰ ˃ʲʰʬʸʰʨ, ʰʪʰ ʻʨʸʿʵʼʰʯʨʫ ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʹ 
ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʨʮʬ. ʨʹʬʯ ʨʸʨʨʫʨʶʺʻʸ ʹʺʸʬʹʹ ʫʰʹʺʸʬʹʹ ʻ˄ʵʫʬʩʬʴ.  
ʪʻʲʰʹ ʳʨʴʱʰʯ ʶʨ˂ʰʬʴʺʬʩˀʰ ʫʨʩʨʲʰʨ ʫʨʹʨʽʳʬʩʨ, ʴʨʱʲʬʩʰʨ ʼʰʮʰʱʻʸʰ ʨʺʰʭʵʩʨ ʫʨ  
ʪʨʳʵʰˁʬʭʨ ʫʨʩʨʲʰ ʯʭʰʯˀʬʼʨʹʬʩʰʯ ʭʰʫʸʬ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ ʹʨˀʻʨʲʵ ʳʨˁʭʬʴʬʩʬʲʰ.  
ˁʭʬʴʰ ʱʭʲʬʭʰʹ ʳʰʮʨʴʰ ʰʿʵ ʫʨʪʭʬʫʪʰʴʨ ʯʻ ʸʨʳʫʬʴʨʫ ʹʺʸʬʹʻʲ ʪʨʸʬʳʵˀʰ ʻ˄ʬʭʯ ʿʵʼʴʨ 
ʪʻʲʰʹ ʳʨʴʱʰʨʴ ʶʨ˂ʰʬʴʺʬʩʹ ʿʵʭʬʲʫʾʰʻʸ ˂ˆʵʭʸʬʩʨˀʰ, ʸʨ ʪʨʭʲʬʴʨʹ ʨˆʫʬʴʹ ʫʨʨʭʨʫʬʩʨ ʳʨʯ 
˂ˆʵʭʸʬʩʨʮʬ, ʸʵʪʵʸʰʨ ʪʻʲʰʹ ʳʨʴʱʰʯ ʫʨʨʭʨʫʬʩʻʲʯʨ ʬʳʵ˂ʰʻʸʰ ʼʵʴʰ. 
ˁʭʬʴʰ ˈʰʶʵʯʬʮʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ, ʽʸʵʴʰʱʻʲ ʨʭʨʫʳʿʵʼʬʩˀʰ, ʳʨʯ ˀʵʸʰʹ ʪʻʲʰʹ ʳʨʴʱʰʹ 
ʶʨ˂ʰʬʴʺʬʩˀʰ ʹʺʸʬʹʰʹ ʹʰˆˀʰʸʬ ʻʼʸʵ ʳʨʾʨʲʰʨ ʫʨ ʨʽʭʯ ʪʨʸʱʭʬʻʲʰ ˀʬʮʾʻʫʭʬʩʰ ʿʵʭʬʲʫʾʰʻʸ 
˂ˆʵʭʸʬʩʨˀʰ. 
ʳʬʯʵʫʵʲʵʪʰʨ 
ʯʭʰʹʬʩʸʰʭʰ ʱʭʲʬʭʰʹ ʼʨʸʪʲʬʩˀʰ ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʫʨ ʪʻʲʰʹ ʳʨʴʱʰʯ ʶʨ˂ʰʬʴʺʬʩʰʹ 
ʹʰʾʸʳʰʹʬʻʲʰ ʰʴʺʬʸʭʰʻ, ʸʨ˂ ʹʨˀʻʨʲʬʩʨʹ ʪʭʨ˃ʲʬʭʹ ʭʬʹʨʻʩʸʵʯ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʹ ʶʰʸʰʹʶʰʸ, 
ʫʨʭʨʼʰʽʹʰʸʵʯ ʳʰʹʰ ʬʳʵ˂ʰʬʩʰ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʶʨʹʻˆʬʩʮʬ. ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ ʪʭʬˆʳʨʸʬʩʨ ʻʱʬʯʬʹʨʫ 
ʪʨʭʰʪʵʯ ʳʰʹʰ ʬʳʵ˂ʰʻʸʰ ʼʵʴʰ, ʳʰʭʰʾʵʯ ʨʳʵʳ˄ʻʸʨʭʰ ʶʨʹʻˆʬʩʰ ʫʨ ˁʨʭʻʾʸʳʨʭʫʬʯ 
ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʹ. ʨʳʨʹʯʨʴ ʨʸ ʪʭʽʵʴʫʨ ʫʸʵˀʰ ˀʬʮʾʻʫʭʨ, ʸʨ˂ ʪʨʳʵʱʰʯˆʭʰʹʨʹ ʹʨˀʻʨʲʬʩʨʹ 
ʪʭʨ˃ʲʬʭʫʨ ʰʹʬʯʰ ʹʨʰʴʺʬʸʬʹʵ ʱʰʯˆʭʬʩʰʹ ˄ʨʳʵ˅ʸʰʹ ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʱʰʯˆʭʨʸʰʯ ʨʸ ʰʿʵ 
ʪʨʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʻʲʰ. 
ʹʻʲ ʹʰʾʸʳʰʹʬʻʲʰ ʰʴʺʬʸʭʰʻ ˁʨʺʨʸʫʨ 16 ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʯʨʴ, ʳʨʯ ˀʵʸʰʹ 6  ʳʨʳʨʱʨ˂ʰʨ (37%) 
ʫʨ 10 ʽʨʲʰʨ (63%). ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲʯʨ ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʰʹ  ʨʹʨʱʰ 58-ʫʨʴ 73 ˄ʲʨʳʫʬ ʨʹʨʱʵʩʸʰʭ ˇʪʻʼʹ 




ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʯʨ ʪʻʲʰʹ ʳʨʴʱʰ ˀʬ˃ʬʴʰʲʰ ʨʾʳʵˁʴʫʨ. ʫʨʨʭʨʫʬʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ ʳʨʯ ˀʬʰʺʿʭʬʹ 1 
ʯʭʰʫʨʴ 7 ˄ʲʨʳʫʬ ʶʬʸʰʵʫˀʰ. ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʯʨ ʹʸʻʲʰ ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʰʹʨʯʭʰʹ ʫʨʨʭʨʫʬʩʰʹ 
ʫʰʨʪʴʵʮʰʹ ʫʨʹʳʨ ˀʵʱʻʸ ʫʨ ʹʺʸʬʹʻʲ ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʨʹ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʫʨ. 
ʮʵʪʰ ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʰʹʨʯʭʰʹ ʹʰʨʸʻʲʰ, ʼʬˆʰʯ ʪʨʫʨʨʫʪʰʲʬʩʨ ʹʰ˃ʴʬʲʬʹ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ. ʨʸ 
ˀʬʻ˃ʲʰʨʯ ʳ˃ʰʳʬ ʹʨʪʴʬʩʰʹ ʨ˄ʬʭʨ, ʹʨˆʲʰʹ ʫʨʲʨʪʬʩʨ.  
ʹʨʱʻʯʨʸʰ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʰʫʨʴ ʪʨʳʵʳʫʰʴʨʸʬ, ʰʹʰʴʰ ʰ˃ʻʲʬʩʻʲʴʰ ʨʸʰʨʴ 
ˀʬʮʾʻʫʵʴ ʨʲʱʵˈʵʲʰʹ ʳʰʾʬʩʨ, ʪʨʸʱʭʬʻʲʰ ʹʨˆʰʹ ʹʨʱʭʬʩʰ ʶʸʵʫʻʽʺʬʩʰ, ʫʰʲʨʵʩʰʯ ʹʰʸʩʰʲʰ. 
ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʬʩʰ ʨʾʴʰˀʴʨʭʬʴ, ʸʵʳ ʿʵʭʬʲʫʾʬ ʪʨʴʰ˂ʫʰʨʴ ˀʼʵʯʭʰʹ ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʨʹ, ˆˀʰʸʨʫ 
ʹʸʻʲʰʨʫ „ʻʳʰʮʬʮʵʫʨ˂“ ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ʪʻʲʰ ʨʻˁʽʨʸʫʬʯ ʫʨ ʶʨʴʰʱʻʸʰ ˀʬʪʸ˃ʬʴʨ ʫʨʬʻʼʲʵʯ. 
ʹʺʸʬʹʰʹ 5 ʩʨʲʰʨʴʰ ˀʱʨʲʰʯ ˀʬʼʨʹʬʩʰʹʨʹ ʳˆʵʲʵʫ 2-ʳʨ ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʳʨ ʫʨʹʭʨ ʳʨʽʹʰʳʨʲʻʸʰ 4 
ʽʻʲʨ. ʻʳʬʺʬʹʵʩʨʳ 2 ʫʨ 3 ʽʻʲʰʯ ˀʬʨʼʨʹʨ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʳʪʵʳʨʸʬʵʩʨ. ʨʳʨʹ ˆʹʴʰʨʴ ʰʳ 
ʪʨʸʬʳʵʬʩʰʯ, ʸʵʳ ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʨ  ʨʳ ʫʨʨʭʨʫʬʩʨʹ  „ˀʬʪʻʬʩʻʲʰʨ“ ʫʨ ʸʵʪʵʸ˂ ˁʭʬʴʯʨʴ ʹʨʻʩʸʰʹʨʹ 
ʬʸʯʳʨ ʽʨʲʩʨʺʵʴʳʨ ʨʾʴʰˀʴʨ, ˂ˆʵʭʸʬʩʨˀʰ ʿʭʬʲʨʼʬʸʹ ʬʪʻʬʩʨ ʨʫʨʳʰʨʴʰ. 
ʶʨ˂ʰʬʴʺʬʩʰʹ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʨʮʬ ʼʰʴʨʴʹʻʸʰ ˆʬʲʳʰʹʨ˄ʭʫʵʳʵʩʨ ʫʨʩʨʲʰʨ. 
ʳʰʻˆʬʫʨʭʨʫ ʰʳʰʹʨ, ʸʵʳ ʳʱʻʸʴʨʲʵʩʰʹ ˆʨʸˇʬʩʰʹ ʪʨʸʱʭʬʻʲ ʴʨ˄ʰʲʹ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʼʨʸʨʭʹ, 
ʳʨʯʯʭʰʹ ʶʸʵʩʲʬʳʨʹ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ ʳʬʫʰʱʨʳʬʴʺʬʩʰʹ, ʸʬʨʩʰʲʰʺʨ˂ʰʰʹ, ʫʨ ʶʸʵʼʰʲʨʽʺʰʱʰʹ 
ˆʨʸˇʬʩʰʹ ʪʨʫʨˆʫʨ. ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ ʶʨ˂ʰʬʴʺʬʩʰʹʯʭʰʹ ʹʺʸʬʹʵʸʬʩʹ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʬʴ, ʸʨ˂ ʻʨʸʿʵʼʰʯ 
ʪʨʭʲʬʴʨʹ ʨˆʫʬʴʹ ʳʨʯ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʨʮʬ. 
ʶʨ˂ʰʬʴʺʬʩʰ ʱʳʨʿʵʼʰʲʬʩʨʹ ʪʨʳʵʯʽʭʨʳʬʴ ʱʲʰʴʰʱʰʹ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʰʯ. ʰʹʰʴʰ ʨʾʴʰˀʴʨʭʬʴ 
ʳʬʫʫʬʩʰʹ ʯʩʰʲ ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʬʩʨʹ ʶʨ˂ʰʬʴʺʬʩʰʹ ʳʰʳʨʸʯ, ʬʽʰʳʯʨ ʹʸʻʲ ˁʨʸʯʻʲʵʩʨʹ ʳʨʯʰ 
ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʪʨʻʳˇʵʩʬʹʬʩʨˀʰ, ʱʲʰʴʰʱʰʹ ʪʨʳʨʸʯʻʲ ʰʴʼʸʨʹʺʸʻʽʺʻʸʨʹ ʫʨ ʿʵʭʬʲʪʭʨʸʰ 
ʹʺʸʬʹʰʹʪʨʴ ʯʨʭʰʹʻʼʨʲ ʪʨʸʬʳʵʹ. 
ʫʨʹʱʭʴʨ 
ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʯʨ ʨʩʹʵʲʻʺʻʸ ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʨʹ ʪʨʴʰ˂ʫʰʹ ʹʺʸʬʹʹ ʫʨ ʳʻʫʳʰʭ 
ˀʼʵʯʭʨʹ ʯʨʭʰʨʴʯʰ ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʰʹ ʪʨʳʵ. ʨʹʬʭʬ ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ ʳʨʯʰ ʴʨʯʬʹʨʭʬʩʰʹʨ ʫʨ ʵˇʨˆʰʹ 
˄ʬʭʸʬʩʰʹ ʬʳʵ˂ʰʻʸʰ ʼʵʴʰ. ʸʵʪʵʸ˂ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʰʹ ʹʨʻʩʸʬʩʰʫʨʴ ˁʨʴʹ, ˆˀʰʸʨʫ ʪʨʸˀʬʳʵ 
ʳʿʵʼʬʩʰ ʳʬʺʨʫ ʪʨʴʰ˂ʫʰʨʴ ʨʸʹʬʩʻʲ ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʨʹ. ʫʨʩʨʲʰʨ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʰʹ 
ʼʰʴʨʴʹʻʸʰ ˆʬʲʳʰʹʨ˄ʭʫʵʳʵʩʨ, ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʰʯ ˃ʭʰʸʨʫʾʰʸʬʩʻʲ ʳʬʫʰʱʨʳʬʴʺʬʩʮʬ. ʶʨ˂ʰʬʴʺʬʩʰ 
ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʰʯ ˆʨʮʹ ʻʹʭʨʳʬʴ ʻʳʵ˃ʸʨʵʩʨʹ, ʳʻʫʳʰʭʰ ʫʨʾʲʰʲʵʩʰʹ ˀʬʪʸ˃ʴʬʩʨʹ, ʼʰʮʰʱʻʸʰ 
ʨʽʺʰʭʵʩʬʩʰʹ ʳʨʽʹʰʳʨʲʻʸʨʫ ˀʬʳ˂ʰʸʬʩʨʹ.   
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ʹʨʿʵʭʬʲʯʨʵ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʫʨ˂ʭʰʹ ʶʸʵʪʸʨʳʰʹ ʪʨʳʵ˄ʭʬʭʬʩʰ 
ʯʵʸʴʰʱʬ ʯʻʸʳʨʴʰ˃ʬ, ʲʰʱʨ ʰʲʻʸʰ˃ʬ, ʳʨʫʲʬʴ ʹʰʲʨʪʨʭʨ - ʯʩʰʲʰʹʰʹ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ 
ʻʴʰʭʬʸʹʰʺʬʺʰʹ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸ ʫʨ ʶʵʲʰʺʰʱʻʸ ʳʬ˂ʴʰʬʸʬʩʨʯʨ ʼʨʱʻʲʺʬʺʰʹ ʹʨʬʸʯʨˀʵʸʰʹʵ 
ʻʸʯʰʬʸʯʵʩʬʩʰʹ ʹʺʻʫʬʴʺʬʩʰ 
ˀʬʹʨʭʨʲʰ 
ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʨʮʬ ʮʸʻʴʭʨ ʫʨ ʳʰʹʰ ʫʨ˂ʭʨ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰʨ ʴʬʩʰʹʳʰʬʸʰ 
ʽʭʬʿʴʰʹʨʯʭʰʹ. ʽʭʬʿʴʬʩʰ ʫʪʨʴʨʴ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰ ʨʳʵ˂ʨʴʰʹ ˄ʰʴʨˀʬ, ʩʰʻˇʬʺʰʹ ʸʨ ʴʨ˄ʰʲʰ ʻʴʫʨ 
ʰʽʴʨʹ ʫʨˆʨʸˇʻʲʰ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʫʨ˂ʭʰʹ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʶʸʵʪʸʨʳʰʹ ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʨʮʬ. 2013 
˄ʲʰʫʨʴ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ ʳʵʽʳʬʫʬʩʹ ʹʨʿʵʭʬʲʯʨʵ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʫʨ˂ʭʰʹ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ 
ʶʸʵʪʸʨʳʨ. ʱʭʲʬʭʰʹ ʳʰʮʨʴʰʨ ʹʨʿʵʭʬʲʯʨʵ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʫʨ˂ʭʰʹ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʶʸʵʪʸʨʳʰʹ 
ʳʯʨʭʨʸʰ ʪʨʳʵ˄ʭʬʭʬʩʰʹ ˀʬʹ˄ʨʭʲʨ. 
ʳʬʯʵʫʵʲʵʪʰʨ 
ʹʨʱʰʯˆʰʹ ʹʰʾʸʳʰʹʬʻʲʨʫ ʪʨʹʨʨʴʨʲʰʮʬʩʲʨʫ ʪʨʳʵʭʰʿʬʴʬʯ ʯʭʰʹʬʩʸʰʭʰ ʱʭʲʬʭʰʹ ʳʬʯʵʫʰ 
ʫʨ ʳʰʹʰ ʬʸʯ-ʬʸʯʰ ʺʰʶʰ, ʫʵʱʻʳʬʴʺʬʩʰʹ ʨʴʨʲʰʮʰ. ʪʨʭʬ˂ʨʴʰʯ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ˀʸʵʳʰʹ, 
ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹʨ ʫʨ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʫʨ˂ʭʰʹ ʹʨʳʰʴʰʹʺʸʵʹ ʨʴʪʨʸʰˀʬʩʹ, ʨʳ ʹʨʱʰʯˆˀʰ ʬʽʶʬʸʺʬʩʰʹ 
ʪʨʴ˂ˆʨʫʬʩʬʩʹʨ ʫʨ ʳʵʹʨʮʸʬʩʬʩʹ.  
ˀʬʫʬʪʬʩʰ 
2014-2020 ˄ʲʬʩʰʹ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʫʨ˂ʭʰʹ ʹʰʹʺʬʳʰʹ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʱʵʴ˂ʬʼ˂ʰʨ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ 
ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʹʰʹʺʬʳʰʹ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʰʹ ˆʬʫʭʨʹ. ʫʵʱʻʳʬʴʺʰ ˄ʨʸʳʵʨˁʬʴʹ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʹʬʽʺʵʸʰʹ 
ʹʺʸʨʺʬʪʰʻʲʰ ʸʬʼʵʸʳʬʩʰʹʨ ʫʨ ʹʨʳʵʽʳʬʫʵ ʪʬʪʳʬʩʰʹ ˃ʰʸʰʯʨʫ ʨʹʶʬʽʺʬʩʹ. ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰʨ  ʰʹ 
ʼʨʽʺʰ, ʸʵʳ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʫʨ˂ʭʰʹ ʹʼʬʸʵˀʰ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʶʵʲʰʺʰʱʨ ʬʼʻ˃ʴʬʩʨ ʰʹʬʯ ˃ʰʸʰʯʨʫ 
ʼʨʹʬʻʲʵʩʬʩʹ, ʸʵʪʵʸʬʩʰ˂ʨʨ ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ ʻʼʲʬʩʨʯʨ ʫʨ˂ʭʨ ʫʨ  ʹʨʳʨʸʯʲʰʨʴʵʩʨ, ʸʨ˂ ʳʵʰ˂ʨʭʹ 
ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʰʹ ʯʨʴʨʩʨʸʰ ˆʬʲʳʰʹʨ˄ʭʫʵʳʵʩʰʹ ʱʻʯˆʰʯ ʻʯʨʴʨʹ˄ʵʸʵʩʰʹ 
ʨʾʳʵʼˆʭʸʨʹ. ʱʵʴ˂ʬʼ˂ʰʨ ʳʵʰ˂ʨʭʹ  ʽʭʬʿʴʰʹ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʹʬʽʺʵʸʰʹ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʰʹ ʰʹʬʯ ˃ʰʸʰʯʨʫ 
ʶʸʰʴ˂ʰʶʬʩʹ, ʸʵʪʵʸʬʩʰ˂ʨʨ ʻʴʰʭʬʸʹʨʲʰʮʳʰ, ʳʫʪʸʨʫʵʩʨ, ˆʨʸˇʯ-ʬʼʬʽʺʻʸʰ ʫʨ ʪʨʳ˅ʭʰʸʭʨʲʬ 
ʳʳʨʸʯʭʬʲʵʩʨ ʫʨ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʳʰʮʴʬʩʰʹʨʯʭʰʹ ʻ˄ʿʬʩʨʯʨˀʵʸʰʹʰ ʯʨʴʨʳˀʸʵʳʲʵʩʰʹ ʪʨ˃ʲʰʬʸʬʩʨ.  
ʱʵʴ˂ʬʼ˂ʰʨˀʰ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰ ʨʫʪʰʲʰ ʻʱʨʭʰʨ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʫʨʼʰʴʨʴʹʬʩʰʹ ʹʨʱʰʯˆʹ, 
ʸʵʳʲʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ, ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʳʯʨʭʸʵʩʰʹ ʻʳʯʨʭʸʬʹ ʶʸʰʵʸʰʺʬʺʹ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ 
ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹʯʭʰʹ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʨʮʬ ˆʬʲʳʰʹʨ˄ʭʫʵʳʵʩʰʹ ʪʨʮʸʫʨ ʫʨ ʳʰʹʰ ˆʨʸʰʹˆʰʹ 
ʪʨʻʳˇʵʩʬʹʬʩʨ, ʸʨ˂ ʨʰʹʨˆʨ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʹʬʽʺʵʸʰʹʯʭʰʹ ʪʨʳʵʿʵʼʰʲʰ ʩʰʻˇʬʺʰʹ  ʳʵ˂ʻʲʵʩʰʹ 
ʻʶʸʬ˂ʬʫʬʴʺʵ ʪʨʮʸʫʰʯ. ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʿʭʬʲʨ ʳʵʽʨʲʨʽʬ ʳʵ˂ʻʲʰʨ ʨʴ ʹʨʿʵʭʬʲʯʨʵ 
ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʫʨ˂ʭʰʹ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʶʸʵʪʸʨʳʰʯ ʨʴ ʱʬʸ˃ʵ ʫʨʮʾʭʬʭʰʹ ʶʨʱʬʺʰʯ. ʱʬʸ˃ʵʫ, 500 
ʨʯʨʹʨʳʫʬ ʶʰʸʹ ʨʽʭʹ ʱʬʸ˃ʵ ʨʴ ʱʵʸʶʵʸʨʺʰʻʲʰ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʫʨʮʾʭʬʭʨ, ˆʵʲʵ ʫʨʴʨʸˁʬʴʰ 
ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʨ  ʳʵ˂ʻʲʰʨ ʹʨʿʵʭʬʲʯʨʵ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʶʸʵʪʸʨʳʰʯ.  
ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʰʹ ʳʰ˄ʵʫʬʩʰʹ ʪʨʮʸʫʨʮʬ ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʹ ˀʬʳʫʬʪʰ ʼʨʽʺʬʩʰ: 
ʹʨʿʵʭʬʲʯʨʵ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʶʸʵʪʸʨʳʰʹ ʨʳʵʽʳʬʫʬʩʰʹ ˀʬʳʫʬʪ ʪʨʰʮʨʸʫʨ  ˈʵʹʶʰʺʨʲʰʮʨ˂ʰʰʹ (100 
ʹʻʲ ʳʵʹʨˆʲʬʮʬ 2011 ˄ʲʰʫʨʴ - 7.8-ʫʨʴ 2013 ˄ʬʲʹ - 8.7-ʳʫʬ) ʫʨ  ʶʰʸʭʬʲʨʫʰ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ 
 ʫʨ˄ʬʹʬʩʻʲʬʩʬʩˀʰ ʳʰʳʨʸʯʭʬʩʰʹ ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ. ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʶʸʵʪʸʨʳʬʩʰʹ 
ʹʸʻʲʿʵʼʰʲʨʫ ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʰʹ ʯʭʨʲʹʨʮʸʰʹʰʯ, ʪʨʸʫʨ ʼʰʴʨʴʹʻʸʰ ʨʹʶʬʽʺʰʹʨ, ˂ˆʨʫʰʨ 
ʨʻ˂ʰʲʬʩʬʲʰʨ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʰʹ ʪʬʵʪʸʨʼʰʻʲʰ ˆʬʲʳʰʹʨ˄ʭʫʵʳʵʩʰʹ ʻʮʸʻʴʭʬʲʿʵʼʨ. 
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ʨʾʴʰˀʴʻʲʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʰʯ, 2013 ˄ʬʲʹ, ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵʳ ʪʨʴʨˆʵʸ˂ʰʬʲʨ 82 ʨˆʨʲʰ 
ʨʳʩʻʲʨʺʵʸʰʰʹ ʳˀʬʴʬʩʲʵʩʨ ʫʨ ʨʾ˅ʻʸʭʨ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʳʻʴʰ˂ʰʶʨʲʰʺʬʺʬʩˀʰ. 
ʳʰʻˆʬʫʨʭʨʫ ʮʬʳʵʯ ˁʨʳʵʯʭʲʰʲʰ ʫʨʫʬʩʰʯʰ ʳʵʳʬʴʺʬʩʰʹʨ, ʨʸʹʬʩʵʩʹ ʨʮʸʯʨ 
ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨʵʩʨ ʫʨ ʹʬʸʰʵʮʻʲʰ ʫʬʩʨʺʬʩʰ ʹʨʿʵʭʬʲʯʨʵ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʫʨ˂ʭʰʹ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ 
ʶʸʵʪʸʨʳʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ. ʩʬʭʸʰ ʹʨʱʳʨʵʫ ʹʱʬʽʺʰʱʻʸʨʫ ʻʿʻʸʬʩʹ ʨʳ ʹʨʱʰʯˆʹ - ʯʻ ʸʨʳʫʬʴʨʫ 
ʳʵʨˆʬʸˆʬʩʹ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʳʹʪʨʭʹʰ ʳ˂ʰʸʬ ʩʰʻˇʬʺʰʨʴʰ ʽʭʬʿʨʴʨ ʹʨʿʵʭʬʲʯʨʵ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ 
ʶʸʵʪʸʨʳʰʹ ˄ʨʸʳʨʺʬʩʻʲ ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʨʹ [10, 11,12,13].  
ʩʬʭʸ ʽʭʬʿʨʴʨˀʰ, ʸʨ˂ ʻʼʸʵ ʫʰʫʰʨ ʳˀʶ, ʳʰʯ ʳʬʺʰʨ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵʹ ˄ʰʲʰ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ 
ʹʰʹʺʬʳʰʹ ʫʨʼʰʴʨʴʹʬʩʨˀʰ. ʱʭʲʬʭʬʩʰ ʨʫʨʹʺʻʸʬʩʬʴ, ʸʵʳ ʸʨ˂ ʻʼʸʵ ʳʬʺʰʨ ˇʨʴʫʨ˂ʭʨʮʬ 
ʫʨʴʨˆʨʸˇʬʩʰ ʳʰʯ ʻʼʸʵ ˆʬʲʳʰʹʨ˄ʭʫʵʳʰʨ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʫʨˆʳʨʸʬʩʨ ʫʨ ʨʹʬʭʬ ʳʨʾʨʲʰʨ 
ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʰʹ ʳʨˁʭʬʴʬʩʲʬʩʰ. ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʳʹʵʼʲʰʵ 
ʵʸʪʨʴʰʮʨ˂ʰʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ, ˇʨʴʫʨ˂ʭʨʮʬ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʫʨʴʨˆʨʸˇʬʩʰʹ ˄ʰʲʰ ʳʯʲʰʨʴʰ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ 
ʫʨʴʨˆʨʸˇʬʩˀʰ ʻʴʫʨ ˀʬʨʫʪʬʴʫʬʹ 15 %-ʹ ʳʨʰʴ˂, ʨʳ ʼʵʴʮʬ ʱʰ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ  ʳʰʹʰ ˄ʰʲʰ 
ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʩʰʻˇʬʺʯʨʴ ʳʰʳʨʸʯʬʩʨˀʰ ʹʨʱʳʨʵʫ ʫʨʩʨʲʰʨ ʫʨ  2015 ˄ʲʰʹ ʳʵʴʨ˂ʬʳʬʩʰʯ ˀʬʨʫʪʬʴʹ 
6.9%-ʹ [7,8,11]. ʳʰʻˆʬʫʨʭʨʫ ʰʳʰʹʨ, ʸʵʳ ˆˀʰʸʨʫ ʪʭʬʹʳʰʹ ʳʵʹʨʮʸʬʩʬʩʰ ʰʳʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ, ʸʵʳ 
ʹʨʽʨʸʯʭʲʵˀʰ ˇʨʴʫʨ˂ʭʨʮʬ ˃ʨʲʰʨʴ ʫʰʫʰ ʸʨʵʫʬʴʰʩʰʹ ʯʨʴˆʬʩʰ ʰˆʨʸˇʬʩʨ ʫʨ ʬʹ 
ʨʸʨʸʨ˂ʰʵʴʨʲʻʸʰ ʳʰʫʪʵʳʨʨ, ʹʺʨʺʰʹʺʰʱʨ ˂ˆʨʫʿʵʼʹ, ʸʵʳ ʹʨʽʨʸʯʭʲʵ ˁʨʳʵʸˁʬʩʨ ʰʹʬʯ 
ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵʬʩʹ, ʸʵʪʵʸʬʩʰ˂ʨʨ: ʿʨʨˆʬʯʰ, ʹʵʳˆʬʯʰ, ʻʱʸʨʰʴʨ ʫʨ ʹˆʭʨ [7, 6,8,11].  
ʶʸʵʪʸʨʳʰʹ ˀʬʼʨʹʬʩʰʹʨʹ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰʨ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ ʨʮʸʰʹ ʪʨ˂ʴʵʩʨ˂. ʹʨʬʸʯʨˀʵʸʰʹʵ 
ʪʨʳ˅ʰʸʭʨʲʵʩʨ ʹʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʳʰʬʸ ˁʨʺʨʸʬʩʻʲʰ ʱʭʲʬʭʰʹ ˀʬʫʬʪʬʩʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ, ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲʯʨ 
25%-ʹ ʳʰʨˁʴʰʨ, ʸʵʳ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ˆʨʸˇʬʩʰ ʴʨ˄ʰʲʵʩʸʰʭ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵʳ ʻʴʫʨ ʪʨ˄ʰʵʹ, ʸʨ˂ 2013 
˄ʬʲʯʨʴ ˀʬʫʨʸʬʩʰʯ 9 ʶʸʵ˂ʬʴʺʻʲʰ ʶʻʴʽʺʰʯ ˀʬʳ˂ʰʸʫʨ. ʰʳ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʰʹ ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ, ʭʰʹʨ˂ 
ʳʰʨˁʴʰʨ, ʸʵʳ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ˆʨʸˇʬʩʰ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵʳ ʹʸʻʲʨʫ ʻʴʫʨ ʪʨ˄ʰʵʹ 2013 ˄ʬʲʯʨʴ ˀʬʫʨʸʬʩʰʯ 
4 ʶʸʵ˂ʬʴʺʻʲʰ ʶʻʴʽʺʰʯ ʪʨʰʮʨʸʫʨ. ʨʳʪʭʨʸʨʫ, ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʳʵʽʨʲʨʽʬʬʩʰ ʳʰʰˁʴʬʭʬʴ, ʸʵʳ 
ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ˆʨʸˇʬʩʰ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵʳ ʫʨ ʳʵʽʨʲʨʽʬʳ ʻʴʫʨ ʪʨʰʴʨ˄ʰʲʵʹ. 
ʫʨʹʱʭʴʨ 
ʳʰʻˆʬʫʨʭʨʫ ʰʳ ʹʱʬʶʺʰʱʻʸʰ ʪʨʴ˄ʿʵʩʬʩʰʹʨ, ʸʨ˂ ʨʸʹʬʩʵʩʹ ʹʨʿʵʭʬʲʯʨʵ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ 
ʶʸʵʪʸʨʳʰʹ ʪʨʸˀʬʳʵ, ʨˀʱʨʸʨʨ ʳʰʹʰ ʫʨʫʬʩʰʯ ʳˆʨʸʬʬʩʰ. ʨʸʪʻʳʬʴʺʰ, ʸʵʳ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʳʹʪʨʭʹʰ 
ʶʨʺʨʸʨ ʽʭʬʿʨʴʨʳ ʨʸ ʻʴʫʨ ʫʨˆʨʸˇʵʹ ʩʰʻˇʬʺʰʹ ʫʰʫʰ ʴʨ˄ʰʲʰ ˇʨʴʫʨ˂ʭʨʮʬ, ʨʸ ʨʸʰʹ ʭʨʲʰʫʻʸʰ, 
ʸʨʫʪʨʴ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʮʬ ʫʨʩʨʲˀʬʳʵʹʨʭʲʰʨʴʰ ʽʭʬʿʴʬʩʰ˂ ʿʻʸʨʫʾʬʩʨʹ ʨʽ˂ʬʭʬʴ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʹʼʬʸʵʹ 
ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʨʹ ʫʨ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ˆʨʸˇʬʩʰʹ ʪʨʸʱʭʬʻʲ ʴʨ˄ʰʲʹ ʳʰʹ ʪʨʴʹʨʭʰʯʨʸʬʩʲʨʫ ˆʨʸˇʨʭʬʴ. 
ʨʽʭʬ ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʬʩʨ˂, ʸʵʳ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ˆʨʸˇʬʩˀʰ 
ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵʹʯʨʴ ʬʸʯʨʫ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ ʪʨʸʱʭʬʻʲʳʨ ʴʨ˄ʰʲʳʨ˂ ʻʴʫʨ ʳʰʰʾʵʹ ʹʨʯʨʴʨʫʵ 
ʳʵʴʨ˄ʰʲʬʵʩʨ.  
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ˀˀʳ  ʩʨʭˀʭʯʨ ʰʴʱʲʻʮʰʻʸʰ ʪʨʴʨʯʲʬʩʨ ʫʨ ʳʨʹʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ ʹʺʸʬʹ-ʼʨʽʺʵʸʬʩʰ 
ʴʰʴʵ ʹʨʳ˅ʱʻʨˀʭʰʲʰ, ʳʨʸʰʨʳ ʭʨʸʨʳʨˀʭʰʲʰ - ʰʭʨʴʬ ˇʨʭʨˆʰˀʭʰʲʰʹ ʹʨˆʬʲʵʩʰʹ ʯʩʰʲʰʹʰ 
ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʻʴʰʭʬʸʹʰʺʬʺʰʹ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸ ʫʨ ʶʵʲʰʺʰʱʻʸ ʳʬ˂ʴʰʬʸʬʩʨʯʨ ʼʨʱʻʲʺʬʺʰʹ 
ʹʺʻʫʬʴʺʬʩʰ 
ˀʬʹʨʭʨʲʰ 
ʰʴʱʲʻʮʰʻʸʰ ʪʨʴʨʯʲʬʩʨ ʨʸʰʹ ʳʰʫʪʵʳʨ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ˂ʫʰʲʵʩʹ ʹʱʵʲʰʹ ʨʹʨʱʰʹ ʿʭʬʲʨ 
ʩʨʭˀʭʰʹ ˁʨʸʯʭʨʹ ʹʨʹ˄ʨʭʲʵ ʶʸʵ˂ʬʹˀʰ, ʳʰʻˆʬʫʨʭʨʫ ʳʨʯʰ ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʲʵʩʰʹʨ ʫʨ ʹʰʸʯʻʲʬʬʩʰʹʨ. 
ʰʴʱʲʻʮʰʻʸʰ ʪʨʴʨʯʲʬʩʰʹ ʳʰʮʨʴʰʨ, ʸʵʳ ʿʭʬʲʨ ʩʨʭˀʹ ʳʰʬ˂ʬʹ ʯʨʴʨʩʨʸʰ ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʲʵʩʨ 
ʯʨʴʨʺʵʲʬʩʯʨʴ ʬʸʯʨʫ ʹ˄ʨʭʲʰʹʨ, ˆʨʸʰʹˆʰʨʴʰ ʪʨʴʨʯʲʬʩʰʹ ʳʰʾʬʩʰʹʨ. ʰʴʱʲʻʮʰʻʸʰ ʪʨʴʨʯʲʬʩʨ 
ʳʵʰʯˆʵʭʹ ʹʶʬ˂ʰʨʲʻʸʰ  ʹʨʪʨʴʳʨʴʨʯʲʬʩʲʵ ʹʨ˅ʸʵʬʩʬʩʰʹ ʳʽʵʴʬ ʳʵʹ˄ʨʭʲʬʯʨ ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʲʵʩʬʩʰʹ 
ʪʨ˃ʲʰʬʸʬʩʨʹ ʫʨ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʨʹ, ʳʨʯʰ ʨʱʨʫʬʳʰʻʸʰ ʫʨ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʻʴʨʸ-ˁʭʬʭʬʩʰʹ 
ʪʨʻʳˇʵʩʬʹʬʩʨʹ, ʳʨʯ ʳʵʳʮʨʫʬʩʨʹ ʫʨʳʵʻʱʰʫʬʩʬʲʰ ˂ˆʵʭʸʬʩʰʹʯʭʰʹ, ʸʵʳ ʰʹʰʴʰ ˁʨʳʵʿʨʲʰʩʫʴʬʴ 
ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʰʹ ʹʸʻʲʿʵʼʰʲ ˄ʬʭʸʬʩʨʫ. ʰʴʱʲʻʮʰʻʸʰ ʪʨʴʨʯʲʬʩʰʹ ʹʨʬʸʯʨˀʵʸʰʹʵ ʳʵʫʬʲʰʹ 
ʳʰˆʬʫʭʰʯ, ʹʶʬ˂ʰʨʲʻʸʰ ʹʨʪʨʴʳʨʴʨʯʲʬʩʲʵ ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʰʹ ʳʽʵʴʬ ʳʵʹ˄ʨʭʲʬ ʹʸʻʲʨʫ ʻʴʫʨ 
ʳʵʴʨ˄ʰʲʬʵʩʫʬʹ ʹʨʹʱʵʲʵ ʫʨ ʹʨʱʲʨʹʵ ʨʽʺʰʭʵʩʬʩˀʰ; ʹʱʵʲʨˀʰ ʳʰʳʫʰʴʨʸʬ ʨʱʨʫʬʳʰʻʸ (ʳʨʪ. ˄ʬʸʨ, 
ʱʰʯˆʭʨ) ʫʨ ʨʸʨ ʨʱʨʫʬʳʰʻʸ (ʳʨʪ. ʫʨʹʭʬʴʬʩʬʩʮʬ ʯʨʴʨʺʵʲʬʩʯʨʴ ʯʨʳʨˀʰ) ʶʸʵ˂ʬʹʬʩˀʰ.[1]  [2] 
ʱʨʴʵʴʰ ʮʵʪʨʫʰ ʪʨʴʨʯʲʬʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ ˀʬʳʫʬʪʴʨʰʸʨʫ ʪʨʴʳʨʸʺʨʭʹ ʰʴʱʲʻʮʰʻʸ 
ʹ˄ʨʭʲʬʩʨʹ -ˀʬʮʾʻʫʻʲʰ ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʲʵʩʬʩʰʹ ʳʽʵʴʬ ʩʨʭˀʭʯʨ ˁʨʸʯʭʨ ʮʵʪʨʫ ʹʨʪʨʴʳʨʴʨʯʲʬʩʲʵ 
ʶʸʵ˂ʬʹˀʰ ʹˆʭʨ ʯʨʴʨʺʵʲʬʩʯʨʴ ʬʸʯʨʫ. ʮʵʪʨʫʰ ʪʨʴʳʨʸʺʬʩʰʯ, ʰʴʱʲʻʮʰʨ ʴʰˀʴʨʭʹ ʨʸʨʳˆʵʲʵʫ 
ˀʬʮʾʻʫʻʲʰ ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʲʵʩʰʹ ʳʽʵʴʬ ʶʰʸʬʩʰʹ ˁʨʸʯʭʨʹ, ʨʸʨʳʬʫ ʸʨʰʳʬ ʴʰˀʴʰʯ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʻʲ 
ʨʫʨʳʰʨʴʯʨ ʻʼʸʵ ʳʬʺʨʫ ʫʨʨˆʲʵʬʩʨʹ. ʬʹ ʴʰˀʨʴʰ ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ʰʿʵʹ ʹʽʬʹʰ, ʨʹʨʱʰ, ʸʨʹʨ, ʬʸʵʭʴʬʩʨ, 
ʪʨʴʨʯʲʬʩʨ, ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʹʺʨʺʻʹʰ (ʱʨʴʵʴʰ ʮʵʪʨʫʰ ʪʨʴʨʯʲʬʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ). 
ʰʴʱʲʻʮʰʻʸʰ ʪʨʴʨʯʲʬʩʰʹ ʻʳʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʬʹʰ ˀʬʫʬʪʰ ʩʨʭˀʭʰʹ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ 
ʰʴʺʬʪʸʨ˂ʰʰʹ, ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʰʹ, ʽ˂ʬʭʰʹ ʪʨʻʳˇʵʩʬʹʬʩʨʹʯʨʴ ʬʸʯʨʫ ʯʭʰʯˀʬʼʨʹʬʩʰʹ ʨʳʨʾʲʬʩʨ˂ʨʨ. 
ʨʹʬʭʬ, ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰʨ ʰʹ, ʸʵʳ ˇʨʴʳʸʯʬʲʰ ʩʨʭˀʭʬʩʰ ʬˁʭʬʭʰʨʴ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʰʹ ʶʨʺʰʭʰʹ˂ʬʳʨʹʨ ʫʨ 
ʳʰʹ ʳʰʾʬʩʨʹ, ʫʨ ʻˁʴʫʬʩʨʯ ʹʻʸʭʰʲʰ, ʫʨʬˆʳʨʸʵʴ ʬʸʯʳʨʴʬʯʹ. [3] 
ʹʶʬ˂ʰʨʲʻʸʰ ʹʨʪʨʴʳʨʴʨʯʲʬʩʲʵ ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʨ ʪʻʲʰʹˆʳʵʩʹ ʹ˄ʨʭʲʰʹ ʹʰʸʯʻʲʬʬʩʹ, ʸʵʳʲʰʹ 
ʫʨ˃ʲʬʭʨ˂ ʳʵʹ˄ʨʭʲʬʹ ʹʶʬ˂ʰʨʲʻʸʰ ʫʨˆʳʨʸʬʩʰʹ ʪʨʸʬˀʬ ʻ˅ʰʸʹ. ʳʵʹ˄ʨʭʲʬʹ, ʸʵʳʬʲʹʨ˂ ʪʨʨˁʴʰʨ 
ʹʶʬ˂ʰʨʲʻʸʰ ʹʨʪʨʴʳʨʴʨʯʲʬʩʲʵ ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʨ ʬʽʳʴʬʩʨ ʹʰʸʯʻʲʬʬʩʰ ʫʨ ʹ˅ʰʸʫʬʩʨ ʫʨˆʳʨʸʬʩʨ 
ˀʬʳʫʬʪ ʹʼʬʸʵʬʩˀʰ: ʱʰʯˆʭʨ, ˄ʬʸʨ, ʨʴʪʨʸʰˀʰ, ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʰʹ ʪʨʫʨʳʻˀʨʭʬʩʨ, ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʨʮʸʰʹ ʫʨ 
ˀʬˆʬʫʻʲʬʩʬʩʰʹ ʪʨʳʵˆʨʺʭʨ, ʹˆʭʬʩʰʹ ʨʮʸʰʹ ʪʨʪʬʩʨ, ʹʨˀʰʴʨʵ ʫʨ ʹʨʱʲʨʹʵ ʫʨʭʨʲʬʩʬʩʰʹ 
ˀʬʹʸʻʲʬʩʨ, ʽ˂ʬʭʨ, ʯʨʴʨʺʵʲʬʩʯʨʴ ʫʨ ʶʬʫʨʪʵʪʬʩʯʨʴ ʻʸʯʰʬʸʯʵʩʨ. ʹʶʬ˂ʰʨʲʻʸ 
ʹʨʪʨʴʳʨʴʨʯʲʬʩʲʵ ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʨʹ ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ʰ˄ʭʬʭʫʬʹ: ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʹʨˆʰʹ ʹʬʴʹʵʸʻʲʰ ʫʨ ʼʰʮʰʱʻʸʰ 
ʫʬʼʰ˂ʰʺʰ, ʯʻʱʰ ʰʹ ʮʬʪʨʭʲʬʴʨʹ ʨˆʫʬʴʹ ʹʨʹ˄ʨʭʲʵ ʶʸʵ˂ʬʹʮʬ, ʰʴʺʬʲʬʽʺʻʨʲʻʸʰ 
ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʰʹ ʫʨʸʾʭʬʭʨ, ʪʸ˃ʬʲʭʨʫʰʨʴʰ ʳʱʻʸʴʨʲʵʩʰʹ / ˈʵʹʶʰʺʨʲʰʮʨ˂ʰʰʹ ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʨ, 
ʬʸʵʭʴʻʲ ʻʳ˂ʰʸʬʹʵʩʨʯʨ ˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʲʵʩʨ, ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʫʨʻ˂ʭʬʲʵʩʨ. ʮʬʳʵʯ ˁʨʳʵʯʭʲʰʲʰ 
ʳʰʮʬʮʬʩʰʹ ʪʨʳʵ ˀʬʹʨ˃ʲʵʨ ʳʵʹ˄ʨʭʲʬ ʭʬʸ ʹ˃ʲʬʭʫʬʹ ʬʸʵʭʴʻʲʰ ʹʨʹ˄ʨʭʲʵ ʪʬʪʳʰʯ 
ʪʨʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʻʲ ʳʰʮʴʬʩʹ ʫʨ ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʫʬʹ ʰʴʫʰʭʰʫʻʨʲʻʸʰ ʹʨʹ˄ʨʭʲʵ ʪʬʪʳʰʯ ʹ˄ʨʭʲʬʩʨʹ.[4]  
ˀʬʮʾʻʫʻʲʰ ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʲʵʩʨ ʴʰˀʴʨʭʹ ʪʨʸʱʭʬʻʲʰ ʳʵʽʳʬʫʬʩʰʹ ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʰʹ, 
ʪʨʸʱʭʬʻʲ ʳʵʽʳʬʫʬʩʨˀʰ ʳʵʴʨ˄ʰʲʬʵʩʰʹ ʳʰʾʬʩʰʹ ʫʨ ʸʬʨʲʻʸ ˂ˆʵʭʸʬʩʰʹʬʻʲ ʹʰʺʻʨ˂ʰʨˀʰ ʨʴ 
ʪʨʸʬʳʵˀʰ ˁʨʸʯʻʲʵʩʰʹ ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʲʵʩʰʹ ˀʬʮʾʻʫʭʨʹ. ˀʬʮʾʻʫʻʲʰ ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʲʵʩʨ 
ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʰʨ ʶʰʸʵʭʴʻʲ ʼʨʽʺʵʸʬʩʮʬ (ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ, ʴʬʸʭ-ʱʻʴʯʵʭʨʴʰ ʫʨʨʭʨʫʬʩʬʩʰʹ 
ˀʬʫʬʪʨʫ ʹʰʨʸʻʲʰʹ ʻʻʴʨʸʵʩʨ) ʨʴ ʪʨʸʬʳʵ ʼʨʽʺʵʸʬʩʮʬ (ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ, ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ ʼʻʴʽ˂ʰʬʩʰʹ 
ˀʬʮʾʻʫʭʨ ʪʨʸʱʭʬʻʲʰ ʫʨʩʸʱʵʲʬʩʬʩʰʹ ʫʨ ˄ʰʴʨʾʵʩʬʩʰʹ ʪʨʳʵ). ʰʹʺʵʸʰʻʲʨʫ, ˀʬʮʾʻʫʻʲʰ 
ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʲʵʩʨ ʪʨʴʰʳʨʸʺʬʩʨ ʰʴʫʰʭʰʫʰʹ ʼʰʮʰʱʻʸʰ, ʪʵʴʬʩʸʰʭʰ ʨʴ ʼʹʰʽʵʲʵʪʰʻʸʰ ʻʴʨʸʬʩʰʹ 
ʫʨʽʭʬʰʯʬʩʰʹ ʹʨʼʻ˃ʭʬʲʮʬ.  
ʰʴʱʲʻʮʰʻʸʰ ʪʨʴʨʯʲʬʩʰʹ ʶʵʲʰʺʰʱʰʹ ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʰʹ ʫʸʵʹ ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʻʲʰ 
ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʨ ʻʴʫʨ ʳʰʬʴʰ˅ʵʹ ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʨˀʰ ʶʵʮʰʺʰʻʸʰ ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʬʩʰʹ ˀʬʽʳʴʨʹ. 
ʰʴʱʲʻʮʰʻʸʰ ʪʨʴʨʯʲʬʩʰʹ ʶʸʰʴ˂ʰʶʬʩʰʹ ˄ʨʸʳʨʺʬʩʨ, ʻʶʰʸʭʬʲʬʹ ʿʵʭʲʰʹʨ, ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʰʹ 
ʳˆʸʰʫʨʴ ʹʵʲʰʫʨʸʵʩʨʹʨ ʫʨ ʯʨʴʨʪʸ˃ʴʵʩʨʮʬʨ ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʰ.[4] 
66 
 
ʱʰʫʬʭ ʬʸʯ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴ ʹʨʱʰʯˆʰʹ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ ʹʱʵʲʰʹ ʶʬʫʨʪʵʪʬʩʰʹ 
ʶʸʵʼʬʹʰʵʴʨʲʻʸʰ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʨ, ʸʨʯʨ ʳʨʯ ˀʬ˃ʲʵʴ ʰʴʱʲʻʮʰʻʸ ʩʨʭˀʭʬʩʯʨʴ ʻʸʯʰʬʸʯʵʩʨ. 
ʰʴʱʲʻʮʰʻʸʰ ʪʨʴʨʯʲʬʩʰʹ ʳʰʳʨʸʯ ʹʱʵʲʰʹ ʶʵʮʰʺʰʻʸʳʨ ʨʴ ʴʬʪʨʺʰʻʸʳʨ ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʬʩʨʳ 
ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʴʨʫ ˀʬʨʼʬʸˆʵʹ ʨʴ ˆʬʲʰ ˀʬʻ˄ʿʵʹ ˀˀʳ ʩʨʭˀʭʬʩʰʹ ˄ʨʸʳʨʺʬʩʨʹ ʹʱʵʲʨˀʰ. 
ʰʴʱʲʻʮʰʻʸʰ ʪʨʴʨʯʲʬʩʰʹ ˄ʨʸʳʨʺʬʩʻʲʰ ʫʨʴʬʸʪʭʰʹʯʭʰʹ ʹʱʵʲʨˀʰ ʨʻ˂ʻʲʬʩʬʲʰʨ ʹʱʵʲʰʹ 
ʳʵʹ˄ʨʭʲʬʬʩʰʹ ʫʨ ʳʨʯʰ ʳˀʵʩʲʬʩʰʹ ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʻʲʵʩʰʹ ʪʨʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʨ ʰʴʱʲʻʮʰʻʸʰ 
ʪʨʴʨʯʲʬʩʰʹ ʳʰʳʨʸʯ. ʹʱʵʲʰʹ ʨʫʳʰʴʰʹʺʸʨ˂ʰʨʳ ʻʴʫʨ ʻʮʸʻʴʭʬʲʿʵʹ ʹʱʵʲʰʹ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ 
ʪʨʸʬʳʵ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʰ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʰʯ, ʰʴʱʲʻʮʰʻʸʰ ʪʨʴʨʯʲʬʩʰʹ ʹʨʱʰʯˆʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʰʯ ʫʨ 
ʨʳʰʹʯʭʰʹ ʻʴʫʨ ʪʨʳʵʰʿʬʴʵʹ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰ, ʳʨʯ ˀʵʸʰʹ ʹʨʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʵ ʶʲʨʱʨʺʬʩʰ, 
ˀʬˆʭʬʫʸʬʩʰ ʫʨ ʳʹˇʬʲʵʩʬʩʰ ʳˀʵʩʬʲʯʨ ʱʸʬʩʨʮʬ, ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʰ ʨʽʺʰʵʩʬʩʰ ʱʸʬʩʨʮʬ, ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʰ 
ʨʽʺʰʵʩʬʩʰ ʪʨʱʭʬʯʰʲʮʬ ʩʨʭˀʭʬʩʯʨʴ. ʳʹʪʨʭʹʰ ˀʬˆʭʬʫʸʬʩʰ ˆʬʲʹ ˀʬʻ˄ʿʵʩʹ ʫʨʳʱʭʰʫʸʬʩʻʲʰ 
ʨʸʨʹ˄ʵʸʰ ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʬʩʬʩʰʹ, ˀʰˀʬʩʰʹ ʫʨ ˂ʸʻʸ˄ʳʬʴʬʩʰʹ ʪʨʽʨʸ˄ʿʲʬʩʨʹ ʰʴʱʲʻʮʰʻʸʰ 
ʪʨʴʨʯʲʬʩʰʹ ʫʨ ˀʬʮʾʻʫʻʲʰ ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʲʵʩʬʩʰʹ ʳʽʵʴʬ ʶʰʸʯʨ ʳʰʳʨʸʯ.[1] 
ʪʨʸʫʨ ʮʵʪʨʫʰ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʰʹʨ ʹʱʵʲʨˀʰ ʫʨʪʬʪʳʰʲʰ ʨʴ ʳʰʳʫʰʴʨʸʬ ʰʴʱʲʻʮʰʻʸʰ 
ʪʨʴʨʯʲʬʩʰʹ ʶʸʵ˂ʬʹʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ, ʳˀʵʩʬʲʹ ʨʽʭʹ ʻʼʲʬʩʨ ʳʵʰʯˆʵʭʵʹ ʫʨ ʳʰʰʾʵʹ ʫʬʺʨʲʻʸʰ 
ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʨ ʳʵʹ˄ʨʭʲʰʹ ʹʶʬ˂ʰʨʲʻʸʰ ʹʨʪʨʴʳʨʴʨʯʲʬʩʲʵ ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʬʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ, ʯʻʱʰ ʨʹʬʯʰ 
ʳʵʹ˄ʨʭʲʬ ʳʰʹ ˀʭʰʲʯʨʴ ʬʸʯʨʫ ʹ˄ʨʭʲʵʩʹ. ʱʲʨʹʰʹ ʫʨʳʸʰʪʬʩʬʲʰ ʭʨʲʫʬʩʻʲʰʨ ʻʮʸʻʴʭʬʲʿʵʹ 
ʳˀʵʩʬʲʰ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʰ, ʵʩʰʬʽʺʻʸʰ ˂ʴʵʩʬʩʰʯ ʫʨ ʪʨʹ˂ʬʹ ʶʨʹʻˆʰ ʳˀʵʩʲʰʹ ˀʬʱʰʯˆʭʬʩʹ. ʨʳ 
ʶʸʵ˂ʬʹˀʰ, ʸʨʹʨʱʭʰʸʭʬʲʰʨ, ʫʰʫʰʨ ʶʸʵʼʬʹʰʵʴʨʲʯʨ - ʼʹʰʽʵʲʵʪʯʨ ʫʨ ʶʬʫʨʪʵʪʯʨ ʸʵʲʰ. 
ʳˀʵʩʲʬʩʰʹ ʵʩʰʬʽʺʻʸʰ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʰʯ ʻʮʸʻʴʭʬʲʿʵʼʨ, ʬʸʯʰʹ ʳˆʸʰʭ, ˆʬʲʹ ʻ˄ʿʵʩʹ 
ʹʶʬ˂ʰʨʲʻʸʰ ʹʨʪʨʴʳʨʴʨʯʲʬʩʲʵ ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʬʩʰʹ ʳʽʵʴʬ ʩʨʭˀʭʯʨ ʳʰʳʨʸʯ ʹ˄ʵʸʰ 
ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʬʩʰʹ ˁʨʳʵʿʨʲʰʩʬʩʨʹ, ˆʵʲʵ ʳʬʵʸʬʹ ʳˆʸʰʭ, ʹ˄ʵʸʬʫ ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʻʲʰ ʫʨ 
ʰʴʱʲʻʮʰʻʸʰ ʪʨʴʨʯʲʬʩʰʹʨʫʳʰ ʱʬʯʰʲʪʨʴ˄ʿʵʩʰʲʰ ʳˀʵʩʬʲʰ, ʨʸʰʹ ʪʨʸʨʴʺʰ ʩʨʭˀʭʰʹ ʹ˄ʵʸʰ 
ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʬʩʰʹ ˁʨʳʵʿʨʲʰʩʬʩʰʹʨ. 
ʶʬʫʨʪʵʪʰʹ ʼʻʴʽ˂ʰʨʨ ˆʬʲʰ ˀʬʻ˄ʿʵʹ ʱʲʨʹˀʰ ʹʶʬ˂ʰʨʲʻʸʰ ʹʨʪʨʴʳʨʴʨʯʲʬʩʲʵ ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʰʹ 
ʳʽʵʴʬ ʳʵʹ˄ʨʭʲʰʹ ʳˀʵʩʬʲʹʨ ʫʨ ʫʨʴʨʸˁʬʴ ʳˀʵʩʬʲʯʨ ˀʵʸʰʹ ʫʨʫʬʩʰʯʰ ʻʸʯʰʬʸʯ 
ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʬʩʰʹ ˁʨʳʵʿʨʲʰʩʬʩʨʹ ʫʨ ʻʮʸʻʴʭʬʲʿʵʹ ʳʬʺʰ ʹʰʨˆʲʵʭʬ ʳʨʯ ˀʵʸʰʹ. ʨʳʰʹʨʯʭʰʹ 
ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʬʲʰʨ ʱʲʨʹʪʨʸʬˀʬ ʨʽʺʰʭʵʩʬʩʰʹ ʫʨʪʬʪʳʭʨ, ʳʨʪ. ʲʨˀʽʸʵʩʬʩʰ ʽʨʲʨʽʪʨʸʬʯ, ʹʨʫʨ˂ 
ʳˀʵʩʲʬʩʹ ʻʸʯʰʬʸʯʵʩʨ ʨʽʭʯ ʹʶʬ˂ʰʨʲʻʸʰ ʹʨʪʨʴʳʨʴʨʯʲʬʩʲʵ ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʰʹ ʳʽʵʴʬ ʳʵʹ˄ʨʭʲʬʹʯʨʴ 
ʫʨ ʳʰʹ ʳˀʵʩʬʲʯʨʴ. ʨʳ ʻʸʯʰʬʸʯʵʩʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ ʱʲʨʹʰʹ ʳˀʵʩʲʬʩʰʹ ʱʬʯʰʲʪʨʴ˄ʿʵʩʨ ʱʰʫʬʭ 
ʻʼʸʵ ʪʨ˃ʲʰʬʸʫʬʩʨ. 
ʳˀʵʩʬʲʯʨ ˀʵʸʰʹ ʫʨʫʬʩʰʯʰ ʱʵʳʻʴʰʱʨ˂ʰʰʹ ˄ʨˆʨʲʰʹʬʩʰʹ ʶʨʸʨʲʬʲʻʸʨʫ, 
ʹʨʪʨʴʳʨʯʲʬʩʲʵ ʹʰʹʺʬʳʰʹ ʻʶʰʸʭʬʲʬʹʰ ʨʳʵ˂ʨʴʨʨ ʩʨʭˀʭʬʩʹ ˀʵʸʰʹ ʫʨʫʬʩʰʯʰ ʱʵʳʻʴʰʱʨ˂ʰʰʹ ʫʨ 
ʻʸʯʰʬʸʯʵʩʰʹ ˄ʨˆʨʲʰʹʬʩʨ. ʳʨʹ˄ʨʭʲʬʩʬʲʹ ʨʳʰʹʯʭʰʹ ˀʬʻ˃ʲʰʨ ˇʪʻʼʻʸʰ ʳʻˀʨʵʩʰʹ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʨ, 
ʹʨʫʨ˂ ʹʶʬ˂ʰʨʲʻʸʰ ʹʨʪʨʴʳʨʴʨʯʲʬʩʲʵ ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʰʹ ʳʽʵʴʬ ʳʵʹ˄ʨʭʲʬ, ʹˆʭʨ ʳʵʹ˄ʨʭʲʬʬʩʯʨʴ 
ʬʸʯʨʫ, ʬʸʯʰ ʫʨʭʨʲʬʩʰʹ ʰʸʪʭʲʰʭ ʪʨʬʸʯʰʨʴʫʬʩʨ. ʨʳʨʹʯʨʴʨʭʬ, ʪʨʹʨʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʬʲʰʨ, ʸʵʳ 
ʹʶʬ˂ʰʨʲʻʸʰ ʹʨʪʨʴʳʨʴʨʯʲʬʩʲʵ ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʰʹ ʳʽʵʴʬ ʳʵʹ˄ʨʭʲʬʯʨ ʪʨʴʨʯʲʬʩʰʹ ʻʼʲʬʩʰʹ 
ʻʮʸʻʴʭʬʲʿʵʼʰʹ ʶʨʸʨʲʬʲʻʸʨʫ, ʹʱʵʲʰʹ ʨʫʳʰʴʰʹʺʸʨ˂ʰʰʹ ʫʨ ʶʬʫʨʪʵʪʯʨ ʳʵʭʨʲʬʵʩʨʨ 
ʹʱʵʲʰʹ ʫʨʴʨʸˁʬʴʰ ʳʵʹ˄ʨʭʲʬʬʩʰʹ ʰʴʺʬʸʬʹʬʩʰʹ ʫʨ˂ʭʨ. ʪʨʻʳʨʸʯʲʬʩʬʲʰʨ ʰʴʱʲʻʮʰʻʸʰ 
ʪʨʴʨʯʲʬʩʰʹ ʫʨʴʬʸʪʭʨ, ʯʻʱʰ ʬʹ ʶʸʵ˂ʬʹʰ ʫʨʴʨʸˁʬʴʰ ʳʵʹ˄ʨʭʲʬʬʩʰʹ ʹʨʮʰʨʴʵʫ ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʫʬʩʨ. 
ʳʨʪ. ʯʻ ˆˀʰʸʨʫ ʰˀʲʬʩʨ ʹʨʪʨʱʭʬʯʰʲʵ ʶʸʵ˂ʬʹʰ, ʳʨʹ˄ʨʭʲʬʩʬʲʰ ʭʬʸ ʻʯʳʵʩʹ ʳʵʹ˄ʨʭʲʬʬʩʹ 
ʹʨʱʳʨʸʰʹ ʿʻʸʨʫʾʬʩʨʹ, ʻˆʫʬʩʨ ʱʲʨʹʰʹ ˆˀʰʸʰ ʫʨʺʵʭʬʩʨ ʫʨ ʨ.ˀ. ʨʳ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ, ʳˀʵʩʬʲʹ 
ʻʼʲʬʩʨ ʨʽʭʹ, ʹʱʵʲʰʹ ʨʫʳʰʴʰʹʺʸʨ˂ʰʨʹ ʹʰʺʻʨ˂ʰʨˀʰ ʪʨʸʱʭʬʭʨ ʫʨ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʰ ʸʬʨʪʰʸʬʩʨ 
ʳʵʹʯˆʵʭʵʹ. ʶʸʵʩʲʬʳʻʸʰ ʹʰʺʻʨ˂ʰʰʹ ʪʨʫʨ˅ʸʨ ʵʸʰʭʬ ʳˆʨʸʰʹ ʰʴʺʬʸʬʹʬʩʰʹ ʫʨ˂ʭʰʯ ʻʴʫʨ 
ʳʵˆʫʬʹ - ʨʸ ˀʬʰʮʾʻʫʵʹ ˀʬʮʾʻʫʻʲʰ ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʲʵʩʰʹ ʳʽʵʴʬ ʳʵʹ˄ʨʭʲʰʹ ʻʼʲʬʩʬʩʰ ʳʰʰʾʵʹ 
ʪʨʴʨʯʲʬʩʨ ʯʨʴʨʺʵʲʬʩʯʨʴ ʬʸʯʨʫ ʫʨ ʨʸ ˁʨʰˀʨʲʵʹ ʹʨʪʨʱʭʬʯʰʲʵ ʶʸʵ˂ʬʹʰ. [1] 
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ ʰʴʱʲʻʮʰʻʸʰ ʪʨʴʨʯʲʬʩʰʹ ˆʬʲʳʰʹʨ˄ʭʫʵʳʵʩʨ ˀʬʮʾʻʫʻʲʰ 
ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʲʵʩʰʹ ʳʽʵʴʬ ʩʨʭˀʭʬʩʰʹʯʭʰʹ ʹʨʱʳʨʵʫ ʨʽʺʻʨʲʻʸʰ  ʹʨʱʰʯˆʰʨ. ʨʳ ʳˆʸʰʭ ʸʨʳʫʬʴʰʳʬ 
˃ʰʸʰʯʨʫʰ ʶʸʵʩʲʬʳʨ ʰʱʭʬʯʬʩʨ: ʰʴʱʲʻʮʰʻʸʰ ʪʨʴʨʯʲʬʩʰʹ ˆʬʲʳʰʹʨ˄ʭʫʵʳʵʩʨ, ʰʴʱʲʻʮʰʻʸʰ 
ʪʨʴʨʯʲʬʩʰʹ ˆʬʲˀʬʳ˄ʿʵʩʰ ʪʨʸʬʳʵʹ ʨʸʹʬʩʵʩʨ, ʮʵʪʨʫʹʨʪʨʴʳʨʴʨʯʲʬʩʲʵ ʹʱʵʲʰʹ ʳʵʹ˄ʨʭʲʬʬʩʰ ʫʨ 
ʳʨʯʰ ʳˀʵʩʲʬʩʰ, ˀˀʳ  ʳʵʹ˄ʨʭʲʬʬʩʰʹ ʳˀʵʩʲʬʩʰ, ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʰʹ ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʻʲʵʩʰʹ ʫʵʴʬ 
ʰʴʱʲʻʮʰʻʸʰ ʪʨʴʨʯʲʬʩʰʹ ʳʰʳʨʸʯ. 
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ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʨ ˀˀʳ ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʹ, ʳʨʯ ˀʵʸʰʹ ʩʨʭˀʭʬʩʹ, ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʻʲʨʫ ʨʾʰʽʭʨʳʹ, ʳʨʯ 
ʰʮʵʲʰʸʬʩʨʹ ʨˆʫʬʴʹ, ʸʨ˂ ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ ʹʨʱʰʯˆʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʰʹ ʴʨʱʲʬʩʵʩʰʯʨʨ 
ʪʨʳʵ˄ʭʬʻʲʰ.  ˆˀʰʸʨʫ ʨʹʬʯʰ ʻʨʸʿʵʼʰʯʰ ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʬʩʰʹ ʪʨʳʵ ˀˀʳ ʩʨʭˀʭʬʩʹ ʻ˄ʬʭʯ ʹʺʸʬʹʻʲ 
ʪʨʸʬʳʵˀʰ ʿʵʼʴʨ, ʸʨ˂ ʳʨʯʮʬ ʨʹʬʭʬ ʻʨʸʿʵʼʰʯʨʫ ʨʰʹʨˆʬʩʨ. 
ˆˀʰʸʰʨ ʰʹʬʯʰ ˀʬʳʯˆʭʬʭʬʩʰ, ʸʵʫʬʹʨ˂ ʨʸʨ ˀˀʳ ʩʨʭˀʭʯʨ ʳˀʵʩʲʬʩʹ ʨʸ ʹʻʸʯ ˀˀʳ ʩʨʭˀʭʬʩʳʨ 
ʰʹ˄ʨʭʲʵʴ ʳʨʯ ˀʭʰʲʬʩʯʨʴ ʬʸʯʨʫ. ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ ʪʨʸʱʭʬʻʲ ʹʺʸʬʹ-ʼʨʽʺʵʸʹ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ ʨʸʨ 
ʳˆʵʲʵʫ ˀˀʳ ʩʨʭˀʭʬʩʰʹʯʭʰʹ, ʨʸʨʳʬʫ ʳʨʯʰ ʳˀʵʩʲʬʩʰʹʯʭʰʹʨ˂. 
ʰʴʱʲʻʮʰʻʸʰ ʪʨʴʨʯʲʬʩʰʹ ˆʬʲˀʬʳ˄ʿʵʩʰ ʪʨʸʬʳʵʹ ʨʸʹʬʩʵʩʰʹ,  ʨʳ ʹʨʱʰʯˆʯʨʴ ʳʰʳʨʸʯʬʩʰʯ 
ʨʸʨ ʹʹʹʳ (ʹʶʬ˂ʰʨʲʻʸʰ ʹʨʪʨʴʳʨʴʨʯʲʬʩʲʵ ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʰʹ ʳʽʵʴʬ) ʯʻ ʹʹʹʳ ʩʨʭˀʭʯʨ ʳˀʵʩʲʬʩʰʹ 
ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʻʲʵʩʰʹ ʫʨ ʹ˄ʵʸʰ, ˇʨʴʹʨʾʰ ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʬʩʰʹ ʪʨʸʬˀʬ, ʭʬʸ ˀʬ˃ʲʬʩʬʴ ˀʬʮʾʻʫʻʲʰ 
ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʲʵʩʬʩʰʹ ʳʽʵʴʬ ʩʨʭˀʭʬʩʰ ʪʨʴʨʯʲʬʩʰʹ ʳʰʾʬʩʨʹ, ʰʴʺʬʪʸʨ˂ʰʨʹ ʯʨʭʰʨʴʯ ʯʨʴʨʺʵʲʬʩʯʨʴ. 
ʰʴʱʲʻʮʰʻʸʰ ʪʨʴʨʯʲʬʩʨʹʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʰʯ,  ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʰʹ ʪʨʴʨʯʲʬʩʰʹ ʨʸʨʹʨʱʳʨʸʰʹ 
ʫʵʴʬʮʬ, ʨʸʨʬʸʯʰ ʱʭʲʬʭʨ ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʹ. ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: ʨʸʨ ʹʹʹʳ  ʩʨʭˀʭʯʨ ʳˀʵʩʲʬʩʹ ˆˀʰʸʨʫ 
ʨʰʴʺʬʸʬʹʬʩʯ: 
 ˀʬʮʾʻʫʻʲʰ ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʲʵʩʬʩʰʹ ʳʽʵʴʬ ʩʨʭˀʭʰʹ ʱʲʨʹˀʰ ʿʵʼʴʨ ʻʨʸʿʵʼʰʯʨʫ ˆʵʳ ʨʸ 
ʰʳʵʽʳʬʫʬʩʹ ʹˆʭʨ ʳʵʹ˄ʨʭʲʬʬʩʰʹ ʹʨʹ˄ʨʭʲʵ ʳʰʾ˄ʬʭʬʩʮʬ; 
 ˆʵʳ ʨʸ ʫʨʬʯʳʵʩʨ ʹˆʭʨ ʳʵʹ˄ʨʭʲʬʬʩʹ ʴʨʱʲʬʩʰ ʿʻʸʨʫʾʬʩʨ ʳʨʹ˄ʨʭʲʬʩʲʬʩʰʹ ʳˆʸʰʫʨʴ; 
 ˆʵʳ ʨʸ ʨʸʰʹ ˀʬʮʾʻʫʻʲʰ ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʲʵʩʨ "ʪʨʫʨʳʫʬʩʰ"; 
 ˆʵʳ ʨʸ ʳʰʩʨ˃ʨʭʬʴ ʫʨʴʨʸˁʬʴʰ ʳʵʹ˄ʨʭʲʬʬʩʰ ʹʶʬ˂ʰʨʲʻʸʰ ʹʨʪʨʴʳʨʴʨʯʲʬʩʲʵ ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʰʹ 
ʳʽʵʴʬ ʩʨʭˀʭʰʹ ʽ˂ʬʭʨʹ ʫʨ ʨʳʰʯ, ʳˀʵʩʲʬʩʰʹʯʭʰʹ ʨʸʨʹʨʹʻʸʭʬʲ ˁʭʬʭʬʩʹ ʨʰʯʭʰʹʬʩʬʴ; 
 ˆʵʳ ʨʸ ʨʸʰʹ ˀʬʮʾʻʫʻʲʰ ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʲʵʩʰʹ ʳʽʵʴʬ ʳʵʹ˄ʨʭʲʬ ʨʪʸʬʹʰʻʲʰ; 
ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʻʲʰ ʫʨ ʰʴʱʲʻʮʰʻʸʰ ʪʨʴʨʯʲʬʩʰʹʨʫʳʰ ʱʬʯʰʲʪʨʴ˄ʿʵʩʰʲʰ ʳˀʵʩʬʲʰ ʱʰ, 
ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴ ʪʨʭʲʬʴʨʹ ʨˆʫʬʴʹ ˀʬʮʾʻʫʻʲʰ ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʲʵʩʬʩʰʹ ʳʽʵʴʬ ʩʨʭˀʭʯʨ ʳʰʳʨʸʯ 
ʹʨʱʻʯʨʸʰ ˀʭʰʲʰʹ ʹ˄ʵʸʰ ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʬʩʰʹ ˁʨʳʵʿʨʲʰʩʬʩʨʮʬ.  ʰʴʱʲʻʮʰʻʸʰ ʪʨʴʨʯʲʬʩʰʹ 
˄ʨʸʳʨʺʬʩʻʲʰ ʫʨʴʬʸʪʭʰʹʨʯʭʰʹ, ʨʻ˂ʰʲʬʩʬʲʰʨ ʹʱʵʲʰʹ ʳʵʹ˄ʨʭʲʬʬʩʰʹ ʫʨ ʳʨʯʰ ʳˀʵʩʲʬʩʰʹ 
ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʬʩʰʹʨ ʫʨ ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʻʲʵʩʰʹ ʪʨʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʨ. 
ˁʭʬʴʰ ʱʭʲʬʭʰʹ ʳʰʮʨʴʰʨ ʨʸʨ ʹʶʬ˂ʰʨʲʻʸʰ ʹʨʪʨʴʳʨʴʨʯʲʬʩʲʵ ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʰʹ ʳʽʵʴʬ  
ʳʵʹ˄ʨʭʲʬʯʨ ʳˀʵʩʲʬʩʰʹ ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʻʲʵʩʰʹ ʫʨʫʪʬʴʨ, ʳʨʯʰ ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʬʩʰʹ ˀʬʹ˄ʨʭʲʨ 
ʰʴʱʲʻʮʰʻʸʰ ʪʨʴʨʯʲʬʩʰʹ ʳʰʳʨʸʯ, ʸʨʳʫʬʴʨʫ ʨʸʰʹ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ ˀˀʳ ʩʨʭˀʭʬʩʰʹ 
ʰʴʱʲʻʮʰʻʸʰ ʪʨʨʴʯʲʬʩʨ ʹʺʸʬʹʯʨʴ.  
ʳʬʯʵʫʵʲʵʪʰʨ 
ʸʨʵʫʬʴʵʩʸʰʭʰ ʱʭʲʬʭʰʹ ʼʨʸʪʲʬʩˀʰ ˁʨʺʨʸʫʨ ʬʸʯ-ʬʸʯʰ ʹʨˇʨʸʵ ʹʱʵʲʰʹ ʨʸʨ ʹʹʹʳ ʫʨ ʹʹʳ 
ʳʵʹ˄ʨʭʲʬʯʨ 70 ʳˀʵʩʬʲʰ ʹʶʬ˂ʰʨʲʻʸʰ ʱʰʯˆʭʨʸʰʹ ʳʬˀʭʬʵʩʰʯ. ʯʭʰʹʬʩʸʰʭʰ ʱʭʲʬʭʰʹ ʼʨʸʪʲʬʩˀʰ 
ˁʨʺʨʸʫʨ 4 ʬʽʹʶʬʸʺʰʹ ʹʰʾʸʳʰʹʬʻʲʰ ʪʨʳʵʱʰʯˆʭʨ. ʬʽʹʶʬʸʺʬʩʹ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʫʴʬʴ: ʹʱʵʲʰʹ 
ʫʰʸʬʽʺʵʸʰ, ʹʶʬ˂-ʶʬʫʨʪʵʪʰ ʫʨ ʼʹʰʽʵʲʵʪʰ ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʻˀʻʨʲʵʫ ʳʻˀʨʵʩʬʴ ʹʹʹʳ/ˀˀʳ 
ʩʨʭˀʭʬʩʯʨʴ, ʨʳʨʹʯʨʴʨʭʬ ʰʭʨʴʬ ˇʨʭʨˆʰˀʭʰʲʰʹ ʹʨˆʬʲʵʩʰʹ ʯʩʰʲʰʹʰʹ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ 
ʻʴʰʭʬʸʹʰʺʬʺʰʹ ʬʸʯ-ʬʸʯʰ ʲʬʽʺʵʸʰ, ʸʵʳʬʲʹʨ˂ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸ ʳʻˀʨʵʩʨʹʯʨʴ/ʹʨʳʻˀʨʵʹʯʨʴ ʨʽʭʹ 
ˀʬˆʬʩʨ. 
ˀʬʫʬʪʬʩʰ 
ʹʱʵʲʰʹ ʫʰʸʬʽʺʵʸʰ ʨʾʴʰˀʴʨʭʹ, ʸʵʳ ʨʳʷʨʳʨʫ ʹʱʵʲʨˀʰ ʹʻʲ 13 ʹʹʹʳ ʩʨʭˀʭʰʨ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ 
ʨʸʰʨʴ ʨʻʺʰʹʺʻʸʰ ʹʶʬʽʺʸʰʹ, ˂ʬʸʬʩʸʨʲʻʸʰ ʫʨʳʩʲʰʹ, ʪʵʴʬʩʸʰʭʰ ˁʨʳʵʸˁʬʴʰʲʵʩʰʹ, 
ʳʵʺʵʸʰʱʰʹ ʶʸʵʩʲʬʳʬʩʰʹ ʳʽʵʴʬ ʩʨʭˀʭʬʩʰ. ʮʵʪˇʬʸ ʳʨʯʰ ʪʨʱʭʬʯʰʲʮʬ ʪʨˁʬʸʬʩʨ ˀʬʻ˃ʲʬʩʬʲʰʨ. 
ʿʵʼʰʲʨ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨ ʸʵʫʬʹʨ˂ ʨʸʨ ʹʹʹʳ/ˀˀʳ ʩʨʭˀʭʯʨ ʳˀʵʩʲʬʩʹ ʪʨʸʱʭʬʻʲʰ ʹʨˆʰʹ ʶʸʬʺʬʴʮʰʨ 
ʪʨʳʵʻʯʽʭʨʯ. ʨʸʰʨʴ ʨʸʨ ʹʹʳ  ʩʨʭˀʭʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʹʨ˂ ʨʽʭʯ ʻʨʸʿʵʼʰʯʰ ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʬʩʨ  ʹʹʹʳ 
ʩʨʭˀʭʬʩʰʹ ʳʰʳʨʸʯ. ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ ˄ʨʸʳʵʫʪʬʴʹ ʹʹʳ ʩʨʭˀʭʬʩʰʹʯʭʰʹ ʪʨʸʱʭʬʻʲ ʹʺʸʬʹ-ʼʨʽʺʵʸʹ. ʳʨʯʰ 
ʨʮʸʰʯ, ʨʳʰʹ ʳʰʮʬʮʰʨ ʰʹ, ʸʵʳ ʳˀʵʩʲʬʩʹ ʫʨ ʩʨʭˀʭʬʩʹ  ʨʸ ʳʰʬ˄ʵʫʬʩʨʯ ˆˀʰʸʨʫ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʨ 
ʰʴʱʲʻʮʰʻʸʰ ʪʨʴʨʯʲʬʩʰʹ ʹ˄ʨʭʲʬʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ, ʳʨʯ ʨʸ ʰ˂ʰʨʴ ʸʵʪʵʸ ʳʵʰʽ˂ʴʬʴ ʹʹʳ ʩʨʭˀʭʬʩʯʨʴ 
ʹ˄ʵʸʨʫ, ʨʸ ʰ˂ʰʨʴ ʸʵʳ ʰʹʰʴʰ˂ ʳʹʪʨʭʹʰ ʪʸ˃ʴʵʩʬʩʰʹ ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰ ʨʸʰʨʴ, ʵʫʴʨʭ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʻʲʰ 
ʪʵʴʬʩʸʰʭʰ ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʲʵʩʬʩʰʯ. ʰʹʰʴʰ ʨʾʴʰˀʴʨʭʬʴ, ʸʵʳ ʳʯʨʭʨʸʰ ʶʸʵʩʲʬʳʨ ʰʴʱʲʻʮʰʻʸʰ 
ʪʨʴʨʯʲʬʩʨʹʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʰʯ ʨʸʰʹ ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʰʹ ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʻʲʵʩʰʹ ʫʨʩʨʲʰ ʫʵʴʬ ʫʨ 
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ʳʰʰˁʴʬʭʬʴ, ʸʵʳ ʨʳ ʳˆʸʰʭ ʨʻ˂ʰʲʬʩʬʲʰʨ ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʰʹ ˂ʴʵʩʰʬʸʬʩʰʹ ʨʳʨʾʲʬʩʨ, ʸʵʳ 
ʰʴʱʲʻʮʰʻʸʰ ʪʨʴʨʯʲʬʩʰʹ ʫʨʴʬʸʪʭʰʹʨʯʭʰʹ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰʨ ʰʴʰ˂ʰʨʺʰʭʨ ʪʨʳʵʰˁʰʴʵʴ ʯʨʭʨʫ 
ˀˀʳ/ʹʹʹʳ ʩʨʭˀʭʯʨ ʳˀʵʩʲʬʩʳʨ. ʰʹʰʴʰ ˂ʫʰʲʵʩʬʴ ʫʨ ʹˆʭʬʩʹʨ˂ ʳʵʻ˄ʵʫʬʩʬʴ  ʸʵʳ ʸʨ˂ ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ 
ʩʬʭʸʰ ʺʸʬʴʰʴʪʰ ˁʨʻʺʨʸʫʬʯ ʳˀʵʩʲʬʩʹ ʫʨ ʩʨʭˀʭʬʩʹ ʸʨʯʨ ʳʵˆʫʬʹ ʨʳ ʹʨʱʰʯˆʯʨʴ ʨʸʹʬʩʻʲʰ 
ʱʰʯˆʭʬʩʰʹ ʨʾʳʵʼˆʭʸʨ ʫʨ ʹʹʹʳ ʩʨʭˀʭʬʩʰʹ ʹʸʻʲʼʨʹʵʭʨʴʰ ʰʴʺʬʪʸʨ˂ʰʨ ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʨʹʯʨʴ. ʯʹʻ-
ʰʹ ʲʬʽʺʵʸʰ ʨʾʴʰˀʴʨʭʹ, ʸʵʳ ʰʴʱʲʻʮʰʻʸʰ ʪʨʴʨʯʲʬʩʨ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ ʱʭʲʨʭ ʰʳ ʶʸʵʩʲʬʳʨʯʨ 
ʸʰʪʹ ʪʨʴʬʱʻʯʭʴʬʩʨ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʳʵʻʪʭʨʸʬʩʬʲʰʨ. ʳʰʹʰ ʨʮʸʰʯ, ʹʹʹʳ ʩʨʭˀʭʬʩʰ ʨʸ ʨʸʰʨʴ 
ʹʸʻʲʼʨʹʵʭʴʨʫ ˁʨʸʯʻʲʴʰ ʰʴʱʲʻʮʰʻʸʰ ʪʨʴʨʯʲʬʩʰʹ ʶʸʵ˂ʬʹˀʰ, ʳʬʺʰ˂, ʰʹʰʴʰ ˆˀʰʸʨʫ ʹʺʸʬʹʹ 
ʪʨʰ˂ʫʰʨʴ ʰʳʰʹ ʪʨʳʵ, ʸʵʳ ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʨʹ ʻ˅ʰʸʹ ʳʨʯʪʨʴ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʻʲʰʹ ʳʰʾʬʩʨ. ˀʬʫʬʪʨʫ, ʹʹʹʳ 
ʩʨʭˀʭʬʩʰ ʫʰʹʱʸʰʳʰʴʰʸʬʩʻʲʴʰ ʨʸʰʨʴ ʳʨʯʰ ʳˆʸʰʫʨʴ. 
ʸʨʵʫʬʴʵʩʸʰʭʰ ʱʭʲʬʭʰʹ ʪʨʳʵʱʰʯˆʭʰʹ ˀʬʫʬʪʬʩʳʨ ʨˁʭʬʴʨ, ʸʵʳ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʯʨ ʳˆʵʲʵʫ 
60%-ʹ ʹʳʬʴʰʨ ʰʴʱʲʻʮʰʻʸʰ ʪʨʴʨʯʲʬʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ, ˆʵʲʵ 40% ʹʨʬʸʯʵʫ ʨʸ ʹʳʬʴʰʨ. ʰʳ 
ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʰʫʨʴ, ʸʵʳʬʲʯʨ˂ ʹʳʬʴʰʨʯ ʰʴʱʲʻʮʰʻʸʰ ʪʨʴʨʯʲʬʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ, ʳˆʵʲʵʫ 30%-ʳʨ 
ʰ˂ʰʹ ʸʨʹ ʴʰˀʴʨʭʹ ʰʴʱʲʻʮʻʸʰ ʪʨʴʨʯʲʬʩʨ, ʫʨʴʨʸˁʬʴʰ 70%-ʹ ʱʰ ʳˆʵʲʵʫ ʹʳʬʴʰʨ ʫʨ ʨʸ ʰ˂ʰʹ 
ʮʻʹʺʨʫ ʸʨʹ ʪʻʲʰʹˆʳʵʩʹ ʰʴʱʲʻʮʰʻʸʰ ʪʨʴʨʯʲʬʩʨ.   
 ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲʰ ʹʹʹʳ ʩʨʭˀʭʬʩʰʹ ʳˀʵʩʲʬʩʰʹ 80% ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʻʲʰʨ ʫʨ ˆʬʫʨʭʹ ʪʨʸʱʭʬʻʲ 
ʶʸʵʩʲʬʳʬʩʹ ʨʳ ʹʨʱʰʯˆʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʰʯ. ʳʨʯʰ ʨʮʸʰʯ, ˆˀʰʸʰʨ ˀʬʳʯˆʬʭʭʬʩʰ ʸʵʫʬʹʨ˂ ʳʨʯʰ 
ˀʭʰʲʬʩʰ ʪʨʴʰ˂ʫʰʨʴ ʹʺʸʬʹʹ ʰʳʰʹ ʪʨʳʵ, ʸʵʳ  ʫʨʹ˂ʰʴʰʨʴ. ʮʵʪʰʬʸʯ ʳʨʯʪʨʴʹ ʱʰ ʰʹʬʯ ʹʱʵʲʨˀʰ 
ʫʨˈʿʨʭʹ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ˀʭʰʲʰ, ʸʵʳ ʨʳʪʭʨʸ ʶʸʵʩʲʬʳʨʹ ʨʸ ʨ˄ʿʫʬʩʨ, ʳʨʪʸʨʳ ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʰʹ ʳˆʸʰʫʨʴ  
ʴʬʪʨʺʰʻʸ ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʬʩʨʹ ʳʨʰʴ˂ ʪʨʴʰ˂ʫʰʨʴ. 
ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲʰ ʨʸʨ ʹʹʹʳ ʩʨʭˀʭʯʨ ʳˀʵʩʲʬʩʰʹ  55% ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʻʲʰʨ ʨʳ ʹʨʱʰʯˆʯʨʴ 
ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʰʯ. ʩʬʭʸʰ ʳʨʯʪʨʴʰ ˆʬʫʨʭʹ ʶʸʵʩʲʬʳʨʹ ʫʨ ʨʾʴʰˀʴʨʭʹ, ʸʵʳ ʨʻ˂ʰʲʬʩʬʲʰʨ ʳʵˆʫʬʹ 
ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʰʹ ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʻʲʵʩʨ, ʨʸʨ ʹʹʹʳ ʩʨʭˀʭʬʩʰʹ ʹʹʹʳ ʩʨʭˀʭʬʩʯʨʴ ʻʼʸʵ ˆˀʰʸʰ ʱʵʴʺʨʽʺʰ, 
ʸʨʯʨ ʻʱʬʯ ʪʨʰ˂ʴʵʴ ʳʨʯ ʬʸʯʳʨʴʬʯʰ ʫʨ ʫʨʳʬʪʵʩʸʫʴʬʴ, ʰ˂ʵʫʴʬʴ ʸʵʳ ʰʹʰʴʰ˂ ˁʭʬʻʲʬʩʸʰʭʰ 
ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰ ʨʸʰʨʴ. 
ʹʱʵʲʰʹ ʨʫʳʰʴʰʹʺʸʨ˂ʰʰʹ/ʶʬʫʨʪʵʪʰʹʪʨʴ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʨʹ ʰʾʬʩʹ ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲʯʨ ʳˆʵʲʵʫ 
13%, ˆʵʲʵ ʫʨʴʨʸˁʬʴʰ 87% ʨʾʴʰˀʴʨʭʹ, ʸʵʳ ʳʨʯ ʨʸ ʨ˄ʭʫʰʹ ʹʱʵʲʨ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʨʹ ʰʴʱʲʻʮʰʻʸʰ 
ʪʨʴʨʯʲʬʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ. ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲʰ ʳˀʵʩʲʬʩʰʹ 55% ʬʯʨʴˆʳʬʩʨ ʫʬʩʻʲʬʩʨʹ, ʸʵʳ ˀˀʳ ʩʨʭˀʭʬʩʰ˂ 
ˁʭʬʻʲʬʩʸʰʭ ʹʨˇʨʸʵ ʹʱʵʲʬʩˀʰ ʻʴʫʨ ʰʾʬʩʫʴʬʴ ʪʨʴʨʯʲʬʩʨʹ ʯʨʴʨʺʵʲʬʩʯʨʴ ʬʸʯʨʫ. ʰʹʰʴʰ 
ʨʹʬʭʬ ʬʯʨʴˆʳʬʩʰʨʴ ʳʵʹʨʮʸʬʩʨʹ, ʸʵʳ ʰʴʱʲʻʮʰʻʸʰ ʪʨʴʨʯʲʬʩʰʹ ˄ʨʸʳʨʺʬʩʻʲʰ ʫʨʴʬʸʪʭʰʹʯʭʰʹ 
ʨʻ˂ʰʲʬʩʬʲʰʨ ʨʸʨ ˀˀʳ ʩʨʭˀʭʯʨ ʳˀʵʩʲʬʩʰʹ ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʻʲʵʩʰʹʨ ʫʨ ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʬʩʰʹ 
ʪʨʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʨ. ʨʳʹʨʯʨʴʨʭʬ ʨʸʨ ˀˀʳ ʫʨ ˀˀʳ ʩʨʭˀʭʯʨ ʳˀʵʩʲʬʩʹ ˀʵʸʰʹ ʻʴʫʨ ʰʿʵʹ ʫʨʫʬʩʰʯʰ 
ʻʸʯʰʬʸʯʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʬʩʨ ʫʨ ʱʬʯʰʲʪʨʴ˄ʿʵʩʨ. 
ʳˀʵʩʲʬʩʰ ʰʴʱʲʻʮʰʻʸʰ ʪʨʴʨʯʲʬʩʰʹ ʳʯʨʭʨʸ ʶʸʵʩʲʬʳʨʫ ʨʹʨˆʬʲʬʩʬʴ ʹ˄ʵʸʬʫ 
ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʻʲʵʩʰʹ ʴʨʱʲʬʩʵʩʨʹ. ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲʯʨ ʨʩʹʵʲʻʺʻʸ ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʨʹ ʨʽʭʹ ʹʻʸʭʰʲʰ, 
ʸʵʳ ʹʱʵʲʰʹ ʨʫʳʰʴʰʹʺʸʨ˂ʰʨʳ ʫʨ ʶʬʫʨʪʵʪʬʩʳʨ ʳʰʨ˄ʵʫʵʴ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʰ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʨ ʰʴʱʲʻʮʰʻʸʰ 
ʪʨʴʨʯʲʬʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ, ʸʨʫʪʨʴ ʳʨʯʰ ʨʮʸʰʯ, ʨʸʨˀˀʳ ʩʨʭˀʭʰʹ ʳˀʵʩʬʲʰ ʹʨʱʳʨʵʫ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴ 
ʸʵʲʹ ʨʹʸʻʲʬʩʹ ʹʱʵʲʨˀʰ ˀˀʳ ʩʨʭˀʭʯʨ ʰʴʱʲʻʮʰʻʸʰ ʪʨʨʴʯʲʬʩʰʹ ˆʬʲˀʬʳ˄ʿʵʩʰ ʪʨʸʬʳʵʹ 
ˀʬʽʳʴʨˀʰ. 
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ʳʨʸʰʱʨ ˁʨʼʰ˃ʬ, ʯʨʳʯʨ ʱʵʫʬʲʨˀʭʰʲʰ, ʹʨʲʵʳʬ ʹʻʲʨˀʭʰʲʰ, ʴʨʯʰʨ ˂ʰ˂ʽʰˀʭʰʲʰ - ʰʭʨʴʬ 
ˇʨʭʨˆʰˀʭʰʲʰʹ ʹʨˆʬʲʵʩʰʹ ʯʩʰʲʰʹʰʹ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼ ʻʴʰʭʬʸʹʰʺʬʺʰʹ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸ ʫʨ 
ʶʵʲʰʺʰʱʻʸ ʳʬ˂ʴʰʬʸʬʩʨʯʨ ʼʨʱʻʲʺʬʺʰʹ ʹʺʻʫʬʴʺʬʩʰ 
ˀʬʹʨʭʨʲʰ 
ʨʫʸʬʻʲʰ ʽʵʸ˄ʰʴʬʩʨ ʨʾ˄ʬʸʹ ʵʸ ʨʫʨʳʰʨʴʹ ˀʵʸʰʹ ʰʻʸʰʫʰʻʲʰ ʽʵʸ˄ʰʴʬʩʰʹ ʨʴ 
ˁʭʬʻʲʬʩʰʯʰ ʱʨʭˀʰʸʰʹ ˀʬʳʯˆʭʬʭʬʩʹ, ʸʵ˂ʨ ʬʸʯʰ ʨʴ ʵʸʰʭʬ ʳʬʻʾʲʰʹ ʨʹʨʱʰ 18 ˄ʬʲʮʬ ʴʨʱʲʬʩʰʨ. 
ʨʫʸʬʻʲ ʽʵʸ˄ʰʴʬʩʨʹ ˆˀʰʸʨʫ ʳʵʰˆʹʬʴʰʬʩʬʴ, ʸʵʪʵʸ˂ „ʩʨʭˀʭʯʨ ʽʵʸ˄ʰʴʬʩʨʹ” ʨʴ „ʰ˃ʻʲʬʩʰʯ 
ʽʵʸ˄ʰʴʬʩʨʹ”. ʨʫʸʬʻʲ ʨʹʨʱˀʰ ʽʵʸ˄ʰʴʬʩʰʹ ʶʸʵʩʲʬʳʰʹ ʪʲʵʩʨʲʻʸ ʳʨʹˀʺʨʩʮʬ ʳʰʻʯʰʯʬʩʹ 
ʯʻʴʫʨ˂ ʰʹ ʼʨʽʺʰ, ʸʵʳ ʪʨʬʸʵʳ ʨʳ ʹʨʱʰʯˆʹ ˄ʲʰʻʸʰ ʨʴʪʨʸʰˀʰ ʳʰʻ˃ʾʭʴʨ, ʹʨˆʬʲ˄ʵʫʬʩʰʯ - 
„ʫʬʫʵʩʨ ʩʨʭˀʭʵʩʨˀʰ“. [1] ʪʨʬʸʵʹ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ ʼʵʴʫʰʹ (UNFPA) ʳʵʴʨ˂ʬʳʬʩʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ, 18 
˄ʬʲʹ ʳʰʻʾ˄ʬʭʬʲʰ ʫʨʨˆʲʵʬʩʰʯ 14 ʳʰʲʰʵʴʰ ʪʵʪʵ ʽʵʸ˄ʰʴʫʬʩʨ ʬʸʯʰ ˄ʲʰʹ ʪʨʴʳʨʭʲʵʩʨˀʰ, 38 
000 ʬʸʯ ʫʾʬʹ, 13 ʪʵʪʵʴʨ ʱʰ - 30 ˄ʨʳˀʰ. [1] 
ʨʫʸʬʻʲʰ ʽʵʸ˄ʰʴʬʩʨ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʻʲ ʮʬʪʨʭʲʬʴʨʹ ʨˆʫʬʴʹ ʪʵʪʵʴʬʩʹʨ ʫʨ ʩʰ˅ʬʩʮʬ, ʨʳʰʺʵʳ 
ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʬʲʰʨ ʳʰʹʰ ʪʬʴʫʬʸʻʲʰ ʯʭʨʲʹʨʮʸʰʹʰʯ ʪʨʴˆʰʲʭʨ˂. ʳʹʵʼʲʰʵˀʰ ʨʫʸʬʻʲ 
ʽʵʸ˄ʰʴʬʩʨˀʰ ʳʿʵʼʰ ʩʰ˅ʬʩʰʹ ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ ʪʨ˂ʰʲʬʩʰʯ ʴʨʱʲʬʩʰʨ ʪʵʪʵʴʨʯʨ ʸʨʵʫʬʴʵʩʨʮʬ. ʪʨʸʫʨ 
ʨʳʰʹʨ, ʨʫʸʬʻʲ ʽʵʸ˄ʰʴʬʩʨˀʰ ʳʿʵʼʰ ʪʵʪʵʴʬʩʰ ʵˇʨˆʻʸʰ ˃ʨʲʨʫʵʩʰʹʨ ʫʨ ʹʬʽʹʻʨʲʻʸʰ ʮʬ˄ʵʲʰʹ 
ʪʨʮʸʫʰʲʰ ʹʨʼʸʯˆʰʹ ʽʭʬˀ ʰʳʿʵʼʬʩʰʨʴ. ʨʫʸʬʻʲʰ ʽʵʸ˄ʰʴʬʩʨ ʳʵʰ˂ʨʭʹ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʸʰʹʱʹʨ˂ 
- ʯʻ ʪʵʪʵʴʬʩʰ ʽʵʸ˄ʰʴʬʩʰʹʯʨʴʨʭʬ ʫʨʵʸʹʻʲʫʬʩʰʨʴ, ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ʪʨʻʸʯʻʲʫʬʯ ʵʸʹʻʲʵʩʨ ʫʨ 
ʳˀʵʩʰʨʸʵʩʨ, ʸʨʫʪʨʴ ʳʨʯʰ ʵʸʪʨʴʰʮʳʰ ʳʮʨʫ ʨʸ ʨʸʰʹ ʩʨʭˀʭʰʹ ʪʨˁʬʴʰʹʯʭʰʹ. ʨʫʸʬʻʲʰ 
ʽʵʸ˄ʰʴʬʩʰʹ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ ʸʵʪʵʸ˂ ʩʰ˅ʬʩʰ, ʨʹʬʭʬ ʪʵʪʵʴʬʩʰ ˆˀʰʸʨʫ ʰ˃ʻʲʬʩʻʲʬʩʰ ʨʸʰʨʴ 
ˀʬ˄ʿʭʰʺʵʴ ʪʨʴʨʯʲʬʩʰʹ ʳʰʾʬʩʨ ʹʱʵʲʨˀʰ, ʫʨʰ˄ʿʵʴ ʳʻˀʨʵʩʨ ʫʨ/ʨʴ ʫʨʱʨʭʫʴʬʴ ʹʨʵˇʨˆʵ 
ʹʨʽʳʬʬʩʰʯ. ʨʳʸʰʪʨʫ, ʨʫʸʬʻʲʰ ʽʵʸ˄ʰʴʬʩʨ ʨʸʰʹ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʰʴʺʬʪʸʨ˂ʰʰʹ ˀʬʳʨʼʬʸˆʬʩʬʲʰ ʬʸʯ-
ʬʸʯʰ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰ ʶʸʵʩʲʬʳʨ. ʿʵʭʬʲʰʭʬ ʬʹ, ʹʨʩʵʲʵʵ ˇʨʳˀʰ, ʨʰʹʨˆʬʩʨ ʰʴʫʰʭʰʫʰʹ 
ʼʰʮʰʵʲʵʪʰʻʸ ʫʨ ʼʹʰʽʵʲʵʪʰʻʸ ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʨʮʬ ʫʨ ʪʨʴʨʶʰʸʵʩʬʩʹ ʹʺʸʬʹʹ. 
ʱʭʲʬʭʰʹ ʳʰʮʨʴʰʨ ʨʫʸʬʻʲʰ ʽʵʸ˄ʰʴʬʩʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ ʪʨʳʵ˄ʭʬʻʲʰ ʹʺʸʬʹ-ʼʨʽʺʵʸʬʩʰʹ 
ʫʨʫʪʬʴʨ ʫʨ ʹʺʸʬʹʰʹ ʫʨ˃ʲʬʭʰʹ ʪʮʬʩʰʹ ʪʨʴʹʨʮʾʭʸʨ. 
ʳʬʯʵʫʵʲʵʪʰʨ 
ʱʭʲʬʭʰʹ ʼʨʸʪʲʬʩˀʰ ʪʨʳʵʭʰʿʬʴʬʯ ʯʭʰʹʬʩʸʰʭʰ ʱʭʲʬʭʰʹ ʳʬʯʵʫʰ, ʱʬʸ˃ʵʫ, ʹʰʾʸʳʰʹʬʻʲʰ 
ʰʴʺʬʸʭʰʻ ʫʨ ʼʵʱʻʹ-ˇʪʻʼʰ ʨʫʸʬʻʲ ʨʹʨʱˀʰ ʫʨʵˇʨˆʬʩʻʲ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʯʨʴ. ˀʬʹʨʩʨʳʰʹ 
ʳʬʯʵʫʹ ʳʰʭʳʨʸʯʬʯ, ˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ, ʬʱʵʴʵʳʰʱʻʸʰ ʳʰʮʬʮʰʹ ʪʨʳʵ. ʸʨʵʫʬʴʵʩʸʰʭʰ ʱʭʲʬʭʰʹ 
ˁʨʺʨʸʬʩʨ ʳʵʰʯˆʵʭʹ ʹʨʱʳʨʵʫ ʫʰʫ ˆʨʸˇʬʩʹ, ʸʨ˂ ʹʰʸʯʻʲʬʹ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ  ʫʨʳʵʻʱʰʫʬʩʬʲʰ 
ʳʱʭʲʬʭʸʬʩʰʹʨ ʫʨ ʹʺʻʫʬʴʺʬʩʰʹʯʭʰʹ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʳʵʱʲʬʩʻʲʴʰ ʨʸʰʨʴ ʱʭʲʬʭʰʹ ʳˆʨʸʫʨ˅ʬʸʨʹʨ 
ʫʨ ʫʨʼʰʴʨʴʹʬʩʰʹ ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʲʵʩʬʩʹ. ʹʰʾʸʳʰʹʬʻʲʰ ʰʴʺʬʸʭʰʻ ʪʭʯʨʭʨʮʵʩʹ ʹʨʱʰʯˆʯʨʴ 
ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʰʯ ʻʼʸʵ ʳʬʺʨʫ ʹʰʾʸʳʰʹʬʻʲʰ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʰʹ ʳʰʾʬʩʰʹ ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʲʵʩʨʹ. ʾʰʨ 
ʱʰʯˆʭʬʩʰʹʨ ʫʨ ʴʨˆʬʭʸʨʫʹʺʸʻʽʺʻʸʰʸʬʩʻʲʰ ʱʰʯˆʭʨʸʰʹ ʳʬˀʭʬʵʩʰʯ ˀʬʪʭʰ˃ʲʰʨ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʹ 
ˁʨʭʻʾʸʳʨʭʫʬʯ ʫʨ ʭʱʰʯˆʵʯ „ʸʨʺʵʳ“, „ʸʵʪʵʸ“ ʫʨ ʳʰʭʰʾʵʯ ʯʬʳʰʹ ʪʨʸˀʬʳʵ ʹʰʾʸʳʰʹʬʻʲʰ 
ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʨ. ʸʨ˂ ˀʬʬˆʬʩʨ ʼʵʱʻʹ-ˇʪʻʼʹ, ʰʪʰ ˆʬʲʹ ʻ˄ʿʵʩʹ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʹ ˀʵʸʰʹ ʨʮʸʯʨ 
ʪʨ˂ʭʲʨʹ. ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ ʳʬʯʵʫʰ ʹʨˀʻʨʲʬʩʨʹ ʪʭʨ˃ʲʬʭʹ ʨʸʨʳˆʵʲʵʫ ʹʰʾʸʳʰʹʬʻʲʨʫ 
ˀʬʭʰʹ˄ʨʭʲʵʯ ʹʨʱʭʲʬʭʰ ʹʨʱʰʯˆʰ, ʨʸʨʳʬʫ ˀʬʭʰʽʳʴʨʯ ʴʨʯʬʲʰ ˄ʨʸʳʵʫʪʬʴʨ ʨʳ ʹʨʱʰʯˆʰʹ ʰʸʪʭʲʰʭ 
ʨʸʹʬʩʻʲ ʨʮʸʯʨ ʳʸʨʭʨʲʼʬʸʵʭʴʬʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ. ʼʵʱʻʹ-ˇʪʻʼʰʹ ʫʸʵʹ ˄ʨʸʳʵʽʳʴʰʲʰ ʫʰʹʱʻʹʰʬʩʰʹ 
ˀʬʫʬʪʨʫ ʻʱʬʯ ʭʲʰʴʫʬʩʨ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʰʹ ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʬʩʨ ʪʨʸʱʭʬʻʲʰ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ 
ʶʸʵʩʲʬʳʬʩʰʹʨʫʳʰ, ʳʨʯʰ ʼʹʰʽʵʲʵʪʰʻʸʰ ʪʨʴ˄ʿʵʩʬʩʰ ʫʨ ʬʳʵ˂ʰʻʸʰ ˀʬʼʨʹʬʩʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ 
ˆˀʰʸʨʫ ʨʸ˂ ʨʸʰʹ ˀʬʪʴʬʩʻʲʨʫ ʪʨʯʭʰʯ˂ʴʵʩʰʬʸʬʩʻʲʰ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʰʹ ʳʰʬʸ. ʳʰʭʰˁʴʰʬʯ, ʸʵʳ 
ʹʰʾʸʳʰʹʬʻʲʰ ʰʴʺʬʸʭʰʻʹʨ ʫʨ ʼʵʱʻʹ-ˇʪʻʼʬʩʰʹ ʫʨˆʳʨʸʬʩʰʯ ʹʨʰʴʺʬʸʬʹʵ ʫʨʹʱʭʴʬʩʰʹ 




ʹʰʾʸʳʰʹʬʻʲʰ ʰʴʺʬʸʭʰʻʬʩʰʹ ʼʨʸʪʲʬʩˀʰ ʪʨʳʵʭʰʱʰʯˆʬʯ ʨʫʸʬʻʲ ʨʹʨʱˀʰ ʫʨʵˇʨˆʬʩʻʲʰ 
22 ˄ʲʨʳʫʬ ʨʹʨʱʰʹ 12 ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʰ: 8 - ʪʵʪʵ, 4 - ʩʰ˅ʰ. ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʰʫʨʴ ʳˆʵʲʵʫ ʬʸʯʰ ʨʸʰʹ 
ʪʨʴʽʵʸ˄ʰʴʬʩʻʲʰ ʨʳʷʨʳʨʫ.  
ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʰʹ ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʨʳ ʨʾʴʰˀʴʨ, ʸʵʳ ʹʺʸʬʹʰ ʫʨ ʽʵʸ˄ʰʴʬʩʨ ʶʰʸʫʨʶʰʸ ʱʨʭˀʰʸˀʰʨ 
ʬʸʯʳʨʴʬʯʯʨʴ.  
ʹʨʲʵʳʬ: „ʸʵʫʬʹʨ˂ ʫʨʭʵˇʨˆʫʰ, ʭʬʸ ˄ʨʳʵʳʬʫʪʰʴʨ ʸʨʳˆʬʲʨ ʶʨʹʻˆʰʹʳʪʬʩʲʵʩʨ ʨʭʰʾʬ 
ʹʨʱʻʯʨʸ ʯʨʭʮʬ, ʽʵʸ˄ʰʴʬʩʨʹ ʿʵʭʬʲʯʭʰʹ ʳʵʨʽʭʹ ʶʸʵʩʲʬʳʬʩʰ, ʨʳ ʶʸʵʩʲʬʳʬʩʹ ʱʰ ʩʻʴʬʩʸʰʭʰʨ 
ʪʨʸʱʭʬʻʲ˄ʰʲʨʫ ʳʵʨʽʭʹ ʹʺʸʬʹʰ“.  
ʴʰʴʵ: „˃ʨʲʰʨʴ ʪʨʳʰ˅ʰʸʫʨ ʽʳʸʰʹ ʳˀʵʩʲʬʩʯʨʴ ˀʬʪʻʬʩʨ, ʹʸʻʲʰʨʫ ʻ˂ˆʵʬʩʰ ʰʿʭʴʬʴ 
ˁʬʳʯʭʰʹ. ʹʨʱʻʯʨʸ ʯʨʭˀʰ ˁʨʭʰʱʬʺʬ. ʪʨʸʱʭʬʻʲʰ ʶʬʸʰʵʫʰ ʫʬʶʸʬʹʰʨˀʰ ˁʨʭʭʨʸʫʰ.“ 
ʴʰʱʨ: „ʫʨʽʵʸ˄ʰʴʬʩʨʳʫʬ ˁʬʳʰ ʳˀʵʩʲʬʩʰ ʳʨʼʰʴʨʴʹʬʩʫʴʬʴ, „ʳʨʸʨ“ ˂ʵʲʰʹ ʳʵʿʭʨʴʰʹ ˀʬʳʫʬʪ 
ʭʬʾʨʸ ʪʨ˄ʭʫʴʬʴ ˆʨʸˇʬʩʹ ʫʨ ʳʵʳʰ˄ʰʨ ʳʻˀʨʵʩʰʹ ʫʨ˄ʿʬʩʨ. ˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ, ʪʨʹʻʲʰ ʭʰʿʨʭʰ ʹʨˆʲʰʫʨʴ, 
˃ʳʨʱʨ˂ʬʩʹ ʭʬʾʨʸ ʭʴʨˆʻʲʵʩʫʰ, ʰʹʬ ʯʨʭʰʹʻʼʨʲʰ ʨʾʨʸ ʭʰʿʨʭʰ ʸʵʪʵʸ˂ ʨʫʸʬ ʫʨ ʬʹ ʿʭʬʲʨʼʬʸʰ 
ˁʬʳʯʭʰʹ ˃ʨʲʰʨʴ ʹʺʸʬʹʻʲʰ ʨʾʳʵˁʴʫʨ.“ 
ʹʰʾʸʳʰʹʬʻʲʳʨ ʰʴʺʬʸʭʰʻʬʩʳʨ ʨˁʭʬʴʨ, ʸʵʳ ʪʵʪʵʴʬʩʰʹʯʭʰʹ ʽʵʸ˄ʰʴʬʩʰʹ ʯʨʴʳʫʬʭʰ ʹʺʸʬʹ-
ʼʨʽʺʵʸʰ, ˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ, ʳˀʵʩʲʬʩʯʨʴ ʪʨʴˀʵʸʬʩʨ, ʽʳʸʰʹ ʳˀʵʩʲʬʩʯʨʴ ˀʬʪʻʬʩʨ ʫʨ ʹʨʵˇʨˆʵ 
ʹʨʽʳʬʬʩʰʹʨʯʭʰʹ ʯʨʭʰʹ ʪʨʸʯʳʬʭʨʨ. ʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩʰʹʯʭʰʹ ʸʯʻʲʰʨ ʼʰʴʨʴʹʻʸ ʹʨʱʰʯˆʬʩʮʬ 
ʶʨʹʻˆʰʳʪʬʩʲʵʩʰʹ ʨʾʬʩʨ, ʳʬʪʵʩʸʬʩʰʹʯʭʰʹ ʴʨʱʲʬʩʰ ʫʸʵʰʹ ʫʨʯʳʵʩʨ, ʴʨʱʲʬʩʰ ʪʨʸʯʵʩʨ ʫʨ 
ˀʬʮʾʻʫʭʬʩʰ ʹʬʽʹʻʨʲʻʸ ʻʸʯʰʬʸʯʵʩʬʩˀʰ. 
ʽʵʸ˄ʰʴʬʩʨʹʯʨʴ ʯʨʴʳʫʬʭʰ ʹʺʸʬʹʰʹ ʫʨ˃ʲʬʭʰʹ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ, ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ 
˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʬʲʯʨʯʭʰʹ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰ ʳˆʨʸʫʨʳ˅ʬʸʰ, ˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ, ʵˇʨˆʰʹ ˄ʬʭʸʬʩʰ ʪʨˆʲʨʭʯ, 
ʨʹʬʭʬ ˀʭʬʩʨʹ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ ʳʬʪʵʩʸʬʩʯʨʴ ʹʨʻʩʨʸʰ˂. ˆʵʲʵ ʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩʰ ʪʨʳʵʹʨʭʨʲʹ ʳʹʻʩʻʽ 
ʴʨʸʱʵʺʰʱʹʨ ʫʨ ʹʨʹʳʬʲˀʰ ˆʬʫʨʭʬʴ. 
ʪʰʵʸʪʰ: „ʳʨʸʰˆʻʨʴʨ ʳʬˆʳʨʸʬʩʨ ʯʨʭʰ ʨʭʨʸʰʫʵ ʿʵʭʬʲʪʭʨʸ ʶʨʹʻˆʰʳʪʬʩʲʵʩʨʹ“. 
ʽʬʯʰ: „ʫʨʽʨʲʬʩʰ ʸʵʳ ʨʸʨ, ʨʲʩʨʯ, ˅ʱʻʫʰʨʴ ˀʬʭʰˀʲʬʩʵʫʰ (ʰ˂ʰʴʰʹ)“.  
ʳʹʪʨʭʹʰ ˀʬʫʬʪʬʩʰ ʪʨʳʵʭʲʰʴʫʬʩʨ ʼʵʱʻʹ-ˇʪʻʼʬʩʰʹ ʨʴʨʲʰʮʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ. ˁʨʭʨʺʨʸʬʯ 2 
ʼʵʱʻʹ-ˇʪʻʼʰ, ʸʵʳʬʲˀʰ˂ ʳʵʴʨ˄ʰʲʬʵʩʨ ʳʰʰʾʬʹ 22 ˄ʲʨʳʫʬ ʨʹʨʱʰʹ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʳʨ. ʬʸʯʰ 
ʼʵʱʻʹ-ˇʪʻʼʰ ʫʨʱʵʳʶʲʬʽʺʬʩʻʲʰ ʰʿʵ ʫʨʹʨʵˇʨˆʬʩʬʲʰ ʸʬʶʵʴʫʬʴʺʬʩʰʯ, ˆʵʲʵ ʳʬʵʸʬ - 
ʨʫʸʬʻʲ ʨʹʨʱˀʰ ʫʨʵˇʨˆʬʩʻʲʰ ʰʴʫʰʭʰʫʬʩʰʯ. ʼʵʱʻʹ-ˇʪʻʼˀʰ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʯʨ ʵʫʬʴʵʩʨ ʰʿʵ 8. 
ʼʵʱʻʹ-ˇʪʻʼʬʩʰ ˀʬʭʨʫʨʸʬʯ ʬʸʯʳʨʴʬʯʹ, ʸʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫʨ˂ ʪʨʳʵʭʲʰʴʫʨ, ʸʵʳ ʹʺʸʬʹʰʹ ʪʨʭʲʬʴʨʹ 
ʻʼʸʵ ʪʨʴʰ˂ʫʰʫʴʬʴ ʫʨʵˇʨˆʬʩʻʲʰ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʰ.  
ʹʨʫʰʹʱʻʹʰʵ ʪʬʪʳʨˀʰ ˁʨʭʸʯʬʯ ˀʬʱʰʯˆʭʬʩʰ ˁʨʸʲʮ ʹʶʰʲʩʬʸʪʬʸʰʹ ʳʾʬʲʭʨʸʬʩʰʹ 
ʺʬʹʺʰʫʨʴ, ʨʹʬʭʬ ʪʨʳʵʭʰʿʬʴʬʯ ʱʰʯˆʭʬʩʰ ʹʺʸʬʹʰʹ ʫʨ ʫʬʶʸʬʹʰʰʹ ʹʨʱʭʲʬʭʰ ʱʰʯˆʭʨʸʬʩʰʫʨʴ. 
ʱʰʯˆʭʬʩʮʬ: „ʪʸ˃ʴʵʩʯ ʯʻ ʨʸʨ ˀʬʩʵ˅ʰʲʨʫ ʯʨʭʹ?“, „ʯʽʭʬʴʰ ʨʮʸʰʯ, ˆʨʸʯ ʯʻ ʨʸʨ ʯʨʭʰʹʻʼʨʲʰ 
ʽʳʬʫʬʩʬʩˀʰ?“, „ʪʨʾʰʮʰʨʴʬʩʬʴ ʯʻ ʨʸʨ ʵˇʨˆʰʹ ˄ʬʭʸʬʩʰ ʫʨ ʳʬʪʵʩʸʬʩʰ?“, „ʪʨʴʭʰ˂ʫʰʯ ʯʻ ʨʸʨ 
ʹʻʲʰʬʸ ʹʰʳˀʭʰʫʬʹ?“, „ʪʨʽʭʯ ʯʻ ʨʸʨ ʪʸ˃ʴʵʩʨ, ʸʵʳ ʯʽʭʬʴʰ ˂ˆʵʭʸʬʩʨ ˁʰˆˀʰ ˀʬʭʰʫʨ?“, „ʸʵʪʵʸ 
ʻʿʻʸʬʩʯ ʯʽʭʬʴʹ ʳʵʳʨʭʨʲʹ?“ ʫʨ ʨ.ˀ. ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʳʨ ʪʨ˂ʭʨʲʬʹ ʶʨʹʻˆʬʩʰ ʬʸʯʳʨʴʬʯˀʰ ʫʨ ʾʰʨʫ 
ʰʹʨʻʩʸʬʹ ʯʬʳʰʹ ʪʨʸˀʬʳʵ.  
ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ, ʸʵʳ ʻʼʸʵ ʫʨʫʬʩʰʯʰ ʶʨʹʻˆʬʩʰ ʪʨʹ˂ʬʹ ʫʨʹʨʵˇʨˆʬʩʬʲʳʨ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʳʨ, 
ʭʰʫʸʬ ʫʨʵˇʨˆʬʩʻʲʬʩʳʨ. ʫʨʵˇʨˆʬʩʻʲ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʯʨʴ ˁʨʺʨʸʬʩʻʲʳʨ ʼʵʱʻʹ-ˇʪʻʼʳʨ 
ʪʨʳʵʨʭʲʰʴʨ ʰʪʰʭʬ ʶʸʵʩʲʬʳʬʩʰ ʨʫʸʬʻʲ ʽʵʸ˄ʰʴʬʩʨʹʨ ʫʨ ʹʺʸʬʹʯʨʴ ʳʰʳʨʸʯʬʩʰʯ, ʸʨ˂ ʪʨʳʵʰʿʵ 
ʹʰʾʸʳʰʹʬʻʲʰ ʰʴʺʬʸʭʰʻʬʩʰʹ ʫʸʵʹ. ʵʸʰʭʬ ʼʵʱʻʹ-ˇʪʻʼʰʹ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʰ 
ʻʨʸʿʵʼʰʯʨʫ ʨʼʨʹʬʩʬʴ ʨʫʸʬʻʲ ʽʵʸ˄ʰʴʬʩʨʹ ʫʨ ʳʰʰˁʴʬʭʬʴ, ʸʵʳ ʨʫʸʬʻʲ ʽʵʸ˄ʰʴʬʩʨʹ ʨˆʲʨʭʹ 
ʹʺʸʬʹʰ. ʰʳʨʭʬ ʹʰʺʻʨ˂ʰʨˀʰ ʫʨʩʸʻʴʬʩʰʹ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ, ʫʨʵˇʨˆʬʩʻʲʰ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʰʹ ʫʰʫʰ 
ʴʨ˄ʰʲʰ ʨ˂ˆʨʫʬʩʹ, ʸʵʳ ʹˆʭʨʪʭʨʸʨʫ ʳʵʰʽ˂ʬʵʫʨ: „ʶʨʺʨʸʨ ʭʰʿʨʭʰ ʫʨ ʪʨʨʮʸʬʩʻʲʰ ʨʸ ʳʽʵʴʫʨ 
ʸʨʳˆʬʲʨ ʶʨʹʻˆʰʹʳʪʬʩʲʵʩʨ ʨʭʰʾʬ ʹʨʱʻʯʨʸ ʯʨʭʮʬ. ʫʨʻʼʰʽʸʬʩʬʲʰ ʪʨʫʨ˄ʿʭʬʺʰʲʬʩʨ ʰʿʵ. ʰʳʨʭʬ 
ʫʸʵˀʰ ʸʵʳ ʫʨʳʨʩʸʻʴʨ, ʩʬʭʸ ʸʨʳʬʹ ʹˆʭʨʪʭʨʸʨʫ ʪʨʭʨʱʬʯʬʩʫʰ“. 
ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ, ʸʵʳ ʫʨʹʨʵˇʨˆʬʩʬʲ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʹ ʻʼʸʵ ʫʨʫʬʩʰʯʰ ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʬʩʨ 
ʨʽʭʯ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʳʵʳʨʭʲʰʹ ʳʰʳʨʸʯ, ʰʹʰʴʰ ʳʬʺ ʿʻʸʨʫʾʬʩʨʹ ʪʨʴʨʯʲʬʩʨʹʨ ʫʨ ʱʨʸʰʬʸʨʹ ʻʯʳʵʩʬʴ, 
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ˆʵʲʵ ʫʨʵˇʨˆʬʩʻʲ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʹ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʯʨʭʰ ʻʼʸʵ ʳʬʵˇʨˆʬ ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ ʨʳʶʲʻʨˀʰ 
˄ʨʸʳʵʻʫʪʬʴʰʨʯ.  
ʫʨʹʱʭʴʨ 
ʱʭʲʬʭʨʳ ʨˁʭʬʴʨ, ʸʵʳ ʨʫʸʬʻʲ ʨʹʨʱˀʰ ʳʰʾʬʩʻʲʰ ʪʨʫʨ˄ʿʭʬʺʰʲʬʩʨ ʽʵʸ˄ʰʴʬʩʨʹʯʨʴ 
ʳʰʳʨʸʯʬʩʰʯ, ˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ, ʨʼʬʽʺʻʸʰ ʫʨ ʪʨʻʨʮʸʬʩʬʲʰʨ, ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʰʹ ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʨ ʰʳʨʭʬ 
ʹʰʺʻʨ˂ʰʨˀʰ ʫʨʩʸʻʴʬʩʰʹ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ ʹˆʭʨʪʭʨʸʨʫ ʳʵʰʽ˂ʬʵʫʨ. ʨʫʸʬʻʲ ʽʵʸ˄ʰʴʬʩʨʹ ʯʨʴ ʨˆʲʨʭʹ 
ʹʺʸʬʹʰ, ʸʵʳʬʲʹʨ˂ ʪʨʴʨʶʰʸʵʩʬʩʹ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʵˇʨˆʰʹ ˄ʬʭʸʬʩʰʹ ʫʨʺʵʭʬʩʨ ʫʨ ʳʬʻʾʲʰʹ ʵˇʨˆʰʹ 
˄ʬʭʸʬʩʯʨʴ ˀʬʪʻʬʩʨ, ʪʨʸʯʵʩʰʹʨ ʫʨ ʳʬʪʵʩʸʬʩʰʹʨʯʭʰʹ ʴʨʱʲʬʩʰ ʫʸʵʰʹ ʫʨʯʳʵʩʨ, ʽʵʸ˄ʰʴʬʩʰʹ 
ʯʨʴʳʫʬʭʰ ʶʨʹʻˆʰʹʳʪʬʩʲʵʩʬʩʰʹ ʹʨʱʻʯʨʸ ʯʨʭʮʬ ʨʾʬʩʨ ʫʨ ʼʰʴʨʴʹʻʸʰ ʶʸʵʩʲʬʳʬʩʰ. ʨʳʨʹʯʨʴ, 
ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ, ʸʵʳ ʽʨʲʬʩʰʹʯʭʰʹ ˃ʰʸʰʯʨʫʰ ʹʺʸʬʹʼʨʽʺʵʸʰ ʳʬʻʾʲʰʹ ʵˇʨˆʰʹ ˄ʬʭʸʬʩʯʨʴ 
ˀʬʪʻʬʩʨ, ˆʵʲʵ ʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩʰʹʯʭʰʹ - ʼʰʴʨʴʹʻʸʰ ʹʨʱʰʯˆʬʩʰʹ ʳʵʪʭʨʸʬʩʨʨ. ʹʨʭʨʸʨʻʫʵʫ, ʬʹ 
ˀʬʫʬʪʬʩʰ ʽʨʸʯʻʲʰ ʵˇʨˆʰʹ ʹʶʬ˂ʰʼʰʱʰʫʨʴ ʪʨʳʵʳʫʰʴʨʸʬʵʩʹ.  
ʹʺʸʬʹʰʹ ʫʨ˃ʲʬʭʰʹ ʳʬʯʵʫʬʩʹ ʸʨ˂ ˀʬʬˆʬʩʨ, ʨʳ ʳˆʸʰʭ, ʽʨʲʬʩʰʹʨ ʫʨ ʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩʰʹ ʺʨʽʺʰʱʨ 
ʳʱʭʬʯʸʨʫ ʪʨʴʹˆʭʨʭʫʬʩʨ ʬʸʯʳʨʴʬʯʰʹʪʨʴ. ʱʭʲʬʭʨʳ ʨˁʭʬʴʨ, ʸʵʳ ʹʺʸʬʹʰʹ ʫʨ˃ʲʬʭʨ ʽʨʲʬʩʹ ʻʼʸʵ 
ʻʨʫʭʰʲʫʬʩʨʯ, ʸʨˀʰ˂ ʳʨʯ ʳʬʪʵʩʸʬʩʯʨʴ ʹʨʻʩʨʸʰ ʬˆʳʨʸʬʩʨʯ, ˆʵʲʵ ʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩʹ ˀʭʬʩʨʹ ʻʼʸʵ 
ʳʹʻʩʻʽʰ ʴʨʸʱʵʺʰʱʰ ʪʭʸʰʹ, ʸʨ˂, ʯʨʭʰʹ ʳˆʸʰʭ, ˂ʨʲʱʬ ʹʺʸʬʹ-ʼʨʽʺʵʸʰ˂ ˀʬʹʨ˃ʲʵʨ ʨʾʳʵˁʴʫʬʹ.  
ʩʰʩʲʰʵʪʸʨʼʰʨ 
1. ʪʨʬʸʵʹ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ ʼʵʴʫʰ (UNFPA), “ʨʫʸʬʻʲʰ/ ʩʨʭˀʭʵʩʰʹ ʨʹʨʱˀʰ ʽʵʸ˄ʰʴʬʩʨ”, 
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵ, ʯʩʰʲʰʹʰ. 






























ʶʨ˂ʰʬʴʺʯʨ ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʻʲʵʩʨ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʻʼʲʬʩʬʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ 
ʨʴʻʱʰ ʱʵʸʱʵʺʨ˃ʬ, ʴʨʴʨ ʱʵʺʵʸʬʰˀʭʰʲʰ - ʰʭʨʴʬ ˇʨʭʨˆʰˀʭʰʲʰʹ ʹʨˆʬʲʵʩʰʹ ʯʩʰʲʰʹʰʹ 
ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼ ʻʴʰʭʬʸʹʰʺʬʺʰʹ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸ ʫʨ ʶʵʲʰʺʰʱʻʸ ʳʬ˂ʴʰʬʸʬʩʨʯʨ ʼʨʱʻʲʺʬʺʰʹ 
ʹʺʻʫʬʴʺʬʩʰ. 
ˀʬʹʨʭʨʲʰ 
ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʹʼʬʸʵˀʰ ʳ˄ʭʨʭʬʫ ʫʪʨʹ ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʰʹ „ʹʨʳʨʸʯʲʬʩʸʰʭʰ ʪʨʴʨʯʲʬʩʰʹ“ 
ʶʸʵʩʲʬʳʨ. ʰʪʰ ʪʻʲʰʹˆʳʵʩʹ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʶʬʸʹʵʴʨʲʰʹ, ʳʬʫʰʰʹ, ʯʨʭʨʫ ʶʨ˂ʰʬʴʺʬʩʰʹ ʴʨʱʲʬʩʨʫ 
ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʻʲʵʩʨʹ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʰʹ ʹʨʱʰʯˆʬʩˀʰ. ʶʸʵʩʲʬʳʬʩʰʹ ˀʬʹʨʳ˂ʰʸʬʩʲʨʫ 
ʨʽʺʰʻʸʨʫ ʳʻˀʵʩʹ ʹʨʳʯʨʭʸʵʩʵ ʫʨ ʨʸʨʹʨʳʯʨʭʸʵʩʵ ʵʸʪʨʴʰʮʨ˂ʰʬʩʰ. ʼʵʴʫʰ „ʾʰʨ ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʨ 
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵ“ ʫʨˆʳʨʸʬʩʰʯ ʨʽʺʰʻʸʨʫ ʳʰʳʫʰʴʨʸʬʵʩʹ ʶʨ˂ʰʬʴʺʰʹ ʪʨʴʨʯʲʬʩʰʹʨʯʭʰʹ 
ˆʬʲˀʬʳ˄ʿʵʩʰ ʾʵʴʰʹ˃ʰʬʩʬʩʰ: ˂ˆʬʲʰ ˆʨʮʰʹ, ʭʬʩ ʪʭʬʸʫʬʩʰʹʨ ʫʨ ʹʵ˂ʰʬʲʻʸʰ ʳʬʫʰʰʹ 
ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʯ. 
ʶʨ˂ʰʬʴʺʰʹ ʻʼʲʬʩʬʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ ʶʰʸʭʬʲʰ ʹʨʱʨʴʵʴʳʫʬʩʲʵ ʫʵʱʻʳʬʴʺʰ 
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʱʨʴʵʴʰ „ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʫʨ˂ʭʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ“  ʳʰʾʬʩʻʲʰ ʰʽʴʨ 1997 ˄ʬʲʰʹ 10 
ʫʬʱʬʳʩʬʸʹ. 2000 ˄ʲʰʹ 5 ʳʨʰʹʹ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʶʨʸʲʨʳʬʴʺʳʨ ʳʰʰʾʵ ʱʨʴʵʴʰ „ʶʨ˂ʰʬʴʺʰʹ ʻʼʲʬʩʬʩʰʹ 
ˀʬʹʨˆʬʩ“. 2000 ˄ʲʰʹ 27 ʹʬʽʺʬʳʩʬʸʹ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʶʨʸʲʨʳʬʴʺʳʨ ʳʵʨˆʫʰʴʨ ʬʭʸʵʹʨʩ˅ʵʹ 
„ʱʵʴʭʬʴ˂ʰʨ ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ ʻʼʲʬʩʬʩʰʹʨ ʫʨ ʩʰʵʳʬʫʰ˂ʰʴʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ“  ʫʨ ʳʰʹʰ ʫʨʳʨʺʬʩʰʯʰ ʵʽʳʰʹ 
„ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ ʱʲʵʴʰʸʬʩʰʹ ʨʱʸ˃ʨʲʭʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ“ ʸʨʺʰʼʰ˂ʰʸʬʩʨ. 2001 ˄ʲʰʹ 8 ʰʭʴʰʹʹ ʳʰʾʬʩʻʲ ʰʽʴʨ 
„ʱʨʴʵʴʰ ʹʨʬʽʰʳʵ ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ“.  
ʳʰʻˆʬʫʨʭʨʫ ʰʳʰʹʨ, ʸʵʳ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵ ʳʰʻʬʸʯʫʨ ʳʹʵʼʲʰʵʹ ʰʳ ʽʭʬʿʨʴʨʯʨ ʸʰ˂ˆʭʹ, ʹʨʫʨ˂ 
ʱʨʴʵʴʰ ʶʨ˂ʰʬʴʺʰʹ ʻʼʲʬʩʬʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ ʳʰʾʬʩʻʲʰʨ, ˇʬʸ ʱʰʫʬʭ ʨʸ ʨʸʰʹ ˀʬʳʻˀʨʭʬʩʻʲʰ 
ʹʸʻʲʿʵʼʰʲʰ ʳʬʽʨʴʰʮʳʬʩʰ ʶʨ˂ʰʬʴʺʰʹ ʻʼʲʬʩʬʩʰʹ ʫʨ˂ʭʰʹ ʻʮʸʻʴʭʬʲʹʨʿʵʼʨʫ. ʫʨʱʭʰʸʭʬʩʰʹ 
ʹʨʼʻ˃ʭʬʲʮʬ ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ʪʨʳʵʰʯʽʭʨʹ ʭʨʸʨʻʫʰ, ʸʵʳ ʶʨ˂ʰʬʴʺʰʹ ʻʼʲʬʩʬʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ ʹʨʯʨʴʨʫʵʫ 
ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʻʲʰ ʨʸ ʨʸʰʹ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʶʬʸʹʵʴʨʲʰ ʫʨ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʨ, ʸʨ˂ ˆʨʮʹ ʻʹʭʨʳʹ ʹʨʱʰʯˆʰʹ 
ʨʽʺʻʨʲʵʩʨʹ ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʰʯ ʶʨ˂ʰʬʴʺʬʩʰʹʨʯʭʰʹ. 
ʱʭʲʬʭʰʹ ʳʰʮʨʴʰʨ ʶʨ˂ʰʬʴʺʰʹ ʻʼʲʬʩʬʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ ˂ʵʫʴʨ-ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʬʩʰʹ 
ˀʬʼʨʹʬʩʨ,  ʰʳʰʹ ʪʨʳʵʸʱʭʬʭʨ, ʯʻ ʸʨʳʫʬʴʨʫ ʨʸʰʨʴ ʪʨʯʭʰ˂ʴʵʩʰʬʸʬʩʻʲʴʰ ʹʨʱʻʯʨʸ ʻʼʲʬʩʬʩˀʰ. 
ʳʬʯʵʫʵʲʵʪʰʨ 
ʸʨʵʫʬʴʵʩʸʰʭʰ ʱʭʲʬʭʰʹ ʼʨʸʪʲʬʩˀʰ ˁʨʺʨʸʫʨ ʯʩʰʲʰʹʰʹ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ 
ʫʨ˄ʬʹʬʩʻʲʬʩʬʩˀʰ ʶʨ˂ʰʬʴʺʬʩʰʹ ʪʨʳʵʱʰʯˆʭʨ. ˀʬʳʯˆʭʬʭʰʯʰ ˀʬʸˁʬʭʰʹ ʳʬʯʵʫʰʯ ʪʨʳʵʰʱʰʯˆʨ100 
ʶʨ˂ʰʬʴʺʰ (19% - ʳʨʳʨʱʨ˂ʰ, 81% - ʽʨʲʰ). ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʯʨ ʨʹʨʱʰ ʨʹʬ ʪʨʫʨʴʨ˄ʰʲʫʨ: 18-ʫʨʴ 26 ˄ʲʨʳʫʬ 
- 12%, 26-ʫʨʴ 36 ˄ʲʨʳʫʬ 36%, ˆʵʲʵ 36 ˄ʬʲʮʬ ʳʬʺʰ - 52%. 
ˀʬʫʬʪʬʩʰ 
ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʯʨ 69%-ʹ ʳʰʻʳʨʸʯʨʭʹ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʫʨ˄ʬʹʬʩʻʲʬʩʰʹʨʯʭʰʹ ʻʱʨʴʨʹʱʴʬʲʰ 12 
ʯʭʰʹ ʪʨʴʳʨʭʲʵʩʨˀʰ, 17 %  ʻʱʨʴʨʹʱʴʬʲʰ 3 ˄ʲʰʹ ʪʨʴʳʨʭʲʵʩʨˀʰ, ˆʵʲʵ 14 % ʨʸ ʪʨʴʻˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʰʨ 
ʭʰʮʰʺʰ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʫʨ˄ʬʹʬʩʻʲʬʩʨˀʰ ʻʱʨʴʨʹʱʴʬʲʰ 3 ˄ʲʰʹ ʪʨʴʳʨʭʲʵʩʨˀʰ. ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʯʨ 47%-
ʹ ʨʸ ʹʳʬʴʰʨ „ʱʨʴʵʴʰ ʶʨ˂ʰʬʴʺʯʨ  ʻʼʲʬʩʬʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ“, 27%-ʳʨ ʰ˂ʰʹ, 21 %-ʹʹʳʬʴʰʨ ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ 
ʱʨʴʵʴʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ, ˆʵʲʵ 5 % ʨʸ ʰ˂ʰʹ ʶʨʹʻˆʰ ʨʾʴʰˀʴʻʲ ʱʰʯˆʭʨʮʬ. ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲ ʶʨ˂ʰʬʴʺʯʨʪʨʴ 
ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʨ (95%) ʯʭʲʰʹ, ʸʵʳ ʶʨ˂ʰʬʴʺʹ ʻʴʫʨ ʳʰʬ˄ʵʫʵʹ ʹʸʻʲʰ, ʵʩʰʬʽʺʻʸʰ, ʫʸʵʻʲʰ ʫʨ 
ʪʨʹʨʪʬʩʰ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʨ ʳʰʹʰ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ, ˆʵʲʵ 5%-ʳʨ ʨʸ ʰ˂ʰʹ ʨʳ 
ʱʰʯˆʭʨʮʬ ʶʨʹʻˆʰ. ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʯʨ 55 % ʨʸ ʼʲʵʩʹ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʨʹ „ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʻʲʰ ʯʨʴˆʳʵʩʰʹ“ 
ˀʬʹʨˆʬʩ, 31% ʼʲʵʩʹ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʨʹ, 8% ʹʳʬʴʰʨ ʨʾʴʰˀʴʻʲʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ, ˆʵʲʵ 6 % ʨʸ ʰ˂ʰʹ ʶʨʹʻˆʰ 
ʫʨʹʳʻʲ ʱʰʯˆʭʨʮʬ. ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲ ʶʨ˂ʰʬʴʺʯʨ ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʨ (85%) ʯʭʲʰʹ, ʸʵʳ ʶʨ˂ʰʬʴʺʹ ʨʽʭʹ 
ʻʼʲʬʩʨ, ʻʨʸʰ ʯʽʭʨʹ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʨʮʬ, 8% ʯʭʲʰʹ ʸʵʳ ʨʸ ʨʽʭʹ ʻʼʲʬʩʨ, ˆʵʲʵ 7% ʨʸ 
ʰ˂ʰʹ ʶʨʹʻˆʰ ʫʨʹʳʻʲ ˀʬʱʰʯˆʭʨʮʬ. ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʯʨ 100 % ʳʰʰˁʴʬʭʹ ʸʵʳ ʳʨʯ ʨʽʭʯ ʻʼʲʬʩʨ 
ʪʨʬ˂ʴʵʴ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ  ˁʨʴʨ˄ʬʸʬʩʹ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ ʫʨ 
ʳʵʰʯˆʵʭʵʹ ʰʪʰ.  ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲ ʶʨ˂ʰʬʴʺʯʨʪʨʴ 35% ʯʭʲʰʹ, ʸʵʳ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ 
73 
 
ʱʨʴʵʴʳʫʬʩʲʵʩʰʯ ʻʮʸʻʴʭʬʲʿʵʼʰʲʰʨ ʶʨ˂ʰʬʴʺʰʹ ʶʰʸʨʫʰ ˂ˆʵʭʸʬʩʰʹ ʱʵʴʼʰʫʬʴ˂ʰʨʲʵʩʨ ʫʨ 
ˆʬʲˀʬʻˆʬʩʲʵʩʨ, 29% ʯʭʲʰʹ ʸʵʳ ʨʸ ʨʸʰʹ ʻʮʸʻʴʭʬʲʿʵʼʰʲʰ, ˆʵʲʵ 36 % ʨʸ ʰ˂ʰʹ ʶʨʹʻˆʰ 
ʫʨʹʳʻʲ ʱʰʯˆʭʨʮʬ. ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʯʨ ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʨ (97%) ʯʭʲʰʹ ʸʵʳ ʨʽʭʹ ʻʼʲʬʩʨ ʳʬʵʸʬ ʨʮʸʰʹ 
ʳʵʹʨ˃ʰʬʩʲʨʫ ʫʨʻʩʸʱʵʲʬʩʲʨʫ ʳʰʳʨʸʯʵʹ ʹˆʭʨ ʬʽʰʳʹ ʨʴ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʫʨ˄ʬʹʬʩʻʲʬʩʨʹ, ˆʵʲʵ 
ʳˆʵʲʵʫ 3 % ʯʭʲʰʹ ʸʵʳ ʨʳʰʹ ʻʼʲʬʩʨ ʳʨʹ ʨʸ ʪʨʨˁʴʰʨ. ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲ ʶʨ˂ʰʬʴʺʯʨ ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʨ 
95 % ʯʭʲʰʹ ʸʵʳ ʶʨ˂ʰʬʴʺʹ ʨʽʭʹ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʫʨ˄ʬʹʬʩʻʲʬʩʰʹ ʨʸˁʬʭʰʹ ʻʼʲʬʩʨ, 5 % ʨʸ ʰ˂ʰʹ 
ʶʨʹʻˆʰ. ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲ ʶʨ˂ʰʬʴʺʯʨ 40 % ʯʭʲʰʹ ʸʵʳ ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʻʲʰʨ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ 
ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʰʹ ʯʨʴʨʩʸʨʫ ˆʬʲʳʰʹʨ˄ʭʫʵʳʵʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ, 39% ʯʭʲʰʹ ʸʵʳ ʨʸ ʨʸʰʹ 
ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʻʲʰ ʫʨ 21 % ʨʸ ʰ˂ʰʹ ʶʨʹʻˆʰ ʫʨʹʳʻʲ ʱʰʯˆʭʨʮʬ. ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲ ʶʨ˂ʰʬʴʺʯʨ 49% 
ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʻʲʰʨ ʯʻ ʭʰʹ ʻʴʫʨ ʳʰʬ˄ʵʫʵʹ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʨ ʳʨʯʰ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʰʹ 
ˀʬʹʨˆʬʩ ʳʨʯʰʭʬ ʽʳʬʫʻʻʴʨʸʵʩʰʹ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ, 46% ʨʸ ʨʸʰʹ ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʻʲʰ ʫʨ 5 % ʨʸ ʰ˂ʰʹ 
ʱʰʯˆʭʨʮʬ ʶʨʹʻˆʰ. ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲ ʶʨ˂ʰʬʴʺʯʨ 71% ʯʭʲʰʹ, ʸʵʳ ʳʨʹ ʻʼʲʬʩʨ ʨʽʭʹ ʨʰʸˁʰʵʹ ʫʨ 
ʴʬʩʰʹʳʰʬʸ ʫʸʵʹ ˀʬ˂ʭʨʲʵʹ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʰʹ ʪʨʳ˄ʬʭʰ, 22% ʯʭʲʰʹ ʸʵʳ ʨʸ ʨʽʭʹ 
ʻʼʲʬʩʨ, ˆʵʲʵ 6 % ʨʸ ʰ˂ʰʹ ʱʰʯˆʭʨʮʬ ʶʨʹʻˆʰ. ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʯʨ 44 % ʯʭʲʰʹ ʸʵʳ 
ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʨ ʶʨ˂ʰʬʴʺʰʹ ʻʼʲʬʩʬʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʨʹ ʻʴʫʨ ʳʰʨ˄ʵʫʵʹ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ 
ʹʬʽʺʵʸʳʨ, 42% ʯʭʲʰʹ ʸʵʳ ʻʴʫʨ ʪʨʬ˂ʴʵʹ ʹʶʬ˂ʰʨʲʻʸʰ ʩʸʵˀʻʸʬʩʰʹ ʹʨˀʻʨʲʬʩʰʯ ʫʨ 14 % 
ʳʰʨˁʴʰʨ ʸʵʳ ʳʨʹʳʬʫʰʨ ʨʸʰʹ ʹʨʻʱʬʯʬʹʵ ʹʨˀʻʨʲʬʩʨ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʰʹ ʳʰʹʨʾʬʩʨʫ  
ʫʨʹʱʭʴʬʩʰ ʫʨ ʸʬʱʵʳʬʴʫʨ˂ʰʬʩʰ 
ʳʰʾʬʩʻʲ ʳʵʴʨ˂ʬʳʬʩʮʬ ʫʨʿʸʫʴʵʩʰʯ ˀʬʪʭʰ˃ʲʰʨ ʪʨʭʨʱʬʯʵʯ ʫʨʹʱʭʴʨ, ʸʵʳ ˂ʵʫʴʰʹ ʫʵʴʬ 
ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʨˀʰ ʶʨ˂ʰʬʴʺʯʨ ʻʼʲʬʩʬʩʯʨʴ ʳʰʳʨʸʯʬʩʨˀʰ ʹʨʱʳʨʵʫ ʫʨʩʨʲʰʨ. ˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ 
ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲ ʰʽʴʨ ʶʨ˂ʰʬʴʺʬʩʰ 36 ˄ʬʲʹ ʮʬʳʵʯ.  ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲ ʶʨ˂ʰʬʴʺʯʨ ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʨ ʰʿʵ 
ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ ʫʨ ʻʳʨʾʲʬʹʰ ʪʨʴʨʯʲʬʩʰʹ ʳʽʵʴʬ. ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲʯʨʪʨʴ ʿʵʭʬʲʰ ʳʬʵʸʬ 
ʻʱʳʨʿʵʼʰʲʵʨ ʳʰʾʬʩʻʲʰ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʰʯ,  
ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲ ʶʨ˂ʰʬʴʺʯʨ ʿʵʭʬʲ ʳʬʵʸʬʹ ʨʸ ʹʳʬʴʰʨ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʨ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ ʳʰʾʬʩʻʲʰ 
„ʱʨʴʵʴʮʬ ʶʨ˂ʰʬʴʺʯʨ ʻʼʲʬʩʬʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ“. ʱʨʴʵʴʫʬʩʲʵʩʰʯ ʪʨʴʹʨʮʾʭʸʻʲʰ ʻʼʲʬʩʬʩʰʹ ˂ʵʫʴʨ 
ʶʨ˂ʰʬʴʺʰʹʯʭʰʹ ʨʻ˂ʰʲʬʩʬʲʰʨ, ʸʨʯʨ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ˇʨʴʳʸʯʬʲʩʰʹ ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʰʹ 
ʪʨʹʨʻʳˇʵʩʬʹʬʩʲʨʫ ʾʵʴʰʹ˃ʰʬʩʬʩʰ ʳʰʮʨʴʳʰʳʨʸʯʻʲʨʫ  ʫʨ  ʹ˄ʵʸʨʫ ʫʨʪʬʪʳʵʹ. ʨʳ ʳˆʸʰʭ, 
ʨʻ˂ʰʲʬʩʬʲʰʨ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ ʪʨʴʨʯʲʬʩʰʹ ʫʵʴʰʹ ʨʹʨʳʨʾʲʬʩʲʨʫ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʰ ʾʵʴʰʹ˃ʰʬʩʬʩʰʹ 
ʫʨʪʬʪʳʭʨ ʫʨ ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʨ.  ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʫʨ˂ʭʰʹ ʹʼʬʸʵˀʰ ʳʵʽʨʲʨʽʬʯʨ ʻʼʲʬʩʬʩʰʹ 
ˀʬʹʨˆʬʩ  ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ ˂ʵʫʴʨ-ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʬʩʰʹ ˀʬʼʨʹʬʩʰʹ ʳʰʮʴʰʯ ʳʰʮʨʴˀʬ˄ʵʴʰʲʰʨ 
ʫʨʰʪʬʪʳʵʹ ʳʨʹˀʺʨʩʻʸʰ ʱʭʲʬʭʨ. ʳʰʮʨʴˀʬ˄ʵʴʰʲʰʨ ˂ʬʴʺʸʨʲʻʸʰ, ʸʬʪʰʵʴʻʲʰ ʫʨ ʨʫʪʰʲʵʩʸʰʭʰ  
ʳʬʫʰʨ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰ ˁʨʬʸʯʵʹ ʶʨ˂ʰʬʴʺʰʹ ʻʼʲʬʩʬʩʰʹ ʯʨʵʩʨʮʬ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ 
ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʻʲʵʩʰʹ ʨʳʨʾʲʬʩʰʹ  ʳʰʮʴʰʯ. 
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5. „ʶʨ˂ʰʬʴʺʰʹ ʻʼʲʬʩʬʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ“ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʱʨʴʵʴˀʰ ˂ʭʲʰʲʬʩʰʹ ˀʬʺʨʴʰʹ ʯʨʵʩʨʮʬ. 
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ʯʨʭˀʬʹʨʼʨʸˀʰ ʳ˂ˆʵʭʸʬʩ ʩʬʴʬʼʰ˂ʰʨʸʯʨ ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʨ 
ʬʯʻʴʨ ʴʬʩʰʬʸʰ˃ʬ - ʰʭʨʴʬ ˇʨʭʨˆʰˀʭʰʲʰʹ ʹʨˆʬʲʵʩʰʹ ʯʩʰʲʰʹʰʹ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼ 
ʻʴʰʭʬʸʹʰʺʬʺʰʹ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸ ʫʨ ʶʵʲʰʺʰʱʻʸ ʳʬ˂ʴʰʬʸʬʩʨʯʨ ʼʨʱʻʲʺʬʺʰʹ ʹʺʻʫʬʴʺʬʩʰ 
ˀʬʹʨʭʨʲʰ 
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʫʨ ʬʱʵʴʵʳʰʱʻʸʰ ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʰʫʨʴ ʪʨʳʵʳʫʰʴʨʸʬ, ʳʨʾʨʲʰʨ 
ʹʰʾʨʸʰʩʰʹ ʳʨˁʭʬʴʬʩʬʲʰ ʫʨ ʰʳ ʨʫʨʳʰʨʴʯʨ ʸʰ˂ˆʭʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂, ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵʹ ʳˆʸʰʫʨʴ 
ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʬʴ ʫʨˆʳʨʸʬʩʨʹ. ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʶʸʵʪʸʨʳʰʯ ˂ʫʰʲʵʩʹ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ 
ʫʨˆʳʨʸʬʩʨʹ. ʬʸʯ-ʬʸʯʰ ʨʹʬʯʰ ʨʸʰʹ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʫʨˆʳʨʸʬʩʰʹ ʶʸʵʪʸʨʳʨ. ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʫʨˆʳʨʸʬʩʰʹ 
ˀʬʹʨˆʬʩ ʱʨʴʵʴʰ 2006 ˄ʲʰʹ 29 ʫʬʱʬʳʩʸʰʫʨʴ ˀʬʭʰʫʨ ˃ʨʲʨˀʰ. ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʫʨˆʳʨʸʬʩʰʹ ʹʰʹʺʬʳʨ 
ʪʻʲʰʹˆʳʵʩʹ ʫʨ ʳʰʮʴʨʫ ʰʹʨˆʨʭʹ "ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ ʹʨʳʨʸʯʲʰʨʴʰ, ʳʰʮʴʵʩʸʰʭʰ ʫʨ ʬʼʬʽʺʰʨʴʰ 
ʫʨˆʳʨʸʬʩʰʯ ʻʮʸʻʴʭʬʲʿʵʼʨʹ." ʹʺʨʺʰʹʺʰʱʻʸʰ ʳʵʴʨ˂ʬʳʬʩʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ, ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ 
ʫʨˆʳʨʸʬʩʰʹ ʳʰʳʾʬʩʰ ʵˇʨˆʬʩʰʹ ʫʨ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ ʳʻʫʳʰʭʨʫ ʰ˂ʭʲʬʩʨ. ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ 
ʫʨˆʳʨʸʬʩʰʹ ʬʸʯ-ʬʸʯʰ ʼʵʸʳʨʨ ʹʨʨʸʹʬʩʵ ˀʬʳ˄ʬʵʩʨ ʫʨ ʪʻʲʰʹˆʳʵʩʹ ʾʨʸʰʩʰ ʼʻʲʨʫ ʫʨˆʳʨʸʬʩʨʹ. 
ʰʪʰ „ʪʨʴʱʻʯʭʴʰʲʰʨ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʰ ʹʰʹʺʬʳʰʯ ʰʫʬʴʺʰʼʰ˂ʰʸʬʩʻʲʰ ʾʨʺʨʱʰ ʵˇʨˆʬʩʰʹ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸ-
ʬʱʵʴʵʳʰʱʻʸʰ ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʰʹ ʪʨʻʳˇʵʩʬʹʬʩʰʹʨʯʭʰʹ (ʳʻˆʲʰ 7). ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʫʨˆʳʨʸʬʩʰʹ ʱʰʫʬʭ 
ʬʸʯʰ ʼʵʸʳʨʨ ʨʸʨʼʵʸʳʨʲʻʸʰ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʫʨˆʳʨʸʬʩʨ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʰʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʹ ˀʬʳʫʬʪʹ: 
"ʶʸʬʭʬʴ˂ʰʰʹʨ ʫʨ ʸʬʰʴʺʬʪʸʨ˂ʰʰʹ ʳʰʮʴʰʯ ʨʸʨʼʻʲʨʫʰ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʫʨˆʳʨʸʬʩʨ ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ 
ʪʨʬ˄ʰʵʹ ʨʪʸʬʯʭʬ ʩʨʭˀʭʹ, ʨʴ/ʫʨ ʳʰʹ ʵˇʨˆʹ, ʸʵʫʬʹʨ˂ ʵˇʨˆˀʰ ʨʸʹʬʩʻʲʰ ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʨ ʩʨʭˀʭʰʹ 
ʳʮʸʻʴʭʬʲʵʩʨʳʵʱʲʬʩʻʲʨʫ ˂ʴʵʩʰʹ ʫʨʹʨʩʻʯʬʩʻʲʰ ˄ʰʴʨʶʰʸʵʩʨʨ", ʨʪʸʬʯʭʬ  "ʵˇʨˆˀʰ 
ʨʸʹʬʩʻʲʰ ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʰʹ ˀʬʼʨʹʬʩʰʹ ʱʸʰʺʬʸʰʻʳʬʩʰ, ʸʵʳʬʲʯʨ ʳʬˀʭʬʵʩʰʯʨ˂ ʫʪʰʴʫʬʩʨ ʩʨʭˀʭʰʹ 
ʳʮʸʻʴʭʬʲʵʩʨʳʵʱʲʬʩʻʲʨʫ ˂ʴʵʩʰʹ ʸʰʹʱʰʹ ʳʨˁʭʬʴʬʩʬʲʰ, ʪʨʴʰʹʨʮʾʭʸʬʩʨ ʳʰʴʰʹʺʸʰʹ 
ʩʸ˃ʨʴʬʩʰʯ." (ʳʻˆʲʰ 12) ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʱʨʴʵʴʰ ʰʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʹ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʫʨˆʳʨʸʬʩʰʹ 
ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʰʹ ʳʽʵʴʬ ʶʰʸʰʹʯʭʰʹ ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʰʹ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ ʹʶʬ˂ʰʨʲʰʮʬʩʻʲʰ ʫʨ˄ʬʹʬʩʻʲʬʩʰʯ 
ʻʮʸʻʴʭʬʲʿʵʼʨʹ (ʳʻˆʲʰ 13), ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʱʨʴʵʴʰʹ ʳʻˆʲʰ 14 ʱʰ ʰʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʹ 
ʹʶʬ˂ʰʨʲʰʮʬʩʻʲ ʫʨ˄ʬʹʬʩʻʲʬʩʨˀʰ ʶʰʸʰʹ ʳʵʯʨʭʹʬʩʰʹ ʶʰʸʵʩʬʩʹ. 
ʯʨʭˀʬʹʨʼʸʬʩʰ, ʸʵʳʲʰʯʨ˂ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʫʨˆʳʨʸʬʩʰʹ ʳʰʳʾʬʩʴʰ ʹʨʸʪʬʩʲʵʩʬʴ ʨʸʹʬʩʵʩʹ 
ʸʵʪʵʸ˂ ʯʩʰʲʰʹˀʰ, ʨʹʬʭʬ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʸʬʪʰʵʴˀʰ. ʯʨʭˀʬʹʨʼʸʰʯ ʹʨʸʪʬʩʲʵʩʰʹ 
ʬʸʯ-ʬʸʯ ʶʰʸʵʩʨʹ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ ʰʹ, ʸʵʳ ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʨʽʨʳʫʬ ʹʨʸʪʬʩʲʵʩʫʴʬʴ 
ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʫʨˆʳʨʸʬʩʰʯ, ʼʻʲʨʫʰ ʨʴʨʮʾʨʻʸʬʩʰʯ, ʯʨʭˀʬʹʨʼʨʸˀʰ ʳʵˆʭʬʫʸʰʹʨʹ ʼʻʲʨʫʰ 
ʫʨˆʳʨʸʬʩʨ ʬˆʹʴʬʩʨʯ, ʸʨ˂ ʯʨʭˀʬʹʨʼʨʸˀʰ ˂ˆʵʭʸʬʩʨʮʬ ʻʨʸʰʹ ʯʽʳʰʹ ʬʸʯ-ʬʸʯʰ ʳʰʮʬʮʰʨ.  
ʹʨʱʰʯˆʰ, ʯʻ ʸʨʺʵʳ ʨʳʩʵʩʬʴ ʯʨʭˀʬʹʨʼʸʰʯ ʹʨʸʪʬʩʲʵʩʨʮʬ ʩʬʴʬʼʰ˂ʰʨʸʬʩʰ ʻʨʸʹ, ʳʬʺʨʫ 
ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰʨ, ʸʨʫʪʨʴ ʳʯʬʲ ʸʰʪ ʸʰʹʱʬʩʯʨʴ ʨʸʰʹ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ˀʬʳʫʬʪ 
ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ˀʬʬʽʳʴʨʯ. ʨʹʬʭʬ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰʨ ʰʳʰʹ ˂ʵʫʴʨ, ʯʻ ʸʵʪʵʸ ʪʨʸʬʳʵ-ʶʰʸʵʩʬʩˀʰ 
˂ˆʵʭʸʵʩʬʴ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʰʹ ʳʵʳˆʳʨʸʬʩʲʬʩʰ ʯʨʭˀʬʹʨʼʨʸˀʰ. ʹ˄ʵʸʬʫ ʹʨʯʨʴʨʫʵ ʪʨʸʬʳʵ-ʶʰʸʵʩʬʩʰʹ 
ˀʬʽʳʴʨ ʨʸʰʹ ˄ʰʴʨʶʰʸʵʩʨ, ʸʵʳ ʰʹʰʴʰ ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʰʹ ʹʸʻʲʼʨʹʵʭʨʴʰ ˄ʬʭʸʬʩʰ ʪʨˆʫʴʬʴ ʫʨ ʯʨʭʰ 
ʾʰʸʬʩʻʲ ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʨʫ ʳʰʰˁʴʰʵʴ, ʸʵʳʲʬʩʹʨ˂ ʫʨʳʵʻʱʰʫʬʩʲʨʫ ˂ˆʵʭʸʬʩʨ ˀʬʻ˃ʲʰʨʯ 
ʹʨʱʻʯʨʸʰ ˀʸʵʳʰʯ. 
ʳʬʯʵʫʵʲʵʪʰʨ 
ʯʭʰʹʬʩʸʰʭʰ ʺʰʶʰʹ ʱʭʲʬʭʰʹ ʼʨʸʪʲʬʩˀʰ ˁʨʺʨʸʫʨ ʹʰʾʸʳʰʹʬʻʲʰ ʰʴʺʬʸʭʰʻ ʴʨˆʬʭʸʨʫ 
ʹʺʸʻʽʺʻʸʰʸʬʩʻʲʰ ʱʰʯˆʭʨʸʰʹ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʰʯ. ʱʭʲʬʭʰʹ ʨʳ ʳʬʯʵʫʵʲʵʪʰʰʹ ʹʨˀʻʨʲʬʩʰʯ 
75 
 
ʪʨʭʬ˂ʨʴʰ ʱʭʲʬʭʰʹ ʹʨʳʰʮʴʬ ˇʪʻʼʰʹ ˀʬˆʬʫʻʲʬʩʬʩʹ, ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʬʩʬʩʹʨ ʫʨ ʳʵʹʨʮʸʬʩʬʩʹ 
ʹʨʱʭʲʬʭ ʯʬʳʨʹʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʰʯ. 
ʱʭʲʬʭʨ ˁʨʺʨʸʫʨ ʯʨʭˀʬʹʨʼʨʸˀʰ ʳ˂ˆʵʭʸʬʩʰ ʽʨʲʬʩʰʹʨʯʭʰʹ, ʸʵʳʲʬʩʹʨ˂ ˈʽʵʴʫʨʯ 
ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʨʫ ʫʨʻ˂ʭʬʲʰʹ ʹʺʨʺʻʹʰʯ ʹʨʸʪʬʩʲʵʩʰʹ ʪʨʳʵ˂ʫʰʲʬʩʨ ʫʨ ʯʨʭˀʬʹʨʼʨʸˀʰ 
ʳʵˆʭʬʫʸʰʹʨʹ ʻʨʸʰ ʯʽʭʬʹ, ʨʴ ʰ˃ʻʲʬʩʻʲʴʰ ʪʨˆʫʴʬʴ ʻʨʸʰ ʬʯʽʭʨʯ ʨʳ ʹʺʨʺʻʹʰʯ ʼʻʲʨʫ 
ʹʨʸʪʬʩʲʵʩʨʮʬ. ʱʭʲʬʭʨˀʰ ʳʵʴʨ˄ʰʲʬ ʶʰʸʯʨ ˀʬʸˁʬʭʨ ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʫʨ ʨ/ʵ "˃ʨʲʨʫʵʩʰʹʪʨʴ ʫʨ˂ʭʰʹ 
ʬʸʵʭʴʻʲʰ ʽʹʬʲʰʹ" ʫʬʫʨʯʨ ʫʨ ʩʨʭˀʭʯʨ ʯʨʭˀʬʹʨʼʸʨʸˀʰ ˁʨʸʰ˂ˆʻʲʰ ʫʨ ʳ˂ˆʵʭʸʬʩʰ 
ʩʬʴʬʼʰ˂ʰʨʸʬʩʰʹ ʩʨʮʰʹ ʹʨʼʻ˃ʭʬʲʮʬ. ʱʭʲʬʭʨ ʰʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʫʨ ʱʭʲʬʭʨˀʰ ʩʬʴʬʼʰ˂ʰʨʸʯʨ 
ʹʻʸʭʰʲʰʹʨʳʬʩʸ ˁʨʸʯʭʨʹ. ʩʬʴʬʼʰ˂ʰʨʸʬʩʹ ʬ˂ʴʵʩʨʯ ʱʵʴʼʰʫʬʴ˂ʰʨʲʵʩʰʹ ʫʨ˂ʭʰʹ ʫʨ 
ʨʴʵʴʰʳʻʸʵʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ. ʻʴʫʨ ʨʾʰʴʰˀʴʵʹ, ʸʵʳ ʱʭʲʬʭʨˀʰ ʳʵʴʨ˄ʰʲʬʵʩʨʹ ʯʨʭˀʬʹʨʼʨʸˀʰ ʳ˂ˆʵʭʸʬʩ 
ʩʬʴʬʼʰ˂ʰʨʸʯʨ ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʨ ʫʨʯʨʴˆʳʫʨ. ʹʨʳʳʨ ʩʬʴʬʼʰ˂ʰʨʸʳʨ ʪʨʴʨ˂ˆʨʫʨ ʻʨʸʰ ʱʭʲʬʭʨˀʰ 
ʳʵʴʨ˄ʰʲʬʵʩʨʮʬ, ʸʨʫʪʨʴ ʨʸ ʹʻʸʫʨʯ ʯʨʭʰʨʴʯʰ ʰʹʺʵʸʰʰʹ ʳʵʿʵʲʨ, ʸʨʹʨ˂ ʹʰʾʸʳʰʹʬʻʲʰ 
ʰʴʺʬʸʭʰʻ ʰʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʹ. 
ʱʭʲʬʭʨ ʨʹʬʭʬ ʰʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʹ ʰʳ ʩʬʴʬʼʰ˂ʰʨʸʬʩʰʹ ʪʨʳʵʱʰʯˆʭʨʹ, ʸʵʳʲʬʩʳʨ˂ ʻʨʸʰ ʯʽʭʬʹ 
ʯʨʭˀʬʹʨʼʨʸˀʰ ˂ˆʵʭʸʬʩʨʮʬ, ʫʨ ʳ˂ʰʸʬ ʼʻʲʨʫʰ ʫʨˆʳʨʸʬʩʨ ʨʸˁʰʬʹ. ʱʭʲʬʭʰʹ ʼʨʸʪʲʬʩˀʰ 
ʹʨʳ˄ʻˆʨʸʵʫ ʭʬʸ ʳʵˆʬʸˆʫʨ ʳʨʯʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʨ ʫʨ ʰʴʺʬʸʭʰʻʮʬ ʫʨʯʨʴˆʳʬʩʨ. ʱʭʲʬʭʨˀʰ 
ʳʵʴʨ˄ʰʲʬʵʩʨ ʳʰʰʾʵ ʽʨʲʩʨʺʵʴʳʨ, ʸʵʳʬʲʹʨ˂ ʳʹʪʨʭʹʰ ʪʨʳʵ˂ʫʰʲʬʩʨ ˈʽʵʴʫʨ ʫʨ ʹʨʱʻʯʨʸʰ 
ʹʻʸʭʰʲʰʹ ʹʨ˄ʰʴʨʨʾʳʫʬʪʵʫ, ˀʭʰʲʬʩʯʨʴ ʬʸʯʨʫ, ʳʨʰʴ˂ ʳʵˆʭʫʨ ʯʨʭˀʬʹʨʼʨʸˀʰ (ʩʨʭˀʭʬʩʰʹ 
ʹʨʻʱʬʯʬʹʵ ʰʴʺʬʸʬʹʬʩʰʹ ʪʨʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʰʹ ʫʨ ʫʨ˂ʭʰʹ ʳʰʮʴʰʯ.) 
ˀʬʫʬʪʬʩʰ 
"˃ʨʲʨʫʵʩʰʹʪʨʴ ʫʨ˂ʭʰʹ ʬʸʵʭʴʻʲʰ ʽʹʬʲʰʹ ʫʬʫʨʯʨ ʫʨ ʩʨʭˀʭʯʨ ʯʨʭˀʬʹʨʼʨʸʰ" 
ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʨʫ ʫʨʻ˂ʭʬʲ ʫʬʫʬʩʹʨ ʫʨ ʩʨʭˀʭʬʩʹ ʫʨˆʳʨʸʬʩʨʹ 2017 ˄ʲʰʹ 16 ʰʨʴʭʸʰʫʨʴ ʻ˄ʬʭʹ. ʨʳ 
ʫʸʵʰʫʨʴ ʫʾʬʳʫʬ, ʯʨʭˀʬʹʨʼʨʸˀʰ ʹʻʲ 47 ʨʫʨʳʰʨʴʰ (ʫʬʫʨ ʫʨ ʩʨʭˀʭʰ) ʪʨʴʯʨʭʹʫʨ, ʳʨʯ ˀʵʸʰʹ 22 
ʫʬʫʨ (ʳʨʯʪʨʴ 4 ʨʸʨʹʸʻʲ˄ʲʵʭʨʴʰ ʫʬʫʨ) ʫʨ 25 ʩʨʭˀʭʰ. 9 ʩʬʴʬʼʰ˂ʰʨʸʰ ʨʸʰʹ ʵˇʨˆˀʰ ˃ʨʲʨʫʵʩʰʹ 
ʳʹˆʭʬʸʶʲʰ, ʫʨʴʨʸˁʬʴʰ - ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʨʫ ʫʨʻ˂ʭʬʲʰ ʫʬʫʬʩʰ ʫʨ ʩʨʭˀʭʬʩʰ. ʯʨʭˀʬʹʨʼʨʸʰ ʬʸʯ 
ˇʬʸʮʬ ʻʮʸʻʴʭʬʲʿʵʼʹ 24 ʨʫʨʳʰʨʴʹ. 
"˃ʨʲʨʫʵʩʰʹʪʨʴ ʫʨ˂ʭʰʹ ʬʸʵʭʴʻʲʰ ʽʹʬʲʰʹ" ("˃ʫʬʽ"-ʰʹ) ʯʨʭˀʬʹʨʼʸʰʯ ʹʨʸʪʬʩʲʵʩʬʴ 
ʽʨʲʬʩʰ, ʫʬʫʬʩʰ, ʩʨʭˀʭʬʩʰ, ʨʸʨʹʸʻʲ˄ʲʵʭʨʴʰ ʪʵʪʵʴʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʨʸʰʨʴ ˃ʨʲʨʫʵʩʰʹ 
ʳʹˆʭʬʸʶʲʴʰ ʨʴ ʨʸ ʨʽʭʯ ʹʨ˂ˆʵʭʸʬʩʬʲʰ ʨʫʪʰʲʰ ʫʨ ʶʰʸʵʩʬʩʰ. ʯʨʭˀʬʹʨʼʨʸʰ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ ʨʹʬʭʬ 
ʱʸʰʮʰʹʻʲ ˂ʬʴʺʸʹ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʽʨʲʹ, ʩʨʭˀʭʹ, ʫʬʫʨʹ, ʻʮʸʻʴʭʬʲʿʵʼʹ ʫʸʵʬʩʰʯʰ 
ʹʨ˂ˆʵʭʸʬʩʲʰʯ, ʹʨʱʭʬʩʰʯ, ʺʨʴʹʨ˂ʳʲʰʯ ʫʨ ʹˆʭʨ ʹʨ˅ʰʸʵ ʴʰʭʯʬʩʰʯ.  
ʩʬʴʬʼʰ˂ʰʨʸʯʨ ˁʨʸʰ˂ˆʭʨ "˃ʫʬʽ"-ʰʹ ʫʬʫʨʯʨ ʫʨ ʩʨʭˀʭʯʨ ʯʨʭˀʬʹʨʼʨʸˀʰ ˆʫʬʩʨ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ 
ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʳʻˀʨʱʰʹ ʳʰʬʸ. ʩʬʴʬʼʰ˂ʰʨʸʬʩʹ ʳʬʯʭʨʲʿʻʸʬʵʩʨʹ ʻ˄ʬʭʹ ʸʵʪʵʸ˂ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ 
ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʳʻˀʨʱʰ, ʨʹʬʭʬ "˃ʫʬʽ"-ʰʹ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʳʻˀʨʱʰ. ʩʬʴʬʼʰ˂ʰʨʸʯʨ ʯʨʭˀʬʹʨʼʸʰʯ 
ʹʨʸʪʬʩʲʵʩʰʹ ʳʨʽʹʰʳʨʲʻʸʰ ʭʨʫʨ ʨʸʰʹ 1 ˄ʬʲʰ, ʯʻʳ˂ʨ ʬʹ ʿʭʬʲʨ ʩʬʴʬʼʰ˂ʰʨʸʰʹʯʭʰʹ 
ʰʴʫʰʭʰʫʻʨʲʻʸʰʨ ʫʨ ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʰʫʨʴ ʪʨʳʵʳʫʰʴʨʸʬʵʩʹ. ʯʨʭˀʬʹʨʼʨʸˀʰ ʿʵʼʴʰʹ ʪʨʴʳʨʭʲʵʩʨˀʰ 
ʩʬʴʬʼʰ˂ʰʨʸʹ ʯʨʭˀʬʹʨʼʨʸʰ ʻʮʸʻʴʭʬʲʿʵʼʹ ʹʨ˂ˆʵʭʸʬʩʲʰʯ, ʹʨʱʭʬʩʰʯ, ʺʨʴʹʨ˂ʳʲʰʯ, 
ʳʬʫʰʱʨʳʬʴʺʬʩʰʯ, ʩʨʭˀʭʬʩʰʹ ʹ˄ʨʭʲʨʹ ʫʨ ʹʱʵʲʨˀʰ ʹʰʨʸʻʲʹ, ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʹʨʪʨʴʳʨʴʨʯʲʬʩʲʵ 
ʱʻʸʹʬʩʰʹ ˀʬʯʨʭʨʮʬʩʨʹ, ʶʸʵʼʬʹʰʻʲ ʹʨʹ˄ʨʭʲʬʩʲʬʩˀʰ ʹ˄ʨʭʲʨʹ, ʩʬʴʬʼʰ˂ʰʨʸʯʨ ʨʽʺʰʻʸ ˁʨʸʯʭʨʹ 
ʫʨʹʨʽʳʬʩʨˀʰ, ʹʨʳʹʨˆʻʸʰʹ ˃ʰʬʩʰʹ ʶʸʵ˂ʬʹˀʰ. 
ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ, ʸʵʳ ʩʬʴʬʼʰ˂ʰʨʸʬʩʰ ʯʭˀʬʹʨʼʨʸˀʰ ʻʮʸʻʴʭʬʲʿʵʼʰʲʴʰ ʨʸʰʨʴ ʹʨʱʻʯʨʸʰ 
ʵʯʨˆʬʩʰʯ. ʬʸʯ ʵʯʨˆˀʰ ˂ˆʵʭʸʵʩʹ ʬʸʯʰ ʩʬʴʬʼʰ˂ʰʨʸʰ, ˀʭʰʲʰʹ ʨʴ ˀʭʰʲʬʩʰʹ ʿʵʲʰʹ 
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ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ ʫʬʫʨ, ˀʭʰʲʬʩʯʨʴ ʬʸʯʨʫ. ʩʬʴʬʼʰ˂ʰʨʸʬʩʹ ʬ˃ʲʬʭʨʯ ʿʭʬʲʨʴʨʰʸʰ ʯʨʭʰʹ ʳʵʭʲʰʹ ʫʨ 
ˈʰʪʰʬʴʰʹ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰ, ʨʽʭʯ ʰʴʫʰʭʰʫʻʨʲʻʸʰ ʹʨ˂ˆʵʭʸʬʩʬʲʰ ʪʨʸʬʳʵ ˀʬʽʳʴʰʲʰ, ʸʨ˂ ʳʨʯ 
ʸʬʨʩʰʲʰʺʨ˂ʰʨʹ ʬʳʹʨˆʻʸʬʩʨ. 
ʩʬʴʬʼʰ˂ʰʨʸʬʩʹ ʯʨʭˀʬʹʨʼʨʸˀʰ ʿʵʼʴʰʹ ʪʨʴʳʨʭʲʵʩʨˀʰ 24 ʹʨʨʯʰʨʴʰ ʳʬʯʭʨʲʿʻʸʬʵʩʨ ʬ˄ʬʭʨʯ. 
ʳʬʫʰʱʨʳʬʴʺʬʩʰ ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʰʹ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ ʪʨʰ˂ʬʳʨ ʳˆʵʲʵʫ ʬʽʰʳʰʹ, ʳʵʸʰʪʰʹ ʳʬʯʭʨʲʿʻʸʬʵʩʰʯ. 
ʯʨʭˀʬʹʨʼʨʸʰ ʻʮʸʻʴʭʬʲʿʵʼʹ ʩʬʴʬʼʰ˂ʰʨʸʯʨ ʱʬʯʰʲʫʾʬʵʩʨʹ ʫʨ ʰʳʰʹʨʯʭʰʹ, ʸʵʳ ʪʨʸʬʳʵ 
ʳˀʭʰʫʰ ʫʨ ʻʹʨʼʸʯˆʵ ʰʿʵʹ ʨʸʹʬʩʵʩʹ ʯʨʭˀʬʹʨʼʸʰʹ ˀʰʴʨʪʨʴʨ˄ʬʹʰ, ʸʵʳʬʲʹʨ˂ ʩʬʴʬʼʰ˂ʰʨʸʬʩʰ 
ʬ˂ʴʵʩʰʨʴ ʯʨʭˀʬʹʨʼʨʸˀʰ ˁʨʸʰ˂ˆʭʰʹʯʨʴʨʭʬ, ʸʵʳʬʲʮʬ˂ ʫʨʯʨʴˆʳʬʩʰʹ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ 
ˆʬʲˀʬʱʸʻʲʬʩʨʹ ʨ˄ʬʸʬʴ ˆʬʲʹ. ˆʬʲˀʬʱʸʻʲʬʩʨ ʳʵʰ˂ʨʭʹ ʳʯʬʲ ʸʰʪ ʻʼʲʬʩʬʩʹʨ ʫʨ ʳʵʭʨʲʬʵʩʬʩʹ, 
ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʬʱʰʹʸʬʩʨʯ ʸʵʪʵʸ˂ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬ ʶʬʸʹʵʴʨʲʹ ʩʬʴʬʼʰ˂ʰʨʸʯʨ ˄ʰʴʨˀʬ, ʨʹʬʭʬ 
ʩʬʴʬʼʰ˂ʰʨʸʬʩʹ ʶʬʸʹʵʴʨʲʰʹʨ ʫʨ ʯʨʭˀʬʹʨʼʨʸˀʰ ʳʿʵʼʰ ʹˆʭʨ ʩʬʴʬʼʰ˂ʰʨʸʬʩʰʹ ˄ʰʴʨˀʬ. 
ʩʬʴʬʼʰ˂ʰʨʸʬʩʯʨʴ ʳʻˀʨʵʩʹ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʳʻˀʨʱʰ ʫʨ ʨʹʬʭʬ ʼʹʰʽʵʲʵʪʰ. ʰʴʫʰʭʰʫʻʨʲʻʸʰ 
ʰʴʺʬʸʭʰʻʬʩʰʹ ˀʬʳʫʬʪ ʰʪʬʪʳʬʩʨ ʯʰʯʵʬʻʲ ʩʬʴʬʼʰ˂ʰʨʸʯʨʴ ʪʨʴʹʨˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʬʲʰ 
ʰʴʫʰʭʰʫʻʨʲʻʸʰ ʹʨʳʻˀʨʵʬʩʰ, ʨʴ ˇʪʻʼʻʸʰ ʨʽʺʰʭʵʩʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʳʨʯʰ ʹʻʸʭʰʲʬʩʰʫʨʴ ʫʨ 
ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʬʩʰʫʨʴ ʨʸʰʹ ʪʨʴʶʰʸʵʩʬʩʻʲʰ. "˃ʫʬʽ-ʰʹ" ʯʨʭˀʬʹʨʼʨʸˀʰ ʳʵʹʻʲ ʩʬʴʬʼʰ˂ʰʨʸʯʨ 
ʹʺʨʺʰʹʺʰʱʨ ʨˁʭʬʴʬʩʹ, ʸʵʳ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʫʨˆʳʨʸʬʩʰʹ ʶʸʵʪʸʨʳʰʯ ˁʨʸʰ˂ˆʻʲ ʩʬʴʬʼʰ˂ʰʨʸʯʨ 
ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʨʹ ˆˀʰʸ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ ʨʽʭʹ ʸʨʰʳʬ ʹʨˆʰʹ ˃ʨʲʨʫʵʩʨ ʪʨʴ˂ʫʰʲʰ ʯʨʭʰʨʴʯʰ ʶʨʸʺʴʰʵʸʰʹ 
ʨʴ ʵˇʨˆʰʹ ʹˆʭʨ ˄ʬʭʸʰʹ ʳˆʸʰʫʨʴ. 
ʳʯʨʭʨʸ ʶʸʵʩʲʬʳʨʮʬ ʱʰʯˆʭʨʹ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʱʭʲʬʭʨʹ ʬʳʹʨˆʻʸʬʩʨ, ʯʻ ʸʨ ʨʸʰʹ ʰʳʰʹ ʳʰʮʬʮʰ, 
ʸʰʹ ʪʨʳʵ˂ ʩʬʴʬʼʰ˂ʰʨʸʬʩʰ ʻʨʸʹ ʨʳʩʵʩʬʴ ʯʨʭˀʬʹʨʼʨʸˀʰ ˂ˆʵʭʸʬʩʨʮʬ, ʹʨʫʨ˂ ʫʬʫʬʩʰ ʫʨ ʳʨʯʰ 
ˀʭʰʲʬʩʰ ʫʨ˂ʻʲʨʫ ʫʨ ʻʹʨʼʸʯˆʵʫ ʨʸʰʨʴ, ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲʰ ʽʨʲʩʨʺʵʴʬʩʰ ˃ʰʸʰʯʨʫ ʳʰʮʬʮʨʫ 
ʨʹʨˆʬʲʬʩʬʴ ʰʳʨʹ, ʸʵʳ ʳʨʯ ʨʸ ʻʴʫʨʯ ʹˆʭʬʩʯʨʴ ʬʸʯʨʫ ˂ˆʵʭʸʬʩʨ. ʳʨʯ ʻʸˁʬʭʴʰʨʯ ˂ʵʺʨ ˈʽʵʴʫʬʯ 
ʹʨʱʻʯʨʸʰ ˀʬʳʵʹʨʭʨʲʰ (ʫʨˆʳʨʸʬʩʨ) ʫʨ ʯʭʰʯʵʴ ʪʨʴʱʨʸʪʵʴ ʸʵʪʵʸ ʳʵʰˆʳʨʸʬʴ ʳʨʹ. ʱʭʲʬʭʰʹʨʹ 
ʨʹʬʭʬ ʪʨʳʵʰʱʭʬʯʨ, ʸʵʳ ʳʨʯ ʨʸ ʳʵʹ˄ʵʴʯ ʱʵʴʺʸʵʲʰ ˂ˆʵʭʸʬʩʰʹʬʻʲ ʹʰʺʻʨ˂ʰʬʩʯʨʴ 
ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʰʯ. ʰʳ ʩʬʴʬʼʰ˂ʰʨʸʬʩʰʹ ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʨʹ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʻʱʭʬ ˂ˆʵʭʸʵʩʬʴ ʯʨʭˀʬʹʨʼʨʸˀʰ, 
ʰʴʫʰʭʰʫʻʨʲʻʸʰ ʪʨʸʬʳʵʹ ʳʰʻˆʬʫʨʭʨʫ, ʻ˅ʰʸʯ ʹˆʭʬʩʯʨʴ ˀʬʪʻʬʩʨ ʫʨ ʬʸʯ ʪʨʸʬʳʵˀʰ ˂ˆʵʭʸʬʩʨ. 
ʩʬʴʬʼʰ˂ʰʨʸʯʨ ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʨʹ ʨʸ ʨʽʭʹ ʹʨʱʻʯʸʬʩʰʹ ʪʨʴ˂ʫʨ, ʸʨ˂ ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʴʰʭʯʬʩʰʹ 
ʳʵʭʲʨʹʨ ʫʨ ʪʨʼʸʯˆʰʲʬʩʨˀʰ ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ʪʨʳʵʰˆʨʺʵʹ. ʹʨʻʩʸʰʹʨʹ ʪʨʳʵʰʱʭʬʯʨ, ʸʵʳ ʿʭʬʲʨ 
ʩʬʴʬʼʰ˂ʰʨʸʹ ʹʻʸʹ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʲʰ ˈʽʵʴʫʬʹ, ʹʨʫʨ˂ ʰʮʸʻʴʬʩʫʨ ʫʨ ʳʵʻʭʲʰʫʨ ʿʭʬʲʨʼʬʸʹ 
"ʵʾʵʴʫʨ˂ ʱʰ ʯʨʭˀʬʹʨʼʨʸˀʰ ʨʸ ʰʿʵʹ." 
ʯʨʭʹʬʹʨʼʸʰʹ ʫʨʺʵʭʬʩʰʹ ˀʬʳʫʬʪ ʯʻ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʰʹ ʳʵʳˆʳʨʸʬʩʲʬʩʹ ʱʭʲʨʭ ʫʨʹ˅ʰʸʫʬʩʨʯ 
ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʫʨˆʳʨʸʬʩʰʹ ʳʰʾʬʩʨ ʼʻʲʨʫʰ ʹʨˆʰʯ, ʰʹʰʴʰ ʭʨʲʫʬʩʻʲʴʰ ʨʸʰʨʴ ˆʨʴʪʸ˃ʲʰʭʰ 
ʶʸʵ˂ʬʫʻʸʬʩʰ ʪʨʰʨʸʵʴ ʫʨ "ʸʰʪˀʰ ˁʨʫʪʴʬʴ" ʹʺʨʺʻʹʰʹ ʳʵʹʨʶʵʭʬʩʲʨʫ. ʬʹ ʱʰʫʬʭ ʬʸʯʰ ʳʰʮʬʮʰʨ, 
ʯʨʭˀʬʹʨʼʸʰʯ ʹʨʸʪʬʩʲʵʩʨʮʬ ʻʨʸʰʹ ʯʽʳʰʹ. 
ʸʬʱʵʳʬʴʫʨ˂ʰʬʩʰ 
ʱʭʲʬʭʰʹ ˀʬʫʬʪʬʩʳʨ ʨˁʭʬʴʨ, ʸʵʳ ʩʬʴʬʼʰ˂ʰʨʸʬʩʹ ʳʬʺʨʫ ʹ˅ʰʸʫʬʩʨʯ ʹʨʱʻʯʸʬʩʰʹ ʪʨʴ˂ʫʰʹ 
ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʨ. ʳʰʻˆʬʫʨʭʨʫ ʰʳʰʹʨ, ʸʵʳ ʰʹʰʴʰ ʱʳʨʿʵʼʰʲʴʰ ʨʸʰʨʴ ʯʨʭˀʬʹʨʼʸʰʹ ʶʰʸʵʩʬʩʰʯ ʳʨʯ 
ʳʨʰʴ˂ ʨʸ ʨʱʳʨʿʵʼʰʲʬʩʯ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵʹ ʫʨ ʫʨ˄ʬʹʬʩʻʲʬʩʰʹ ʳˆʸʰʫʨʴ ʫʨʫʪʬʴʰʲʰ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʰʹ 
ʮʾʭʨʸʰ. ʸʰʹʱʰʹ ʽʭʬˀ ʨʸʰʨʴ ʽʨʲʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʻʨʸʹ ʨʳʩʵʩʬʴ ʯʨʭˀʬʹʨʼʨʸʮʬ, ʰʹʰʴʰ ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ 
ʱʭʲʨʭ ʳʵ˃ʨʲʨʫʬʹʯʨʴ ʫʨʩʸʻʴʫʴʬʴ ʨʴ ʹʰ˂ʵ˂ˆʲʰʹʯʭʰʹ ʫʨ ʹʨ˂ˆʵʭʸʬʩʲʨʫ ˀʬʻʼʬʸʬʩʬʲ 
ʶʰʸʵʩʬʩˀʰ ʪʨʨʪʸ˃ʬʲʵʴ ʨʸʹʬʩʵʩʨ. ʳʰʮʨʴˀʬ˄ʵʴʰʲʰʨ ʨʳ ʳˆʸʰʭ ʳʬʺʰ ʶʸʬʭʬʴ˂ʰʻʲʰ 
77 
 
ʾʵʴʰʹ˃ʰʬʩʬʩʰʹ ʪʨʺʨʸʬʩʨ ʸʵʪʵʸ˂ ˃ʨʲʨʫʵʩʰʹ ʳʹˆʭʬʸʶʲ, ʨʹʬʭʬ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʨʫ ʫʨʻ˂ʭʬʲʰ ʫʨ 
ʳʨʸʺʵˆʬʲʨ ʫʬʫʬʩʰʹʨʯʭʰʹ.  
ʨʩʹʺʸʨʽʺʰ 
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ ʳʸʨʭʨʲʰ ʨʫʨʳʰʨʴʰ ʰʾʬʩʹ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵʹʪʨʴ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʺʰʶʰʹ ʫʨˆʳʨʸʬʩʨʹ. 
ʱʨʴʵʴʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʫʨˆʳʨʸʬʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ, ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʫʨˆʳʨʸʬʩʨ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ 
ʹʨˆʰʹʨʨ. ʹʨʱʭʲʬʭʰ ʯʬʳʰʫʨʴ ʪʨʳʵʳʫʰʴʨʸʬ, ʿʻʸʨʫʾʬʩʨ ʪʨʳʨˆʭʰʲʫʨ ʹʨʨʸʹʬʩʵ ˀʬʳ˄ʬʵʩʨʮʬ 
(ʳʻˆʲʰ 7) ʫʨ ʹʶʬ˂ʰʨʲʰʮʬʩʻʲ ʫʨ˄ʬʹʬʩʻʲʬʩʨʮʬ (ʳʻˆʲʰ 13). ʱʭʲʬʭʨ ʳʰʮʴʨʫ ʰʹʨˆʨʭʹ 
ʯʨʭˀʬʹʨʼʨʸˀʰ ʳ˂ˆʵʭʸʬʩ ʩʬʴʬʼʰ˂ʰʨʸʯʨ ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʰʹ ˀʬʹ˄ʨʭʲʨʹ ʯʨʭˀʬʹʨʼʨʸˀʰ ʳʵˆʭʬʫʸʨʳʫʬ 
ʫʨ ʯʨʭˀʬʹʨʼʨʸˀʰ ˂ˆʵʭʸʬʩʰʹʨʹ. ʯʭʰʹʬʩʸʰʭʰ ʱʭʲʬʭʰʹ ʼʨʸʪʲʬʩˀʰ ˁʨʺʨʸʫʨ ʹʰʾʸʳʰʹʬʻʲʰ 
ʰʴʺʬʸʭʰʻʬʩʰ ʴʨˆʬʭʸʨʫ ʹʺʸʻʽʺʻʸʰʸʬʩʻʲʰ ʱʰʯˆʭʨʸʰʹ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʰʯ. ʱʭʲʬʭʨ ˁʨʺʨʸʫʨ ʬʸʯʰ 
ʯʨʭˀʬʹʨʼʸʰʹ ʼʨʸʪʲʬʩˀʰ. ʱʭʲʬʭʨʳ ʨˁʭʬʴʨ, ʸʵʳ ʳʰʻˆʬʫʨʭʨʫ ʯʨʭˀʬʹʨʼʨʸˀʰ ʨʸʹʬʩʻʲʰ 
ʶʰʸʵʩʬʩʰʹʨ, ʩʬʴʬʼʰ˂ʰʨʸʬʩʹ ʳ˂ʰʸʬʫʰ, ʳʨʪʸʨʳ ʫʨʳʵʻʱʰʫʬʩʬʲʰ ˀʬʳʵʹʨʭʨʲʰ, ʨʹʬʭʬ 
ˀʬʻʼʬʸʬʩʬʲʰ, ʳʨʪʸʨʳ ʫʨʳʵʻʱʰʫʬʩʬʲʰ ʹʨ˂ˆʵʭʸʬʩʬʲʰ ʻʸˁʬʭʴʰʨʯ ʸʵʳ ˈʽʵʴʫʬʯ. ʱʭʲʬʭʨʳ 




1. ˃ʨʲʨʫʵʩʰʹʨʪʨʴ ʫʨ˂ʭʰʹ ʬʸʵʭʴʻʲʰ ʽʹʬʲʰʹ ʭʬʩ ʪʭʬʸʫʰ http://www.avng.ge/ 
2. ʼʻʲʨʫʰ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʫʨˆʳʨʸʬʩʨ (ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ˀʬʳ˄ʬʵʩʨ). ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʰʹ 
ʹʨʨʪʬʴʺʵ.  http://ssa.gov.ge/index.php?sec_id=35&lang_id=GEO  


















ʹʨʿʵʭʬʲʯʨʵ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʫʨ˂ʭʰʹ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʶʸʵʪʸʨʳʰʹ ʪʨʳʵ˄ʭʬʭʬʩʰ 
ʯʬʱʲʬ ʱʬʴʺʬʲʨ˃ʬ, ʴʰʱʨ ʪʰʪʨʻʸʰ - ʰʭʨʴʬ ˇʨʭʨˆʰˀʭʰʲʰʹ ʹʨˆʬʲʵʩʰʹ ʯʩʰʲʰʹʰ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ 
ʻʴʰʭʬʸʹʰʺʬʺʰʹ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸ ʫʨ ʶʵʲʰʺʰʱʻʸ ʳʬ˂ʴʰʬʸʬʩʨʯʨ ʼʨʱʻʲʺʬʺʰʹ ʶʵʲʰʺʰʱʰʹ 
ʳʬ˂ʴʰʬʸʬʩʰʹ ʳʰʳʨʸʯʻʲʬʩʰʹ ʹʺʻʫʬʴʺʬʩʰ 
 
ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʹʰʹʺʬʳʰʹ ʳʰʮʨʴʰʨ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʰʹ 
ʪʨʻʳˇʵʩʬʹʬʩʨ, ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ ʫʨ˂ʭʨ ˇʨʴʫʨ˂ʭʨʮʬ ˆʨʸˇʬʩʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʰʯ ʼʰʴʨʴʹʻʸʰ 
ʸʰʹʱʬʩʰʹʨʪʨʴ [1]. ʽʭʬʿʨʴʨˀʰ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʹʰʹʺʬʳʰʹ ˀʬʼʨʹʬʩʰʹ ʬʸʯ-ʬʸʯʰ ʰʴʫʰʱʨʺʵʸʰʨ 
ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʰʴʫʬʽʹʰ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʪʨʳʵʰʯʭʲʬʩʨ ʰʹʬʯ ˂ʭʲʨʫʬʩʮʬ ʫʨʿʸʫʴʵʩʰʯ, 
ʸʵʪʵʸʬʩʰ˂ʨʨ ʹʰ˂ʵ˂ˆʲʰʹ ʹʨˀʻʨʲʵ ˆʨʴʪʸ˃ʲʰʭʵʩʨ, ʫʬʫʨʯʨ ʫʨ ʩʨʭˀʭʯʨ ʹʰʱʭʫʰʲʰʨʴʵʩʰʹ 
ʳʨˁʭʬʴʬʩʬʲʰ, ʪʨʸʫʨ˂ʭʨʲʬʩʰʹ ʳʰʮʬʮʰ, ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʸʰʹʱʬʩʰ (ʳʨʪ. ʯʨʳʩʨʽʵʹ ʳʵˆʳʨʸʬʩʨ), 
ʹʻʼʯʨ ˄ʿʲʰʹ ʳʰ˄ʵʫʬʩʰʹ ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʲʵʩʨ... 2017 ˄ʲʰʹ ʳʵʴʨ˂ʬʳʬʩˀʰ ʪʲʵʩʨʲʻʸʰ 
ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʰʴʫʬʽʹʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʰʯ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʪʨʳʵʽʭʬʿʴʬʩʻʲ ʰʽʴʨ ʱʵʳʶʨʴʰʨ 
„Bloomberg”-ʰʹ ʳʰʬʸ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʳʰʨʱʻʯʭʴʬʹ 62 ʨʫʪʰʲʰ.  
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʹʨʽʹʺʨʺʰʹ 2016 ˄ʲʰʹ ʳʵʴʨ˂ʬʳʬʩʰʹ ʯʨʴʨˆʳʨʫ, ʹʰ˂ʵ˂ˆʲʰʹ ʳʵʹʨʲʵʫʴʬʲʰ 
ˆʨʴʪʸ˃ʲʰʭʵʩʰʹ ʳʨˁʭʬʴʬʩʬʲʰ ʫʨʩʨʫʬʩʰʹʨʹ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ 72.7 ˄ʬʲʹ. ʩʬʭʸ ʽʭʬʿʴʬʩˀʰ ʬʹ ʳʵʴʨ˂ʬʳʰ 
ʻʫʸʰʹ 70 ˄ʬʲʹ ʫʨ ʳʬʺʹ, ʯʻʳ˂ʨ, ʳʨʪʸʨʳ ʳʹʵʼʲʰʵʹ 32 ʽʭʬʿʨʴʨˀʰ ʹʰ˂ʵ˂ˆʲʰʹ ʹʨˀʻʨʲʵ 
ˆʨʴʪʸ˃ʲʰʭʵʩʨ 80 ˄ʬʲʮʬ ʳʬʺʰʨ (ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ, ʰʹʲʨʴʫʰʨ, ʬʹʶʨʴʬʯʰ, ʰʺʨʲʰʨ ʫʨ ʨ.ˀ.). 
2000 ˄ʬʲʹ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵ ʪʨʬʸʵʹ ʨʯʨʹ˄ʲʬʻʲʰʹ ʫʬʱʲʨʸʨ˂ʰʨʹ ˀʬʻʬʸʯʫʨ, ʸʵʳʬʲʰ˂ 2015 
˄ʲʰʹʯʭʰʹ ʹˆʭʨ ʭʨʲʫʬʩʻʲʬʩʬʩʯʨʴ ʬʸʯʨʫ ʩʨʭˀʭʯʨ ʹʰʱʭʫʰʲʰʨʴʵʩʰʹ ˀʬʳ˂ʰʸʬʩʨʹ 
ʰʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʹ. Unisef-ʰʹ 2015 ˄ʲʰʹ ʨʴʪʨʸʰˀʰʹ ʯʨʴʨˆʳʨʫ, ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʩʨʭˀʭʯʨ 
ʹʰʱʭʫʰʲʰʨʴʵʩʰʹ ʳʨˁʭʬʴʬʩʬʲʰ 2015 ˄ʲʰʹʯʭʰʹ 16 ʶʸʵʳʰʲʬʳʫʬ ʻʴʫʨ ˀʬʬʳ˂ʰʸʬʩʰʴʨ. 2016 ˄ʬʲʹ 
ʬʹ ʳʨˁʭʬʴʬʩʬʲʰ ʿʵʭʬʲ 1 000 ʩʨʭˀʭʮʬ 9 ʶʸʵʳʰʲʬʹ ˀʬʨʫʪʬʴʹ, ʸʨ˂ ʨˁʭʬʴʬʩʹ, ʸʵʳ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʳ 
ʨʯʨʹ˄ʲʬʻʲʰʹ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʰʹ ʳʬʵʯˆʬ ʳʰʮʨʴʹ, ʨʴʻ ʩʨʭˀʭʯʨ ʹʰʱʭʫʰʲʰʨʴʵʩʰʹ ˀʬʳ˂ʰʸʬʩʨʹ 
ʳʰʨʾ˄ʰʨ. ˀʬʫʨʸʬʩʰʹʨʯʭʰʹ, ʬʭʸʵʶʰʹ ʸʬʪʰʵʴˀʰ - 11.3-ʹ, ʨʮʬʸʩʨʰˇʨʴˀʰ - 31.7-ʹ, ʨˀˀ-ˀʰ 6.5-ʹ, 
ʩʸʰʺʨʴʬʯˀʰ - 4.2-ʹ (2015). 
ʽʭʬʿʨʴʨˀʰ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʰʹ ˀʬʼʨʹʬʩʰʹ ʬʸʯ-ʬʸʯ 
ʰʴʫʰʱʨʺʵʸʰʨ ʫʬʫʨʯʨ ʹʰʱʭʫʰʲʰʨʴʵʩʰʹ ʳʨˁʭʬʴʬʩʬʲʰ. ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ ʩʵʲʵ ˄ʲʬʩʰʹ 
ʪʨʴʳʨʭʲʵʩʨˀʰ ʰʪʰ 20-31.5-ʰʹ ʼʨʸʪʲʬʩˀʰ ʳʬʸʿʬʵʩʫʨ, ˆʵʲʵ 2015 ˄ʬʲʹ ʱʰ - 27.1. 
ˀʬʫʨʸʬʩʰʹʨʯʭʰʹ, ʬʭʸʵʶʰʹ ʸʬʪʰʵʴˀʰ - 16, ʨʮʬʸʩʨʰˇʨʴʰ ʫʨ ʹʵʳˆʬʯʰ - 25, ʨˀˀ - 14, ʩʸʰʺʨʴʬʯʰ - 9, 
ʪʬʸʳʨʴʰʨ - 6, ʬʹʺʵʴʬʯʰ - 9 (2015).  
2013 ˄ʲʰʹ 28 ʯʬʩʬʸʭʲʰʫʨʴ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ ʨʳʵʽʳʬʫʫʨ ʹʨʿʵʭʬʲʯʨʵ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ 
ʫʨ˂ʭʰʹ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʶʸʵʪʸʨʳʨ. ʶʸʵʪʸʨʳʰʹ ʳʰʮʨʴʰʨ, ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʫʨʮʾʭʬʭʰʹ ʨʸʳʽʵʴʬ 
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹʨʯʭʰʹ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʰʹ ˆʬʲʳʰʹʨ˄ʭʫʵʳʵʩʰʹʨʯʭʰʹ 
ʼʰʴʨʴʹʻʸʰ ʻʮʸʻʴʭʬʲʿʵʼʰʹ ˀʬʽʳʴʨ. ʶʸʵʪʸʨʳʰʹ ʨʳʵʽʳʬʫʬʩʰʹ ˀʬʳʫʬʪ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʿʭʬʲʨ 
ʳʵʽʨʲʨʽʬ ʻʮʸʻʴʭʬʲʿʵʼʰʲʰʨ ʹʨʩʨʮʰʹʵ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʰʯ ʹʨʿʵʭʬʲʯʨʵ 
ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʫʨ˂ʭʰʹʨ ʯʻ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʫʨ ʱʬʸ˃ʵ ʹʨʫʨʮʾʭʬʭʵ ʶʸʵʪʸʨʳʬʩʰʯ, ʳʨʯ ˀʵʸʰʹ 
ʫʨʨˆʲʵʬʩʰʯ 3.4 ʳʰʲʰʵʴʰ ʨʫʨʳʰʨʴʰ ʳʵ˂ʻʲʰʨ ʹʨʿʵʭʬʲʯʨʵ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʫʨ˂ʭʰʹ 
ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʶʸʵʪʸʨʳʰʯ, ˆʵʲʵ 546 ʨʯʨʹʨʳʫʬ ʶʰʸʹ ʨʽʭʹ ʱʬʸ˃ʵ ʨʴ ʱʵʸʶʵʸʨʺʰʻʲʰ ʫʨʮʾʭʬʭʨ. 
ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʹʬʽʺʵʸʰʹʯʭʰʹ ʪʨʳʵʿʵʼʰʲʰ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʨʹʰʪʴʬʩʬʩʰʹ ʳʵ˂ʻʲʵʩʨ 2013 ˄ʬʲʹ 2012 
˄ʬʲʯʨʴ ˀʬʫʨʸʬʩʰʯ ʯʰʯʽʳʰʹ ʪʨʵʸʳʨʪʫʨ ʫʨ 365 ʳʲʴ ʲʨʸʰʫʨʴ 634 ʳʲʴ ʲʨʸʨʳʫʬ ʪʨʰʮʨʸʫʨ [1]. 
ʹʨʿʵʭʬʲʯʨʵ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʶʸʵʪʸʨʳʰʹ ʨʳʵʽʳʬʫʬʩʰʯ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʨʹ ʪʨʻˁʴʫʨ 
ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʪʨʸʨʴʺʰʬʩʰ. ʯʻʳ˂ʨ, ʶʸʵʪʸʨʳʰʹ ʳʨʹˀʺʨʩʬʩʳʨ ʪʨʨˁʰʴʨ ʸʰʹʱʬʩʰ, 
ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰʨ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʩʰʻˇʬʺʰʹ ˆʨʸˇʬʩʰʹ ʮʸʫʨʹʯʨʴ ʫʨ ʶʸʵʪʸʨʳʰʹ 
ʬʼʬʽʺʻʸ ʳʨʸʯʭʨʹʯʨʴ. 2017 ˄ʲʰʫʨʴ ʹʨʿʵʭʬʲʯʨʵ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʶʸʵʪʸʨʳʨˀʰ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ 
ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ˇʪʻʼʬʩʰʹʨʯʭʰʹ ʫʰʼʬʸʬʴ˂ʰʸʬʩʻʲʰ ʶʨʱʬʺʬʩʰ ʨʳʵʽʳʬʫʫʨ. 
ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʳʹʵʼʲʰʵ ʵʸʪʨʴʰʮʨ˂ʰʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ, ˇʨʴʫʨ˂ʭʨʮʬ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʫʨʴʨˆʨʸˇʬʩʰʹ 
˄ʰʲʰ ʳʯʲʰʨʴ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʫʨʴʨˆʨʸˇʬʩˀʰ 15 %-ʹ ʳʨʰʴ˂ ʻʴʫʨ ˀʬʨʫʪʬʴʫʬʹ [2]. ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ 
ʱʰ, ˇʨʴʫʨ˂ʭʨʮʬ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ˆʨʸˇʬʩʰʹ ˄ʰʲʰ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʩʰʻˇʬʺʯʨʴ ʳʰʳʨʸʯʬʩʨˀʰ ʹʨʱʳʨʵʫ 
ʫʨʩʨʲʰʨ ʫʨ 6.9%-ʹ ˀʬʨʫʪʬʴʹ [2]. ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ ʯʰʯʽʳʰʹ ʵʸˇʬʸ ʳ˂ʰʸʬʨ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʳʹʵʼʲʰʵ 
79 
 
ʵʸʪʨʴʰʮʨ˂ʰʰʹ ʳʰʬʸ ʳʵ˄ʵʫʬʩʻʲ ʳʨˁʭʬʴʬʩʬʲʯʨʴ ˀʬʫʨʸʬʩʰʯ ʫʨ ʫʨʩʨʲʰʨ ʰʹʬʯ ʽʭʬʿʴʬʩʯʨʴ 
ˀʬʫʨʸʬʩʰʯʨ˂ ʱʰ, ʸʵʪʵʸʬʩʰ˂ʨʨ: ʹʵʳˆʬʯʰ (7.9%), ʿʨʮʨˆʬʯʰ (10.9%), ʻʱʸʨʰʴʨ (12.2%), ʿʰʸʪʰʮʬʯʰ 
(13.2%), ʩʬʲʵʸʻʹʰ (13.5%). 
ʨʹʬʭʬ, ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʳʹʵʼʲʰʵ ʵʸʪʨʴʰʮʨ˂ʰʰʹ ʸʬʱʵʳʬʴʫʨ˂ʰʰʯ, ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ 
ʫʨʴʨˆʨʸˇʬʩʰ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʳʯʲʰʨʴʰ ˆʨʸˇʬʩʰʹ 40%-ʮʬ ʳʬʺʹ ʻʴʫʨ ˀʬʨʫʪʬʴʫʬʹ [3]. ʽʭʬʿʴʬʩˀʰ, 
ʹʨʫʨ˂ ʬʹ ʳʨˁʭʬʴʬʩʬʲʰ 40%-ʮʬ ʴʨʱʲʬʩʰʨ, ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʹʬʽʺʵʸˀʰ ʳʫʪʨʸʰ ʶʸʵʩʲʬʳʬʩʰʹ 
ʪʨʫʨʹʨ˅ʸʬʲʨʫ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵʹ ˀʬʮʾʻʫʻʲʰ ʶʨʹʻˆʰʹʳʪʬʩʲʵʩʨ ʪʨʨˁʴʰʨ. ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ 
ˇʨʴʫʨ˂ʭʨʮʬ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʫʨʴʨˆʨʸˇʬʩʰ 29.8%-ʹ ˀʬʨʫʪʬʴʹ, ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʨʫ, ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ 
ʫʨʼʰʴʨʴʹʬʩʰʹ ˄ʰʲʰ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʴʨʫ ˁʨʳʵʸˁʬʩʨ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʳʹʵʼʲʰʵ ʵʸʪʨʴʰʮʨ˂ʰʰʹ 
ʸʬʱʵʳʬʴʫʨ˂ʰʰʯ ʪʨʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʻʲ ʮʾʭʨʸʹ [3]. 
ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ ʳʰʪʭʨʴʰˀʴʬʩʹ, ʸʵʳ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ˆʨʸˇʬʩʰʹ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴ ˄ʰʲʹ, 
ʫʨʨˆʲʵʬʩʰʯ 65%-ʹ, ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ ʳʰʬʸ ʪʨʾʬʩʻʲʰ ʱʬʸ˃ʵ ʫʨʴʨˆʨʸˇʬʩʰ ˀʬʨʫʪʬʴʹ. ˀʬʫʬʪʨʫ, 
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ ʩʬʭʸʰ ʵˇʨˆʰ ʰ˃ʻʲʬʩʻʲʰʨ ʻʨʸʰ ʯʽʭʨʹ ʹʨ˅ʰʸʵ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʨʮʬ, 
ʸʨʫʪʨʴ ʳʨʯ ʨʸ ˀʬʻ˃ʲʰʨʯ ʨʳ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʰʹ ʹʨʼʨʹʻʸʰʹ ʨʴʨʮʾʨʻʸʬʩʨ. 
ʳʹʵʼʲʰʵˀʰ ʫʾʬʹ ʨʸʹʬʩʻʲʰ ʺʬʴʫʬʴ˂ʰʰʯ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ˆʨʸˇʬʩʰ ʳʨʾʨʲʰ ʺʬʳʶʰʯ ʰʮʸʫʬʩʨ, 
ʸʨ˂ ʪʨʴʶʰʸʵʩʬʩʻʲʰʨ ʹʬʽʺʵʸˀʰ ʨˆʨʲʰ ʺʬʽʴʵʲʵʪʰʬʩʰʹ ʫʨʴʬʸʪʭʰʯ, ʨˆʨʲʰ ʳʬʫʰʱʨʳʬʴʺʬʩʰʹ 
ˀʬʽʳʴʰʯ, ʼʨʹʬʩʰʹ ʰʴʼʲʨ˂ʰʰʯ ʫʨ ʹˆʭ. ʹʺʨʺʰʹʺʰʱʰʹ ʬʸʵʭʴʻʲʰ ʹʨʳʹʨˆʻʸʰʹ ʳʵʴʨ˂ʬʳʬʩʰʯ, 2016 
˄ʲʰʹ ʳʨʰʹʰʹ ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʰʯ ˄ʰʴʨ ˄ʲʰʹ ʨʴʨʲʵʪʰʻʸ ʶʬʸʰʵʫʯʨʴ ˀʬʫʨʸʬʩʰʯ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ 
ˇʨʴʫʨ˂ʭʨʮʬ ʼʨʹʬʩʰ ʪʨʮʸʫʰʲʰʨ 5,7%-ʰʯ. ʱʬʸ˃ʵʫ, ʼʨʹʬʩʰʹ ʳʨʺʬʩʨ ʫʨʼʰʽʹʰʸʫʨ 
ʨʳʩʻʲʨʺʵʸʰʻʲʰ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʰʹ (+9,8%) ʫʨ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʶʸʵʫʻʽ˂ʰʰʹ, 
ʨʶʨʸʨʺʻʸʰʹʨ ʫʨ ʳʵ˄ʿʵʩʰʲʵʩʬʩʰʹ (+4,2%) ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ. 
ʹʨʿʵʭʬʲʯʨʵ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʶʸʵʪʸʨʳʰʹ ʨʳʵʽʳʬʫʬʩʰʯ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʳʵʽʨʲʨʽʬʬʩʰʹʯʭʰʹ 
ʻʼʨʹʵʫ ˆʬʲʳʰʹʨ˄ʭʫʵʳʰ ʪʨˆʫʨ ʰʳʪʭʨʸʰ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʨ, ʸʵʳʲʰʹ ʳʰʾʬʩʨʹʨ˂ 
ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʨ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʹʸʬʩʰʯ ʭʬʸ ʨˆʬʸˆʬʩʫʨ ʨʴ ʯʨʭʹ ʰʱʨʭʬʩʫʨ. 
ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʨʫ, ʶʸʵʪʸʨʳʰʹ ʨʳʵʽʳʬʫʬʩʰʯ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʴʨʫ ʪʨʰʮʨʸʫʨ ʬʽʰʳʬʩʯʨʴ ʳʰʳʨʸʯʭʰʨʴʵʩʰʹ 
ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ. ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ, ʹʺʨʺʰʹʺʰʱʰʹ ʬʸʵʭʴʻʲʰ ʹʨʳʹʨˆʻʸʰʹ ʳʵʴʨ˂ʬʳʬʩʰʯ, 2014 ˄ʬʲʹ ʬʽʰʳʯʨʴ 
ʳʰʳʨʸʯʭʬʩʰʹ ʸʰ˂ˆʭʰ 2011 ˄ʬʲʯʨʴ ˀʬʫʨʸʬʩʰʯ 54%-ʰʯ ʪʨʰʮʨʸʫʨ. ʫʸʵʯʨ ʪʨʴʳʨʭʲʵʩʨˀʰ 
ʶʸʵʪʸʨʳʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ ʳʬʺʰ ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʻʲʵʩʨ, ʹʨʭʨʸʨʻʫʵʯ, ʱʰʫʬʭ ʻʼʸʵ 
ʪʨʮʸʫʰʹ ʬʽʰʳʯʨʴ ʳʰʳʨʸʯʭʰʨʴʵʩʰʹ ʫʵʴʬʹ, ʸʨ˂ ʯʨʭʰʹ ʳˆʸʰʭ, ʪʨʮʸʫʰʹ ʶʸʵʪʸʨʳʰʹ ˆʨʸˇʬʩʹ. 
ʶʸʵʪʸʨʳʰʹ ˆʨʸˇʬʩʰʹ ʮʸʫʰʹ ˀʬʱʨʭʬʩʨ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʴʨʫ ʨʸʰʹ ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʰ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ 
ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʰʹ ʹʨʨʪʬʴʺʵʹ ʳʰʬʸ ʶʸʵʪʸʨʳʰʹ ʬʼʬʽʺʻʸ ʳʨʸʯʭʨʮʬ. ʶʸʵʪʸʨʳʰʹ ʳʨʹˀʺʨʩʬʩʰ 
˄ʨʸʳʵˀʵʩʹ ʹʨʨʪʬʴʺʵʹ ʳʰʬʸ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʫʨ˄ʬʹʬʩʻʲʬʩʬʩʰʹ ʹʸʻʲʼʨʹʵʭʨʴʰ ʱʵʴʺʸʵʲʰʹ 
ˀʬʻ˃ʲʬʩʲʵʩʰʹ ʸʰʹʱʬʩʹ [4]. ʹʨʿʵʭʬʲʯʨʵ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʶʸʵʪʸʨʳʰʹ ʨʳʵʽʳʬʫʬʩʰʹ ˀʬʳʫʬʪ 
ʪʨʫʨʻʫʬʩʬʲʰ ʽʰʸʻʸʪʰʻʲʰ ʵʶʬʸʨ˂ʰʬʩʰʹ ʳʱʭʬʯʸʰ ʳʨʺʬʩʨ  ʩʨʫʬʩʹ ʱʰʯˆʭʬʩʹ ʰʳʨʹʯʨʴ 
ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʰʯ, ʯʻ ʸʨʳʫʬʴʨʫ ʬʼʬʽʺʻʸʨʫ ʻʳʱʲʨʭʫʬʩʨ ʹʨʨʪʬʴʺʵ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ 
ʫʨ˄ʬʹʬʩʻʲʬʩʬʩʰʹ ʳʰʬʸ, ʫʨʳʨʺʬʩʰʯʰ ʨʴʨʮʾʨʻʸʬʩʰʹ ʳʰʾʬʩʰʹ ʳʰʮʴʰʯ, ʶʨ˂ʰʬʴʺʰʹ ʫʰʨʪʴʵʮʰʹ 
ˆʬʲʵʭʴʻʸʨʫ ʫʨʳ˃ʰʳʬʩʰʹ ʨʴ ˀʬ˂ʭʲʰʹ ˀʬʳʯˆʭʬʭʬʩʰʹ ʳʵʴʰʺʵʸʰʴʪʹ [4].  
ʨʳʪʭʨʸʨʫ, ʳʰʻˆʬʫʨʭʨʫ 2013 ˄ʬʲʹ ʨʳʵʽʳʬʫʬʩʻʲʰ ʹʨʿʵʭʬʲʯʨʵ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʫʨ˂ʭʰʹ 
ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʶʸʵʪʸʨʳʰʯ ʳʰʾ˄ʬʻʲʰ ʫʨʫʬʩʰʯʰ ʳʵʭʲʬʴʬʩʰʹʨ, ʨʸʹʬʩʵʩʹ ʩʬʭʸʰ ʶʸʵʩʲʬʳʨ, ʸʨ˂ 
ʻʳʯʨʭʸʬʹʨʫ ʻʱʨʭˀʰʸʫʬʩʨ ʰʳ ʪʨʸʬʳʵʬʩʨʹ, ʸʵʳ ʶʸʵʪʸʨʳʰʹ ˀʬʽʳʴʰʹʨʹ ʨʸ ʰʿʵ ʹʨʯʨʴʨʫʵʫ 
ʪʨ˂ʴʵʩʰʬʸʬʩʻʲʰ ʳʵʹʨʲʵʫʴʬʲʰ ʸʰʹʱʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʶʸʵʪʸʨʳʰʹ ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʰʹ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ 
ʬʺʨʶʮʬ ʰˁʬʴʫʨ ʯʨʭʹ. ʶʸʵʪʸʨʳʨʹ ʨʸ ʪʨʨˁʴʫʨ ʹʨʳʵʽʳʬʫʵ ʪʬʪʳʨ ʫʨ ʹʺʸʨʺʬʪʰʨ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ˆʬʲʹ 
ˀʬʻ˄ʿʵʩʫʨ ʶʸʵʪʸʨʳʰʹ ʬʼʬʽʺʻʸ ʫʨ ʯʨʴʳʰʳʫʬʭʸʻʲ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʨʹ. ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ, ʸʵʳ 2017 
˄ʬʲʹ ʳʰʾʬʩʻʲʰ ˂ʭʲʰʲʬʩʬʩʰ ʳʰʮʴʨʫ ʰʹʨˆʨʭʹ ʶʸʵʪʸʨʳʰʹ ʫʨˆʭʬ˄ʨʹ, ʯʻʳ˂ʨ, ʳʨʹʮʬ ʪʨʳʵʿʵʼʰʲʰ 
ʯʨʴˆʬʩʰʹ ʨʸʨʼʬʽʺʻʸʰ ˆʨʸˇʭʰʹ ʹʨʼʸʯʬ ʩʵʲʵʳʫʬ ʨʸ ʨʾʳʵʼˆʭʸʰʲʨ. ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʹʼʬʸʵʹ 
ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʫʨʼʰʴʨʴʹʬʩʰʹ ʮʸʫʰʹ ʳʰʻˆʬʫʨʭʨʫ ʰʪʰ ʳʨʰʴ˂ ˁʨʳʵʸˁʬʩʨ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʳʹʵʼʲʰʵ 
ʵʸʪʨʴʰʮʨ˂ʰʰʹ ʸʬʱʵʳʬʴʫʨ˂ʰʰʯ ʪʨʴʹʨʮʾʭʸʻʲ ʳʰʴʰʳʻʳʹ.  
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2. ʭʬʸʻʲʨʭʨ, ʯ. 2017. ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʫʨʼʰʴʨʴʹʬʩʰʹ ʶʵʲʰʺʰʱʨ ʹʨʳˆʸʬʯ ʱʨʭʱʨʹʰʰʹ ʸʬʪʰʵʴˀʰ: 
ˀʬʫʨʸʬʩʰʯʰ ʨʴʨʲʰʮʰ, ˀʬʼʨʹʬʩʨ. ʰʭʨʴʬ ˇʨʭʨˆʰˀʭʰʲʰʹ ʹʨˆʬʲʵʩʰʹ ʯʩʰʲʰʹʰʹ 
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ʹʨʿʵʭʬʲʯʨʵ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʫʨ˂ʭʰʹ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʶʸʵʪʸʨʳʨ ʫʨ ʹʺʻʫʬʴʺʬʩʰ 
ʯʨʳʯʨ ˄ʰʸʾʭʨʭʨ, ʪʭʨʴ˂ʨ ʾʻʴʨˀʭʰʲʰ, ʪʰʵʸʪʰ ʪʰʵʸʪʨ˃ʬ - ʰʭʨʴʬ ˇʨʭʨˆʰˀʭʰʲʰʹ ʹʨˆʬʲʵʩʰʹ 
ʯʩʰʲʰʹʰʹ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʻʴʰʭʬʸʹʰʺʬʺʰʹ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸ ʫʨ ʶʵʲʰʺʰʱʻʸ ʳʬ˂ʴʰʬʸʬʩʨʯʨ 
ʼʨʱʻʲʺʬʺʰʹ ʹʺʻʫʬʴʺʬʩʰ.  
ˀʬʹʨʭʨʲʰ 
2013 ˄ʲʰʹ 28 ʯʬʩʬʸʭʲʰʫʨʴ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ ʨʳʵʽʳʬʫʫʨ ʹʨʿʵʭʬʲʯʨʵ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ 
ʫʨ˂ʭʰʹ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʶʸʵʪʸʨʳʨ. ʶʸʵʪʸʨʳʰʹ ʳʰʮʨʴʰʨ, ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʫʨʮʾʭʬʭʰʹ ʨʸʳʽʵʴʬ 
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹʨʯʭʰʹ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʰʹ ˆʬʲʳʰʹʨ˄ʭʫʵʳʵʩʰʹʨʯʭʰʹ 
ʼʰʴʨʴʹʻʸʰ ʻʮʸʻʴʭʬʲʿʵʼʰʹ ˀʬʽʳʴʨ. ʶʸʵʪʸʨʳʰʹ ʨʳʵʽʳʬʫʬʩʰʹ ˀʬʳʫʬʪ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʿʭʬʲʨ 
ʳʵʽʨʲʨʽʬ ʻʮʸʻʴʭʬʲʿʵʼʰʲʰʨ ʹʨʩʨʮʰʹʵ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʰʯ ʹʨʿʵʭʬʲʯʨʵ 
ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʫʨ˂ʭʰʹʨ ʯʻ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʫʨ ʱʬʸ˃ʵ ʹʨʫʨʮʾʭʬʭʵ ʶʸʵʪʸʨʳʬʩʰʯ, ʳʨʯ ˀʵʸʰʹ 
ʫʨʨˆʲʵʬʩʰʯ 3.4 ʳʰʲʰʵʴʰ ʨʫʨʳʰʨʴʰ ʳʵ˂ʻʲʰʨ ʹʨʿʵʭʬʲʯʨʵ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʫʨ˂ʭʰʹ 
ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʶʸʵʪʸʨʳʰʯ, ˆʵʲʵ 546 ʨʯʨʹʨʳʫʬ ʶʰʸʹ ʨʽʭʹ ʱʬʸ˃ʵ ʨʴ ʱʵʸʶʵʸʨʺʰʻʲʰ ʫʨʮʾʭʬʭʨ. 
ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʹʬʽʺʵʸʰʹʯʭʰʹ ʪʨʳʵʿʵʼʰʲʰ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʨʹʰʪʴʬʩʬʩʰʹ ʳʵ˂ʻʲʵʩʨ 2013 ˄ʬʲʹ 2012 
˄ʬʲʯʨʴ ˀʬʫʨʸʬʩʰʯ ʯʰʯʽʳʰʹ ʪʨʵʸʳʨʪʫʨ ʫʨ 365 ʳʲʴ ʲʨʸʰʫʨʴ 634 ʳʲʴ ʲʨʸʨʳʫʬ ʪʨʰʮʨʸʫʨ [1]. 
ʹʨʿʵʭʬʲʯʨʵ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʫʨ˂ʭʰʹ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʶʸʵʪʸʨʳʨ ʳʵʰ˂ʨʭʹ ʹʺʻʫʬʴʺʻʸ 
ʫʨʮʾʭʬʭʨʹʨ˂. ʹʺʻʫʬʴʺʻʸʰ ʫʨʮʾʭʬʭʨ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʳʨʹˀʺʨʩʰʯ 2012 ˄ʲʰʹ ʶʰʸʭʬʲʰ 
ʹʬʽʺʬʳʩʸʰʫʨʴ ʫʨʰ˄ʿʵ. ʹʺʻʫʬʴʺʬʩʰ ʸʬʪʰʵʴʬʩʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʱʬʸ˃ʵ ʹʨʫʨʮʾʭʬʭʵ 
ʱʵʳʶʨʴʰʨʳ ʫʨʨʮʾʭʰʨ, ʯʻʳ˂ʨ, 2014 ˄ʲʰʹ ʶʰʸʭʬʲʰ ʰʨʴʭʸʰʫʨʴ ʹʺʻʫʬʴʺʻʸʰ ʫʨʮʾʭʬʭʨ 
ʪʨʸʱʭʬʻʲʰ ˂ʭʲʰʲʬʩʰʯ ʪʨʪʸ˃ʬʲʫʨ ʹʨʿʵʭʬʲʯʨʵ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʫʨ˂ʭʰʹ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ 
ʶʸʵʪʸʨʳʰʹ ʼʨʸʪʲʬʩˀʰ. 
ʹʺʻʫʬʴʺʻʸʰ ʫʨʮʾʭʬʭʰʯ ʹʨʸʪʬʩʲʵʩʨ ˀʬʻ˃ʲʰʨ ʹʺʻʫʬʴʺʹ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʨʸʰʹ 
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʳʵʽʨʲʨʽʬ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʹ˄ʨʭʲʵʩʹ ʨʭʺʵʸʰʮʬʩʻʲ ʻʳʨʾʲʬʹ ʹʨʪʨʴʳʨʴʨʯʲʬʩʲʵ 
ʫʨ˄ʬʹʬʩʻʲʬʩʨˀʰ ʩʨʱʨʲʨʭʸʰʨʺʰʹ, ʳʨʪʰʹʺʸʨʺʻʸʰʹ, ʫʰʶʲʵʳʰʸʬʩʻʲʰ 
ʳʬʫʰʱʵʹʰʹ/ʹʺʵʳʨʺʵʲʵʪʰʹʨ ʨʴ ʽʨʸʯʻʲ ʬʴʨˀʰ ʳʵʳʮʨʫʬʩʰʹ ʹʨʪʨʴʳʨʴʨʯʲʬʩʲʵ ʶʸʵʪʸʨʳʬʩʮʬ; 
ʶʸʵʼʬʹʰʻʲʰ ʹʨʪʨʴʳʨʴʨʯʲʬʩʲʵ ʶʸʵʪʸʨʳʰʹ ʳʬ-4 ʫʨ ʳʬ-5 ʹʨʼʬˆʻʸʬʩʰʹ ʹʺʻʫʬʴʺʬʩʹ; 
ʶʸʵʼʬʹʰʻʲʰ ʻʳʨʾʲʬʹʰ ʹʨʪʨʴʳʨʴʨʯʲʬʩʲʵ ʶʸʵʪʸʨʳʰʹ ʹʺʻʫʬʴʺʬʩʹ [2].  
ʱʭʲʬʭʨ ʳʰʮʨʴʰʨ ʹʨʿʵʭʬʲʯʨʵ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʫʨ˂ʭʰʹ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʶʸʵʪʸʨʳʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ 
ʹʺʻʫʬʴʺʬʩʰʹ ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʻʲʵʩʰʹ ˀʬʹ˄ʨʭʲʨ.  
ʳʬʯʵʫʵʲʵʪʰʨ 
ʱʭʲʬʭʰʹʯʭʰʹ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʻʲʰ ʰʽʴʨ ʹʨʱʭʲʬʭ ʯʬʳʨʹʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ ʹʺʨʺʰʬʩʰ, 
ʶʻʩʲʰʱʨ˂ʰʬʩʰ, ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʱʨʴʵʴʳʫʬʩʲʵʩʨ. ʸʨʵʫʬʴʵʩʸʰʭʰ ʱʭʲʬʭʰʹ ʼʨʸʪʲʬʩˀʰ ˁʨʺʨʸʫʨ 
ʯʩʰʲʰʹʰʹ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʻʴʰʭʬʸʹʰʺʬʺʰʹ ʹʺʻʫʬʴʺʬʩʰʹ ʵʴʲʨʰʴ ʪʨʳʵʱʰʯˆʭʨ ʹʶʬ˂ʰʨʲʻʸʰ 
ʹʺʸʻʽʺʻʸʰʸʬʩʻʲʰ ʱʰʯˆʭʨʸʰʹ ʳʬˀʭʬʵʩʰʯ. ˀʬʸˁʬʭʰʹ ʳʬʯʵʫʨʫ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʻʲ ʰʽʴʨ ʨʲʩʨʯʻʸʰ 
ˀʬʸˁʬʭʰʹ ʳʬʯʵʫʰ. ˀʬʰʸˁʨ 100 ʹʺʻʫʬʴʺʰ. 
ʱʰʯˆʭʨʸʬʩʰʹ ˀʬʭʹʬʩʨʳʫʬ ˁʭʬʴ ʭʰʭʨʸʨʻʫʬʯ, ʸʵʳ ʹʺʻʫʬʴʺʬʩʰʹ ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʨ 
ʹʨʿʵʭʬʲʯʨʵ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʶʸʵʪʸʨʳʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ ʴʨ˄ʰʲʵʩʸʰʭ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʨʹ ʼʲʵʩʹ. ʱʰʯˆʭʨʸʬʩʰʹ 
ˀʬʭʹʬʩʰʹ ˀʬʳʫʬʪ ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ ˈʰʶʵʯʬʮʨ ʫʨʫʨʹʺʻʸʫʨ.  
ˀʬʫʬʪʬʩʰ 
ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʯʨ 67%-ʹ ˀʬʨʫʪʬʴʫʴʬʴ ʽʨʲʬʩʰ, ʱʨ˂ʬʩʰ - 33%-ʹ. ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲʯʨ 6,67% ʰʿʵ 
ʶʰʸʭʬʲʱʻʸʹʬʲʰ, 13,3% ʳʬʵʸʬ ʱʻʸʹʬʲʰ, ʳʬʹʨʳʬʱʻʸʹʬʲʰ 16,67% ʫʨ ʳʬʵʯˆʬʱʻʸʹʬʲʰ 63,33%.  
ʹʨʿʵʭʬʲʯʨʵ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʶʸʵʪʸʨʳʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ ʹʸʻʲ ʰʴʼʵʳʨ˂ʰʨʹ ʼʲʵʩʹ ʹʺʻʫʬʴʺʯʨ 20%. 
ʹʨʬʸʯʵʫ ʨʸ ʼʲʵʩʹ ʨʸʨʴʨʰʸ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʨʹ 3,33%, ˆʵʲʵ ʴʨ˄ʰʲʵʩʸʰʭ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʨʹ ʼʲʵʩʹ 
76,67%. 
ʹʨʿʵʭʬʲʯʨʵ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʶʸʵʪʸʨʳʰʹ ʼʨʸʪʲʬʩˀʰ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʫʨ˄ʬʹʬʩʻʲʬʩʬʩʰʹʯʭʰʹ ʨʸ 
ʳʰʻʳʨʸʯʨʭʹ ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲʯʨ 25,81%-ʹ, ʰˀʭʰʨʯʨʫ ʳʰʳʨʸʯʨʭʹ 45,16%, ˄ʬʲʰ˄ʨʫˀʰ ʸʨʳʫʬʴˇʬʸʳʬ 
ʳʰʳʨʸʯʨʭʹ 25,81 %, ˆʵʲʵ ˆˀʰʸʨʫ ʳʰʳʨʸʯʨʭʹ ʳˆʵʲʵʫ 3,23 %.  
82 
 
ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ ʶʸʵʪʸʨʳʰʹ ʼʨʸʪʲʬʩˀʰ ʳʰʾʬʩʻʲʰ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʰʯ ˃ʨʲʰʨʴ 
ʱʳʨʿʵʼʰʲʰʨ 8%, ʳʬʺʴʨʱʲʬʩʨʫ ʱʳʨʿʵʼʰʲʰʨ 88%, ˆʵʲʵ ˃ʨʲʰʨʴ ʻʱʳʨʿʵʼʰʲʵʨ 4 %.  
ʫʨʹʱʭʴʨ 
ʱʭʲʬʭʨʳ ʨˁʭʬʴʨ, ʸʵʳ ʹʨʿʵʭʬʲʯʨʵ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʶʸʵʪʸʨʳʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ ʹʺʻʫʬʴʺʬʩʰʹ 
ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʻʲʵʩʰʹ ʫʵʴʬ ʫʨʩʨʲʰʨ. ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲʯʨ ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʨ ʳˆʵʲʵʫ ʴʨ˄ʰʲʵʩʸʰʭʰ 
ʹʨˆʰʹ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʨʹ ʼʲʵʩʹ. ʨʹʬʭʬ ʱʭʲʬʭʰʹ ˀʬʫʬʪʬʩʰʹ ʪʨʨʴʨʲʰʮʬʩʰʹ ˀʬʳʫʬʪ ʪʨʰʸʱʭʨ, ʸʵʳ 
ʹʺʻʫʬʴʺʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʹʨʸʪʬʩʲʵʩʬʴ ʹʨʿʵʭʬʲʯʨʵ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʶʸʵʪʸʨʳʰʯ ʳʬʺʴʨʱʲʬʩʨʫ 
ʱʳʨʿʵʼʰʲʬʩʰ ʨʸʰʨʴ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʫʨ˄ʬʹʬʩʻʲʬʩʬʩˀʰ ʪʨ˄ʬʻʲʰ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʬʩʬʩʰʯ. ʹʨ˅ʰʸʵʨ 
ʹʨʿʵʭʬʲʯʨʵ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʫʨ˂ʭʰʹ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʶʸʵʪʸʨʳʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ ʹʺʻʫʬʴʺʬʩʰʹ 
ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʻʲʵʩʰʹ ʨʳʨʾʲʬʩʨ, ʳʨʯʯʭʰʹ ʳʬʺʰ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʰʹ ʳʰ˄ʵʫʬʩʨ.   
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ʹʶʵʸʺʻʲʰ ʳʬʫʰ˂ʰʴʰʹ ʶʸʵʩʲʬʳʬʩʰ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ 
ʹʨʩʨ ʫʨʸʹʨʭʬʲʰ˃ʬ, ʴʵʫʨʸ ʪʵʪʵʸʰˀʭʰʲʰ - ʰʭʨʴʬ ˇʨʭʨˆʰˀʭʰʲʰʹ ʹʨˆʬʲʵʩʰʹ ʯʩʰʲʰʹʰʹ 
ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʻʴʰʭʬʸʹʰʺʬʺʰʹ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸ ʫʨ ʶʵʲʰʺʰʱʻʸ ʳʬ˂ʴʰʬʸʬʩʨʯʨ ʼʨʱʻʲʺʬʺʰʹ 
ʹʵ˂ʰʵʲʵʪʰʰʹ ʹʨʳʨʪʰʹʺʸʵ ʶʸʵʪʸʨʳʰʹ ʳʨʪʰʹʺʸʨʴʺʬʩʰ1 
ˀʬʹʨʭʨʲʰ   
ʹʶʵʸʺʰ ʽʭʬʿʴʰʹ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʶʵʲʰʺʰʱʰʹ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰ ʹʼʬʸʵʨ. ʳʹʵʼʲʰʵ 
ʪʲʵʩʨʲʰʮʨ˂ʰʰʹ ʶʰʸʵʩʬʩˀʰ ʹʶʵʸʺʰ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ ʬʼʬʽʺʻʸ ʹʨˀʻʨʲʬʩʨʹ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ 
ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʪʨʴʳʺʱʰ˂ʬʩʰʹ, ʯʰʯʵʬʻʲʰ ʳʵʽʨʲʨʽʰʹ ʹʸʻʲʼʨʹʵʭʨʴ ʶʰʸʵʭʴʬʩʨʫ ʼʵʸʳʰʸʬʩʰʹ, 
ʶʨʺʸʰʵʺʻʲʰ ʪʸ˃ʴʵʩʬʩʰʹ ʪʨ˃ʲʰʬʸʬʩʰʹ, ʽʭʬʿʴʰʹ ʹʨʬʸʯʨˀʵʸʰʹʵ ʨʭʺʵʸʰʺʬʺʰʹ ʪʨʮʸʫʰʹ 
ʯʭʨʲʹʨʮʸʰʹʰʯ [1]. 
ʽʭʬʿʴʰʹ ʬʭʸʵʶʻʲʰ ʵʸʰʬʴʺʨ˂ʰʨ ʪʻʲʰʹˆʳʵʩʹ ʶʵʲʰʺʰʱʻʸ, ʬʱʵʴʵʳʰʱʻʸ, ʱʻʲʺʻʸʻʲ ʫʨ 
ʹʵ˂ʰʨʲʻʸ ʫʨʨˆʲʵʬʩʨʹ ʫʨʹʨʭʲʻʸ ʹʨʳʿʨʸʵʹʯʨʴ. ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʨʫ, ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʻʲ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʨʹ 
ʰ˃ʬʴʹ ʳʵʭʲʬʴʨʯʨ ʯʨʴʳʰʳʫʬʭʸʵʩʰʹ ˄ʰʴʨʹ˄ʨʸ ʪʨʴʹʨʮʾʭʸʨ, ʳʨʯ ˀʵʸʰʹ ʫʨʫʪʬʴʨ ʰʳʰʹʨ, ʯʻ ʸʨ 
ʴʨʩʰˇʬʩʰ ʻʴʫʨ ʪʨʫʨʰʫʪʨʹ ʼʰʮʰʱʻʸʰ ʪʨʴʨʯʲʬʩʰʹʨ ʫʨ ʹʶʵʸʺʰʹ ʹʼʬʸʵˀʰ ʰʴʺʬʪʸʨ˂ʰʻʲʰ 
ʶʸʵ˂ʬʹʬʩʰʹ ʹʨʳʨʸʯʨʭʨʫ,  ʨʳ ʳʰʳʨʸʯʻʲʬʩʰʯ ʪʬʪʳʨʮʵʳʰʬʸʰ ʫʨ ˄ʨʸʳʨʺʬʩʻʲʰ ʸʬʼʵʸʳʰʹ 
ˁʨʹʨʺʨʸʬʩʲʨʫ. 
˂ʴʵʩʰʲʰʨ, ʸʵʳ ʶʸʵʼʬʹʰʻʲʰ ʹʶʵʸʺʰʹ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʨ, ʹʶʵʸʺʹʳʬʴʯʨ ʳʨʾʨʲʰ ʹʶʵʸʺʻʲʰ 
ˀʬʫʬʪʬʩʰ ʴʰ˅ʰʬʸ ʹʶʵʸʺʹʳʬʴʬʩʯʨʴ ʱʭʨʲʰʼʰ˂ʰʻʸʰ ʳ˄ʭʸʯʴʬʲʬʩʰʹ ʯʨʭʫʨʻʮʵʪʨʭʰ ˀʸʵʳʰʹ, 
˄ʭʸʯʴʰʹ ʫʨ ʹʶʵʸʺʹʳʬʴʬʩʯʨʴ ʯʨʴʨʳʬʫʸʵʭʬ ʹʶʵʸʺʻʲʰ ʳʬʫʰ˂ʰʴʰʹ ˆʨʮʰʯ ʨʽʺʰʻʸʰ ʳʻˀʨʵʩʰʹ 
ˀʬʫʬʪʰʨ. ʳʰʾ˄ʬʭʬʩʰ ʯʨʴʨʳʬʫʸʵʭʬ ʹʶʵʸʺˀʰ  ˄ʨʸʳʵʻʫʪʬʴʬʲʰʨ ʹʶʵʸʺʻʲʰ ʳʬʫʰ˂ʰʴʰʹ, 
ʼʰʮʰʱʻʸʰ ʸʬʨʩʰʲʰʺʨ˂ʰʰʹʨ ʫʨ ʹʶʵʸʺʻʲʰ ʼʹʰʽʵʲʵʪʰʰʹ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʰʹ ʪʨʸʬˀʬ [2]. 
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ ʨʳ ʳʰʳʨʸʯʻʲʬʩʰʯ ʩʵʲʵ ʶʬʸʰʵʫˀʰ ʩʬʭʸʰ ʸʨʳ ʪʨʱʬʯʫʨ, ʳʨʪʸʨʳ ˇʬʸ ʱʰʫʬʭ 
ʳʸʨʭʨʲʰ ʹʨʱʰʯˆʰ ʳʵʰʯˆʵʭʹ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵʹʨ ʫʨ ʹʶʵʴʹʵʸʯʨ ʻʼʸʵ ʳʬʺ ʿʻʸʨʫʾʬʩʨʹ. 
ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ, ʸʵʳ ʹʶʵʸʺʻʲʰ ʳʬʫʰ˂ʰʴʰʹ ˀʬʳʫʪʵʳ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʨʹ ʻʨʾʸʬʹʨʫ ʫʰʫʰ 
ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʨ ʨʽʭʹ ʨʸʨ ʳʨʸʺʵ ʹʶʵʸʺʰʹʯʭʰʹ, ʨʸʨʳʬʫ ʳʨʹʮʬ ʩʬʭʸʨʫʨʨ ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʰ 
ʳʨʹʵʩʸʰʭʰ, ʨʴʻ ʪʨʳʨˇʨʴʹʨʾʬʩʬʲʰ ʹʶʵʸʺʰʹ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʰʹ ʶʸʵʩʲʬʳʰʹ ʪʨʫʨ˄ʿʭʬʺʨ˂, ʸʨʹʨ˂ 
ʻʫʨʭʵʫ ʻʨʾʸʬʹʨʫ ʫʰʫʰ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵʬʩʸʰʭʰ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʨ ʨʽʭʹ. 
ʹʶʵʸʺʻʲʰ ʳʬʫʰ˂ʰʴʨ ʳʬʫʰ˂ʰʴʰʹ ʫʨʸʪʰʨ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ˀʬʰʹ˄ʨʭʲʰʹ ʼʰʮʱʻʲʺʻʸʰʹʨ ʫʨ 
ʹʶʵʸʺʰʹ ʪʨʭʲʬʴʨʹ ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ ʵʸʪʨʴʰʮʳʮʬ, ˀʬʰʳʻˀʨʭʬʩʹ ʸʬʱʵʳʬʴʫʨ˂ʰʬʩʹ ʼʰʮʱʻʲʺʻʸʰʹʨ ʫʨ 
ʹʶʵʸʺʰʹ ʳʨʽʹʰʳʨʲʻʸʰ ʬʼʬʽʺʻʸʵʩʰʹʨʯʭʰʹ, ʳʨʯ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʨʹʶʬʽʺʬʩʹ  ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ 
ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʱʵʴʺʰʴʪʬʴʺʰʹʨʯʭʰʹ [4]. 
ʹʶʵʸʺʻʲʰ ʳʬʫʰ˂ʰʴʰʹ ˃ʰʸʰʯʨʫʰ ʳʰʮʨʴʰʨ ʼʰʮʰʱʻʸʰ ʪʨʴʨʯʲʬʩʰʹʨ ʫʨ ʹʶʵʸʺʰʹ 
ʳʬʯʵʫʬʩʰʹʨ ʫʨ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ ʸʨ˂ʰʵʴʨʲʻʸʰ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʨ ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ ˈʨʸʳʵʴʰʻʲʰ 
ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʰʹ, ʳʰʹʰ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ˀʬʴʨʸˁʻʴʬʩʰʹʨ ʫʨ ʪʨ˃ʲʰʬʸʬʩʰʹ, ʫʨʨʭʨʫʬʩʰʹ ʶʸʬʭʬʴ˂ʰʰʹ, 
ˀʸʵʳʰʹʻʴʨʸʰʨʴʵʩʰʹ ʨʳʨʾʲʬʩʰʹʨ ʫʨ ˂ˆʵʭʸʬʩʰʹ ʨʽʺʰʻʸʰ, ˀʬʳʵʽʳʬʫʬʩʰʯʰ ʶʬʸʰʵʫʰʹ 
ʪʨˆʨʴʪʸ˃ʲʰʭʬʩʨ [2]. 
ʯʨʴʨʳʬʫʸʵʭʬ ʹʶʵʸʺʰ ʳʬ˂ʴʰʬʸʻʲ ʹʨʼʻ˃ʭʲʬʩʮʬ ʻʴʫʨ ʭʰʯʨʸʫʬʩʵʫʬʹ, ˆʵʲʵ ʹʶʵʸʺʻʲ 
ʳʬʫʰ˂ʰʴʨʹ ʨʳ ʹʨʽʳʬˀʰ ʬʸʯ-ʬʸʯʰ ˄ʨʳʿʭʨʴʰ ʸʵʲʰ ʳʰʬʴʰ˅ʬʩʨ [3]. 
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʹʶʵʸʺʻʲʰ ʳʬʫʰ˂ʰʴʰʹ ʨʹʵ˂ʰʨ˂ʰʨ ʫʨʨʸʹʫʨ 1998 ˄ʬʲʹ. ʰʪʰ ʨˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʹ 
ʩʨʭˀʭʯʨ, ʳʵʮʨʸʫʯʨ, ʶʸʵʼʬʹʰʵʴʨʲ ʹʶʵʸʺʹʳʬʴʯʨ ʫʨ ʭʬʺʬʸʨʴ ʹʶʵʸʺʹʳʬʴʯʨ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ 
ʱʭʲʬʭʨʹ, ʳʨʯʰ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʰʹ ʱʵʴʺʸʵʲʹʨ ʫʨ ʩʸ˃ʵʲʨʹ ʫʵʶʰʴʪʰʹ ˄ʰʴʨʨʾʳʫʬʪ. 
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ ʳʵʽʳʬʫʬʩʹ ʹʶʵʸʺʻʲʰ ʳʬʫʰ˂ʰʴʰʹʨ ʫʨ ʸʬʨʩʰʲʰʺʨ˂ʰʰʹ ʹʨʳʰ ˂ʬʴʺʸʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ 
ʬ˄ʬʭʰʨʴ ʹʶʵʸʺʹʳʬʴʯʨ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʻʮʸʻʴʭʬʲʿʵʼʨʹ. ʯʻʳ˂ʨ, ʰʹʰʴʰ ʭʬʸ ʨˆʫʬʴʬʴ ʹʶʵʸʺʹʳʬʴʯʨ 
ʼʰʮʰʱʻʸʰ ʳʵʳʮʨʫʬʩʰʹ ʫʵʴʰʹ, ʳʨʯʰ ʪʨ˄ʭʸʯʴʰʲʵʩʰʹ, ʫʨʨʭʨʫʬʩʨʯʨ ʫʨ ʺʸʨʭʳʻʲ ʫʨʮʰʨʴʬʩʨʯʨ 
ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʰʹ ʯʨʴʨʳʬʫʸʵʭʬ ʳʬ˂ʴʰʬʸʻʲ ʫʵʴʬʮʬ ˀʬʹ˄ʨʭʲʨʹ, ʸʨ˂ ʹʶʵʸʺʻʲʰ ʳʬʫʰ˂ʰʴʰʹ 
ʨʻ˂ʰʲʬʩʬʲʰ ʶʰʸʵʩʨʨʫ [3]. 
                                                 
1
 ʴʨˀʸʵʳʰ ˀʬʹʸʻʲʬʩʻʲʰʨ ʹʵ˂ʰʵʲʵʪʰʰʹ ʹʨʳʨʪʰʹʺʸʵ ʶʸʵʪʸʨʳʰʹ ʹʨʪʴʰʹ - „ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ 




ˁʭʬʴʹ ʽʭʬʿʨʴʨˀʰ ʯʰʯʽʳʰʹ ʨʸ ʨʸʹʬʩʵʩʹ ʬʽʰʳʰ, ʸʵʳʬʲʹʨ˂ ʪʨʴʨʯʲʬʩʨ ʶʰʸʫʨʶʰʸ ʨʳ ʹʼʬʸʵˀʰ 
ˈʽʵʴʫʬʹ ʳʰʾʬʩʻʲʰ ʫʨ ʰʹʰʴʰ, ʭʰʴ˂ ʨʹʬʯʬʩʰ ʨʸʰʨʴ, ˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ ʬʸʵʭʴʻʲ ʪʻʴʫʬʩʹ ʫʨ ʻʱʭʬ 
ˀʬʳʫʪʨʸ ʹʶʵʸʺʹʳʬʴʬʩʹ ʬʳʹʨˆʻʸʬʩʰʨʴ. ʬʹ ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʨ ʴʨʯʲʨʫ ʳʰʻʯʰʯʬʩʹ ʰʳʨʮʬ, ʸʵʳ 
ʹʼʬʸʵˀʰ ʹˆʭʨ ʶʸʵʩʲʬʳʬʩʯʨʴ ʬʸʯʨʫ, ʸʵʳʲʰʹ ˀʬʹ˄ʨʭʲʨʹʨ˂ ʳʵ˂ʬʳʻʲʰ ʱʭʲʬʭʨ ʰʹʨˆʨʭʹ ʳʰʮʴʨʫ, 
ʱʨʫʸʬʩʰʹ ʴʨʱʲʬʩʵʩʰʹ ʶʸʵʩʲʬʳʨ˂ ʳ˄ʭʨʭʬʫ ʫʪʨʹ. ʿʭʬʲʨʮʬ ʱʨʸʪʨʫ ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ ʶʸʵʩʲʬʳʬʩʰ 
ˁʭʬʴʹ ʽʭʬʿʨʴʨˀʰ ʪʨʳʵʸˁʬʻʲʨʫ ʨʽʺʻʨʲʻʸ ʹʶʵʸʺʰʹ ʹʨˆʬʵʩʬʩʰʹ ʳʨʪʨʲʰʯʮʬ ˁʨʴʹ, ʸʵʪʵʸʬʩʰ˂ʨʨ, 
ʪʻʴʫʻʸʰ ʹʶʵʸʺʰʹ ʹʨˆʬʵʩʬʩʰ: ʼʬˆʩʻʸʯʰ ʫʨ ʸʨʪʩʰ. ʳʨʯ ʳʰʳʨʸʯ ʿʵʭʬʲʯʭʰʹ ʨʸʹʬʩʵʩʹ 
ʰʴʺʬʸʬʹʰ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ ʫʨ ʫʾʰʯʰ-ʫʾʬ ʻʼʸʵ ʫʨ ʻʼʸʵ ʳʬʺʰ ʩʨʭˀʭʰ ʬ˄ʬʸʬʩʨ ʨʳ ʹʶʵʸʺʰʹ 
ʹʨˆʬʵʩʬʩʰʹ ˄ʸʬʬʩʮʬ. ʹ˄ʵʸʬʫ ʨʹʨʱʵʩʸʰʭ ˇʪʻʼʬʩˀʰʨ ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʰʯ ʹʨ˅ʰʸʵ ʹʶʵʸʺʻʲʰ 
ʳʬʫʰ˂ʰʴʰʹ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʨ, ʸʨʫʪʨʴ ʮʻʹʺʨʫ ʨʳ ʨʹʨʱʰʹ ʹʶʵʸʺʹʳʬʴʰʹʯʭʰʹʨʨ ʨʻ˂ʰʲʬʩʬʲʰʨ 
ʰʴʫʰʭʰʫʻʨʲʻʸʰ ʫʨʺʭʰʸʯʭʰʹ ʹ˄ʵʸʨʫ ʳʰ˂ʬʳʨ ʫʨ ʻˀʻʨʲʵʫ ʳʨʯʮʬ ʳʵʸʪʬʩʨ ʭʨʸˇʰˀʰʹ. 
ʹ˄ʵʸʬʫ ʨʹʬʯʰ, ʻʨʳʸʨʭʰ ʱʰʯˆʭʰʹ ʴʰˀʴʰʹ ʨʸʹʬʩʵʩʰʹ ʪʨʳʵ, ʴʨʯʲʨʫ ˁʨʴʹ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ 
ʹʶʵʸʺʻʲʰ ʳʬʫʰ˂ʰʴʰʹ ʯʬʳʨʮʬ ʱʭʲʬʭʬʩʰʹ ʨʸʹʬʩʵʩʰʹ ʫʰʫʰ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʨ. ʨʳʰʺʵʳ, ʳʵ˂ʬʳʻʲʰ 
ʱʭʲʬʭʨ ʳʰʮʴʨʫ ʰʹʨˆʨʭʹ ˀʬʰʹ˄ʨʭʲʵʹ ʹʶʵʸʺʻʲʰ ʳʬʫʰ˂ʰʴʰʹ ʱʻʯˆʰʯ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ ʫʾʬʹ 
ʨʸʹʬʩʻʲʰ ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʨ. 
ʳʬʯʵʫʵʲʵʪʰʨ 
ʱʭʲʬʭʨ ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʫʨ ʯʭʰʹʬʩʸʰʭʰ ʹʵ˂ʰʵʲʵʪʰʻʸʰ ʱʭʲʬʭʰʹ ʳʬʯʵʫʬʩʰʹ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʰʯ. 
ʱʭʲʬʭʨ ˁʨʺʨʸʫʨ ʶʰʸʬʩʮʬ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ 10-12 ˄ʲʰʹ ʨʹʨʱˀʰ ʫʨʫʰʵʫʴʬʴ ʼʬˆʩʻʸʯʰʹ ʨʴ ʸʨʪʩʰʹ 
ʨʹʨʱʵʩʸʰʭ ʪʻʴʫʬʩˀʰ. ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʰ ʪʨʳʵʰʱʰʯˆʴʬʴ ʹʰʾʸʳʰʹʬʻʲʰ ʰʴʺʬʸʭʰʻʬʩʰʹ ʳʬˀʭʬʵʩʰʯ 
ʫʨ ʳʨʯʰ ˀʬʸˁʬʭʨ ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʫʨ ʯʵʭʲʰʹ ʪʻʴʫʰʹ ʶʸʰʴ˂ʰʶʰʯ. ʱʭʲʬʭʨˀʰ ʳʵʴʨ˄ʰʲʬʵʩʨ ʳʰʰʾʵ 
20-ʳʨ ʳʨʳʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʳʨ. 
ʱʭʲʬʭʰʹ ˃ʲʰʬʸʰ ʳˆʨʸʬʫ ˀʬʪʭʰ˃ʲʰʨ ʪʨʴʭʰˆʰʲʵʯ ʰʹ, ʸʵʳ ʱʭʲʬʭʨ ʼʵʱʻʹʰʸʬʩʻʲʰ ʰʿʵ 2 
ʹʶʵʸʺʰʹ ʹʨˆʬʵʩʨʮʬ, ʸʨʳʨ˂ ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʬʲʰ ʪʨˆʨʫʨ ʹʨʱʰʯˆʰʹ ʳʬʺ-ʴʨʱʲʬʩʨʫ ʹʰʾʸʳʰʹʬʻʲʰ 
ˀʬʹ˄ʨʭʲʨ. ʨʹʬʭʬ ʬʸʯ-ʬʸʯʰ ʳʯʨʭʨʸʰ ʻʶʰʸʨʺʬʹʵʩʨ ʱʭʲʬʭʰʹʨ, ʳʰʹʰ ʨʴʨʲʰʮʰʹ ʳʬʯʵʫʰʨ. ʱʭʲʬʭʰʹ 
ʨʴʨʲʰʮʰ ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʫʨ ʶʸʵʪʸʨʳʨ „envivo”-ʹ ʳʬˀʭʬʵʩʰʯ. ʸʨʳʨ˂ ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʬʲʰ ʪʨˆʨʫʨ 
ʳʰʴʨ˂ʬʳʬʩʰʹ ʳʸʨʭʨʲʳˆʸʰʭʰ ʫʨ ˃ʨʲʰʨʴ ʬʼʬʽʺʻʸʰ ʫʨʳʻˀʨʭʬʩʨ. 
ʱʭʲʬʭʰʹ ˀʬʮʾʻʫʭʨʫ ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ʳʰʭʰˁʴʰʵʯ ˀʬʫʨʸʬʩʰʯ ʳ˂ʰʸʬ ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ ʰʴʺʬʸʭʰʻʬʩʰʹ, 
ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʰʹ ʲʵʱʨʲʰʮʬʩʨ ʵʸ ˄ʨʳʿʭʨʴ ʽʨʲʨʽˀʰ, ʯʩʰʲʰʹʹʨ ʫʨ ʽʻʯʨʰʹˀʰ. ʨʹʬʭʬ, ˀʬʸˁʬʭʰʹ 
ʨʸ˂ʯʻ ʬʼʬʽʺʻʸʰ ʳʬʯʵʫʰ ʫʨ ʰʴʺʬʸʭʰʻʬʩʰʹ ˀʬʫʨʸʬʩʰʯ ʳ˂ʰʸʬ ˆʨʴʪʸ˃ʲʰʭʵʩʨ. 
ˀʬʫʬʪʬʩʰ 
ʱʭʲʬʭʨʳ ʩʬʭʸʰ ʹʨʰʴʺʬʸʬʹʵ ˀʬʫʬʪʰ ʨˁʭʬʴʨ. 
ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʰʹ ˀʬʼʨʹʬʩʰʯ, ʫʾʬʭʨʴʫʬʲʰ ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʨ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ ʹʶʵʸʺʻʲʰ 
ʳʬʫʰ˂ʰʴʰʹ ʱʻʯˆʰʯ ʹʨʱʳʨʵʫ ʻʨʸʿʵʼʰʯʰʨ. ʯʻ ʨʳʨ ʯʻ ʰʳ ʹʶʵʸʺʰʹ ʹʨˆʬʵʩʰʹ ʳʯʨʭʨʸ ʪʻʴʫʬʩʹʨ 
ʯʻ ʴʨʱʸʬʩʬʩˀʰ ʬʹ ʹʨʱʰʯˆʰ ʳʬʺ-ʴʨʱʲʬʩʨʫ ʳʵʪʭʨʸʬʩʻʲʰʨ, ʨʹʨʱʵʩʸʰʭ ʪʻʴʫʬʩˀʰ ʶʸʨʽʺʰʱʻʲʨʫ 
ʹʸʻʲʨʫ ʳʵʻ˄ʬʹʸʰʪʬʩʬʲʰʨ. 
ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʰʹ ʯʽʳʰʯ, ʨʸʨʭʰʴ ʮʸʻʴʨʭʹ ʫʨ ʨʽ˂ʬʭʹ ʿʻʸʨʫʾʬʩʨʹ ʳʨʯ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʨʹ, 
˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ ʳˆʵʲʵʫ ʳ˄ʭʸʯʴʬʲʬʩʰ ʨʸʨʴ ʳʨʯʰ ʫʨʳʱʭʰʸʭʬʩʲʬʩʰ ʫʨ ʰʹʰʴʰ ʻʼʸʵ ʯʨʳʨˀʰʹ 
ˀʬʹʨ˄ʨʭʲʨʹʨ ʫʨ ʭʨʸˇʰˀʮʬ ʨʸʰʨʴ ʱʵʴ˂ʬʴʺʸʰʸʬʩʻʲʰ ʭʰʫʸʬ ʹʶʵʸʺʹʳʬʴʰʹ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʨʮʬ. ʬʹ 
ʪʨʹʨʪʬʩʰ˂ʨʨ ʨʲʩʨʯ, ʰʳʰʺʵʳ, ʸʵʳ ʳ˄ʭʸʯʴʬʲʰ ʨʸʨʨ ʭʨʲʫʬʩʻʲʰ ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʰʯ ʬʸʱʭʬʵʫʬʹ 
ʳʬʫʰ˂ʰʴʰʹ ʹʼʬʸʵˀʰ ʫʨ ʨʳ ʹʨʱʰʯˆʹ ʪʨʳʵ˂ʫʰʲʰ, ʶʸʵʼʬʹʰʵʴʨʲʰ ʬʽʰʳʰ ʬʹʨ˅ʰʸʵʬʩʨ. ʼʨʽʺʰ ʱʰ ʰʹ 
ʨʸʰʹ, ʸʵʳ ʳʨʸʺʵ ʬʸʯʰ ʳ˄ʭʸʯʴʬʲʰ ʭʬʸ ʨˆʬʸˆʬʩʹ ʳʯʬʲ ʪʻʴʫ ʰʴʫʰʭʰʫʻʨʲʻʸʨʫ ʹʨ˅ʰʸʵ 
ʫʨˆʳʨʸʬʩʨ ʪʨʻ˄ʰʵʹ ʫʨ ʨʳ ʳˆʸʰʭ ʹʶʵʸʺʻʲʰ ʳʬʫʰʱʵʹʬʩʰ ʨʸʰʨʴ ʨʻ˂ʰʲʬʩʲʨʫ ʩʨʭˀʭʯʨ ʹʶʵʸʺˀʰ 
ʹʨ˅ʰʸʵ. 
ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʰ ʹʶʵʸʺʻʲʰ ʳʬʫʰ˂ʰʴʰʹ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʨʮʬ ʶʨʹʻˆʰʹʳʪʬʩʲʵʩʨʹ ˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ 
ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʹʺʸʻʽʺʻʸʬʩʹ ʨʱʰʹʸʬʩʬʴ. ʮʵʪʰʹʯʭʰʹ ʨʳʰʹ ʭʨʲʫʬʩʻʲʬʩʨ ʻˀʻʨʲʵʫ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ 
ʹʨʳʰʴʰʹʺʸʵʹ ʬʱʰʹʸʬʩʨ, ʨʹʬʭʬ ʪʨʴʨʯʲʬʩʰʹ, ʹʶʵʸʺʰʹʨ ʫʨ ʨˆʨʲʪʨʮʸʫʵʩʰʹ ʹʨʳʰʴʰʹʺʸʵʬʩʹʨ ʫʨ 
ʨʳʨ ʯʻ ʰʳ ʹʶʵʸʺʰʹ ʼʬʫʬʸʨ˂ʰʬʩʹ. ʳʨʯʰ ʨʮʸʰʯ, ʻʴʫʨ ˀʬʰʽʳʴʨʹ ʨʻ˂ʰʲʬʩʲʨʫ ʳʰʳʮʰʫʭʬʲ 
ʪʨʸʬʳʰ ʨʳ ʹʼʬʸʵˀʰ ʰʴʭʬʹʺʰʸʬʩʰʹʯʭʰʹ, ʪʨʫʨʳʮʨʫʫʬʹ ʱʨʫʸʬʩʰ, ˀʬʰʭʹʵʹ ʨʫʨʳʰʨʴʰ ʸʬʹʻʸʹʰ ʫʨ 
ʿʭʬʲʨ ʨʹʨʱʵʩʸʰʭ ʪʻʴʫʹ ˈʿʨʭʫʬʹ ʳʬʫʰ˂ʰʴʰʹ ʹʶʬ˂ʰʨʲʰʹʺʰ. ʿʵʭʬʲʰʭʬ ʬʹ ʨˁʭʬʴʬʩʹ, ʸʵʳ 
85 
 
ʨʻ˂ʰʲʬʩʬʲʰʨ ʹʶʵʸʺʰʹ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʰʹʯʭʰʹ ʪʨʳʵ˂ʫʰʲʰ ʬʽʰʳʬʩʰʹ ʨʸʹʬʩʵʩʨ ʫʨ ʳʨʯʰ ʻˀʻʨʲʵ 
ˁʨʸʯʻʲʵʩʨ ʹʨʳ˄ʭʸʯʴʬʲʵ ʶʸʵ˂ʬʹˀʰ. 
ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʰ ʹʶʵʸʺʻʲ ʳʬʫʰ˂ʰʴʨʹ ˃ʨʲʰʨʴ ʫʰʫʰ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʨʹ ʨʴʰ˅ʬʩʬʴ. ʳʨʹ ʹʶʵʸʺʰʹ 
ˆʬʸˆʬʳʲʨʫ ʳʰʰˁʴʬʭʬʴ ʫʨ ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʰʯ ʫʰʫʰ ʸʵʲʹ ʨʱʰʹʸʬʩʬʴ ʹʶʵʸʺʹʳʬʴʰʹ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʨˀʰ. 
ʰʹʰʴʰ ʹʨʻʩʸʵʩʬʴ ʹʶʵʸʺʻʲʰ ʳʬʫʰ˂ʰʴʰʹ ʫʨʳˆʳʨʸʬ ʼʻʴʽ˂ʰʨʮʬ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʨʻ˂ʰʲʬʩʬʲʰʨ 
ʮʵʪʨʫʨʫ ʿʭʬʲʨ ʹʶʵʸʺʰʹʯʭʰʹ. 
ʿʭʬʲʨ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʰ ʬʸʯˆʳʨʫ ʨʾʴʰˀʴʨʭʹ, ʸʵʳ ʳʨʹ ˈʽʵʴʰʨ ʪʨʳʵ˂ʫʰʲʬʩʨ ʨʳʨ ʯʻ ʰʳ 
ʹʶʵʸʺʰʹ ʹʨˆʬʵʩʨʮʬ ʹʰʨʸʻʲʰʹ. ʰʹʰʴʰ ʨʹʬʭʬ ʬʸʯˆʳʨʫ ʨʾʴʰˀʴʨʭʬʴ, ʸʵʳ ʨʸ˂ʬʸʯʰ ʳʨʯʪʨʴʰʹʯʭʰʹ 
ʭʨʸˇʰˀˀʰ ʨʽʺʰʻʸʨʫ ˁʨʸʯʭʨʳʫʬ ʨʸʨʭʰʹ ʨʸ ʳʰʻ˂ʰʨ ʸʨʰʳʬ ʸʬʱʵʳʬʴʫʨ˂ʰʨ ʸʵʪʵʸ ʬʭʨʸˇʰˀʨʯ, ʨʸ˂ 
ʨʸʨʭʰʹ ˀʬʻʳʵ˄ʳʬʩʰʨ ʳʨʯʰ ʼʰʮʰʱʻʸʰ ʱʵʴʫʰʴ˂ʰʬʩʰ. ʳˆʵʲʵʫ ʭʰʮʻʨʲʻʸʨʫ, ʬʸʯʰ ʨˆʬʫ-
ʫʨˆʬʫʭʰʯ ʨʼʨʹʬʩʫʴʬʴ ʳ˄ʭʸʯʴʬʲʬʩʰ ʳʨʯ ʫʨ ʹˆʭʬʩʰʹ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹ ʫʨʺʭʰʸʯʭʨʹ ʨ˃ʲʬʭʫʴʬʴ. ʿʭʬʲʨ 
ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʰ ʨʹʬʯ ʳʰʫʪʵʳʨʹ ʻʨʸʿʵʼʰʯʨʫ ʨʼʨʹʬʩʹ ʫʨ ʸʨʳʫʬʴʰʳʬ ʳʨʯʪʨʴʳʨ ʶʰʸʭʬʲʰʭʬ 
ʭʨʸˇʰˀʰʹ ʫʾʬʹʭʬ ʫʰʫʰ ʫʨʺʭʰʸʯʭʰʹ ʪʨʳʵ, ʺʸʨʳʭʨ˂ ʳʰʰʾʵ. ʪʨʳʵʳʫʰʴʨʸʬ ʨʽʬʫʨʴ, ʴʨʯʲʨʫ ˁʨʴʹ, 
ʸʵʳ ʨʹʨʱʵʩʸʰʭ ʪʻʴʫʬʩˀʰ ʱʸʰʺʰʱʻʲʰ ʹʰʺʻʨ˂ʰʨʨ ʹʶʵʸʺʻʲʰ ʳʬʫʰ˂ʰʴʰʹ ʱʻʯˆʰʯ. ʨʸ ʨʸʹʬʩʵʩʹ 
ʫʨʳ˄ʿʬʩ ʹʶʵʸʺʹʳʬʴʬʩʮʬ ʮʸʻʴʭʰʹ ʨʸʨʴʨʰʸʰ ʳʬʽʨʴʰʮʳʰ. 
ʴʨʯʲʨʫ ˁʨʴʹ, ʸʵʳ ʨʸ˂ʬʸʯ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʹ ʨʸ ʨʽʭʹ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʨ ʹʨʬʸʯʨˀʵʸʰʹʵ 
ʹʺʨʴʫʨʸʺʬʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ, ʯʻʳ˂ʨ ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʨ ʳʨʯʪʨʴʹ ʳʵˈʿʨʭʹ ʳʨʪʨʲʰʯʬʩʰ ʨʳʨ ʯʻ ʰʳ ʹʶʵʸʺʰʹ 
ʹʨˆʬʵʩʨˀʰ ʳʨʯ ʳʰʬʸ ʴʨʴʨˆʰ ʫʨ ʪʨʪʵʴʰʲʰ ˀʬʳʯˆʭʬʭʬʩʰʫʨʴ ʫʨ ʴʨʯʲʨʫ ˄ʨʸʳʵʨˁʬʴʬʴ ʯʻ ʸʵʪʵʸ 
ʻʴʫʨ ʬʽ˂ʬʵʫʬʹ ʹʶʵʸʺʻʲ ʳʬʫʰ˂ʰʴʨʹ ʿʻʸʨʫʾʬʩʨ. ʸʨ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʰʹ ʳʨʺʨʸʬʩʬʲʰʨ ʬʹ ʹʨʱʰʯˆʰ 
ʹʶʵʸʺʹʳʬʴʰʹ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹʯʭʰʹ ʫʨ ʯʰʯʵʬʻʲ ʹʶʵʸʺʹʳʬʴʹ ʸʨʳʫʬʴʰ ʨʫʨʳʰʨʴʰ ʬʳʹʨˆʻʸʬʩʨ, 
ʮʸʻʴʨʭʬʴ ʸʨ ʳʨʯ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʨʮʬ ʫʨ ʳʨʽʹʰʳʨʲʻʸʨʫ ʰ˂ʨʭʬʴ ʺʸʨʳʭʬʩʰʹʪʨʴ. ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ʰʯʽʭʨʹ, 
ʸʵʳ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʹ ʨʽʭʯ ˂ʵʫʴʨ ʫʨʱʭʰʸʭʬʩʰʹ ʳʬˀʭʬʵʩʰʯ ʳʰʾʬʩʻʲʰ, ʰʳʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ ʯʻ ʸʵʪʵʸ 
ʳʻˀʨʵʩʬʴ ʹʶʵʸʺʻʲʰ ʳʬʫʰʱʵʹʬʩʰ ʻ˂ˆʵ ʽʭʬʿʴʬʩˀʰ ʹʶʵʸʺʹʳʬʴʬʩʰʹ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʫʨʹʨ˂ʨʭʨʫ. 
ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʰ ʨʾʴʰˀʴʨʭʬʴ, ʸʵʳ ʽʨʸʯʻʲʰ ʹʺʨʴʫʨʸʺʬʩʰ ʹʨʪʸ˃ʴʵʩʲʨʫ ˁʨʳʵʻʭʨʸʫʬʩʨ 
ʹʨʬʸʯʨˀʵʸʰʹʵ ʨʴʨʲʵʪʬʩʹ. ʳʬʺʰ˂, ʰʹʰʴʰ ʫʰʫ ʻʼʹʱʸʻʲʹ ˆʬʫʨʭʬʴ ʳʨʯ ˀʵʸʰʹ. ʨʾʴʰˀʴʨʭʬʴ, ʸʵʳ 
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀ ʨʹʬʭʬ ʨʸʹʬʩʵʩʹ ʶʸʵʼʬʹʰʵʴʨʲʰ ʱʨʫʸʬʩʰʹ ʫʰʫʰ ʫʬʼʰ˂ʰʺʰ˂ ʫʨ ʬʹ ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʨ 
ʨʸʨʴʨʰʸʨʫ ʨʸ ʨʸʰʹ ʯʨʴˆʭʬʫʸʨˀʰ ʹʨʬʸʯʨˀʵʸʰʹʵ ʹʺʨʴʫʨʸʺʬʩʯʨʴ. ʨʸʨʭʰʴ ʮʸʻʴʨʭʹ ʫʨʳ˄ʿʬʩʰ 
ʹʶʵʸʺʹʳʬʴʰʹ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʨʮʬ ʫʨ ʳʰʹ ʹ˄ʵ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʨʮʬ. 
ʻ˄ʿʬʩʨʯʨ ʬʸʯʵʩʲʰʭ ʳʵʽʳʬʫʬʩʨʹ. ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʰ ʹʺʸʨʺʬʪʰʰʹ ˀʬʳʻˀʨʭʬʩʨʹ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʶʰʸʭʬʲ 
ʸʰʪˀʰ ʳʰʳʨʸʯʻʲʰ ʰʽʴʬʩʨ ʫʨ ʫʨʰ˄ʿʬʩʨ ʩʨʭˀʭʯʨ ʨʹʨʱʵʩʸʰʭʰ ˇʪʻʼʬʩʰʫʨʴ. ʹ˄ʵʸʬʫ ʰʳ 
ʨʹʨʱʬʩʰʫʨʴ, ʸʵ˂ʨ ʫʨʳ˄ʿʬʩʰ ʹʶʵʸʺʹʳʬʴʬʩʰ ʶʰʸʭʬʲʨʫ ʰʾʬʩʬʴ ʼʰʮʰʱʻʸ ʫʨʺʭʰʸʯʭʨʹ. 
ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʰ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ ʹʶʵʸʺʻʲʰ ʳʬʫʰ˂ʰʴʰʹ ʳʵʳʨʭʨʲʹ ʴʬʪʨʺʰʻʸʨʫ ʹʻʲʨ˂ ʨʸ 
ʨʼʨʹʬʩʬʴ, ʯʻʳ˂ʨ ʳʨʯ ʳʨʰʴ˂ ʨʸ ʨʽʭʯ ʸʨʰʳʬ ʳʿʰʹʰʬʸʰ ˃ʭʸʬʩʰʹ ʳʵʲʵʫʰʴʰ. ʪʨʳʵʯʽʭʨʳʬʴ ʹʻʸʭʰʲʹ, 
ʸʵʳ ˂ʭʲʰʲʬʩʬʩʰ ʫʨʰ˄ʿʵʹ ʩʨʭˀʭʯʨ ʨʹʨʱʰʫʨʴ, ʸʨʫʪʨʴ ʿʭʬʲʨʮʬ ʶʸʵʩʲʬʳʨʺʻʸʨʫ ʬʹ ʨʹʨʱʰ 
ʳʰʨˁʴʰʨʯ ʳʨʯ. ʨʹʬʭʬ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰʨ ʳʨʯʯʭʰʹ ʹʨʬʸʯʨˀʵʸʰʹʵ ʪʨʳʵ˂ʫʰʲʬʩʰʹ ʪʨʮʰʨʸʬʩʨ ʫʨ 
ʿʵʭʬʲʰʭʬ ʨʳʰʹ ʪʨʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʰʯ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʰ ʹʺʸʨʺʬʪʰʬʩʰʹ ʫʨʪʬʪʳʭʨ. 
ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʰ ʨʾʴʰˀʴʨʭʬʴ, ʸʵʳ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ ʸʨʰʳʬ ʹʺʨʴʫʨʸʺʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ ʯʰʯʽʳʰʹ 
ʨʸʨʭʰʴ ʳʵʽʳʬʫʬʩʹ. ʿʭʬʲʨ ʳ˄ʭʸʯʴʬʲʰ ʰʴʫʰʭʰʫʻʨʲʻʸʨʫ ʻʫʪʬʩʨ ʹʨʱʰʯˆʹ ʫʨ ʯʨʭʰʨʴʯ ʪʬʳʵʮʬ 
˄ʨʸʳʨʸʯʨʭʹ ˄ʭʸʯʴʰʹ ʶʸʵ˂ʬʹʹ. ʰʹʰʴʰ ʯʰʯʽʳʰʹ ʭʬʸ ʨʽ˂ʬʭʬʴ ʿʻʸʨʫʾʬʩʨʹ ʩʨʭˀʭʬʩʰʹ ʼʰʮʰʱʻʸ 
ʱʵʴʫʰʴ˂ʰʬʩʹ ʫʨ ˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ ʳʰʳʨʸʯʻʲʴʰ ʨʸʰʨʴ ʹʨʳ˄ʭʸʯʴʬʲʵ ʶʸʵ˂ʬʹʮʬ. ʬʹ ʳʰʫʪʵʳʨ ʱʰ 
˃ʨʲʰʨʴ ˂ʻʫʰʨ ʫʨ ʫʰʫ ʹʨʼʸʯˆʬʹ ʻʽʳʴʰʹ ʫʨʳ˄ʿʬʩʰ ʹʶʵʸʺʹʳʬʴʬʩʰʹ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʨʹ. 
ˀʬʫʬʪʬʩʰʹ ʰʴʺʬʸʶʸʬʺʨ˂ʰʨ/ʫʰʹʱʻʹʰʨ  
ʱʭʲʬʭʨʳ ʫʨʪʭʨʴʨˆʭʨ ˃ʨʲʰʴ ʩʬʭʸʰ ʹʨʰʴʺʬʸʬʹʵ ʫʨ ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʰʯ ʹʨʿʻʸʨʫʾʬʩʵ ʹʨʱʰʯˆʰ. 
ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʰʹ ʨʮʸʰʯ, ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀ ʹʶʵʸʺʻʲʰ ʳʬʫʰ˂ʰʴʰʹ ʨʳʷʨʳʰʴʫʬʲʰ 
ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʨ ˃ʨʲʰʨʴ ʹʨʭʨʲʨʲʵʨ. ʳʰʻˆʬʫʨʭʨʫ ʰʳʰʹʨ, ʸʵʳ ʰʹʰʴʰ ˃ʨʲʰʨʴ ʱʨʸʪʨʫ ʨ˂ʴʵʩʰʬʸʬʩʬʴ 
ʮʵʪʨʫʨʫ ʹʶʵʸʺʻʲʰ ʳʬʫʰ˂ʰʴʰʹ ʸʵʲʹʨ ʫʨ ʫʨʴʰˀʴʻʲʬʩʨʹ, ʨʹʬʭʬ ʴʨʯʲʨʫ ˆʬʫʨʭʬʴ, ʸʵʳ 
ʫʾʬʹʫʾʬʵʩʰʯ ʨʹʨʱʵʩʸʰʭ ˇʪʻʼʬʩˀʰ ˃ʨʲʰʨʴ ʫʰʫʰ ʹʰʳ˂ʰʸʬʨ ʪʨʳʵ˂ʫʰʲʰ ʳʬʫʰʱʵʹʬʩʰʹ ʫʨ ʨʳ 
ʳˆʸʰʭ ʨʻ˂ʰʲʬʩʲʵʩʨʹ ˆʬʫʨʭʬʴ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʻ˄ʿʬʩʬʩʰʹ ˁʨʸʯʭʰʹ. ʳʨʯʰ ˃ʨʲʰʹˆʳʬʭʰʯ ʻʴʫʨ 




ʴʨʯʲʨʫ ˁʨʴʹ, ʸʵʳ ʫʰʫʰʨ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʨ ʹʨʬʸʯʨˀʵʸʰʹʵʫ ʨʾʰʨʸʬʩʻʲ ʫʨ ʽʨʸʯʻʲ 
ʹʺʨʴʫʨʸʺʬʩʹʨ ʫʨ ʳʨʯ ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʬʩˀʰ ʽʨʸʯʻʲʯʨʴ ˀʬʫʨʸʬʩʰʯ. ˃ʨʲʰʨʴ ʫʨʩʨʲ ʫʵʴʬʮʬʨ 
ʫʨʹʻʲʰ ʫʨʳ˄ʿʬʩ ʹʶʵʸʺʹʳʬʴʬʩʰʹ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʨʮʬ ʮʸʻʴʭʨ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀ ʫʨ ʹʨʱʳʨʵʫ ʳ˃ʰʳʬ ʫʨ 
ʹʨʭʨʲʨʲʵ ʳʨʪʨʲʰʯʬʩʰ ʳʵˈʿʨʭʯ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʹ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʴʨʯʲʨʫ ʨˁʭʬʴʬʩʹ, ʸʵʳ ʹʶʵʸʺʻʲʰ 
ʳʬʫʰ˂ʰʴʰʹ ʱʻʯˆʰʯ ʹʬʸʰʵʮʻʲʰ ʶʸʵʩʲʬʳʬʩʰʨ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ. 
ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʰ ʶʸʵʩʲʬʳʬʩʰʹ ʨʾʳʵʼˆʭʸʰʹ ʪʮʬʩʨʫ ʰʹʨˆʨʭʬʴ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʹʺʸʻʽʺʻʸʬʩʰʹ 
ˀʬʯʨʴˆʳʬʩʻʲ ʳʵʽʳʬʫʬʩʬʩʹ, ʬʸʯʰʨʴʰ ʹʺʸʨʺʬʪʰʰʹ ʫʨʪʬʪʳʭʨʹ, ʹʨʬʸʯʨˀʵʸʰʹʵ ʹʺʨʴʫʨʸʺʬʩʰʹ 
ʪʨʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʨʹ ʫʨ ʳʬʫʰʱʵʹʰ ʱʨʫʸʬʩʰʹ ʪʨʫʨʳʮʨʫʬʩʨʹ, ʳʨʯʰ ʸʨʵʫʬʴʵʩʰʹ  ʪʨʮʸʫʨʹ ʫʨ 
ʶʰʸʭʬʲ ʸʰʪˀʰ ʩʨʭˀʭʯʨ ʨʹʨʱʬʩˀʰ ʳʨʯ ʳʰʳʨʪʸʬʩʨʹ. ʸʬʹʶʬʴʺʬʩʰʹ ʹʨʬʸʯʵ ʨʮʸʰʨ, ʸʵʳ ʳʯʨʭʨʸʰʨ 
ʨʹʨʱʵʩʸʰʭʰ ˇʪʻʼʬʩʰ ʰʿʵʹ ʪʨʳʵ˂ʫʰʲʰ ʳʬʫʰʱʵʹʬʩʰʯ ʨʾ˅ʻʸʭʰʲʰ ʫʨ ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʻʲʰ 
ʿʻʸʨʫʾʬʩʨ ʳʰʬʽ˂ʬʹ ʶʰʸʭʬʲʨʫ ʼʰʮʰʱʻʸ ʫʨʺʭʰʸʯʭʬʩʹ. ʬʹ ʻʴʫʨ ʳʵˆʫʬʹ ʿʭʬʲʨ 
ʹʶʵʸʺʹʳʬʴʰʹʯʭʰʹ ʰʴʫʰʭʰʫʻʨʲʰʸʨʫ. ʿʭʬʲʨʹʯʭʰʹ ʻʴʫʨ ˀʬʰʸˁʬʹ ʳʨʯʰ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʰ ʭʨʸˇʰˀʰ ʫʨ 
ʫʨʺʭʰʸʯʭʨ, ʸʨʯʨ ʫʨʳ˄ʿʬʩʳʨ ʹʶʵʸʺʹʳʬʴʬʩʳʨ ʹ˄ʵʸʨʫ ʳʵʨˆʬʸˆʵʴ ʼʰʮʰʱʻʸʰ ʱʵʴʫʰʴ˂ʰʬʩʰʹ 
ʪʨʻʳˇʵʩʬʹʬʩʨ. 
   ʿʵʭʬʲʰʭʬ ʬʹ, ʴʨʯʲʨʫ ʨˁʭʬʴʬʩʹ, ʸʵʳ ʹʶʵʸʺʻʲʰ ʳʬʫʰ˂ʰʴʨ ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʻʲʰ 
ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʰ ʳʨʺʨʸʬʩʬʲʰʨ, ʳʨʹ ʨʻ˂ʰʲʬʩʲʨʫ ʻʴʫʨ ʳʰʬʽ˂ʬʹ ʿʻʸʨʫʾʬʩʨ ʻʼʸʵ ʳʬʺʨʫ, ʸʨʫʪʨʴ 
ʱʨʸʪʨʫ ʪʨʳʨʸʯʻʲʰ ʹʶʵʸʺʻʲʰ ʳʬʫʰ˂ʰʴʨ, ʶʰʸʫʨʶʰʸʶʸʵʶʵʸ˂ʰʻʲʰʨ ʹʶʵʸʺʻʲʰ 
˄ʨʸʳʨʺʬʩʬʩʰʹ. 
ʫʨʹʱʭʴʨ ʫʨ ʸʬʱʵʳʬʴʫʨ˂ʰʬʩʰ 
ʱʭʲʬʭʨʳ ʨˁʭʬʴʨ ʫʨʻʿʵʭʴʬʩʲʰʭʰ ʳʵʽʳʬʫʬʩʰʹ ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʨ ʹʶʵʸʺʻʲʰ ʳʬʫʰ˂ʰʴʰʹ 
ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʰʹʨʯʭʰʹ. ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʰ ʹʨ˅ʰʸʵʫ ʳʰʰˁʴʬʭʬʴ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʻ˄ʿʬʩʬʩʰʹ ʳʬʺʨʫ 
ˁʨʸʯʭʨʹ ʨʳ ʶʸʵ˂ʬʹˀʰ, ʯʨʴˆʬʩʰʹʨ ʫʨ ʰʴʭʬʹʺʵʸʬʩʰʹ ʳʵ˃ʰʬʩʨʹ, ʰʴʼʸʨʹʺʸʻʽʺʻʸʻʲ 
ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʨʹ ʫʨ ʨˆʨʲʰ, ʶʸʵʼʬʹʰʵʴʨʲʰ ʱʨʫʸʬʩʰʹ ʨʾʮʸʫʨʹ. 
ʱʭʲʬʭʰʹ ʸʬʱʵʳʬʫʨ˂ʰʬʩʰ˂, ʫʨʹʱʭʴʬʩʰʹ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʨʫ, ʫʰʫ˄ʰʲʨʫ ʳʵʰ˂ʨʭʹ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵʹ 
ʳʬʺ ˁʨʸʯʻʲʵʩʨʹ ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ ʹʨʱʰʯˆʰʹ ʳʰʳʨʸʯ, ʶʸʵʼʬʹʰʵʴʨʲʰ ʹʶʵʸʺʻʲʰ ʳʬʫʰʱʵʹʬʩʰʹ 
ʳʰʳʨʪʸʬʩʨʹ ʨʹʨʱʵʩʸʰʭ ʪʻʴʫʬʩʮʬ ʫʨ ˄ʭʸʯʴʰʹ ʶʸʵ˂ʬʹˀʰ ʪʨʳʵ˂ʫʰʲʰ ʬʽʰʳʰʹ ʨʽʺʰʻʸ 
ˁʨʸʯʻʲʵʩʨʹ. 
ʿʵʭʬʲʰʭʬ ʬʹ, ʴʨʯʲʨʫ ˄ʨʸʳʵʨˁʬʴʹ ʨʳ ʹʼʬʸʵˀʰ ʨˆʨʲ ʱʭʲʬʭʬʩʰʹ ˁʨʺʨʸʬʩʰʹ ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʨʹ. 
ʨʾʴʰˀʴʻʲʳʨ ʱʭʲʬʭʨʳ ʨˁʭʬʴʨ ˆʨʸʭʬʮʬʩʰ ʳˆʵʲʵʫ ʵʸ ʹʶʵʸʺʰʹ ʹʨˆʬʵʩʨˀʰ. ʪʨʳʵʳʫʰʴʨʸʬ ʨʽʬʫʨʴ, 
ʹʨʰʴʺʬʸʬʹʵʨ ʸʵʪʵʸʰ ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʨ ʹˆʭʨ ʹʶʵʸʺʰʹ ʹʨˆʬʵʩʬʩˀʰ, ʨʹʬʭʬ, ʱʵʴʱʸʬʺʻʲʨʫ ʸʨ ʹʨˆʰʹ 
ʫʨ ʸʵʳʬʲʰ ʶʸʵʼʰʲʰʹ ʳʬʫʰʱʵʹʰʹ ʫʨˆʳʨʸʬʩʨ ʨʸʰʹ ʹʨ˅ʰʸʵ ʨʳʨ ʯʻ ʰʳ ʹʶʵʸʺʰʹʯʭʰʹ ʫʨ ʸʨ 
ʱʸʰʺʬʸʰʻʳʬʩʹ ʻʴʫʨ ʨʱʳʨʿʵʼʰʲʬʩʫʬʹ ʳʬʫʰʱʵʹʰ, ʳʰʹʰ ʹʶʵʸʺʻʲ ʪʻʴʫˀʰ ʳʻˀʨʵʩʨ 
˄ʨʸʳʨʺʬʩʻʲʰ ʸʵʳ ʰʿʵʹ. ʬʹ ʰʳ ʯʬʳʬʩʰʹ ʳ˂ʰʸʬ ˁʨʳʵʴʨʯʭʨʲʰʨ, ʸʵʳʬʲʯʨ ʱʭʲʬʭʨ˂, 
ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʰʯ ʹʨʰʴʺʬʸʬʹʵ ʰʽʴʬʩʨ ʨʳ ʱʭʲʬʭʰʹ ˀʬʫʬʪʬʩʰʫʨʴ ʪʨʳʵʳʫʰʴʨʸʬ. 
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ʶʨʲʰʨʺʰʻʸʰ ʮʸʻʴʭʰʹ ʹʬʸʭʰʹʬʩʰ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ 
ʯʰʴʨʯʰʴ ʺʨʩʨʺʨ˃ʬ, ʹʵʼʰʱʵ ʳʨʸʻʽʨˀʭʰʲʰ, ʽʬʯʵ ʺʨʩʨʺʨ˃ʬ, ʳʨʸʯʨ ʹʭʨʴʰ˃ʬ, ʫʨʯʵ ˅ʨʴʱʭʬʺʨ˃ʬ - 
ʰʭʨʴʬ ˇʨʭʨˆʰˀʭʰʲʰʹ ʹʨˆʬʲʵʩʰʹ ʯʩʰʲʰʹʰʹ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʻʴʰʭʬʸʹʰʺʬʺʰʹ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸ ʫʨ 
ʶʵʲʰʺʰʱʻʸ ʳʬ˂ʴʰʬʸʬʩʨʯʨ ʼʨʱʻʲʺʬʺʰʹ ʹʺʻʫʬʴʺʬʩʰ 
ˀʬʹʨʭʨʲʰ  
  ʶʨʲʰʨʺʰʻʸʰ ʳʮʸʻʴʭʬʲʵʩʨ ʳʵʰ˂ʨʭʹ ʰʳ ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰʹ ʫʨˆʳʨʸʬʩʨʹ, ʸʵʳʬʲʯʨ  ʫʨʨʭʨʫʬʩʨ 
ʳʱʻʸʴʨʲʵʩʨʹ ʨʾʨʸ ʬʽʭʬʳʫʬʩʨʸʬʩʨ, ʨʳʰʺʵʳʨ˂ ʬʸʯʨʫʬʸʯʰ ʪʮʨ ʨʸʰʹ ʶʨ˂ʰʬʴʺʰʹ ˂ˆʵʭʸʬʩʰʹ 
ʻʱʨʴʨʹʱʴʬʲʰ ʶʬʸʰʵʫʰʹ ˀʬʳʹʻʩʻʽʬʩʨ ʫʨ ˂ˆʵʭʸʬʩʰʹ ˆʨʸʰʹˆʰʹ ʪʨʮʸʫʨ. ʶʨʲʰʨʺʰʻʸʰ 
ʳʮʸʻʴʭʬʲʵʩʨ ʨˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʹ ʶʨ˂ʰʬʴʺʰʹ ʼʹʰʽʵʲʵʪʰʻʸ ʫʨˆʳʨʸʬʩʨʹ,  ʹʯʨʭʨʮʵʩʹ ʶʨ˂ʰʬʴʺʹ 
ʳˆʨʸʫʨ˅ʬʸʨʹ, ʸʨʯʨ ʨʽʺʰʻʸʨʫ ʪʨʨʺʨʸʵʹ  ʹʰ˂ʵ˂ˆʲʰʹ ʫʨʸˁʬʴʰʲʰ ʫʸʵ, ʶʨ˂ʰʬʴʺʰʹ 
ʨʭʨʫʳʿʵʼʵʩʰʹ ʶʬʸʰʵʫˀʰ ʫʨˆʳʨʸʬʩʨʹ ʻ˄ʬʭʹ ʶʨ˂ʰʬʴʺʰʹ ʵˇʨˆʹ, ʸʨʯʨ ʫʨ˃ʲʰʵʴ ʰʹ ʺʱʰʭʰʲʰ, ʸʨ˂ 
ʨʳ ʳ˃ʰʳʬ ʫʨʴʨʱʲʰʹʰʯʨʨ ʪʨʳʵ˄ʭʬʻʲʰ, ʮʸʫʰʹ ʶʨ˂ʰʬʴʺʰʹ ˂ˆʵʭʸʬʩʰʹ ˆʨʸʰʹˆʹ ʫʨ ʨʹʬʭʬ 
ʨʭʨʫʳʿʵʼʵʩʰʹ ʱʻʸʹʹ  ˀʬ˃ʲʬʩʰʹʫʨʪʨʭʨʸʨʫ ʶʵʮʰʺʰʻʸʹ ˆʫʰʹ.   
ʰʴʱʻʸʨʩʬʲʻʸ ʶʨ˂ʰʬʴʺʬʩˀʰ ʳʵʰʨʮʸʬʩʨ ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʪʨʴʻʱʻʸʴʨʭʰ ʹʬʴʰʯ ʨʸʰʨʴ 
ʫʨʨʭʨʫʬʩʻʲʴʰ. ʳʨʯ  ʪʨʴʬʱʻʯʭʴʬʩʰʨʴ ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʫʨʨʭʨʫʬʩʻʲʴʰ ʨʸʰʨʴ ʳʬ-4 
ʱʲʰʴʰʱʻʸʰ ˇʪʻʼʰʹ ʨʭʯʭʰʹʬʩʰʨʴʰ ʹʰʳʹʰʭʴʰʯ, ʺʬʸʳʰʴʨʲʻʸ ʹʺʨʫʰʨˀʰ ʳʿʵʼʰ ˀʰʫʹʰʯ, 
ʨʸʨʵʴʱʵʲʵʪʰʻʸʰ ʽʸʵʴʰʱʻʲʰ ʳʵʶʸʵʪʸʬʹʰʸʬ ʹʬʴʰʯ.  
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʱʨʴʵʴʰʹ  „ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʫʨ˂ʭʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ“ (ʳʻˆʲʰ 3, ʶʻʴʽʺʰ ʺ'4)  
ʳʰˆʬʫʭʰʯ,  ʶʨʲʰʨʺʰʻʸʰ ʳʮʸʻʴʭʬʲʵʩʨ  ʪʻʲʰʹˆʳʵʩʹ ʳʸʨʭʨʲʶʸʵʼʰʲʻʸ ʳʮʸʻʴʭʬʲʵʩʨʹ 
ʰʴʱʻʸʨʩʬʲʻʸ ʶʨ˂ʰʬʴʺʬʩʮʬ. ʳʰʹ ʳʯʨʭʨʸ ʨʳʵ˂ʨʴʨʹ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ ʨʭʨʫʳʿʵʼʬʩʰʹʯʭʰʹ ʺʱʰʭʰʲʰʹʨ 
ʫʨ  ʶʨʯʵʲʵʪʰʻʸʰ ʹʰʳʶʺʵʳʬʩʰʹ ʳʵˆʹʴʨ ʫʨ ʨʳʨʹʯʨʴʨʭʬ  ʳʨʯʯʭʰʹ ʸʵʪʵʸ˂ ʼʹʰʽʵʲʵʪʰʻʸʰ, 
ʨʹʬʭʬ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʳˆʨʸʫʨ˅ʬʸʨ. ʰʴʱʻʸʨʩʬʲʻʸ ʶʨ˂ʰʬʴʺʬʩʹ ʶʨʲʰʨʺʰʻʸ ʳʮʸʻʴʭʬʲʵʩʨʹ ʻ˄ʬʭʬʴ 
ˈʵʹʶʰʹʬʩˀʰ.  
ʳʹʵʼʲʰʵˀʰ ʶʰʸʭʬʲʰ ʫʨʰʴʺʬʸʬʹʬʩʨ ʰʴʱʻʸʨʩʬʲʻʸʰ ʶʨ˂ʰʬʴʺʬʩʰʹ ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʰʹ ʳʰʳʨʸʯ 
ʪʨʳʵˆʨʺʨ ʹʬʹʰʲʰ ʹʨʻʴʫʬʸʳʨ. ʫʨʨˆʲʵʬʩʰʯ 1948 ˄ʬʲʹ ʳʨʴ  ˁʨʳʵʨʿʨʲʰʩʨ ʳʹʵʼʲʰʵˀʰ ʶʰʸʭʬʲʰ 
ˈʵʹʶʰʹʻʸʰ ʳʵ˃ʸʨʵʩʨ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʬˆʳʨʸʬʩʵʫʨ ʪʨʴʻʱʻʸʴʬʩʬʲʰ ʹʬʴʰʯ ʫʨʨʭʨʫʬʩʻʲ ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʹ. 
ʳʵʪʭʰʨʴʬʩʰʯ 1980-ʰʨʴʰ ˄ʲʬʩʰʫʨʴ ʱʰ  ʳʹʪʨʭʹʰ ʳʵ˃ʸʨʵʩʬʩʰ ʳʯʬʲʹ ʳʹʵʼʲʰʵˀʰ ʪʨʭʸ˂ʬʲʫʨ. 
ʫʰʫʰ ˆʨʴʰ ʨʸʨʨ ʸʨ˂ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʬʲʰʨ ʯʨʴʨʳʬʫʸʵʭʬ ʹʺʨʴʫʨʸʺʬʩʰʹ 
ʶʨʲʰʨʺʰʻʸʰ ʳʮʸʻʴʭʬʲʵʩʰʹ ʳʰʾʬʩʨ. ˈʵʹʶʰʹʰʹ ʺʰʶʰʹ ʶʰʸʭʬʲʰ ʫʨ˄ʬʹʬʩʻʲʬʩʨ, ʹʨʫʨ˂ 
ʪʨʴʻʱʻʸʴʬʩʬʲʰ ʫʨʨʭʨʫʬʩʰʹ ʺʬʸʳʰʴʨʲʻʸ ʹʺʨʫʰʨʮʬ ʳʿʵʼ ʶʨ˂ʰʬʴʺʬʩʹ ʶʨʲʰʨʺʰʻʸ 
ʳʮʸʻʴʭʬʲʵʩʨʹ ʹʯʨʭʨʮʵʩʫʴʬʴ, ʪʨʰˆʹʴʨ ʯʩʰʲʰʹˀʰ 2003 ˄ʲʰʹ ʰʨʴʭʨʸʹ ʼʬʸʰʹ˂ʭʨʲʬʩʰʹ ʫʬʫʨʯʨ 
ʳʵʴʨʹʺʬʸʯʨʴ ʨʸʹʬʩʻʲʰ ʳʵ˄ʿʨʲʬʩʰʹ ˂ʬʴʺʸʰʹ ʹʨʹʴʬʻʲʵ ʹʨˆʲʰʹ ʹʨˆʰʯ. 2004 ˄ʬʲʹ ʳʵ˄ʿʨʲʬʩʰʹ 
ʹʨˆʲʹ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʫʨ˄ʬʹʬʩʻʲʬʩʰʹ ʹʺʨʺʻʹʰ ʳʰʬʴʰ˅ʨ. ʹʨʹʴʬʻʲʵ ʹʨˆʲʰ (ˈʵʹʶʰʹʰ) ʪʨʯʭʲʰʲʰʨ 
6 ʹʨ˄ʵʲʮʬ, ʹʨʫʨ˂ ʯʨʭʹʫʬʩʰʨʴ IV ʱʲʰʴʰʱʻʸʰ ˇʪʻʼʰʹ ʶʨ˂ʰʬʴʺʬʩʰ, ʸʵʳʬʲʯʨ˂ ʬʹʨ˅ʰʸʵʬʩʨʯ 
ʶʨʲʰʨʺʰʻʸʰ (ˀʬʳʨʳʹʻʩʻʽʬʩʬʲʰ) ʳʱʻʸʴʨʲʵʩʨ ʫʨ ʹʶʬ˂ʰʼʰʻʸʰ ʳʵʭʲʨ. 2005 ˄ʬʲʹ ʪʨʰˆʹʴʨ 
ʶʨʲʰʨʺʰʻʸʰ ʳʮʸʻʴʭʬʲʵʩʰʹ ʱʲʰʴʰʱʨ (ʵʴʱʵʶʸʬʭʬʴ˂ʰʰʹ ˂ʬʴʺʸʰʹ ʶʨʲʰʨʺʰʻʸʰ ʳʮʸʻʴʭʬʲʵʩʰʹ 
ʪʨʴʿʵʼʰʲʬʩʨ).   
ʪʨʹʻʲʰ ˄ʲʬʩʰʹ ʳʵʴʨ˂ʬʳʬʩʰʯ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ ʻʱʻʸʴʬʩʬʲʰ ʹʬʴʰʯ ʫʨʨʭʨʫʬʩʻʲʰ 
ʶʨ˂ʰʬʴʺʬʩʰʹ ʶʨʲʰʨʺʰʻʸʰ ʳʮʸʻʴʭʬʲʵʩʨ ˆʵʸ˂ʰʬʲʫʬʩʵʫʨ ʸʵʪʵʸ˂ ʹʨˆʲˀʰ (46.1 %), ʨʹʬʭʬ 
ˈʵʹʶʰʹʬʩʹʨ ʫʨ ʹˆʭʨ ʹʨʳʱʻʸʴʨʲʵ  ʫʨ˄ʬʹʬʩʻʲʬʩʬʩˀʰ (41/2%) [1].    
ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʰʹ ʹʨʼʨʹʻʸʰʹ ʫʨʼʰʴʨʴʹʬʩʨ ˆʫʬʩʨ ʸʵʪʵʸ˂ ʵˇʨˆʰʹ ʳˆʸʰʫʨʴ, ʨʹʬʭʬ 
ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵʹ ʳˆʸʰʫʨʴ. ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ˂ ʨʼʰʴʨʴʹʬʩʹ ʶʨʲʰʨʺʰʻʸ ʳʮʸʻʴʭʬʲʵʩʨʹ ʹʺʨ˂ʰʵʴʨʸˀʰ ʫʨ 
ʩʰʴʨʮʬ. ʪʨʸʱʭʬʻʲ ˀʬʳʯˆʭʬʭʬʩˀʰ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʰʹ ʹʨʼʨʹʻʸʰ ʳʯʲʰʨʴʨʫ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵʹ ʳʰʬʸ 
ʰʼʨʸʬʩʨ. ʹˆʭʨ ˀʬʳʯˆʭʬʭʬʩˀʰ, ʹʨʼʨʹʻʸʰʹ ʴʨ˄ʰʲʹ ʶʨ˂ʰʬʴʺʰ ʰˆʫʰʹ. 
ʹʺʨ˂ʰʵʴʨʸˀʰ ʶʨʲʰʨʺʰʻʸʰ ʳʮʸʻʴʭʬʲʵʩʨ ʻʼʰʴʨʴʹʫʬʩʨʯ: 
• ʱʰʩʵʹ ʳ˃ʰʳʬ (ʪʨʴʻʱʻʸʴʬʩʬʲʰ) ʼʵʸʳʰʹ ʳʽʵʴʬ ʶʰʸʬʩʹ; 
• ʨʰʭ ʰʴʼʬʽ˂ʰʰʹ/ˀʰʫʹʰʹ ʳ˃ʰʳʬ ʪʨʴʻʱʻʸʴʬʩʬʲʰ ʼʵʸʳʰʹ ʳʽʵʴʬ ʶʰʸʬʩʹ; 




ʱʰʩʵʹ ʳ˃ʰʳʬ (ʪʨʴʻʱʻʸʴʬʩʬʲʰ) ʼʵʸʳʰʹ ʳʽʵʴʬ ʶʰʸʬʩʰʹ ʹʺʨ˂ʰʵʴʨʸˀʰ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʰʹ 
ˆʨʸˇʬʩʰʹ 70% ʨʴʨʮʾʨʻʸʫʬʩʨ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵʹ ʳʰʬʸ, ˆʵʲʵ 30%-ʹ ʰˆʫʰʹ ʶʨ˂ʰʬʴʺʰ, ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵʹ 
ʳˆʸʰʫʨʴ ʹʸʻʲʨʫ ʨʴʨʮʾʨʻʸʫʬʩʨ  ʳ˃ʰʳʬ ʼʵʸʳʰʹ (ʪʨʴʻʱʻʸʴʬʩʬʲʰ) ʨʰʭ/ˀʰʫʹʰʹ ʳʽʵʴʬ ʶʰʸʬʩʰʹ 
ʹʺʨ˂ʰʵʴʨʸˀʰ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʰʹ ˆʨʸˇʬʩʰ. ʸʨ˂ ˀʬʬˆʬʩʨ 18 ˄ʲʨʳʫʬ ʨʹʨʱʰʹ ʳ˃ʰʳʬ (ʪʨʴʻʱʻʸʴʬʩʬʲʰ) 
ʫʨʨʭʨʫʬʩʰʹ ʳʽʵʴʬ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʰʹ ʼʨʽʺʵʩʸʰʭʰ ˆʨʸˇʬʩʰʹ 80% ʨʴʨʮʾʨʻʸʫʬʩʨ ʶʸʵʪʸʨʳʰʯ, ˆʵʲʵ 
20%-ʹ ʪʨʫʨʰˆʫʰʹ ʶʨ˂ʰʬʴʺʰ. 
          ʩʰʴʨʮʬ ʶʨʲʰʨʺʰʻʸʰ ʳʮʸʻʴʭʬʲʵʩʰʹ ˆʨʸˇʬʩʹ ʹʸʻʲʨʫ ʼʨʸʨʭʹ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʫʨ ʰʪʰ 
ʭʸ˂ʬʲʫʬʩʨ ʽ. ʯʩʰʲʰʹʰʹ, ʽ. ʽʻʯʨʰʹʰʹ, ʽ. ʯʬʲʨʭʰʹʨ ʫʨ ʽ. ʮʻʪʫʰʫʰʹ ʳʻʴʰ˂ʰʶʨʲʰʺʬʺʬʩˀʰ 
ʸʬʪʰʹʺʸʰʸʬʩʻʲ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʳʵʽʨʲʨʽʬʬʩʮʬ, ʸʵʳʲʬʩʹʨ˂ ʳ˃ʰʳʬ (ʪʨʴʻʱʻʸʴʬʩʬʲʰ) ʫʨʨʭʨʫʬʩʨ 
ʨʽʭʯ.    
ˁʭʬʴʰ ʱʭʲʬʭʰʹ ʳʰʮʨʴʰʨ: ʶʨʲʰʨʺʰʻʸ ʮʸʻʴʭʰʹ ʶʸʵʩʲʬʳʬʩʰʹ ˀʬʹ˄ʨʭʲʨ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ.   
ʳʬʯʵʫʵʲʵʪʰʨ  
ʯʭʰʹʬʩʸʰʭʰ  ʱʭʲʬʭʰʹ ʼʨʸʪʲʬʩˀʰ ˁʨʺʨʸʫʨ ʹʰʾʸʳʰʹʬʻʲʰ ʰʴʺʬʸʭʰʻ ʱʲʰʴʰʱʨ „ʳʬʫʻʲʨʹ“ 
˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʲʬʩʯʨʴ. ʸʨʵʫʬʴʵʩʸʰʭʰ ʱʭʲʬʭʰʹ ʼʨʸʪʲʬʩˀʰ ʰʴʺʬʸʴʬʺʰʹ ʳʬˀʭʬʵʩʰʯ 
ʪʨʳʵʭʰʱʰʯˆʬʯ 50 ʹʺʻʫʬʴʺʰ, ʸʨʯʨ ʫʨʪʭʬʫʪʰʴʨ ʸʨʳʫʬʴʨʫʨʨ ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʨ ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʻʲʰ 
ʶʨʲʰʨʺʰʻʸʰ ʮʸʻʴʭʰʹ ʹʬʸʭʰʹʬʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ.  ˀʬʸˁʬʭʨ ʰʿʵ ʳʰʮʴʵʩʸʰʭʰ, ʭʰʴʨʰʫʨʴ ʯʭʰʹʬʩʸʰʭʰ 
ʱʭʲʬʭʰʹ ʼʨʸʪʲʬʩˀʰ ʪʨʳʵʭʰʱʰʯˆʬʯ  ʱʲʰʴʰʱʨ ,,ʳʬʫʻʲʨʹ,, ˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʬʲʰ, ˆʵʲʵ 
ʸʨʵʫʬʴʵʩʸʰʭʰ ʱʭʲʬʭʰʹ ʼʨʸʪʲʬʩˀʰ ʪʨʳʵʭʰʱʰʯˆʬʯ ʯʩʰʲʰʹʰʹ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʻʴʰʭʬʸʹʰʺʬʺʰʹ 
ʹʺʻʫʬʴʺʬʩʰ. 
ˁʭʬʴʰ ʱʭʲʬʭʰʹ ˃ʰʸʰʯʨʫ ˀʬʮʾʻʫʭʨʹ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ ʰʹ, ʸʵʳ ˀʬʸˁʬʭʰʹ ʳ˂ʰʸʬ ʸʨʵʫʬʴʵʩʰʹ 
ʪʨʳʵ   ʸʨʵʫʬʩʸʰʭʰ ʱʭʲʬʭʰʹ ʼʨʸʪʲʬʩˀʰ ʳʰʾʬʩʻʲʰ ˀʬʫʬʪʬʩʹ ʭʬʸ ʪʨʴʭʨʮʵʪʨʫʬʩʯ. 
ˀʬʫʬʪʬʩʰ 
ʱʭʲʬʭʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ ʳʵʶʵʭʬʩʻʲʰ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ ˀʬʪʭʰ˃ʲʰʨ ʫʨʭʨʹʱʭʴʨʯ, ʸʵʳ 
ˈʵʹʶʰʹʬʩˀʰ ʨʸʹʬʩʻʲʰ ʹʨ˄ʵʲʬʩʰʹ ʳ˄ʰʸʰ ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ ʫʨ ʹʨʱʨʫʸʵ ʸʬʹʻʸʹʰ ʫʨʨʭʨʫʬʩʻʲʯʨ 
ʳʮʨʸʫ ʳʵʯˆʵʭʴʨʹ ʭʬʸ ʨʱʳʨʿʵʼʰʲʬʩʹ. ˀʬʫʬʪʨʫ, ˄ʲʰʹ ʳʨʴ˃ʰʲʮʬ ʨʯʨʹʵʩʰʯ ʫʨʨʭʨʫʬʩʻʲʰ 
ʨʫʨʳʰʨʴʰ ʳ˃ʰʳʬ ʼʰʮʰʱʻʸ ʫʨ ʹʻʲʰʬʸ ʺʱʰʭʰʲʹ ʪʨʴʰ˂ʫʰʹ. ʫʾʬʹʫʾʬʵʩʰʯ ˈʵʹʶʰʹʬʩʹˀʰ 
ʨʸʹʬʩʵʩʹ  45 ʨʫʪʰʲʰ,  ʳʨˀʰʴ ʸʵʫʬʹʨ˂ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ ʸʨʵʫʬʴʵʩʨʮʬ ʪʨʯʭʲʰʯ ʹʨ˅ʰʸʵʨ 
ʫʨʨˆʲʵʬʩʰʯ 330 ʨʫʪʰʲʰ ʫʨ ʩʰʴʨʮʬ ʮʸʻʴʭʰʹ ʼʨʸʯʵ ʽʹʬʲʰ. ˆˀʰʸ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ ʨʸ ˆʫʬʩʨ 
ʶʨ˂ʰʬʴʺʰʹ ʹʸʻʲʨʫ ʫʨʼʰʴʨʴʹʬʩʨ. ʸʵʪʵʸ˂ ʹʰʾʸʳʰʹʬʻʲʰ ʰʴʺʬʸʭʰʻʫʨʴ ʪʨʰʸʱʭʨ, ʰʳ  
ʶʨ˂ʰʬʴʺʬʩʰʹʯʭʰʹ ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʨʸ ʰʿʭʴʬʴ ʹʨʿʵʭʬʲʯʨʵ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʶʸʵʪʸʨʳʰʹ 
ʩʬʴʬʼʰ˂ʰʨʸʬʩʰ ʨʴ ʨʸ ʰʿʭʴʬʴ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʨʫ ʫʨʻ˂ʭʬʲʬʩʰ ʫʨ ʶʬʴʹʰʵʴʸʬʩʰ,  ʳʱʻʸʴʨʲʵʩʰʹ 
ʾʰʸʬʩʻʲʬʩʨ ˀʬʨʫʪʬʴʫʨ 75 ʲʨʸʹ ʫʾʬˀʰ.   
ʱʲʰʴʰʱʨ ,,ʳʬʫʻʲʨ,, ʳʸʨʭʨʲʶʸʵʼʰʲʻʸʰ ʹʨʳʱʻʸʴʨʲʵ ʫʨ˄ʬʹʬʩʻʲʬʩʨʨ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʻʱʭʬ 
ʨʯʰ ˄ʬʲʰʨ ʸʨ˂ ʼʻʴʽ˂ʰʵʴʰʸʬʩʹ.  ʱʲʰʴʰʱʨˀʰ 5 ʫʬʶʨʸʺʨʳʬʴʺʰʨ: ʫʰʨʪʴʵʹʺʰʱʰʹ, ʽʰʸʻʸʪʰʰʹ, 
ʯʬʸʨʶʰʰʹ, ʵʴʱʵʲʵʪʰʰʹ ʫʨ ʪʰʴʬʱʵʲʵʪʰʰʹ. ʸʵʪʵʸ˂ ˁʭʬʴʯʭʰʹ ʪʨˆʫʨ ˂ʴʵʩʰʲʰ, ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ 
ʱʲʰʴʰʱʨ ʫʨʨˆʲʵʬʩʰʯ ʬʸʯʰ ˄ʲʰʹ ˄ʰʴ ˁʨʩʳʻʲʰ ʰʿʵ ʶʨʲʰʨʺʰʻʸ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʶʸʵʪʸʨʳʨˀʰ, 
ʫʾʬʹʫʾʬʵʩʰʯ ʱʰ ʨʾʴʰˀʴʻʲ ʶʸʵʪʸʨʳʨˀʰ ʨʾʨʸ ʳʵʴʨ˄ʰʲʬʵʩʹ. ˁʭʬʴʰ ʱʭʲʬʭʰʹ ʬʸʯ–ʬʸʯʰ  ʳʰʮʨʴʰ 
ʰʿʵ ʫʨʪʭʬʫʪʰʴʨ ʯʻ ʸʨʳ ʪʨʴʨʶʰʸʵʩʨ ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ ʶʸʵʪʸʨʳʰʹ ˀʬ˄ʿʭʬʺʨ, ʨʹʬʭʬ ˁʭʬʴʯʭʰʹ 
ʹʨʰʴʺʬʸʬʹʵ ʯʬʳʨʹ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʫʨ ʶʨ˂ʰʬʴʺʯʨ ˆʨʸˇʬʩʰ, ʶʰʸʵʩʬʩʰ, ʯʻ ʸʨ ʩʰʻʸʵʱʸʨʺʰʻʲʰ 
ʶʸʵ˂ʬʫʻʸʬʩʰ ʰʿʵ ʪʨʹʨʭʲʬʲʰ, ʸʵʳ ʶʨ˂ʰʬʴʺʹ ʬʹʨʸʪʬʩʲʨ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʶʸʵʪʸʨʳʰʯ ʫʨ ʰʿʵ ʯʻ 
ʨʸʨ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ˁʨʸʯʻʲʰ ʶʨ˂ʰʬʴʺʬʩʰʹ ʫʨʼʰʴʨʴʹʬʩʨˀʰ.  
ʹʰʾʸʳʰʹʬʻʲʰ ʰʴʺʬʸʭʰʻʹ ˀʬʫʬʪʨʫ ʪʨʰʸʱʭʨ, ʸʵʳ ʶʸʵʪʸʨʳʰʹ ˀʬ˄ʿʭʬʺʰʹ ˃ʰʸʰʯʨʫʰ 
ʳʰʮʬʮʰ ʰʿʵ ʹʨ˄ʵʲʬʩʰʹ ʳ˂ʰʸʬ ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ, ʨʹʬʭʬ ʱʲʰʴʰʱʰʹ ʨʸʨʹʨʱʳʨʸʰʹʰ ʼʨʸʯʰ. ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʰʹ 
ʪʨʳʵʱʰʯˆʭʰʯ: ,,ʶʨʲʰʨʺʰʻʸʰ ʶʸʵʪʸʨʳʨ ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʹ ʱʵʳʶʬʺʬʴʺʻʸʰ ʶʬʸʹʵʴʨʲʰʹ ʫʨʳʨʺʬʩʨʹ, 
ʸʨʯʨ ʶʨ˂ʰʬʴʺʬʩʰʹ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʨ ʰʿʵʹ  ʹʸʻʲʿʵʼʰʲʰ, ʰʪʰ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰʨ ʫʰʫ ˃ʨʲʰʹˆʳʬʭʨʹʨ 
ʫʨ ʼʰʴʨʴʹʻʸ ʸʬʹʻʸʹʯʨʴ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʱʲʰʴʰʱʨʹ ʨʸ ʪʨʨˁʴʫʨ,,  
ʶʨʲʰʨʺʰʻʸʰ ʮʸʻʴʭʰʹ ʶʸʵʪʸʨʳʰʹ ʼʨʸʪʲʬʩˀʰ ʬʸʯʰ  ʫʾʬ ʱʲʰʴʰʱʨˀʰ ʾʰʸʫʨ 75ʲʨʸʰ, 
ʶʬʴʹʰʵʴʬʸʬʩʹ ʱʰ ʻ˄ʬʭʫʨʯ ʾʰʸʬʩʻʲʬʩʰʹ ʳˆʵʲʵʫ 10%-ʰʹ ʪʨʫʨˆʫʨ, ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʨʫ ʫʨʻ˂ʭʬʲ 
ʶʨ˂ʰʬʴʺʹ ʱʰ ʻʼʰʴʨʴʹʫʬʩʵʫʨ ʳˆʵʲʵʫ 70% ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵʹ ʳˆʸʰʫʨʴ. ʹʨʿʻʸʨʫʾʬʩʵʨ ʸʵʳ 
ʱʲʰʴʰʱʨ ,,ʳʬʫʻʲʨʹ“ ˈʿʨʭʫʨ ʳˆʵʲʵʫ 5 ʶʨʲʰʨʺʰʻʸʰ ʮʸʻʴʭʰʹ ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʰʹ ʳʽʵʴʬ ʶʨ˂ʰʬʴʺʰ ʫʨ 
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ʿʭʬʲʨ ʰʿʵ ʱʲʰʴʰʱʰʹ ʶʨ˂ʰʬʴʺʰ. ʸʵʪʵʸ˂ ˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʬʲʳʨ ʨʾʴʰˀʴʨ ʶʨ˂ʰʬʴʺʬʩʰʹ ʨʹʬʯʰ ʹʰʳ˂ʰʸʬ 
ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ ʰʿʵ ˆʨʸˇʬʩʯʨʴ ʫʨ ʨʸʨʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʻʲʵʩʨʹʯʨʴ. ʸʨ˂ ˀʬʬˆʬʩʨ ʩʰʵʸʵʱʸʨʺʰʻʲ 
ʶʸʵ˂ʬʫʻʸʬʩʹ, ʸʵʪʵʸ˂ ʹʰʾʳʰʹʬʻʲʰ ʰʴʺʬʸʭʰʻʫʨʴ ʪʨʰʸʱʭʨ, ʰʪʰ ʨʸ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʫʨ ʫʸʵˀʰ 
ʪʨ˄ʬʲʰʲ ʶʸʵ˂ʬʹʹ. ʰʳʰʹʨʯʭʰʹ, ʸʵʳ ʶʨ˂ʰʬʴʺʰ ˁʨʬʸʯʻʲʰʿʵ ʶʨʲʰʨʺʰʻʸ ʶʸʵʪʸʨʳʨˀʰ, 
ʻʶʰʸʭʬʲʬʹ ʿʵʭʲʰʹʨ ʻʴʫʨ ʳʰʬʳʨʸʯʨ ʱʲʰʴʰʱʰʹʯʭʰʹ, ʸʰʹ ˀʬʳʫʬʪʨ˂ ʫʨʻʿʵʴʬʩʲʰʭ  ʪʨʻ˄ʬʭʫʴʬʴ 
ʨʾʴʰˀʴʻʲ ʫʨˆʳʨʸʬʩʨʹ.   
ʱʭʲʬʭʨʳ ʨˁʭʬʴʨ, ʸʵʳ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʯʨ ʫʰʫʰ ʴʨ˄ʰʲʰ ʨʸʨʨ ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʻʲʰ ʶʨʲʰʨʺʰʻʸʰ 
ʮʸʻʴʭʰʹ ʹʬʸʭʰʹʬʩʰʹ  ʯʨʵʩʨʮʬ. ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʯʨ 44 %–ʹ ʨʸ ˈʽʵʴʫʨ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʨ, 
ʸʵʳ ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ ʹʬʸʭʰʹʰʯ ʹʨʸʪʬʩʲʵʩʨ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ ʨʸʰʹ ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʬʲʰ.  ʨʹʬʭʬ ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ, 
ʸʵʳ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʯʨ 62% ʫʨʫʬʩʰʯʨʫ ʨʼʨʹʬʩʹ ʳʹʪʨʭʹʰ ʺʰʶʰʹ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʨʹ. 
ʫʨʹʱʭʴʨ 
ʨʳʪʭʨʸʨʫ, ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ ʳ˄ʭʨʭʬ ʶʸʵʩʲʬʳʨʹ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ ʶʨʲʰʨʺʰʻʸʰ ʮʸʻʴʭʰʹ 
ʳʰ˄ʵʫʬʩʨ. ʶʨʲʰʨʺʰʻʸʰ ʮʸʻʴʭʰʹʨʯʭʰʹ ʪʨʳʵʿʵʼʰʲʰ ʹʨ˄ʵʲʬʩʰʹ ʳ˄ʰʸʰ ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ ʫʨ 
ʹʨʱʨʫʸʵ ʸʬʹʻʸʹʰ ʨʭʨʫʳʿʵʼʯʨ ʳʮʨʸʫ ʳʵʯˆʵʭʴʨʹ ʭʬʸ ʨʱʳʨʿʵʼʰʲʬʩʹ. ʶʸʵʩʲʬʳʨʹ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ 
ʱʵʳʶʬʺʬʴʺʻʸʰ  ʶʬʸʹʵʴʨʲʰʹ ʨʸʹʬʩʵʩʨ. 
ʸʬʱʵʳʬʴʫʨ˂ʰʬʩʰ 
ʱʭʲʬʭʰʹ ˀʬʫʬʪʬʩʰʫʨʴ ʪʨʳʵʳʫʰʴʨʸʬ, ʳʰʮʨʴˀʬ˄ʵʴʰʲʰʨ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʻʲʵʩʰʹ 
ʨʳʨʾʲʬʩʨ  ʶʨʲʰʨʺʰʻʸʰ ʮʸʻʴʭʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ. ʨʻ˂ʰʲʬʩʬʲʰʨ ʪʨʰʮʨʸʫʵʹ ʶʨʲʰʨʺʰʻʸʰ ʮʸʻʴʭʰʹ 
ʹʨ˄ʵʲʬʩʰʹ ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ, ʭʰʴʨʰʫʨʴ ʨʸʹʬʩʻʲʰ ʭʬʸ ʨʱʳʨʿʵʼʰʲʬʩʹ ʳʮʨʸʫ  ʳʵʯˆʵʭʴʬʩʹ. 
ʯʨʴʨʳʬʫʸʵʭʬ ʹʺʨʴʫʨʸʺʬʩʰʹ ʳʽʵʴʬ ʶʨʲʰʨʺʰʻʸʰ ʹʬʸʭʰʹʰʹ ʳʰʾʬʩʨ ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʰʨ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʰ 
ʱʭʨʲʰʼʰʱʨ˂ʰʰʹ ʳʽʵʴʬ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʶʬʸʹʵʴʨʲʰʹ ʨʸʹʬʩʵʩʨʮʬ, ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʨʫ, ʨʻ˂ʰʲʬʩʬʲʰʨ ʳʨʯʰ 
ʸʨʵʫʬʴʵʩʰʹ ʪʨʮʸʫʨ.                                                                   
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ʯʨʳʩʨʽʵʮʬ ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʰ ʪʵʪʵʴʬʩʰʹ ʱʭʲʬʭʨ 
ʯʨʳʨʸ ʳʨʳʨʪʻʲʨˀʭʰʲʰ ʫʨ ʽʬʯʰ ʱʭʰʸʱʬʲʰʨ - ʰʭʨʴʬ ˇʨʭʨˆʰˀʭʰʲʰʹ ʹʨˆʬʲʵʩʰʹ 
ʯʩʰʲʰʹʰʹ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʻʴʰʭʬʸʹʰʺʬʺʰʹ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸ ʫʨ ʶʵʲʰʺʰʱʻʸ ʳʬ˂ʴʰʬʸʬʩʨʯʨ 
ʼʨʱʻʲʺʬʺʰʹ ʹʵ˂ʰʵʲʵʪʰʰʹ ʳʰʳʨʸʯʻʲʬʩʰʹ ʳʨʪʰʹʺʸʨʴʺʬʩʰ. 
ˀʬʹʨʭʨʲʰ 
ˇʨʴʹʨʾʰ ʽ˂ʬʭʨ ʹʨʹʰ˂ʵ˂ˆʲʵʫ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰʨ ʯʰʯʵʬʻʲʰ ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ 
ˇʨʴʸʯʬʲʵʩʰʹʨʯʭʰʹ, ʮʸʫʰʹʨ ʫʨ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʰʹʯʭʰʹ. ʯʨʳʩʨʽʵʹ ʳʵˆʳʨʸʬʩʨʳ ʻʨʸʿʵʼʰʯ 
ʪʨʭʲʬʴʨʹ ʨˆʫʬʴʹ ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʨʮʬ ʫʨ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʫʨʨʭʨʫʬʩʰʹ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʨʹ 
ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ˀʬʻ˄ʿʵʹ ˆʬʲʰ. 
ʳʹʵʼʲʰʵˀʰ ʫʨʨˆʲʵʬʩʰʯ ʳʰʲʰʨʸʫʰ ʨʫʨʳʰʨʴʰ ʯʨʳʩʨʽʵʹ ʳʵʳˆʳʨʸʬʩʬʲʰʨ. ʳʨʯʪʨʴ 80%  
ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʨʫ ʽʭʬʿʴʬʩˀʰ ˂ˆʵʭʸʵʩʹ. ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʳʹʵʼʲʰʵ ʵʸʪʨʴʰʮʨ˂ʰʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ, 
ʿʵʭʬʲʫʾʬ 18 ˄ʲʨʳʫʬ ʨʹʨʱʰʹ 82 000-ʫʨʴ 99 000-ʳʫʬ ʨˆʨʲʪʨʮʸʫʨ ˆʫʬʩʨ ʯʨʳʩʨʽʵʹ ʸʬʪʻʲʨʸʻʲʰ 
ʳʵʳˆʳʨʸʬʩʬʲʰ. ʯʨʳʩʨʽʵʹ ʳʵˆʳʨʸʬʩʨ  ʹʰʱʭʫʰʲʰʹ ʬʸʯ–ʬʸʯʰ ˄ʨʳʿʭʨʴʰ ʳʰʮʬʮʰʨ. ʰʪʰ ʰ˄ʭʬʭʹ ʪʻʲ-
ʹʰʹˆʲ˃ʨʸʾʭʯʨ ʫʨ ʹʨʹʻʴʯʽʰ ʹʰʹʺʬʳʰʹ ʫʨʨʭʨʫʬʩʬʩʹ, ʼʰʲʺʭʰʹ ʱʰʩʵʹ. 
ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʳʹʵʼʲʰʵ ʵʸʪʨʴʰʮʨ˂ʰʰʹ (WHO) ʳʵʴʨ˂ʬʳʬʩʰʯ, ʳʹʵʼʲʰʵˀʰ 
ʿʵʭʬʲ˄ʲʰʻʸʨʫ 6 ʳʰʲʰʵʴʰ ʨʫʨʳʰʨʴʰ ʱʭʫʬʩʨ ʯʨʳʩʨʽʵʹ ʳʵˆʳʨʸʬʩʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ, ʳʨʯ ˀʵʸʰʹ 1.5 
ʳʰʲʰʵʴʰ ʽʨʲʰʨ. ʪʨʫʨʻʫʬʩʬʲʰ ʾʵʴʰʹ˃ʰʬʩʬʩʰʹ ʪʨʻʺʨʸʬʩʲʵʩʰʹ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ, 2030 ˄ʲʰʹʯʭʰʹ 
ʯʨʳʩʨʽʵʯʰ ʪʨʳʵ˄ʭʬʻʲʰ ʹʰʱʭʫʰʲʰʹ ˀʬʳʯˆʭʬʭʬʩʰʹ ˄ʲʰʻʸʰ ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ 8 ʳʰʲʰʵʴʹ ʳʰʨʾ˄ʬʭʹ 
ʳʹʵʼʲʰʵˀʰ. ʳʰʹʱʬʴ ʳʰʫʸʬʱʰʲʬʩʰʯ ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʰʯ ʪʨʳʵʰʸˁʬʭʰʨʴ ʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩʰ, ʳʵʮʨʸʫʬʩʰ, 
ʫʨʩʨʲʰ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸ-ʬʱʵʴʵʳʰʱʻʸʰ ʹʺʨʺʻʹʰʹ ʫʨ ʪʨʴʨʯʲʬʩʰʹ ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰ [1]. 
ʯʨʳʩʨʽʵʹ ʳʵˆʳʨʸʬʩʰʹ ʱʻʯˆʰʯ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ, ʹʨʳ˄ʻˆʨʸʵʫ, ʳʬʵʸʬ ʨʫʪʰʲʰ ʻʱʨʭʰʨ 
ʬʭʸʵʶʰʹ ʸʬʪʰʵʴʰʹ ʽʭʬʿʴʬʩʹ ˀʵʸʰʹ. ʨʳʷʨʳʨʫ ʯʨʳʩʨʽʵʹ ʳʵʰˆʳʨʸʹ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʮʸʫʨʹʸʻʲʰ 
ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ 31% (ʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩʰʹ 57% ʫʨ ʽʨʲʬʩʰʹ 7%).  
ʯʨʳʩʨʽʵʹ ʳʵˆʳʨʸʬʩʰʹ ʮʸʫʰʹ ʺʬʴʫʬʴ˂ʰʰʹ ʶʨʹʻˆʨʫ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʳʹʵʼʲʰʵ 
ʵʸʪʨʴʰʮʨ˂ʰʨʳ ˀʬʰʳʻˀʨʭʨ ʯʨʳʩʨʽʵʹ ʱʵʴʺʸʵʲʰʹ ˁʨʸˁʵ-ʱʵʴʭʬʴ˂ʰʨ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ˃ʨʲʨˀʰ 2005 ˄ʲʰʹ 
27 ʯʬʩʬʸʭʨʲʹ ˀʬʭʰʫʨ. ʯʨʳʩʨʽʵʹ ʱʵʴʺʸʵʲʰʹ ˁʨʸˁʵ-ʱʵʴʭʬʴ˂ʰʰʹ ʸʨʺʰʼʰ˂ʰʸʬʩʰʯ (2005 ˄.) 
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʳ, ʳʹʵʼʲʰʵʹ ʹˆʭʨ 178 ʽʭʬʿʨʴʨʹʯʨʴ ʬʸʯʨʫ, ʨʰʾʵ ʭʨʲʫʬʩʻʲʬʩʨ ʽʭʬʿʨʴʨˀʰ 
ʯʨʳʩʨʽʵʹ ʱʵʴʺʸʵʲʰʹ ʱʻʯˆʰʯ ʹʸʻʲʼʨʹʵʭʨʴʰ ʾʵʴʰʹ˃ʰʬʩʬʩʰʹ ʪʨʺʨʸʬʩʨʮʬ. ʨʳ 
ʭʨʲʫʬʩʻʲʬʩʬʩʰʫʨʴ ʳˆʵʲʵʫ ˃ʨʲʰʨʴ ʳ˂ʰʸʬ ʴʨ˄ʰʲʰ ʰʽʴʨ ʫʨʴʬʸʪʰʲʰ.  
ʱʭʲʬʭʰʹ ʳʰʮʨʴʰʨ ʫʨʭʨʫʪʰʴʵʯ ʯʻ ʸʨ ʪʨʴʨʶʰʸʵʩʬʩʹ ʨˆʨʲʪʨʮʸʫʨ ʪʵʪʵʴʬʩˀʰ ʯʨʳʩʨʽʵʮʬ 
ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʬʩʨʹ. ʱʭʲʬʭʰʹ ʨʳʵ˂ʨʴʬʩʰʨ: ʫʨʭʨʫʪʰʴʵʯ ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʻʲʵʩʨ ʯʨʳʩʨʽʵʹ 
ʳʵˆʳʨʸʬʩʨʹʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʰʯ; ʫʨʭʨʫʪʰʴʵʯ ʸʨ ʰ˄ʭʬʭʹ ʯʨʳʩʨʽʵʮʬ ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʬʩʨʹ 
ʨˆʨʲʪʨʮʸʫʬʩˀʰ; ʫʨʭʨʫʪʰʴʵʯ ʹʵ˂ʰʻʳʰʹ ʪʨʭʲʬʴʨ ʯʨʳʩʨʽʵʮʬ ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲ ʶʰʸʮʬ. 
ʳʬʯʵʫʵʲʵʪʰʨ 
ʱʭʲʬʭʰʹ ʳʬʯʵʫʰʨ ʹʰʳʩʵʲʻʸʰ ʰʴʺʬʸʨʽ˂ʰʵʴʰʮʳʰ, ʽ˂ʬʭʰʹʨ ʫʨ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʸʵʲʬʩʰʹ 
ˀʬʹ˄ʨʭʲʨ, ʸʨʯʨ ʪʨʭʰʪʵʯ ʯʻ ʸʵʪʵʸ ʻʱʬʯʬʩʬʴ ʰʴʺʬʸʶʸʬʺʨ˂ʰʨʹ ʫʨ ʸʬʨʪʰʸʬʩʬʴ ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰ 
ʪʨʸʬʳʵʳ˂ʭʬʲ ʹʨʳʿʨʸʵʮʬ. ʱʭʲʬʭʰʹ ʹʺʸʨʺʬʪʰʨʫ ʪʨʳʵʭʰʿʬʴʬʯ ʰʴʫʻʽ˂ʰʰʹ ʳʬʯʵʫʰ (ʫʨʹʱʭʴʬʩʰʹ 
ʪʨʳʵʺʨʴʨ ʳʵʴʨ˂ʬʳʬʩʰʫʨʴ ʪʨʴʮʵʪʨʫʬʩʰʹ ʹʨˀʻʨʲʬʩʰʯ) 
ʳʵʴʨ˂ʬʳʯʨ ʳʵʶʵʭʬʩʰʹ ʳʬʯʵʫʬʩʰ: ʯʭʰʹʬʩʸʰʭʰ ʱʭʲʬʭʰʹ ʳʬʯʵʫʰ, ʱʬʸ˃ʵʫ  ˁʨʾʸʳʨʭʬʩʻʲʰ 
ʰʴʺʬʸʭʰʻʹ ʳʬʯʵʫʰʹ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʨ. ʨʳ ʳʬʯʵʫʰʹ ʨʸˁʬʭʨ ʪʨʴʨʶʰʸʵʩʨ ʰʳʨʴ, ʸʵʳ  ʰʪʰ ʹʨˀʻʨʲʬʩʨʹ 
ʳʵʪʭ˂ʬʳʹ ʹʨʱʰʯˆʰ ʻʱʬʯ ˀʬʭʰʹ˄ʨʭʲʵʯ ʫʨ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʰʹʪʨʴ ʪʻʲ˄ʸʼʬʲʰ ʶʨʹʻˆʬʩʰ 
ʳʰʭʰʾʵʯ.  
ʳʵʴʨ˂ʬʳʬʩʰʹ ˀʬʪʸʵʭʬʩʰʹ ʳʬʯʵʫʰ:  ʶʰʸʭʬʲʨʫʰ (ʳʱʭʲʬʭʸʰʹ ʳʰʬʸ ˀʬʪʸʵʭʬʩʻʲʰ). 
ʳʵʴʨ˂ʬʳʬʩʹ ˀʬʭʨʪʸʵʭʬʩʯ ˁʬʭʬʴʯʭʰʹ ˄ʰʴʨʹ˄ʨʸ ʪʨʴʹʨʮʾʭʸʻʲʰ ʹʨʴʨ˂ʴʵʩʵ ˄ʸʰʫʨʴ. ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʯʨ 
ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ ʫʨʨˆʲʵʬʩʰʯ ʰʽʴʬʩʨ 10-15 ʨʫʨʳʰʨʴʰ.   
ˀʬʸˁʬʭʨ: ʨʸʨʨʲʩʨʯʻʸʰ, ʸʨʫʪʨʴ ˄ʰʴʨʹ˄ʨʸ ʪʭʬʿʵʲʬʩʨ ˀʬʸˁʬʻʲʰ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʰ. 
ʭʨʫʬʩʰ: ʳʵʴʨ˂ʬʳʯʨ ʳʵʶʵʭʬʩʨʹ ʫʨʹ˅ʰʸʫʬʩʨ ʹʨʭʨʸʨʻʫʵʫ ʵʸʰ ʱʭʰʸʨ. 
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ʶʸʵʩʲʬʳʬʩʰ ʫʨ ˀʬʮʾʻʫʭʬʩʰ: ʱʭʲʬʭʨˀʰ ʳʵʴʨ˄ʰʲʬʵʩʨ ʳʰʰʾʬʹ ʳˆʵʲʵʫ ʯʩʰʲʰʹˀʰ 
ʳʨ˂ˆʵʭʸʬʩʲʬʩʰ.  
ʱʭʲʬʭʰʹ ˀʬʫʬʪʬʩʰ 
ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʯʨ ʨʮʸʰʯ, ʯʨʳʩʨʽʵʮʬ ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʯʨ ˀʵʸʰʹ ʻʼʸʵ ʳʬʺʰ ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ 
ˀʬʰʴʰˀʴʬʩʨ ʨˆʨʲʪʨʮʸʫʬʩˀʰ, ʸʵʳʲʬʩˀʰ˂ ʨʸʰʨʴ ʸʵʪʵʸ˂ ʨʽʺʰʻʸʰ, ʨʹʬʭʬ ʶʨʹʰʻʸʰ 
ʳʵʳˆʳʨʸʬʩʲʬʩʰ. 
„–ʳʪʵʴʰ ʨˆʨʲʪʨʮʸʫʬʩʰ ʻʼʸʵ, ʨʫʸʬ ʪʵʪʵʬʩʰ ʻʼʸʵ ʴʨʱʲʬʩʨʫ ʬ˄ʬʵʫʴʬʴ ʫʨ ʳʨʲʻʲʨʫ, 
ʨˆʲʨ ˂ʵʺʨ ˀʬʰ˂ʭʨʲʨ, ʳʪʵʴʰ ʿʵʭʬʲ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ ʳʬ ʨʸ ʳʨʽʭʹ ʶʸʵʩʲʬʳʨ, ˁʬʳʰ ʽʳʨʸʰ˂ 
ʬ˄ʬʭʨ ʫʨ ʹʨˆʲˀʰ ʳʨʸʺʵ ʭ˂ˆʵʭʸʵʩʯ, ʬʸʯʨʫ ʭʬ˄ʬʭʰʯ, ʳʬʪʵʩʸʬʩʰ˂ ʨʳʵʫʰʨʴ ʫʨ ʰʹʰʴʰ˂ 
ʬ˄ʬʭʰʨʴ. “ (ʨʴʴʨ,24˄ʲʰʹ) 
ʸʨ˂ ˀʬʬˆʬʩʨ ʹˆʭʨ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʰʹ ʨʮʸʹ ʨʳ ʯʬʳʨʹʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʰʯ, ˀʬʳʫʬʪʴʨʰʸʨʫ 
ʶʨʹʻˆʵʩʹ:  
„–ʳʪʵʴʰ ˁʬʳˆʬʲʬʩʰ ʻʼʸʵ, ʹʱʵʲʰʹ ʶʬʸʰʵʫˀʰ ʰ˄ʿʬʩʬʴ ˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ ʳʵ˄ʬʭʨʹ ʫʨ ʳʬʸʬ 
ʯʨʭʹ ʭʬʾʨʸ ʨʴʬʩʬʩʬʴ. ˁʬʳʰ ʳˀʵʩʲʬʩʰʹ ʨʹʨʱʰʹ ˆʨʲˆʰʹʯʭʰʹ ʺʬˆʨʭʹ ʳʵ˄ʬʭʨ.“ (ʴʻ˂ʨ 18 
˄ʲʰʹ) 
ʯʨʳʩʨʽʵʹ ʳʵˆʳʨʸʬʩʨʹʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʰʯ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʶʸʵʩʲʬʳʬʩʰʫʨʴ ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʬʩʰ 
ʪʨʳʵʿʵʼʫʴʬʴ ʶʰʸʨʫʰ ʪʨʳʵ˂ʫʰʲʬʩʰʫʨʴ ʻʳʴʰˀʭʴʬʲʵ ʶʸʵʩʲʬʳʬʩʹ, ʸʨʹʨ˂ ʼʨʽʺʵʩʸʰʭʨʫ 
ʶʸʵʩʲʬʳʨʫ ʨʸ˂ ʳʰʰˁʴʬʭʫʴʬʴ.  
„–ʹʻʴʯʽʭʰʹ ʶʸʵʩʲʬʳʬʩʹ ʨʲʩʨʯ ʻʼʸʵ, 1 ʯʭʰʹ ˄ʰʴ ʹʨʭʬʲʬ ʺʸʬʴʰʴʪʮʬ ʭʰʿʨʭʰʯ, 
ʼʰʮʰʱʻʸʰ ʨʽʺʰʭʵʩʬʩʰ ʫʨ ʯʨʳʨˀʬʩʰ ʰʿʵ, ʭʰʴ˂ ʭʬ˄ʬʵʫʰʯ ˂ʵʺʨ ʪʨʪʭʰ˅ʰʸʫʨ, ʿʵʭʬʲ 
ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ ˃ʭʲʰʭʹ ʭʹʻʴʯʽʨʭʫʰ, ʱʰ ʭʰ˃ʨˆʫʰ ʯʨʭʹ ʫʨʭʨʴʬʩʬʩʳʬʯʽʰ, ʳʨʸʨ ʰʽʬʫʨʴ ʸʵʳ 
˄ʨʳʵʭʬʫʰʯ ʫʨʳʨʭʰ˄ʿʫʨ.“ (ʹʨʲʵʳʬ,23 ˄ʲʰʹ) 
ʯʻʳ˂ʨ ʬʸʯ ʰʴʺʬʸʭʰʻʬʸʹ ʹʬʸʰʵʮʻʲʰ ʶʸʵʩʲʬʳʨ ˀʬʬʽʳʴʨ ʸʨʳʨ˂ ʽʰʸʻʸʪʰʻʲʰ ˁʨʸʬʭʨ 
ʪʨʳʵʰ˄ʭʰʨ, ʯʻʳ˂ʨ ʳʵ˄ʬʭʰʹʯʭʰ ʯʨʭʰ ʨʸ ʫʨʻʴʬʩʬʩʰʨ. 
ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʬʩʰ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʪʨʳʵ˂ʫʰʲʬʩʰʹ ʨʾ˄ʬʸʰʹʨʹ ʰˆʹʬʴʬʩʫʴʬʴ ʰʴʫʰʭʰʫʻʨʲʻʸ 
ˀʬʳʯˆʭʬʭʬʩʹ, ʯʻ ʸʨ ʹʰʺʻʨ˂ʰʰʹ ʪʨʳʵ ʫʨʰ˄ʿʬʹ ʯʨʳʩʨʽʵʹ ʳʵˆʳʨʸʬʩʨ. ˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ 
ʨʸʨʹʸʻʲ˄ʲʵʭʨʴʰ ʳʬʪʵʩʸʬʩʰʹ ʪʨʸʬʳʵ˂ʭʨˀʰ, ʳʨʲʻʲʨʫ ʫʨ ˀʰˀʰʯ ʸʨʫʪʨʴ ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʨʳ 
ʰ˂ʵʫʨ ʻʼʸʵʹʬʩʰʹʪʨʴ ʫʨʹˇʨʫ ʹʨʽ˂ʰʬʲʹ ʨʱʬʯʬʩʫʨ, ʯʻʳ˂ʨ ʬʹ ʨʸ ʨʾʳʵˁʴʫʨ ˆʬʲʰʹ ˀʬʳˀʲʬʲʰ.  
„–ʳʬ-9 ʱʲʨʹˀʰ ʭʰʿʨʭʰ, ʳʬ ʫʨ ˁʬʳʳʨ ʳʬʪʵʩʸʬʩʳʨ ʰʴʺʬʸʬʹʰʹ ʪʨʳʵ,ʸ ʵʳ ʪʨʭʹʰʴˇʬʯ ʫʨ ʰʳʰʹ 
ˀʬʳʫʬʪ ʸʯʻʲʰ ʶʬʸʰʵʫʰ ʫʨʳʬʳʯˆʭʨ ʫʨ ʨʾʨʸ ʳʰ˂ʫʰʨ ʰʳ  ʶʬʸʰʵʫˀʰ  ʪʨʫʨʪʫʬʩʨ.“ (ʰʨ 
19˄ʲʰʹ) 
ʿʭʬʲʨ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʻʲʰ ʰʿʵ ʯʻʳ˂ʨ ʸʨʾʨ˂ʰʯ ˄ʨʨʪʨʭʫʨ ʬʸʯʳʨʴʬʯʹ, ʯʨʳʩʨʽʵʹ 
ʳʵˆʳʨʸʬʩʰʹ ˄ʨʳʨˆʨʲʰʹʬʩʬʲʰ ʿʵʭʬʲʯʭʰʹ ʨˆʲʵ ʹʨʳʬʪʵʩʸʵ ˄ʸʬ ʰʿʵ.   
„–ʪʨʨˁʴʰʨ, ʿʭʬʲʨ ʰʴʫʰʭʰʫʻʨʲʻʸʰ ʳʰʮʬʮʰʹ ʪʨʳʵ. ˁʬʳʰ ʽʳʨʸʰ ˁʬʳʰ ˀʬʿʭʨʸʬʩʻʲʰ ʸʵʳ 
ʰʿʵ ʸʨʳʵʫʬʴʰʳʬˇʬʸ ʯʽʭʨ ʳʵʳ˄ʵʴʹ ʪʵʪʵ ʸʵ˂ʨ ʬ˄ʬʭʨʵ, ʫʨ ʼʨʽʺʵʩʸʰʭʨʫ ʳʨʴ ʫʨʳʨ˄ʿʬʩʰʴʨ 
ʳʵ˄ʬʭʨ, ʯʨʭʰʫʨʴ ʯʨʭʩʸʻ ʳʬˆʭʬʵʫʨ, ʳʬʸʬ ʨʾʨʸ, ʯʨʴ ˆʵʳ ʰ˂ʰʯ ʪʵʪʵʬʩʰʹ ʨʳʩʨʭʰ ʹʻʲ 
ʼʵʸʳʨˀʰ ʻʴʫʨ ʰʿʵ ʫʨ ʨʳ ʫʰʬʺʬʩʰʹ ʫʸʵʹ ʹʰʪʨʸʬʺʰ ʫʨ ʿʨʭʨ ʿʭʬʲʨʮʬ ʱʨʸʪʰ ʪʨʳʵʪʵʴʬʩʨʨ, 
ʹʨʳʹʨˆʻʸˀʰ˂ ʪʨʸʬʯ ˆˀʰʸʰ ʪʨʹʭʲʰʹ ʳʰʮʬʮʰ˂ʨʨ ʹʻʲ ʱʵʳʶʰʻʺʬʸʹ ʸʵʳ ʨʸ ʭʰʿʵ 
ʳʰˀʺʬʸʬʩʻʲʰ. “  (ʨʴʴʨ 24 ˄ʲʰʹ) 
ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʯʨʭʰʹ ˀʬʼʨʹʬʩʰʹʨʹ ʯʨʳʩʨʽʵʮʬ ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʬʩʰʹ ʳˆʸʰʭ ʨʸʨʬʸʯʪʭʨʸʵʭʨʴʰ 
ʶʨʹʻˆʬʩʰ ʳʰʭʰʾʬʯ. ʯʻʳ˂ʨ, ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʨ ʨʾʴʰˀʴʨʭʫʨ ʸʵʳ ʹʰʪʨʸʬʺʰʹ ʪʨʸʬˀʬ ʭʬʸ 
˄ʨʸʳʵʻʫʪʬʴʰʨʯ ˂ˆʵʭʸʬʩʨ ʫʨ ʬ˄ʬʭʰʨʴ ʿʭʬʲʪʨʴ ʹʨʫʨ˂ ʨʳʰʹ ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʲʵʩʨ ʳʰʬ˂ʬʳʨʯ. 
„– ʿʭʬʲʪʨʴ ʭʬ˄ʬʭʰ ʹʨʫʨ˂ ʻʼʸʵʹʬʩʰ ʨʸ ʨʸʰʨʴ, ʳʨʪʸʨʳ ˁʬʳʹ ʨʹʨʱˀʰ ʳʨʹʬʯʰ ʨʫʪʰʲʰ ˃ʨʲʰʨʴ 
˂ʵʺʨʨ, ˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ ˁʬʳʹ ʫʨʽʨʲʬʩʯʨʴ ʬʸʯʨʫ ʹʨˆʲˀʰ, ʨʴ ʻʴʰʭʬʸʹʰʺʬʺʰʹ 
ʹʨʶʰʸʼʨʸʬˀʵˀʰ, ʨʴ ʻʴʰʭʬʸʹʰʺʬʺʰʹ ʬʮʵˀʰ, ʯʻʳ˂ʨ  ʬʮʵˀʰ ʰˀʭʰʨʯʨʫ ʯʻ ˃ʨʲʰʨʴ ʳʰʴʫʬʩʨ 
ʳʨˀʰʴ ʳʨʸʺʵ. ʿʭʬʲʨʮʬ ʪʨʸʪʰʨ ʮʨʼˆʻʲˀʰ ʹʵʼʬʲˀʰ, ʰʳʫʬʴʰ ʨʫʪʰʲʰʨ ʹʨʫʨ˂ ʳʨʸʺʵ 
ʳʵ˄ʬʭ ʫʨ ˀʰˀʰ ʨʸ ʪʬ˄ʿʬʩʨ, ʯʨʭʮʬ ʭʰʴʳʬ ʫʨʪʨʫʪʬʩʨ. ʳʨʸʨ ʻʱʭʬ ʳʰʭʬˁʭʰʬ.“ (ʳʨʱʨ 22 ˄ʲʰʹ) 
ʹʨʰʴʺʬʸʬʹʵʨ ʹʵ˂ʰʻʳʰʹ ʪʨʭʲʬʴʨ ʯʨʳʩʨʽʵ ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲ ʶʰʸʬʩʮʬ. ʨʳ ʳˆʸʰʭ, ʪʨʳʵʭʿʨʭʰʯ 
ʹʨʴʨ˂ʴʵʩʵ ˄ʸʰʹ ʪʨʭʲʬʴʨ ʫʨ ʪʨʸˀʬʳʵʳʿʵʼʰ ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʰʹ ˀʬʼʨʹʬʩʨ. 
ʰʴʺʬʸʭʰʻʬʸʬʩʰ ʬʸʯˆʳʨʫ ʨʾʴʰˀʴʨʭʬʴ ʹʨʴʨ˂ʴʵʩʵ ˄ʸʰʹ ʪʨʭʲʬʴʨʹ ʯʨʳʩʨʽʵʹ ʳʵˆʳʨʸʬʩʨʮʬ. 
ʳʨʯ ʰʸʪʭʲʰʭ ʻʼʸʵ ʳʬʺʰ ʳ˄ʬʭʬʲʰʨ ʭʰʫʸʬ ʨʸʨʳ˄ʬʭʬʲʰ ʫʨ ʯʨʭʹ ʻʼʸʵ ʱʵʳʼʵʸʺʻʲʨʫ 
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ʪʸ˃ʴʵʩʬʴ ʳʨʯ ʪʨʸʬʳʵˀʰ, ʯʻʴʫʨ˂ ʰʳʰʺʵʳ ʸʵʳ ʯʨʳʩʨʽʵʹ ʳʵˆʳʨʸʬʩʰʹ ʫʰʹʱʵʳʼʵʸʺʰ ʨʸ ʨʽʭʯ. 
ʪʨʸˀʬʳʵʳʿʵʼʬʩʰʹ ʸʬʨʪʰʸʬʩʨ ʯʨʳʩʨʽʵʹ ʳʵʳˆʳʨʸʬʩʲʬʩʮʬ ʫʨʭʿʨʭʰʯ ʹʨʳ ʴʨ˄ʰʲʨʫ: ʳˀʵʩʲʬʩʰ, 
ʹʨʳʬʪʵʩʸʵ ʫʨ ʹʨʴʨ˂ʴʵʩʵ. 
ʰʴʫʰʭʰʫʬʩʹ ʬʸʰʫʬʩʨʯ ʫʨ ʨʴʪʨʸʰˀʹ ʻ˄ʬʭʬʴ ʳˀʵʩʲʬʩʰʹ ʨʮʸʹ, ʸʵʳ ʨʸ ʹʰʨʳʵʭʴʬʩʯ 
ʳ˄ʬʭʬʲʰ ˀʭʰʲʰ. ʬʸʯʴʰ ʨʳʰʹ ʪʨʳʵ ʳʨʯʰ ʯʨʴʫʨʹ˄ʸʬʩʰʯ ʨʸ ʬ˄ʬʭʨ, ʳʬʵʸʬʴʰ ʹʨʬʸʯʵʫ ʻʳʨʲʨʭʹ 
ʳˀʵʩʲʬʩʹ ʨʳ ʼʨʽʺʹ. ʯʻʳ˂ʨ, ʨʸʰʨʴ ʰʹʬʯʬʩʰ˂ ʭʰʹ ʳˀʵʩʲʬʩʹʨ˂ ʨʸ ʨʽʭʯ ʨʳ ʹʨʱʰʯˆʯʨʴ 
ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʰʯ ʳ˄ʭʨʭʬ ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʬʩʨ ʫʨ ʹʸʻʲ˄ʲʵʭʨʴ ˀʭʰʲʬʩʯʨʴ ʬʸʯʨʫ ʳʵʰˆʳʨʸʬʴ 
ʯʨʳʩʨʽʵʹ. 
„–ˁʬʳʹ ʳˀʵʩʲʬʩʹ ʻʼʸʵ ʨʸ ʹʰʨʳʵʭʴʬʩʯ, ˁʬʳʰ ʹʰʪʨʸʬʺʰʹ ʳʵ˄ʬʭʰʹ ʹʨʱʰʯˆʰ, ʯʻʳ˂ʨ 
ʭʬʸ˂ ʳʰˀʲʰʨʴ ʸʨʫʪʨʴ ʯʭʰʯʵʴʨ˂ ʳʨʪʨʸʰ ʳ˄ʬʭʬʲʬʩʰ ʨʸʰʨʴ. ʳʨʸʨ ʪʨʻˆʨʸʫʬʩʨʯ ʸʵʳ ʨʸ 
ʭʬ˄ʬʵʫʬ„ (ʴʻ˂ʨ, 18 ˄ʲʰʹ ) 
 ʸʨ˂ ˀʬʬˆʬʩʨ, ʹʨʳʬʪʵʩʸʵʹ, ʨʽ ʶʨʹʻˆʬʩʰ ʬʸʯʪʭʨʸʵʭʨʴʰʨ. ʹʨʳʬʪʵʩʸʵˀʰ ʯʨʭʰʹʻʼʲʨʫ ˆʫʬʩʨ 
ʹʰʪʨʸʬʺʰʹ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʨ ʯʭʰʯʵʴ ʨʳ ʳʬʪʵʩʸʬʩʯʨʴ ʬʸʯʨʫ. 
„–ˁʬʳʰ ʳʬʪʵʩʸʬʩʰʹ ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʨ ʬ˄ʬʭʨ ʫʨ ʭʬʸ˂ ˄ʨʸʳʵʻʫʪʬʴʰʨʯ ʹˆʭʨʴʨʰʸʨʫ, 
ʶʰʸʰʽʰʯ, ʯʻ ʹʨʳʬʪʵʩʸʵ ˀʬʱʸʬʩʨʮʬ ʨʸʨʳ˄ʬʭʬʲʰ ʳʵˆʭʫʬʩʨ ʳʰʹʰ ʶʸʬʺʬʴʮʰʬʩʰ 
ʳʰʻʾʬʩʲʨʫ ʫʨ ʪʨʳʨʾʰʮʰʨʴʬʩʲʨʫ ʪʭʬˁʭʬʴʬʩʨ ʸʵ˂ʨ ʨʳʩʵʩʹ ʨʸ ʳʵ˄ʰʵʯ ʩʵʲʰ 
ʳʨ˄ʻˆʬʩʹʵ.“ (ʳʨʱʨ ,22 ˄ʲʰʹ ) 
ʰʴʺʬʸʭʰʻʹ ʩʵʲʵ ʩʲʵʱʰ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʬˆʬʩʵʫʨ ʯʨʳʩʨʽʵʹʪʨʴ ʯʨʭʰʹ ʫʨʾ˄ʬʭʰʹ ʳ˂ʫʬʲʵʩʨʹ. 
˂ʴʵʩʰʲʰʨ, ʸʵʳ ʯʨʳʩʨʽʵʹ ʳʵˆʳʨʸʬʩʰʹʪʨʴ ʯʨʭʰʹ ʫʨʾ˄ʬʭʰʹ ʬʸʯ-ʬʸʯ ʳʬʽʨʴʰʮʳʨʫ ʰʯʭʲʬʩʨ 
ʨʴʺʰʸʬʱʲʨʳʨ. ʯʻʳ˂ʨ, ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʬʩʮʬ ʰʪʰ ʨʸ ʳʵʽʳʬʫʬʩʹ. ʰʹʰʴʰ ʰʴʫʰʭʰʫʻʨʲʻʸʨʫ ˂ʫʰʲʵʩʬʴ 
ˀʬʬʩʸ˃ʵʲʵʴ ʯʨʳʩʨʽʵʹ ʳʵˆʳʨʸʬʩʨʹ. ʨʽʭʬ ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ, ʸʵʳ ʮʵʪ ʳʨʯʪʨʴʹ ʨʸ˂ ʻ˂ʫʰʨ 
ʯʨʳʩʨʽʵʹʪʨʴ ʯʨʭʰʹ ʫʨʾ˄ʬʭʨ, ʶʰʸʰʽʰʯ, ʭʬʸ˂ ˄ʨʸʳʵʻʫʪʬʴʰʨ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʯʨʭʰ ʯʨʳʩʨʽʵʹ ʪʨʬˀʬ. 
 „–ʳʬʬ˅ʭʬʩʨ ʫʰʫ ʪʨʭʲʬʴʨʹ ʨˆʫʬʴʫʬʹ. ʨʩʨ ʳʨˀʰʴ ʸʨʺʵʳ ʬ˄ʬʭʨ ʻʼʸʵ ʫʨ ʻʼʸʵ ʳʬʺʰ 
ʨʫʨʳʰʨʴʰ. ˁʬʳʹ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ ʨʸ ʳʵʽʳʬʫʬʩʹ, ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ʨʸ ʳʰʴʨˆʨʭʹ ʰʹʬʯʰ ʨʴʺʰʸʬʱʲʨʳʨ 
ˀʯʩʬ˅ʫʰʲʬʩʨ ʳʵʬˆʫʰʴʨ ˁʬʳʮʬ.“ (ʯʬʨ, 21˄ʲʰʹ) 
ˀʬʫʬʪʬʩʰʹ ʰʴʺʬʸʶʸʬʺʨ˂ʰʨ/ʫʰʹʱʻʹʰʨ 
 ʱʭʲʬʭʨʳ ʨˁʭʬʴʨ ʳ˄ʬʭʬʲʰ ʪʵʪʵʬʩʰʹ ʨʸʨʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʻʲʵʩʨ ʯʨʳʩʨʽʵʹ ʳʵˆʳʨʸʬʩʰʯ 
ʪʨʳʵ˄ʭʬʻʲ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʶʸʵʩʲʬʳʬʩʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʰʯ. ʰʹʰʴʰ ʼʨʽʺʵʩʸʰʭʨʫ ʨʸʨʴʨʰʸ 
ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʨʹ ʨʸ ʼʲʵʩʬʴ ʰʳ ʫʨʨʭʨʫʬʩʬʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ ʸʰʹʰ ʳʨʶʸʵʭʵ˂ʰʸʬʩʬʲʰ˂ ʯʨʳʩʨʽʵʨ. ʨʹʬʭʬ ʨʸ 
ʰ˂ʰʨʴ ʸʨʳʫʬʴʨʫ ʹʨˀʰˀʴʰ ʨʸʰʨʴ ʨʸʨʳ˄ʬʭʬʲʬʩʰ ʨˆʲʵʩʲʬʩʰʹ ʫʨ ʪʨʸˀʬʳʵʳʿʵʼʬʩʰʹʯʭʰʹ. 
ʳʰʻˆʬʫʨʭʨʫ ʰʳʰʹʨ, ʸʵʳ ʫʨʨʭʨʫʬʩʨʯʨ ʱʵʴʺʸʵʲʰʹʨ ʫʨ ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʸʰʭʰ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ 
ʬʸʵʭʴʻʲʰ ˂ʬʴʺʸʰ ʨʳ ʳˆʸʰʭ ʻʨʳʸʨʭ ʶʸʬʭʬʴ˂ʰʻʲʰ ʾʵʴʰʹ˃ʰʬʩʬʩʹ ʨʺʨʸʬʩʹ, ʳ˄ʬʭʬʲʰ ʪʵʪʵʴʬʩʰʹ 
ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʬʩʨ ʹʨʱʰʯˆʰʹʨʫʳʰ ʮʬʫʨʶʰʸʻʲʰʨ.  
ʫʨʹʱʭʴʨ ʫʨ ʸʬʱʵʳʬʴʫʨ˂ʰʬʩʰ 
ʯʨʳʩʨʽʵʮʬ ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲ ʪʵʪʵʴʬʩˀʰ ʴʨʱʲʬʩʰʨ ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʻʲʵʩʨ ʯʨʳʩʨʽʵʹʪʨʴ 
ʪʨʳʵ˄ʭʬʻʲʰ ʮʰʨʴʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ. ʨʹʬʭʬ, ʴʨʱʲʬʩʰʨ ʯʨʳʩʨʽʵʹʪʨʴ ʯʨʭʰʹ ʫʨʾ˄ʬʭʰʹ ʳʬʽʨʴʰʮʳʬʩʰʹ ʶʵʭʴʨ, 
ʸʨʫʪʨʴʨ˂ ʳʨʯʯʭʰʹ ʯʨʳʩʨʽʵʮʬ ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʬʩʨ ʨʸ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ ʶʸʵʩʲʬʳʨʹ. ʳʰʮʨʴˀʬ˄ʵʴʰʲʰʨ 
ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʫʨ ʨʸʨʹʨʳʯʨʭʸʵʩʵ ʵʸʪʨʴʰʮʨ˂ʰʬʩʰʹ ʨʽʺʰʻʸʰ ʻʸʯʰʬʸʯʵʩʨ ʳ˄ʭʬʭʬʲ  




1. ʭʬʸʻʲʨʭʨ, ʯ. 2017. ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʹʵ˂ʰʵʲʵʪʰʰʹ ˀʬʹʨʭʨʲʰ. ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹʨ ʫʨ 
ʫʨʮʾʭʬʭʰʹ ˂ʬʴʺʸʰ. ʯʩʰʲʰʹʰ. 







ʼʹʰʽʰʱʻʸʰ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʹʰʹʺʬʳʬʩʰ: ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʫʨ ʩʸʨʮʰʲʰʰʹ  ʳʨʪʨʲʰʯʮʬ 
ʴʰʴʵ ʽʬʲʬˆʹʨʬʭʰ, ʲʰʲʬ ʳʨʾʸʨ˃ʬ, ʷʻʲʰʬʺʨ ʨʩʸʨʳʨˀʭʰʲʰ, ʳʨʸʰʨʳ ˂ˆʭʬʫʰʨʴʰ - ʰʲʰʨʹ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ 
ʻʴʰʭʬʸʹʰʺʬʺʰʹ ʹʨʳʨʪʰʹʺʸʵ ʶʸʵʪʸʨʳʰʹ „ʼʹʰʽʰʱʻʸʰ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʨ“ ʳʨʪʰʹʺʸʨʴʺʬʩʰ. 
ˀʬʹʨʭʨʲʰ 
ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʳʹʵʼʲʰʵ ʵʸʪʨʴʰʮʨ˂ʰʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʨ ʨʸʰʹ ʹʸʻʲʰ ʼʰʮʰʱʻʸʰ, 
ʼʹʰʽʰʱʻʸʰ ʫʨ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʱʬʯʰʲʫʾʬʵʩʰʹ ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʨ ʫʨ ʨʸʨʳˆʵʲʵʫ ʨʭʨʫʳʿʵʼʵʩʰʹ 
ʨʸʨʸʹʬʩʵʩʨ. ʼʹʰʽʰʱʻʸʰ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʨ ʪʻʲʰʹˆʳʵʩʹ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸ, ʹʻʲʰʬʸ, ʱʵʪʴʰʺʻʸ ʫʨ 
ʬʳʵ˂ʰʻʸ ʱʬʯʰʲʫʾʬʵʩʨʹ, ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʨʹ ʸʵʫʬʹʨ˂ ʶʰʸʵʭʴʬʩʨʹ ˀʬʻ˃ʲʰʨ ʹʨʱʻʯʨʸʰ 
ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʲʵʩʬʩʰʹ ʪʨʳʵʭʲʬʴʨ ʫʨ ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʨ, ˂ˆʵʭʸʬʩʰʹʬʻʲ ˁʬʭʻʲʬʩʸʰʭ ʹʺʸʬʹʬʩʯʨʴ 
ʪʨʳʱʲʨʭʬʩʨ, ʴʨʿʵʼʰʬʸʰ ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʨ ʫʨ ˄ʭʲʰʲʰʹ ˀʬʺʨʴʨ ʹʨʮʵʪʨʫʬʵʩʸʰʭ ˂ˆʵʭʸʬʩʨˀʰ [1]. 
ʼʹʰʽʰʱʻʸʰ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʨ, ʸʵʪʵʸ˂ ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʸʰʭʰ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʬʸʯ-ʬʸʯʰ 
ʶʸʰʵʸʰʺʬʺʰ, ʳʹʵʼʲʰʵʹ ʩʬʭʸ ʽʭʬʿʨʴʨˀʰ ʹʬʸʰʵʮʻʲ ʪʨʳʵ˄ʭʬʭʨʹ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ. ʳʹʵʼʲʰʵˀʰ 450 
ʳʰʲʰʵʴ ʨʫʨʳʰʨʴʹ ʼʹʰʽʰʱʻʸʰ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʬʹʨ ʯʻ ʰʹ ʶʸʵʩʲʬʳʨ ʨʾʬʴʰˀʴʬʩʨ [2].  
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ, 2010 ˄ʲʰʹ ʳʵʴʨ˂ʬʳʬʩʰʯ, ʼʹʰʽʰʱʻʸʰ ʨˀʲʰʲʵʩʰʹ ʳʽʵʴʬ 79.216 
ʸʬʪʰʹʺʸʰʸʬʩʻʲʰ ʨʫʨʳʰʨʴʰʨ, ʳʨʯ ˀʵʸʰʹ ʩʨʭˀʭʰ ʫʨ ʳʵʮʨʸʫʰ – 1.628; ʿʭʬʲʨʮʬ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰ 
ʨˀʲʰʲʵʩʬʩʰʨ: ˀʰʮʵʼʸʬʴʰʨ, ˀʰʮʵʺʰʶʻʸʰ ʫʨ ʩʵʫʭʰʯʰ ʨˀʲʰʲʵʩʬʩʰ (30.9%); ʯʻʳ˂ʨ, ʨʹʬʭʬ 
ʳʨʾʨʲʰʨ ʪʵʴʬʩʸʰʭʰ ˁʨʳʵʸˁʬʴʰʲʵʩʰʹ ʰʴʫʬʽʹʰ (30.5%) [3]. ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ ʼʹʰʽʰʱʻʸʰ 
ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ ʨʸʹʬʩʻʲʰ ʵʼʰ˂ʰʨʲʻʸʰ ʳʵʴʨ˂ʬʳʬʩʰʯ 2013 ˄ʬʲʹ 100 000 ʳʵʹʨˆʲʬʮʬ 
ʼʹʰʽʰʱʻʸʰ ʨˀʲʰʲʵʩʰʹ ʶʸʬʭʨʲʬʴʺʵʩʨ ˀʬʨʫʪʬʴʫʨ 1536-ʹ, ˆʵʲʵ ʫʰʨʪʴʵʹʺʰʸʬʩʻʲʰ ʰʿʵ 
ʼʹʰʽʰʱʻʸʰ ʨˀʲʰʲʵʩʰʹ 3020 ʨˆʨʲʰ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨ (67,3 ˀʬʳʯˆʭʬʭʨ 100 000 ʳʵʹʨˆʲʬʮʬ). 
ʵʼʰ˂ʰʨʲʻʸʰ ʹʺʨʺʰʹʺʰʱʻʸʰ ʳʵʴʨ˂ʬʳʬʩʰ ʮʻʹʺʨʫ ʭʬʸ ʨʹʨˆʨʭʹ ʸʬʨʲʻʸ ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʨʹ ʫʨ ʰʪʰ 
ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʬʲʰʨ ʫʨʸʬʪʰʹʺʸʰʸʬʩʻʲ ʫʨʨʭʨʫʬʩʻʲʯʨ ʸʨʵʫʬʴʵʩʨʮʬ ʪʨ˂ʰʲʬʩʰʯ ʫʰʫʰ ʰʿʵʹ, ʸʨ˂ 
ʪʨʴʶʰʸʵʩʬʩʻʲʰʨ ʽʭʬʿʨʴʨˀʰ ʫʨʨʭʨʫʬʩʨʯʨ ʨʾʸʰ˂ˆʭʰʨʴʵʩʰʹ ʨʸʨʹʸʻʲʿʵʼʰʲʰ ʹʰʹʺʬʳʰʹ 
ʨʸʹʬʩʵʩʰʯ, ʨʹʬʭʬ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʹʺʰʪʳʰʯ [4]. 
ʹʨʳ˄ʻˆʨʸʵʫ, ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʹʰʹʺʬʳʬʩʰ ʼʹʰʽʰʱʻʸʰ ʨˀʲʰʲʵʩʬʩʰʹ ʺʭʰʸʯʹ ʨʫʬʽʭʨʺʻʸʨʫ ʭʬʸ 
ʶʨʹʻˆʵʩʬʴ; ʹˆʭʨʵʩʨ ʳʱʻʸʴʨʲʵʩʰʹ ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʨʹʨ ʫʨ ʳʰʹ ʳʰ˄ʵʫʬʩʨʹ ˀʵʸʰʹ ʳʯʬʲʹ ʳʹʵʼʲʰʵˀʰ 
˃ʨʲʰʨʴ ʫʰʫʰʨ. ʫʨʩʨʲ ʫʨ ʹʨˀʻʨʲʵ ˀʬʳʵʹʨʭʲʬʩʰʹ ʽʭʬʿʴʬʩˀʰ ʳ˃ʰʳʬ ʼʹʰʽʰʱʻʸʰ ʨˀʲʰʲʵʩʰʹ 
ʳʽʵʴʬ ʶʰʸʯʨ 76%-ʫʨʴ 85% ʭʬʸ ʰʾʬʩʹ ʳʱʻʸʴʨʲʵʩʨʹ; ʳʨʾʨʲʰ ˀʬʳʵʹʨʭʲʬʩʰʹ ʽʭʬʿʴʬʩˀʰ˂ ʱʰ ʬʹ 
ʳʨˁʭʬʴʬʩʬʲʰ ʳʨʾʨʲʰʨ ʫʨ ʳʬʸʿʬʵʩʹ 35%-ʫʨʴ ʫʨ 50%-ʹ ˀʵʸʰʹ.  
ʳʨʾʨʲʰʨ ʼʹʰʽʰʱʻʸʰ ʨˀʲʰʲʵʩʬʩʰʹ ʪʨʭʲʬʴʨ ʸʵʪʵʸ˂ ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ ʹʰ˂ʵ˂ˆʲʰʹ 
ˆʨʴʪʸ˃ʲʰʭʵʩʨʮʬ, ʨʹʬʭʬ ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʸʰʭ ˂ˆʵʭʸʬʩʨʮʬ. ʳʰʹʰ ˄ʭʲʰʲʰ ʫʨʱʨʸʪʻʲʰ ˂ˆʵʭʸʬʩʰʹ 
˄ʲʬʩˀʰ 8.1%-ʰʨ. ʳʹʵʼʲʰʵ ʳʨʹˀʺʨʩʰʯ, ˀʬʮʾʻʫʻʲʰ ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʲʵʩʬʩʰʹ ʪʨʳʵ ˀʬʳ˂ʰʸʬʩʻʲʰ 
˂ˆʵʭʸʬʩʰʹ ˄ʲʬʩʰʹ (DALYs) 12% ʼʹʰʽʰʱʻʸʰ ʫʨ ʽ˂ʬʭʰʯʰ ʨˀʲʰʲʵʩʬʩʰʯʨʨ ʪʨʴʶʰʸʵʩʬʩʻʲʰ [5]. 
ʳʰʻˆʬʫʨʭʨʫ ʰʳʰʹʨ, ʸʵʳ ʼʹʰʽʰʱʻʸʰ ʨˀʲʰʲʵʩʬʩʰ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴ ʻʨʸʿʵʼʰʯ ʪʨʭʲʬʴʨʹ 
ʨˆʫʬʴʹ ʹʰ˂ʵ˂ˆʲʰʹ ˆʨʸʰʹˆʮʬ, ʫʨʩʨʲ ʫʨ ʹʨˀʻʨʲʵ ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʨʴ ʽʭʬʿʴʬʩˀʰ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʳʯʲʰʨʴʰ 
ʬʸʵʭʴʻʲʰ ʩʰʻˇʬʺʰʫʨʴ ʹʨˀʻʨʲʵʫ ʳˆʵʲʵʫ 2% ʰˆʨʸˇʬʩʨ ʼʹʰʽʰʱʻʸ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʨʮʬ. 
ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʻʲ ʬʭʸʵʶʻʲ ʽʭʬʿʴʬʩˀʰ ʼʹʰʽʰʱʻʸ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʨʮʬ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵʹ ˆʨʸˇʰ 
ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ˆʨʸˇʬʩʰʹ 8-12%-ʰʨ. ʬʸʯ ʹʻʲ ʳʵʹʨˆʲʬʮʬ ʪʨʫʨʨʴʪʨʸʰˀʬʩʰʯ, 2011 ˄ʬʲʹ 
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ ʼʹʰʽʰʱʻʸ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʨʮʬ ʰˆʨʸˇʬʩʵʫʨ 2.7 $(PPP) [5]. 
ʨʳʪʭʨʸʨʫ, ʽʭʬʿʴʰʹ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ ˂ˆʵʭʸʬʩʰʹ ˆʨʸʰʹˆʮʬ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴ ʪʨʭʲʬʴʨʹ ʨˆʫʬʴʹ 
ʼʹʰʽʰʱʻʸʰ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʨ ʫʨ ʼʹʰʽʰʱʻʸʰ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʱʻʯˆʰʯ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵʹ ʳʰʬʸ 
ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʻʲʰ ʽʳʬʫʬʩʬʩʰ. ʨʳ ʳˆʸʰʭ, ʹʨʰʴʺʬʸʬʹʵʨ ʫʨʩʨʲˀʬʳʵʹʨʭʲʰʨʴ ʽʭʬʿʴʬʩˀʰ 
ʼʹʰʽʰʱʻʸʰ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʹʰʹʺʬʳʬʩʰʹ ʨʴʨʲʰʮʰ ʫʨ ˀʬʫʨʸʬʩʨ.  
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ ʩʵʲʵ ʸʨʳʫʬʴʰʳʬ ˄ʲʰʹ ʪʨʴʳʨʭʲʵʩʨˀʰ ʨʽʺʰʻʸʰ ˂ʲʰʲʬʩʬʩʰ 
ʳʰʳʫʰʴʨʸʬʵʩʹ ʼʹʰʽʰʱʻʸʰ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʹʰʹʺʬʳʨˀʰ ʸʵʪʵʸ˂ ʫʨʼʰʴʨʴʹʬʩʰʹ ʪʨʮʸʫʰʹ, ʨʹʬʭʬ 
ʵʸʪʨʴʰʮʨ˂ʰʻʲʰ ʹʸʻʲʿʵʼʰʹ ʱʻʯˆʰʯ.  
ʹʨʱʰʯˆʰʹ ʨʽʺʻʨʲʵʩʰʫʨʴ ʪʨʳʵʳʫʰʴʨʸʬ, ʴʨˀʸʵʳʰʹ ʳʰʮʨʴʰʨ, ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹʨ ʫʨ ʩʸʨʮʰʲʰʰʹ 
ʼʹʰʽʰʱʻʸʰ ˇʨʫʨ˂ʭʰʹ ʹʰʹʺʬʳʬʩʰʹ ʨʴʨʲʰʮʰ ʫʨ ˀʬʫʨʸʬʩʨ. ʪʨʹʨʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʬʲʰʨ, ʸʵʳ ʳʹʵʼʲʰʵ 
ʩʨʴʱʰʹ ʳʰʬʸ ˀʬʳʵʯʨʭʨʮʬʩʻʲʰ ʱʲʨʹʰʼʰʱʨ˂ʰʰʯ, ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵ ʫʨ ʩʸʨʮʰʲʰʨ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʬʴ 
ʹʨˀʻʨʲʵʮʬ ʫʨʩʨʲˀʬʳʵʹʨʭʲʰʨʴ ʽʭʬʿʴʬʩʹ ʬʸʯ ʹʻʲ ʳʵʹʨˆʲʬʮʬ ʳʯʲʰʨʴʰ ʬʸʵʭʴʻʲʰ 




1. ʼʹʰʽʰʱʻʸʰ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʹʬʸʭʰʹʬʩʰ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹʨ ʫʨ ʩʸʨʮʰʲʰʨˀʰ; 
2. ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹʨ ʫʨ ʩʸʨʮʰʲʰʰʹ ʼʹʰʽʰʱʻʸʰ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʹʰʹʺʬʳʨˀʰ 
ʨʫʨʳʰʨʴʻʸʰ ʸʬʹʻʸʹʬʩʰʹ ʪʨʴʨ˄ʰʲʬʩʨ; 
3. ʼʹʰʽʰʱʻʸʰ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʹʬʸʭʰʹʬʩʰʹ ˆʬʲʳʰʹʨ˄ʭʫʵʳʵʩʨ 
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹʨ ʫʨ ʩʸʨʮʰʲʰʨˀʰ.  
ʳʬʯʵʫʵʲʵʪʰʨ 
ʱʭʲʬʭʰʹ ʳʬʯʵʫʵʲʵʪʰʻʸ ʹʨʼʻ˃ʭʬʲʹ ˄ʨʳʵʨʫʪʬʴʹ ʼʹʰʽʰʱʻʸʰ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ 
ʹʰʹʺʬʳʬʩʮʬ ʨʸʹʬʩʻʲʰ ʲʰʺʬʸʨʺʻʸʨ, ʹʨʳʬ˂ʴʰʬʸʵ ʴʨˀʸʵʳʬʩʰ, ʰʴʺʬʸʴʬʺʰʯ ʳʵ˃ʰʬʩʻʲʰ 
ʳʵʴʨ˂ʬʳʬʩʰ. ʹʨʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʵ ʩʨʮʨʹ ˀʬʨʫʪʬʴʹ: ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʹʨʱʨʴʵʴʳʫʬʩʲʵ ʨʽʺʬʩʰ, 
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ˀʸʵʳʰʹ, ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹʨ ʫʨ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʫʨ˂ʭʰʹ ʹʨʳʰʴʰʹʺʸʵʹ ʴʵʸʳʨʺʰʻʲʰ 
ʳʨʹʨʲʬʩʰ, ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʹʺʨʺʰʹʺʰʱʰʹʨ ʫʨ ʫʨʨʭʨʫʬʩʨʯʨ ʱʵʴʺʸʵʲʰʹ ʬʸʵʭʴʻʲʰ ˂ʬʴʺʸʰʹ 
ʳʨʹʨʲʬʩʰ.  
ʱʭʲʬʭʰʹ ʹʨʼʻ˃ʭʬʲʮʬ ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʫʨ ʩʸʨʮʰʲʰʹʨ ʫʨ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʼʹʰʽʰʱʻʸʰ 
ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʹʰʹʺʬʳʬʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ ʨʸʹʬʩʻʲʰ ʳʵʴʨ˂ʬʳʬʩʰʹ ʫʨʳʻˀʨʭʬʩʨ.  
ˀʬʫʬʪʬʩʰ 
ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʳʹʵʼʲʰʵ ʵʸʪʨʴʰʮʨ˂ʰʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ, ʯʬʳʮʬ ʫʨʼʻ˃ʴʬʩʻʲʰ 
ʼʹʰʽʰʨʺʸʰʻʲʰ ʹʨʳʹʨˆʻʸʬʩˀʰ ʳʱʻʸʴʨʲʵʩʨ ʩʬʭʸʨʫ ʻʱʬʯʬʹ ˀʬʫʬʪʹ ʰ˃ʲʬʭʰʨʴ (ʳʨʪ., ˂ˆʵʭʸʬʩʰʹ 
ˆʨʸʰʹˆʰʹ ʪʨʻʳˇʵʩʬʹʬʩʨ), ʭʰʫʸʬ ʼʹʰʽʰʨʺʸʰʻʲ ʰʴʹʺʰʺʻ˂ʰʬʩˀʰ (ʳʨʪ., ʼʹʰʽʰʨʺʸʰʻʲʰ 
ʹʨʨʭʨʫʳʿʵʼʵʬʩʰ). ʰʹʰʴʰ ʻʼʸʵ ʬʼʬʽʺʻʸʰʨ ʬʱʵʴʵʳʰʱʻʸʨʫ ʫʨ ˆʬʲʹ ʻ˄ʿʵʩʬʴ ʨʫʨʳʰʨʴʯʨ 
ʻʼʲʬʩʬʩʰʹ ʫʨ˂ʭʨʹ. ʬʭʸʵʶʰʹ ʽʭʬʿʴʬʩˀʰ ʹʬʸʰʵʮʻʲʰ ʴʨʩʰˇʬʩʰ ʪʨʫʨʰʫʪʨ ʹʨʨʭʨʫʳʿʵʼʵʬʩʮʬ 
ʵʸʰʬʴʺʰʸʬʩʻʲʰ ʳʰʫʪʵʳʰʹ ˀʬʹʨ˂ʭʲʬʲʨʫ ʫʨ ʼʹʰʽʰʱʻʸʰ ʨˀʲʰʲʵʩʬʩʰʹ ʳʽʵʴʬ ʶʰʸʯʨ  
ʹʨ˂ˆʵʭʸʬʩʬʲʰ ʨʫʪʰʲʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ ʫʨˆʳʨʸʬʩʰʹ ʻʮʸʻʴʭʬʲʹʨʿʵʼʨʫ. ʱʭʲʬʭʬʩʰ ʨʫʨʹʺʻʸʬʩʬʴ, 
ʸʵʳ ʼʹʰʽʰʨʺʸʰʻʲʰ ʫʨˆʳʨʸʬʩʰʹ ʸʬʵʸʪʨʴʰʮʨ˂ʰʨ, ʸʵʳʬʲˀʰ˂ ʳʯʨʭʨʸʰ ʨʽ˂ʬʴʺʰ ʱʬʯʫʬʩʨ 
ʹʺʨ˂ʰʵʴʨʸʹʨ ʫʨ ʯʬʳʮʬ ʫʨʼʻ˃ʴʬʩʻʲ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʨʹ ˀʵʸʰʹ ʪʵʴʰʭʸʻʲʰ ʩʨʲʨʴʹʰʹ 
ˀʬʴʨʸˁʻʴʬʩʨʮʬ, ʳʰʮʨʴˀʬ˄ʵʴʰʲʰʨ ʿʭʬʲʨ ʽʭʬʿʴʰʹʨʯʭʰʹ, ʳʰʻˆʬʫʨʭʨʫ ʳʰʹʰ ʬʱʵʴʵʳʰʱʻʸʰ 
ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʰʹʨ.  
ʩʵʲʵ 30 ˄ʲʰʹ ʪʨʴʳʨʭʲʵʩʨˀʰ ʬʭʸʵʶʰʹ ʽʭʬʿʴʬʩˀʰ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʴʨʫ ˀʬʳ˂ʰʸʫʨ 
ʼʹʰʽʰʨʺʸʰʻʲ ʹʺʨ˂ʰʵʴʨʸʬʩˀʰ ʼʹʰʽʰʱʻʸʰ ʨˀʲʰʲʵʩʰʹ ʳʽʵʴʬ ʶʰʸʯʨ ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ. ʳʨʯ 
ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʨʹ ʻ˄ʬʭʬʴ ʮʵʪʨʫʰ ʶʸʵʼʰʲʰʹ ʹʨʨʭʨʫʳʿʵʼʵʬʩˀʰ, ʯʨʭˀʬʹʨʼʸʬʩˀʰ 
ʹʨ˂ˆʵʭʸʬʩʬʲʰ ʨʫʪʰʲʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ ʨʴ ʩʰʴʨʮʬ.  
ʰʴʹʺʰʺʻ˂ʰʵʴʨʲʻʸʰ ʼʹʰʽʰʨʺʸʰʻʲʰ ʫʨˆʳʨʸʬʩʰʫʨʴ ʯʬʳʮʬ ʫʨʼʻ˃ʴʬʩʻʲ ʹʬʸʭʰʹʬʩʮʬ 
ʪʨʫʨʹʭʲʰʹ ʶʸʵ˂ʬʹʰ ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʰʯ ʳ˄ʭʨʭʬʫ ʫʪʨʹ ʿʵʼʰʲ ʹʵ˂ʰʨʲʰʹʺʻʸ ʫʨ ʶʵʹʺʹʨʩ˅ʵʯʨ 
ʽʭʬʿʴʬʩˀʰ. ʫʨʳʨʩʸʱʵʲʬʩʬʲ ʼʨʽʺʵʸʨʫ ʪʭʬʭʲʰʴʬʩʨ ʫʰʫʰ ʼʹʰʽʰʨʺʸʰʻʲʰ ʫʨ˄ʬʹʬʩʻʲʬʩʬʩʰʹ 
ʨʸʹʬʩʵʩʨ, ʸʵʳʬʲʯʨ ʶʰʸʵʩʬʩʰ ʨʸʨʹʨˆʨʸʩʰʬʲʵʨ. ʨʹʬʯ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʫʨ˄ʬʹʬʩʻʲʬʩʬʩˀʰ 
ʼʹʰʽʰʱʻʸʰ ʨˀʲʰʲʵʩʰʹ ʳʽʵʴʬ ʶʰʸʬʩʰ ʻʼʸʵ ʳʬʺʨʫ ʰʮʵʲʨ˂ʰʨˀʰ ʰʳʿʵʼʬʩʰʨʴ, ʭʰʫʸʬ 
ʳʱʻʸʴʨʲʵʩʰʹ ʽʭʬˀ, ʫʨ ʹʨʫʨ˂ ʨʫʨʳʰʨʴʯʨ ʻʼʲʬʩʬʩʰʹ ʫʨ˂ʭʰʹ ʪʨʸʨʴʺʰʨ˂ ʴʨʱʲʬʩʰʨ. ʳʰʻˆʬʫʨʭʨʫ 
ʰʳʰʹʨ, ʸʵʳ ʳʹʵʼʲʰʵˀʰ ʳʰʳʫʰʴʨʸʬʵʩʹ ʫʬʰʴʹʺʰʺʻ˂ʰʵʴʨʲʰʮʨ˂ʰʰʹ ʫʨ ʯʬʳʮʬ-ʫʨʼʻ˃ʴʬʩʻʲʰ 
ʮʸʻʴʭʰʹ ʹʨʳʹʨˆʻʸʬʩʰʹ ˆʬʲˀʬ˄ʿʵʩʨ, ʼʹʰʽʰʨʺʸʰʻʲ ʹʨʨʭʨʫʳʿʵʼʵʬʩʮʬ (ʹʶʬ˂ʰʨʲʰʮʰʸʬʩʻʲʰ 
ʫʨ˄ʬʹʬʩʻʲʬʩʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʳ˃ʰʳʬ ʼʹʰʽʰʱʻʸʰ ʨˀʲʰʲʵʩʬʩʰʹ ʳʽʵʴʬ ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʹ ˈʵʹʶʰʺʨʲʻʸ 
ʫʨ ʪʸ˃ʬʲʭʨʫʰʨʴ ʸʬʮʰʫʬʴ˂ʰʻʲ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʨʹ ʹʯʨʭʨʮʵʩʬʴ) ʰˆʨʸˇʬʩʨ ʨʳ ʹʼʬʸʵʹʨʯʭʰʹ 
ʪʨʳʵʿʵʼʰʲʰ ʩʰʻˇʬʺʬʩʰʹ ʻʳʬʺʬʹʰ ʴʨ˄ʰʲʰ.  
ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʻʲ ʽʭʬʿʴʬʩˀʰ ʫʾʬʹ ʻʼʸʵ ʳʬʺ ʨʽ˂ʬʴʺʹ ʨʱʬʯʬʩʬʴ ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʬʩʮʬ ʫʨʼʻ˃ʴʬʩʻʲ 
ʫʰʼʬʸʬʴ˂ʰʸʬʩʻʲ ʹʬʸʭʰʹʬʩʮʬ. ʨʳ ʳˆʸʰʭ ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʻʲʰ ʸʬʼʵʸʳʬʩʰʹ ʱʵʴ˂ʬʶʺʻʨʲʻʸʰ 
ʹʨʼʻ˃ʭʬʲʰʨ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ ʨˆʨʲʰ ʳʰʫʪʵʳʨ - „ʼʹʰʽʰʱʻʸ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʨʮʬ ʩʨʲʨʴʹʰʸʬʩʻʲʰ 
ʮʸʻʴʭʨ“. ʰʪʰ ʪʻʲʰʹˆʳʵʩʹ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʬʩʰʫʨʴ ʫʨ ʽʭʬʿʴʰʹ ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʲʵʩʬʩʰʫʨʴ 
ʪʨʳʵʳʫʰʴʨʸʬ ʼʹʰʽʰʱʻʸʰ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ˀʬʴʨʸˁʻʴʬʩʨ-ʪʨʻʳˇʵʩʬʹʬʩʰʹ ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʬʩʰʹ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹ 
ˆʨʸʰʹˆʰʨʴ, ʳʫʪʸʨʫ, ˆʨʸˇʯ-ʬʼʬʽʺʻʸ ʫʨ ˀʬʫʬʪʰʨʴ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʨʹ. ʰʪʰ ʨʸ ʻʨʸʿʵʼʹ ʬʸʯ 
ʳʰʫʪʵʳʨʹ (ʳʨʪ. ʹʺʨ˂ʰʵʴʨʸʻʲ ʳʱʻʸʴʨʲʵʩʨʹ) ʳʬʵʸʰʹ (ʳʨʪ. ʯʬʳʮʬ ʫʨʼʻ˃ʴʬʩʻʲʰ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʰʹ) 
ʹʨʹʨʸʪʬʩʲʵʫ. ʶʰʸʰʽʰʯ, ʰʹ ʰʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʹ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʰʹ ʿʭʬʲʨ ˀʬʹʨ˃ʲʵ ʫʨ ʹʨ˅ʰʸʵ ʼʵʸʳʰʹ 
ʱʵʳʩʰʴʨ˂ʰʨʹ ʳʨʽʹʰʳʨʲʻʸʰ ˀʬʫʬʪʰʯ.      
95 
 
ʱʭʲʬʭʬʩʳʨ ʨˁʭʬʴʨ, ʸʵʳ ˈʵʹʶʰʺʨʲʻʸ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʨʹʯʨʴ ˀʬʫʨʸʬʩʰʯ 
ʫʬʰʴʹʺʰʺʻ˂ʰʵʴʨʲʰʮʨ˂ʰʰʹ ʫʨ ʹʨʯʬʳʵ ʼʹʰʽʰʱʻʸʰ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʪʻʴʫʬʩʰʹ ʳʻˀʨʵʩʰʹ 
ˀʬʫʬʪʨʫ ˆʨʸˇʬʩʰ ʳ˂ʰʸʫʬʩʨ, ˆʵʲʵ ʳʰʹʰ ʪʨʭʲʬʴʨ ʼʹʰʽʰʱʻʸʰ ʨˀʲʰʲʵʩʰʹ ʳʽʵʴʬ ʶʰʸʯʨ 
˂ˆʵʭʸʬʩʰʹ ˆʨʸʰʹˆʰʹ ʪʨʻʳˇʵʩʬʹʬʩʨʮʬ ʩʬʭʸʨʫ ˃ʲʰʬʸʰʨ. ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʬʽʹʶʬʸʺʬʩʰ ʸʬʱʵʳʬʴʫʨ˂ʰʨʹ 
ʻ˄ʬʭʬʴ ˈʵʹʶʰʺʨʲ–ʪʨʸʬˀʬ ʹʨʳʹʨˆʻʸʬʩʰʹ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʰʹ ʳʵʫʬʲʹ, ʽʭʬʿʴʰʹ ʹʶʬ˂ʰʼʰʱʰʹ 
ʪʨʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʰʯ. ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʳʹʵʼʲʰʵ ʵʸʪʨʴʰʮʨ˂ʰʰʹ ʼʹʰʽʰʱʻʸʰ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʹʨʳʵʽʳʬʫʵ 
ʪʬʪʳʨ (2013-2015) ʽʭʬʿʴʬʩʹ ʹʯʨʭʨʮʵʩʹ ʪʨʫʨʭʰʫʴʬʴ ˆʨʴʪʸ˃ʲʰʭʰ ʫʨʿʵʭʴʬʩʰʹ ʼʹʰʽʰʨʺʸʰʻʲʰ 
ʹʨʨʭʨʫʳʿʵʼʵʬʩʰʹ ʳʵʫʬʲʰʫʨʴ ʹʨʯʬʳʵ ʹʬʸʭʰʹʬʩʮʬ ʫʨ ʯʬʳʮʬ ʫʨʼʻ˃ʴʬʩʻʲʰ, ʻʸʯʰʬʸʯ-
ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ ʹʨʳʹʨˆʻʸʬʩʰʹ ʽʹʬʲʰʹ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʨʮʬ, ʸʨ˂ ʳʵʰ˂ʨʭʹ: ʳʵʱʲʬʭʨʫʰʨʴ ʹʺʨ˂ʰʵʴʨʸʻʲ 
ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʨʹ, ʨʳʩʻʲʨʺʵʸʰʻʲ ʮʸʻʴʭʨʹ ʮʵʪʨʫʰ ʶʸʵʼʰʲʰʹ ʹʨʨʭʨʫʳʿʵʼʵˀʰ, ʶʰʸʭʬʲʨʫ ʫʨ 
ʹˆʭʨ ʨʸʨ-ʹʶʬ˂ʰʨʲʰʮʰʸʬʩʻʲ ˇʨʴʫʨ˂ʭʨʹ, ʹʸʻʲʿʵʼʰʲ ʼʹʰʽʰʱʻʸʰ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ˂ʬʴʺʸʬʩʹ, 
ʫʾʰʹ ˂ʬʴʺʸʬʩʹ, ʰʳ ʼʹʰʽʰʱʻʸʰ ʨˀʲʰʲʵʩʰʹ ʳʽʵʴʬ ʨʫʨʳʰʨʴʯʨ ˆʬʲˀʬ˄ʿʵʩʨʹ, ʭʰʴ˂ ʵˇʨˆʬʩˀʰ 
˂ˆʵʭʸʵʩʹ, ʫʨ "ʫʨ˂ʻʲ" ʹʨ˂ˆʵʭʸʬʩʲʬʩʹ [5]. 
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ 2006-2014 ˄˄ ʳʨʴ˃ʰʲʮʬ ʼʹʰʽʰʱʻʸ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʨʮʬ ʪʨʳʵʿʵʼʰʲʰ ʯʨʴˆʬʩʰ 
ʮʸʫʰʹ ʺʬʴʫʬʴ˂ʰʰʯ ˆʨʹʰʨʯʫʬʩʨ, ʯʻʳ˂ʨ, ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ˆʨʸˇʰʫʨʴ ʼʹʰʽʰʱʻʸ 
ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʨʮʬ ʫʨʴʨˆʨʸˇʰʹ ʳʵ˂ʻʲʵʩʨ ʫʰʫ ˂ʭʲʰʲʬʩʨʹ ʨʸ ʪʨʴʰ˂ʫʰʹ. ʨʳ ʫʨʴʨˆʨʸˇʰʯ 
ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʨʨ ʬʭʸʵʶʰʹ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʻʲ ʽʭʬʿʴʬʩʯʨʴ. ʹʺʨ˂ʰʵʴʨʸʻʲ 
ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʨʮʬ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵ ˆʨʸˇʨʭʹ ʼʹʰʽʰʱʻʸ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʨʮʬ ʪʨʳʵʿʵʼʰʲʰ ʯʨʴˆʬʩʰʹ ʫʰʫ 
˄ʰʲʹ (71%) ʫʨ ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ ʳʨˁʭʬʴʬʩʬʲʰ ʨʸ ʪʨʴʰ˂ʫʰʹ ˂ʭʲʰʲʬʩʨʹ ˄ʲʬʩʰʹ ʳʨʴ˃ʰʲʮʬ (2006 
˄ʲʰʫʨʴ ʫʾʬʳʫʬ). ʫʨʩʨʲʰʨ ˈʵʹʶʰʺʨʲ-ʪʨʸʬˀʬ ʹʬʸʭʰʹʬʩʰʹ ʫʨʼʰʴʨʴʹʬʩʨ ʫʨ ʩʨʭˀʭʯʨ ʫʨ 
ʳʵʮʨʸʫʯʨ ʹʨʳʹʨˆʻʸʬʩʰʹ ˆʨʸˇʬʩʰ.  
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ ʼʹʰʽʰʨʺʸʰʻʲ ʹʺʨ˂ʰʵʴʨʸʻʲ ʫʨˆʳʨʸʬʩʨʹ ʨˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʹ: 12 
ʼʹʰʽʰʨʺʸʰʻʲʰ ʫʨ˄ʬʹʬʩʻʲʬʩʨ, ʹʨʫʨ˂ ʸʬʪʰʹʺʸʰʸʬʩʻʲʰʨ 1392 ʹʨ˄ʵʲʰ, ʳʨʯ ˀʵʸʰʹ 10 ʹʨ˄ʵʲʰ 
ʩʨʭˀʭʯʨ ʼʹʰʽʰʨʺʸʰʻʲʰ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʰʹʨʯʭʰʹ. ʹʺʨ˂ʰʵʴʨʸʪʨʸʬʯʨ ʫʨˆʳʨʸʬʩʨʹ ʳʯʬʲʰ ʽʭʬʿʴʰʹ 
ʳʨʹˀʺʨʩʰʯ ˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ 18 ʫʨ˄ʬʹʬʩʻʲʬʩʨ ʨˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʹ. ʶʸʵʪʸʨʳʰʹ ʽʭʬʱʵʳʶʵʴʬʴʺʬʩʰʨ ʨʹʬʭʬ 
ʩʨʭˀʭʯʨ ʼʹʰʽʰʱʻʸʰ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʫʾʰʹ ˂ʬʴʺʸʰ (ʯʩʰʲʰʹʰ), ʼʹʰʽʰʨʺʸʰʻʲʰ ʱʸʰʮʰʹʻʲʰ 
ʰʴʺʬʸʭʬʴ˂ʰʨ (ʯʩʰʲʰʹʰ, ʸʻʹʯʨʭʰ, ʽʻʯʨʰʹʰ, ʩʨʯʻʳʰ) ʫʨ ʼʹʰʽʵʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʸʬʨʩʰʲʰʺʨ˂ʰʨ 
(ʯʩʰʲʰʹʰ, ʯʬʲʨʭʰ, ʽʻʯʨʰʹʰ).  
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ ʨʸʹʬʩʻʲʰ ʼʹʰʽʵ-ʴʬʭʸʵʲʵʪʰʻʸʰ ʫʰʹʶʨʴʹʬʸʬʩʰ ʫʨ ʼʹʰʽʰʨʺʸʰʻʲʰ 
ʱʨʩʰʴʬʺʬʩʰ ʳˆʵʲʵʫ ʴʨ˄ʰʲʵʩʸʰʭ ʻʮʸʻʴʭʬʲʿʵʼʹ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹʯʭʰʹ ʹʬʸʭʰʹʰʹ ʪʬʵʪʸʨʼʰʻʲ 
ʫʨ ʼʰʴʨʴʹʻʸ ˆʬʲʳʰʹʨ˄ʭʫʵʳʵʩʨʹ. ʨʳʩʻʲʨʺʵʸʰʻʲ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʨʹ ˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ 18 ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ 
ʫʨ˄ʬʹʬʩʻʲʬʩʨ (ʳʨʯ ˀʵʸʰʹ ʼʹʰʽʰʨʺʸʰʻʲʰ ʫʰʹʶʨʴʹʬʸʬʩʰ, ʼʹʰʽʰʱʻʸʰ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ 
˂ʬʴʺʸʬʩʰʹʨ ʫʨ ʶʰʸʭʬʲʨʫʰ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ˂ʬʴʺʸʬʩʰʹ ʱʨʩʰʴʬʺʬʩʰ/ʪʨʴʿʵʼʰʲʬʩʬʩʰ) 
ʨˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʹ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʪʨʩʴʬʻʲʰʨ ʳʯʬʲʰ ʽʭʬʿʴʰʹ ʳʨʹˀʺʨʩʰʯ, ʯʻʳ˂ʨ, ʳʨʯʰ ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʨ 
ʪʨʴʯʨʭʹʬʩʻʲʰʨ ʽʨʲʨʽʬʩˀʰ.  
ʫʾʬʹ ʨʸʹʬʩʻʲʰ ʨʳʩʻʲʨʺʵʸʰʻʲʰ ʼʹʰʽʰʨʺʸʰʻʲʰ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʨ ˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ 
ʨʸʨʬʼʬʽʺʻʸʰʨ ʼʹʰʽʰʱʻʸʰ ʨˀʲʰʲʵʩʰʹ ʳʽʵʴʬ ʶʰʸʯʨ ʫʨ ʳʨʯʰ ʵˇʨˆʬʩʰʹ ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʬʩʰʹ 
ʫʨʹʨʱʳʨʿʵʼʰʲʬʩʲʨʫ. ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʨ ʵʸʰʬʴʺʰʸʬʩʻʲʰʨ ˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ ʬʽʰʳʰʹ ʱʵʴʹʻʲʺʨ˂ʰʨʹʨ ʫʨ 
ʳʬʫʰʱʨʳʬʴʺʬʩʰʹ ʳʰ˄ʵʫʬʩʨʮʬ. ʳʰ˄ʵʫʬʩʻʲʰ ʳʬʫʰʱʨʳʬʴʺʬʩʰʹ ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ ʭʬʸ ʨʱʳʨʿʵʼʰʲʬʩʹ 
ʹʨʨʭʨʫʳʿʵʼʵʫʨʴ ʪʨ˄ʬʸʰʹ ˀʬʳʫʬʪ, ʳʱʻʸʴʨʲʵʩʰʹ ʪʨʪʸ˃ʬʲʬʩʨʹ ʰʳ ˇʪʻʼʰʹ ʫʨ ʸʨʵʫʬʴʵʩʰʹ 
ʳʬʫʰʱʨʳʬʴʺʬʩʰʯ, ʸʵʳʲʰʹ ʼʵʴʮʬ˂ ʹʺʨ˂ʰʵʴʨʸˀʰ ʳʵˆʫʨ ʼʹʰʽʰʱʻʸʰ ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʰʹ 
ʴʵʸʳʨʲʰʮʨ˂ʰʨ, ʸʨ˂ ʨʸʯʻʲʬʩʹ ʹʨʨʭʨʫʳʿʵʼʵˀʰ ʳʰʾ˄ʬʻʲʰ ˀʬʫʬʪʰʹ ˀʬʴʨʸˁʻʴʬʩʨʹ. 
ʨʳʩʻʲʨʺʵʸʰʻʲ ʫʨ˄ʬʹʬʩʻʲʬʩʬʩˀʰ ˃ʨʲʰʨʴ ʰˀʭʰʨʯʰʨ ʳʻʲʺʰʫʰʹ˂ʰʶʲʰʴʻʸʰ ʪʻʴʫʰʹ 
ʨʸʹʬʩʵʩʨ. ʹʬʸʭʰʹʰʹ ʳʰ˄ʵʫʬʩʨʹ ˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ ʼʹʰʽʰʨʺʸʰ ʨˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʹ, ʸʵʳʬʲʹʨ˂ ʼʹʰʽʵ-
ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʰʴʺʬʸʭʬʴ˂ʰʬʩʰʹ ʪʨʹʨ˄ʬʭʨʫ ʨʸ ˈʿʵʼʴʰʹ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʰ ˂ʵʫʴʨ ʫʨ ʫʸʵ. ʮʵʪʨʫʨʫ, ʬʽʰʳʰ 
ʳʻˀʨʵʩʹ ʺʸʨʫʰ˂ʰʻʲʰ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʳʵʫʬʲʰʯ (ʱʵʴʹʻʲʺʨ˂ʰʨ, ˄ʨʳʨʲʰ). ʹʨˆʬʮʬʨ ʹʨʯʬʳʵ 
ʹʨʳʹʨˆʻʸʬʩʰʹ ʳʨʾʨʲʰ ʫʬʼʰ˂ʰʺʰ. ʽʭʬʿʨʴʨˀʰ ʨʸʹʬʩʻʲʰ 3 ʼʹʰʽʵ-ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʸʬʨʩʰʲʰʺʨ˂ʰʰʹ 
˂ʬʴʺʸʰ ʰʾʬʩʹ ʳ˂ʰʸʬ ʫʨʼʰʴʨʴʹʬʩʨʹ (ʼʹʰʽʰʱʻʸʰ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʶʸʵʪʸʨʳʻʲʰ ʩʰʻˇʬʺʰʹ 1%-ʮʬ 
ʴʨʱʲʬʩʹ). ʱʸʰʮʰʹʻʲʰ ʰʴʺʬʸʭʬʴ˂ʰʰʹ ˂ʬʴʺʸʬʩʰ ʭʬʸ ʼʨʸʨʭʹ ʽʭʬʿʴʰʹ ʺʬʸʰʺʵʸʰʨʹ. ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ 
ʶʸʵʪʸʨʳʰʹ ʪʨʸʬˀʬ, ʫʵʴʵʸʬʩʰʹ ʫʨʼʰʴʨʴʹʬʩʰʯ, ˆʵʸ˂ʰʬʲʫʬʩʨ ʨʽʺʰʻʸʰ ʹʨʯʬʳʵ ʳʱʻʸʴʨʲʵʩʰʹ 
ʳˆʵʲʵʫ ʬʸʯʰ ʪʻʴʫʰʹ ʳʻˀʨʵʩʨ ʽ. ʯʩʰʲʰʹˀʰ. ʨʸ ʪʭʨʽʭʹ ʹʨʯʬʳʵ ʹʨ˂ˆʵʭʸʬʩʲʬʩʰ, ˀʬʹʨʽʳʴʬʲʰʨ 
ʫʨʹʨʽʳʬʩʰʹ ˆʬʲˀʬʳ˄ʿʵʩʰ ʹʰʹʺʬʳʨ ʼʹʰʽʰʱʻʸʰ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʶʸʵʩʲʬʳʬʩʰʹ ʳʽʵʴʬ ʶʰʸʯʨʯʭʰʹ. 
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ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʨʫ, ʰʮʸʫʬʩʨ ʨʳʩʻʲʨʺʵʸʰʰʹ ʶʰʸʵʩʬʩˀʰ ʼʹʰʽʰʱʻʸʰ ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʰʹ ʪʨʳ˄ʭʨʭʬʩʰʹ ʸʰʹʱʰ 
ʫʨ ʸʬˈʵʹʶʰʺʨʲʰʮʨ˂ʰʰʹ ʹʰˆˀʰʸʬ, ʸʨ˂ ʪʨʳʵ˄ʭʬʻʲʰʨ ʼʰʴʨʴʹʻʸʰ ʸʬʹʻʸʹʬʩʰʹ ʫʬʼʰ˂ʰʺʰʯ. 
ʨʳʩʻʲʨʺʵʸʰʻʲʰ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʰʹ ʫʨʼʰʴʨʴʹʬʩʨ ʹʺʨ˂ʰʵʴʨʸʻʲ ʫʨʼʰʴʨʴʹʬʩʨʹʯʨʴ ˀʬʫʨʸʬʩʰʯ 
ʳ˂ʰʸʬʨ. 2014 ˄ʲʰʹ ʼʹʰʽʰʱʻʸʰ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʶʸʵʪʸʨʳʰʹ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʨʫ, 
ʨʳʩʻʲʨʺʵʸʰʻʲʰ ʫʨʼʰʴʨʴʹʬʩʰʹ ˄ʰʲʰ ˀʬʨʫʪʬʴʹ 19%-ʹ (2 865 288 ʲʨʸʰ), ˆʵʲʵ ʹʺʨ˂ʰʵʴʨʸʻʲʰ 
ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʰʹ - 69%-ʹ (10 421 880 ʲʨʸʰ). 
ʩʸʨʮʰʲʰʰʹ ʼʹʰʽʰʱʻʸʰ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʹʰʹʺʬʳʨ ʰʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʹ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʳʹʵʼʲʰʵ  
ʵʸʪʨʴʰʮʨ˂ʰʰʹ ʸʬʱʵʳʬʴʫʨ˂ʰʬʩʹ. ʽʭʬʿʨʴʨʳ ʨʰʸˁʰʨ ʰʴʵʭʨ˂ʰʻʸʰ ʹʬʸʭʰʹʬʩʰ ʫʨ ʶʸʵʪʸʨʳʬʩʰ, 
ʸʵʪʵʸʰ˂ʨʨ ʹʨʯʬʳʵ ʼʹʰʽʵʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ˂ʬʴʺʸʬʩʰʹ ʪʨʼʨʸʯʵʬʩʨ ʫʨ ˆʨʴʪʸ˃ʲʰʭʰ ʫʨʿʵʭʴʬʩʰʹ 
ʶʨ˂ʰʬʴʺʬʩʰʹ ʫʬʰʴʹʺʰʺʻ˂ʰʵʴʨʲʰʮʨ˂ʰʰʹ ʳʰʮʴʰʯ ʹʨˆʲˀʰ ʫʨʩʸʻʴʬʩʰʹ ʶʸʵʪʸʨʳʬʩʰ. 
ʩʸʨʮʰʲʰʰʹ ʼʹʰʽʰʱʻʸʰ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʶʵʲʰʺʰʱʨ ʻʳʯʨʭʸʬʹʨʫ ʫʨʼʻ˃ʴʬʩʻʲʰʨ 
ʱʨʸʨʱʨʹʰʹ ʫʬʱʲʨʸʨ˂ʰʨʮʬ [7], ʸʵʳʬʲʰ˂ ʳʵʰ˂ʨʭʹ ʵʯˆ ˃ʰʸʰʯʨʫ ʶʻʴʽʺʹ: ʨ) ʼʹʰʽʰʱʻʸʰ 
ʫʨʸʾʭʬʭʬʩʰʹ ʳʽʵʴʬ ʶʰʸʯʨ ʹʨʳʵʽʨʲʨʽʵ ʻʼʲʬʩʬʩʰʹ ʫʨ˂ʭʨ - ʪʨʬʸʵʹ ʪʬʴʬʸʨʲʻʸʰ ʨʹʨʳʩʲʬʰʹ 
1991 ˄ʲʰʹ 17 ʫʬʱʬʳʩʸʰʹ ʸʬʮʵʲʻ˂ʰʨ 46/119 [8]; ʩ) ʼʹʰʽʰʨʺʸʰʻʲʰ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʰʹ 
ʫʬ˂ʬʴʺʸʨʲʰʮʨ˂ʰʨ; ʪ) ʶʨ˂ʰʬʴʺʬʩʰʹ ʫʨ˂ʭʨ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʳʱʻʸʨʲʵʩʬʴ ʹʨʨʭʨʫʳʿʵʼʵʬʩˀʰ; ʫ) 
ʼʹʰʽʰʱʻʸʰ ʫʨʸʾʭʬʭʬʩʰʹ ʳʽʵʴʬ ʶʰʸʯʨʯʭʰʹ ʳʸʨʭʨʲʼʬʸʵʭʨʴʰ ʽʹʬʲʰʹ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʨ 
ˆʬʲʳʰʹʨ˄ʭʫʵʳʵʩʰʹ, ʬʼʬʽʺʻʸʵʩʰʹʨ ʫʨ ʽʳʬʫʻʴʨʸʰʨʴʵʩʰʹ ʻʮʸʻʴʭʬʲʹʨʿʵʼʨʫ.  
ʩʸʨʮʰʲʰʰʹ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʹʨʳʰʴʰʹʺʸʵʳ ʳˆʨʸʰ ʫʨʻ˅ʰʸʨ ʼʹʰʽʰʱʻʸʰ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ 
ʱʨʴʵʴʶʸʵʬʽʺʹ, ʸʵʳʬʲˀʰ˂ ʪʨʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʻʲʰʨ ˀʬʳʫʬʪʰ ʹʨʱʰʯˆʬʩʰ: ʼʹʰʽʰʨʺʸʰʻʲʰ 
ʹʨ˄ʵʲʬʩʰʹ ʯʨʴʫʨʯʨʴʵʩʰʯʰ ˁʨʴʨ˂ʭʲʬʩʨ ʹʨʯʬʳʵ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʼʹʰʽʰʨʺʸʰʻʲʰ ˂ʬʴʺʸʬʩʰʯ 
(Community Social Psychiatric Centres - CSPC); ˆʨʴʪʸ˃ʲʰʭʰ ʫʨʿʵʭʴʬʩʰʹ ʶʨ˂ʰʬʴʺʬʩʰʹ 
ʵˇʨˆʬʩʰʹʯʭʰʹ ʯʭʰʻʸʰ ʯʨʴˆʰʹ ʪʨʫʨˆʫʨ, ʸʨ˂ ˄ʨʨˆʨʲʰʹʬʩʹ ʶʨ˂ʰʬʴʺʬʩʹ ʫʨʺʵʭʵʴ ʹʨʨʭʨʫʳʿʵʼʵ 
ʫʨ ʫʨʻʩʸʻʴʫʴʬʴ ʯʬʳʹ. 2006 ˄ʲʰʹ ʰʭʴʰʹʰʹ ʳʵʴʨ˂ʬʳʬʩʰʯ ʩʸʨʮʰʲʰʨˀʰ ʸʬʪʰʹʺʸʰʸʬʩʻʲʰ ʰʿʵ 
848 ʹʨʯʬʳʵ ʼʹʰʽʵʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ˂ʬʴʺʸʰ (CSPS), ʸʨ˂ ˀʬʨʫʪʬʴʫʨ 0.9 CSPS-ʹ 200,000 ʳʵʹʨˆʲʬʮʬ [9].  
ʸʵʪʵʸ˂ ʽʭʬʳʵʯ ʳʵʿʭʨʴʰʲ ˂ˆʸʰʲˀʰʨ ʴʨˁʭʬʴʬʩʰ (˂ˆʸʰʲʰ 1), ʩʸʨʮʰʲʰʨˀʰ 100000 
ʳʵʹʨˆʲʬʮʬ ʳʵʫʰʹ 3.26 ʼʹʰʽʰʨʺʸʰ, 1.69 ʳʬʫʫʨ, 10.2 ʼʹʰʽʵʲʵʪʰ, 1 ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʳʻˀʨʱʰ, 1.95 
ʵʱʻʶʨ˂ʰʻʸʰ ʯʬʸʨʶʬʭʺʰ (ʼʹʰʽʰʨʺʸʰʻʲ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʫʨ˄ʬʹʬʩʻʲʬʩʬʩˀʰ ʫʨʹʨʽʳʬʩʻʲʰ 
ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʶʬʸʹʵʴʨʲʰʫʨʴ). ʨʫʨʳʰʨʴʻʸʰ ʸʬʹʻʸʹʬʩʰ ʪʬʵʪʸʨʼʰʻʲʨʫ ʨʸʨʯʨʴʨʩʸʨʫʨʨ 
ʪʨʫʨʴʨ˄ʰʲʬʩʻʲʰ. ˀʬʰʴʰˀʴʬʩʨ  ʳʬʫʫʬʩʰʹ ʫʬʼʰ˂ʰʺʰ ʽʭʬʿʴʰʹ ʳʯʬʲ ʪʬʵʪʸʨʼʰʻʲ ʹʰʭʸ˂ʬʮʬ. 
ʼʹʰʽʵʲʵʪʬʩʰʹ ʸʰ˂ˆʭʰ ʨʾʬʳʨʺʬʩʨ 1.75-ˇʬʸ ʨʾʬʳʨʺʬʩʨ ʹʨˀʻʨʲʵ ʬʸʵʭʴʻʲ ʳʨˁʭʬʴʬʩʬʲʹ. 
˂ˆʸʰʲʰ 1. ʼʹʰʽʰʨʺʸʰʻʲʰ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʫʨ˄ʬʹʬʩʻʲʬʩʬʩˀʰ ʫʨʹʨʽʳʬʩʻʲʰ ʶʬʸʹʵʴʨʲʰʹ 
ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ ʫʨ ʳʨˁʭʬʴʬʩʬʲʰ 100,000 ʳʵʹʨˆʲʬʮʬ, ʩʸʨʮʰʲʰʨ, 2005. 
 ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ ʳʨˁʭʬʴʬʩʬʲʰ 100,000 ʳʵʹʨˆʲʬʮʬ 
ʼʹʰʽʰʨʺʸʰ 6003 3.26 
ʹˆʭʨ ʹʶʬ˂ʰʨʲʵʩʰʹ ʬʽʰʳʬʩʰ 1065 0.58 
ʳʬʫʫʬʩʰ 3119 1.69 
ʼʹʰʽʵʲʵʪʬʩʰ 18763 10.19 
ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʳʻˀʨʱʬʩʰ 1985 1.08 
ʵʱʻʶʨ˂ʰʻʸʰ ʯʬʸʨʶʬʭʺʬʩʰ 3589 1.95 
ˇʨʳʰ 34524 18.74 
˄ʿʨʸʵ: CNES, 2005. 
˂ˆʸʰʲʰ 2 ʨˁʭʬʴʬʩʹ ʼʹʰʽʰʨʺʸʰʻʲʰ ʹʨ˄ʵʲʬʩʰʹ ʼʹʰʽʰʨʺʸʰʻʲ ʫʨ ʮʵʪʨʫʰ ʶʸʵʼʰʲʰʹ 
ʹʨʭʨʫʳʿʵʼʵʬʩˀʰ, ʨʹʬʭʬ, ʯʨʭˀʬʹʨʼʸʰʹ ʹʨˆʲʬʩʹʨ ʫʨ ʶʬʴʰʺʬʴ˂ʰʻʸ ʹʰʹʺʬʳʰʹ ʼʹʰʽʰʨʺʸʰʻʲ 
ʹʨʭʨʫʳʿʵʼʵʬʩˀʰ. ʩʸʨʮʰʨʲʰʨˀʰ ʼʻʴʽ˂ʰʵʴʰʸʬʩʹ 228 ʼʹʰʽʰʨʺʸʰʻʲʰ  ʹʨʭʨʫʳʿʵʼʵ, ʸʵʳʬʲʰ˂ 
ʳʵʰ˂ʨʭʹ 42,076 ʹʨ˄ʵʲʹ (22.88 ʹʨ˄ʵʲʰ 100,000 ʳ˂ˆʵʭʸʬʩʮʬ). ʹʨ˄ʵʲʬʩʰʹ ʸʰ˂ˆʭʰ ʼʹʰʽʰʨʺʸʰʻʲ 
ʹʨʭʨʫʳʿʵʼʵʬʩˀʰ ˀʬʨʫʪʬʴʹ 50,049-ʹ (27,17 ʹʨ˄ʵʲʰ 100,000  ʳ˂ˆʵʭʸʬʩʮʬ). ʶʨ˂ʰʬʴʺʬʩʰʹ 
ʫʨʿʵʭʴʬʩʰʹ ˆʨʴʪʸ˃ʲʰʭʵʩʨ ˀʬʨʫʪʬʴʹ 65,29 ʫʾʬʹ. ʶʬʴʰʺʬʴ˂ʰʻʸ ʹʰʹʺʬʳʨˀʰ ʼʻʴʽ˂ʰʵʴʰʸʬʩʹ 25  
ʹʨʭʨʫʳʿʵʼʵ ʼʹʰʽʰʱʻʸʰ ʶʸʵʩʲʬʳʰʹ ʳʽʵʴʬ ʶʨʺʰʳʸʬʩʰʹʨʯʭʰʹ. 
ʹʨʯʬʳʵ ʹʨ˂ˆʵʭʸʬʩʲʬʩʰʹ (ʯʨʭˀʬʹʨʼʸʬʩʰ) ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ ˀʬʨʫʪʬʴʫʨ 418-ʹ. ʯʰʯʵʬʻʲ 
ʹʨ˂ˆʵʭʸʬʩʬʲˀʰ ˀʬʰ˃ʲʬʩʵʫʨ 8 ʨʴ ʳʬʺʰ ʶʰʸʰʹ ˂ˆʵʭʸʬʩʨ ʬʸʯʨʫ. ʬʹ ʹʨ˂ˆʵʭʸʬʩʲʬʩʰ 
97 
 
ʻʮʸʻʴʭʬʲʿʵʼʫʴʬʴ 3800 ʨʫʪʰʲʹ (2.06 100,000 ʳ˂ˆʵʭʸʬʩʮʬ). 2006 ˄ʬʲʹ ʹʨʯʬʳʵ 
ʹʨ˂ˆʵʭʸʬʩʲʬʩˀʰ ʳ˂ˆʵʭʸʬʩʰ ʶʨ˂ʰʴʺʬʩʰʹ ʸʰ˂ˆʭʰ ˀʬʨʫʪʬʴʫʨ 2480-ʹ.  
˂ˆʸʰʲʰ 2. ʼʹʰʽʰʨʺʸʰʻʲʰ ʹʨ˄ʵʲʬʩʰʹ ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ ʼʹʰʽʰʨʺʸʰʻʲ ʫʨ ʮʵʪʨʫʰ ʶʸʵʼʰʲʰʹ 
ʹʨʨʭʨʫʳʿʵʼʵʬʩˀʰ, ʩʸʨʮʰʲʰʨ, 2005  

















592 1224 0.66   
ʯʨʭˀʬʹʨʼʸʬʩʰ 418 3344 1.81 2115 62.29 
ʼʹʰʽʰʨʺʸʰʻʲʰ 
ʹʨʨʭʨʫʳʿʵʼʵʬʩʰ 




25 3677 2 3677  
ʹʻʲ 1418 56687 32.77 224336  
˄ʿʨʸʵ: DATASUS,2006; CNES, 2006 
 
ʨʳʩʻʲʨʺʵʸʰʻʲʰ ʼʹʰʽʰʨʺʸʰʻʲʰ ʫʨ˄ʬʹʬʩʻʲʬʩʬʩʰ. ʼʹʰʽʵʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʹʨʯʬʳʵ ˂ʬʴʺʸʬʩʰ 
(CAPS) ʻʶʰʸʨʺʬʹʵʩʨʹ ʨʴʰ˅ʬʩʹ ʫʾʰʹ ˂ʬʴʺʸʬʩʹ. ʸʨ˂ ʪʻʲʰʹˆʳʵʩʹ ʰʴʺʬʴʹʰʻʸ ʮʸʻʴʭʨʹ. 2006 
˄ʲʰʹʨʯʭʰʹ ʽʭʬʿʨʴʨˀʰ ʼʻʴʽ˂ʰʵʴʰʸʬʩʫʨ 848 ʼʹʰʽʵʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʹʨʯʬʳʵ ˂ʬʴʺʸʰ (CAPS), ʨʽʬʫʨʴ 
673 ʳʵʮʨʸʫʬʩʰʯʭʰʹ, 109 ʨʲʱʵˈʵʲʯʨʴ ʫʨ ʴʨʸʱʵʺʰʱʬʩʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ ʶʸʵʩʲʬʳʬʩʰʰʹ 
ʳʽʵʴʬ ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰʹʯʭʰʹ, ʸʵʳʬʲʯʨʪʨʴ 66 ʨʸʰʹ ʳˆʵʲʵʫ ʩʨʭˀʭʬʩʰʹʨ ʫʨ ʳʵʮʨʸʫʬʩʰʹʨʯʭʰʹ.  
ʽʭʬʿʨʴʨˀʰ ʼʻʴʽ˂ʰʵʴʰʸʬʩʹ 5 ʹʨˆʰʹ ʼʹʰʽʵʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʹʨʯʬʳʵ ˂ʬʴʺʸʰ (CAPS).  
 ʼʹʰʽʵʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʹʨʯʬʳʵ ˂ʬʴʺʸʰ 1 (CAPS 1) - ʾʰʨʨ ʱʭʰʸʨˀʰ 5 ʫʾʬ ʫʨ ʫʨʼʻ˃ʴʬʩʻʲʰʨ 
ʳ˂ʰʸʬ ʮʵʳʰʹ ʽʨʲʨʽʬʩˀʰ ʹʨʫʨ˂ ʳʵʹʨˆʲʵʩʨ ʳʬʸʿʬʵʩʹ 20,000 ʫʨʴ 50,000ʳʫʬ. 
 ʼʹʰʽʵʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʹʨʯʬʳʵ ˂ʬʴʺʸʰ 2 (CAPS 2) - ˀʻʨʲʬʫʻʸʰ ʬʸʯʬʻʲʰʨ, ʸʵʳʬʲʰ˂ 
ʨʸʹʬʩʵʩʹ  ʹʨˀʻʨʲʵ ʮʵʳʰʹ ʽʨʲʨʽʬʩˀʰ (50,000 ʳʵʹʨˆʲʰʹ ʮʬʳʵʯ). 
 ʼʹʰʽʵʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʹʨʯʬʳʵ ˂ʬʴʺʸʰ 3 (CAPS 3) - ʳʹˆʭʰʲʰ ʬʸʯʬʻʲʰʨ, ʸʵʳʬʲʰ˂ 24 ʹʨʨʯʰʹ 
ʪʨʴʳʨʭʲʵʩʨˀʰ ʾʰʨʨ. ʰʪʰ ʬʳʹʨˆʻʸʬʩʨ ʳʹˆʭʰʲ ʽʨʲʨʽʬʩʹ 200,000-ʮʬ ʳʬʺʰ ʳ˂ˆʵʭʸʬʩʰʯ. 
 ʼʹʰʽʵʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʹʨʯʬʳʵ ˂ʬʴʺʸʰ (CAPSi) - ʩʨʭˀʭʬʩʰʹʨʯʭʰʹ. 
 ʼʹʰʽʵʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʹʨʯʬʳʵ ˂ʬʴʺʸʰ (CAPS), ʸʵʳʬʲʰ˂ ʪʨʴʱʻʯʭʴʰʲʰʨ ʨʲʱʵˈʵʲʻʸʰ 
ʹʨʹʳʬʲʬʩʰʹ ʫʨ ʴʨʸʱʵʺʰʱʬʩʰʹ ʳʵʳˆʳʨʸʬʩʲʬʩʮʬ ʨʸʰʹ ʽʨʲʨʽʬʩˀʰ, ʹʨʫʨ˂  200 000-ʮʬ ʳʬʺʰ 
ʳ˂ˆʵʭʸʬʩʰʨ.  
ʱʭʲʬʭʬʩʰʹ ʯʨʴʨˆʳʨʫ, ʽʭʬʿʨʴʨˀʰ ʫʨʨˆʲʵʬʩʰʯ 0,9 ʼʹʰʽʵʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʹʨʯʬʳʵ ˂ʬʴʺʸʰʨ 200 
000ʳʵʹʨˆʲʬʮʬ. ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ, ʸʵʳ ʬʹ ʫʨ˄ʬʹʬʩʻʲʬʩʬʩʰ ʪʬʵʪʸʨʼʰʻʲʨʫ ʨʸʨʯʨʴʨʩʸʨʫ ʨʸʰʹ 
ʪʨʴʨ˄ʰʲʬʩʻʲʰ. 
ʽʭʬʿʨʴʨˀʰ ʳʵʽʳʬʫʬʩʹ ʬ.˄. „ʹʨˆʲˀʰ ʫʨʩʸʻʴʬʩʰʹ ʶʸʵʪʸʨʳʨ“, ʸʵʳʲʰʹ ʳʰʮʨʴʰʨ ʼʹʰʽʰʨʺʸʰʻʲ 
ʹʨʨʭʨʫʳʿʵʼʵʬʩˀʰ ˈʵʹʶʰʺʨʲʰʮʨ˂ʰʰʹ ˆʨʴʪʸ˃ʲʰʭʰ ʰʹʺʵʸʰʰʹ ʳʽʵʴʬ ʶʰʸʯʨ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ 
ˁʨʸʯʻʲʵʩʰʹ ʶʸʵ˂ʬʹʰʹ ˆʬʲˀʬ˄ʿʵʩʨ. ʸʵʫʬʹʨ˂ ʶʨ˂ʰʬʴʺʰ ʫʨʺʵʭʬʩʹ ʼʹʰʽʰʨʺʸʰʻʲ 
ʹʨʨʭʨʫʳʿʵʼʵʹ, ʳʨʹ ʹʨʱʻʯʨʸ ʹʨʩʨʴʱʵ ʨʴʪʨʸʰˀʮʬ ʬʸʰ˂ˆʬʩʨ ʿʵʭʬʲʯʭʰʻʸʰ ʹʨʸʬʨʩʰʲʰʺʨ˂ʰʵ 
ʹʨʸʪʬʩʬʲʰ.  
ʹʨˆʲˀʰ ʫʨʩʸʻʴʬʩʰʹ ʶʸʵʪʸʨʳʨˀʰ 2006 ˄ʲʨʳʫʬ 2519 ʶʨ˂ʰʬʴʺʰ ʰʿʵ ˁʨʸʯʻʲʰ. ʮʵʪʰ 
ʬʽʹʶʬʸʺʰʹ ʳʺʱʰ˂ʬʩʰʯ, ʶʨ˂ʰʬʴʺʬʩʰʹ ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʨˀʰ „ʫʨʩʸʻʴʬʩʨʳ“ ˀʬʹʨ˃ʲʵʨ ʪʨʮʨʸʫʵʹ 
ʯʭʰʯʳʱʭʲʬʲʵʩʰʹ ʳʨʾʨʲʰ ʸʰʹʱʰ.  
98 
 
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ ʹʨʱʳʨʵʫ ʫʨʩʨʲʰʨ ʼʹʰʽʰʨʺʸʰʻʲʰ ʹʨ˄ʵʲʬʩʰʹ ʰʴʫʬʽʹʰ ʫʨ ʨʾ˄ʬʭʹ 30.27 
ʹʨ˄ʵʲʹ 100,000 ʳʵʹʨˆʲʬʮʬ. ʬʹ ʳʨˁʭʬʴʬʩʬʲʰ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʨʸ ʳʵʰ˂ʨʭʹ ʬ.˄. ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʹʨˆʲʬʩʰʹ 
ʹʨ˄ʵʲʯʨ ʸʨʵʫʬʴʵʩʨʹ, ʨʸ ʨʸʰʹ ʫʨʩʨʲʨʴʹʬʩʻʲʰ ʯʬʳʮʬ ʫʨʼʻ˃ʴʬʩʻʲʰ ʹʬʸʭʰʹʬʩʰʯ. ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ 
ʳʹʵʼʲʰʵ ʵʸʪʨʴʰʮʨ˂ʰʰʹ ʳʵʴʨ˂ʬʳʬʩʰʯ, 2011 ˄ʬʲʹ ʹʶʬ˂ʰʨʲʰʮʬʩʻʲ ʼʹʰʽʰʨʺʸʰʻʲ 
ʹʺʨ˂ʰʵʴʨʸʬʩˀʰ ʹʨ˄ʵʲʬʩʰʹ ʸʰ˂ˆʭʰ ʳʨʾʨʲˀʬʳʵʹʨʭʲʰʨʴ ʽʭʬʿʴʬʩˀʰ ˀʬʨʫʪʬʴʫʨ 3.09/10000-ʹ, ˆʵʲʵ 
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ - 2.86/10000-ʹ. ʸʬʮʰʫʬʴ˂ʰʻʲʰ ʹʨʯʬʳʵ ʹʨ˂ˆʵʭʸʬʩʲʬʩʰʹ ʳʨˁʭʬʴʬʩʬʲʰ 
ʳʨʾʨʲˀʬʳʵʹʨʭʲʰʨʴ ʽʭʬʿʴʬʩˀʰ ˀʬʨʫʪʬʴʫʨ 1,015/10000-ʹ, ˆʵʲʵ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ ʨʳʪʭʨʸʰ ʹʬʸʭʰʹʰ 
ˇʬʸ-ˇʬʸʵʩʰʯ ʨʸ ʨʸʹʬʩʵʩʹ. ʫʾʰʹ ˂ʬʴʺʸʬʩˀʰ ʫʨ ʹˆʭʨ ʹʨʯʬʳʵ ʹʬʸʭʰʹʬʩˀʰ 
ʹʨ˄ʵʲʬʩʰʹ/ʨʫʪʰʲʬʩʰʹ ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ ʿʭʬʲʨʮʬ ʳʬʺʰʨ ʬʭʸʵʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʰʹ ʽʭʬʿʴʬʩˀʰ ≈ 4.3/10000, 
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ ʱʰ ʬʹ ʳʨˁʭʬʴʬʩʬʲʰ 0.1/10000-ʹ ʨʸ ʨʾʬʳʨʺʬʩʨ.  
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʼʹʰʽʰʱʻʸʰ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʹʼʬʸʵ ʳ˄ʭʨʭʬʫ ʪʨʴʰ˂ʫʰʹ ʨʫʨʳʰʨʴʻʸʰ 
ʸʬʹʻʸʹʬʩʰʹ ʴʨʱʲʬʩʵʩʨʹ. ʼʹʰʽʰʨʺʸʬʩʰʹ ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ ʬʭʸʵʶʻʲ ʹʨˀʻʨʲʵ ʳʨˁʭʬʴʬʩʬʲʯʨʴ 
ˀʬʫʨʸʬʩʰʯ ʵʸˇʬʸ ʴʨʱʲʬʩʰʨ, ʸʨ˂ ʨʩʹʵʲʻʺʻʸ ˂ʰʼʸʬʩˀʰ, ʽʭʬʿʴʰʹ ʳʨʹˀʺʨʩʰʯ, ʪʨʳʵʰˆʨʺʬʩʨ 
ʹʻʲ ʳ˂ʰʸʬ 250 ʼʹʰʽʰʨʺʸʰʹ ʫʬʼʰ˂ʰʺʰʯ. ʱʰʫʬʭ ʻʼʸʵ ʹʨʭʨʲʨʲʵʨ ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʨ ʹˆʭʨ ʱʨʫʸʬʩʰʹ 
ʳˆʸʰʭ. ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʶʸʵʪʸʨʳʰʹ ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʨˀʰ ʳʵʴʨ˄ʰʲʬʵʩʨʹ ʰʾʬʩʹ: 240 ʼʹʰʽʰʨʺʸʰ, 13 
ʩʨʭˀʭʯʨ ʼʹʰʽʰʨʺʸʰ, 22 ʼʹʰʽʵʯʬʸʨʶʬʭʺʰ, 6 ʩʨʭˀʭʯʨ ʼʹʰʽʵʯʬʸʨʶʬʭʺʰ, 242 ʼʹʰʽʰʨʺʸʰʰʹ ʬʽʯʨʴʰ 
ʫʨ 13 ʹʵ˂. ʳʻˀʨʱʰ.  
ʼʹʰʽʰʱʻʸʰ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʹʼʬʸʵʹ ʼʻʴʫʨʳʬʴʺʨʲʻʸ ʶʸʵʩʲʬʳʨʹ ʳʰʹʰ ʱʭʨʲʰʼʰ˂ʰʻʸʰ 
ʱʨʫʸʬʩʰʯ ʻʮʸʻʴʭʬʲʿʵʼʨ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ. ʨʳ ʳˆʸʰʭ, ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ʪʨʳʵʭʿʵʯ ʵʸʰ ʪʨʳʵ˄ʭʬʭʨ: 1) 
ʨʫʨʳʰʨʴʻʸʰ ʸʬʹʻʸʹʬʩʰʹ ʸʨʵʫʬʴʵʩʰʹ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʳʹʵʼʲʰʵ ʵʸʪʨʴʰʮʨ˂ʰʰʹ ʴʵʸʳʨʺʰʭʬʩʯʨʴ 
ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʵʩʨˀʰ ʳʵʿʭʨʴʨ ʫʨ ʽʭʬʿʴʰʹ ʳʨʹˀʺʨʩʰʯ ʳʨʯʰ ʹ˄ʵʸʰ ʪʨʴʨ˄ʰʲʬʩʨ; 2) ʹʨʪʨʴʳʨʴʨʯʲʬʩʲʵ / 
ʹʨʹ˄ʨʭʲʵ ʶʸʵʪʸʨʳʬʩʰʹ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʰʹ ʨˆʨʲ ʳʵʯˆʵʭʴʬʩʹʨ ʫʨ ʶʸʵʼʬʹʰʻʲ ʹʺʨʴʫʨʸʺʬʩʯʨʴ 
ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʵʩʨˀʰ ʳʵʿʭʨʴʨ, ʸʨʯʨ ʩʬʴʬʼʰ˂ʰʨʸʬʩʹ ʱʭʨʲʰʼʰ˂ʰʻʸʰ ʫʨˆʳʨʸʬʩʨ ˀʬʭʯʨʭʨʮʵʯ. 
 
ʶʸʵʼʬʹʰʻʲʰ (ʹʨʱʨʫʸʵ) ʸʬʹʻʸʹʬʩʰ: ʨʸʹʬʩʻʲʰ ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʨ ʫʨ ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʬʩʰ1 








ʬʽʰʳʰ ʼʹʰʽʰʨʺʸʰ 240 5.4 501 11.4 
ʼʹʰʽʵʲʵʪʰ 43 1.0 976 22.2 
ʳʬʫʫʨ ʼˇ ʹʼʬʸʵˀʰ 242 6.9 1,991 45.3 
ʼʹʰʽʵʯʬʸʨʶʬʭʺʰ 22    
ʹʵ˂. ʳʻˀʨʱʰ 13    
 
ʬʹ ˂ˆʸʰʲʰ ʨʸ ʨʹʨˆʨʭʹ ʰʹʬʯ, ˀʬʫʨʸʬʩʰʯ ʨˆʨʲ, ʶʸʵʼʬʹʰʬʩʹ, ʸʨ˂ ʨʻ˂ʰʲʬʩʬʲʰʨ ʬʼʬʽʺʻʸʰ 
ˁʨʸʬʭʬʩʰʹ ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʰʹʯʭʰʹ, ʳʨʪ.; ʵʱʻʶʨ˂ʰʻʸ ʯʬʸʨʶʬʭʺʬʩʹ, ʨʹʬʭʬ ʳʬʫʫʰʹ ʯʨʴʨˀʬʳ˄ʬʬʩʹ. 
ʱʭʨʲʰʼʰ˂ʰʻʸʰ ʨʫʨʳʰʨʴʻʸʰ ʸʬʹʻʸʹʬʩʰʹ ʪʨʸʬˀʬ ˀʬʻ˃ʲʬʩʬʲʰʨ ʼʹʰʽʰʱʻʸʰ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ 
ʫʨ˂ʭʰʹ ʯʨʴʨʳʬʫʸʵʭʬ ʹʰʹʺʬʳʰʹ ˀʬʽʳʴʨ [3]. 
ʩʸʨʮʰʲʰʰʹ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʹʰʹʺʬʳʨˀʰ ʶʰʸʭʬʲʨʫʰ ˇʨʴʫʨ˂ʭʨ ʫʨ ʼʹʰʽʰʱʻʸʰ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ 
ʹʰʹʺʬʳʨ ʰʴʺʬʪʸʰʸʬʩʻʲʰʨ, ʹʨʽʨʸʯʬʲʵʹ ʼʹʰʽʰʱʻʸʰ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʹʰʹʺʬʳʨˀʰ ʶʨ˂ʰʬʴʺʬʩʰʹ ʭʰʮʰʺʰ 
ʰʪʬʪʳʬʩʨ ʶʰʸʭʬʲʨʫʰ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʸʪʵʲʰʹ ʪʭʬʸʫʰʹ ʨʭʲʰʯ.  
ʫʨʹʱʭʴʨ 
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ ʫʨ ʩʸʨʮʰʲʰʨˀʰ ʸʬʹʻʸʹʬʩʰʹ ʨʸʨʹʨʱʳʨʸʰʹʰ ʪʨʴʨ˄ʰʲʬʩʨ ʮʸʫʰʹ ʼʹʰʽʰʱʻʸʰ 
ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʺʭʰʸʯʹ. ʵʸʰʭʬ ʽʭʬʿʨʴʨˀʰ ˇʬʸ ʱʰʫʬʭ ʶʸʵʩʲʬʳʨʹ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ ʶʰʸʭʬʲʨʫʰ 
ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹʨ ʫʨ ʼʹʰʽʰʱʻʸʰ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʹʶʬ˂ʰʨʲʰʹʺʬʩʹ ˀʵʸʰʹ ʰʴʺʬʪʸʨ˂ʰʨ. ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ 
                                                 
1
 ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʨ ʪʨʯʭʲʰʲʰʨ ʬʭʸʵʶʰʹ ʽʭʬʿʴʬʩʰʹ ʹʨˀʻʨʲʵ ʳʨˁʭʬʴʬʩʲʬʩʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ WHO/EUROPE 
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ʼʹʰʽʰʱʻʸʰ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʹʰʹʺʬʳʨ ˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ ʵʸʰʬʴʺʰʸʬʩʻʲʰʨ ˈʵʹʶʰʺʨʲʻʸ 
ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʨʮʬ, ʴʨʱʲʬʩʨʫ ʨʸʰʹ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʻʲʰ ʨʳʩʻʲʨʺʵʸʰʻʲʰ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʨ ʫʨ ʨʸ 
ʨʸʹʬʩʵʩʹ ʹʨʯʬʳʵ ʹʬʸʭʰʹʬʩʰ. ʯʭʨʲʹʨˁʰʴʵʨ ʨʫʨʳʰʨʴʻʸʰ ʸʬʹʻʸʹʬʩʰʹ ʸʵʪʵʸ˂ ʸʨʵʫʬʴʵʩʸʰʭʰ, 
ʨʹʬʭʬ ʱʭʨʲʰʼʰʱʨ˂ʰʻʸʰ ʱʨʫʸʰʹ ʴʨʱʲʬʩʵʩʨ. ʨʸʹʬʩʻʲʰ ʹʬʸʭʰʹʬʩʰʹ ʨʸʨʯʨʴʨʩʨʸʰ ʪʬʵʪʸʨʼʰʻʲʰ 
ˆʬʲʳʰʹʨ˄ʭʫʵʳʵʩʨ, ˈʵʹʶʰʺʨʲ-ʪʨʸʬ ʹʬʸʭʰʹʬʩʰʹʨ ʫʨ ʨʫʨʳʰʨʴʻʸʰ ʸʬʹʻʸʹʬʩʰʹ ʴʨʱʲʬʩʵʩʨ 
ʻʨʸʿʵʼʰʯʨʫ ʨʰʹʨˆʬʩʨ ʼʹʰʽʰʱʻʸʰ ʨˀʲʰʲʵʩʰʹ ʳʽʵʴʬ ʶʰʸʯʨ ˂ˆʵʭʸʬʩʨʮʬ.  ʳʰʻˆʬʫʨʭʨʫ ʰʳʰʹʨ, 
ʸʵʳ ʽʭʬʿʨʴʨ ʳʰʳʫʰʴʨʸʬ ʶʵʲʰʺʰʱʰʹ ʪʨʺʨʸʬʩʰʯ ʫʪʨʳʹ ʴʨʩʰˇʬʩʹ ʩʰʵ-ʼʹʰʽʵ-ʹʵ˂ʰʨʲʻʸ 
ʳʵʫʬʲʮʬ ʪʨʫʨʹʭʲʰʹʯʭʰʹ, ˇʬʸ ʱʰʫʬʭ ʫʵʳʰʴʨʴʺʻʸʰʨ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʳʵʫʬʲʰ. ʨʸʹʬʩʻʲʰ 
ʹʰʹʺʬʳʨ ʫʨ ʳ˄ʰʸʰ ʫʨʼʰʴʨʴʹʬʩʨ ʭʬʸ ʻʮʸʻʴʭʬʲʿʵʼʹ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʰʹ ʨʸʹʬʩʵʩʨʹ 
ʽʭʬʿʨʴʨˀʰ.  
ʸʬʱʵʳʬʴʫʨ˂ʰʬʩʰ 
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹʨ ʫʨ ʩʸʨʮʰʲʰʰʹ ʼʹʰʽʰʱʻʸʰ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʹʼʬʸʵˀʰ ʨʸʹʬʩʻʲʰ 
ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʰʹ ʨʴʨʲʰʮʰʹʨ ʫʨ ˀʬʼʨʹʬʩʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ ʴʨˀʸʵʳʰʹ ʼʨʸʪʲʬʩˀʰ ˀʬʳʻˀʨʭʬʩʻʲ ʰʽʴʨ 
ʸʨʳʫʬʴʰʳʬ ʸʬʱʵʳʬʴʫʨ˂ʰʨ:   
 ʪʨʰʮʨʸʫʵʹ ʼʹʰʽʰʱʻʸʰ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʫʨʼʰʴʨʴʹʬʩʨ; 
 ʨʳʩʻʲʨʺʵʸʰʻʲʰ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʰʹ ʪʨ˃ʲʰʬʸʬʩʨ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʰ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʹʬʸʭʰʹʬʩʰʯ 
ʻʮʸʻʴʭʬʲʿʵʼʨ (ʳʬʫʰʱʨʳʬʴʺʬʩʰʹ ʫʨ ʼʹʰʽʵ-ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʰʴʺʬʸʭʬʴ˂ʰʬʩʰʹ ʳʰ˄ʵʫʬʩʨ, 
ʯʬʳʮʬ ʫʨʼʻ˃ʴʬʩʻʲʰ ʹʬʸʭʰʹʬʩʰʹ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʨ);  
 ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʰʹ ˆʨʸʰʹˆʰʹ ʨʳʨʾʲʬʩʨ; 
 ʼʹʰʽʰʱʻʸʰ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʹʼʬʸʵʹ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʳʨʸʯʭʰʹ ʬʼʬʽʺʻʸʵʩʰʹ ʪʨ˃ʲʰʬʸʬʩʨ; 
 ʨʫʨʳʰʨʴʻʸʰ ʸʬʹʻʸʹʬʩʰʹ ʹʨʯʨʴʨʫʵ ʸʨʵʫʬʴʵʩʰʹ ʻʮʸʻʴʭʬʲʿʵʼʨ, ʸʨ˂ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʵʩʨˀʰ 
ʰʽʴʬʩʨ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʳʹʵʼʲʰʵ ʵʸʪʨʴʰʮʨ˂ʰʰʹ ʹʺʨʴʫʨʸʺʬʩʯʨʴ; 
 ʼʹʰʽʰʱʻʸʰ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʶʬʸʹʵʴʨʲʰʹ ʱʭʨʲʰʼʰʱʨ˂ʰʰʹ ʨʳʨʾʲʬʩʨ; 
 ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʰʹ ˂ʴʵʩʰʬʸʬʩʰʹ ʫʵʴʰʹ ʨʳʨʾʲʬʩʨ; 
 ʼʹʰʽʰʱʻʸʰ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʹʨʱʨʴʵʴʳʫʬʩʲʵ ʪʨʸʬʳʵʹ ʨʾʰʨʸʬʩʻʲ ʹʨʬʸʯʨˀʵʸʰʹʵ 
ʫʵʱʻʳʬʴʺʬʩʯʨʴ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʵʩʨˀʰ ʳʵʿʭʨʴʨ; 
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C ˈʬʶʨʺʰʺʰʹ ʬʲʰʳʰʴʨ˂ʰʰʹ ʶʸʵʪʸʨʳʨ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ ʫʨʰ˄ʿʵ, ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ 
ʯʭʨʲʹʨʮʸʰʹʰʯ ʻʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʬʹʰʨ. ʳʹʵʼʲʰʵˀʰ C ˈʬʶʨʺʰʺʰʯ 180 ʳʰʲʰʵʴʨʳʫʬ ʨʫʨʳʰʨʴʰʨ 
ʰʴʼʰ˂ʰʸʬʩʻʲʰ ʫʨ 21-ʬ ʹʨʻʱʻʴʰʹ ʬʸʯ-ʬʸʯʰ ʳʯʨʭʨʸʰ ʪʨʳʵ˄ʭʬʭʨʨ. 
ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʳʹʵʼʲʰʵ ʵʸʪʨʴʰʮʨ˂ʰʰʹ (WHO) ʳʵʴʨ˂ʬʳʬʩʰʯ, ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵ C ˈʬʶʨʺʰʺʰʹ 
ʳʨʾʨʲʰ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʰʹ ʽʭʬʿʴʨʫ ʰʯʭʲʬʩʨ. ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʹʨʳʰʴʰʹʺʸʵʳ 2015 ˄ʲʰʹ ʨʶʸʰʲˀʰ C 
ˈʬʶʨʺʰʺʰʹ ʬʲʰʳʰʴʨ˂ʰʰʹ ʶʸʵʪʸʨʳʰʹ ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʨ ʫʨʰ˄ʿʵ. ʶʸʵʪʸʨʳʰʹ ʳʰʮʨʴʰ ʽʭʬʿʨʴʨˀʰ C 
ˈʬʶʨʺʰʺʰʹ ʭʰʸʻʹʰʯ ʪʨʳʵ˄ʭʬʻʲʰ ʨʭʨʫʵʩʰʹ ʫʨ ʹʰʱʭʫʰʲʰʨʴʵʩʰʹ ˀʬʳ˂ʰʸʬʩʨ, ʨʹʬʭʬ ʨˆʨʲʰ 
ˀʬʳʯˆʭʬʭʬʩʰʹ ʨʾʳʵ˂ʬʴʬʩʰʹ ʶʸʬʭʬʴ˂ʰʨʨ. ʶʸʵʪʸʨʳʰʹ ʼʨʸʪʲʬʩˀʰ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʶʨʸʺʴʰʵʸʬʩʰ 
ʨʸʰʨʴ ʳʹʵʼʲʰʵ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʵʸʪʨʴʰʮʨ˂ʰʨ ʫʨ ʨˀˀ-ʰʹ ʫʨʨʭʨʫʬʩʨʯʨ ʱʵʴʺʸʵʲʰʹʨ ʫʨ ʶʸʬʭʬʴ˂ʰʰʹ 
˂ʬʴʺʸʰ. ʶʸʵʪʸʨʳʨ ʨʳʬʸʰʱʻʲʰ ʼʨʸʳʨ˂ʬʭʺʻʲʰ ʱʵʳʶʨʴʰʨ Gilead-ʰʹ ˆʬʲˀʬ˄ʿʵʩʰʯ ˆʵʸ˂ʰʬʲʫʬʩʨ. 
[1]. ʰʳ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ, ʯʻ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ C ˈʬʶʨʺʰʺʰ ʳʯʲʰʨʴʨʫ ʨʾʳʵʰʼˆʭʸʨ, ʬʹ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ 
ʹʼʬʸʵˀʰ ʳʹʵʼʲʰʵʹ ʳʨʹˀʺʨʩʰʯ ʻʶʸʬ˂ʬʫʬʴʺʵ ʳʵʭʲʬʴʨ ʰʽʴʬʩʨ. 
ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʹʨʳʰʴʰʹʺʸʵʹ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʰʯ, ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ˆʬʲʰʹʻʼʲʬʩʨʳ ʹʨʬʸʯʨˀʵʸʰʹʵ 
ʶʨʸʺʴʰʵʸʬʩʰ ʫʨʨʸ˄ʳʻʴʨ, ʸʵʳ ʹ˄ʵʸʬʫ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵ ʿʵʼʰʲʰʿʵ ʺʬʹʺ-ʽʭʬʿʨʴʨ C ˈʬʶʨʺʰʺʰʹ 
ʭʰʸʻʹʰʹ ʬʲʰʳʰʴʨ˂ʰʰʹʯʭʰʹ [2]. ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵ ˀʬʳʫʬʪʰ ʱʸʰʺʬʸʰʻʳʬʩʰʯ ˀʬʰʸˁʨ: 
ʰʴʼʰ˂ʰʸʬʩʻʲʯʨ ʫʰʫʰ ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ, ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʰ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʰʴʼʸʨʹʺʸʻʽʺʻʸʨ ʫʨ ʽʭʬʿʴʰʹ 
ʳ˂ʰʸʬ ʼʨʸʯʵʩʰ. 
˃ʰʸʰʯʨʫʰ ʴʨ˄ʰʲʰ 
C ˈʬʶʨʺʰʺʰʹ ʭʰʸʻʹʰʯ ʰʴʼʰ˂ʰʸʬʩʨ ʻʳʯʨʭʸʬʹʨʫ ʶʨʸʬʴʺʬʸʨʲʻʸʰ ʪʮʰʯ (ʹʰʹˆʲʰʹ 
ʳʬˀʭʬʵʩʰʯ) ˆʫʬʩʨ, ʹʰʹˆʲʰʹ ʹʰʹˆʲʯʨʴ ʻˀʻʨʲʵ ˀʬˆʬʩʰʯ ʨʴ ʰʹʬʯʰ ʳ˅ʸʬʲʰ ʴʰʭʯʬʩʰʹ 
ʹʨˀʻʨʲʬʩʰʯ, ʸʵʳʲʬʩʹʨ˂ ʳʨʴʨʳʫʬ ʰʴʰʼʰ˂ʰʸʬʩʻʲʰʹ ʹʰʹˆʲʯʨʴ ˈʽʵʴʫʨ ʱʵʴʺʨʽʺʰ. ʨʹʬʯʰ ʴʰʭʯʰ 
ʻʳʬʺʬʹʨʫ ʹʨʬʸʯʵ ˀʶʸʰ˂ʰʨ, ʸʵʳʬʲʹʨ˂ ʴʨʸʱʵʳʨʴʬʩʰ ʰʴʺʸʨʭʬʴʻʸʰ ʰʴʬʽ˂ʰʰʹʯʭʰʹ ʰʿʬʴʬʩʬʴ, 
ʯʻʳ˂ʨ ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʬʲʰʨ ʫʨʹʴʬʩʵʭʴʬʩʨ ʶʰʸʹʰʴʪʰʹʨ ʫʨ ʺʨʺʻʰʸʬʩʰʹ ʰʴʹʺʸʻʳʬʴʺʬʩʰʹ, 
ʹʨʳʨʸʯʬʩʲʰʹ, ʳʨʴʰʱʰʻʸʰʹ ʰʨʸʨʾʬʩʰʹ ʫʨ ʱʩʰʲʰʹ ˇʨʪʸʰʹʰʹ ʳʬˀʭʬʵʩʰʯʨ˂ ʱʰ. 
ʹʨʳ˄ʻˆʨʸʵʫ, ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ C ˈʬʶʨʺʰʺʰ ʳʰʹʰ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʰʹ ʳʨʹˀʺʨʩʰʫʨʴ ʪʨʳʵʳʫʰʴʨʸʬ 
ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴ ʶʸʵʩʲʬʳʨʹ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ. 2008 ˄ʲʰʹ ʳʵʴʨ˂ʬʳʬʩʰʯ ʭʰʸʻʹʰʯ ʰʴʼʰ˂ʰʸʬʩʻʲʰʨ 
ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ 7%, ʸʨ˂  ʳʹʵʼʲʰʵˀʰ ʶʸʵ˂ʬʴʺʻʲʨʫ ʳʬʹʨʳʬ ʳʨˁʭʬʴʬʩʬʲʰʨ, ˁʭʬʴʹ ʽʭʬʿʨʴʨʮʬ ˄ʰʴ 
ʳˆʵʲʵʫ ʬʪʭʰʶʺʬ ʫʨ ʳʵʴʾʵʲʬʯʰ ʨʸʰʨʴ. 2001-2002 ˄ʲʬʩˀʰ˂ ʬʹ ʳʨˁʭʬʴʬʩʬʲʰ 6,7% ʼʨʸʪʲʬʩˀʰ 
ʳʬʸʿʬʵʩʫʨ. ˃ʭʰʸʨʫʾʰʸʬʩʻʲʰ ʳʱʻʸʴʨʲʵʩʰʹʨ ʫʨ ʫʰʨʪʴʵʹʺʰʱʻʸʰ ʾʵʴʰʹ˃ʰʬʩʬʩʰʹ ʪʨʳʵ, ʰʪʰ ʨʸ 
ˀʬʫʰʹ ʹʨʫʨʮʾʭʬʭʵ ʶʨʱʬʺʬʩˀʰ [3]. 
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ C ˈʬʶʨʺʰʺʰʹ ʬʲʰʳʰʴʨ˂ʰʰʹ ʱʻʯˆʰʯ ʨʽʺʰʻʸʰ ʹʨʨʫʭʵʱʨ˂ʰʵ ʶʸʵ˂ʬʹʬʩʰʹ 
˄ʨʸʳʨʸʯʭʨ 2011 ˄ʬʲʹ ʫʨʰ˄ʿʵ. C ˈʬʶʨʺʰʺʰʹ ʯʬʳʨʮʬ ʬʸʯ-ʬʸʯʰ ʶʰʸʭʬʲʰ ʹʨˇʨʸʵ ʾʵʴʰʹ˃ʰʬʩʨ 
2011 ˄ʬʲʹ ˁʨʺʨʸʫʨ. 26 ʳʨʸʺʹ ʪʨʰʳʨʸʯʨ ʨʽ˂ʰʨ ʹʨˆʬʲ˄ʵʫʬʩʰʯ „200 000 C ˈʬʶʨʺʰʺʰʯ 
ʰʴʼʰ˂ʰʸʬʩʻʲ ʨʫʨʳʰʨʴʹ ʹʻʸʭʰʲʰ ʨʽʭʹ ʪʨʳʵˇʨʴʳʸʯʬʲʬʩʰʹ ʫʨ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʪʨʳʨʸˇʭʬʩʰʹ“. 
ʨʽ˂ʰʨ ʳʰʮʴʨʫ ʰʹʨˆʨʭʫʨ ʼʨʸʯʵ ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʰʹʯʭʰʹ ʪʨʬ˂ʴʵ C ˈʬʶʨʺʰʺʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ 
ʶʸʵʩʲʬʳʬʩʰ, ʸʨʫʪʨʴ ʨʳ ʳˆʸʰʭ ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʰʹ ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʻʲʵʩʨ ʫʾʬʹʨ˂ ʹʨʱʳʨʵʫ ʫʨʩʨʲʰʨ. 
ʨʳʨʹʯʨʴʨʭʬ, ʬʹ ʰʿʵ ʶʰʸʭʬʲʰ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨ, ʸʵ˂ʨ ʰʴʼʰ˂ʰʸʬʩʻʲʬʩʳʨ ʪʨʳʵˆʨʺʬʹ ʶʸʵʺʬʹʺʰ 
ʳʱʻʸʴʨʲʵʩʰʹ ˆʬʲʳʰʹʨ˄ʭʫʵʳʵʩʨʹʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʰʯ. 
ʨʳʨʭʬ ˄ʬʲʹ ˀʬʰʽʳʴʨ  C ˈʬʶʨʺʰʺʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ ʶʬʺʰ˂ʰʨ ʫʨ ʨʾʰʴʰˀʴʨ [4]  ˈʬʶʨʺʰʺʰʹ 
ʹʨʬʸʯʨˀʵʸʰʹʵ ʫʾʬ, ʳʯʨʭʨʸʰ ʳʵ˄ʵʫʬʩʰʯ: „ʰ˂ʵʫʬ, ˀʬʰ˂ʭʨʲʬ, ʫʨʰ˂ʨʭʰ!“ ʶʬʺʰ˂ʰʨ ʸʨʳʫʬʴʰʳʬ 
ʳʵʯˆʵʭʴʰʹʪʨʴ ˀʬʫʪʬʩʵʫʨ: 
• C ˈʬʶʨʺʰʺʯʨʴ ʳʰʳʨʸʯʬʩʨˀʰ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʹʺʸʨʺʬʪʰʰʹ, ʹʨʳʵʽʳʬʫʵ ʪʬʪʳʰʹ ʫʨ ʳʯʨʭʨʸʰ 
ʳʬʽʨʴʰʮʳʰʹ ˁʨʳʵʿʨʲʰʩʬʩʨ. 
• ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʫʨʮʾʭʬʭʰʹ ʶʸʵʪʸʨʳʬʩˀʰ ʰʴʼʬʽ˂ʰʰʹ ʫʸʵʻʲʰ ʪʨʳʵʭʲʬʴʰʹ, ˀʬʳʫʪʵʳʰ 
ʫʨʱʭʰʸʭʬʩʰʹʨ ʫʨ ʳʱʻʸʴʨʲʵʩʰʹ ʪʨʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʨ. 
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• C ˈʬʶʨʺʰʺʰʹ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʰʹ ʸʬʨʲʻʸʰ ʹʻʸʨʯʰʹ ʫʨʹʨʫʪʬʴʨʫ ʫʨ ʬʼʬʽʺʻʸʰ ʶʵʲʰʺʰʱʰʹ 
ˀʬʹʨʳʻˀʨʭʬʩʲʨʫ ʼʨʸʯʵʳʨʹˀʺʨʩʰʨʴʰ ʱʭʲʬʭʰʹ ˁʨʺʨʸʬʩʨ. 
ʳʵʳʫʬʭʴʵ ˄ʬʲʹ C ˈʬʶʨʺʰʺʰʹ ʹʨʬʸʯʨˀʵʸʰʹʵ ʫʾʬ ʨʾʰʴʰˀʴʨ ʨˆʨʲʰ ʱʨʳʶʨʴʰʰʯ „ʳʬ C 
ʳʰʳʱʻʸʴʨʲʬ“, ʸʵʳʲʰʹ ʼʨʸʪʲʬʩˀʰ˂ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʽʨʲʨʽˀʰ ʪʨʰʳʨʸʯʨ ʾʵʴʰʹ˃ʰʬʩʬʩʰ. ʬʸʯ-ʬʸʯ 
ʨʹʬʯ ʾʵʴʰʹ˃ʰʬʩʨʹ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʫʨ ʳʸʪʭʨʲʰ ʳʨʪʰʫʰʹ ʼʵʸʳʨʺʰ, ʸʵʳʬʲʹʨ˂ ʬʹ˄ʸʬʩʵʫʴʬʴ 
ʹʶʬ˂ʰʨʲʰʹʺʬʩʰ, ʨʸʨʹʨʳʯʨʭʸʵʩʵ ʵʸʪʨʴʰʮʨ˂ʰʬʩʰ, ʫʨʨʭʨʫʬʩʨʯʨ ʱʵʴʺʸʵʲʰʹ ˂ʬʴʺʸʰʹ 
˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʲʬʩʰ, ʬʽʰʳʬʩʰ ʫʨ ˆʬʲʰʹʻʼʲʬʩʰʹ ˄ʬʭʸʬʩʰ. 
2014 ˄ʬʲʹ ˈʬʶʨʺʰʺʰʹ ʹʨʬʸʯʨˀʵʸʰʹʵ ʫʾʬ ʨˆʨʲʰ ʱʨʳʶʨʴʰʰʯ „ˁʭʬʴ ʭʰʸˁʬʭʯ ʹʰ˂ʵ˂ˆʲʬʹ“ [5] 
ʨʾʰʴʰˀʴʨ. ʱʨʳʶʨʴʰʰʹ ʼʨʸʪʲʬʩˀʰ ʯʩʰʲʰʹˀʰ, ʪʵʸˀʰ, ʽʻʯʨʰʹˀʰ, ʮʻʪʫʰʫˀʰ, ʵʮʻʸʪʬʯʹʨ ʫʨ 
ʩʨʯʻʳˀʰ ʳʵʬ˄ʿʵ ʰʳʰʺʰʸʬʩʻʲʰ ʹʨʨʸˁʬʭʴʵ ʶʸʵ˂ʬʹʰ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʳʰʮʴʨʫ ʰʹʨˆʨʭʫʨ ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʰʹ 
ʳʵ˂ʭʰʹ ʪʨʼʨʸʯʵʬʩʨʹ.  
2014 ˄ʬʲʹ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʹʨʹˇʬʲʨʾʹʸʻʲʬʩʰʹʨ ʫʨ ʶʸʵʩʨ˂ʰʰʹ ʳʰʴʰʹʺʸʰʹ ʰʴʰ˂ʰʨʺʰʭʰʯ 
ˀʬʳʻˀʨʭʫʨ ʹʶʬ˂ʰʨʲʻʸʰ ʶʸʵʪʸʨʳʨ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʰʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʫʨ 1 000 ʶʨʺʰʳʸʰʹʯʭʰʹ 
ʳʬʫʰʱʨʳʬʴʺʬʩʰʹ ʻʼʨʹʵʫ ʳʰ˄ʵʫʬʩʨʹ, 5 000 ʶʨʺʰʳʸʰʹʯʭʰʹ B ˈʬʶʨʺʰʺʮʬ ʨ˂ʸʰʹ, ˆʵʲʵ 12 000 
ʶʨʺʰʳʸʰʹʯʭʰʹ ʱʰ ʪʨʳʵʱʭʲʬʭʰʹ ˁʨʺʨʸʬʩʨʹ. ˀʬʳʫʪʵʳ, ʳʯʨʭʸʵʩʰʹ ʹˆʫʵʳʨʮʬ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ 
ʹʨʳʰʴʰʹʺʸʵʹ ʫʨʬʭʨʲʨ ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʳʵʳʮʨʫʬʩʨ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʻʮʸʻʴʭʬʲʿʵʼʫʨ C ˈʬʶʨʺʰʺʰʯ ʿʭʬʲʨ 
ʰʴʼʰ˂ʰʸʬʩʻʲʰ ʶʰʸʰʹ ʳʱʻʸʴʨʲʵʩʨʹ [6]. 
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʹʨʳʰʴʰʹʺʸʵ ʨʽʺʰʻʸʨʫ ʯʨʴʨʳˀʸʵʳʲʵʩʫʨ ʨˀˀ-ʰʹ ʫʨʨʭʨʫʬʩʨʯʨ 
ʱʵʴʺʸʵʲʰʹʨ ʫʨ ʶʸʬʭʬʴ˂ʰʰʹ ˂ʬʴʺʸʯʨʴ, ʸʵʳʬʲʳʨ˂, ʯʨʭʰʹ ʳˆʸʰʭ, ʰʮʸʻʴʨ ʳʬʫʰʱʨʳʬʴʺʬʩʰʹ 
ʳ˄ʨʸʳʵʬʩʬʲʰ ʱʵʳʶʨʴʰʰʹ, „Gilead”-ʰʹ ʶʸʵʪʸʨʳʨˀʰ ˁʨʸʯʭʨʮʬ. “Gilead” ʨʸʰʹ ʰʹ ʬʸʯʨʫʬʸʯʰ 
ʱʵʳʶʨʴʰʨ, ʸʵʳʬʲʹʨ˂ ˀʬʹʿʰʫʻʲʰ ʨʽʭʹ ʹʵʼʵʹʩʻʭʰʸʰʹ ˄ʨʸʳʵʬʩʰʹ ʫʨ ʫʰʹʺʸʰʩʻ˂ʰʰʹ ʻʼʲʬʩʨ. 
ʹʵʼʵʹʩʻʭʰʸʰ ʳʰʰˁʴʬʭʨ C ˈʬʶʨʺʰʺʯʨʴ ʩʸ˃ʵʲʰʹ ʻʼʸʵ ʬʼʬʽʺʻʸ ʹʨˀʻʨʲʬʩʨʫ, ʭʰʫʸʬ 
ʰʴʺʬʸʼʬʸʵʴʰ ʫʨ ʸʰʩʨʭʰʸʰʴʰ. ʪʨʸʫʨ ʰʳʰʹʨ, ʸʵʳ ʹʵʼʵʹʩʻʭʰʸʰʯ ʪʨʴʱʻʸʴʬʩʰʹ ˀʨʴʹʰ ʻʼʸʵ 
ʳʨʾʨʲʰʨ, ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ, ʸʵʳ ʳʨʹ ʨʹʬʭʬ ʨʸ ʪʨʨˁʴʰʨ ʪʭʬʸʫʰʯʰ ʳʵʭʲʬʴʬʩʰ. ʨʳ ʿʭʬʲʨʼʬʸʯʨʴ 
ʬʸʯʨʫ, Gilead ʫʨʰʴʺʬʸʬʹʬʩʻʲʰ ʰʿʵ ˄ʨʳʲʰʹ ʳ˂ʰʸʬ ʮʵʳʰʹ ʽʭʬʿʨʴʨˀʰ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʰʯʨ ʫʨ 
ʺʬʹʺʰʸʬʩʰʯ. ʰʪʰ ʫʨʯʨʴˆʳʫʨ ʹʸʻʲʰʨʫ ʻʹʨʹʿʰʫʲʵʫ ʳʰʬ˄ʵʫʬʩʰʴʨ ʶʸʬʶʨʸʨʺʰ ʽʨʸʯʻʲʰ 
ʳˆʨʸʰʹʯʭʰʹ. 
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʳʯʨʭʸʵʩʰʹ 2015 ˄ʲʰʹ 20 ʨʶʸʰʲʰʹ №169 ʫʨʫʪʬʴʰʲʬʩʰʹ ʹʨʼʻ˃ʭʬʲʮʬ 
ʫʨʳʺʱʰ˂ʫʨ „C ˈʬʶʨʺʰʺʰʹ ʳʨʸʯʭʰʹ ʶʰʸʭʬʲʰ ʬʺʨʶʰʹ ʾʵʴʰʹ˃ʰʬʩʬʩʰʹ ʻʮʸʻʴʭʬʲʿʵʼʰʹ ʯʨʵʩʨʮʬ 
ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʶʸʵʪʸʨʳʨ". [7] ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʹʨʳʰʴʰʹʺʸʵʳ 2015 ˄ʲʰʹ ʨʶʸʰʲˀʰ C 
ˈʬʶʨʺʰʺʰʹ ʬʲʰʳʰʴʨ˂ʰʰʹ ʶʸʵʪʸʨʳʰʹ ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʨ ʫʨʰ˄ʿʵ, ʸʵʳʲʰʹ ʳʰʮʨʴʰʨ ʽʭʬʿʨʴʨˀʰ C 
ˈʬʶʨʺʰʺʰʹ ʭʰʸʻʹʰʹ ʳʨʺʨʸʬʩʬʲʰ ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰʹ ʹʰʱʭʫʰʲʰʨʴʵʩʰʹ ˀʬʳ˂ʰʸʬʩʨ ʫʨ ʨʹʬʭʬ ʨˆʨʲʰ 
ˀʬʳʯˆʭʬʭʬʩʰʹ ʶʸʬʭʬʴ˂ʰʨʨ. ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ, ʸʵʳ C ˈʬʶʨʺʰʺʰʹ ʬʲʰʳʰʴʨ˂ʰʰʹ ʶʸʵʪʸʨʳʰʹ ˀʬʳʻˀʨʭʬʩʰʹ 
ʬʺʨʶʰ ʬʳʯˆʭʬʭʨ ʰʳ ʶʬʸʰʵʫʹ, ʸʵ˂ʨ ʨʳʬʸʰʱʰʹ ˄ʨʳʲʰʹ ʹʨʨʪʬʴʺʵʳ ʵʼʰ˂ʰʨʲʻʸʨʫ ʫʨʻˀʭʨ 
ʹʵʼʵʹʩʻʭʰʸʰ.  
C ˈʬʶʨʺʰʺʰʹ ʬʲʰʳʰʴʨ˂ʰʰʹ ʶʸʵʪʸʨʳʨ ʳʵʰ˂ʨʭʹ ʻʼʨʹʵ ʹʱʸʰʴʰʴʪʹ – ʫʨʨʭʨʫʬʩʰʹ ʪʨʳʵʭʲʬʴʨʹ 
(ʨʳ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʰʯ ʹʨʸʪʬʩʲʵʩʨ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʴʬʩʰʹʳʰʬʸ ʳʵʽʨʲʨʽʬʹ ˀʬʻ˃ʲʰʨ) ʫʨ C ˈʬʶʨʺʰʺʰʯ 
ʫʨʨʭʨʫʬʩʻʲʰ ʶʨ˂ʰʬʴʺʬʩʰʹ ʻʼʨʹʵ ʳʱʻʸʴʨʲʵʩʨʹ ʻʨˆʲʬʹʰ ʯʨʵʩʰʹ ˃ʭʰʸʨʫʾʰʸʬʩʻʲʰ 
ʳʬʫʰʱʨʳʬʴʺʬʩʰʯ. ʶʸʵʪʸʨʳʨ ˆʵʸ˂ʰʬʲʫʬʩʨ ʵʸ ʬʺʨʶʨʫ: 
• ʶʰʸʭʬʲ ʬʺʨʶʮʬ Gilead-ʳʨ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʻʼʨʹʵʫ ʪʨʫʨʹ˂ʨ ʫʨʨʭʨʫʬʩʰʹ 
ʳʱʻʸʴʨʲʵʩʰʹʯʭʰʹ ʹʨ˅ʰʸʵ ʳʬʫʰʱʨʳʬʴʺʰ – ʹʵʼʵʹʩʻʭʰʸʰ. 
• 2016 ˄ʬʲʹ ʫʨʰ˄ʿʵ ʳʬʵʸʬ ʬʺʨʶʰ, ʸʵʫʬʹʨ˂ ˀʬʳʵʰʺʨʴʬʹ ʨˆʨʲʰ ʶʸʬʶʨʸʨʺʰ – ˈʨʸʭʵʴʰ. ʸʨ˂ 
ˀʬʬˆʬʩʨ ʶʸʵʪʸʨʳʨˀʰ ʸʬʪʰʹʺʸʨ˂ʰʰʹʯʭʰʹ ʹʨ˅ʰʸʵ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʱʭʲʬʭʬʩʹ, ʰʹ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵʹ 
ʳˆʸʰʫʨʴ 30%-ʰʯ, ˆʵʲʵ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʨʫ ʫʨʻ˂ʭʬʲʬʩʰʹʯʭʰʹ 70%-ʰʯ ʼʰʴʨʴʹʫʬʩʨ. 
ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʹʨʳʰʴʰʹʺʸʵʳ ˀʬʰʳʻˀʨʭʨ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ C ˈʬʶʨʺʰʺʰʹ ʬʲʰʳʰʴʨ˂ʰʰʹ 2016-2020 
˄ʲʬʩʰʹ ʬʸʵʭʴʻʲʰ ʹʺʸʨʺʬʪʰʨ.[8] ʶʸʵʪʸʨʳʨ ʳʵʰ˂ʨʭʹ C ˈʬʶʨʺʰʺʰʹ ʫʰʨʪʴʵʹʺʰʱʨʹʨ ʫʨ 
ʳʱʻʸʴʨʲʵʩʨʹ, ʫʨʨʭʨʫʬʩʰʹ ʶʸʬʭʬʴ˂ʰʨʹ. ʶʸʵʪʸʨʳʰʹ ʼʨʸʪʲʬʩˀʰ ʸʬʪʻʲʨʸʻʲʨʫ ˆʵʸ˂ʰʬʲʫʬʩʨ 
ʰʳ ʫʨ˄ʬʹʬʩʻʲʬʩʬʩʰʹ (ʹʰʲʨʳʨʮʰʹ ʹʨʲʵʴʬʩʰ, ʹʺʵʳʨʺʵʲʵʪʰʻʸʰ ʱʲʰʴʰʱʬʩʰ ʫʨ ʹˆʭ.) 
ʳʵʴʰʺʵʸʰʴʪʰ/ˀʬʳʵ˄ʳʬʩʨ, ʹʨʫʨ˂ C ˈʬʶʨʺʰʺʰʹ ʭʰʸʻʹʰʯ ʫʨʰʴʼʰ˂ʰʸʬʩʰʹ ʳʨʾʨʲʰ ʸʰʹʱʰʨ. 
ʶʸʵʪʸʨʳʨˀʰ ˁʨʸʯʭʨ ˀʬʻ˃ʲʰʨ C ˈʬʶʨʺʰʺʰʹ ʭʰʸʻʹʰʹ ʳʨʺʨʸʬʩʬʲ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʿʭʬʲʨ ʳʵʽʨʲʨʽʬʹ. 
ʶʸʵʪʸʨʳʰʹ ʼʨʸʪʲʬʩˀʰ ʶʨ˂ʰʬʴʺʬʩʹ ʯʩʰʲʰʹʰʹ, ʩʨʯʻʳʰʹ, ʮʻʪʫʰʫʰʹ,  ʪʵʸʰʹ, ʸʻʹʯʨʭʰʹʨ ʫʨ 
ʽʻʯʨʰʹʰʹ  ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ ʫʨ˄ʬʹʬʩʻʲʬʩʬʩʰ ʬʳʹʨˆʻʸʬʩʰʨʴ.  
103 
 
C ˈʬʶʨʺʰʺʰʹ ʬʲʰʳʰʴʨ˂ʰʰʹ ʶʸʵʪʸʨʳʰʹ ˀʬʳʻˀʨʭʬʩʰʹʨʹ ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʸʰʭʰ ˁʨʸʯʻʲʵʩʰʹ 
ʫʵʴʬ ʳʰʴʰʳʨʲʻʸʰ ʰʿʵ. ʶʸʵʪʸʨʳʰʹ ˀʬʳʻˀʨʭʬʩʰʹʨʹ ʨʽ˂ʬʴʺʰ ʻʼʸʵ ʳʬʺʨʫ ʪʨʫʨʺʨʴʰʲʰ ʰʽʴʨ ʨʳ 
ʹʨʱʰʯˆʬʩʮʬ ʳʵʳʻˀʨʭʬ ʵʸʪʨʴʰʮʨ˂ʰʬʩʰʹʨ ʫʨ ʬʽʹʶʬʸʺʬʩʰʹ ˁʨʸʯʻʲʵʩʰʹ ʻʮʸʻʴʭʬʲʿʵʼʨʮʬ. ʨʳʰʹ 
ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ ʪʨʳʵʫʪʬʩʨ 2014 ˄ʬʲʹ C ˈʬʶʨʺʰʺʰʹ ʱʵʴʺʸʵʲʰʹ ʹʨʱʰʯˆʮʬ ʹʨʬʸʯʨˀʵʸʰʹʵ ʹʨʳʻˀʨʵ 
ˀʬˆʭʬʫʸʰʹ ʪʨʳʨʸʯʭʨ, ʸʵʳʬʲʹʨ˂ ʬʹ˄ʸʬʩʵʫʴʬʴ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʹʨʳʰʴʰʹʺʸʵʹ, ʨˀˀ-ʰʹ 
ʫʨʨʭʨʫʬʩʰʹ ʱʵʴʺʸʵʲʰʹ ˂ʬʴʺʸʰʹ ˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʲʬʩʰ ʫʨ ʩʸʰʹʺʵʲʰʹʨ ʫʨ ʬʳʵʸʰʹ 
ʻʴʰʭʬʸʹʰʺʬʺʬʩʰʹ ʳʬ˂ʴʰʬʸʬʩʰ. ʨʳʨʹʯʨʴʨʭʬ, ʪʨʰʳʨʸʯʨ ʺʬʲʬˆʰʫʰ ʵʸ ʨʳʬʸʰʱʬʲ ʳʬ˂ʴʰʬʸʯʨʴ, 
ʸʵʳʬʲʯʨ˂ ˈʽʵʴʫʨʯ ʰʴʵʭʨ˂ʰʻʸʰ ʪʨʳʵʪʵʴʬʩʬʩʰ C ˈʬʶʨʺʰʺʰʹ ʳʱʻʸʴʨʲʵʩʨʹʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʰʯ. 
(ʰʴʺʬʸʶʸʬʹʴʰʻʹʰ, 2014) ʳʨˀʨʹʨʫʨʳʬ, ʶʵʲʰʺʰʱʰʹ ˀʬʳʻˀʨʭʬʩʰʹ ʶʸʵ˂ʬʹˀʰ, ˆʬʲʰʹʻʼʲʬʩʨ ʻʼʸʵ 
ʳʬʺʨʫ ʫʨʰʴʺʬʸʬʹʬʩʻʲʰ ʰʿʵ ʨʸʨ ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʰʹ ˁʨʸʯʻʲʵʩʰʹ ʻʮʸʻʴʭʬʲʿʵʼʰʯ, ʨʸʨʳʬʫ 
ʬʽʹʶʬʸʺʻʲʰ ˂ʵʫʴʰʹ ʳʵʩʰʲʰʮʬʩʰʯ. 
ʸʨ˂ ˀʬʬˆʬʩʨ ʶʨ˂ʰʬʴʺʯʨ ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʨʹ ʻˀʻʨʲʵʫ ʶʸʵʪʸʨʳʰʹ ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʰʹ ʬʺʨʶʮʬ, 
ʹʬʸʭʰʹʰʹ ʳʰʳ˄ʵʫʬʩʬʲ ʫʨ˄ʬʹʬʩʻʲʬʩʨˀʰ ʳʰʳʨʸʯʭʰʹʨʹ, ʶʨ˂ʰʬʴʺʹ ʨ˂ʴʵʩʬʴ ʶʸʵʪʸʨʳʰʯ 
ʪʨʴʹʨʮʾʭʸʻʲʰ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʰʹ ˄ʬʹʹ (ʳʨʯ ˀʵʸʰʹ, ʭʰʫʬʵʱʨʳʬʸʰʹ ʳʬʯʭʨʲʿʻʸʬʵʩʰʹ ʽʭʬˀ 
ʳʬʫʰʱʨʳʬʴʺʰʹ ʳʰʾʬʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ, ʨʹʬʭʬ, ʸʬʷʰʳʰʹ ʫʨʸʾʭʬʭʰʹ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ, ʳʵʹʨʲʵʫʴʬʲʰ 
ʹʨʴʽ˂ʰʬʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ) ʫʨ ʳʨʹʯʨʴ ʼʵʸʳʫʬʩʨ ʹʨʳʳˆʸʰʭʰ (ʪʨʴʳʨˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʬʲʰ, ʹʬʸʭʰʹʰʹ 
ʳʰʳ˄ʵʫʬʩʬʲʰ, ʶʨ˂ʰʬʴʺʰ) ˆʬʲˀʬʱʸʻʲʬʩʨ, ʸʨʮʬʫʨ˂ ˆʬʲʹ ʨ˄ʬʸʹ ʶʨ˂ʰʬʴʺʰ/ʱʨʴʵʴʰʬʸʰ 
˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʬʲʰ. 
˂ˆʸʰʲʰ 1: C ˈʬʶʨʺʰʺʰʹ ʬʲʰʳʰʴʨ˂ʰʰʹ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʶʸʵʪʸʨʳʰʹ ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʬʩʰ ʫʨ ʩʰʻˇʬʺʰ 
 
N 




ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ ʹʱʸʰʴʰʴʪʻʲʰ ʱʭʲʬʭʬʩʰʹʨʫʳʰ 
ˆʬʲʳʰʹʨ˄ʭʫʵʳʵʩʰʹ ʻʮʸʻʴʭʬʲʿʵʼʨ (ʳʨʯ ˀʵʸʰʹ, ʳʬ-19 
ʳʻˆʲʰʹ ʳʬ-2 ʶʻʴʽʺʰʹ „ʨ“ ʽʭʬʶʻʴʽʺʰʹ „ʨ.ʩ“ ʽʭʬʶʻʴʽʺʰʯ 





2 ʫʰʨʪʴʵʹʺʰʱʰʹ ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʰ 13,500.0 
3 ʳʱʻʸʴʨʲʵʩʰʹ ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʰ 6,000.0 
4 ʳʬʫʰʱʨʳʬʴʺʬʩʰʹ ʲʵˇʰʹʺʰʱʰʹ ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʰ 1,120.0 
5 ʹʻʲ 21,300.0. 
 
ʫʨʹʱʭʴʨ 
ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ ʳʰʴʰʹʺʸ ʫʨʭʰʯ ʹʬʸʪʬʬʴʱʵʹ ʪʨʴ˂ˆʨʫʬʩʰʯ, C ˈʬʶʨʺʰʺʰʹ ʶʸʵʪʸʨʳʰʹ 
ʼʨʸʪʲʬʩˀʰ ʶʨ˂ʰʬʴʺʯʨ 83% ʪʨʴʰʱʻʸʴʨ. 2020 ˄ʲʬʩʰʹ ʬʸʵʭʴʻʲʰ ʹʺʸʨʺʬʪʰʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ, 
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ˀʸʵʳʰʹ, ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹʨ ʫʨ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʫʨ˂ʭʰʹ ʹʨʳʰʴʰʹʺʸʵ ʫʨ ʹʹʰʶ „ʲ. 
ʹʨʿʭʨʸʬʲʰ˃ʰʹ ʹʨˆʬʲʵʩʰʹ ʫʨʨʭʨʫʬʩʨʯʨ ʱʵʴʺʸʵʲʰʹʨ ʫʨ ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʸʰʭʰ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ 
ʬʸʵʭʴʻʲʰ ˂ʬʴʺʸʰ“ ˁʨʳʵʨʿʨʲʰʩʬʩʬʴ ʳʵʴʰʺʵʸʰʴʪʰʹʨ ʫʨ ˀʬʼʨʹʬʩʰʹ ʹʰʹʺʬʳʨʹ, ʸʨʯʨ ʳʵˆʫʬʹ 
ʶʸʵʪʸʨʳʰʹ  ˀʬʫʬʪʬʩʰʹ ʪʨʮʵʳʭʨ. ʳʵʴʰʺʵʸʰʴʪʰʹʨ ʫʨ ˀʬʼʨʹʬʩʰʹ ˁʨʸˁʵ ʳʵʰ˂ʨʭʹ ʿʭʬʲʨ 
ʹʺʸʨʺʬʪʰʻʲ ʳʰʳʨʸʯʻʲʬʩʨʹ, ʸʵʪʵʸʰ˂ʨʨ ʮʬʫʨʳˆʬʫʭʬʲʵʩʨ, ʶʸʬʭʬʴ˂ʰʨ, ʳʵʭʲʨ ʫʨ 
ʳʱʻʸʴʨʲʵʩʨ. ʨʳʨʹʯʨʴʨʭʬ, 2021 ˄ʬʲʹ ʰʪʬʪʳʬʩʨ C ˈʬʶʨʺʰʺʰʹ ʹʬʸʵʶʸʬʭʨʲʬʴʺʵʩʰʹ ʱʭʲʬʭʨ, ʸʨʯʨ 
ˆʬʲʨˆʲʨ ˀʬʼʨʹʫʬʹ C ˈʬʶʨʺʰʺʰʹ ʬʲʰʳʰʴʨ˂ʰʰʹ ʹʺʸʨʺʬʪʰʰʯ ʪʨʴʹʨʮʾʭʸʻʲʰ ʹʱʸʰʴʰʴʪʰʹʨ ʫʨ 
ʳʱʻʸʴʨʲʵʩʰʹ ʨʽʺʰʭʵʩʬʩʰʹ ʪʨ˃ʲʰʬʸʬʩʰʹ (ʨʴʻ 2020 ˄ʲʰʹʯʭʰʹ 90%-ʰʹ ʺʬʹʺʰʸʬʩʨ ʫʨ 
ʰʴʼʰ˂ʰʸʬʩʻʲʯʨ 95%-ʰʹ ʳʱʻʸʴʨʲʵʩʨ) ˀʬʫʬʪʰ.[9] 
C ˈʬʶʨʺʰʺʰʹ ʬʲʰʳʰʴʨ˂ʰʰʹ ʶʸʵʪʸʨʳʰʹ ʶʰʸʭʬʲʰ ʬʺʨʶʰ ʻʱʭʬ ʫʨʹʸʻʲʫʨ. 3 000-ʮʬ ʳʬʺʳʨ 
ʨʫʨʳʰʨʴʳʨ ʳʱʻʸʴʨʲʵʩʰʹ ʱʻʸʹʰ ʻʱʭʬ ʫʨʨʹʸʻʲʨ, ʨʳʨʯʪʨʴ 90%-ʳʨ ʱʰ C ˈʬʶʨʺʰʺʰ ʻʱʭʬ ʫʨʨʳʨʸ˂ˆʨ. 
ʶʸʵʪʸʨʳʰʹ ˀʬʳʫʬʪ ʬʺʨʶʮʬ ʪʨ˂ʰʲʬʩʰʯ ʻʼʸʵ ʳʬʺʰ ʶʨ˂ʰʬʴʺʰ ˁʨʬʸʯʭʬʩʨ. ʳʨʯʰ ˀʬʸˁʬʭʰʹʨʹ 
ʻʶʰʸʨʺʬʹʵʩʨ ʰʳ ʶʨ˂ʰʬʴʺʬʩʹ ʬʴʰ˅ʬʩʨʯ, ʸʵʳʬʲʯʨ ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʨ ʱʸʰʺʰʱʻʲʰʨ. 
ˀʬʪʭʰ˃ʲʰʨ ʭʯʽʭʨʯ, ʸʵʳ ʰʳ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ, ʯʻ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ C ˈʬʶʨʺʰʺʰʹ ʭʰʸʻʹʰʹ 
ʬʲʰʳʰʴʨ˂ʰʨ ʳʵˆʫʬʩʨ, ˁʭʬʴʰ ʽʭʬʿʨʴʨ ʨʳ ʳˆʸʰʭ ʶʰʸʭʬʲʰ ʰʽʴʬʩʨ ʫʨ ʬʹ ʪʲʵʩʨʲʻʸʰ ˇʨʴʫʨ˂ʭʰʹ 
ʹʼʬʸʵˀʰ ʴʨʳʫʭʰʲʨʫ ʻʶʸʬ˂ʬʫʬʴʺʵ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨʫ ˁʨʰ˄ʬʸʬʩʨ. 
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ʹʨʩʵʲʵʵʫ, ˀʬʪʭʰ˃ʲʰʨ ʭʯʽʭʨʯ, ʸʵʳ ʩʵʲʵ 3-4 ˄ʲʰʹ ʪʨʴʳʨʭʲʵʩʨˀʰ C ˈʬʶʨʺʰʺʰʹ 
ʳʱʻʸʴʨʲʵʩʰʹ ʳˆʸʰʭ, ʹʬʸʰʵʮʻʲʰ ʪʨʸʾʭʬʭʨ ʳʵˆʫʨ. ˀʬʰʽʳʴʨ ʬ.˄ ʶʰʸʫʨʶʰʸʰ ʳʵʽʳʬʫʬʩʰʹ 
ʨʴʺʰʭʰʸʻʹʻʲʰ ʹʵʼʻʹʩʻʭʰʸʰʹ ʳʹʪʨʭʹʰ ʶʸʬʶʨʸʨʺʬʩʰ, ʸʵʳʬʲʳʨ˂  C ˈʬʶʨʺʰʺʰʹ ʳʱʻʸʴʨʲʵʩʨˀʰ 
ʸʬʭʵʲʻ˂ʰʻʸʰ ˂ʭʲʰʲʬʩʨ ʳʵʨˆʫʰʴʬʹ. ʳʱʻʸʴʨʲʵʩʰʹ ʬʪʬʽʺʰ ʻʱʭʬ 90-95% -ʹ ʹ˂ʰʲʫʬʩʨ.[10] 
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